















Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou kniha Stará vlast Rokytnice v Krkonoších, jejíž německý originál je zájemcům o his-
torii našeho města dobře znám. Přesto, že několik výtisků knihy kolovalo mezi obyvateli Rokytnice nad Jize-
rou desítky let a jeden z exemplářů vlastnilo přímo město Rokytnice nad Jizerou, čekala kniha na svůj překlad 
do českého jazyka rovných 30 let. Důvodem této prodlevy je velmi pravděpodobně skutečnost, že každý, 
kdo možnost překladu knihy do českého jazyka zvažoval, si velmi brzy uvědomil složitost celého procesu 
spojeného s vydáním takto rozsáhlé publikace. Pomineme-li finanční náročnost takového projektu, narazíme 
na nutnost získání všech potřebných souhlasů a autorských práv a v neposlední řadě také na celou řadu úskalí 
spojených s vlastním překladem.
V rámci tohoto úvodního slova bychom vás proto rádi upozornili na některé zvláštnosti, které český překlad 
obsahuje, a pokusili se předem odpovědět na některé otázky, které si třeba při čtení knihy položíte.
První věcí, kterou bychom rádi zmínili, je množství německého textu, jež v českém překladu zůstává. Kniha mimo 
jiné pojednává i o původním rokytnickém dialektu. Některé pasáže knihy jsou celé psány v tomto původním ná-
řečí, na jiných místech je tento dialekt často používán pro dokreslení příběhu. Toto původní nářečí je přitom 
z větší části nesrozumitelné i pro současného německy mluvícího čtenáře, což je zřejmé i z jeho písemné podoby. 
Abychom tento pocit přiblížili i českému čtenáři, rozhodli jsme se dialektem psané pasáže a věty v knize ponechat 
a doplnit je českým překladem. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali dámám, které nám pomohly s převo-
dem povídky „Die Rochlitzer Faht“ a dalších, nářečím psaných pasáží knihy, do spisovné němčiny. 
Na překladu těchto částí se podílely:
– paní Erna Schöntag, rozená Sieber z Horní Rokytnice č. p. 52, pamětnice
– paní Bettina Hofmann-Käs, spolupracovnice institutu Sudetoněmecký slovník (SdWb)
– paní Helga Buhl, rozená Teichmann z Bystré/Stárkova, která do roku 1960 žila v České republice
–  paní Kirsten Langenwalder, rozená Palme, přímá příbuzná s rodinou Langerových  
z Horní Rokytnice a Palmových ze Studenova.
V knize jsme dále ponechali celou řadu doplňujících ilustrací, z nichž mnohé jsou fotokopiemi listin, napří-
klad školních vysvědčení, nebo ukázkami dobových inzerátů z tisku. Většina z nich nemá přímou souvislost 
s vlastním textem knihy a slouží pouze pro ilustraci. Také tam narazí čtenář na německý text. V řadě případů 
je však obrázek doplněn českým popiskem, případně vysvětlující redakční poznámkou. V překladu bylo rovněž 
ponecháno v originálním znění několik básní, které byly doplněny volným překladem.
V knize narazíte také na celou řadu nepřeložených německých místních názvů. Jak víte, Rokytnice nad Jizerou 
se skládá ze čtyř katastrálních území a celé řady místních částí. Některé lokality pak jsou ještě dále označovány 
specifickými názvy, které třeba ani v mapových podkladech nenajdete. Bylo tomu tak i v minulosti, kdy tato 
označení místních částí byla samozřejmě německá. Některé z těchto místních německých názvů však nemají 
český ekvivalent a jejich doslovný překlad by byl spíše zavádějící. Proto jsme se rozhodli tyto místní názvy 
nepřekládat a ponechat je v knize v originálním znění. Kniha však obsahuje čtyři mapové listy, přičemž mapový 
list č. 2 je orientačním plánem Rokytnice, ve kterém jsou všechny tyto německé názvy uvedeny a vyznačeny. 
Z této přílohy tak získáte jasnou představu, ke kterým lokalitám jednotlivé německé místní názvy patří. 
Čtenáře bychom dále chtěli upozornit na to, že kniha obsahuje množství citací, vyprávění a osobních vzpomí-
nek tehdejších obyvatel našeho města. Tyto vzpomínky a vyprávění jsou vkládány přímo do jednotlivých kapitol 
a v některých částech tak kniha může působit nepřehledně, případně vyvolat ve čtenářích dojem, že jednotlivé 
pasáže na sebe příliš nenavazují. 
Samostatným tématem, které jsme při překladu knihy museli řešit, byla oprava několika málo nepřesností nebo 
chyb a také to, zda opravy provádět, či nikoliv. Naším úkolem samozřejmě nebyla revize díla Prof. Dr. Hanse 
Pichlera, ale pouhý překlad tohoto díla. Sám autor nám jako jeden z podkladů pro zhotovení překladu předal 
„seznam oprav a doplnění“, které chtěl v rámci překladu zohlednit. Na mnoha místech originálu jsou například 
některé letopočty doplněny otazníkem v závorce. Jedná se o případy, kdy si sám autor knihy nebyl letopočtem 
jistý, případně správnost informace nebo stáří fotografie nebylo možné dostatečně ověřit.
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V překladu knihy jsme všechny tyto otazníky ponechali, a pokud jsme si byli jistí například tím, že uvedený 
letopočet je chybný, doplnili jsme do textu redakční poznámku s uvedením pravděpodobného správného leto-
počtu. Přímo na žádost Hanse Pichlera byla česká verze oproti originálu rozšířena o několik dalších fotografií.
Poslední věcí, kterou chceme v rámci našeho úvodního slova zmínit, je skutečnost, že kniha se poměrně obsáh-
lou pasáží věnuje událostem po konci 2. světové války a událostem spojeným s poválečným odsunem sudetských 
Němců. Protože se jedná o skutečně citlivé téma, které i po uplynulých desetiletích může vyvolat řadu otázek, 
emocí, případně názorových sporů, požádali jsme o zpracování krátkého úvodu k českému překladu knihy od-
borníka na historii, Mgr. Jiřího Loudu z Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Jeho vysvětlující a velmi fundovaný 
komentář k českému překladu knihy naleznete hned za touto předmluvou.
Na úplný závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se na zpracování a vydání českého překladu knihy podíleli. 
Jako prvnímu bychom rádi poděkovali samotnému autorovi německého originálu, Hansi Pichlerovi, který se 
o zpracování překladu i ve svém vysokém věku osobně zajímal a byl nám velice nápomocen. Zvláštní poděkování 
patří paní Kláře Antošové, autorce překladu knihy, paní Haně Tomešové, která provedla jazykovou korekturu 
překladu, panu Miroslavu Novákovi za pomoc při dohledání originálů některých fotografií a určení jejich stáří 
a v neposlední řadě již zmíněnému Jiřímu Loudovi za zpracování odborného komentáře k českému překladu 
knihy. Rádi bychom zmínili také to, že český překlad knihy vznikl s finanční podporou Česko německého fondu 
budoucnosti a krajanského sdružení Heimatkreis Hohenelbe Riesengebirge e. V. se sídlem v Marktoberdorfu 
v Bavorsku.
Vážení čtenáři, přejeme vám příjemné chvíle strávené při čtení knihy Stará vlast Rokytnice v Krkonoších.
Za město Rokytnice nad Jizerou 
Petr Kadavý, místostarosta
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Stará vlast Rokytnice v Krkonoších; překlad sudetoněmecké krajanské 
monografie horského krkonošského města
Německá krajanská literatura představuje svébytný žánr, který zůstává široké české čtenářské obci doposud 
víceméně neznámý. Mám na mysli pochopitelně čtenáře takzvaně běžného. Regionální historici a vlastivědní 
publicisté samozřejmě tyto knihy a brožury vydávané krajanskými svazy, nakladatelstvími a někdy i soukromě 
jednotlivými osobami dnes nejen znají, ale i vyhledávají a hojně využívají. Tato díla však mají řadu specifik, která 
je třeba k jejich dobrému porozumění znát. Krajanská literární produkce totiž nemá pevná pravidla, na něž 
by se mohl čtenář spolehnout. Texty se pohybují na široké škále od osobních, nezřídka značně subjektivních 
vzpomínek, dokonce i historek jen tradovaných a tak říkajíc „z druhé ruky“ až po díla dosahující formální i ob-
sahovou kvalitou úrovně odborných studií. Zcela srovnatelný žánr česká literatura nemá. Vyplývá to z prostého 
faktu, že české prostředí jednoduše nemělo potřebu takovou knižní produkci vytvořit. Plošně pojatý odsun su-
detských Němců z Československa v letech 1945 – 1946 totiž vytvořil v zahraničí početnou skupinu obyvatelstva, 
která přišla o vlast, kde měla rodové kořeny zapuštěné v hloubce několika staletí. Stesk po domově můžeme 
vysledovat i u řady emigrantů, není tedy těžké pochopit, že nedobrovolná ztráta vlasti – domova, známé krajiny, 
ale často i společenství přátel a řady příbuzných – vytvořila silný podnět k tomu, aby si tito lidé svou rodnou 
vlast připomínali. Činili tak zprvu prostřednictvím různých setkání a krajanských tiskovin, nejčastěji v podobě 
časopisů a drobnějších příležitostných publikací. 
Jak běžel čas, rostla mezi odsunutými Němci potřeba vytvářet ucelenější záznamy či připomínky vlastní minulosti, 
prostřednictvím nichž by mohli zachytit nebo oživit svou historii i ztracený svět v sevřenějších celcích, pomocí 
nichž by mohli promlouvat nejen ke svým vrstevníkům, ale posléze také k potomkům, kteří o vlasti svých rodičů 
již jen slyšeli, a nemohli tedy čerpat z vlastních zážitků. Pro tuto literaturu je typický značný podíl osobních 
vzpomínek, a tedy svého druhu dnes populární orální historie. Tyto záznamy a vyprávění však často nevznikaly 
podle formálních pravidel mladého historického žánru, ale živelně. Důležitý byl vždy emocionální náboj, který 
jim dodával žádanou autentičnost. Nelze říci, že by tyto texty byly programově nepravdivé, to rozhodně nikoli, ale 
dosáhnout historické vyváženosti či přiblížit se tak jako tak velmi těžko dosažitelnému ideálu objektivity nebylo 
hlavním cílem většiny autorů. Sice na něj předem vědomě nerezignovali, ale zpravidla to nebyli profesionálové 
v oboru historických věd, tudíž pro ně nepředstavoval tak silný imperativ. Je třeba mít na paměti, že k důkladné 
historické práci též neměli dost dobré vnější podmínky. Jen malý zlomek primárních historických pramenů si 
odvezli s sebou do nové vlasti, zbytek zůstal v Československu. Archivy a muzea byly obtížně dostupné zejména 
těm, kteří nalezli nový domov ve Spolkové republice Německo a od staré vlasti je dělila nejen dlouhá cesta, ale i ob-
tížně prostupná „železná opona“. Určité limity představovala také nesnadná komunikace s novými obyvateli jejich 
někdejší domoviny. Psychologická bariéra mezi Čechy a Němci byla komunistickým režimem programově pro-
hlubována. Sudetský Němec byl líčen jako synonymum nacisty a za jiných okolností lidsky snadno pochopitelný 
stesk po ztraceném domově interpretován jako „revanšismus“, tedy touha po odplatě. Komunikace s odsunutými 
obyvateli Krkonoš byla pečlivě sledována a vnímána režimem jako vysloveně nežádoucí. Už pouhé čtení, natož 
sbírání krajanské literatury bylo označováno za podezřelé a mohlo se stát předmětem policejního vyšetřování 
i obvinění. O přeshraniční spolupráci, kterou dnes vnímáme jako zcela samozřejmou, nemohlo tehdy být ani 
řeči. Komunikační bariéru však netvořila jen tato vnucená obecná pravidla, ale není třeba si zastírat, že mnozí 
čeští publicisté i muzejníci, archiváři a historici sami zastávali postoje, které je nijak nemotivovaly ke spolupráci 
s odsunutými Němci. Po prodělané historické zkušenosti nic překvapivého. Nelze ovšem tvrdit, že by to byl jen 
český problém. Většina odsunutých Němců pochopitelně také neměla mnoho důvodů zaujímat přátelské postoje 
k Čechům. Objektivně to pro ně byli lidé, kteří je připravili o domov, v němž si nyní žili vlastní příběhy, jimiž 
překrývali, tedy vymazávali, svět svých předchůdců, o nějž jevili jen minimální zájem. 
Pokusil jsem se zde nastínit podmínky, které formovaly tzv. krajanskou literaturu, jejímž vrcholem jsou mo-
nografie jednotlivých obcí. Bez pochopení těchto historických a psychologických souvislostí nemůžeme dost 
dobře porozumět této literatuře a s užitkem ji využít pro poznání krajiny, která je nejen jejich, ale také naším 
domovem s bohatou a zajímavou minulostí. Neutuchající dlouhodobý zájem veřejnosti je toho nejlepším důka-
zem. Však se také stal motivací pro překlad a vydání knihy, kterou máme před sebou.
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Již na první pohled úctyhodné knize Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge z roku 1991 skutečně patří přední 
místo mezi publikacemi svého druhu v oblasti Krkonoš, a to hned z několika důvodů. Předně stojí na počátku 
celé řady krajanských obecních monografií. Odhlédneme-li od průkopnické, avšak převážně vzpomínkové starší 
publikace o Černém Dole z roku 1989, stala se kniha o Rokytnici jakýmsi vzorem, který nastavil celkem vysoko 
pomyslnou kvalitativní laťku. Vedlo k tomu několik příznivých okolností. Rokytnice nad Jizerou má totiž to velké 
štěstí, že mezi jejími někdejšími obyvateli se našli tací, kteří se věnovali historii profesionálně. Rokytnice se stala 
jejich dlouhodobým tématem. Byli jimi Franz a Hans H. Donthovi. Shromáždili a zpřístupnili velké množství 
pramenů k nejstarším dějinám, čímž vytvořili mimořádné podmínky pro vznik knihy. Sami však nepojali ideu 
napsat monografii Rokytnice. S tímto odvážným záměrem přišel roku 1980 Heinrich Feiks, který začal organi-
zovat spoluautory a získávat materiál pro knihu. Byl tak dán její charakter kolektivní práce, tedy svého druhu 
sborníku. Klíčové se ukázalo převzetí redaktorství tehdejším kulturním referentem a pozdějším místopředsedou 
krajanského sdružení, univerzitním profesorem Hansem Pichlerem. Ač vzděláním geolog, měl o historii dlouho-
dobý zájem. Svou profesionalitou pak velmi pozitivně ovlivnil další práce na knize. Té zachoval do značné míry 
sborníkový charakter, což mu umožnilo využít i formálně nesourodé příspěvky různorodých autorů od skuteč-
ných odborných případových studií, například o příjmeních místních obyvatel, po čistě subjektivně zabarvené 
vzpomínky z dětství. Tento velmi různorodý materiál H. Pichler uspořádal do logických celků, díky čemuž působí 
kniha poměrně kompaktně. Až její překlad umožní mnohému českému čtenáři postřehnout odlišnosti a oboha-
cující nuance jednotlivých kapitol a příspěvků. Doposud byla kniha využívána především jako zdroj faktografie, 
málokdo z Čechů měl schopnosti a možnosti ji přečíst v kuse. Až nyní nám vedle dat, letopočtů a názvů poskytne 
širší vhled do mentality německy hovořících obyvatel Krkonoš i do jejich způsobu reflexe historie.
Stejně jako je třeba při čtení vnímat kulturní a historické pozadí, které ovlivnilo celkové subjektivní vyznění 
textů, s kterým se asi český čtenář nebude moci vždy zcela ztotožnit, je třeba si být vědom i limitů, které ovliv-
nily faktografickou stránku. Jsou jimi jednak omezený přístup k primárním zdrojům, byť v tomto ohledu před-
kládaná kniha vysoce ční nad řadu podobných, jednak znalost a využití starší a zejména novější české odborné 
historické literatury. Jazyková bariéra češtiny byla a zejména dnes je pro německé autory jen obtížně překona-
telná. Dále je třeba mít na paměti, že od sestavení knihy uběhly již tři desítky let, a to opravdu není málo. Kniha 
se tak sama stala svého druhu historickým pramenem. Dnešní generace Němců, hlásících se ke krkonošským 
kořenům, by ji již takto asi nenapsala. Pamětníci, kteří život v Krkonoších viděli dospělýma očima, již nežijí. 
Přímé vzpomínky jsou už jen dětské, tedy poněkud idealizované. Podobné je to u Čechů, když srovnáme napří-
klad vzpomínky shromážděné M. Gerstnerem či M. Kubátem a vzpomínky, které v posledních letech intenzivně 
sbírá a publikuje L. Dušek.
Po pečlivém zvážení bylo rozhodnuto knihu přeložit tak, jak leží. Zanášet do ní posun v poznání, který mezitím 
proběhl, natož přizpůsobovat text českému hledisku by znamenalo vytvořit knihu jinou. Takový postup by ne-
byl příliš šťastný ani citlivý k mnohdy již nežijícím autorům. Výsledkem by bylo nepříliš kompaktní dílo „na půli 
cesty“, budící spíše rozpaky. Opravovány tedy byly pouze překlepy či chyby technického rázu, ve výjimečných 
případech chyby vzniklé v předloze zjevným omylem či přehlédnutím, nikoli dobovým stavem poznání, natož 
odlišným názorem autorů. Je tedy logické, že předkládaná kniha, ačkoli přináší opravdu značné množství in-
formací, nemůže plnit úlohu moderní české monografie Rokytnice nad Jizerou. Tento úkol zůstává ležet před 
českými autory do budoucna. Není to úkol nesplnitelný. Němečtí krajané k tomu přinejmenším dobře připravili 
terén. Množství přínosné práce již také provedli vedle jiných v minulosti především Miroslav Kubát a v poslední 
době například Ondřej Vašata. Než však vznikne dílo srovnatelné s prací německých krajanů, nejspíš si ještě 
nějaký čas počkáme. Do té doby bude překlad publikace sestavené Hansem Pichlerem neocenitelným zdrojem 
informací nejen pro obyvatele Rokytnice nad Jizerou, ale i pro řadu publicistů a při vhodném užití i dobrým 
pomocníkem regionálních historiků.
Jiří Louda 
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Na úvod
Rokytnice nad Jizerou (německy Rochlitz an der Iser) je město v západních Krkonoších, které bylo zalo-
ženo kolem roku 1550 saskými skláři jako osada. V roce 1945 čítalo město kolem 5000 převážně němec-
kých obyvatel a bylo centrem severočeského textilního průmyslu. Tato obsáhlá kniha, doplněná četnými 
fascinujícími fotografiemi a mapami, pojednává o vzniku, vývoji a konci této kdysi vzkvétající sudetoně-
mecké obce, o životních podmínkách a dialektu jejích bývalých obyvatel, o využívání půdy, řemeslech 
a průmyslu, o správě obce, kostelů, škol a spolků, o hořkých událostech a zážitcích spojených s lety 
1945/46 a o mnohém dalším. Nebylo vynecháno nic z toho, co bylo autorům k dispozici: politické diskuze 
před anšlusem v roce 1938, utrpení Židů žijících v Rokytnici, děsivé události po vpádu Rusů a českých 
partyzánů, vzpomínky a osud politických disidentů v Třetí říši. A tak vznikla vzpomínková a místopisná 
kniha, která je něčím mnohem víc než jen knihou vzpomínek a stesku po domově stále žijících, a v letech 
1945–46 vysídlených obyvatel.
Autor, profesor Dr. Hans Pichler, Tübingen, rodák z Hořejšího Vrchlabí, kulturní referent našeho krajan-
ského sdružení Heimatkreis Hohenelbe, uplatnil své všestranné schopnosti a s důmyslností, pílí a ideali-
smem vytvořil vynikající dílo. Za to mu náleží náš veškerý dík.
Velké poděkování náleží také všem bývalým i současným obyvatelům Rokytnice, kteří různým způsobem 
přispěli ke zdaru této knihy; bez jejich účasti by nemohla vzniknout.
Po vzpomínkové knize o Černém Dole (něm. Schwarzentaler Ortsbuch) tak s tímto dílem vznikl další 
důležitý příspěvek k historii naší krkonošské vlasti. Přeji této knize, aby byla dobře přijata a dále šířena 
nejen mezi Rokytnickými, ale mezi všemi, kteří se cítí být spojeni s naší starou vlastí. 
Böblingen, v červnu 1991 
Josef Richter, 
předseda krajanského sdružení Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V.
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Předmluva
„I kdybys vlastnil celý svět 
a užíval sis ho v celé kráse, 
mohl bys na mnohé zapomenout, 
ale ne na svou rodnou zem.
Její nejhlubší podstatu dokážeš posoudit až tehdy, 
když tě cizí země zotročuje, 
můžeš ze svého života zapomenout mnohé, 
ale ne svou rodnou zem.“
Heinrich Wolf 
(volný překlad básně, pozn. překladatele)
„Stará vlast“ (Die alte Heimat), tak se jmenoval akvarel od Rudolfa Housy, jehož reprodukce visela v mnoha 
domech v Rokytnici nad Jizerou. Zobrazuje centrum obce s barokním kostelem a s již dávno strženými, 
malebnými krkonošskými roubenkami a domovské pláně a lesy vedoucí nahoru ke hřebeni hor. Obrázek ze 
zapomenuté doby, obrázek vzpomínky na starý, ztracený domov! Vybrali jsme ho jako název a obálku této 
vzpomínkové knihy o vlasti, která je obyvateli Rokytnice již dlouho očekávána.
Na setkání v září roku 1980 v Kemptenu byl návrh tehdejšího zástupce krajanské obce pana Heinricha Feikse 
na sepsání a vydání vzpomínkové knihy o vlasti radostně přijat. V této knize měly být podrobně zpracovány 
zejména události let 1918 až 1945/46, osudového období, na jehož konci došlo k vyhnání německého obyva-
telstva ze střední Evropy. Když v říjnu 1946 opustil poslední transport okres Vrchlabí, skončila tím zároveň 
čtyřsetletá historie německé Rokytnice, a to pomocí prostředků násilí a nelidskosti. 
Sotva práce na vzpomínkové knize v roce 1982 začaly, tak byly poprvé přerušeny předčasným úmrtím Heinri-
cha Feikse. V roce 1983 převzal práce Oskar Mai, jenž byl však na základě svých válečných poranění přinucen 
práci v roce 1986 ukončit.
Jako kulturní referent krajanského sdružení Heimatkreis Hohenelbe jsem v roce 1987 projevil ochotu do-
končit tuto knihu o vlasti a na začátku července 1987 jsem převzal materiál, který byl v té době k dispozici. 
Naděje, že by jen postačilo tento materiál uspořádat a sestavit z něj knihu, se rychle ukázala být pouhou iluzí. 
Velké části bylo třeba přepracovat, jiné kapitoly, včetně celé historie obce, musely být podstatně doplněny 
nebo v případě, že ještě nebyly k dispozici, napsány nově. V neposlední řadě chyběly mapy, grafy a tabulky. 
Zvládnutí těchto úkolů by nebylo možné bez stálé pomoci a nasazení spolupracovníků věrných vlasti, kteří 
za tímto účelem vynaložili spoustu času a nemalé prostředky.
Zejména bych chtěl poděkovat Franzi Kasperovi, jehož velké zásluhy o tuto vzpomínkovou knihu jsou vý-
slovně oceněny na straně 445, avšak jejího dokončení se bohužel již nedožil; z posledních sil napsal v létě 
1989 poslední poznámky a doplnění. Jeho místo zaujal Wolfgang Kutschera, díky jehož energičnosti a an-
gažovanosti mohlo dokončení díla rozhodující měrou pokročit vpřed; aby věcně posílil jednotlivé kapitoly, 
které pocházejí převážně z jeho pera, a vypátral souvislosti, podnikl cesty do města Rochlitz v Sasku a do sas-
kých Krušných hor, jakož i do svého rodného města. Erich Feiks, kterému kniha vděčí za řadu fundovaných 
příspěvků a mnoho námětů a návrhů, mi vždy ochotně pomáhal a radil, a to nejen při vyjasňování pro mne 
obtížných otázek ohledně rokytnického dialektu; prováděl také konečnou korekturu. Reinhard Donth, vždy 
připravený pomocník, zprostředkoval kontakt s Erichem R. Krausem, který pomocí svého kartograficko-
-kreslířského nadání vytvořil mapy a grafy oceňované dokonce i odborníky. Josef Langhammer se osvědčil 
jako znalec místního domácího tkalcovství a zemědělství, Klara Häussermann-Hollmannová vypracovala et-
nograficky velmi zajímavý příspěvek o rokytnických zvycích, od Franze Finkeho, který se již od svého mládí 
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velmi zajímá o výzkum země a lidu, pocházejí mimo jiné příspěvky o vysídlovacích transportech z Rokyt-
nice do tehdejší sovětské zóny, o spektru politických stran v období od roku 1918 do roku 1938 a četné 
údaje o historii obce. Franzi Finkemu vděčíme také za dokumentaci, která se týká antifašistů pocházejí-
cích z Rokytnice, jejichž nasazení, osud a život představují významnou část historie dělnického hnutí naší 
bývalé vlasti. Příslušné vzpomínky a informace nám poskytli paní Herma Beckerová, rozená Finkeová, 
Stralsund, a starý komunista z Rokytnice Rudolf Möhwald (nar. 1900). Další důležité příspěvky pocházejí 
od Franze Schwandy a Stefana Erlebacha, který se ujal objasnění osudu válečných obětí z Rokytnice.
Zvláštní vzpomínka a poděkování patří většinou již zesnulým občanům obce, kteří po řadu let předávali, shro-
mažďovali a zaznamenávali údaje, vzpomínky a zážitky a vytvořili tak hlavní základy tohoto díla. Na prvním 
místě zde musí být uvedena čtyři jména: Dr. Franz Preis, Heinrich Feiks, Oskar Mai a Willi Schwanda. Prvně 
jmenovaný měl jako advokát a notář rozsáhlé a detailní znalosti spojené s danou lokalitou a obdivuhodnou 
paměť na jména. Jeho záznamy představují dokumenty plné spolehlivosti a píle. Bývalý učitel měšťanské 
školy Rudolf Farker po sobě zanechal náčrt dějin obce až do roku 1918, Georg Gira shrnul ve formě kroniky 
historické události mezi lety 1912 až 1945.
Při sepisování historie obce až do roku 1799 nám jako nepostradatelný podklad sloužilo fundamentální 
historické dílo o historii panství Jilemnice v 17. století od otce a syna Donthových, pocházejících z Rokyt-
nice. Od Dr. H. H. Dontha vyjde brzy vědecké dílo o historii Rokytnice a Harrachova od jejich založení až 
do roku 1799, které lze doporučit všem zájemcům. 
Příspěvek týkající se osudu Židů pocházejících z Rokytnice mi ležel obzvláště na srdci. Na tomto místě 
děkuji zejména Hansi Singerovi, který dnes žije se svou ženou Mary v Cardiffu ve Walesu, za jeho ochotu 
odpovědět na mé otázky. Chvályhodným způsobem nám poskytl také zachráněné fotografie a jiné doku-
menty a aktivně se podílel na dokončení této knihy.
Kniha o Rokytnici nad Jizerou by nebyla úplná, pokud bychom vynechali byť jen krátké ocenění osoby 
a díla básníka Franze Fühmanna. Za informace, poznámky, přenechání fotografií a udělení tiskových 
práv jsem velmi vděčný paní Gretl Hopf-Fühmannové, sestře básníka, profesoru Dr. Hansi Richterovi, 
univerzitě Friedrich-Schiller-Universität Jena, nakladatelství Volk und Wissen v Berlíně, nakladatelství 
Hinstorff-Verlag v severoněmeckém Roztoku, jakož i paní Hildě Zoll-Schierové.
Otfried Preussler a nakladatelství Thienemanns-Verlag ve Stuttgartu a ve Vídni byli tak laskaví a umožnili 
otištění tří pasáží z díla „Útěk do Egypta“, které lze vztáhnout na Rokytnici.
Jménem Franze Finkeho děkujeme dnešnímu starostovi Rokytnice nad Jizerou, panu Ing. Tomislavu 
Procházkovi, a jeho bývalému zástupci panu Vladislavu Junkovi za rozhovory plné pochopení a za poskyt-
nuté informace, zejména za umožnění náhledu do pamětní knihy obce, kterou založil starosta Ferdinand 
Heinzel v roce 1910 a která je vedena až dodnes. Paní Věře Martinkové z matričního úřadu jsme vděčni 
za její pomoc při zjišťování velkého množství údajů o válečných obětech. 
Při výběru témat knihy jsme usilovali o to, aby byly zohledněny pokud možno všechny důležité aspekty ži-
vota německé obce Rokytnice nad Jizerou až do roku 1945/46: jak šly dějiny od založení až po ona osudná, 
hořká léta 1945/46, jak se žilo, pracovalo, jak se překonaly doby bídy a války, jak se lidé angažovali pro 
obecné blaho, jaká existovala sdružení a jak se slavily svátky, jaké zvláštnosti měl dialekt, co se jedlo 
a pilo, čemu se lidé smáli a další.
Od nuceného vysídlení uplynulo více než 45 let. Mezitím mnoho obyvatel Rokytnice nad Jizerou již zesnulo. 
S jejich odchodem se nenahraditelně ztratila spousta vzpomínek a vědomostí. Pokud kniha vykazuje mezery 
nebo chyby, pak to je převážně způsobeno touto okolností. Část těchto nedostatků lze připisovat hlavnímu 
autorovi, který nepochází z Rokytnice nad Jizerou a jehož pracovní povinnosti vysokoškolského učitele byly 
hlavním důvodem pro to, že lidé pocházející z Rokytnice nad Jizerou museli čekat na tuto knihu čtyři roky.
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Za účelem co nejobsáhlejšího obrazového doložení textu bylo otištěno mnoho fotografií. To, že jich bude 
více než 300, neočekával nikdo. V průběhu doby byl však z mnoha stran shromážděn obdivuhodně bo-
hatý obrazový materiál, který se podařilo zachránit z víru ničení a plundrování v letech 1945/46. Mezi 
fotografiemi lze nalézt celou řadu snímků, které byly pořízeny kolem roku 1900 a dříve a které mají proto 
zvláštní historickou hodnotu. Jsou zde fotografie, které jsou obzvláště dojemné, snímky ze starých Krko-
noš, z doby, kdy skromnost, starost o denní chléb, chudoba a bída, ale také píle, poctivost a víra byly pro 
většinu obyvatelstva prvky, které určovaly jejich život.
Za zapůjčení a opatření fotografií bych zde rád poděkoval následujícím osobám jakožto zástupcům mnoha 
nejmenovaných: Joslu Krausovi, současnému zástupci vysídlených krajanů z obce, Georgu Rennerovi, spi-
sovateli cestovatelské literatury žijícímu ve Výmaru, paní Margaretě Baumann-Heinzelové, Dr. Ing. Wal-
teru Heinzelovi, Hermannu Hübnerovi, Stefanu Erlebachovi, Reinhardu Donthovi, jakož i Krkonošskému 
muzeu v Marktoberdorfu a Miloslavu Bartošovi z Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Díky náleží také všem přátelům vlasti, kteří usnadnili vydání vzpomínkové knihy pomocí finančních 
darů. Značnými částkami přispěl rokytnický Ski klub, jakož i Dr. Franz Preis, paní Margarete Baumann-
-Heinzelová, Dr. Ing. Walter Heinzel, Hermann Hübner a Max Swoboda. Krajanské sdružení Heimatkreis 
Hohenelbe, v jehož řadě vzpomínkové literatury vychází tato kniha jako 2. svazek, převzalo velkou část 
předběžného financování výrobních nákladů. 
Veškeré texty byly sepsány pomocí dvou osobních počítačů značky ATARI Mega ST s textovým procesorem 
Signum 2!, uloženy na diskety a vytištěny na tiskárně HEWLETT PACKARD LaserJet v podobě připravené 
k rozmnožování. Tato moderní pracovní technika sazby znamenala nejen významnou úsporu nákladů, ale 
také umožňovala provádět změny, zlepšení nebo doplnění.
Věcně a stylisticky byly stanoveny přísné standardy; u různých kapitol existovalo až pět z části podstatně 
změněných znění. Technicky velmi náročné práce byly z větší části provedeny mými spolupracovníky 
cand. min. Hendrichem v. Biederseem a cand. min. Meinradem Schneiderem, Tübingen, kterým náleží 
za jejich fundované znalosti a výkony při využití technických možností těchto počítačů zcela zvláštní dík. 
Panu Günterovi Kochovi, vedoucímu kartografovi v Geografickém ústavu univerzity Tübingen, jsem velmi 
vděčný za zakreslení a překreslení map a grafů, za fotomechanickou tvorbu ostatního obrazového materi-
álu a za cenné rady týkající se uspořádání knihy.
Poděkování všem jmenovitě uvedeným osobám a institucím zahrnuje také všechny další osoby pochá-
zející z Rokytnice nad Jizerou, jejichž jména nejsou na tomto místě výslovně uvedena, které se však 
nějakým způsobem podílely na společném díle a pomáhaly vytvořit tuto knihu o vlasti. Nechť jako sbírka 
vzpomínek přispěje k tomu, aby zachovala a prohloubila spojení se starou vlastí, ale aby také byla uka-
zatelem pro příští generace. Zároveň také dokumentuje ukončení čtyřsetleté německé historie města 
Rokytnice nad Jizerou.
Tübingen, v červenci 1991  
Dr. Hans Pichler
Stará, zbožná lesní říše, 
země stromů, země skal, 
mizet v dáli zřím tě tiše 
jak sen, co se dávno zdál.
Žádný meč tě neochrání, 
jenom láska odvěká - 





1.   Modré hory, zelená údolí, 
uprostřed všeho malý domek, 
nádherný je tento kousek země 
a tam je můj domov.
 Když jsem se sem kdysi přistěhoval, 
 tak se na mě hory dívaly, 
 dětství, mládí, 
 jak rychle uplynulo:
 Refrén: 
 Ó, mé milé Krkonoše, 
 kde Labe tak tajemně teče, 
 kde Krakonoš se svými trpaslíky 
 ještě dnes spřádá pověsti a pohádky.
 Krkonoše, německé hory, 
 můj milý domove!
2.  Dařilo se mi dobře i hůře, 
zpíval jsem a smál se; 
avšak v teskných chvílích 
mé srdce bilo zcela tiše.
 A mě to po letech 
 opět táhlo do rodného domu, 
 sžírán touhou jsem to u cizích lidí  
 nemohl již vydržet:
 Ó, mé milé….
3.  A až jednou dojde na můj pohřeb, 
 nechť vůle vaše se naplní; 
 přeji si jen jedno, ano, jedno: 
 nechte mě odpočívat ve vlasti!
 Když se mě pak pán Bůh 
 nahoře zeptá na domovský list, 
 německy, hrdě a zřetelně 
 před nebeskou bránou zakřičím: 
 jsem z milých Krkonoš, 
 kde Labe tak tajemně teče,…
(Volný překlad písně, pozn. překladatele)
Text: Othmar Fiebinger (kolem roku 1914)  
Melodie: Vinzenz Hampel (podzim 1914)
Riesengebirglers Heimatlied
1.   Blaue Berge, grüne Täler, 
mitten drin ein Häuslein klein,  
herrlich ist dies Stückchen Erde  
und ich bin ja dort daheim.
  Als ich einst ins Land gezogen,  
ha‘n die Berg´ mir nachgesehn,  
mit der Kindheit, mit der Jugend,  
wußt‘ ich nicht, wie mir geschehn:
  Refrén: 
Oh, mein liebes Riesengebirge,  
wo die Elbe so heimlich rinnt, 
wo der Rübezahl mit seinen Zwergen  
heut noch Sagen und Märchen spinnt. 
Riesengebirge, deutsches Gebirge,  
meine liebe Heimat du!
2.  ‚s ist mir gut und schlecht gegangen,  
 hab‘ gesungen und gelacht; 
 doch in manchen bangen Stunden  
 hat mein Herz ganz still gepocht. 
 Und mich zog ‚s nach Jahr und Stunde  
 wieder heim ins Elternhaus 
 hielt ‚s nicht mehr vor lauter Sehnsucht  
 bei den fremden Leuten aus: 
 Oh, mein liebes...
3.  Und kommt ‚s einmal zum Begraben,  
 mögt ihr euren Willen tun; 
 nur das eine, ja das eine:( 
 Laßt mich in der Heimat ruh‘n! 
 Wird der Herrgott mich dann fragen  
 oben nach dem Heimatschein, 
 will ich deutsch und stolz und deutlich  
 vor dem Himmelstore schrei´n: 
 Bin aus dem lieben Riesengebirge,  
 wo die Elbe so heimlich rinnt, ...
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1 Rokytnice nad Jizerou dnes a včera
1.1  Výlet do Rokytnice v roce 1988
Již samotný příjezd přes české území v sobě 
snoubí minulost s přítomností: přírodní 
krásy, průmyslové oblasti s kouřícími ko-
míny, nehezká, obrovská sídliště, úrodná 
pole a umírající lesy. Krásné i skličující 
vzpomínky se střídají v rychlém sledu. 
Do Rokytnice nad Jizerou bychom měli 
přijet od západu přes Jizerské hory a dále 
přes obec Vysoké nad Jizerou či Paseky nad 
Jizerou. Jako první můžeme rozpoznat vr-
chol Kotel (1 434 m n. m.) a vlevo pak Lysou 
horu (1 343 m n. m.). Čím jsme blíže, tím 
více se otevírá údolí Rokytnice, ohraničené 
zalesněnými horskými hřbety Plešivce 
a Studené a výběžky Čertovy hory na severu 
a Vlčího hřebenu a Stráže na jihu.
Stojíme-li u hřbitovní zdi kostela v Pase-
kách nad Jizerou, máme Rokytnici jako 
na dlani. A pak si člověk opět vzpomene 
na čtyři katastrální území: Dolní Rokyt-
nice, Horní Rokytnice, Rokytno a Františ-
kov. Mnohé tkalcovny, venkovské used-
losti, úzká pole za domy, vedoucí až k lesu. 
I když dnes všechno pokrývají souvislé 
zelené plochy zemědělských výrobních 
družstev, stále ještě můžeme rozpoznat kamenné snosy nakupené rukama mnoha generací z okolních 
luk a polí a táhnoucí se od selských stavení v údolí až k horskému lesu. Tyto snosy, které dříve tvořily 
meze na poli, podávají svědectví o někdejším vlastnictví a stoleté německé rolnické práci.
Rokytnice vypadá, jako by se téměř nezměnila, jen je mnohem větší a rozlehlejší, než jak si na ni člověk pa-
matuje. Avšak když procházíme obcí, vidíme mnoho změn, neboť čas se nezastavil. Ze středu obce zmizely 
téměř všechny typické krkonošské roubenky, na jejich místě stojí hladce omítnuté domy a obytné bloky, 
které jsou na hony vzdálené typickému rázu krajiny. Měšťanská škola je téměř k nepoznání: díky nové 
omítce působí zcela cize. Vedle radnice byl postaven obchodní dům s tmavě hnědou střechou, a to zcela 
bez citu pro celkový charakter obce. Silnice vedoucí skrz Rokytnici je nyní o hodně širší, některé domy 
musely ustoupit a místy byly zapotřebí vysoké zdi, aby podepřely svah.
Cestovní ruch zde nabyl na významu a na náměstí stojí mnoho aut. Několik autobusových linek spojuje 
Rokytnici s jinými městy. Místní dráha jezdí několikrát denně do Martinic. Pomocí dvou lyžařských vleků 
se můžeme v zimě nechat vyvézt do Studenova, jeden vlek vede na Horní Domky a dva další pak odsud 
nahoru na Lysou horu. Ale u Huťského potoka pod kostelem stojí stále ještě svatý Jan Nepomucký. S hla-
vou mírně skloněnou zdraví všechny kolemjdoucí, kteří k němu vzhlédnou. Na hřbitově u zdi nalezneme 
ještě náhrobní kameny a hrobky připomínající německou minulost. Ale kořeny stromů a počasí hroby 
poničily, nyní jsou zarostlé křovinami. Zub času a zapomnění nelze zastavit. Ve středu hřbitova je již 
Obr. 1: Radnice – symbol hrdosti občanů Rokytnice nad Jizerou
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mnoho náhrobků těch, kteří se přistěhovali po roce 1945 a zde zesnuli. Jsou to hladké náhrobní kameny, 
které nesou fotografii zesnulého. 
Turistické stezky se rozšířily; autem se lze dostat i k posledním domům na Hranicích, na Studenově nebo 
v Horních Domkách. Tyto budovy ležící mimo jádro obce jsou téměř všechny rekreačními objekty podniků 
z vnitrozemí. Kdo by zde chtěl, tak jako dříve, žít stranou a den co den chodit tak daleko do práce?
V místní části Hleďsebe to bylo, jako by se čas zastavil. Panovalo zde téměř ticho, louky byly plné květin, 
včely potichu bzučely a čirá voda šplouchala před jedním domem do kamenného koryta. V dáli bylo slyšet 
kukačku, na kraji lesa se zdržovala srnka. Vidět ani slyšet tam nebylo ani živáčka. Krajina vypadala jako 
začarovaná, jako v pohádce „O Šípkové Růžence“.
Úplně jiná situace panuje v horách. Zejména v době letních dovolených se zde vyskytuje mnoho lidí. Zapl-
ňují těch několik málo povolených hlavních cest, které byly zčásti vyasfaltovány a které se nesmí opustit. 
Vedlejší cesty a zkratky známé z dřívějška jsou zarostlé nebo zavřené, neboť vše nyní spadá pod přísně 
chráněnou přírodní oblast. Ale Krkonoše fascinují stále znovu! Labská louka se bělá suchopýrem, horské 
květiny jsou v plném rozkvětu. Kosodřeviny jsou husté a tmavě zelené; poté, co starý porost uschl a odum-
řel, tak ho zde školáci před 20 lety vysázeli znovu. Avšak nepřehlédnutelný je kontrast mezi kvetoucími 
horskými loukami a poškozeným a umírajícím lesem na Vlčím hřebeni a Plešivci.
Nastal večer. Na západě bledne poslední červeň zapadají-
cího slunce. Údolí Rokytnice halí opar, z lesů stoupá večerní 
mlha. Tak to také mohlo vypadat, když první osadníci vstou-
pili do tohoto údolí. Člověk si vzpomene na historii tohoto 
místa: lidé zde nikdy neměli jednoduchý život. Na strmých, 
skrovných lukách a polích byla těžká a tvrdá práce, při ká-
cení stromů a svážení dřeva po zamrzlých lesních cestách 
a lesních průsecích hrozilo neustálé nebezpečí. V dolech 
a sklárnách byl pracovní den dlouhý a těžký. Výdělek ručních 
tkalců byl skrovný, zboží museli navíc nosit ke kupcům přes 
hory a doly. Panská vrchnost se neustále snažila vymáhat 
svá práva, požadovala daně a robotu. Občané Rokytnice se 
vzbouřili a po zrušení roboty a závislosti začala obec vzkvé-
tat. Továrny, školy a domy, spolky, družstva, kulturní akce 
a slavnosti svědčily o víře a naději na světlé zítřky.
Nacionalistická politika jak na české, tak i na německé straně 
všechno zničila. Původní obyvatelé Rokytnice se rozptýlili 
po celém světě. Lidé truchlí pro druhy, kteří padli na bitev-
ních polích během druhé světové války, pro sousedy, na kte-
rých bylo pácháno násilí, pro přátele, které během cesty 
do ciziny opustily síly, a pro známé, kteří byli v průběhu let 
povoláni na věčnost. Rokytnice nebude již nikdy jako dřív!
Mezitím se již setmělo. Vydáváme se na cestu do údolí. 
Na mysli nám vyvstane myšlenka „zítra jedeme domů“ a vzá-
pětí se vyděsíme. Rokytnice není již naším domovem? Vždy 
byla a zůstává naší starou vlastí, milovanou a nezapomenu-
tou, ale doma jsme od roku 1945/46 již někde jinde.
Wolfgang Kutschera (1988)
O Heimat, wir sind alle dein, 
Wie weit und fremd wir gehen!
Du hast uns schon im Kinderschlaf 
Ins Blut hineingesehen.
Kein Weg ist, den wir heimlich nicht 
Nach einem Heimweg fragen.
Wer ganz verlaufen, wird im Traum 
Zu dir zurückgetragen.
Hans Heinrich Ehrler 
Německý spisovatel, básník a editor
Ó vlasti, všichni patříme tobě, 
nezáleží na tom, v jaké daleké a cizí 
zemi se nacházíme!
Již v našem dětském spánku, 
jsi viděla hluboko do nás.
Není žádné cesty, které bychom se tajně 
ptali na cestu vedoucí domů.
Kdo zcela zabloudí, bude ve snech 
přenesen opět k tobě.
(Volný překlad básně, pozn. překladatele)
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Obr. 2: Náměstí 1910. Vlevo vila Haney, uprostřed budova pošty, za ní kostel, vpravo hotel Haney. Jak vypadala 
tato část náměstí před stavbou radnice (1902/03), ukazuje obr. 11 na str. 24.
Obr. 3: Náměstí 1988, snímek byl pořízen ze stejného místa.
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Obr. 4: Centrum obce kolem roku 1935. Vlevo tkalcovská škola, před ní bývalá elektrárna s věžičkou, později 
kino. Uprostřed radnice s věží a bočním křídlem, vpravo obecná a měšťanská škola, druhý dům zprava (s polo-
valbovou střechou) soudní budova. V pozadí kostel a Letní Strana.
Obr. 5: Centrum obce kolem roku 1988. Vpředu vlevo pomník obětem války, soudní budova se právě bourá.
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Obr. 6 a 7: Dvakrát pohled ze stejného místa severně nad náměstím na Řezáčův kopec s Kostelní cestou (vpravo) 
a na východní Letní Stranu (vlevo). Nahoře stav k 1939, dole k 1988: les dobyl zpět velké plochy luk. Na horním 
okraji fotografie je lyžařský vlek na Studenov.
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Obr. 8: Pohled z  Lysé hory na  údolí Rokytnice (vpravo) a  pole kolem Františkova až daleko do  Čech. 
Kolem roku 1955.
Obr. 9: Výše nad mostem do Pasek nad Jize-
rou je Jizera ještě živou, čirou horskou říč-
kou. Břízy a jiné listnaté stromy tvoří spolu 
se smrky půvabný smíšený les. Květen 1967.
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1.2 Procházka po Rokytnici nad Jizerou v roce 1911
Jdeme-li z Jablonce nad Jizerou po stinné Jizerské silnici proti proudu, pak vzbudí naši pozornost 
po několika minutách pohostinný areál Bergschloss (Hornický zámek) ležící nad řekou, oblíbené místo 
pobytu každoročně se vracejících letních hostů. V blízkosti nádraží Rokytnice odbočuje doprava široká, 
bezprašná pěšina, která vede přes Zimní Stranu do Rokytnice. Pokud bychom šli dále po Jizerské silnici, 
došli bychom po krátkém pochodu ke křižovatce, kde Huťský potok ústí do Jizery. Pravá cesta vede nahoru 
do Rokytnice, levá pak dál podél Jizery do Nového Světa u Harrachova, popřípadě do Kořenova a dále 
do Jablonce nad Nisou a do Liberce. Jizerská silnice nabízí v každé zatáčce jiný obrázek, jako kdyby byly 
při její stavbě zohledněny také estetické aspekty.
Pokračujeme-li rokytnickou cestou podél Huťského potoka mírně do kopce, dostaneme se k několika 
továrním budovám. Mnohé vývěsní štíty hostinců lákají pocestné k posezení, mezi nimi také hostinec 
Stefana Endta „Zur blauen Weintraube“ (U Modrého hroznu), ve kterém jeho majitel zřídil jako pozoru-
hodnost tzv. Kaiserpanorama, což je historický stereoskop a předchůdce kinematografu. Za půl hodiny 
se dostaneme do centra obce. Zde by se neměla vynechat návštěva hezkého kostela, který byl postaven 
v letech 1753 – 1759. V roce 1890 pak prošel důkladnou rekonstrukcí. Pozornost vzbudí také impozantní 
budova radnice s výraznou věží, která byla dokončena v roce 1903, dále tkalcovská škola, vedle které stojí 
nová elektrárna se svou malou věžičkou, a velká budova obecné a měšťanské školy, která obdržela v roce 
1910 novou přístavbu. Lze vidět, že tyto budovy společně s přepychovým obytným domem velkoprůmysl-
níka Franze Haneyho ml., novou poštovní budovou, okázalým hotelem Haney, na který navazuje stinná 
zahrada, a s dalšími novostavbami propůjčují náměstí určitý městský ráz.
Obr. 10: Komplex Bergschloss kolem roku 1914. Dole hotel, nahoře správní budova hornictví v letech 1855 – 1865.
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Nad všemi těmito budovami ale vyniká novostavba továrny firmy Haney. Hlavní budova je dlouhá 94 m 
a široká 25 m, má tři patra po 27 velkých oknech na průčelí a poskytuje prostor pro více než 600 tkalcov-
ských stavů. Na straně do ulice je k hlavní budově přičleněna přízemní přístavba pro kanceláře, zatímco 
přízemní budova na zadní straně o délce 40 m a šířce 25 m slouží jako šlichtovna a prostor pro parní 
stroje. Hlavním klenotem této nápaditě zdobené stavby, provedené v moderním továrním stylu, bude 
po jejím dokončení věžový schodišťový prostor s prosklenými halami, věžovými hodinami a kopulovi-
tou střechou, který dosáhne téměř výšky 40 m vysokého komínu.
Po obou stranách hlavní silnice a Huťského potoka se táhnou řady domů převážně venkovských obyvatel, 
v Dolní Rokytnici Letní Strana a Zimní Strana, v Horní Rokytnici Horní Ves a Horní Kout. Terén stoupá 
od nádraží až na Dvorské boudy ze 458 metrů nad mořem na 1 113 metrů nad mořem.
Z nádraží až k nejvýše položenému domu, k Vosecké boudě, to je 17 kilometrů, což jsou dobré čtyři hodiny 
chůze. Od drobné stavby „Bude neboli Wanzenburg“ (dnes v mapě označeno jako Popeliště) ležící na Ji-
zerské silnici to je až k hranici obce směrem na Horní Dušnici 13 km, čili tři hodiny chůze.
„Poloha obce je nádherná,“ napsala jedna nadšená návštěvnice. „Vysoké zalesněné kopce obklopují pů-
vabné údolí a chrání ho před ostrými východními a severními větry. Díky romantické poloze na úpatí 
1 434 m vysokého Kotle se toto půvabné místo stalo v poslední době velmi módní a počet rekreantů, kteří 
si půvabné údolí volí pro letní pobyt, rok od roku roste. Pokud chcete v klidu a v pohodě navrátit svým 
podrážděným nervům původní sílu, pokud chcete obnovit svou chuť do života díky nádherné přírodě, pak 
je Rokytnice to pravé místo!“
Rokytnice je bezesporu jedno z nejlépe položených míst v Krkonoších. I když musíme zdolat ten nebo 
onen pahorek, vždy budeme žasnout nad půvabným pohledem, který se nám naskytne: něžně zasazená 
obec mezi horskými velikány se se svými skupinkami domů rozprostírá od Huťského a Černého potoka 
až k šumící Jizeře. Sytě zelené louky se střídají s poli, rozeseté chalupy jsou obklopeny ovocnými stromy 
a zahradami. Půvabný obrázek je orámován zalesněnými kopci, nad kterými ční majestátně vrchol Kotel 
– Rokytnická Sněžka.
Rekreanti zde mají na výběr z mnoha rozmanitých turistických tras vedoucích do lesnatého okolí.
Od radnice lze na vrchol Stráže do výšky 774 metrů vystoupat během půl hodiny. Odsud se nabízí nád-
herný výhled na Jizerské hory a Krkonoše. Z náměstí u kostela, od hostince „Zum Kaiser von Österreich“ 
(U Císaře rakouského) se po jednohodinovém výšlapu směrem na severozápad dostaneme k nově po-
stavenému hostinci „Zur schönen Aussicht“ (U Krásné vyhlídky) na Hranicích-Hleďsebe. Odsud vidíme 
Vilémov s nejstarší rokytnickou továrnou, která byla založena 
v roce 1856. Její majitelka, paní Helene Rieger-Hernychová, má 
vždy vřelé srdce a otevřenou náruč. Doposud založila vlastní 
školu a první školku v Rokytnici. Od hotelu Haney vede mírně 
stoupající cesta přes 986 m vysokou Studenou a místní část Stu-
denov, ve které láká nedávno vybudovaný taneční sál převážně 
mladé lidi, a dále do idylické vesničky Rýžoviště, odkud lze dále 
pokračovat k Mumlavským vodopádům nebo do oblíbeného 
letoviska Nový Svět v Harrachově se známou sklárnou.
Míříme-li z náměstí nahoru do hor, pak projdeme kolem 
hostince „Zur Eiche“ (U Dubu), dále kolem několika vilových 
novostaveb, pošty v Horní Rokytnici a pivovaru hraběte Harra-
cha, za půl hodiny se dostaneme k hotelu „Zum blauen Stern“ 
(U Modré hvězdy). Zde se nachází výchozí bod pro nejkratší 
výstup na hřeben Krkonoš. Odsud vystoupáme z Rokytna k ro-
mantickému Huťskému vodopádu, kde stejnojmenná útulná 
horská bouda zve k odpočinku. U druhého mostu, čtvrt hodiny 
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chůze od Huťského vodopádu, se můžeme vydat vlevo lesní cestou a bez stoupání se dostaneme ke Körbe-
rovu lesnímu domu (později Světlanka, pozn. překladatele), který sloužil jako ubytovací hostinec od roku 
1908. Cesta vede dál k horské boudě „Luftschänke“ (dnes Lovčenka, pozn. překladatele) v Horních Dom-
kách. Zde se můžeme opět pokochat nádherným výhledem a pak pokračujeme přes Čertovu pláň nebo přes 
Plešivec a Mumlavský důl. Po dalším stoupání se konečně dostaneme k Vosecké boudě. Tím jsme dosáhli 
výšky hřebene Krkonoš. Zde na nás čeká fantastický výhled do okolí, až daleko do Slezska.
Stoupáme-li dále smrkovým lesem směrem na Dvorské boudy, pak určitě nemineme restauraci Dvoračky, 
aniž bychom zde neudělali zastávku. Posíleni putujeme dále vzhůru. U Kotelského sedla opustíme modře 
značenou stezku a vydáme se po žluté, která vede až na vrchol Kotle. To, že jsme neshlédli Růženčinu 
zahrádku, nám vynahradí výhled, který se skýtá z vrcholu. Jeden nadšený turista ho popsal takto: „K tu-
ristickým cílům v Krkonoších, které stojí za vidění, patří Kotel a Kotelní jámy. Z tohoto vrcholu leží širá 
kotlina Rokytnice se svými skupinkami domů, obklopená zalesněnými pahorky, jako u nohou. Přes toto 
údolí lze dohlédnout daleko do Čech, až na kuželovité hory Českého středohoří a přes hřebeny a kulaté 
vrcholy hustě zalesněných Jizerských hor až na vrchol Ještěd v dáli. Odsud si lze také vychutnat velkolepý 
výhled na Sedmidolí a na východní část Krkonoš, nad kterými se majestátně tyčí vrchol Sněžky...“
Wilhelm Müller (1911, zkráceno)
Mapa železniční sítě v Krkonoších. Soubor čtyř map najdete v záložce na 3. straně desek knihy.
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Obr. 11: Rokytnice před přelomem století (snímek byl pořízen kolem roku 1890). Vpředu vlevo Krausův 
dům, typická krkonošská roubenka, která byla zbourána kolem roku 1900, vpravo část poštovní budovy.
Obr. 12: Rokytnice před přelomem století (snímek byl pořízen kolem roku 1890). Vpředu dvoupatrový 
dům Johna Schustera se šindelovou střechou, oblíbená osvěžovna pravidelných návštěvníků kostela. 
Za ním Lutherův dům, kamenná stavba z 18. století. V pozadí hřbitov.
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Obr. 13: Pohled ze Šírova kopce nad Vilémovem na Vlčí hřeben. Kolem roku 1905.
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Obr. 15 Obr. 16
Obr. 15, 16 a 17: Huťský vodopád a stejnojmenná horská bouda v letech 1910 a 1968. Pohled do údolí na Sachrův 
hřeben.
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Obr. 18: Hostinec „Zum Kaiser von Österreich“ (U Císaře rakouského) kolem roku 1910, krkonošská roubenka 
s ojedinělou mansardovou valbovou střechou. V pozadí je vidět kostel.
Obr. 19: Pohled na Horní Rokytnici z Horní Vsi. 
Střední a horní část s Kotlem, Kotelským sed-
lem a  Lysou horou (vlevo), které jsou tvořeny 
svory z  období prahor, údolí Rokytnice v  po-
předí je naproti tomu tvořeno zelenou břidlicí 
z období prvohor, podléhající zvětrání. 
Pod Kotlem, u Dvoraček (1 200 m), lze zřetelně 
vidět hranici lesa. 
Šipka označuje nájezdovou věž skokanského 





Jizerské hory a Krkonoše představují geologicky nejdůležitější část západosudetského horského sys-
tému, který vznikl v období prvohor. Nejstarší horninou je krystalická břidlice, jejíž výchozí materiál 
se během dlouhých geologických období usadil v mořských pánvích. Později se hornina v průběhu 
horotvorných procesů zvrásnila a na základě vysokých tlaků a teplot se přeměnila na břidlici – rulu, 
svory, fylit a jiné.
Nejstarší horninový komplex z období mladších starohor obsahuje horniny, které jsou staré 1 000 až 
600 milionů let. Po prvním vzniku hor a následné erozi na konci prahor a v období nejstaršího útvaru 
prvohor klesla oblast před zhruba 450 miliony let, v období ordoviku a siluru, opět pod úroveň hladiny 
moře. Znovu došlo k ukládání převážně jílovitých sedimentů, do kterých pronikala pod mořem láva. Před 
zhruba 400 miliony let se ordovicko-silurské horniny na základě horotvorných procesů přeměnily v zele-
nou břidlici, silně se zvrásnily a s horninami z období mladších prvohor se sloučily do jednoho horského 
útvaru. Vznikla rozlehlá a komplikovaná kupolovitá struktura, do jejíhož jádra pronikl později, v období 
mladšího karbonu, před zhruba 300 miliony let, krkonošsko-jizerský granit.
Během následujících téměř 300 milionů let tento variský sudetský horský masiv, vytvořený v období prvohor, 
dále erodoval, dokud v období mladších třetihor nebyl opět zarovnán do roviny. Eroze uvolnila v jádru granit 
a vytvořila mírně zvlněnou parovinu. Teprve před zhruba 10 miliony let se hory staly tím, čím jsou dnes: 
pomalým zvedáním, které postihlo celý krkonošsko-jizerský blok, byla dosažena přibližně dnešní výška 
a tím byl vytvořen předpoklad pro to, aby eroze mohla nastoupit opět v plné síle. Na základě této činnosti, 
na které má svůj hlavní podíl transportované vodstvo, vznikly rokle, horské hřbety, údolí a vrcholky. Během 
pleistocenních dob ledových se v Krkonoších vytvořila řada ledovců, jejichž hloubícímu účinku vděčíme 
za vytvoření Sněžných jam, Obřího a Labského dolu a Kotelních jam, které tvoří zhruba 200 m dlouhý dvojitý 
ledovcový kotel. 
Na území obce Rokytnice je podíl 
na hlavním hřebeni, včetně Labské 
louky a Pančavské louky, tvořen kr-
konošským granitem, který vykazuje 
v jižní části porfyrický vývoj, tzn., že 
ukazuje velké vyrostlice. Směrem 
na jih, od Kotle až k Plešivci, ale 
také přes Dvorské boudy až k Ro-
kytnu, jsou rozšířeny zejména svory 
z období prahor. Také vyšší části 
vyvýšenin, které ohraničují údolí 
Huťského potoka směrem na sever, 
jsou tvořeny svory.
Jižně od údolí, ve výšce Zimní 
Strany, prochází pruh ortoruly 
z období starohor. Sachrův hřeben, 
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Obr. 20: Zjednodušená geologická mapa okolí Rokytnice v Krkonoších
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z tvrdých ordovických křemenců – 
bývalých pískovců – z období prvo-
hor; nezřídka tvoří skalnaté partie 
a strmější svahy. Samotné údolí Ro-
kytnice je tvořeno lehce erodovatel-
nou zelenou břidlicí z období siluru, 
ve které jsou vloženy dva pásy stejně 
starých krystalických vápenců. 
Jižní pás vede severně od Sachrova 
hřebene až k Hladové silnici (dnes 
silnice č.  II/294) v Horní Rokytnici 
a váže se k němu část starého hor-
nictví. Vlčí hřeben a oblast mezi Jab-
loncem nad Jizerou a Poniklou jsou 
tvořeny silurskou zelenou břidlicí, 
kterou lze označit také jako chlo-
rit-sericitické fylity. Horniny, které 
tvoří oblast Rokytnice, tak v sobě 
zahrnují nepředstavitelné časové 
období v délce jedné miliardy let.
Dr. Hans Pichler
Obr. 22: Skalní útesy Stráže (774 m n. m.) – kdysi oblíbená vyhlídka, která je dnes zarostlá stromy – jsou tvořeny 
obtížně zvětratelnými křemenci. Foto 1988.
























Obr. 23: Území po obou stranách údolí Rokytnice, které je tvořeno svory a zelenou břidlicí, se morfologicky vy-
značuje rozsáhlými, „měkkými“ krajinnými celky. Pohled z úpatí Vlčího hřebene nad Hladovou silnicí na Sachrův 
hřeben s domy a poli v obci Františkov a na údolí Rokytnice až ke kopcům kolem Vysokého nad Jizerou a Pasek 
(vpravo) v pozadí. Kolem roku 1965.
Obr. 24: Kotel (1 434 m n. m.), který je 
tvořen svory, je nejvyšší horou rokytnic-
kého údolí (viz obr. 19 na str. 27). Pohled 
z jižní strany do karu Malé Kotelní jámy. 
Nad nejvyšší polohou horských lesů se 




2.2.1 Hory a údolí
Na skládací mapě č. 1 v příloze nalezneme kartografické znázornění krajinné struktury naší rodné 
země. Jednotlivé horské hřbety a kopce jsou v této mapě očíslovány podle geografických aspektů; 
jejich rozčlenění je shrnuto níže.
Krkonoše s rokytnickou oblastí v západní části se rozprostírají od sedla u Nového Světa (888 m n. m.) až 
k průsmyku u Královce na východě (516 m n. m.) v celkové délce 42 km a směrem na jihovýchod dosahují 
šířky 23 km (viz skládací mapa č. 3 v příloze). 
Pohoří se skládá ze dvou hřebenů:  
1. ze severního neboli hlavního hřebene se Sněžkou (1 603 m n. m.) a z přibližně paralelně probíhajícího 
2. jižního neboli vedlejšího hřebene, nazývaného také Český hřbet.
V oblasti hlavního hřebene se na území obce Rokytnice nacházejí jižní části polské hory Szrenica 
(Jínonoš, 1 362 m n. m.), jejíž vrchol leží téměř na státní hranici, Tvarožník (1 330 m n. m.), Sokolník 
(1 384 m n. m.) a tzv. Česká budka (1 400 m n. m.), kde se střetávají severní a východní hranice území 
obce Rokytnice. 
Hlavní a vedlejší hřeben od sebe odděluje Mumlavský důl, Labský důl a Důl Bílého Labe (dva posledně uve-
dené doly jsou souhrnně označovány také jako Sedmidolí). Mezi Mumlavským dolem a Labským dolem 
spojuje oba hřebeny mírně nakloněná náhorní plošina, která leží ve výšce od 1 403 do 1 342 m n. m.; tato 
plošina tvoří rozvodnici mezi Jizerou a Labem. Na území tohoto vrchovištního rašeliniště, prostoupeného 
a obklopeného klečovým porostem, pramení Labe a Mumlava, která teče směrem na západ k Jizeře. 
Vrcholy vedlejšího hřebene jsou nižší než na hlavním hřebeni; na území obce Rokytnice k nim směrem 
od západu na východ patří: Plešivec tvořený hlavním (1 210 m n. m.) a vedlejším vrcholem (1 185 m n. m.), 
Lysá hora (1 343 m n. m.) a Kotel (1 434 m n. m.), který je označován také jako Rokytnická Sněžka. Mezi 
Kotlem a Lysou horou1 leží Kotelské sedlo (1 313 m n. m.).
Mimo území obce Rokytnice probíhá vedlejší hřeben od Kotle přes Harrachovy či Kotelní kameny 
(1 419 m n. m.), horu Krakonoš (1 413 m n. m.) a Zlaté návrší (1 330 m n. m.) až k Medvědínu 
(1 241 m n. m.). Po přerušení hluboce zaříznutým údolím Labe severně od Špindlerova Mlýna pak 
vedlejší hřeben pokračuje dál přes Kozí hřbety (1 389 m n. m.).
Z jižního či vedlejšího hřebene vedou tyto rozsochy (uvedeny od západu na východ, čísla odpovídají 
očíslování ve skládací mapě č. 1): 
2.1 Z Lysé hory (1 343 m n. m.) vybíhá západním směrem rozsocha, která vede přes Čertovu pláň 
(949 m n. m.) ke Studené (986 m n. m.) a dále k Janově skále (1 000 m n. m.). Směrem na severozápad 
vede tento horský hřbet k Čertově hoře (1 007 m n. m.), ležící na území obce Harrachov. 
2.1.1 Z Janovy skály vede směrem na jihozápad klesající hřbet k Seidlovu vrchu (666 m n. m.), poté 
tvoří rovinu nazývanou Na planině, na které stojí domy patřící k místní části Hleďsebe a hostinec 
„Schöne Aussicht“ (U Krásné vyhlídky), a následně je zakončen ostrohem vybíhajícím do Jizery, 
na kterém stojí areál Bergschloss (dnes Domov důchodců, poznámka překladatele).
2.1.2 Na svahu, který vede ze Studené (986 m n. m.) směrem na jih, stojí na Kostelním vrchu v Horní 
Rokytnici kaplička (640 m n. m.).
Všechny poznámky 1 – 80 naleznete v kapitole 14.3 na str. 455 a následujících. 
Na těchto stránkách najdete také citace a doplňkové informace.
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2.2 Z Lysé hory vybíhá jižním směrem Vlčí hřeben či Vlčí hřbet (1 141 m n. m.), což je zalesněný 
protáhlý hřbet, jehož vrcholy a odbočky jsou na území Rokytnice ze severu na jih pojmenovány takto: 
Vlčí jámy (1 057 m n. m.), Vývrať či Ptačí vrch (1 141 m n. m.), Dlouhý vrch (1 115 m n. m.) a Preislerův 
kopec (1 044 m n. m.). Skalnatá západní část Vlčího hřebene, směrem na Dvoračky, je označována 
jako Mrtvý vrch. 
2.2.1 Z Dlouhého vrchu (1 115 m n. m.) Vlčího hřebene odbočuje na západ další útvar, který ohra-
ničuje údolí Huťského potoka směrem na jih až k Jizeře, jedná se o Sachrův hřeben, nazývaný také 
Františkovský hřeben. Člení se na vrcholy: Sachrův kopec (741 m n. m.), Zimní vrch (698 m n. m.) 
a Stráž (774 m n. m.). Tento hřeben končí ve výšce 618 m n. m. v Malé Rokytnici nad Jizerou. Severní 
svah Stráže, vedoucí k Huťskému potoku, sehrál v dějinách Rokytnice pod názvem Luteránský vrch 
důležitou roli. 
2.3 Souběžně s Vlčím hřebenem probíhá východním směrem zalesněný Kozelský hřeben (1 200 m n. m.), 
který je od něho oddělený údolím Kozelského potoka. Dříve byl nazýván také Kotelní hřeben či Ko-
telní vrch, který vybíhá z Kotle jižním směrem. Jeho nejvyšší vrchol se nazývá Ptačinec nebo Ptačí vrch 
(1 200 m n. m.).
Studená (986 m n. m.), Čertova hora (1 007 m n. m.) a Stráž (774 m n. m.) bývaly známými vyhlídko-
vými místy, ze kterých bylo při dobré viditelnosti vidět daleko do kraje. Dnes výhled zakrývají dorostlé 
stromy.
2.2.2 Vodstvo
Naším rodným údolím protéká jihozápadním směrem Huťský potok, nazývaný také „Rochlitzer Bach“ 
(Rokytnický potok). Pramení na jihozápadním svahu Kotle cca 300 m západně od Dvoraček. Huťský potok 
čile protéká Vlčí jámou, poté tvoří Huťský vodopád a teče dále přes skupinu domů nazývanou Liščí Díra 
a přes místní část Rokytno. U bývalého hostince „Zur Post“ (U Pošty) v Horní Rokytnici se spojuje s Čer-
ným potokem přitékajícím ze severu, který pramení na jižním svahu Lysé hory (1 343 m n. m.) v oblasti 
Dvorských bud a protéká Zákoutím. U Černého potoka stávaly dva podniky na průmyslové zpracování 
surovin a jedna soustružnická dílna dřeva, která kdysi bývala obilným mlýnem. 
Ještě před první světovou válkou poháněla voda z Huťského potoka, dříve nazývaného také „Hötte-
wossr“, jedenáct obilných mlýnů, tři brusírny a několik pil. Napájela také turbíny většiny ze sedmi bavl-
nářských tkalcoven v obci. 
Další vodu přivádí Studenovský potok, který pramení na svahu Studené (986 m n. m.). Potok protéká 
Studenovem, od roku 1922 napájí koupaliště v Dolní Rokytnici a v blízkosti farního kostela, v části 
nazývané „Tampl“, se jeho vždy studené vody vlévají do Huťského potoka. Huťský potok se u bývalého 
hostince „Zur Felsenburg“ (U Skalního hradu) vlévá do Jizery.
Jizera (keltsky = Yser, česky = prudký, silný) tvoří na svém horním toku západní hranici obce Rokytnice 
v délce zhruba 9,4 km. Svým průtokem vody sloužila v místní části Vilémov jako zdroj vodní energie pro 
Riegrovu bavlnářskou tkalcovnu a šlichtovnu založenou v roce 1856. Nedaleko ústí Huťského potoka 
do Jizery byla jeho voda využívána ještě jednou papírnou v Dolní Rokytnici. 
Stojaté vody v podobě přírodních nebo umělých jezer se na území obce nevyskytují. Místní název 
„In den Teichen“ (V Rybníčkách) na území Rokytna je pravděpodobně odvozen od chovných rybníků, 





Každou zimu, kdy byla Jizera zamrzlá a nesla pět až deset centimetrů silnou ledovou pokrývku, nadešel 
s táním sněhu a s trvalými dešti den, kdy hlasité rány a šumění z jizerského lesa oznamovaly pohyb ledu. 
Voda z tajícího sněhu vedla k vzestupu hladiny řeky, roztrhala led na kry a nasunula je na sebe. 
Chaoticky rozmístěné kry vytvořily přes celou šířku řeky metrové zdi z ledových desek. Stoupla-li voda 
dostatečně vysoko a byla-li její síla dostatečně velká, pak nastal okamžik, kdy se led za velkého lomozu 
dal do pohybu. Ještě nedotčené ledové plochy byly zničeny jako buldozerem a rozpadly se na kry. Ty se 
za jejich otáčení a vrážení do sebe hnaly řekou dolů po proudu. Všechno, co se nacházelo volně v blízkosti 
břehu, jako například kmenové dříví, navršené polenové dřevo nebo větve, bylo strženo. 
Také během roku zažívala Jizera minimálně jednu až dvě povodně. K nim docházelo po oblevě a několika-
denních vydatných dešťových obdobích, které vedly k rychlému vzestupu hladiny Jizery a jejích přítoků, 
zejména Mumlavy. Hladina vody přitom rychle dosahovala povodňových značek jednoho až jednoho a půl 
metru nad běžnou vodní hladinou. Rychle se valící hnědé množství vody, které s sebou neslo hodně napla-
veného dřeva a jiných plovoucích předmětů, bylo působivé zejména u vodního jezu tkalcovny Rieger ve Vi-
lémově. Zatímco byla téměř veškerá voda z Jizery odváděna do továrního kanálu, aby poháněla turbíny, 
musela stavidla ve dnech takovýchto povodní zůstat zavřená. Velká voda se valila přes jez neobvyklou 
silou. Část plaveného dřeva se zde dostala do blízkosti břehu, a pokud bylo dřevo v dosahu, mohlo se 
pomocí tyčí a háků vytáhnout na břeh, což byla těžká a nebezpečná práce. 
Rodina Langhammerových, která zde měla pozemek s domem, byla s touto činností velmi dobře obezná-
mena a často si tak zajišťovala zásobu dřeva na celý rok. Na zaplavených loukách ve Vilémově zůstával 
po povodni místy ležet načervenalý písek – pro usedlíky vítaná a bezplatná dodávka žádaného stavebního 
materiálu. V říčním toku samotném se vytvořily nové písčiny, původní výmoly zmizely pod štěrkem a va-
louny a vznikaly nové.
Během kratších či delších časových úseků docházelo ale stále znovu ke katastrofálním povodním. 
Často způsobovaly velké škody na domech a pozemcích a nezřídka si vyžádaly také ztráty na životech 
lidí i zvířat.
Reinhard Donth
Obr. 25 a, b: Dvě ojedinělé fotografie povodní na Jizeře pořízené v blíz-
kosti mostu ve Vilémově u továrního jezu podniku Rieger. Kolem roku 
1932.
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Obr. 26: Živá Jizera! Jizera v roce 1988 mezi granitovými valouny (nazývané „Iserkugeln“ – Jizerské koule) v jizer-
ském lese severně od Vilémova.
Obr. 27: Jizera kolem roku 1920 u ústí Huťského potoka u Skalního hradu s lávkou na Blansko.
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2.3  Podnebí
2.3.1 Počasí v Krkonoších
Z pohledu ročního průměru mají Krkonoše nejdrsnější počasí ze všech českých hor, což je přírodní 
specifikum, které vtisklo jejím obyvatelům, jejich životním postojům a činnostem svůj individuální 
charakter. 
V jižní části Krkonoš lze rozlišit čtyři klimatické zóny, které svým geografickým členěním oblasti 
odpovídají vlastnímu pohoří a podhůří. Přesto není podnebí v údolích tak drsné, jak se předpokládá. 
Důvodem je obvykle podélná orientace údolí směrem na jih a jejich chráněná poloha. O to drsnější 
je počasí na širých svazích a vrcholcích. V žádné části Čech nepadá více sněhu a nepanuje větší zima 
než zde, příliš pravdivé je rčení, podle kterého panuje v Krkonoších „zimní období“ devět měsíců a tři 
měsíce je „zima“.
2.3.2 Teplota
Teplota ovlivňuje především vegetační období, což je období s minimální denní teplotou 10 °C, kdy 
většina rostlin silně roste, kvete a tvoří plody a semena. Ve výšce 700 m n. m. to je 127 takových dní, 
ve výšce 1 000 m n. m. pak 102 dní, avšak na Sněžce (1 603 m n. m.) jen 51 dní.
Pro posouzení počasí je dále směrodatný počet mrazových dní, kdy teplota klesne pod 0 °C, a počet 
ledových dní, kdy i nejvyšší denní teplota nestoupne nad 0 °C. Shrneme-li oboje dohromady, pak z toho 
plyne, že v nejvyšších horských polohách není téměř žádný měsíc bez mrazu a že údolí vykazují v zim-
ním období mnoho mrazových a ledových dní. Z empirických hodnot vyplývá, že s každými 100 metry 
výšky klesne teplota v průměru o 0,6 °C.
Pro Rokytnici činí průměrná teplota v lednu -5,6 °C, v srpnu pak 13,7 °C. Zimní teploty do -25 °C a letní 
maximální hodnoty kolem 30 °C nejsou žádnou zvláštností. Průměrná roční teplota ve výšce 530 m (ná-
městí) činí 6,6 °C, na vrcholu Kotle (1 434 m n. m.) pak 0,8 °C.
Přechod ze zimy do léta a opačně probíhá v Krkonoších relativně náhle. Také rozvoj vegetace postu-
puje velmi rychle. Pod mohutnou sněhovou pokrývkou nezamrzá půda hluboko. Ještě než sníh roztaje, 
je vrchní vrstva půdy již rozmrzlá. Jakmile sníh zmizí, klíčky rostlin se probouzejí k novému životu 
a bujně pučí. Nezřídka dochází k tomu, že na bucích na Studené a na úbočí Kotle raší listy a pupeny 
v době, kdy je půda ještě pokrytá sněhem. Naopak v předhůří je půda často bez sněhu již dva až tři týdny 
předtím, než se čerstvě zazelená.
2.3.3 Srážky
Srážky jsou v průběhu roku rozvrženy nerovnoměrně: nejvyšší množství je v březnu a nejnižší v sr-
pnu. Téměř polovina srážek má podobu sněhu. Sněžit může ve vyšších polohách Krkonoš v každou 
roční dobu, i v létě. Množství srážek se lokálně velmi liší a závisí na nadmořské výšce, směru údolí, 
orientaci svahů a jiných místních faktorech. Roční množství srážek ve Studenově dosahovalo podle 
Elsnera (1893, str. 30) v období od roku 1881 až do roku 1890 průměrně 1 315 mm (v případě 177 
deštivých dní v roce). 
Zima začíná v nejvyšších polohách obvykle již v říjnu. Sníh, který v tomto měsíci napadne, zůstává 
také často již ležet. Obyvatelé hor z časného sněžení vyvozují, že se trvale vyjasní, k čemuž obvykle do-
chází. Tento stav je podmíněn změnou směru větru ze západu na východ. Horská údolí jsou většinou 
již v listopadu zahalena sněhovou pokrývkou, která pak úplně roztaje s jarním sluncem až v dubnu. 
Zimní sněhová pokrývka vydrží v horách zpravidla 160 dní a její výška závisí na místních větrných po-
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měrech. Na hřebenech a rovinných vysokohorských plochách se vyskytují časté závěje, nahromaděné 
masy sněhu dosahují na závětrných místech mocnosti až 14 metrů. Takovéto sněhové masy na svazích 
mohou na určitých místech – například nad Kotelní jámou a Labským dolem – vést ke vzniku lavin.
Po obvyklých sněhových srážkách dosahuje sněhová vrstva v horách průměrné výšky 1,5 až 2,5 m.
Sněhová pokrývka ve vysokohorských oblastech zůstává obvykle ležet až do poloviny května. Severní 
svahy jsou na jaře pokryty sněhem průměrně o dva týdny déle než jižní svahy, z čehož vyplynuly 
místní názvy Zimní a Letní Strana. Některé severní svahy, Mumlavský důl, úzké rokle Labského dolu 
a Kotelní jámy vykazují po srážkově vydatných zimách a chladném létě značné zbytky sněhu často 
ještě i v červenci.
Časté jsou zde i bouřky se silným deštěm, krupobitím nebo dokonce s průtržemi mračen (průměrně 
20 bouřkových dní v roce).
Vysoká vlhkost vzduchu, nepatrné odpařování, nízké letní teploty a četné mlhavé dny jsou předpokla-
dem pro tvorbu horských rašelinišť a mokřin v lesích. K těmto horským rašeliništím, patřícím k území 
obce, s mocností o 0,4–0,7 m o celkové rozloze 70,25 ha a zčásti zarostlým klečovým porostem patří: 
část Hraniční louky (1 250 m n. m.) u Vosecké boudy, část Labské louky (1 370 m n. m.) v oblasti 
pramene Labe, část Pančavské louky (1 330 m n. m.) jižně navazující na Labskou louku a prameniště 
Mumlavy (1 275–1 360 m n. m.) severně od Kotle.
Obr. 28: Kotel (1 434 m n. m.) s Malou Kotelní jámou v zimě. Nahromaděné masy sněhu s tvorbou závějí na závětr-
ném boku horského hřebene. Leden 1968. 
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2.3.4  Větry
Větry vanou převážně ze severozápadu až západu. Větry přinášejí v létě dostatek vlhkosti, v zimě způ-
sobují často vydatné sněhové bouře, které nezřídka trvají i několik dní. Severovýchodní až východní 
větry, které v srpnu a září převládají, přinášejí jasné nebe a trvale hezké počasí. Otočí-li se silněji 
k severu, pak většinou dojde k poklesu teploty a mohou vznikat vichřice.
V údolích se stejným směrem větru může vítr na základě zúžení údolí a s přibývající výškou významně 
nabývat na síle. Na hřebenech hor není rychlost větru 90–120 km/h nijak neobvyklá, to odpovídá síle 
větru mezi 10 a 11 stupni. 
Zimní vichřice, ženoucí se přes hory, tvoří sněhové závěje, které jsou často vysoké i několik metrů 
a přerušují dočasně jakýkoliv provoz v údolích i vysoko v horách. Orientovat se v zimě na horách je 
možné pouze pomocí zimního tyčového značení.
Erich R. Krause
Obr. 29: Zima v Rokytnici! Pohled od domků v Rokytně pod Hladovou silnicí na Lysou horu (vlevo), Dvoračky 
a Kotel. Leden 1968.
Na podzim a v zimě dochází nezřídka k obratu teploty (inverze); slunce a teplo vysoko v horách, mlha 
a chlad v údolích, což je způsobeno nad sebou ležícími masami vzduchu o různé teplotě.
Krkonoše jsou známé a pověstné svými mlhami, které mohou vznikat velmi nenadále. Souboj větru 
a slunce s mlhou nabízí milovníkům přírody často fascinující podívanou. Hory jsou bohaté na rosu a jino-
vatku, v zimě halí námraza stromy často do fantastického mrazivého hávu.
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Obr. 30: Jižní svah Kotle (1 434 m n. m.) s hranicí lesa ve výšce cca 1 150 metrů nad mořem. O něco výše, až k hra-
nici stromů ve výšce zhruba 1 250 m n. m., rostou jen osamělé, zakrslé smrky. Tyčové značení podél zimní cesty 
od Dvoraček na Mísečky. Vpravo bouda „Enzianbaude“. Kolem roku 1920.
Obr. 31: Vosecká bouda v zimě 1942. Sníh, námraza a vítr tvoří ze zakrslých smrků rostoucích nad hranicí lesa 
bizarní útvary. V pozadí Plešivec (vpravo), Lysá hora (uprostřed) a Kotelské sedlo.
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2.4 Rostliny a živočichové
2.4.1 Flora
Krkonoše se z pohledu fytogeografie člení na:  
1. podhorský (submontánní) stupeň do 600 m n. m., 
2. horský (montánní nebo smrkový) stupeň až k hranici lesa ve výšce od 1 100 do 1 250 m n. m., 
3. subalpínský stupeň, který zahrnuje vegetační oblasti nad hranicí lesa zhruba do výšky 1 400 m n. m., 
4. alpínský stupeň od cca 1 400 m n. m.
Přechod mezi jednotlivými vegetačními stupni není viditelně ohraničen. Podhorský stupeň se vyzna-
čuje výskytem listnatých a jehličnatých lesů, ovocných stromů a všech druhů obilí. Do tohoto stupně 
spadají pouze níže položené části obce Rokytnice. Ve výše položených částech obce, které náleží 
k horskému stupni, se daří již pouze žitu, ovsu a bramborám; k nejčastějším dřevinám patří smrky, 
v menších počtech jsou zastoupeny jedle, břízy a buky. 
Zhruba 90 % krkonošských lesů je tvořeno smrky. Čistý smrkový les, který se původně omezoval 
na horské polohy nad 1 000 m n. m., nahradil také v nižších polohách téměř všude bývalý smíšený les 
tvořený z buků, jedlí a smrků. Proto tvoří smrk (Picea excelsa) v obou uvedených vegetačních stupních 
až 150 let staré a až 32 metrů vysoké uzavřené porosty, jejichž kmeny se s přibývající nadmořskou 
výškou neustále zkracují. 
V rámci subalpínského stupně rostou nad hranicí lesa jen osamělé, vichrem a sněhem pokřivené a za-
krnělé smrky se dvěma, třemi nebo vícero špičkami; zejména se zde vyskytují také kosodřeviny (kleče). 
Tento houževnatý typ borovice kleč (Pinus Montana var. pumilio), přizpůsobený klimatickým podmínkám 
horských oblastí, představuje osobitý charakteristický rys Krkonoš. Další skrovná vegetace tohoto stupně, 
do kterého spadají také horská rašeliniště, zahrnuje již jen několik alpínských druhů rostlin. V alpínském 
stupni jsou životaschopné pouze některé druhy lišejníků (symbióza řas a hub), které pokrývají horniny.
Kleče a smilka
Rozlehlé klečové porosty tvoří obtížně prostupné houštiny a od svého okolí se výrazně odlišují, a to 
zejména tmavě zelenou barvou jehličí. Ohraničený klečový region zabírá v Krkonoších obecně oblast 
ve výšce od 1 250 do 1 450 m n. m., avšak nezřídka sahá klečový porost také níže nebo výše. Keře 
dosahují zpravidla výšky 1,2–1,5 m, na místech, která jsou silně vystavena větru, dorůstají však pouze 
do výšky 0,3–0,5 m. Hlavní větve dosedají na zem, pouze vedlejší větve a větvičky rostou směrem 
nahoru. Tento boční přízemní růst je podmíněn tlakem sněhu během dlouhého zimního období.
Květenství borovice horské se vyvíjí až v květnu nebo červnu: samčí květy vytvářejí nápadné, tyčin-
kové, žlutě zbarvené květenství, ze samičích květů dozrává po třech letech pestík. Jehličí zůstává 
na větvích podstatně déle než u borovice lesní, ojediněle dokonce až šest let. Kosodřeviny se vyznačují 
široce rozvětveným systémem povrchových kořenů. Dřevo je velmi bohaté na pryskyřici a dříve bylo 
velmi žádané jako palivové dříví; využívalo se také k soustružnickým a řezbářským pracím. Z mladých 
výhonků se v minulém století destiloval olej, který byl velmi oblíben jako „kosodřevinový olej“. Ko-
sodřeviny rostou velmi pomalu, nejstarší keře mohou být staré až 200 let. Rozloha klečových porostů 
v Krkonoších, které jsou kromě Alp a Karpat rozšířené také v Černém lese (Schwarzwald), ve Smrči-
nách (Fichtelgebirge), v Bavorském lese (Bayerischer Wald) a na Šumavě, byla před dvěma až třemi 
stoletími podstatně větší než dnes. Také Labská a Pančavská louka a jiné louky ve vyšších horských 
polohách byly dříve porostlé kosodřevinami, které však byly vymýceny z důvodu zakládání pastvin pro 
tehdejší provozované dobytkářství.
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V oblasti horských luk na Lysé hoře, Kotli, Pančavské a Labské louce, jakož i u Vosecké boudy dominuje 
smilka tuhá (Nardus stricta). Rozsáhlé horské louky v této horské oblasti jsou po většinu roku zbarveny 
bledožlutě a vypadají jako bez života. Ještě dlouho na jaře tvoří bledá, ospalá barva nápadný protiklad 
k tmavě zeleným kosodřevinám. Teprve na Letnice se smilka zazelená a je prostoupena četnými bílými 
květy koniklece. Již na konci srpna se horské louky zbarví opět do zelenkavé žluté jako na jaře. Smilka 
tuhá je podřadná, 10–20 cm dlouhá tráva, která na chráněných místech dorůstá i do výšky 30 cm, extrémně 
odolává větrům a chladu a roste i v nejkyselejších půdách chudých na živiny.
Obr. 32: Čtyři vegetační stupně v západních Krkonoších.
Alpínský stupeň: nad 1 400 m n. m.
Subalpínský stupeň: 1 100/1 250 až 1 400 m n. m.
Montánní stupeň: 600 m až k hranici lesa (1 100/1 250 m n. m.)
Submontánní stupeň: do 600 m n. m.





c, d Labský důl
e Pančavská louka
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Její krmná hodnota je nízká, přesto tvoří základ pro hospodaření na horských boudách, jehož počátky 
sahají do druhé poloviny 17. století a které zažívalo silný rozkvět zejména v 18. století (str. 154). Po ukon-
čení pastvinářství ve vyšších horských polohách na konci 18. století byla smilka tuhá až do začátku 
druhé světové války důležitou podestýlkovou a krmnou trávou pro suché roky (Kurt Hueck 1939, str. 46 
a násl. a 59 a násl.).
Stejně jako téměř ve všech středoevropských pohořích jsou také Krkonoše ve svých výše položených čás-
tech potaženy vrchovištními rašeliništi. Aby se jim dařilo, je zapotřebí bohatých srážek, značné vlhkosti 
vzduchu, mírných letních teplot a mnoha mlhavých dní, často dokonce i silné oblačnosti.
Vrchovištní rašeliniště s lesknoucími se vodními plochami, sytě černou půdou, hnědými a červenými 
porosty sítin a vyběleným dřevem kosodřevin představují životní prostor pro rašeliníky (Sphagnum 
moss) a suchopýr (Eriophorum vaginatum), který je nápadný svými sněhobílými chomáčky. Chomáčky 
představují plodenství této 30–70 cm dlouhé rostliny. Ve světě rostlin se vyskytují zástupci severské 
flory, pozůstatky arktické vegetace, která během doby ledové sahala až do Krkonoš. Sem patří kromě 
některých mechů např. lomikámen sněžný (Saxifraga nivalis) – rostlina, která se vyskytuje na Islandu, 
na Špicberkách a v severním Rusku, ostružiník moruška (Rubus chamaemorus) a vrba laponská (Salix lap-
ponum). Více než na severské rostliny jsou Krkonoše bohatší na alpínské zástupce, z kterých jsou známy 
zejména tito: prvosenka nejmenší (Primula minima), koniklec alpínský (Pulsatilla alpina), hořec tolitový 
(Gentiana asclepiadea), mochna zlatá (Potentilla aurea), česnek hadí (Allium victorialis), jestřábník alpský 
(Hieracium alpinum), pomněnka alpská (Myosotis alpestris), oměj horský (Aconitum napellus), náprstník 
žlutý (Digitalis ambigua), zlatobýl (Solidago alpestris), knotovka červená (Melandrium rubrum), rdesno 
hadí kořen (Polygonum bistorta), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), větrnice narcisokvětá (Anemone 
narcissiflora), viola dvoukvětá (Viola biflora) a řada dalších. Krkonoše tvoří jakýsi most, který spojuje 
alpínskou floru s nordickou florou.
Erich R. Krause a Dr. Hans Pichler
Obr. 33: Horský stupeň, pohled z Kotelského sedla přes Dvoračky a Štumpovku (vpravo) na hustě zalesněný Vlčí 
hřeben (1 141 m n. m.). Vlevo údolí Kozelského potoka, vlévajícího se do Jizerky. Kolem roku 1950. 
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2.4.2 Fauna
To, že se zde kdysi vyskytovali medvědi a vlci, lze odvozovat od názvů jako Vlčí hřeben nebo Medvě-
dín. Poslední medvěd v Krkonoších byl zabit dne 16. září 1726 v Obřím dole.
Téměř stejně tak dlouho se zde udrželi i vlci; v chladných zimách bývali kdysi velmi nebezpeční jak 
pro člověka, tak i pro dobytek. Také rysi a divoké kočky již vymřeli; k dnes žijícím šelmám patří lišky, 
kuna skalní a lesní, tchoř a lasička. Výskyt bobra, žijícího na březích vod, je velmi vzácný. Dřívější 
stav zvěře dokládá seznam zvěře na odstřel v panství Jilemnice. Podle tohoto seznamu bylo v období 
od roku 1869 do roku 1890 zabito 290 jelenů, 2 123 kusů srnčí zvěře, 23 153 zajíců, 106 lišek, 58 kun 
a 10 vyder.
K dalším místním savcům patří vzácný jezevec, ježek, myšice křovinná, myška drobná a rejsek vodní, 
krtek, veverka, plšík lískový, myš lesní, polní a domácí, dále hraboš vodní, krtek, potkan, netopýr 
ušatý a netopýr rezavý.
Ptactvo je zastoupeno mnoha druhy. V horských lesích je častý tetřev hlušec, tetřívek a jeřábek lesní. 
Dříve se zde vyskytovali, i když zřídka, orel skalní a sup šedý. Na Kotli hnízdí pěvuška podhorní 
(Prunella collaris). Kosodřeviny obývá linduška vodní (Anthus aquaticus), která na sebe upozorňuje 
hlasitým pípáním. Pod pásmem kosodřevin sedí tu a tam na vejcích kos horský (Turdus torquatus). Čilý 
konipas horský (Motacilla cinerea), konipas bílý (Motacilla alba) a skorec vodní (Cinclus cinclus) obývají 
oblasti u vodních toků. Relativně často se zde vyskytuje káně rousná (Buteo lagopus) a káně lesní (Bu-
teo buteo), dřemlík tundrový (Falco columbarius) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), jestřáb lesní 
(Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), dále datel černý (Dryocopus martius), strakapoud 
velký (Dendrocopus major), žluna zelená (Picus viridis), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a také kukačka 
(Cuculus canorus).
K nejčastějším zpěvným ptákům patří ledňáček říční (Alcedo atthis), střízlík obecný (Troglodytes tro-
glodytes), různé druhy sýkorek – sýkora koňadra, sýkora uhelníček, sýkora modřinka a sýkora paru-
Obr. 34: Jaro v údolí. Pod Biemannovým mlýnem (vlevo) v Horní Rokytnici jsou louky poseté sasankami hajními. 
Na Kotli leží ještě sníh. Duben 1962.
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kářka – mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos cautadus), brhlík lesní (Sitta europaea) a skřivani – skřivan 
polní, skřivan lesní a chocholouš obecný. Za zmínku dále stojí: linduška lesní a linduška luční, drozdi 
– drozd brávník, drozd cvrčala, drozd kvíčala, drozd zpěvný a kos černý, sedmihlásek hajní, budníček 
větší, budníček lesní, králíček obecný, pěnice slavíková, pěnice černohlavá, slavík modráček, červenka 
obecná, rehek domácí, rehek zahradní, lejsek šedý, brkoslav severní, jiřička obecná, vlaštovka, ořeš-
ník kropenatý, sojka obecná, velký ťuhýk, ťuhýk šedý, ťuhýk rudohlavý, bělořit šedý, straka, kavka, 
vrána šedá, havran polní, vrána černá, strnadové – strnad obecný, sněhule severní a strnad pustinný, 
dlask tlustozobý, pěnkava obecná, vrabec domácí, čížek, stehlík, hýl, křivka obecná, pěnkava jika-
vec, konopka, čečetka zimní, holub doupňák, holub hřivnáč, koroptev polní, křepelka polní, chřástal 
polní a sluka.
Z plazů se zde objevuje: ještěrka obecná, ještěrka živorodá, ještěrka horská, dále slepýš, užovka, zmije 
a neškodná štíhlovka.
K místním obojživelníkům patří rosnička, skokan zelený, skokan hnědý, ropucha krátkonohá, ropu-
cha obecná, mlok skvrnitý, čolek velký a čolek horský.
Z ryb se zde nejvíce vyskytuje pstruh; dále střevle potoční, vranka obecná, mřenka mramorovaná a mi-
hule, pozorovaná v potoku, stékajícího ze Studené. Kolem roku 1750 existovalo v panství Jilemnice 
27 pstruhových rybníků.
V Krkonoších je známo více než 2 400 druhů hmyzu, z toho zhruba 800 různých motýlů a více než 
1 000 druhů brouků. Z ostatních členovců se zde nachází mnoho druhů stonožek a pavouků.
Nižší živočichové jsou zastoupeni třídou měkkýšů, zejména šneků, a červů.
Dr. Hans Pichler
Obr. 35: Kvetoucí horské louky v Háji v Rokytnu. V pozadí Lysá hora (1 343 m n. m.), Kotelní sedlo a Kotel. Kolem 
roku 1940.
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Obr. 36: Louky se smilkou tuhou u Kotle s květenstvím prasetníku jednoúborného (Hypochoeris uniflora). Kolem 
roku 1936.
Obr. 37: Zimní atmosféra na Studenově. Vpravo zvonička u Geberta. Kolem roku 1925.
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Obr. 38: Pohled ze Studenova na kostel v údolí a dále směrem na jih na zalesněný vrch Stráž (774 m n. m.), na který 
vlevo navazuje Zimní vrch (698 m n. m.). Před ním domy v Horní Vsi. V pozadí domy ve Františkově.
Obr. 39: Pohled na  údolí Rokytnice z  Pa-
sek kolem roku 1958. Vpředu Jizerská silni-
ce s  areálem Bergschloss, uprostřed vpravo 




3.1 Poloha a název
Poloha
Rokytnice nad Jizerou se nachází v severovýchodních Čechách zhruba dvě hodiny jízdy autem z Prahy 
(obr. 40) a patří k nejvýznamnějším sídelním útvarům v západní části jižních Krkonoš. Hlavní část 
obce se rozkládá po obou stranách Huťského potoka, který teče ze severovýchodu na jihozápad smě-
rem k Jizeře a odvodňuje stejnojmenné údolí. Pouze malá část Rokytnice, a sice místní části Malá 
Rokytnice a Vilémov v Dolní Rokytnici, leží v údolí Jizery (viz skládací mapa č. 2 v příloze).
Název
Název Rokytnice (německy Rochlitz) je odvozen od slovanského slova Rokytnice, široce rozšířeného 
pomístního jména, které často označovalo také potoky nebo obce. 
Představuje další odvození od českého rakyta = vrba potoční. Tak můžeme Rokytnici přeložit 
do němčiny jako „místo nebo potok, kde rostou vrby“. To potvrzuje také název obce Rokytno (ně-
mecky Sahlenbach), která je jedním ze čtyř katastrálních území Rokytnice (středohornoněmecky 
salhe = vrba2). Rokytnice a Rokytno (Rochlitz a Sahlenbach) jsou tak obsahově identická označení. 
A jak došlo k vytvoření názvu Rochlitz ze slova Rokytnice? Díky německému důrazu na první slabiku 
došlo k oslabení prostřední slabiky a následně k její eliminaci (tzn., že zmizelo y a t). Takto vzniklá 
podoba je patrná například z názvu Röcknitz v Sasku. Sloučení souhlásek „k“ a „n“ v „kn“ mělo prav-
děpodobně za následek změnu na „chl“. Na přeměně „n“ na „l“ se asi podílela znělá souhláska „r“.
Název Rokytnice můžeme nalézt od Baltského moře až k Balkánu. V Čechách a na Moravě existuje 
kromě Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz) a Rochlice u Liberce (Röchlitz) šest dalších obcí se jménem 
Rokytnice. 
Obr. 40: Poloha Rokytnice a německy mluvící oblasti v ČSR po sčítání lidu 1. prosince 1930.
Oblasti s německy mluvícím 
obyvatelstvem
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Není správné vysvětlení, že by název Rochlitz byl odvozen od českého slova rokle, rokIi (německy 
Schlucht) nebo od dymníku (Rauchloch), protože údolí Rokytnice obývali také uhlíři.
Nejstarší doklady o názvu jsou tedy v české podobě, protože pochází z pražských úřadoven. Místo 
bylo od začátku německé, neboť hornictví a výroba skla byly německými řemesly. O tom svědčí také 
dvouřadé uspořádání obce s lesními lány. Slovanské pomístní jméno, ulpívající na této oblasti, bylo 
převzato jako název obce, avšak bylo přizpůsobeno německému jazyku. 
Místní název Rokytnice v Krkonoších (Rochlitz im Riesengebirge), používaný zhruba od roku 1921, 
odrážel výstižně zeměpisnou polohu a s ohledem na cestovní ruch byl také reklamně účinnější než 
název Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser), který byl úředně zaveden kolem roku 1900.
Dr. Erhard Müller (1941, str. 46)
3.2 Územní rozsah
Na západě tvořila řeka Jizera od ústí Dlouhého potoka až kousek pod nádraží Rokytnice hranici obce 
a současně až do roku 1945 i jazykovou hranici s přilehlými obcemi Paseky nad Jizerou a Sklenařice, 
které byly osídleny českým obyvatelstvem (obr. 275 na str. 377).
Také jižní hranice obce se shodovala s jazykovou hranicí; zde hraničily s Rokytnicí obce Jablonec nad 
Jizerou (s německou menšinou), Buřany a Horní Dušnice. Na východě pak navazovalo území obcí 
Vítkovice a Bedřichov; pramen Labe se nachází jen kousek od hranice obce. Na severu dosahovalo 
území obce až do 10. října 1938 k tehdejší státní hranici ČSR / Německá říše, a to v délce cca 3,4 km; 
od 10. října 1938 až do 8. května 1945 to byla hranice mezi územím Sudet a Dolním Slezskem. Nej-
vyšším vrcholem v této oblasti je Szrenica (Jínonoš), (1 362 m n. m.). Na severu hraničí Rokytnice 
s Harrachovem. 
Orograficky nejnižším bodem obce je nádraží, které leží ve výšce 458 m n. m., následuje Vilémov 
525 m n. m., Horní náměstí 530 m n. m., Horní Rokytnice 620 m n. m., Stráž 774 m n. m., Vosecká 
bouda (patřící k Rokytnu) 1 260 m n. m. a Kotel 1 434 m n. m., nejvyšší vrchol politického okresu 
Jilemnice (ke kterému patřila Rokytnice až do 10. října 1938).
3.3 Členění obce
Místní obec3 Rokytnice zahrnovala čtyři katastrální území, a to podle počtu obyvatel: Horní Rokyt-
nice, Dolní Rokytnice (se sídelními celky Hranice, Studenov a Hleďsebe), Rokytno a Františkov; podle 
rozlohy: Rokytno (14,17 km2), Dolní Rokytnice (11,16 km2), Horní Rokytnice (8,78 km2) a Františkov 
(2,72 km2). Od roku 1774 měla každá tato část obce, jakož i Hranice, Studenov a Hleďsebe vlastní 
číslování domů4 (viz seznam domů v příloze).
Katastrální území označuje berní obec, tzn. správní jednotku uvedenou v pozemkové knize. Název 
je odvozen od katastru, což je úřední seznam pozemků, který je veden jako podklad pro vyměření 
pozemkové daně. Katastrální obec je tedy takovou obcí, jejíž domy jsou uvedeny ve vlastní pozemkové 
knize. Ke každé pozemkové knize patří katastrální mapa, ve které jsou zapsány všechny stavební 
objekty, pole, řeky, potoky, silnice a cesty, dokonce i všechny kamenné snosy. Horní Rokytnice, Dolní 
Rokytnice, Rokytno a Františkov tak měly vždy vlastní pozemkovou knihu, která obsahovala několik 
svazků.5 
Název Rokytno (Sahlenbach) je odvozen od středohornoněmeckého salhe = vrba. Kaspar Schürer 
přemístil rokytnickou sklárnu kolem roku 1599 z důvodu nedostatku dřeva do Rokytna, a tím tuto 
obec založil.
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Františkov (Franzental) nese svůj název na památku Františka Pavla Haranta, jednoho z majitelů 
panství Jilemnice. Obec byla založena pravděpodobně kolem roku 1675. Někteří obyvatelé Rokytnice 
získali tehdy od vrchnosti právo osídlit za úrok jižní stranu Sachrova hřebene.
Horní Rokytnice (Ober-Rochlitz), ležící v horní části rozlehlého údolí Huťského potoka, byla nazý-
vána také Horní Ves (Oberdorf nebo oberes Dorf = výše položená část obce). Díky výhodné poloze zde 
vzniklo centrum obce. Název Horní Rokytnice byl poprvé písemně zmíněn v roce 1661.
Dolní Rokytnice (Nieder-Rochlitz) vznikla se založením první sklárny mezi lety 1547 a 1562, která se 
nacházela v blízkosti bývalé továrny Prellogg a pozdějšího domu č. 78. V roce 1657 je „přední vesnice“ 
(forder Dorff) poprvé nazývána jako Rokytnice (Rochlitz) a v roce 1693 se objevuje název Dolní Ro-
kytnice (Nieder Rochlitz). Vykácená místa pro sklárnu na Letní Straně (severně od Huťského potoka 
na jižním svahu Seidlova vrchu) a na Zimní Straně (jižně od Huťského potoka na severním svahu 
Stráže) vytvořila základy pro zemědělské osídlení. Na Zimní Straně zůstává sníh z důvodu severní 
polohy ležet zhruba o 14 dní déle než na Letní Straně, která se svažuje směrem na jih. 
Územní celek Hranice (Grenzdorf) obdržel svůj název podle své polohy u hranice s panstvím Jilem-
nice. Osada vznikla pravděpodobně kolem roku 1590, z roku 1620 pochází první písemná zmínka 
o „New Erbawte wüstung Auff dem Newen gräntzdorff“.
Osada Studenov (Kaltenberg) vznikla na začátku 17. století, poprvé byla zmíněna v roce 1621 jako 
„die newerbawte wüstung Auff dem kalden Berge“.
Obr. 41: Dolní Rokytnice – Vilémov kolem roku 1914. Hostinec „Zum Zillertal“ (U Zillertalu) představuje stavební 
styl, který byl na přelomu století v císařsko-královské monarchii velmi rozšířený: omítnutý cihlový dům s mansar-
dovou střechou, který silně kontrastuje s původní krkonošskou roubenkou Rudolfa Linkeho (vpředu vlevo). Před-
tím, než Heinrich Donth nechal kolem roku 1900 nově vybudovat tento hostinec, stával na jeho místě hostinec 
„Kletzlwirtshaus“, postavený z krychlovitě nařezaných dřevěných špalků. Jizerská silnice s ohraničujícím kamen-
ným valem směrem do údolí má ještě štěrkový povrch, vpravo vpředu, vedle telegrafního sloupu, je cestář, který 
drtí větší kusy štěrku.
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Název sídelního celku Hleďsebe (Sichdichfür) je odvozen od jeho příkré cesty, kterou lze zdolat jen 
s velkou opatrností. Když kdysi jedna panská komise kontrolovala lesy na Studené, byly chodníky 
neschůdné. Jeden člen komise upadl, ostatní na něho ale volali: „Sieh dich für!“ (Hleď před sebe!), 
(Elsner 1893, str. 113).
Obr. 42 a 43: Centrum obce v pozadí s Lysou horou a Kotlem, vyfotografováno v létě a v zimě 1924 z Luteránské-
ho vrchu. V popředí měšťanská škola (vlevo), obchodní dům Scholz, radnice, tkalcovna Robert Haney a nová 
továrna Haney. Uprostřed domy v Horním Koutě, v pozadí Horní Domky. (pozn. red.: Dle stavu zástavby snímky 
pocházejí spíše z období okolo roku 1948).
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Každá ze čtyř katastrálních obcí měla své místní části a pomístní označení, která leckdy nesla vlastní, 
neúřední názvy formované nářečím. Mnoho názvů bylo ovlivňováno našimi předky a předáváno mezi 
pokoleními.
Dolní Rokytnice zahrnovala Studenov, Hranice, Hleďsebe a Vilémov. Posledně jmenovaná místní část 
ležící nejzápadněji u Jizery byla pojmenována podle Wilhelma Riegera, který zde založil v roce 1856 
první mechanickou tkalcovnu na území Rokytnice. Zvláštní místní označení nesly části „Tampl“, 
Letní a Zimní Strana, Luteránský vrch (šest domů nacházejících se na svahu ke Stráži), Malá Rokyt-
nice („Plötzertampel“ neboli „Blitzertampel“) a „Ziegelstadt“ u Vilémova. Místní část „Plötzertampel“ 
existovala již kolem roku 1700 a tenkrát se jmenovala Malá Rokytnice.
Horní Rokytnice zahrnovala Horní Kout (pokračování Letní Strany směrem na východ), Zákoutí 
a Dolní Kout, Horní Ves (pokračování Zimní Strany směrem na východ), Horní Domky (na stráni Lysé 
hory ve výšce 700–800 m), Kostelní vrch, „Hohlstatt“, skupinu domů „in der Lettr“ (Na Svahu).
K Rokytnu patřily sídelní celky Háj, Dvoračky, Liščí Díra a Vlčí Jáma, Körberův lesní dům (později 
Světlanka), “Schwefelstatt“ (kde se nacházela stará štola) a tři domy V Rybníčkách. Dále zde bylo 
Zákoutí (pokračování Zákoutí v Horní Rokytnici). Háj, řada domů, která vede z Rokytna až nad Fran-
tiškov, byl odvozen z dialektu „Hain“ (= háj). 
Františkov se členil na Horní, Střední a Dolní Františkov.
Dr. Erhard Müller (1941) a Erich R. Krause
Obr. 44: Čtyřdílný znak obce ukazuje symboly čtyř katastrálních území: horník pro Rokytno, liška pro 
Františkov, ovce pro Horní Rokytnici a medvěd pro Dolní Rokytnici.
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3.4 Rozloha a počet obyvatel
Obec Rokytnice nad Jizerou zaujímala v roce 1930 plochu o velikosti 36,83 km2 (= 3 683 ha), která se 
podle Pfohla (1938, str. 79) členila takto:
pole 222,5 ha 6,0 %
louky 1 323,0 ha 35,9 %
lesy a hory 1 991,6 ha 64,1 %
zastavěná oblast 145,5 ha 4,0 %
Výsledky sčítání lidu v Rokytnici v období od roku 1850 až do roku 1930 jsou shrnuty v tabulce 1 a, b. 
Dodatečný přehled poskytuje grafické znázornění (obr. 45).
Podle těchto statistických dat se počet obyvatel v letech 1880 až 1930 snížil o cca 34 %, pro celý správní 
okrsek (Rokytnice nad Jizerou, Harrachov a Vítkovice) o 30 %. To bylo způsobeno jednak přesídlením 
skupiny obyvatelstva zaměstnané v průmyslu bez vazby k danému místu a dále poklesem porodnosti. 
Nejvyšší počet obyvatel měla Rokytnice v roce 1844, a to 8 180 osob. Kvůli jednostranným výdělečným 
příležitostem – téměř pouze v textilním průmyslu – se Rokytnice dostala do silového pole vzkvétajícího 
sklářského průmyslu, který sahal od Polubného až po Jablonec nad Nisou. Její počet obyvatel neustále 
klesal. Neexistovalo téměř žádné místo v tomto regionu, kde by nežily rodiny z Rokytnice; byly rovněž 
vyhledávanými pracovními silami v místním textilním průmyslu.
Pokles počtu obyvatel ukazují následující čísla (Elsner 1893, str. 94; Pfohl 1938, str. 78):
rok obyvatel rok obyvatel
1834 7 161 1900 6 952
1841 7 911 1910 6 479
1844 8 180 1921 5 225
1869 8 080 1930 5 043
1881 7 611 1938 5 103
1890 7 391 1939 4 666
Úmrtnost kojenců činila v Rokytnici na přelomu století 20 % (!). Úmrtí kojenců od roku 1918 do roku 1936 
po šesti letech (Pfohl 1938, str. 85):
Časové období Počet porodů Z toho zemřelo v 1. roce života Míra úmrtnosti v %
1918–24 496 64 12,9
1925–30 426 45 10,6
1931–36 346 30 8,7
Celkem 1 268 139 11,0
Erich R. Krause
Jak by se Rokytnice vyvíjela z pohledu populační politiky?
Poslanec zemského sněmu Wilhelm Müller publikoval v oslavném sborníku u příležitosti vlasteneckých 
slavností v Rokytnici v roce 1908 (str. 5/6) „Vážné slovo“. Již tehdy zpochybnil, zda budou za 50 nebo 
dokonce za 100 let existovat pouhé německé nápisy, a to na základě neustálého poklesu německého 
obyvatelstva.
Zatímco v roce 1844 měla Rokytnice více než 8 000 obyvatel, tak v roce 1890 klesl jejich počet na 7 391 
a o deset let později na 6 952 osob. Takovýto výrazný pokles vykazovala jako jediná průmyslová obec 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nedalo se očekávat, že by nadměrná porodnost zde mohla zjednat nápravu; spíše byla situace opačná, 
přičemž bylo odkazováno na rok 1903, kdy bylo 170 porodů a 179 úmrtí. Negativní dopad měla zejména 
skutečnost, že se každoročně z Rokytnice vystěhoval nemalý počet mladých místních obyvatel, což vedlo 
také k tomu, že ženské pohlaví začalo převažovat nad mužským. V roce 1900 tak byly ženy 404 osobami 
zastoupeny silněji než muži. 
Za Achillovu patu označil W. Müller následující vývoj: řada většinou početných německých rodin opouš-
těla obec; a když se přistěhovaly nové početné rodiny, byli to Češi. Na jazykové hranici bylo třeba s jejich 
příchodem neustále počítat, mnohem nižší počet přistěhovalých Němců měl tak za následek negativní 
dopady. V národnostním sporu, který započal již před přelomem století, se Češi ukázali jako mnohem 
cílevědomější než Němci. 
Proto považoval W. Müller za první národní povinnost nevydávat žádné pozemky, půdu ani domy. To, 
že byla existence Němců v roce 1918 na základě rozpadu Rakousko-uherské monarchie ohrožena více 
než kdy předtím, bylo v roce 1908 sotva předvídatelné. Zatímco W. Müller v oslavném sborníku národní 
lhostejnost Němců pouze vytýkal, tak se boj o národní sebezáchovu stal od roku 1919 pod tlakem masivní 
počešťující politiky sudetoněmeckých oblastí hořkou nutností. 
V souvislosti s těmito úvahami je zajímavé poukázat na práci učitele Friedricha Pfohla, ve které byl analyzo-
ván pokles porodů ve správním okrsku Rokytnice (Pfohl 1938). Přípravné práce poskytli v roce 1937 speci-
alizovaní učitelé Otto Schlegel a Dr. Gerhard Kober za spolupráce tajemníka obce Julia Burdeho a farních 
úřadů. Počet obyvatel Rokytnice se snížil z 6 952 (1900) na 5 043 (1930). Tento výrazný pokles spočíval 
v odchodu obyvatelstva činného v průmyslu, které nemělo vazbu k danému místu, a v poklesu porodnosti.
Obr. 45 (graf): Pohyb obyvatel v obci Rokytnice v letech 1843 až 1939. (Nezměněný stav území 1789 – 1945). 
Výrazy v grafu: 
Ogd. = Místní obec 
R = Rokytnice 
OR = Horní Rokytnice 
NR = Dolní Rokytnice 
S = Rokytno 
F = Františkov
weiblich = ženy 
männlich = muži
anwesende Bevölkerung = Přítomné obyvatelstvo 
Wohnbevölkerung = Stálé obyvatelstvo 
gegenüber der Zählung 1850 = Oproti sčítání v roce 1850 
Ogd. Rochlitz nicht aufgegliedert = Obec Rokytnice nerozčleněná
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Statistika přirozeného pohybu obyvatel (srovnání počtu porodů a úmrtí) vykazovala pro Rokytnici v letech 
1925 až 1937 pouze převažující počty úmrtí. Na základě zkušeností se pokles porodnosti vztahoval také 
v naší obci zejména na sociálně zvýhodněné části obyvatelstva, u kterých ekonomická nouze nepřicházela 
téměř v úvahu. Pro udržení počtu obyvatel by bylo zapotřebí téměř dvojnásobné množství porodů, než 
které bylo skutečně registrováno. Tato negativní porodnost vedla k tomu, že Rokytnice patřila k těm okre-
sům v Čechách, které vykazovaly nejnižší porodnost. 
Tento negativní vývoj se odrazil také ve věkové skladbě obyvatelstva. Stárnutí populace se rok od roku 
prohlubovalo. Připadalo-li v roce 1910 v Sudetech na 100 dětí (do 14 let) 17 starších obyvatel (nad 65 let), 
pak jich v roce 1930 bylo již 29. Kontrola věkové struktury v Rokytnici musela být provedena ještě jednou, 
protože výsledky byly na začátku neuvěřitelné. Na 100 dětí do 14 let připadalo totiž 71 osob starších 65 let. 
Opravdu špatný výsledek! 
Podobný obrázek jako počty obyvatel ukázaly také počty dětí školního věku v obci:
1790 560 dětí od 6 do 12 let
1886 1 103 dětí od 6 do 14 let
1912 1 000 dětí od 6 do 14 let
1924 625 dětí od 6 do 14 let
1936 480 dětí od 6 do 14 let
Z výše uvedených zjištění vyplývá, že to, co bylo vybudováno v letech 1790 až 1890, v dalších 50 letech 
zaniklo. Pokles porodnosti začal již v době relativního blahobytu před přelomem století. Na závěr ještě 
jedno srovnání: v letech 1919 až 1936 bylo uzavřeno celkem 877 nových manželství a dětí bylo ve stejném 
časovém období 1 194, tzn., že na 100 manželství připadalo pouze 136 dětí. Hrozilo, že se systém dvou 
dětí, který byl pro nárůst obyvatelstva i tak nebezpečně nízký, změní v Rokytnici na systém jednoho dítěte.
Prognózy W. Müllera (1908) i učitelského kolegia (1938) nebyly zdaleka optimistické. Sledování dalšího 
vývoje bylo ukončeno nuceným vysídlením. 
Erich Feiks
Obr. 46: Františkov, pohled od jihozápadu na Vlčí hřeben. V popředí silnice vedoucí z Buřan. Kolem roku 1960.
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Obr. 47: Cesta na prostřední Letní Stranu. V popředí starý mlýn u Huťského potoka.
Obr. 48: Jarní atmosféra kolem domů v Háji v Rokytnu. Uprostřed obrázku vpravo je část Hladové silnice vedoucí 
do Františkova – Rezku. V pozadí Lysá hora (vlevo), Kotelské sedlo a Kotel. Pod Kotelským sedlem Štumpovka 
a Dvoračky. Kolem roku 1960.
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Obr. 49: Pohled z Bimmlbergu (stráň v Horní Vsi) přes Horní Rokytnici na Horní Domky a na Plešivec (vpravo). 
Kolem roku 1960.
Obr. 50: Rokytnice, místní část dříve nazývaná „Tampl“. Vlevo fara, za ní Horní Ves. Za kostelem Luteránský vrch. 
Leden 1962.
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Obr. 51: U  kříže u  cesty v  místní části Hleďsebe – dojemný obrázek zbožnosti 
našich předků. Karoline Engeová z Hranic s dcerou Friedou a synem Rudolfem 
na cestě domů ze sbírání dřeva na Čertově hoře. Kolem roku 1925.
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4 Ze života lidu
4.1 Nářečí
4.1.1 Původ a zvláštnosti
Žádný dokument nepodává vysvětlení o tom, odkud přišli němečtí osadníci do Krkonoš. Jejich původ lze 
přibližně odvodit pouze od nářečí. Jelikož nářečí používané v Krkonoších a v ostatních kdysi německy 
osídlených částech východních Čech patřilo ke slezské jazykové oblasti, lze z toho vyvodit, že převažující 
část osadníků přišla ze sousedního Slezska. 
V horním Labském údolí, nejvýrazněji kolem Vrchlabí, se v nářečí prokázala zajímavá smíšenina, která 
odpovídá třem velkým proudům kolonistů: kladský proud, který přišel z východu až směrem k Labi; slez-
ský proud, který přišel přes Žacléř, ale také přes sedlo u Nového Světa ze severu; východofranský proud, 
který pocházel z okolí Bamberku (Müller 1938, str. 73).
Také rokytnické nářečí představovalo zajímavou smíšeninu: v tomto slezském dialektu byly totiž obsaženy 
hornosaské a hornolužické jazykové prvky. A to proto, že první osadníci údolí Rokytnice pocházeli pře-
vážně ze Saska a z Lužice. Byli to hlavně skláři z okolí Míšně.
Rozdíl oproti nářečí v ostatních částech Krkonoš byl patrný zejména z těchto dialektových zvláštností 
v oblasti Rokytnice nad Jizerou (Knothe 1888, str. 9):
1) Ve slezském nářečí vystupuje hornoněmecká infinitivní koncovka en obecně jako a (v případě ern a eln 
jako an). Obyvatelé Rokytnice oproti tomu říkali: werken = weben (tkát); zerschenten = verderben, zer-
brechen (ničit, rozbít); schmolchern = schmieren (mazat); tschullern = in schwachem Strahle fließen 
(téct slabým proudem); rumpeln = stark reiben (silně drhnout); pelfern = etwas unnütz verbrennen, rau-
chen (spálit něco zbytečně, také kouřit). V čistě horském slezském dialektu zní tato slova naproti tomu 
následovně: werka, zerschenta, schmolchan, tschullan, rumplan, pelfan.
2) Výslovnost samohlásek e, ä, ö, jakož i samohlásky e vzniklé z ü, je široká a zvučná, jak to můžeme slyšet 
v okolí Drážďan a Míšně v Sasku, například: drähnde = drehend, schwindlich (otáčivý, trpící závratí); 
prächln = durch Erhitzen flüssig machen (rozpustit ohřevem); das Bärchel = kleiner Bohrer (malý vrták); 
schärchen = schieben (posouvat).
3) Tvorba dvojité zdrobněliny, tzn. zmenšení spojením dvou slovních prvků, z nichž jeden prvek, ch, 
odpovídá dolnoněmeckému ken (hornoněmeckému chen) a druhý prvek, l, hornoněmeckému lein. Toto 
spojení hornoněmeckých a dolnoněmeckých slovních prvků je charakteristickým rysem hornosaského 
dialektu. Jako příklad lze uvést již zmíněné slovo Bärchel = bör-ch-l (malý vrták).
4) Nápadný soulad slov, které v (horském slezském) krkonošském nářečí chybí, s takovými slovy, která 
se používají v saské oblasti Labského údolí. Sem patří: äfftn = spuken (strašit); bi = sei (Bi ock nee biese!) 
(budiž): der Goltschn = radförmiges geflochtenes Gebäck (kulaté pletené pečivo); die Pfuckn = Wergab-
fälle beim Spinnen (odpady z koudele při předení); das Rampfl = erster Anschnitt vorn Brotlaib (první 
nakrojení bochníku chleba); das Tschippl = junges Huhn (mladá slepice).
Rokytnické nářečí bylo zvláštní a nápadnou odnoží krkonošského nářečí; některým výrazům nerozuměli 
ani obyvatelé sousedních obcí. Obyvatelé Rokytnice, chráněni izolovanou polohou v údolí a rozsáhlými 
lesy směrem na sever, východ a jih, jakož i Jizerou, představující jazykovou hranici, byli uzavřeni pře-
vážně „mezi sebou“, a tak se jejich nářečí v průběhu času změnilo jen málo. 
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4.1.2 Typické rokytnické nářeční výrazy
(Téměř neslyšné hlásky jsou uvedeny v závorkách. Názvy speciálních jídel viz strana 95).
aab(e)r .................................. schneefrei, aper (nezasněžený, bez sněhu) 
Adäppl ..................................Erdäpfel, Kartoffeln (brambory)
äfftn ...................................... spuken, Unwesen treiben, Angst machen (strašit, dělat neplechu, nahnat strach)
Äftrich .................................. jemand, der andere erschrecken will (někdo, kdo chce ostatní vylekat)
ärschlich ............................... verkehrt (opačně)
Äschament ........................... aufregendes Durcheinander (vzrušující zmatek)
ahend(a) ...............................nach hinten (dozadu)
asuu ...................................... so (sieht es aus) (tak, to vypadá)
atzuu hulln ...........................herbeiholen (přivolat)
ausnieschln .......................... auskernen (vypeckovat)
bale .......................................bald (brzo)
ban ........................................beim (u)
Baschtwisch .........................Handfeger (ruční smeták)
Beede ....................................Heu im Vierecktuch (seno ve čtyřhranném šátku)
Beutl .....................................Nudelbrett (vál na nudle)
biemsch ................................böhmisch, tschechisch (česky)
brächn ..................................herumsaufen; schwatzen (nasávat; klábosit)
Brächsaak ............................ Saufkerl (pijan)
a brickl ................................. ein bißchen (trošku)
damontschn ......................... töten, erwürgen, schlachten (zabít, zardousit, porazit)
drähnde ................................ schwindelig (trpící závratí)
Droosch ................................Lärm (hluk)
Druschemoon ......................Brautführer (družba)
eb (ip) ha .............................. ehe er (než)
eeletzich ............................... einzeln (jednotlivě)
ehnda .................................... früher (dříve)
eikehne giehn ...................... entgegengehen (jít naproti)
em obt................................... abends (večer)
etun ...................................... egal, gleich (jedno, stejně)
Faht .......................................Kirchweih (posvícení)
Fasche ...................................Ferse (pata)
Fatsche ................................. einfacher Verband (jednoduchý obvaz)
fechtn ...................................betteln (žebrat)
fede(r)n ................................. sich beeilen (pospíšit si)
fertn...................................... sich fürchten (obávat se)
fletzn .................................... verschütten (rozlít)
frozln .................................... jemand ärgern (někoho zlobit)
Gaake .................................... Schimpfwort für Frau (nadávka pro ženu)
gaamlich ............................... schlecht gelaunt (špatně naladěný)
gählich .................................. steil bergab, bergauf (strmě z kopce dolů, do kopce nahoru)
ganne .................................... gern (rád)
geefrich ................................ glatt, schlüpfrig (hladký, kluzký)
Gehonnzbruut ..................... Johannisbrot (svatojánský chléb)
geld(e) ...................................noch keine Kuhmilch gebend (Kalbin) (nedávající ještě kravské mléko)
gellon(g) ............................... lustig, komisch (veselý, komický)




gettn ..................................... rennen (utíkat)
Gewerch(e) ...........................Durcheinander; An-sich-drücken (zmatek; přimáčknutí k sobě)
grammlich ........................... geizig (lakomý)
Graner ..................................Hausierer mit Bauchladen (podomní obchodník s prodejním pultíkem opřeným o břicho)
Griebsch ...............................Obst-Kerngehäuse; freches kleines Kind (jádřinec ovoce; drzé malé dítě)
Gromp(m) ............................. Spitzhacke (krumpáč)
Gusche ..................................Mund (ústa)
Hampfl ................................. eine Handvoll (hrstka)
Hamprichzeug .....................Werkzeug (nářadí)
Hantschkn ...........................Handschuhe (rukavice)
Happe ...................................Ziege; unsympathisches Weib (koza; nesympatická ženská)
hatschn .................................hinken (kulhat)
heesche(r) .............................heiser (ochraptělý)
hent(e) ..................................heute Abend, heute Nacht (dnes večer, dnes v noci)
hisch sein ............................. gut sein (být hodný)
Hoderloppn .........................Fußlappen, Wischtuch (onuce, utěrka)
Huxt ......................................Hochzeit (svatba)
joon .......................................brünstig werden; jemanden jagen (být v říji; někoho honit)
Kaake .................................... geschwätzige Frau (upovídaná žena)
kaakn .................................... geschwätzig reden (tlachat)
Kachl .....................................dicke Frau (tlustá žena)
kammt ..................................kaum (sotva)
kauln .................................... rollen (kutálet)
keulich .................................. rundlich (zaoblený)
Klappl ...................................unreife Kirschen (nezralé třešně)
Klautsch ...............................unförmige Puppe, Bündel; komisches Weib (neforemný panák, snopek; divná ženská)
klintschich ...........................klein (malý)
klohn ....................................klagen (naříkat)
Klotsche ............................... Sack (pytel)
klotsche(r)n ..........................klappern (klapat)




Kriepl ....................................... gemeiner Kerl; kleiner Schlitten zum Holztransport  
(podlý chlapík; malé sáňky na přepravu dřeva)
kriwatschlich ....................... schief, krumm (šikmý, křivý)
Kroop .................................... schlimmes Kind; Kropf (zlobivé dítě; krk)
Kroopgescherr ....................Kragen, Hemdbrust, Binder (límec, náprsenka, kravata)
kuineern .............................. schikanieren (sekýrovat)
kulbiche Zieche ...................Ziege ohne Hörner (koza bez rohů)
Läuserich .............................Borstgras auf Hochgebirgswiesen (smilka tuhá na horských loukách)
langst(n) ............................... spät (pozdě)
Iattn ......................................Zeit vergeuden (plýtvat časem)
Lellatzl .................................Kinderlätzchen (dětský bryndáček)
Lelle, Towaklelle ................. Speichel, Tabakspeichel (sliny, tabákové sliny)
Iopsch ................................... schlapp (malátný)
Lotschbottl ...........................Vielredner, Schwätzer (mluvka, žvanil)
Latsche ................................. schlampiges Frauenzimmer (neupravený dámský pokoj)
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lotschn .................................. faul daherlaufen (líně přiběhnout)
Ludel .....................................Nudel (nudle)
mä(r)schtns ..........................meistens (většinou)
Mässl ....................................kleines Maß für Kirschen, Beeren (0,96 l) (malá míra pro třešně, bobule, 0,96 l)
manne ..................................morgen (zítra)




mon(t)schen ......................... spielen, kneten mit feuchtem Lehm (hrát si, hníst vlhkou hlínu)
Mooltwarf ............................Maulwurf (krtek)
motzn ................................... spielerisch Zeit vertreiben (hravě si krátit čas)
mudln ................................... langsam und umständlich arbeiten (pracovat pomalu a zdlouhavě)




nasche(r)n ............................ sich unterhalten (bavit se)
Naschersaak, -bottl............. geschwätziger Mann (užvaněný muž)
Nascherweib, -futze ............ geschwätzige (keine ehrenhafte) Frau (užvaněná /nepoctivá/ žena)
naua, nawa ..........................nicht wahr? (není-li pravda?)









Nutschl ................................. Schnuller (dudlík)
Obt ........................................Abend (večer)
ock ........................................nur (jen)
Olma ..................................... Schrank (skříň)
Olost(r) .................................Elster (straka)
onderkietich ........................ eitrig (hnisavý)
Ooms(n) ................................Ameisen (mravenci)
oo(r)schn .............................. vergeuden (plýtvat)
Oo(r)tscht .............................  Zugwaage, an welche die Stränge des Zuggeschirrs befestigt werden  
(pružinová váha, na kterou se připevňují oprátky tažného postroje)
a(n) Packs Loodn ................. ein Büschel Haare (chomáč vlasů)
Päpl ....................................... freches, unfolgsames Kind (drzé, neposlušné dítě)
Pä(r)schl ...............................wirres Haar, Haarschopf (zacuchané vlasy, kštice)
Plätsche ................................flacher Topf, große Schüssel (plochý hrnec, velká miska)
pleek(n) ................................ schreien von Kindern (dětský křik)
plootschn .............................plump laufen (nemotorně chodit)
Plootz ...................................ungeschickter Mensch (nešikovný člověk)
Poorschnie ...........................hartgefrorener Schnee (tvrdě zmrzlý sníh)
Potenisblum(e).....................Pfingstrose (Paeonia) (pivoňka)
Potschen ...............................Hausschuhe (Filz) (bačkory, plstěné)
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praasch(n) ............................ laut und sinnlos herumreden (mluvit nahlas a nesmyslně)
präch(l)n ...............................Butter bräunen (nechat máslo zhnědnout)
Pulletzer ..............................kleiner Fisch (Koppe) (malá ryba)
Pumma ................................. etwas Großes und Wuchtiges (něco velkého a mohutného)
Pummel(e) ............................kleiner, dicker Hund (malý, tlustý pes)
Puppek .................................Bauchnabel (pupek)
Querchlwind, -saak ............quirliges Kind, unruhig wirkender Mensch (neposedné dítě, neklidně působící člověk)
Quetsche ..............................  hebelartige Vorrichtung aus Holz zum Pressen des Quarks; kleines Anwesen  
(pákové zařízení ze dřeva k lisování tvarohu; malá usedlost)
Quetschl ...............................Rückentrage für Holz und Futter (nosítka na záda na dřevo a krmivo)
Raafl .....................................Trage für Rückenlasten (nosítka pro břemena na záda)
Reitsaak ...............................wildes, ungestümes Kind (divoké, bouřlivé dítě)
risch ...................................... frühzeitig (brzy)
Ritschl ..................................Kinderschlitten; Schiebefenster (dětské saně; posuvné okno)
ro, ronder .............................herunter (dolů)
Roopa.................................... Schubkarre (trakař)
Ruchadl ................................Wendepflug (obracecí pluh)
Sächtich ................................  Leintuch zum Seihen frischgemolkener Milch (prostěradlo k filtrování čerstvě  
nadojeného mléka)
salte mool ............................damals (tehdy)
satzn ..................................... rennen (běžet)
Schamster ............................Verehrer (ctitel)
scherchn ............................... schieben (posouvat)
Schichl ..................................kleine Kinderschuhe (malé dětské boty)
Schieblich ............................. Schublade (zásuvka)
Schiffeneer ...........................Glasschrank (skleněná skříň)
Schlerks ................................ Schleife, Biegung (smyčka, ohyb)
Schluchze ............................. zu dünner(r) Suppe oder Kaffee (příliš řídká polévka nebo káva)
Schmeeln ..............................  Schmiele, Strauchgras (im Wald und auf Waldwiesen)  
(metlice, trsová tráva v lese a na loukách)




Seehr ....................................Wanduhr mit Gewichten und Pendel (nástěnné kyvadlové hodiny se závažím)
sette ...................................... solche (takový)
Siede ..................................... zerkleinertes Stroh als Viehfutter (rozmělněná sláma jako krmivo pro dobytek)
siefe(r)n ................................ fein und langsam regnen (jemně a pomalu pršet)
Söfflich..................................Trinker (piják)
Spietzfellslmelch ................ erste Milch nach dem Kalben einer Kuh (první mléko po otelení krávy)
Spietzpranz .........................Auflauf mit dieser (ersten) Milch (nákyp s tímto (prvním) mlékem)
stechln .................................. reizen, Händel suchen (dráždit, vyhledávat hádky)
sterchln ................................ geziert herumlaufen (nepřirozeně chodit kolem)
Strunze ................................. stämmige Frau (statná žena)
taamsch .................................. benommen sein, sich unbehaglich (im Kopf) fühlen  
(být omámený, cítit se nepohodlně v hlavě)
Tachtl ....................................Ohrfeige (pohlavek)
tecksch ................................. tückisch (záludný)




Tock(e) ..................................Puppe (panák, loutka)
tönern ................................... langsam (pomalu)
Tomian .................................dummer Mensch (hloupý člověk)
Towakbottl ...........................Tabaksbeutel (tabákový měšec)
Traheroopa .......................... Schubkarre für größere Lasten (trakař na větší břemena)
Trämer .................................Tragbalken (nosný trám)
Trebe ....................................Feldweg (polní cesta)
treeschn ............................... sehr stark regnen*; spritzen (velmi silně pršet*; stříkat)
Troosl ...................................Traggurt; langsame Person (popruh; pomalá osoba)
tschendrn ............................. rutschen (auf Eis oder Schnee) (klouzat, na ledu nebo na sněhu)
Tschinkkuchl .......................Kugel zum Murmelspiel (kulička pro hru v kuličky)
tschinkn ...............................Murmel spielen (hrát kuličky)
Tschippl ................................Rest in der Tasse (zbytek v šálku)
Tschuche ..............................Fingerverband (obvaz prstu)
Tschunkl ............................... Schaukel (houpačka)
Tschutsch, Tschumml............ Schnuller: Leinensäckchen mit gezuckertem Brot  
(dudlík: lněný pytlíček s oslazeným chlebem)
tschutschn ............................ saugen (sát)
Ufloof .................................... schräger Aufgang zu Haus und Scheune (šikmé schody k domu a ke stodole)
ufscham(o)rert ..................... aufgeputzt, zurecht gemacht (vyzdobený, připravený)
ungompr...............................ungeschickt hantieren (neobratně manipulovat)
untar ..................................... zu groß, unförmig (příliš velký, neforemný)
Uufntoop ..............................Wasserwanne im Ofen (vodní nádrž v peci)
vaatn ..................................... voriges Jahr (loni)
ane Vaht Wossa ................... in beiden Händen getragene Kannen mit Wasser (konve s vodou nošené v obou rukách)
veerscherrn ......................... vorbereiten, herrichten (připravit, upravit)
verwärcht ............................. verrutscht (z. B. Krawatte) (sklouznutý, např. kravata)
volt ........................................ vollends (úplně)
Wercheband ........................ ein mensch, der viel anfängt (člověk, který začíná hodně věcí)
Wetzkie(t)ze ........................Behälter für Wetzstein (nádoba na brousek)
wing ......................................wenig (málo)
Wompe ................................. Schmerbauch (panděro)
Woot .....................................neue Kleidung (nový oděv)
Wulf ......................................Gras auf Hochgebirgswiesen, im Wald (tráva na horských loukách, v lese)
Zeeka ....................................Tasche im Frauenrock (kapsa v ženské sukni)
zengst remm ........................ rundherum (kolem dokola)
Ziche .....................................Bettbezug (povlečení)
Ziene .....................................Zehe (prst u nohy)
Zweppl ..................................Zwiebel (cibule)
Stupňování: 
´s sief(e)rt ............................. es regnet leicht (mírně prší)
´s rahnt ................................. es regnet (prší)
´s goßt ................................... es gießt (leje)
´s treescht ............................. es schüttet wie aus Kannen (leje jako z konve)
Fráze a písně:
An Goodswill nee! ..............Um Gottes Willen nicht! (Panebože ne!)
Bi ock ne su gaschtich! ....... Sei nicht so böse! (Nezlob!)
Dos is a Gewerch(e)! ...........Das ist ein Durcheinander! (To je ale zmatek!)
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Ha hoot a Radl zu vill! ......................................................Er ist nicht bei Sinnen! (Má o kolečko víc!)
Ich bin geronnt, wos hoste, wos koannste!. ...................Ich bin schnell gerannt. (Rychle jsem utíkal.)
Sa Laabstahe. ......................................................................Sein Lebtag. (Jeho celý život.)
´s gebt sette on sette! .........................................................Es gibt solche und solche! (Existují různé!)
Will denn mei Roopa-Radl gaa nemi giehn? Což nechce se kolečko mého trakaře již otáčet? 
Loß ´s a beßl stiehn, ´s watt schun wieda giehn!  Nechám ho chvíli odpočinout, však ono se zase rozeběhne!
Will denn mei Roopa-Radl gaa nemi giehn? Což nechce se kolečko mého trakaře již otáčet? 
Seff, blei´ ock do, Du weßt jo nee wie ´s Wata wed.  Pepíku, zůstaň tu přeci, vždyť nevíš, jaké bude počasí,
Seff, blei´ ock do, Du weßt ja nee wie ´s wed. Pepíku, zůstaň tu přeci, vždyť nevíš, jak bude.
´s kunnte rahn un ´s kunnte schnein, ´s kunnt‘  Mohlo by pršet, mohlo by sněžit,  
a wieda schiene sein!  mohlo by být opět sluníčko! 
Seff, blei´ ock do, Du weßt ja nee wie ´s wed. Pepíku, zůstaň tu přeci, vždyť nevíš, jak bude.






















zwäonzwanzich = 22 atd.
hundet = 100
hundetees = 101 atd.
Franz Kasper, Trude Seidelová, Erich Feiks, Hilde Zoll-Schierová, Josef Langhammer a Reinhard Donth 6





Weil ich vo Nieder-Rochlitz kom, mechte ich glei bei da Patzakbude ofang. Ober dat tot ich mer imma erscht off 
‚m Hemwähe ane saure Garke kefn. Viel mihr fa an Secksa kriechte ma nee. Bei dan vieln biemschn Pfaffaden-
gbudn ging ma gane vabei, do froßn en jo die Wespn. Oba ei da Ecke bei Haneys Villa stond da Haatich Wenzl, 
do konnte ich nee widastihn, die Scheffl (= mit Sahne gefüllte Gebäck-Schiffchen) wan su gutt on kostetn drei 
Kreuza. A Steckl Torte fenf Kreuza, olle vo guda Potta on fer an Secksa kriechte ma elf Bettapatzl (= Pfefferku-
chen-Plätzchen). Die Vlasak Marie gechnüba hotte olles, wos dos Hatze begehrte.
Ven Hotele stond die Plotschiche (Dvoratschek Anna) mit Grünzeug on nee weit davo die Häckl Paule mit 
ehrm Pflaumfaßl. Die Zähne klopptna imma ronda. On wenn ich bei Euch wär, weßte ich vo da noch moiches zo 
vazähln. Ei da Hotelecke stond da Massepußt on vakofte Wärschtln. Weta dubm prellte ena: „Warme Wärschtln 
ohne Knochn!“ Weintraubm un Tschuckelade hott ‚s ei da Nähnde, on ena überbot ‚n andan. On dan Terkschn 
Honich sohg ma nee vor lauta Wespm.
Of da niedarn Seite stondn die biemschn Jacknweiba on die Schneida on Modistinnen vo Paka. Mer koftn oba 
lieba bei da Pirkl Liese oda vom Wagna Mariechn. Nu reihte sich Bude o Bude, ma woßte nee, wu ma hiesahn 
sollte. Spetzn, Vorhänge, Wäsche on sonst olles miechliche wa do, oba wa gescheit war, ging zo Haneys Ro-
bertn, dat war Honsjärchs Gusti (Schmidt Gusti vo da Summaseite), die bediente olle gutt. Sie nohm sich späta 
Brochhelms Hons (Erlebach-Hauptmann) on hotte weta dubm ehr Geschäfte. Die Biemschn koftn oh gane beinr 
ei. Oba of die Schlesier vo diebm mußte ma hisch obacht gan, die maußtn ganne. Gechnüba hotte da Benisch 
Bäcka san Stand. Wenn ich o dan seine Spezialitätn denke, left ma heute noch ‚s Wossa an Maule zomm. Bei 
da Secks-Kreuzabude blieb ma o ganne a beßl stiehn. Henda Nosseks stondn die biemschn Schusta. Die Stiefl 
mochtn gutt sein, oba ma ging lieba zon Stehr Schusta, da machte schiene Schuh. Ke Mensch klohte domols 
üba Senk- oda Spreizfuß. Bei Feiks Bäckn wor noch a Vertl Kuchn vadrockt on gechnüba war die Tichlbude. 
Danabm da Stand mit Beldern, do schluchn sich die biemschn Farbm. Do stondn die Jablonetzer (überwiegend 
Tschechen) zu ganne on machtn aus da Faht ane pout (tschech. = Kirchweih).
Die Fooßbenda on die Berschtnmacha on die Tuchschuhmacha stondn bis zon Herrnhause. Die Patschkn wan 
gutt on warm. Ich lotsche heute noch ei setn rem. Meine liebe Schwichatochta hot ma se geschankt. Fer Euch 
wernse nee schiene genung.
Bale hätte ich vagassn, wie feierlich die Faht ei da Kerche war. Ich ho jo salba fenf Johre mitgesong. Emol sotzte 
da Hatich Fredl (Hartig Alfred aus dem Gasthaus Zum Wachstein) on da Enge Josl (Enge Josef vom Lutheris-
chen Berg) a brickl zu risch ei, do sohte da Mittna Drechsla ei da Pause: „Ehr Perschln, gaht ock bessa obacht!“ 
Ha dochte nee, doß masch dontn harte. Na, dos Gelache! Da Pata räuspate sich of da Kanzl on vabeß ‚s Lachn.
Die Wikewitzer frozltn uns imma, mer hättn o da Faht imma Pflaumknädl ei Potta geprächlt, os wenn die o an 
andern Tahe nee geschmackt hättn. Zo da Faht kofte bei olla Sparsomket a jeda a Steckl Flesch. Wos hätte denn 
da Flescha Johannl mit ‚n Flesche gemacht?
Nochmetz em vehre fing an Hotele die Musich o. Sie spieltn fern Tourn-Tanz. Ei mana Zeit die Tour fa zwä 
Kreuza, späta a Kukuruz-Fönferle. On Obt warsch of dan Soole su vull, doß ma die, die weta hentn soßn, ne sog, 
on Sand war ondan Fissn, doß ‚s antlich schruppte, oba schiene warsch. Beschlossn wor die letztn Johre die Faht 
ei Polms Wertshause (Gasthaus Zur Weintraube) ei Nieda-Rochlitz, wu ma wundaschiene Stundn valabt hon. 
Fa mich golt immr dos Sprichwort: „Wo man singt, da laß‘ Dich nieder!“ Seng‘ tu ich freilich nimmi, oba blosn, 
leida halt ock Trübsool.
Rosl Schier7
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Překlad do českého jazyka:
Rokytnické posvícení
Protože pocházím z Dolní Rokytnice, ráda bych začala hned u Patzakova stánku. Ale tam jsem se zastavila 
vždy až na cestě domů a koupila si kyselou okurku, víc se za šest krejcarů koupit nedalo. Kolem mnoha 
českých stánků s perníkem se procházelo raději rychleji, tam příliš otravovaly vosy. Ale v rohu u Haneyovy 
vily stával Hartig Wenzel, u něho jsem nemohla odolat, „Schifflein“ („lodičky“ – jemné cukroví plněné šle-
hačkou) byly tak dobré a stály tři krejcary. Kousek dortu stál pět krejcarů a za šest krejcarů se dalo dostat 
jedenáct perníkových placiček, všechny z dobrého másla. Naproti u stánku Vlasakové Marie bylo k dostání 
vše, po čem srdce jen toužilo. Před hotelem stála vždy plnoštíhlá žena (Dvoratschek Anna) se zeleninou 
a o kousek dál Häcklová Paula se svým švestkovým soudkem. Zuby jí vždy sklaply dolů. A pokud bych byla 
u vás, mohla bych vám vyprávět mnohem více. Na rohu u hotelu stával pan Massepußt a prodával párky. 
O kousek dál jiný pokřikoval: „Teplé párky bez kostí!“ Vinné hrozny a čokoládu prodávali poblíž a stánkaři 
se předháněli ve svých nabídkách. A turecký med nebyl kvůli vosám ani vidět.
V dolní části stávaly české ženy prodávající bundy a také zde byli krejčí a kloboučnice z Paky. Nakupovali 
jsme ale raději u Pirklové Liese nebo u Wagnerové Mariechen (obě dámy byly rokytnické kloboučnice). 
A nyní stál již stánek vedle stánku, člověk nevěděl, kam se podívat dřív. K dostání zde byly krajky, závěsy, 
prádlo a všechno možné, ale kdo byl chytrý, šel k Robertu Haneyovi, tam byla Honsjärchova Gusti (Schmid-
tová Gusti z Letní Strany), která všechny dobře obsloužila. Později se provdala za Brochhelmova Honse 
(„náčelník Erlebach“ = Erlebach Hans z Horní Rokytnice) a měla svůj obchod o kousek výš. Češi u ní také 
rádi nakupovali. Ale na obyvatele Slezska odvedle se muselo dávat dobrý pozor, rádi kradli. Naproti měl svůj 
stánek Benisch Bäcker (pekař Karl Boehnisch). Když si vzpomenu na jeho speciality, tak se mi ještě dnes 
sbíhají sliny v ústech. Také u šestikrejcarového stánku jsme se rádi zastavovali. Za Nosskovými stávali čeští 
ševci. Boty byly určitě dobré, ale raději se chodilo k ševci Stehrovi (Stöhrovi), ten dělal moc pěkné boty. 
Žádný člověk si tenkrát nestěžoval na ploché nohy. U pekaře Feikse se snědla ještě čtvrtka koláče a naproti 
býval stánek s šátky. Vedle něho pak stánek s obrázky, tam to hýřilo českými barvami (české barvy byly jiné, 
intenzivnější). Tam stávali velmi rádi Jablonečtí (převážně Češi) a z posvícení „Kirchweihfest“ dělali „pouť“. 
Bednáři (Küfer/Schäffler), kartáčníci a výrobci bačkor stávali až k panskému domu. Bačkory byly kvalitní 
a teplé. Ještě dnes chodím v takových. Darovala mi je moje milá snacha. Pro vás by nebyly dost hezké.
Téměř bych zapomněla, jak slavnostní bylo posvícení v kostele. Vždyť já sama jsem v něm také pět let zpívala. 
Jednou začal Hartig Fredl (Hartig Alfred z hostince „Zum Wachstein“ (U Stráže)) s Engem Joslem (Enge 
Josef z Luteránského vrchu) zpívat příliš rychle, pak jim Mittna Drechsler (Mittner = příjmení) o přestávce 
řekl: „Hoši, dávejte lepší pozor!“ Myslel si, že ho dole není slyšet. No to bylo smíchu! Kněz si na kazatelně 
odkašlal a potlačil smích. 
Vítkovičtí si nás vždy dobírali, že během posvícení smažíme švestkové knedlíky na másle, jako kdyby také 
jindy nechutnaly dobře. Na posvícení si každý i přes spořivost koupil kousek masa. Co by jinak měl řezník 
Johannl s tím masem dělat?
Odpoledne kolem čtvrté hodiny začala hrát v hotelu hudba. Kapela hrávala na lidových tanečních zábavách 
(„Tourn-Tanz“). Za mých časů byla jedna runda za dva krejcary, později za 10haléř („Kukuruz-Fünferlein“). 
Večer býval sál tak plný, že ti, co seděli vzadu, nebyli ani vidět, pod nohama skřípal písek, ale bylo to hezké. 
V posledních letech končívalo posvícení v „Polms Wirtshaus“ (= Palmeho hostinci = hostinec „Zur Wein-
traube“ (U Hroznu)) v Dolní Rokytnici, kde jsme zažili nádherné chvíle. Pro mě platilo vždy pořekadlo: „Kde 
se zpívá, tam se usaď!“ Dnes již nezpívám a ze všeho jsem spíš zarmoucená. 
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Obr. 53 a  54: Oblíbené výletní místo: hostinec „Zur schönen Aussicht“ (U  Krásné vyhlídky), (880 m n. m.) 
na Hranicích, postaven v roce 1907 Franzem Feistauerem. Foto z roku 1918. Stejný dům v roce 1988. Les se opět 
zmocnil luk i polí, která byla kdysi pracně obdělávána. Vzrostlé smrky znemožňují „hezký výhled“.
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4.2 Příjmení
O příjmeních obyvatel Rokytnice existují podrobné výzkumy od Dr. Hanse H. Dontha, které vycházejí 
z dlouholetých archivních studií, jež byly v roce 1988 zveřejněny v dvoudílné kronice o místních ro-
dech. Všichni, kteří se chtějí blíže seznámit s naukou o jménech, jsou odkazováni na tyto směrodatné 
publikace. Níže uvedený výklad může být jen určitým nástinem, který vychází z děl od Dontha a řady 
dřívějších autorů.
4.2.1 Jména nejstarších osadníků
Poté, co byla „nově vybudovaná sklárna a vesnice Rokytnice“ v roce 1562 poprvé písemně zmíněna v Des-
kách dvorských Království českého, povolil tehdejší majitel panství Jilemnice, Albrecht Bohumír Křinecký 
z Ronova, obci Rokytnice v roce 1598 vedení konšelské knihy. Až do rozšíření nepokojů třicetileté války 
v roce 1631 v ní bylo zapsáno 50 kupních smluv na pozemky, kromě toho zde byly záznamy týkající se 
povolení k vybudování kostela, záležitostí ohledně sirotků, darování, dále jedna smlouva o koupi vodního 
toku a jedno právo na užívání cesty.
Z těchto záznamů můžeme poznat nejstarší osadníky Rokytnice. Až na čtyři výjimky se zde každé příjmení 
vyskytuje jen jednou. Jsou to jména prvních osadníků v údolí Huťského potoka. Tyto osadníky a jejich 
dnešní potomky dělí deset až dvanáct generací.
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Původ osadníků je do značné míry neznámý. Proto je vhodné porovnat dialekt a příjmení obyvatel Ro-
kytnice s obyvateli v jiných krajích a obcích. 26 příjmení prokázaných v roce 1918 bylo rozšířeno již před 
rokem 1550 v Horní Lužici, ostatní byla známa ve Slezsku, a to kromě těchto jmen: Ehwaldt, Langhammer, 
Michel, Mohr, Palm, Roller, Schürr a Tenler (DONTH 1988, str. 8). Také v Libereckém kraji, který byl 
převážně osídlován směrem z Lužice, jakož i na území Vrchlabí/Hostinného lze prokázat velký počet 
totožných jmen. 
Zajímavé je, že 15 příjmení z celkového počtu 42 z roku 1618 – nápadně vysoké číslo – je obsažených v se-
znamu osob horského města Marienberg v západní části saských Krušných hor.8 Od roku 1561, v době, kdy 
bylo osídlováno rokytnické údolí, docházelo v Marienbergu k hromadným odchodům obyvatel, jelikož zde 
v důsledku úpadku hornictví, morových nákaz, hladomorů, zdražování a pozastavování důlních závodů 
kvůli povodním nastala velká nezaměstnanost. Mnoho vystěhovaných horníků našlo svůj nový domov 
v Harzu. Na základě některých stejně znějících jmen prvních osadníků Rokytnice a obyvatel Marienbergu 
se lze domnívat, že se horníci z Marienbergu usadili také v rokytnickém údolí.
Tito horníci a jejich potomci měli rozhodující měrou přispět k zahájení důlních prací v roce 1625 a k roz-
voji hornictví v Rokytnici. To potvrzuje také skutečnost, že řada starých dolů a štol v Marienbergu měla 
stejný název jako v Rokytnici. 
Jména pocházející z alpských zemí, jako např. Bradler, Brunecker, Hofer, Sagasser, Wimmer, Zinnecker 
a další, která byla hojně rozšířená ve středních a východních Krkonoších, byla v Rokytnici a jejím okolí 
vzácná. Důvodem bylo to, že lesní pomocní dělníci, kteří se ve druhé polovině 16. století přistěhovali 
z Tyrolska, ze Salzburku a ze Štýrska, těžili dřevo v údolí Labe a Úpy, odkud bylo plaveno na těchto řekách 
až do Kolínska, nejblíže položeného vykládkového místa důlních závodů v Kutné Hoře. Západní Krkonoše 
nepřipadaly pro tuto těžbu dřeva v úvahu, protože Jizera, která ústí do Labe daleko na západ od Kolína, 
byla jako dopravní řeka pro Kutnou Horu vyloučena.
Je překvapující, že příjmení, která jsou uvedena v konšelské knize Rokytnice z roku 1618, v poddanském 
seznamu z roku 1651, v berní rule z roku 1654, v urbáři z roku 1688 a v matričních knihách až do roku 
1723, tvoří v rokytnickém adresáři z roku 1908 téměř 90 % domovního fondu. 
4.2.3 Příjmení v období od roku 1651 do roku 1723
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Rokytnické matriky začínají až později, a sice matrika křtů 6. ledna 1696, matrika svateb 22. října 1702, 
matrika úmrtí 8. března 1728.
Přiřazení zapsaných jmen k rodovým liniím a majetkům pro období před listopadem 1770 je v mnoha 
případech nemožné nebo nejisté. Důvody spočívají v nedostatečných zápisech v matrikách a v absenci 
číslování domů, které bylo provedeno až po listopadu 1770.
4.2.4 Příjmení v roce 1908
Následující seznam obsahuje příjmení obyvatel Rokytnice podle Geberta (1908, str. 102 a násl.), která 
jsou členěná podle počtu majitelů domů se stejným příjmením v roce 1908 (sloupeček za příjmením), 
a rok prvního doložení listinami. Není-li uveden žádný rok, pak se dotčené rodiny staly místními obyvateli 
Rokytnice až po roce 1723.
Zaevidovány nejsou osoby, které bydlely v roce 1908 v nájmu, nebo které se přistěhovaly později. Také 




















































Lze-li takovýto přehled posoudit, byť jen s výhradami, pak je s ohledem na příjmení přeci jen zřejmá 
souvislost mezi dobou osídlení a odsunem v letech 1945/46. Během jednoho století po založení obce, 
tedy během tří generací, bylo rokytnické údolí rozsáhle vymýceno, rozděleno na lány a přisvojeno jako 
zemědělská půda. Tenkrát byla zemědělská půda rozhodujícím základem pro živobytí a rodiny vlastnící 
půdu mohly svým početným potomkům přenechat alespoň malý pozemek k užívání. To byla významná 
výhoda oproti pozdějším přistěhovalcům, kteří mohli nabýt vlastní půdu pouze ve vysoce položených, 
dosud nevymýcených svahových polohách (pozdější místní části Františkov a Hleďsebe). Skutečnost, že 
tak velký počet rodin nesl při vysídlení ještě jména prvních přistěhovalců, je překvapivá a lze z ní odvodit 













































































































S počátkem industrializace v minulém století se životní podmínky většiny obyvatel staly nezávislými 
na vlastnictví půdy. S přílivem nových občanů, kteří si na své živobytí vydělávali jako dělníci v továrnách, 
technici, zaměstnanci, úředníci, obchodníci a učitelé, přišla do obce i nová jména. 
4.2.5 Příjmení v roce 1945
Následující přehled vychází ze seznamů uvedených v adresářích, ze seznamů domů a jiných podkladů, 





































































































































































































Kromě příjmení mělo nemálo rodin svůj pomístní název domu („jméno po chalupě“) a celá řada „v obci 
známých“ obyvatel měla přezdívku, například Ab´rasch-Palme, Minheer, Pingpong, Teglöffel a další. Tato 
ještě zjistitelná jména jsou v seznamu domů v příloze uvedena v závorkách.
Wolfgang Kutschera
4.2.6 Jména českého původu
Výše uvedený seznam jmen obyvatel Rokytnice (stav 1945) obsahuje 269 jmen, z nichž 39 je českého 
původu (14,5 %). Pouze v několika případech se u nositelů těchto jmen jedná o již delší dobu usazené 
čistokrevné Čechy, odhlédneme-li od českých obyvatel obce, kteří se přistěhovali po roce 1918. K nim patřil 
například fotograf, malíř a obchodník s psacími potřebami Rudolf Housa (str. 444), který se oženil s oby-
vatelkou Rokytnice německého původu.
V případě většiny obyvatel Rokytnice s českým jménem existoval o několik generací nazpět český předek, 
který se oženil s Němkou, s kterou se usadil v obci. 
Takovéto sňatky nebyly před rokem 1918 ničím neobvyklým. Pokud se Češi přiženili do německy osídle-
ných obcí, pak se rodina ve většině případů stala německou. Ve druhém případě, tedy v případě přiženění 
Němce nebo Němky do českého prostředí, byla situace téměř vždy opačná. To vysvětluje původ českých 
jmen v německých rodinách a jmen německého původu v českých rodinách. To byly přirozené procesy 
v pohraniční oblasti, kde vedle sebe a společně sídlily dva národy. Odlišná situace nastala až po úplném 
vzplanutí národnostního boje, zejména po roce 1918. Sňatky mezi českými a německými rodinami byly 
stále více odsuzovány; kdo tak přeci jen učinil, byl leckdy považován za „přeběhlíka“, někdy dokonce 
za odpadlíka německého/českého národa. Bylo zřejmé, že se ze soužití vedle sebe stávalo nepřátelství. 
Často byl způsob psaní jmen jak v němčině, tak v češtině přizpůsoben danému jazyku: z českého jména 
Kučera se stalo Kutschera, z Pacholika se stal Pacholek, obráceně z Kinzela nebo Künzela se stal Kyncl, ze 
Schiera Šir, ze Scholze nebo Schulze Šolc. Jména se stejným významem lze nalézt v obou kulturách: Housa 
(od slova husa = Gans), popř. Gans, Ganser; Kučera (od slova kučeravý = kraus), popř. Kraus, Krause; 
Novotný (od slova nový = neu), popř. Neumann, Naumann; Massopust (od slova masopust = Fasching, 














































































Obr. 55: Začátek léta. Pampelišky už odkvetly. V údolí panuje horký den. Výletníci již dávno vyrazili nahoru 
do hor a dosáhli chladnějších výšek. Pohled na Stráž z cesty na Studenov. Kolem roku 1925.
Obr. 56: Rudolf Housa, kterému vděčíme za četné vynikající fotografie, nazval tento starý snímek z doby kolem 
roku 1905 jako „Idyly z Krkonoš“. Snímek ukazuje bohužel již neexistující krkonošské roubenky, přičemž se 
u pravého domu, což bývala „Kavárna Schmidt“, jednalo o jednu ze vzácných dvoupatrových roubenek v naší 
vlasti, která měla vyčnívající polovalbovou střechu.
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Obr. 57: Originální dům 
s půdorysem tvaru L č. 184b 
u cesty podél potoka v Dolní 
Rokytnici – Letní Strana 
pod kostelem, kolem roku 
1930. Tato obzvláště hezká 
roubenka postavená na  ka-
menném podstavci, tenkrát 
obývaná rodinou Schiero-
vých (přezdívanou „Lichtl-
-Schier“ = Schier světélko, 
protože byl elektrikář) a po-
cházející pravděpodobně 
již z  období baroka (kolem 
roku 1750?), má šindelo-
vou mansardovou střechu. 
Za  povšimnutí stojí šinde-
lová okapní lišta na začátku 
dřevěné části. 
Rodičovská světnička 
Milovaná stará, útulná světničko! 
Mé srdce na tobě lpí ještě i dnes,  
uvnitř tebe jsem byl šťasten jako malý hoch,  
jako jinoch, i jako muž – avšak zalesknou se oči mé  
a srdce zaplní se zvláštní, podivuhodnou bolestí,  
když v chaloupce nyní vidím plno jiných tváří … 9
(volný překlad básně, pozn. překladatele)
4.3 Zástavba a bydlení
4.3.1 Založení obce ve formě řadové vesnice
Rokytnice nad Jizerou byla založena ve formě řadové, lesní lánové vsi, což byl způsob osídlení typický 
pro německou východní kolonizaci. Za domy se rozprostíral příslušný pozemek, který byl většinou úzký 
a dlouhý. Jednoduché a dvojité řady domů byly zřizovány podél hlavních obecních cest: na výběžku Čer-
tovy hory (1 007 m n. m.) Letní Strana, na mírném svahu Studené (986 m n. m.) Horní Kout a Zákoutí, 
na severním svahu Stráže (774 m n. m.) Zimní Strana, na zploštění Sachrova hřebene (741 m n. m.) Horní 
Ves a část Horní Rokytnice. V údolí vyrostlo po obou stranách Huťského potoka jádro obce; na jeho 
horním toku vznikla místní část Rokytno. Po obou stranách Černého potoka vzniklo Zákoutí s vysoce 
položenými rozvolněnými řadami domů pod názvem Horní Domky a Hohlstatt, na příkřejších svazích 
Vlčího hřebene se pak zrodily rozptýlené osady Liščí Díra a Háj. Vilémov vděčí za svůj vznik tkalcovně, 
která zde byla založena roku 1856. Na Hranicích stála většina domů u horní (Horní Hranice) a spodní 
jízdní cesty (Dolní Hranice). Spodní část osady Studenov sestávala zejména z řady domů po obou stra-
nách Studenovského potoka.
Die elterliche Stube
Du liebe alte, gemütliche Stube! 
An dir hängt mein Herz heut´noch immer, 
Drin Fühlt´ich mich glücklich als kleiner Bube, 
Als Jüngling, als Mann – doch ein Schimmer 
Erglänzt mir im Auge, es greift mir ans Herz 
Ein eigentümlicher, selsamer Schmerz, 
Seh´andre Gesichterich jetzt im Haus...9
Heinrich Zirm
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4.3.2 Staré krkonošské roubenky
Až do konce 19. století se domy stavěly celé ze dřeva, neboť dřevo jehličnanů, zejména ze smrku, bylo 
k dispozici v hojné míře. Základové zdi sestávaly z kamene a ze skalních bloků, které byly přinášeny 
z okolí. Konstrukční materiál na stěny tvořily mohutné a zdravé horské smrky s úzkými letokruhy, z če-
hož vyplýval jejich vysoký věk a odolnost vůči škodlivému hmyzu. Při ponechání hran a zbytků jejich 
přirozeného zaoblení byly kmeny stromů otesány tesařskou sekerou a vodorovně navrstveny na sebe. 
Spáry mezi uloženými trámy se utěsnily hoblinami, dřevitou vlnou, slámou a usušeným mechem a tento 
materiál se spojil maltou a rozpuštěným vápnem. Tak vznikl z dálky viditelný kontrast mezi ošlehanými 
kmeny stromů a bílým utěsněním spár, který propůjčil krkonošským roubenkám jejich charakteristický 
znak. Bohužel byla většina těchto starých krkonošských roubenek, jejichž stavební technologie vycházela 
z dlouholeté tradice, během 20. století zbourána, a to nejen v Rokytnici nad Jizerou. Roubenky byly nahra-
zeny stavbami z cihel a kamene. 
Bíle orámovaná okna a dveře starých horských chalup bývaly malé a nízko nad zemí, aby zabránily 
pronikání ledového zimního chladu. Příkrá krokvová střešní konstrukce, dříve pokrývaná třemi vrst-
vami šindelů, od přelomu století levnější dehtovanou lepenkou nebo železnobrodskými břidlicovými 
tabulkami, v novější době také eternitovými deskami nebo plechem, přečnívá v podélném směru domu 
hodně dopředu. Na zadní straně dosedá střecha nezřídka přímo na horský svah a na půdu se lze dostat 
buď přímo odsud nebo pomocí dřevěné lávky, což představuje výhodu zejména při ukládání sena.
Štítová průčelí byla obložena svislými nebo proti sobě položenými prkny a rozdělena na dvě, zřídka 
i na tři dílčí plochy, které směrem nahoru mírně vyčnívají. Okna ve štítovém průčelí horního podlaží 
existovala jen v domech, kde byla půda zcela nebo částečně vybudována jako obytný prostor. Sloužila-li 
půda jen jako prostor pro uskladnění sena, pak postačila pro přívod světla a větrání pouze vikýřová 
okna. Na mnoha domech lze jako zakončení štítových průčelí směrem ke střeše nalézt polovalby.
Dvoupodlažní staré krkonošské roubenky nebyly obecně moc časté; v Rokytnici jich existovalo ještě 
několik ve středu obce („Tampl“). K nim patřily: starý hostinec „Zum Wachstein“ (U Stráže) Heinricha 
Hartiga, Dolní Rokytnice č. 155 (vyhořelý po úderu blesku); kavárna Wilhelma Schmidta, Dolní Rokyt-
nice, č. 13 (zbouraný); tradiční hostinec „Zum Kaiser von Österreich“ (U Císaře rakouského) a kavárna 
Rosy Jäckelové, Dolní Rokytnice č. 280, pod kostelem, žertovně nazývaná „dolní kostelík“ (zbouraná 
ve dvacátých letech); dům Lamberta Luckeho, kdysi malá prodejna pálenek, naproti hlavnímu vchodu 
do kostela, Dolní Rokytnice č. 163 (zbouraný); dům Johanna Mohra s malebnou polohou na Řezáčově 
kopci, Dolní Rokytnice, č. 1 a dům Ab´rasch-Palmeho.
Dům Ab´rasch-Palmeho
Známým a před rokem 1700 postaveným selským stavením ve stylu starých krkonošských roubenek byl 
rodný dům Ab´rasch-Palmeho a jeho bratra Augustina, bývalého dvorního malíře v Mnichově. Nacházel 
se v Dolní Rokytnici č. 115, na Zimní Straně naproti skalní stěně, na jejímž vrcholu stála malá kaplička. 
Svou velikostí a provedením vzbuzoval obzvláště pohodlný a útulný dojem. Nápadným a zvláštním zna-
kem byla trojstranná pavlač, jejíž soustružené dřevěné sloupy představovaly vysoce kvalitní řemeslnou 
Ve vysoko položených oblastech, jako např. na Hranicích, Studenově, Hleďsebe, Hohlstattu nebo v Háji, 
stály domy více roztroušeny uprostřed polí a luk příslušného vlastníka.
Pro umístění domu byly rozhodující územní podmínky a osídlovací místa přidělená vrchností. Dům byl 
postaven tam, kde byla voda. Dřevorubci stavěli své sruby blízko u lesa, aby jejich cesta do práce nebyla 
tak dlouhá. 
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Obr. 58 a, b: Chalupy na svahu
Nahoře: Vodorovně uložené trámy s bíle natřeným 
utěsněním spár charakterizují většinou jednopod-
lažní staré krkonošské roubenky. Z  důvodu strmé 
svahové polohy zde byl nutný kamenný základ. 
Horní Domky v Horní Rokytnici v roce 1990. Dole: 
Detail. K  domovním dveřím vede kvůli strmé sva-
hové poloze rampa zhotovená z kamenných desek. 
Dřevo na zimu je vyskládáno u zdi a pod střechou 
je napnuta šňůra na  prádlo. Zastřešená přístavba 
suchého záchodu představuje typickou, avšak již 
nepoužívanou „kadibudku“.
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Obr. 59 a 60: Před rokem 1700 postavený dům Ab´rasch-Palmeho na Zimní Straně byl jedním z nejstarších 
a nejoriginálnějších selských domů v obci. Nápadná byla příkrá, široce vyčnívající šindelová střecha s poloval-
bou a směrem vzhůru mírně vyčnívající prkenný štít rozdělený vodorovnými lištami, jakož i obvodový balkón 
na třech stranách domu. V suterénu se nacházely chlévy. Dřevem obložené prodloužení záchodu vedlo přímo 
na hnojiště. Oba snímky byly pořízeny před rokem 1910. Nahoře: Přední strana z východu, dole: ze západu. 
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Obr. 61: Perspektivní půdorys kr-
konošského chlévního typu domu, 
šikmý pohled shora. Vysvětlivky viz 
text. Loewe (1969, str. 95).
práci. V domě jste mohli nalézt prostorné chlévy, velkou obytnou světnici a ložnici oddělenou prkennou 
stěnou, za kterou se nacházel výměnek. Zdi nebyly z kamene, jak by se mohlo předpokládat podle ob-
rázků, ale z dřevěných fošen, které byly zvenčí omítnuty rákosem a vápennou maltou. 
V okenních tabulkách byly nápadné tři obrazy na skle z roku 1700, které znázorňovaly příběhy z pověsti 
o svatých. Jednalo se o pomalované, ale již silně vybledlé lepty skla. Vyleptané nápisy byly ještě dobře 
čitelné: „Die Götzen in dem gantzen Land – Die fallen ein wie Staub und Sand. Dem wahren Gott sie 
wichen – Die Teuffel davon Schlichen.“ (Modly v celé zemi – Bortí se jak prach a písek. Pravému Bohu 
ustoupily – Ďáblové se odplížili) a „S. Joseph Nimbt das Kindlein und Seine Mutter und fliehet in Egieb-
ten. 1700.“ (Sv. Josef vzal dítě a jeho matku a prchl s nimi do Egypta. 1700). Rovněž na vnější straně, 
na štítovém průčelí, nebyly již téměř žádné čitelné nápisy.
Vzadu na svahu stála velká stodola a lípa. Po nuceném vysídlení jeho německých obyvatel zůstal dům 
neobydlen a v následujících letech se zbortil. Stodola shořela. A tak byl zničen jeden z nejstarších domů 
Rokytnice nad Jizerou.
4.3.3 Bydlení a chlévy pod jednou střechou
Chlév s dobytkem, nejdůležitějším způsobem obživy, se společně s obytnými a hospodářskými prostory 
nacházel pod jednou střechou; tento druh domu, který pocházel ze Slezska, je proto označován jako vý-
chodo- a středoevropský chlévní typ domu („Wohnstallhaus“). Obr. 61 ukazuje trojrozměrný půdorys ta-




Wasserstelle = Vodní zdroj





Herd = Kuchyňská plotna
Backofen = Pec
Kachelofen = Kachlová kamna
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Obr. 63: Světnice baráčnického manželského páru na Studenově (truhlář Müller z Horního Kouta). 
Kachlová kamna s  připojenou plotnou, troubou na  pečení a  dřevníkem. Ručník vedle dveří, dvě 
tyče k sušení oděvů a prádla. Lavice u pece s pozinkovaným mycím lavorem. Konev (na podlaze), se 
kterou se chodilo ke studni pro vodu. Police na hrnce nad plotnou, s dózami na sůl a cukr, hmoždí-
řem, váhou se závažími a struhadlem. Obrázek s andělem v rohu, vedle zarámované čestné uznání 
(„Ehrenurkunde“). Dřevěný strop. Kolem roku 1930.
Obr. 62: Typické krkonošské roubenky na Studenově. Dům v popředí se opírá svou šindelovou stře-
chou o svah a přes dřevěnou lávku lze seno a otavu dopravit přímo do seníku. Obzvláště originálně 
vypadá zvonička u Geberta. O kousek výše ve svahu stojí hostinec „Zur Goldenen Aussicht“ (U Zlaté 
vyhlídky). Kolem roku 1930.
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poměrech různými změnami. Většina těchto horských chalup měla na svahové straně pod předsunutou 
střechou přístavbu v podobě chodby, nazývanou „Waschhäusel“ (prádelna), která zahrnovala kromě ko-
ryta jako vodního zdroje také lavici na praní prádla, suchý záchod (kadibudku) a odkládací plochu pro 
zásobu dřeva. Tato přístavba sloužila zároveň jako zádveří a ochrana proti chladu. 
Pro tento typ domu bylo typické základní členění velmi nízkého přízemí, nad kterým se nacházel vysoký 
půdní prostor pod příkrou sedlovou střechou. Světnice byla největší místností domu a sloužila současně 
jako pracovna, obývací pokoj i ložnice. Nacházela se v ní kachlová kamna s připojenou kuchyňskou plotnou; 
ve starých selských staveních stávala ještě vlastní pec. Chodba oddělovala obytnou část od chléva a hospo-
dářských prostor. Chlév a komora na mléko měly obecně kamenné zdi nebo později cihlové zdi. Z chodby 
vedly příkré dřevěné schody na půdu, odkud se dalo seno shazovat sklápěcím otvorem přímo do chléva. 
Půda obsahovala často jednu nebo několik komor oddělených jednoduchými prkennými přepážkami, které 
sloužily jako místa pro spaní pro děti a/nebo čeleď. Pokud nebyl chlév v pozdějších letech již zapotřebí, pak 
se tato strana domu přestavěla na ložnici či „lepší světnici“ nebo se zde zřídila dílna či krám. 
4.3.4 Zařízení a nábytek
Podlaha v chodbě domu byla většinou pokryta kamennými deskami. Na chodbě stály pomalované staré 
truhly a spížní skříň (nazývaná „Brutolma“). Jedny z protilehlých dveří vedly do chléva, druhé do obytné 
světnice. V této světnici byla část podlahy u dveří, kde stávala kachlová kamna, obvykle pokryta kamen-
nými deskami, zbývající část byla obložena prkny. Na některých místech byla kachlová kamna nahrazena 
již modernějšími pecemi. Na volných stranách pece stála lavice při peci, která byla při vaření a mytí plná 
nádobí a v zimě skýtala teplé místo k odpočinku.
Nad dveřmi viselo požehnání domu s pobožnými rčeními, např. „Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen 
ein und aus“ (Bože, žehnej tomu domu a každému, kdo vchází a vychází), nebo „An Gottes Segen ist alles 
gelegen“ (Všechno spočívá v Božím požehnání), nebo „Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein!“ (Zdař Bůh, 
vejdi bez meškání, přines dovnitř požehnání!).
Nad plotnou se nacházela police na hrnce („Topbraat“) a police na misky a talíře („Schesslbraat“). Příbor-
níky se staly módními až na konci minulého století; ve spodní části bylo uloženo hliněné a železné nádobí, 
v horní prosklené části se vystavoval lepší porcelán a sklo. V rohu naproti peci, mezi oběma okenními 
stěnami, stával velký rodinný stůl. Jeho deska z třešňového nebo bukového dřeva nebyla natřená. Ke stolu 
s opěrkou nohou patřily dvě nebo tři pevné, těžké stoličky, jediné ve světnici. Podél okenních stěn stála 
za stolem rohová lavice. V rohu nad stolem visel krucifix nebo obrázek Matky Boží s malou olejovou lam-
pou. Před tímto malým domácím oltářem byla v některých pobožných rodinách vedena modlitba u stolu 
nebo večerní modlitba. Za křížem a obrázky byly zastrčeny posvěcené ratolesti. Nástěnná dekorace byla 
často velmi skromná: kalendář, obrázek svatých nad postelemi, někdy zarámované čestné uznání. Ve čtvr-
tém rohu světnice stála dvě lůžka s navršenými peřinami s červeně nebo modře pruhovaným povlečením. 
V žádné venkovské světnici nesměly chybět nástěnné hodiny s velkým ciferníkem, dvěma závažími zavěše-
nými na řetězech a dlouhým kyvadlem. Skromné zařízení doplňoval prádelník, truhla, popřípadě dětská 
kolébka. Byla-li k dispozici komora, pak se prádlo a sváteční nedělní oděv skladovaly zde. Vnější parapety 
zdobily často barevné květiny v květináčích. Stěny obytné světnice se většinou bílily a dřevěné stropní 
trámy se natíraly olejovou barvou.
4.3.5 Chlév a stodola
Selská hospodářství měla v závislosti na stavu dobytka a tažných zvířat jeden nebo dva chlévy, které byly 
přístupné jak z chodby, tak i ze dvora, který se nacházel většinou směrem ke stráni. Na dvoře, blízko 
zadního vchodu do domu, stála studna a většinou dřevěné, občas také kamenné koryto, do kterého byla 
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pomocí otevřeného dřevěného žlabu nebo rour přiváděna čerstvá pramenitá voda. Přívod vody byl často 
vyveden až do domu; vodní koryto se v tomto případě nacházelo většinou v přístavku, v prádelně. Naproti 
zadním dveřím do chléva se nacházelo hnojiště. Přístup k domu vedl často přes louku; po kamenných 
deskách, mezi kterými rostla tráva, se došlo k vyčnívající střeše, která skýtala ochranu. Dřevěný okapní 
žlab byl o notný kus prodloužen, aby odváděl vodu co nejdál od domu. Před volnou podélnou stranou 
byly zaraženy do země dvě tyče, které byly spojeny šňůrou nebo tyčí na prádlo; také toto příslušenství 
nechybělo u žádného domu. 
Zadní dveře byly přes den téměř vždy otevřené, na chodbě byly v pološeru vidět pověšené části oděvu, 
kosy, hrábě, provazy a jiné nářadí. Dveřmi od chléva pronikalo bučení dobytka, před nimi, naproti do-
movním dveřím, se nacházela komora na mléko, která měla podobu zděné a chladné klenuté místnosti, 
v které se skladovalo mléko, máslo, tvaroh a syrečky. Zde stával také sud na zelí, který rovněž nechyběl 
v téměř žádném domě. Z chodby vedly do sklepa kamenné schody, které byly většinou zakryté padacími 
dveřmi. Ve sklepě se skladovaly brambory, jablka a řepa. Mnoho chalup mělo při dvorním průčelí vlastní 
mléčnici s protékající vodou. Vlastní výměnek jste mohli v Rokytnici nalézt jen u velmi malého počtu 
selských usedlostí. Ale stodola, byť i v podobě jednoduché kolny k uskladnění zásob palivového dříví, 
stála téměř u každé chalupy. Pouze v několika málo případech byla stodola pravoúhle přistavěna k domu; 
většinou stála jako samostatná dřevěná stavba s kamennými základy, později jako hrázděná cihelná stavba 
na dvoře. Na mlatu stodoly byly uloženy vozy, saně, trakaře a jiné nástroje, ale také obilí, oves a palivové 
dříví. Pod střechou stodoly se uschovávalo seno.
4.3.6 Chalupy „malých lidí“
Zcela podobné, jen menší a jednodušeji a chudobněji zařízené, byly domky a chalupy malorolníků, baráč-
níků, drobných řemeslníků, továrních tkalců a lesních dělníků. Příslušný skrovný pozemek tvořilo pár luk 
a pole s bramborami, často na strmé stráni. Chlév obývala v nejlepším případě jedna kráva a/nebo jedna 
nebo dvě kozy; slepice se chovaly téměř v každé chalupě, někdy dokonce i prase.
Na sklonku podzimu se zejména návětrné strany domů obkládaly dlouhými smrkovými větvemi; okna 
se samozřejmě vynechala. Stejnému účelu sloužilo rozštípané palivové dříví vyskládané podél zdí domu. 
Taková izolace tvořila dobrou ochranu před chladem. Před příchodem zimy se z půdy přinesla a nasadila 
dvojitá okna, která se dole vycpala dřevitou vlnou. Na tyto vycpávky stavěly děti vlastnoručně vyrobené 
domečky a zvířátka, aby potěšily kolemjdoucí.
4.3.7 Staré mlýny
V urbáři z roku 1688 (str. 50/51) je uvedeno pět sedláckých mlýnů, a sice:
a)   Huťský nebo Dolní mlýn, nejstarší mlýn v Rokytnici. Původně patřil k dolnorokytnickému sklář-
skému statku, který prodal Caspar Schürr von Waldtheimb st. v roce 1595 Martinu Johnovi st. V roce 
1688 se nacházel ve vlastnictví Geörga Neumanna. Při číslování domů obdržel mlýn č. 76 v Dolní Ro-
kytnici; v letech před a po přelomu století byl znám pod názvem Göldnerův mlýn, později se nazýval 
Peschelův mlýn.
b, c)  V blízkosti sklárny v Rokytnu, která byla založena před rokem 1599, vybudoval její mistr Paul Ehwaldt 
v roce 1610 mlecí mlýn – mlýn v Rokytnu č. 17. V roce 1688 měl již dva mlýnské kameny a společně 
s Malým mlýnem patřil sklářskému mistrovi Paulu Preyslerovi. 
d)   Prostřední mlýn v Dolní Rokytnici č. 153 byl založen před rokem 1688 Jeremiasem Pohlem a Davi-
dem Schierem v blízkosti panské pily. V naší době se v této budově nacházely byty a kovárna mědi.
e)   Krátce před rokem 1688 vybudoval Daniel Schier u Františkovského potoka další mlýn (Františkov č. 76).
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Obr. 64: Dům rodiny Johanna Seidela (přezdívaného „Paschn-Bauer“ = sedlák pašerák) v Dolní Rokytnici – Vi-
lémově č. 225 kolem roku 1905. Na zdech domu se suší obilné snopy: opatření v případě vlhkého léta. Palisádový 
plot kolem zeleninové a květinové zahrádky, vlevo tyč k sušení prádla. Za povšimnutí stojí rozdílné ošacení: 
vlevo rodiče, vpravo prarodiče s oběma vnoučaty.
Obr. 65: Biemannův mlýn v Horní Rokytnici před rokem 1911. Trámové zdi přízemního obytného podlaží jsou 
obložené, štítové průčelí je rozčleněno pomocí ozdobných lišt. Střechy mají šindelovou krytinu a bleskosvody. 
Vpravo se nachází dvoupatrová přístavba.
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V pozdějších letech vznikaly další mlýny, mimo jiné mlýn v Horní Rokytnici č. 51, založený mezi lety 1696 
a 1700, pozdější Biemannův mlýn, který kolem roku 1700 patřil z jedné poloviny pozdějšímu polesnému 
Georgu Sacherovi a z druhé poloviny faráři Christophovi Bergmannovi. V roce 1734 byl postaven mlýn 
v Horní Rokytnici č. 161 (tehdejší majitel Hanß Christoph Bergmann; pozdější Schmidtův mlýn), v roce 
1755 pak ještě další mlýn v Horní Rokytnici č. 178 (tehdejšími majiteli byli bratři Elias a Wenzel Sacherovi; 
pozdější Schienův mlýn). Ve druhé polovině 18. století a v 19. století pak přibyly další mlýny, mimo jiné 
Krausův mlýn v Dolní Rokytnici č. 142 (později obytný dům); Nisserův mlýn v Horní Rokytnici č. 191, 
později přebudovaný a rozšířený na bytový dům firmy Franz Haney; mlýn v Rokytnu č. 154 v Zákoutí 
u Černého potoka, pozdější soustružnictví Aloise Burkerta. Několik těchto mlynářství se na základě jejich 
polohy u tekoucích vod stalo v 19. století sídlem továren.
4.3.8 Nájemní domy pro dělníky
Z pohledu sociálního vývoje byly zajímavé velké nájemní domy pro dělníky, nazývané bytové domy, které 
patřily k textilkám Haney v Dolní Rokytnici. Tyto vícepatrové cihlové domy byly budovány podnikateli 
v blízkosti továren.
Nájem byl nízký, čemuž odpovídaly i jednoduché byty: jedna nepříliš velká místnost musela vystačit pro 
celou dělnickou rodinu – kuchyň, obývací prostor, jídelna a místo pro spaní v jednom. Pro všechny obyvatele 
bylo k dispozici pouze jedno vodní koryto před domem a záchod na chodbě byl určen pro několik rodin: 
jednalo se o jednoduchý suchý záchod, který se nacházel v několikapatrové dřevěné přístavbě na jedné 
straně domu. V těchto jednoduchých bytových a hygienických podmínkách žila tehdy početně nemalá vrstva 
obyvatelstva.10
4.3.9 „Zastavěné“ centrum obce
Centrum obce se od konce 19. století stavebně velmi změnilo. Zatímco dříve stálo mezi malebnými starými 
roubenkami jen málo kamenných domů, během několika let zde vyrostly velké továrny a několikapatrové 
reprezentativní budovy. Venkovská osada, která se stala významným průmyslovým místem, byla důkladně 
„zastavěna“. Hlavní ulice byla lemována obchodními a řemeslnickými budovami, na náměstí, které předsta-
vuje střed obce, se nacházela stylisticky ne příliš přesvědčivá stavba radnice, dvě školy, banky a hotel Haney. 
V údolí směrem nahoru stály vedle sebe řady menších i větších tkalcoven, komerčních provozů a obchodů se 
zbožím denní potřeby, přerušené prostornými obytnými domy s přístavbami a vilami. Mezi nimi bylo stále 
ještě možné narazit na některou ze starých útulných roubenek, postavených v horském stylu. Byla to pestrá 
směsice stavebních slohů, která se během posledních desetiletí minulého století objevovala také na mnoha 
jiných místech, nejen v Krkonoších, a která nezohledňovala podmínky péče o krajinu. Během druhé světové 
války byla v Horní Rokytnici postavena celá obytná čtvrť, sestávající z jednoduchých řadových domů, která 
byla nazývána Malý Berlín.
Po roce 1945 byly tyto dočasné domovy prostřednictvím přístaveb a přestaveb přebudovány na masivní 
obytné domy. Také v Rokytnici se stavěly velké bytové komplexy, které byly obvyklé ve všech státech vý-
chodního bloku, a při jejich rozmísťování nebyl brán ohled na krajinu. Velký počet starých domů musel 
ustoupit místní komunikaci, která byla rozšířena. Ve všech místních částech obce lze nalézt nově postavené 
soukromé domy, jejichž provedení trochu připomíná alpský styl. Ve většině případů jsou v nich umístěny 
také pokoje pro letní a zimní hosty. A i když byly mezitím některé domy označeny jako památkově chráněné 
objekty a jednotlivé stromy a krajiny zařazeny do seznamu ochrany přírody, jsou změny provedené po roce 
1945 nepřehlédnutelné a v mnoha případech nepřispěly ke zkrášlení celkového obrázku obce. 
Dr. Hans Pichler, Franz Kasper, Wolfgang Kutschera a Erich R. Krause
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4.4  Život na chudé rodné hroudě
4.4.1  Ze života horského sedláka
V Rokytnici existoval velký počet drobných hospodářství, ve kterých se nemohly rodiny uživit pouze 
z obhospodařování půdy, tudíž musel otec rodiny a nebo jiný člen rodiny pracovat „navíc“ v jedné z to-
váren nebo v lese. Velikost těchto hospodářství se velmi lišila. Nejmenší hospodářství sestávala z jedné 
nebo ze dvou louček, které byly často úzké a strmé, z malého bramborového pole a z jedné či ze dvou koz 
v chlévě. Pokud byly louky větší, mohli hospodáři chovat jednu, dvě či více krav. Mléko, mléčné výrobky 
a brambory si tak lidé zajišťovali sami. Vedle chleba, na který se muselo vydělat námezdní prací, to byly 
základní potraviny. 
Od jara až do podzimu byl pracovní den dlouhý. Během sklízení sena začal otec rodiny se sečením 
již ve čtyři hodiny ráno a v šest hodin šel do práce do továrny nebo do lesa. Přes den zastávali ostatní 
členové rodiny, mezi nimi i děti, zemědělské práce, obstarávali dobytek a rozprostírali posečenou trávu, 
kterou následně obraceli a večer pak shrabávali. Když se otec pozdě odpoledne vrátil z práce, zůstal 
rovnou na lukách nebo na poli, kde pak pracoval až do západu slunce. Pouze při špatném počasí zůstaly 
venkovní práce stát.
Práce byla namáhavá a vyžadovala hodně síly. Bylo-li seno dostatečně suché, vázalo se do čtvercových 
lněných pláten (tzv. „Beeden“), která se na zádech nosila domů. Pokud byly stráně strmé, naložil se jeden 
nebo dva balíky sena na saně rohačky, na kterých se pak sjíždělo domů. Seno se přes dřevěnou lávku nosilo 
na půdu, kde se balilo, pokud možno, co nejtěsněji, což byla v letním parnu relativně namáhavá a úmorná 
práce. Obdělávání bramborových polí a několika málo políček s žitem a ovsem bylo v závislosti na velikosti 
usedlosti prováděno pomocí koňského či kravského spřežení nebo spřežení volů, často v podobě soused-
ské výpomoci. Nezřídka se do pluhu nebo do brány museli zapřáhnout sami lidé. 
Obr. 66: Urbanizace postupuje vpřed! České bloky obytných domů a  jiné, ke krajině necitlivé účelové stavby 
z doby po roce 1960, zcela přemohly původní, ještě silně venkovsky ovlivněné centrum obce. Stav z roku 1988. 
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Obr. 67: Malorolníci z Rokytna při sklizni 
brambor. V pozadí, pod okrajem lesa, stojí 
domky v  místní části „Hohlstatt“, dnes 
lyžařský areál. Kolem roku 1920.
Blízký les poskytoval nemalou část obživy „malých lidí“. Domů se odnášelo na zádech nebo sváželo pře-
devším palivové dříví v podobě klacků a větví. Sbíraly se i smrkové šišky, které se po usušení používaly 
k vytápění. Drobní chovatelé dobytka s velmi malým či dokonce žádným pozemkovým majetkem hnali 
kozy nebo třeba i jedinou krávu na pastvu na meze či okraje luk nebo lesů, kde srpem sekali lesní trávu 
jako krmivo nebo seno na zimu. Lidé hledali a sbírali bobule, houby a byliny, které pak nakládali nebo 
sušili na zimu.
Sedláci a baráčníci, kteří pracovali s houževnatostí a vytrvalostí, byli hospodární a střídmí. Společenskému 
životu nebyli moc nakloněni, neboť při 12 až 14hodinových pracovních dnech na to ani nezbýval čas. S lás-
kou a zakořeněním viseli na své rodné hroudě. Duší domu byla selka. Jakmile se vstoupilo do domu, hned 
bylo slyšet, jak selka pracuje, ať už ve světnici u plotny, v komoře na mléko, v chlévě nebo venku na dvoře. 
Starala se o dojení a krmení dobytka a z části mléka vyráběla máslo a krkonošské tvarůžky. Občas odnesla 
tyto mléčné výrobky pomocí tzv. raaflu (nosítek pro břemena na záda) nebo nůše do údolí, kde je prodala 
a za výdělek pořídila nezbytné věci. Cesta zpět do vysoko položených domovů trvala s těžkým nákladem 
často i několik hodin.
V mnoha starých chalupách stála u kachlových kamen ještě lavice při peci. O zimních volných večerech 
na ní sedávala celá rodina. To se pak povídalo a matka či otec četli ze Steinbrenerova kalendáře nebo 
z obecného kalendáře různé příběhy. Takovéto zimní večery byly pro mladé i staré hezkým časem. 
Staré věštby ze Stoletého kalendáře a Proroctví slepého mládence byly známy a věřilo se jim, zvláště když 
život, blízký přírodě a odříznutý od ostatního světa, podněcoval k vlastnímu rozjímání a přemýšlení. 
V případě onemocnění se lidé snažili 
pomoci si nejprve sami, ve zvláště na-
léhavých případech byl pak přivolán 
lékař. Existoval velký počet dochova-
ných a osvědčených domácích přípravků 
a vlastních „léčebných metod“. Léčivé 
byliny, jako např. arnika, podběl lékař-
ský a libeček lékařský, které se sbíraly 
a sušily během roku, se užívaly vnitřně 
jako čaj či odvar nebo se používaly 
v podobě zábalů. Podobně se zacházelo 
i s nemocným dobytkem. V naléhavých 
případech se přivolali „ranhojiči“, jako 
„Friedl-Seffl“, kteří se vyznali v nemo-
cech dobytka. Život v odloučenosti 
od okolního světa přirozeně podmiňo-
val dobrou sousedskou výpomoc, kromě 
toho byly některé rodiny na základě 
sňatků vzájemně spřízněny. Ze zkuše-
ností se vědělo, jak rychle může člověk 
potřebovat pomoc, a proto byli lidé 
ochotni poskytnout kdykoli pomoc dru-
hým, pokud toho byli schopni.
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Duševní podporou v tvrdém životě těchto lidí byla jejich víra. Jaké jiné přesvědčení by jim také mohlo 
dát takovou sílu, výdrž a spokojenost s jejich osudem? Často dlouhá cesta do kostela pro ně nebyla 
daleká ani v zimě, kdy byla všude spousta sněhu. Ve Svatou noc se brodili s lucernou v rukou až do údolí 
na půlnoční mši. 
Cestou z kostela domů se muži většinou zastavovali v hostinci. Zde měli příležitost rozebrat u jednoho či 
dvou piv nebo u dršťkové polévky počasí, práci na poli, chov dobytka a další věci. V neděli odpoledne se 
v jedné z chalup scházelo často několik sousedů, aby si zahráli pár partiček mariáše nebo taroků. Do hos-
tince se jinak chodilo jen zřídka, většinou jen když se tam konalo zasedání spořitelny Raiffeisenkasse nebo 
Zemědělského spolku. Vzácná byla rovněž setkávání při příležitosti různých slavností spolků pořádaných 
v Körberově lesním domě nebo v hostinci „Luftschänke“ (dnes Lovčenka). Mladší to však táhlo na taneční 
zábavy v Möhwaldově hostinci.
Ve vysoko položených místních částech, jako Studenov, Rokytno nebo Dvoračky, byl život ovlivňován 
přírodou a ročními obdobími mnohem výrazněji než v údolí.
Zatímco lidé „dole“ měli již dávno elektrické osvětlení, 
„nahoře“ se ještě musely zapalovat staré petrolejové 
lampy; například Studenov se připojil k elektrické síti až 
kolem roku 1930. Rozhlasové přijímače se před rokem 
1938 vyskytovaly jen v několika málo domech. 
V některých světnicích stával ještě tkalcovský stav, který 
otec zprovozňoval během zimních večerů, zatímco 
matka pracovala na kolovratu. Kdysi prosperující domácí 
tkalcovství bylo před založením továren pro velkou část 
obyvatelstva jedinou možností výdělku. Později sloužilo 
domácí předení a tkaní již jen k pokrytí vlastní potřeby. 
Ještě před první světovou válkou byly v domě č. 9 ve Stu-
denově v provozu dva ruční tkalcovské stavy.
Mezi oběma světovými válkami si některé rodiny čás-
tečně vydělávaly na živobytí výrobou a zpracováním 
skleněných korálků. Výrobní materiál pocházel z okolí 
Jablonce nad Nisou/Tanvaldu.
O navlékání skleněných korálků v sousedních Sklenaři-
cích se můžeme dočíst u Otfrieda Preusslera (1978, str. 
223/224): „Od té doby, co ho propustili z práce v Rejdicích, 
věnoval se starý Syrowatka navlékání korálků. Po celý svůj 
život se v rejdické sklárně díval do ohně, do bílého, rozžha-
veného skla – a na stará kolena mu jeho oči z přemíry světla 
zeslábly.
Před dvěma lety navlékal ještě „na šest“, tzn., že se v pravé ruce drží šest jehel najednou; ale dávno to jsou už jen 
tři – a již brzy, to si může vypočítat, budou jen dvě. Skleněné korálky nejsou větší než broky, někdy jsou i menší. 
František je má před sebou na stole v dřevěné nádobě, jehlami zajede dovnitř a šťourá jimi dokola pomáhaje si le-
vou rukou. Na každou jehlu napíchne co nejvíce korálků, poté je posune dál na nitě, které jsou připevněny na konci 
jehel, a začíná opět od začátku… 
Při svitu petrolejky navléká své korálky: napíchnout a posunout dál na nitě, napíchnout a posunout – stále dokola, 
až do pozdní noci...“
Obr. 68: Prababička Biemannová ze Zákoutí 
u  kolovratu, v  levé ruce drží navinutou přízi. 
Snímek byl pořízen kolem let 1934/1935.
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Díky příhraniční poloze u Slezska existoval také v Rokytnici zvláštní zdroj vedlejšího příjmu, a sice pašo-
vání (pašeráctví). Jména jako „Paschen-Seff“ (Josef Seidel z Vilémova) svědčí o tom, že tato „živnost“ zde 
byla obvyklá již od nepaměti. Zapojeni byli zejména obyvatelé místních částí Horní Domky a Rokytno, 
neboť se nacházely blízko lesa a zemské hranice. Rokytno sahalo dokonce až k této hranici. Jelikož byli 
pašeráci na cestě většinou v noci, museli spánek dohnat přes den. Nebylo tedy divu, že někteří tak zane-
dbávali své hospodářství. Bylo lákavé vydělat během jedné noci až 50 korun – pokud šlo vše dobře. To 
bylo tehdy hodně peněz. Do spolku pašeráků patřil také „Hans vom Berge“ (Jan z hor), který se správně 
jmenoval Johann Stöhr. Jeho usedlost na Studenově č. 33 se nazývala také „bei Hanseln“ (u Jeníků). Stöhr, 
který zemřel kolem roku 1930, pašováním zbohatl. Byl rovněž považován za odborníka na ostření pil 
a v tomto oboru měl zákazníky z dalekého okolí. 
Pašeráci měli své odběratele a dodavatele na obou stranách hranice, byla to organizovaná živnost. Zboží 
se pašovalo přes hory nebo v údolí přes Mumlavu a Jizeru do Mýtin (Strickerhäuser) ve Slezsku. Tam se 
pašovala kořalka, rum a petrolej a zpět hřebíky, cikorková káva, sacharín (sladidlo), rybí konzervy a jiné 
věci, které právě přinášely dobrý zisk. Pašování se udrželo až do roku 1938 a bylo dosti nebezpečné, pro-
tože strážci hranic, kteří byli lidově nazýváni „Finanzer“ (celníci), se pohybovali venku i v noci.
Znalosti místního okolí a zkušenosti pašeráků ohledně počasí a záludností hor pomáhaly také při hledání 
pohřešovaných v zimě. Vědělo se, že kdo se přiblížil příliš blízko ke Kotelní jámě, mohl být sněhovou bouří 
zahnán do Kotelního karu a snadno se ztratit. V horách existovala ještě řada jiných nebezpečných míst a strží.
Narůstající cestovní ruch přináší postupně dodatečné možnosti výdělku. Turisté a výletníci si rádi dali 
sklenici čerstvého mléka nebo podmáslí a posílili se chlebem s máslem a sýrem nebo bez sýra. Podnikaví 
horští sedláci stavěli verandy pro zastavení turistů a pokoje s „turistickými lůžky“ pro přenocování.
Franz Kasper, Ani Hollmann-Kirscherová a Josef Langhammer
4.4.2 Ze života továrního dělníka
Následují dvě biografie ze „starých dobrých časů“, a sice reprodukce ústní zprávy (1989) od Josefa Feis-
tauera a mírně přepracovaný záznam od Aloise Burkerta (před rokem 1986). Oba popisy dokumentují píli 
a činorodost, ale také námahu a z dnešního pohledu nepředstavitelné pracovní podmínky, které se týkaly 
našich předků.
Ve čtvrt na sedm ráno jsem musel odejít z domova na Hranicích, abych byl včas na svém pracovišti v tkalcovně 
v údolí. Pracovní doba byla od pondělí do pátku od sedmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne s hodinovou polední 
přestávkou od dvanácti do jedné. V sobotu se pracovalo do dvanácti hodin. Celkem to bylo 50 hodin týdně. To byl 
již velký pokrok oproti době domácích tkalcoven a zavedení práce v továrnách v minulém století, kdy se muselo 
pracovat ještě 12 až 15 hodin denně.11
Moje pracoviště se nacházelo ve velkém sále, ve kterém běželo za ohlušujícího hluku mnoho tkalcovských stavů. Byl 
jsem buď odpovědný za čtyři tkalcovské stavy, na kterých se vyrábělo hladké zboží jako ručníky, prostěradla nebo 
sypkovina, nebo jsem musel obsluhovat dva žakárové tkalcovské stavy, na kterých se tkal ložní damašek.
Vzory se vetkávaly pomocí děrných štítků, které musely být měněny v taktu stroje, jakož i prostřednictvím 
různého zdvihání osnovních přízí. Bylo třeba pozorně se dívat a být vždy připraven okamžitě zastavit stroj, 
pokud se některá nit přetrhla. Člověk musel nitě opět navázat, vyměnit útkové cívky a bez přestávek se snažit 
o to, aby se stroj udržel v chodu, protože peníze byly vypláceny podle hotových kusů. Všechny chyby, které 
v tkanině vznikly, znamenaly srážku ze mzdy. Pokud šlo vše dobře, mohl jsem si vydělat 200 korun týdně. 
Tenkrát, kolem roku 1935, stál chleba dvě koruny, kilo cukru šest korun, kilo masa 16 korun a kilo másla 22 
korun. Jelikož byly zapotřebí ještě i jiné potraviny, jakož i ošacení, obuv a mnoho dalšího, a to vše pro celou 
rodinu, kterou člověk musel živit, tak bylo nutné zacházet s penězi velmi úsporně.
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Obr. 69 a  70: Nahoře: Senoseč 
na  Hranicích, léto 1940. Večer se 
polosuché seno shrabalo do  stohů. 
Dole: Hanne Wunsch z místní části 
V  Rybníčkách v  Rokytně zapřáhla 
krávu a  veze domů krmnou trávu. 
Kolem roku 1936.
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Do továrny se brával s sebou džbánek kávy na polední přestávku, ale nebyla to káva z kávových zrn, nýbrž 
z praženého ječmene, povařená s cikorkou, tzv. sladová káva. Ke kávě se jedly krajíce chleba, které byly tence 
namazané máslem, margarínem nebo tvarohem; maso nebo salám byly pouze v neděli. Těžká situace nastala 
v případě, když člověk ztratil práci, neboť tehdy panovaly těžké časy a podpora nezaměstnaných činila pou-
hých deset korun týdně. Pak bylo štěstím, když člověk vlastnil loučku pro kozu a malé pole pro pěstování 
brambor, i když se brambory musely sklízet v říjnu často již při chumelenicích. 
A ještě k počasí: často pršelo tak silně, že člověk dorazil do práce úplně promočený. Nejhorší to bylo v zimě. 
Muselo se vyrazit za tmy, cesty a pěšiny byly zaváté, takže se snadno ztratila orientace. A večer vedla cesta 
domů nahoru do kopce! Ta se stávala utrpením, když vánice nepolevovala. Ledové krupky píchaly do obličeje 
a často člověk zapadl do sněhu až po prsa. Cesta domů trvala za těchto podmínek dvakrát tak dlouho než 
normálně a člověk dorazil domů k smrti unavený. Oblečení a boty vůbec neuschly. Při dobrých sněhových 
podmínkách se dalo rychle dostat do údolí na sáňkách nebo na lyžích, ale při kousavé zimě si člověk musel 
držet ruce před obličejem, protože jinak by mu omrzl nos. Ale byly i hezké časy. Na jaře byla cesta do práce 
doprovázena zpěvem ptáků, v létě se mohly na posilněnou trhat jahody a borůvky, na podzim zářily plody 
jeřábu a podzimní listí zbarvilo celé lesy.
Kromě práce v továrně bylo hodně práce také doma. Muselo se donést a naštípat dříví na zimu. Bylo třeba 
nasekat a usušit krmivo pro kozu a také se muselo pomoci sousedovi, aby se svým volským spřežením zoral 
na jaře naše bramborové pole. Na volno nezbýval téměř žádný čas; pouze v zimě, když práce na poli stály, mohl 
člověk v neděli vytáhnout sáňky nebo lyže a jezdit chvíli také pro zábavu.
Být továrním dělníkem nebylo lehké: člověk musel vyjít s nízkým platem, a i když musel dlouho, těžce a ná-
ročně pracovat a vážit dlouhou cestu do továrny, sociální ochrana byla v případě nemoci, nezaměstnanosti 
a stáří, v porovnání s dneškem, velmi skrovná. 
Josef Feistauer z Hranic
4.4.3 Ze života řemeslníka
Narodil jsem se 26. listopadu 1857 jako syn nádeníka z Rokytnice. Můj otec vlastnil malý domek. 20 let, od roku 
1850 do roku 1870, byl zaměstnán u koželužského mistra Pohla a dostával 30 krejcarů za den, bez stravy, za 15 
až 16 hodinovou pracovní dobu. Moje matka byla tkadlena a za celý týden práce dostávala 80 krejcarů.
Také já jsem se měl stát tkalcem, ale nechtělo se mi. Tak jsem se 11. února 1870 dostal do učení do Hejnic 
u Frýdlantu jako soustružník, a sice na čtyři roky bez peněz za vyučenou. V mých dvanácti letech jsem dostal 
od otce naposledy vysoké boty a po dvou letech výuční doby i poslední kalhoty. Čtyřletou školní docházku jsem 
částečně promeškal, protože jsem se neměl v zimě do čeho obout. Po celou výuční dobu jsem musel vstávat v půl 
páté ráno, v zimě rozdělat oheň a ve tři čtvrtě na pět vzbudit pomocníky, jelikož jsme v pět hodin museli stát 
již u soustruhu, a to až do osmi hodin večer. Tenkrát se pracovalo pouze s nožním pohonem. 
Po čtyřleté výuční době jsem byl 12. února 1874 uvolněn a poté jsem obdržel 60 krejcarů týdně s jednoduchou 
stravou. Pracovní doba byla tenkrát všude stejná. Později jsem přešel jinam a u druhého mistra jsem vydělával 
80 krejcarů, u třetího jeden zlatý, u čtvrtého jeden zlatý a 20 krejcarů, u pátého jeden zlatý a 50 krejcarů, 
u šestého jeden zlatý a 80 krejcarů a tak dále, až jsem nakonec po šesti tovaryšských letech dosáhl maximální 
mzdy ve výši dvou zlatých a 40 krejcarů. 
V roce 1879 jsem šel pěšky z Rokytnice až do Berlína; tam jsem našel výhodnou práci u soustružníka slonovinové 
kosti, kde jsem vydělával bez stravy nejprve sedm tolarů týdně a nakonec deset tolarů. Z tohoto pěkného výdělku 
jsem si téměř každý týden koupil nějaké nářadí pro samostatný podnik, který jsem si jednou chtěl otevřít.
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V lednu 1880 jsem se s nářadím vrátil zpátky domů do Rokytnice. Krátce nato jsem se vydal pěšky do Vídně. 
Po cestě jsem vzal práci v Teplicích a Ostrově, a to vždy na 14 dní. Poté jsem šel dál přes Plzeň až do Vídně, kde 
jsem byl zaměstnán u pěti mistrů a týdně jsem si tam vydělal tolik zlatých jako v Berlíně tolarů. Za ně jsem 
nakoupil ještě další různé nástroje. Pracoval jsem u 23 mistrů, kteří jsou zapsáni v mé pracovní knížce, kromě 
toho jsem byl ještě pár dní u tří mistrů, které jsem nenechal zapsat.
Na konci prosince 1880 jsem jel domů a osamostatnil se. Po pěti měsících byl můj provozní kapitál, včetně 
úvěru, vyčerpán. Zboží, které jsem měl v zásobě, jsem nemohl hned prodat, tak jsem šel ještě na další tři měsíce 
pracovat jako pomocník. Hodně jsem šetřil, tak jako vždy ve svém životě, prodal jsem své zboží na skladě 
a zaplatil své dluhy. Denně jsem v průměru pracoval téměř 18 hodin. 
Na jaře 1882 jsem poznal jednu služebnou, se kterou jsem se po dvouměsíční známosti 22. června 1882 oženil. 
Během jejích služebních let si našetřila 200 zlatých. Jako věno dostala od svého otce 100 zlatých, které jsme 
použili k založení naší domácnosti. 
Jelikož jsme neměli žádný vlastní domov, museli jsme se často stěhovat, avšak nenacházeli jsme žádné vyhovu-
jící místo. Na jaře 1893 jsem jel do Štýrského Hradce na První rakouský družstevní kongres jako delegát živnos-
tenského družstva v Rokytnici. Od družstva jsem obdržel příspěvek na cestovní výdaje ve výši 20 zlatých. Mou 
snahou tenkrát bylo usadit se v nějaké obci v okolí Karlových Varů, jelikož jsem zde při mé osobní návštěvě 
s mou vzorkovnicí v předchozích letech získal mnoho zákazníků. Ve Štýrském Hradci jsem se seznámil s čle-
nem rady obchodní komory Josefem Weberem z Klášterce nad Ohří u Karlových Varů, který mi pronajal dům 
na hlavní ulici v blízkosti nádraží; tak jsme se v říjnu 1893 přestěhovali s veškerým nářadím, dvěma pomoc-
níky a pěti dětmi ve věku devět, sedm, pět, tři a jeden rok do Klášterce nad Ohří. Obchod šel dobře, ale dva 
pomocníci se na jaře 1894 vrátili zpátky do Rokytnice; jiné vhodné pomocníky pro moje vysoustružené zboží 
jsem nemohl najít, protože nikdo nechtěl pracovat s nožním pohonem. To byly pro mě velmi náročné roky!
Na podzim 1896 jsem jel do Horního Slavkova u Lokte a pronajal si tam starou pilu, kterou nechal založit 
Franz Füssel jako soustružnický závod. Práce bylo dost, avšak šikovných dělníků byl nedostatek. 
Z mých osmi až deseti dělníků byl skutečně vhodný pouze jeden. S tolika nepraktickými lidmi jsem nemohl 
pokrýt výdaje, a proto jsem musel během dvou let vložit do podniku část mého provozního kapitálu, což se 
vůbec nelíbilo mé manželské polovičce.
Proto jsem se rychle rozhodl a na podzim 1898 jsem jel do Rokytnice, kde jsem si pronajal dům u kostela. A tak 
jsme se v listopadu přestěhovali se šesti dětmi opět do našeho domova.
Po dvou letech jsem dostal výpověď. Koupil jsem tedy starý mlýn v Rokytně č. 154, v Zákoutí u Černého potoka, 
který byl již 16 let mimo provoz. Celý dům byl ve špatném stavu a mlýn neměl vodní kolo. Stál 1 800 zlatých. 
Nejnutnější opravy spolkly dalších 1 500 zlatých. V průběhu let bylo nutné financovat ještě různá vylepšení 
a zařízení, také pět dětí mělo svatbu, z toho byly tři dcery. Ty sice nedostaly mnoho, ale přesto k tomu byly 
nějaké peníze zapotřebí. Tak jsem musel po dobu 20 let průběžně platit úroky a dluhy. Navíc má žena nebyla 
od svých padesáti let již úplně zdravá. Přesto jsem se se všemi svými věřiteli poctivě vypořádal. Byl to boj 
doprovázený mnoha starostmi a častými bezesnými nocemi. A přesto: neexistovala cesta zpět, vždy jen vpřed, 
a to poctivou cestou!
V lednu 1925 jsem celou živnost včetně domu, polí a lesu předal mému synovi Emilovi Burkertovi. 12. února 
1930 jsem měl za sebou 60 let jako soustružník a život bohatý na práci. V tento den jsem přenechal mé pracovní 
místo v dílně mladší síle. Tato zpráva má sloužit ostatním mladým řemeslníkům jako důkaz, že osamostatnit 
se lze i pomocí vlastních sil. 
Alois Burkert
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Pro děti, které bydlely na náměstí a v jeho okolí, bylo vždy radostným zpestřením, když soustružník Bur-
kert postavil svůj prodejní stánek v době adventů v blízkosti hotelu Haney. Co všechno zde bylo k vidění! 
Betlémové figurky a malé domečky, soustružené předměty denní potřeby a hezké hračky. Obzvláště si 
vzpomínám na vodní stříkačky, se kterými jsme pak proti sobě bojovali! Nejedno přání se splnilo nečeka-
ným dárkem pod vánočním stromečkem.
Erich Feiks
4.4.4 Život jedné matky z Rokytnice
Následující krátká zpráva, kterou sepsal na žádost Franz Finke, představuje život mnoha matek ze starých 
Krkonoš. Narodily se do skromných podmínek, pracovaly neúnavně od rána do večera, nikdy si nestěžo-
valy na bídu a rány osudu, a jejich život byl zastíněn temnými desetiletími 20. století. 
Má matka Augustine Finkeová, rozená Biemannová, která pocházela stejně jako můj otec z Rokytna, byla 
jednoduchou, klidnou a pilnou ženou. Když jí bylo pět let, ztratila svou matku; když jí bylo šestnáct let, v roce 
1917, zemřel její bratr Rudolf na následky zranění, které utržil v první světové válce.
Ve věku 20 let se vdala za mého otce Rudolfa Finkeho a přestěhovala se do našeho domu v Rokytně č. 55. Měla 
čtyři děti, dvě však zemřely již krátce po porodu. 
Zbyly jsme já a má sestra Elsa. V našem domě žily tenkrát pod jednou střechou čtyři generace, což nebylo 
pro mou matku vždy jednoduché. Měla těžký život. Kromě práce tkadleny v továrně Daniela Glasera v Horní 
Rokytnici se musela starat ještě o domácnost a také o dobytek ve chlévě. O polední přestávce spěchala domů, 
aby podojila a nakrmila krávu a kozu. Kdy jedla ona sama, to vůbec nevím.
Obr. 71: Těžká práce v polním hospodářství: Antonia Braunová vpředu, za ní její neteř Frieda Schienová, násle-
dovaná svou matkou Marií Schienovou z Rokytna č. 54, vracející se domů po Krakonošově cestě na jižním svahu 
Kotle. Nosítka na zádech jsou těžce naložena smilkou tuhou. Kolem roku 1930.
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Můj otec nemohl v hospodářství moc pomáhat, protože pracoval v tkalcovně F. Schiera v Dolní Rokytnici 
a kvůli daleké cestě se vracíval z práce domů hodně pozdě. V květnu 1944 byl můj otec ve 45 letech naverbován 
do wehrmachtu, a aniž by měl jedinou dovolenou, z války se domů již nikdy nevrátil. Od té doby zůstala moje 
matka, kromě nás dětí, již sama ve svém životě.
V červenci 1946 jsme byli vysídleni. Přes mezistanici Lösau u Weißenfelsu jsme se v říjnu 1946 přestěhovali 
do města Reichenbach im Vogtland. Tam má matka pracovala opět jako tkadlena, a to až do věku 76 let. Během 
jejích posledních pracovních let v tkalcovně mohla vykonávat již jen jednoduché práce.
Poslední tři roky života strávila v domově důchodců. Po šestidenní hospitalizaci zemřela 26. července 1984 
v nemocnici v Reichenbachu.
Bylo obdivuhodné, s jakým klidem navenek a s jakou trpělivostí přijímala všechny rány osudu v jejím životě, 
od smrti manžela ve válce a ztráty domova a skrovného majetku, přes hlad, bídu a nouzi v prvních letech teh-
dejší sovětské zóny až po vážnou nemoc její dcery, která na základě vnějších okolností roku 1947 onemocněla 
tuberkulózou kyčle a od 15 let tak skončila v invalidním důchodu. 
Franz Finke
Obr. 72: V  potu tváře: otec a  syn jako tažná zvířata zapřažená v  bráně. V  Háji v  Rokytně, kolem roku 1930. 
V popředí kamenné snosy jako ohraničení polí, které byly kupeny mnohými generacemi. 
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4.5  Jídlo a pití
4.5.1 „Adäppl-Kolchln“ a „Spietzpranz“
Strava ve většině rokytnických domácností byla – v porovnání s dneškem – jednoduchá a skromná. Šéfku-
chařem byla šetrnost, která byla dána jednak nízkými výnosy a příjmy z vlastního hospodářství a jednak 
nízkými platy. Obyvatelé Krkonoš, jejichž domovem byla skrovná krajina, byli již „ze své podstaty“ po ge-
nerace vychováváni ke skromnosti. Brambory, pocházející z Jižní Ameriky, jejichž pěstování a rozšíření 
na lidovou stravu v habsburských dědičných zemích Josef II. (1765–1790) tak vytrvale prosazoval, tvořily 
od 18. století základ stravy nižších a středních vrstev.
Přehled ukazuje, jaká jídla se často a s oblibou servírovala na stůl (v rokytnickém nářečí):
Adäppl-Bessl  hrubě nasekané brambory
Adäppl-Kolchln bramborové knedlíky s moukou a v hnědém (rozpuštěném) másle
Adäppl-Stetz bramborová kaše
Buchteln  kynuté drobné pečivo, plněné marmeládou, švestkovými povidly, mákem nebo 
tvarohem
Grußkraut červené zelí s jáhlami svařené dohromady a přelité hnědým máslem
Halitschken  tenké placky ze syrových strouhaných brambor pečené na čisté plotně, většinou 
potřené máslem, které se jedly teplé
Kiewelsauer   polévka ze zředěného kvásku se sušenými houbami (kyselo), polévka se také 
nazývala „Schwommasopp“ podle slova „Schwämme“ (= houby)
Liwanzen  ploché kulaté omelety z mouky, mléka a vajec smažené na zvláštní pánvi (lívaneč-
ník) a následně potřené marmeládou
Pranz tlustá omeleta smažená na pánvi
Roff-Kolchl jednoduché knedlíky z mouky, vody a soli
Sammlbabe nakrájené housky pečené s mlékem a jablky
Schäl-Adäppl brambory ve slupce
Scherbln  placky z vařených brambor a mouky pečené na plotně, následně nakrájené 
na proužky a přelité hnědým máslem
Schkubanken bramborová kaše posypaná mákem pečená v lžícovité formě
Stetz bramborová kaše
Stopplfocks  bramboráky: placka, připravená ze syrových strouhaných brambor, trochy mouky 
a cibule, pečená na tuku na pánvi, jedla se teplá
Výrazy jako „Buchteln“ (česky buchty), „Halitschken, Liwanzen“ (česky lívance), „Schkubanken“ (česky 
škubánky) a další pocházejí z české kuchyně. Také (a právě) v jídelním lístku se odrážejí vzájemné kul-
turní vztahy obou národů.
Tradiční, od předků zděděnou stravu, jedli nejspíše ještě horalové, baráčníci i malorolníci. Jednalo se 
o následující jídla: k snídani bylo teplé mléko s nadrobeným chlebem nebo bramborová polévka či kyselo 
s nalámaným chlebem nebo s vařenými bramborami; často také jen chléb s máslem nebo bez másla a ká-
vou, avšak žádná zrnková káva, ale spařená směs ze sladové kávy Kathreiner s cikorkou. V poledne se jedla 
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polévka a bramborová kaše nebo bramborové placky. Odpolední svačina se skládala z chleba a domácí 
kávy a večeře ze studeného mléka nebo polévky a z brambor ve slupce, které se jedly s máslem a tvarohem. 
K dalším oblíbeným jídlům patřily kynuté knedlíky a omelety („Pranz“) z mouky, mléka a vajec. Z prv-
ního mléka po otelení se rovněž připravovala omeleta („Spietzpranz“). Skoro u každého jídla se na závěr 
pil hrnek kávy. V neděli se po povinné polévce servírovala na stůl krupičná nebo rýžová kaše posypaná 
skořicí a cukrem nebo zelí a knedlíky. Maso se jedlo téměř jen o svátcích, ke kterým patřilo také posví-
cení, a při rodinných slavnostech. V případě vlastního chovu a vlastní porážky se nedělní stůl vylepšil 
občas pečeným králíkem.
Denní jídelníček širokých vrstev obyvatelstva ve vesnici se sice stával pestřejším, ale přesto byl udržo-
ván v hospodárných mezích: časně ráno se s oblibou jedla kvásková polévka (kyselo) se sázeným vejcem 
nebo nalámaným chlebem. Hlavní jídlo bylo skromné, jak tomu bylo zvykem již od pradávna, avšak stále 
více se dbalo na to, aby bylo pestřejší. K nejznámějším a nejoblíbenějším jídlům patřilo ještě červené zelí 
s jáhlami („Grußkraut“ - Gruß = krupice, jáhly) a nudle na hnědém másle. V létě byly žádané třešňové, 
švestkové, meruňkové, jablkové a hruškové knedlíky, jakož i jablečný závin (štrúdl). Na jaře se dělal salát 
ze šťovíku nebo mladých pampelišek a řeřichy s podmáslím, který jedla celá rodina z jedné mísy. Jídlem 
z jedné mísy bylo například také studené mléko s nalámanými žemlemi.
Výrobu bramborových placek (bramboráků) a kysela v sousední obci Sklenařice popsal výstižně Otfried 
Preussler (1978, str. 224, popř. 228):
„Hanka strouhá na struhadle do mísy pár brambor, přidává trochu soli a mouky, poté potírá peroutkou horkou 
ploténku a nanáší na ni trochu tuku, ale opravdu jen trochu, aby se nic nepřipálilo, a pak na něm dozlatova 
opéká bramborové placky, které jsou křupavé po obou stranách. Celá chaloupka je nádherně provoněná, až se 
z toho při pouhém přičichnutí sbíhají sliny v ústech...
A kyselo udělala již ráno, to je polévka z mléka a kvásku, do které se přidává hodně kmínu. Na závěr Hanka 
do polévky ještě rychle zamíchala tři vejce, extra pro dobrou chuť...“
Do jídelníčku i prostých domácností patřila také fašírka (též sekaná či hašé): maso, namleté na mlýnku 
na maso, okořeněné a nastavené odpovídajícím kořením a namočenými žemlemi nebo chlebem, před-
stavovalo oblíbený nedělní pokrm. Za zcela zvláštní pochoutku byl považován sulc na talíř („Tellersülze“) 
z kuchyně v hotelu Haney, který byl nabízen vždy o víkendech a prodáván zejména „přes ulici“. Každý pá-
tek se prodával na jatkách na náměstí vývar („Waschtsoppe“), litr stál 20 haléřů. Zákazníky byli především 
tovární dělníci a rodiny baráčníků. Nebylo to nic jiného než horká voda, v které se vařily jitrnice a jelita, 
z nichž některé praskly. Přidáním malého množství zápražky tak z této polévky vzniklo polední jídlo. 
Obzvláště oblíbeným jídlem byla dršťková polévka („Kuttelsuppe“), která se vařila z hovězích bachorů. 
Díky vůni z kuchyně, která naplnila celý dům, se člověku sbíhaly sliny v ústech.
Na neděli se ve většině rodin kupovaly kosti a libové hovězí maso na dobrou polévku. Jako zavářka se 
použily nudle nebo játrové knedlíčky. Vařené maso se rozdělilo mezi členy rodiny a podávaly se k němu 
bramborové škubánky nebo bramborové knedlíky. Dezert, většinou tvořený brusinkami nebo jiným na-
kládaným ovocem, se podával pouze o svátcích. Makové buchty, které se rychle upekly ke jmeninám či 
k narozeninám nebo při jiných příležitostech, byly obzvláště oblíbeným moučníkem. Žemle nebo rohlíky 
od pekaře se dostaly na stůl velmi vzácně. Lépe situované rodiny si mohly dopřát masité pokrmy jednou 
či dokonce dvakrát týdně, většinou to bylo hovězí maso s hnědou omáčkou nebo ohřáté párky („Krenwer-
schtln“), které se servírovaly s nastrouhaným křenem a bramborovými škubánky. Velmi oblíbené byly také 
špekáčky („Knacker“), které řezník nabízel ve věncích, a prstence smetanové klobásy („Schlagwurst“), které 
stačilo hodit pouze do horké vody. Prstenec klobásy, rozdělený všem členům rodiny, nebo věnec špekáčků 
představoval v mnoha rodinách tradiční sobotní večeři. Studené uzeniny se v „lepších“ domácnostech po-
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dávaly v neděli večer, příležitostně také jednou či dokonce dvakrát týdně večer. Párky s křenem a dršťko-
vou polévku s žemlí nabízely masny o sobotách, což byl tradiční nákupní den, a o mimořádných svátcích, 
jako např. posvícení. Tyto pokrmy byly neobyčejným požitkem. Grilované klobásy lidé ještě neznali. 
Téměř v každém domě stával sud na zelí. Červené zelí si lidé buď pěstovali sami, nebo se na podzim dová-
želo za levné ceny od českých sedláků z podhůří, konkrétně z Vysokého nad Jizerou a Tříče. Krouhání zelí 
představovalo vždy jedinečnou událost: struhadlo na zelí, což byl jednoduchý stroj, který se poháněl ručně 
ovládaným setrvačníkem, se vypůjčovalo; pokud byl sud dostatečně velký, stálo uprostřed jedno z větších 
dětí a šlapalo zelí bosýma nohama. Na závěr se sud zakryl dřevěným víkem, které se zatížilo kamenem. 
Samozřejmě nesměla chybět ani ochutnávka zelí. 
Ještě v minulém století bylo obvyklé, že se ve větších selských domácnostech pekl domácí chléb z vlastní 
tmavé žitné mouky. Žemle a rohlíky nebo dokonce koláče od pekaře si mohli dovolit pouze lépe vyděláva-
jící lidé, žemle, přinesená domů společně s nákupem, byla dříve pro většinu dětí něčím výjimečným. 
4.5.2 Podmáslí a jiné nápoje
K pití se podávala především domácí káva (cikorka Kathreiner); zrnkovou kávu znali lidé jen málo, maxi-
málně podle vůně, když Lodn-Feiks pražil kávová zrnka ve svém obchodu s potravinami pro „lepší spo-
lečnost“. Téměř v každém domě, ve kterém nebylo přímo provozováno hospodářství, se chovala jedna 
nebo dvě kozy, aby bylo každý den čerstvé mléko. K běžným denním nápojům, zejména pro děti, patřilo 
samozřejmě mléko a podmáslí. Stejně jako v horách, tak i v údolí patřila téměř ke každému jídlu káva. 
Ve větších domácnostech byla káva přes 
den k dispozici vždy v hrnci, který měl své 
místo v troubě na pečení.
O nedělích a svátcích se chodilo do hostince 
také pro pivo v lahvích nebo do džbánu. 
K večeři se pivo dávalo na stůl jen zřídka, 
většinou jen tehdy, když byla v domě ná-
vštěva. V horkých letních týdnech se pila 
limonáda, kterou vyráběl a rozvážel hos-
tinský Bradler. Pití vína bylo vyhrazeno 
jen několika lépe situovaným obyvatelům; 
pilo se mělnické bílé víno nebo červené 
víno z Tyrolska, a to většinou pouze při 
návštěvě hostince. Jednu sklenku pálenky 
– nebo také několik – si občas dopřáli 
také muži z „širokých vrstev“. Jednalo se 
o režnou (obilná pálenka) nebo o slivovici 
z Čech, která byla dodávána v malých soud-
cích, nebo o „Abrasch“, což byl destilát 
získávaný z domácích jeřabin. 
Franz Kasper
Obr. 73: Hospodyně dělá tvarůžky. Ve třech hliněných hrncích se ze zkyslého mléka vytvořil tvaroh a syrovátka. 
Tvarohová hmota se vtírala do  kruhových forem na  sýr („Kas-Napplan“), které se nechaly stát několik dnů 
u pece, aby se oddělila zbývající syrovátka. Poté musely sýrové bochníčky dozrávat ještě několik týdnů v komoře 
na mléko nebo ve sklepě. 
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4.5.3 Jídlo a pití v průběhu roku
Na základě střídání ročních období, svátků a ostatních slavností v církevním roce doznalo obvyklé stravo-
vání určitých změn, či dokonce obohacení, na něž se těšili jak mladí, tak i staří.
Vánoce, svátky radosti, stavěly hospodyni a matku před zvláštní úkoly, a to i ohledně kuchyně. Na Štědrý 
den se k obědu podávala leckdy jen jáhlová kaše, aby zůstal velký hlad na večer. K večeři se pak jedla, pokud 
to dovoloval domácí rozpočet, silná omeleta s houbami („Pilzpranz“) a kapři, kteří pocházeli z jihočeských 
rybníků. Kapři se často kupovali živí a zabíjeli se až na Štědrý den. K nim se podával bramborový salát. 
Jako dezert se povařilo sušené ovoce, na stole stálo vánoční cukroví a vánočka. Děti dostaly kakao, což 
bylo něco zcela jedinečného. Pokud byla rodina chudší, musela se spokojit s houbovou polévkou, vaječnou 
omeletou, bramborovým salátem a křenovými párky, čajem, Lomnickými suchary, cukrovím a vánočkou. 
Na první svátek vánoční voněl celý dům po slavnostní pečeni, která se podávala s bramborovým salátem 
nebo houskovými knedlíky. 
Po Vánocích a novoročních oslavách přišel brzy masopust a pilně se pekly koblihy, které se plnily marme-
ládou nebo mákem. Mnoho hospodyněk vykazovalo v tomto ohledu velkou zručnost. Kdo nepekl koblihy 
(„Krapplen“) sám, ten si je koupil u pekaře nebo u cukráře. Komu to dovolila peněženka, ten si dopřál 
během masopustní akce něco zcela zvláštního k jídlu a/nebo k pití, neboť se blížila doba půstu, který byl 
tenkrát dodržován mnohem přísněji než dnes. 
Během velikonoční doby muselo obětovat svůj život mnoho kůzlátek, čehož litovaly zejména děti, které 
si s nimi předtím ještě hrály. Pečené kůzlečí maso se podávalo téměř všude v selských a baráčnických 
rodinách. Od začátku století bylo „smíšené zboží“ známé také v Rokytnici a v některých obchodech se daly 
koupit pomeranče, avšak ne v síťce, ale po kusech. Dostalo-li nějaké dítě takový kus ovoce jen pro sebe, 
mohlo se radovat; často se musel pomeranč rozdělit mezi sourozence. U pečiva převládal na Velikonoce 
„Goltschen“, symbolická napodobenina trnové koruny. Oblíbený byl také mazanec z dobrého kynutého 
těsta s rozinkami. 
Také během letních měsíců bylo několik příležitostí, kdy si lidé mohli dopřát něco dobrého, ať již na slav-
nostech spolků na farní louce nebo v sousedních obcích, kde byly jiné pochoutky. Na výletech lidé rádi 
pili pivo, ovocné víno nebo ředěnou malinovou vodu. Posvícenské speciality byly popsány již na jiném 
místě (viz str. 66 – 67). K často kupovaným specialitám patřily povidlové koláče a dvojité koláče (s mákem 
a drobenkou nebo s marmeládou a drobenkou).
Se svatým Martinem byl roční cyklus u konce. Svatomartinskou husu, která byla upřednostňována v jiných 
oblastech, si mohl v Rokytnici dopřát jen málokdo; naproti tomu oblíbené byly svatomartinské rohlíčky 
plněné mákem, tvarohem nebo marmeládou („Martins-Hernl“).
Letní turisté se ptali jednoho rokytnického dítěte z chudých poměrů, co mívají doma k jídlu. Jeho odpověď 
zněla: „Celý týden brambory, v neděli bramborovou kaši.“
Franz Kasper a Erich Feiks
4.6  Obyčeje a svátky 
4.6.1  Jak vznikají obyčeje
Život jednoho společenství, soulad v podstatných otázkách, ať už náboženských nebo politických, vzájemné 
vztahy, soudržnost obyvatelů obce: to vše se obzvláště zřetelně odráží ve společných akcích, zvycích a svát-
cích. Tak tomu bylo samozřejmě také v Rokytnici. Uveďme jeden příklad: když se v souvislosti s počešťovací 
politikou po roce 1918 dostala škola ve Vilémově do finančních potíží, konalo se ve Vilémově od roku 1924 
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každoroční speciální posvícení. Tato inicia-
tiva měla velkou odezvu – a výnos ve prospěch 
školy byl viditelný. Po několika málo letech se 
toto posvícení, které bylo každoročně organi-
zováno a pořádáno hasičským sborem z Vilé-
mova, stalo „pevnou“ akcí, zvykem. 
Tento příklad vede k otázce, co lze chápat 
pod pojmem zvyk, obyčej. Je to akt, akce, 
slavnost, která se vyznačuje dvěma prvky, 
a to tradicí a společenstvím. Jak již bylo zmí-
něno, tímto společenstvím může být místní 
komunita nebo určitá skupina osob v rámci 
této komunity či pouze jedna rodina, v které 
je udržován určitý zvyk, například Vánoce. 
V dřívějších dobách byly nositeli zvyků pře-
devším stavy, kdy byly sociální vrstvy od sebe 
ještě přísně odděleny: rozlišovaly se dvorní 
a občanské zvyky, zvyky řemeslníků a sed-
láků. Posledně zmíněná skupina osob slavila 
Vánoce a jiné svátky jinak než například ob-
chodníci, oblékala se jinak a jinak dokonce 
i vařila a jedla. Ve městech, kde byla širší vrs-
tva lépe postavených občanů, se vyvíjely jiné 
zvyky než ve venkovském prostředí, které 
bylo ovlivňováno sedláky.
Zvyky určovalo nejen sociální prostředí, ale 
také krajina. Na horách má člověk, především takový, který zde žije, k přírodě mnohem blíže než městský 
člověk a také je mnohem více vystaven jejím drsným podmínkám. To platí zejména pro Krkonoše, které 
patří z hlediska počasí k „nejdrsnějším“ horám kontinentu. Není tedy divu, že zde byly od pradávna udr-
žovány zvyky za účelem utišení a zažehnání „zlých duchů ovládajících počasí“ a že se zde tedy vyvinuly 
zvyky, které leckdy přecházely do pověr. A tak je pochopitelné, že existují vlastní zvyky, které se vztahují 
na konkrétní kraje. O tom, jaké množství těchto zvyků vycházelo podle národopisců z „obyčejových tradic 
na území Krkonoš“, se lze dočíst ve sborníku „O pověrách, obyčejích a zvycích (v českých Krkonoších)“, 
jehož autorem byl Franz Meissner a který vyšel v díle „Hohenelber Heimatkunde“ (Vlastivěda Vrchlabí, 
str. 613–688). Několik popsaných zvyků se kdysi dodržovalo také v Rokytnici. Když se se vznikem lyžování 
na konci minulého století naučili tento sport také místní obyvatelé, pozbyly hory postupně mnoho ze své 
hrůzostrašnosti. A tak se některé zvyky staly „zbytečnými“. Lidé se jimi již neřídili a zapomnělo se na ně. 
Jejich místo zaujaly nové zvyky, které vyplynuly z nových potřeb a zvyklostí. K tomu dva příklady z oblasti 
zimního sportu:
1) K výbavě lyžaře v Krkonoších patřil talisman „Ullr“, což byla kovová plaketa. Nosila se na koženém 
řemínku a byl na ní znázorněn jeden ze severských bohů, který měl být dobrým lyžařem. Tento talisman 
měl při lyžování přinášet štěstí.
2) Za účelem podpory cestovního ruchu v Rokytnici se přišlo s nápadem zrealizovat večerní sjezd na lyžích 
s pochodněmi ve spojení s divadelní hrou. První představení hry „Rübezahls Einzug“ (Příchod Krakonoše) 
dne 31. ledna 1937 slavilo naprostý úspěch, a tak se toto představení konalo také v následujících dvou le-
Obr. 74: Svatba za  „starých dobrých časů“. Dne 25. srpna 
1911 se zahradník Jaro Kutschera oženil s úřednicí Marthou 
Gebertovou.
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tech. Tento nový zvyk byl bohužel přerušen válkou. Avšak vzpomínka na něj byla tak trvalá, že se příchod 
Krakonoše slavil při pravidelných setkáních lyžařů v Rokytnici i po vysídlení. 
Na těchto příkladech, jakož i na příkladu Vilémovského posvícení, lze vidět, že zvyky mohou vznikat kdy-
koliv, i dnes. Všeobecný názor, že zvyky musí být „prastaré“, se již dávno ukázal jako mylný. A „tradice“ 
jako předpoklad, že se nějaký zvyk, nějaká akce stane obyčejem, neznamená nic jiného, než že se neustále 
udržuje. V tomto smyslu se stala „zvykem“ také každoroční setkání, která jsou pořádána v Rokytnici.
Bohužel Vincenz Elsner v díle „Rochlitzer Heimatkunde“ (Vlastivěda Rokytnice) z roku 1893 nesdělil 
nic o tehdejších zvycích v Rokytnici. To mohlo být velmi zajímavé, neboť v předchozích a následujících 
desetiletích se z rolnického osídlení stalo významné průmyslové místo. Vznikl tak zcela nový stav: stav 
továrního dělníka. V době společenské transformace se musely výrazně změnit i zvyky: vznikaly nové 
a mnoho starých zaniklo. Tak jsme byli při následujícím popisu, který je velmi neúplný, odkázáni na to, 
co zůstalo náhodou dochováno a zaznamenáno. Je ale třeba zdůraznit, že popis místních zvyků není 
omezen jen na tuto kapitolu. Souhrn církevních zvyků, ke kterým patří například procesí Božího těla, je 
uveden v kapitole 9.2: „Od rorátů po posvícení“. Kdysi církevní, avšak v průběhu času zesvětštěný zvyk 
posvícení je popsán také v kapitole 4.1.3: „Příklady nářečí“. Co bývalo zvykem ve spolcích, je uvedeno 
v kapitole 10: „Kultura a volný čas“.
Dr. Hans Pichler
4.6.2 Zvyky v průběhu roku
Začněme příchodem zimy, začátkem tichého ročního období:
Na sv. Barboru (4. prosince) se dávaly do vázy větvičky třešní: pokud rozkvetly do Vánoc, tak se tradovalo, 
že dívka, která je dala do vázy, se do roka a do dne vdá. 
V předvečer 6. prosince přicházel za dětmi Pacholek Ruprecht, Neckl nebo Nekolaus (Mikuláš), za kte-
rého se převlékla některá osoba z domu či ze sousedství. Svůj příchod oznamoval Pacholek Ruprecht 
chrastěním řetězu a šviháním biče do dveří. Změněným hlasem se ptal, zda byly děti poslušné a zda se umí 
modlit a zpívat. Hodné děti dostaly po překonání největšího strachu oříšky, jablka, pečivo a cukrovinky, 
oblečení nebo také školní potřeby a hračky. Neposlušné děti našly ve svých balíčcích často černé brambory 
nebo uhlí – pro potrestání zlobivých dětí zanechával Neckl rodičům mnohdy také bič. V některých rodi-
nách věšely děti v noci na 6. prosince na okno punčochu, aby ji Mikuláš naplnil dary. 
Velkým množstvím zvyků se vyznačovalo období kolem Vánoc. Na Štědrý večer bývala večeře obzvláště 
slavnostní. Podle starého zvyku patřilo na stůl devatero jídel (str. 98): polévka, ryba, brambory, štóla, jab-
lečný závin, jablka, pomeranče a/nebo fíky (jediné v roce), vlašské ořechy a cukroví. To platilo samozřejmě 
pouze pro bohatší rodiny. Pod každým talířem ležela mince, aby strávníkovi nedošly peníze v průběhu 
celého roku. Při rozkrojení jablka představoval špatný jádřinec neštěstí a nemoc a dobrý jádřinec štěstí 
a zdraví. Dobytek dostával o štědrovečerní noci „vánoční chléb“ („Christbrot“), tzv. štólu; existovali do-
konce sedláci, kteří kupovali vánoční štólu jen za tímto účelem. Psi a kočky dostávali kousek uzeniny. 
Tyto zvyky se často dům od domu lišily. V jedné chalupě na kraji lesa se dokonce matka před jídlem ptala 
otce: „Mon, hoste denn schun de Beeme eigelodn?“ (Muži, pozval jsi již stromy?) Oslovený nato otevřel 
domovní dveře a zavolal do blízkého lesa: „Ihr Beeme, wenn ihr s su gutt hon wullt wie mer, su kummt ock 
rei zum Assn!“ (Hej, vy stromy, pokud se chcete mít tak dobře jako my, tak pojďte dál ke stolu!)
Děti čekaly netrpělivě na Ježíška, který se ale osobně nikdy neukázal, zanechal po sobě vždy jen vánoční 
stromeček a dárky. Zvonění volalo děti, které čekaly venku, do světnice nebo do obývacího pokoje, kde 
stál rozsvícený vánoční stromek a kolem něho byly rozloženy dárky. Nejprve zpívala celá rodina před 
stromečkem píseň „Tichá noc, svatá noc“, až poté se mohly rozbalovat dárky.
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Na svátek sv. Štěpána (26. prosince) chodívalo mnoho dospělých mužů do hostince. Tento den se hojně 
(až nadměrně) konzumovaly alkoholické nápoje. Také na Silvestra se většinou servírovalo lepší jídlo než 
obvykle. Některé rodiny jedly v tento den čočku (s párkem nebo špekem), aby byl i v příštím roce dostatek 
peněz. Do vydlabaných polovin cibulí se lila voda a o půlnoci se pak podle zbývající vody předpovídalo, 
který měsíc v novém roce bude obzvláště mokrý a který suchý.
Se svátkem Tří králů (6. ledna) začalo veselé a bujaré masopustní období s četnými plesy různých spolků, 
tanečními zábavami („Männa- on Weibabälle“), posezeními u kávy a jinými akcemi. K tomu patřilo také 
sáňkování v maskách před hostincem „Schöne Aussicht“ (U Krásné vyhlídky) na Hranicích směrem dolů 
na náměstí, které se pořádalo o masopustní neděli. Od Tučného čtvrtka až do masopustního úterý se 
v téměř všech rodinách jedly „Kroppn“, což byly v oleji pečené koblihy posypané cukrem a plněné marme-
ládou. Mladí lidé, ale také někteří dospělí se oblékali do masek, procházeli vesnicí a prováděli různé kejkle 
a šprýmy. Pokud u toho byli hudebníci, šlo se od hostince k hostinci a hrálo se na nástroje. Dobrovolné 
peněžité dary, které se přitom nasbíraly, se propily.
Vycházely také masopustní noviny „Rote Karbatsche“ (Červený karabáč), v kterých byly vypíchnuty a vtipně 
okomentovány zvláštní události uplynulého roku. Cílem těchto komentářů byli například prodejce žele-
zářského zboží Hetfleisch, řezník Palme, farář Winkler a další.
Na Zelený čtvrtek chodívaly děti ve věku od 5 do 14 let časně zrána s pytlíčkem dům od domu a odříkávaly 
přitom následující říkadlo:
„Gelobt sei Jesus Christus zom Griendorschtiche! Gaht ma wos ei´n Sack on loßt mich ne zu lange stiehn, muß 
a Häusl wetta giehn!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus na Zelený čtvrtek! Dejte mi něco do pytlíčku a nenechte 
mne dlouho stát, neboť musím o dům dál!)
Odměnou za odříkání říkadla byl rohlík s medem, cukroví nebo jedna či dvě mince. 
Tato činnost patřila ke zvykům, které byly nazývány koledováním (Heischebräuche). Jednalo se o rituály, 
kdy mohli prosit o výslužku chudší u bohatších, většinou děti u dospělých, kterou představovalo něco k jídlu, 
sladkosti a/nebo peníze. Tyto zvyky existovaly dříve, kdy byly sociální rozdíly větší a rozšířenější než dnes.
Pokud měl někdo pihy v obličeji a chtěl se jich zbavit, tak si na zelený čtvrtek umyl obličej časně zrána 
v potoku nebo ve strouze. 
Ráno na Velikonoční neděli hledaly děti vajíčka od velikonočního zajíčka, která může, jak je známo, sná-
šet pouze v tento den. Již několik týdnů předem zasel jeden z rodičů oves do velkých konzerv od sleďů. 
Velikonoční zajíček schovával svá sladká vajíčka s oblibou do čerstvé zeleně, často také do rašící trávy 
na zahradě, pokud připadaly Velikonoce na pozdější datum v roce. Často zůstal zajíček, který se proměnil 
v čokoládu, nehybně sedět, aby ho mohly děti sníst. 
Na svátek Všech svatých se po církevní slavnosti shromáždilo na hřbitově mnoho lidí ze všech částí obce, 
aby při vzpomínkové slavnosti u pomníku obětem války za doprovodu smuteční hudby a zpěvu uctili mrtvé.
Další zvyky dodržované v průběhu roku jsou detailněji popsány dále v textu. 
Franz Kasper
Zvyky v průběhu roku, jak jsem je zažila já
Večer na Mikuláše obcházeli Pacholci Ruprechti jednotlivé domy za řinčení řetězů, aby vystrašili nás, děti. Již dávno 
jsme připevnili naše punčochy na okno. Další ráno jsme v nich našli sladkosti, někdy ale také jen uhlí, to když jsme 
nebyli poslušní...
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S první adventní nedělí začaly v 6 hodin ráno roráty. Teta mě vedla za ruku skrz hluboký sníh do kostela. Tam bylo 
ticho a zima, na lavicích hořely svíce jako zdroje světla, kněz se tiše modlil – tak jsme očekávali příchod Pána.
Na Štědrý den jsme se před jídlem shromáždili u stolu a vestoje se pomodlili a poděkovali nebeskému otci. Večeře 
se skládala z houbové polévky, jablečného závinu, vánoční štóly, jablek, ořechů a pečiva. Otec rozkrojil jablko, podal 
každému jeden kousek a přitom nám říkal: „Pokud bychom někdy zabloudili a nemohli najít cestu domů, pak 
bychom si měli vzpomenout na jablko rozdělené o Štědrém večeru a cestu domů opět najdeme.“
Rozkrojené jablko se posuzovalo podle toho, zda se jádřinec objevil v podobě hvězdičky, či křížku. Hvězdička 
znamenala život, křížek smrt. Během jídla měli všichni u stolu vrhat stín, podle kterého pak byl vykládán další 
osud – život, či smrt. Rozlousknutý ořech, který byl uvnitř černý, ukazoval na brzkou smrt. Ke štědrovečerní večeři 
musel každý sníst sedmero věcí, slupky a odpadky se rozsypaly v blízkosti určitého stromu a matka říkávala: „Zde 
porostou bylinky pro povolané.“ Jak říkávali staří, povolanými byly děti a dobytek. Pro odvrácení hrozícího zla se 
z těchto bylin vařil čaj, který se pak pil později, když nastal ten pravý čas. Na Štědrý den obcházel otec ve chlévě 
jednotlivá zvířata a při rozdávání pamlsků jim říkal: „Heute ist heiliger Obt!“ (Dnes je Štědrý večer!)
Na půlnoční mši jsme my dívky tahaly uzlíky. To se provádělo následovně: do čtyř cípů kapesníku se zauzlovaly čtyři 
lístečky se jmény případných kandidátů na ženění. Při Gloria se pak otevřel jeden uzlík a přečetlo se jméno. Na krát-
kou chvíli byla naše pobožnost o této svaté noci přerušena tichým chichotáním do kapesníku. 
Domů do naší teplé světnice jsme se vraceli často hlubokým sněhem, s lucernou v ruce a se šťastným srdcem, že 
se narodil Spasitel. Když jsme byli ještě dětmi, stával vánoční stromek s dárky v lepší světnici až ráno o Vánocích. 
Štědrý večer byl vyhrazen pouze novorozenému Božímu synovi.
Na Silvestra se opět věštilo, jaký bude osobní osud v příštím roce. To se provádělo pomocí lití olova. Pokud nebylo 
k dispozici žádné olovo, použil se tekutý vosk. Mnoho našich horalů zakončilo starý rok pobožností v kostele, která 
se konala vpodvečer na Silvestra.
Období mezi 24. prosincem a 6. lednem bylo označováno za Noci vykuřování („Rauhnächte“). Když pak zimní vich-
řice běsnily kolem domů tak, že se člověk musel bát o střechy, říkávala matka nám dětem: „Wotan mit seiner wilden 
Jagd reitet in den Lüften.“ (Wotan na svém divokém lovu řádí ve vzduchu). Během těchto dvanácti nocí se nesmělo 
prát ani věšet žádné prádlo. Pokud by se to nedodrželo, musel by nějaký člen domácnosti zemřít. 
Během masopustního období se pekly koblihy a bábovka. Chodilo se na návštěvy k příbuzným a dobrým známým, 
říkávalo se: „Ma giehn zum Rockn“ (Jdeme příst). Tyto přástky se jistě vztahovaly na období předení lnu v našem 
údolí. Během masopustu chodívali lidé na venkovské taneční zábavy, ženy nosily dirndl a muži černé kalhoty a bílou 
košili. Lidé se také setkávali ve spřátelených chalupách, skládaly se vlastní povídačky a rýmy a nad kávou a mako-
vými buchtami či koláčem panovala vskutku veselá nálada. Jedno lidové pořekadlo znělo: „Wenns off Fosnocht stürmt 
on schneit, es da Frühling nemma weit.“ (Když o masopustní noci sněží nebo vichr fičí, jaro se k nám již rychle blíží.)
Květná neděle: již v předvečer přinesl otec od blízkého kamenného mostku vrbové větvičky, tzv. kočičky, které jsme 
svázali a další den nesli do kostela. V kostele se posvětily a zastrčily za obrázek Ježíše Krista. 
Na Zelený čtvrtek chodívaly děti koledovat. V ruce nesly pytlíček a odříkávaly pořekadla, za která očekávaly malé 
dárky. Tato pořekadla zněla např. takto: „Ich bin a klenner Kienich, gabt mer nee zu wenich, loßt mich nee zo lange 
stiehn, ich muß a Häusl wetta giehn!“ (Já jsem malý koledníček, dejte mi něco malého, nenechte mě dlouho stát, 
neboť musím o dům dál!) nebo „Gelobt sei Jesus Christus zom Griendorschtiche, ha es nee griene, ha es nee weiß, 
ober wos ich krieche, dos es meis!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus na Zelený čtvrtek, nemám to zelené, nemám to bílé, 
ale co dostanu, to je mé!)
Od kmotra či od kmotry dostávaly děti na Zelený čtvrtek dárek, většinou nějaké oblečení nebo peníze. V tento den 
se pekl také „Goltschn“, což byl věnec z kynutého těsta, který se jedl s máslem a medem.
Otec byl na Zelený čtvrtek „nosičem nebes“, když se nejsvětější obřadní svátost pod nebesy přenášela k bočnímu 
oltáři. Černý kabát, bílé rukavice, každoročně jsme žasli nad tím, jak vznešeně v tom otec vypadal. Na Velký pátek 
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se v kostele konala pobožnost křížové cesty, s knězem se chodilo od zastávky k zastávce. Kdo z věřících si mohl 
udělat čas, navštívil na Velký pátek Boží hrob s ostatky Ježíše Krista, který byl vybudován poblíž levého vchodu 
do kostela, aby se u něho pomodlil. Zdobily ho modré a červené skleněné kuličky a prvosenky, v monstranci se leskl 
chléb života a ministranti museli v chladu uvnitř kostela držet hodinovou stráž u tohoto hrobu. Velký pátek nebyl 
u nás žádným úředním svátkem.
Bílá sobota byla dnem zmrtvýchvstání. Při dopoledním zvonění Gloria se muselo zatřást stromy, které měly nést 
hodně ovoce, to mělo zvýšit jejich výtěžek. Utichly řehtačky, znovu se rozezněly zvony a všechno se připravovalo 
na oslavu zmrtvýchvstání v 18 hodin. Na počest vstalého z mrtvých se v kostele shromáždilo mnoho lidí – spolek 
veteránů, hasiči a téměř celé obyvatelstvo. Průvod byl slavnostní a píseň: „Seht, auferstanden ist der Herr, sein Grab 
verschließet ihn nicht mehr, halleluja...“ (Hle, vstal z mrtvých Kristus Pán, již není v hrobě uzavřen, aleluja) se nesla 
ve velikonočním veselí a osvobození. 
Na Velikonoční neděli nás otec každoročně budil se slovy: „Wa die Sunne will tanzen sahn, der muß jetzt ufstiehn!“ 
(Kdo chce vidět slunce tančiti, ten musí teď vyskočiti!) A slunce nádherně vystoupilo zpoza Kotle – jak jsme byli 
šťastní! Pak jsme se my dívky umyly ledovou vodou v korytě před domem. Velikonoční voda přímo z pramene měla 
zkrášlovat a toho se muselo využít. Samozřejmě jsme hledali také velikonoční vajíčka, která byla většinou obarvena 
v cibulových slupkách. Na velikonoční neděli nakrojil otec také nádherně vonící mazanec („Usterbrut“), který upekla 
matka. Poté jsme šli svátečně oblečení do kostela. Velikonoční pondělí bylo vyhrazeno rodinné procházce, která 
symbolicky představovala cestu do Emaus.
V noci před filipojakubskou nocí (1. května) procházel otec světnicemi, komorami a chlévem se svěcenou vodou. 
Kropil tyto místnosti, aby zahnal zlé duchy.
Na svatojánskou noc (23./24. června) se pod stůl dávaly byliny. Matka nám říkávala, že to je svatojánské býlí („Ge-
honnsbocht“). Čaj připravený z těchto bylin měl být obzvláště léčivý. 
Na Slavnost Nejsvětější Trojice si otec vzal posvěcené vrbové větvičky a šel s nimi na pole, tam z nich uvázal křížky 
a zapíchl je do půdy a luk. 
Pokud venku zuřily bouřky, zapálily se posvěcené svíce, aby se odvrátily údery blesku. 
Na svátek svatého Ondřeje (30. listopadu) jsme my dívky chodívaly do postele s pořekadlem: „Bettstadtl ich tritt 
dich, heiliger Andreas ich bitt dich, laß mir im Traum erscheinen, den Herzallerliebsten meinen!“ (Postýlko, postýlko, 
šlapu tě, svatý Ondřeji, prosím tě, dej mně ve snu viděti, kdo je mému srdci nejmilejší!) Aby se proroctví naplnilo, 
nesmělo se pak již nic říkat ani se smát. Budoucnost se věštila také ze slupek od jablek, které jsme házely za hlavu, 
a z počátečních písmen jsme se snažily předpovídat jméno nastávajícího. 
Klara Häusermann-Hollmannová12
Slavnost slunovratu („Sonnwendfeuer“)
Oslavy letního slunovratu byly po první světové válce uspořádány svazem Bund der Deutschen in Böhmen 
(Svaz Němců v Čechách), což byl nacionální obranný spolek založený 1. července. Jednalo se o starý místní 
zvyk, jehož původ pochází pravděpodobně z germánské mytologie. Slunovrat byl pro naše předky příleži-
tostí k načerpání nových sil. 
Německé národní skupině jako menšině hrozila v Československu z národního, kulturního a hospodář-
ského pohledu vážná rizika. Proto bylo nutné se bránit proti počešťovacím opatřením, která byla pod-
porována státem. To, že to bylo v ohraničeném jazykovém území, ve kterém se nacházela i Rokytnice, 
zvláštním příkazem, nevyžaduje žádné další odůvodnění. Tak byla oslava slunovratu vždy významným 
přihlášením se k národu a vlasti.
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Účastníci ze všech vrstev obyvatelstva se shromažďovali na náměstí vždy 21. června večer. Organizací akce 
byl pověřen tělovýchovný spolek. Vítána byla spoluúčast pěveckých spolků i místních hudebních kapel. 
Rozdaly se lampiony, zapálily se pochodně a brzy se dal průvod s pochodovou hudbou do pohybu. Byl 
to dobrý nápad pořádat tyto každoroční slavnosti na Sachrově hřebeni, v místě, kde první osadníci údolí 
Huťského potoka hledali rudu. 
Davy lidí se seskupily kolem dříve postavené velké hranice dříví. Po zazpívané písni se ujal slova řečník, 
který byl jmenován jedním z národních spolků. Hlavními body proslovu byla vždy výzva k jednotě a se-
mknutosti, jakož i upomínka, aby lidé zůstali věrni německé národnosti. Potom se hranice za doprovodu 
německé národní písně „Flamme empor!“ (Plamen stoupá vzhůru) zapálila a oslavy pokračovaly dále 
s hudebními a pěveckými vystoupeními, někdy se přednášely i básně. Krajina byla ozářená daleko do dáli 
a s písní „Kein schöner Land in dieser Zeit“ (Není hezčí země v tomto okamžiku) skončila vážná část 
rozjímavé akce.
Při cestě zpět na náměstí skýtal dlouhý průvod s mnoha rozsvícenými lampiony pokojný obrázek. V mnoha 
oknech stály zapálené svíce jako symbol sounáležitosti. Zatímco mnoho starších lidí při pochodu domů 
odbočilo ještě do toho či onoho hostince, mládež zůstala ještě dlouho u ohně, který se mezitím již zmen-
šil. Někteří se pak ještě odvážili ke skoku přes žhavé uhlíky.
Erich Feiks
Vilémovské posvícení
Tato letní slavnost se pořádala každoročně od roku 1924, aby se z jejího čistého zisku pomohlo zachovat 
německou jednotřídní školu ve Vilémově. Po roce 1918 byla v této místní části v německé školní budově 
zřízena česká školní třída, jejíž žáci měli na rozdíl od německých žáků svobodný výběr učebních pomůcek. 
Na jedné louce se pořádala řada veselých her, kterých se mohli návštěvníci za malou úplatu aktivně účast-
nit. K těmto hrám patřilo například skákání v pytli pro velké i malé, jízda trakařem se zavázanýma očima, 
rychlojízda trakařem, u které bylo třeba počítat s tím, že se zrychlující se jízdou bude narůstat počet elek-
trických proudových impulzů v rukojetích. Dále házení kroužků a mlácení kohouta („Hahnenschlagen“). 
To se musela se zavázanýma očima trefit cepem plechovka, která byla nasazená na kůlu. Vítěz si mohl 
odnést domů živého kohouta. Různé ceny se mohly vyhrát také na kole štěstí, na střelnici a ve stánku, kde 
se látkovými míčky házelo na plechovky. 
Samozřejmě se zde nabízely také nápoje a potraviny. Příležitostně se konala řádná scénická představení, 
jako „selská svatba“ nebo „křest dítěte“. Čistá tržba z posvícení byla vždy tak vysoká, že ředitel školy 
ve Vilémově, Heinrich Neumann z Dolní Rokytnice, mohl zaplatit všem školákům z německé třídy školní 
potřeby na celý rok. 
Reinhard Donth
Jarmarky
Pořádání čtyř výročních trhů (jarmarků), které se konaly vždy v pondělí, se vztahuje k trhovému právu 
z roku 1852. S třetím jarmarkem bývala současně spojena slavnost posvěcení kostela, tzv. posvícení 
(„Kirchweih“, „Faht“), jehož průběh je popsán dále a v dialektu na stranách 66 – 67. První jarmark se 
konal na jaře, druhý v létě a čtvrtý pak tři až čtyři týdny po posvícení. Nabídka zboží se řídila podle 
ročního období.
V týdnu před jarmarkem postavil truhlář Feiks z Horního Kouta na náměstí obecní stánky, a to po obou 
stranách silnice a na cestě podél potoka. Mnoho rokytnických obchodníků a řemeslníků mělo své stálé 
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Obr. 75 a 76: Snímky ze slavnostního prů-
vodu Vilémovského posvícení.
Nahoře: 1930 „selská svatba“. První řada 
zleva: matka nevěsty Martha Schmidtová, 
otec nevěsty Fritz Schmidt, družba Rein-
hard Donth, nevěsta Olga Linkeová, ženich 
Willi Krupitschka, družičky Friedl Ste-
hrová, Anna Schierová, Mariechen Fröh-
nelová, Mariechen Feistauer-Donthová, 
Emma Linkeová, Mariechen Schmidtová 
a Ida Hasel-Bauerová.
Dole: 1936 „křest“. První řada zleva: kmo-
tra Johanna Zemanová, matka Martha 
Schmidtová, kmotra Maria (Mariechen) 
Feistauer-Donthová.
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místo. Soustružník Burkert měl svůj vlastní tesaný stánek, který stál vždy na silnici u školní zdi. Mnoho 
stánkařů bylo českými obchodníky s keramickým zbožím a s látkami z Turnova, Staré a Nové Paky. Poblíž 
pekárny Feiks stával vždy stánek s obrázky světců a s jinými náboženskými předměty. Sportovní boty 
a rukavice, vyrobené v blízkých českých podnicích v regionu Vysoké nad Jizerou, byly u zákazníků velmi 
oblíbené. Dokonce se zde prodávaly i hodiny ze Švarcvaldu. Cukráři a prodavači uzenek, které pocházely 
zejména od řezníka Lamba z hotelu Haney, se starali o tělesné blaho. Němečtí a čeští obchodníci nabízeli 
hlasitě své zboží, smlouvali, smáli se a láteřili jeden přes druhého. V hotelu Haney a v blízkých hostincích 
panoval v těchto dnech vždy čilý ruch.
Posvícení 
Posvícení („Faht“), které se konalo v neděli po svátku sv. Michaela (29. září), patrona rokytnického kos-
tela, bylo vždy velkou místní událostí. Přípravné práce na náměstí začínaly již týden předem. Předem se 
zde postavila lodičková houpačka a kolotoč. Leckterý hoch žadonil v těchto dnech u svých rodičů o pár 
krejcarů (dva halíře), aby se za ně mohl zhoupnout vysoko do vzduchu. Ti nejzkušenější pak nabízeli 
svou pomoc při pohánění kolotoče, za to se pak mohli svézt několik jízd zdarma. 
Doma se mezitím všechno připravovalo, mylo, uklízelo, peklo a smažilo. Peklo se sedm různých koláčů, 
aby se mohli hosté náležitě pohostit. Chlév se připravil na zimu a dobytek se většinou v sobotu před 
posvícením vyhnal naposledy na pastvu. Nejen pastýři, ale také četní chlapci měli bič, s kterým se „prás-
Obr. 77: Velmi stará fotografie (kolem roku 1890) náměstí v Rokytnici, kde se právě koná výroční trh. Levá ze 
tří hezkých krkonošských roubenek se šindelovou střechou patřila pekaři Feiksovi. U Huťského potoka (úplně 
vpředu; do blízkosti domů byl přemístěn až později) chybí kaštany a jatka, která byla v bezprostřední blízkosti 
těchto domů založena v roce 1896.
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káním“ zahajovalo posvícení. Stáli v řadě vedle sebe a práskali až dlouho do noci. Truhlář Feiks i drobní 
obchodníci postavili své prodejní stánky. Tentokrát jich bylo mnohem více než během jarmarků. 
V neděli v 5:30 hodin svolával malý zvon k takzvané kramářské mši. Kostel se však pořádně zaplnil 
až při druhé svaté mši, tzv. velké mši, které se účastnili také faráři z okolních obcí. Svátečně odění 
návštěvníci kostela přicházeli zblízka i zdaleka, z údolí i z hor. Mezi nimi bylo také mnoho obyvatel 
z okolních českých obcí. Mezi lidmi nepanovala žádná nenávist ani spory, protože žili jako pohraniční 
obyvatelstvo již po staletí v blízkém sousedství s druhým národem. 
Po skončení mše chodívalo mnoho lidí do kavárny Schmidt, kde se ke snídani servírovala dobrá káva a ko-
láčky. Jiné lákala vůně dršťkové polévky do hostince Jäckel, dříve „Zum Kaiser von Österreich“ (U Císaře 
rakouského).
Čilý ruch, nakupování, prodej, obchodování a smlouvání nastalo pořádně až po skončení velké mše. 
Kromě obchodníků z Rokytnice zde prodávali své zboží také němečtí a čeští obchodníci z okolních měst 
a vesnic, například z Vysokého nad Jizerou, Jilemnice, Semil, Staré a Nové Paky, Turnova, Vrchlabí, 
dokonce až z Trutnova a Jablonce nad Nisou. K dostání zde bylo (téměř) vše. Kdo chtěl, mohl si pořídit 
nové oblečení od hlavy až k patě. Na slámě a dřevěné vlně ležely na podlaze bunclíky („Bunzeltöpfe“, 
kameninové hrnce z Boleslavce ve Slezsku), velké hliněné mísy na mléko („Letsch´n“), prodávalo se zde 
smaltované nádobí, sklenice, talíře – zkrátka vše, po čem srdce toužilo a co peněženka dovolila. O pů-
vabné ženy bylo obzvláště postaráno: nabízel se zde nejen bezpočet módního zboží, ale také sladkostí, 
které potěšily jak ústa, tak i oči. Cukráři nabízeli perník, sladké pusinky, máslové sušenky, ořechy, 
Lomnické suchary, marcipán, turecký med. Také zamilované dvojice zde našly to, co hledaly. Dostala-li 
zbožňovaná dívka při „pomlázce“ od svého chlapce hezké zdobené velikonoční vajíčko, pak na posví-
cení následovalo velké marcipánové nebo perníkové srdce s odpovídajícím nápisem. Děti si kupovaly 
drobnosti pro pocit „blaženosti“ za 20 nebo 50 haléřů. Peníze na ně dostávaly darem pro tento den. A to 
vše doprovázela hudba z flašinetu, vůně párků s křenem a německé i české hlasy obchodníků, kteří se 
předháněli v lepších nabídkách. Mnoho lidí se tlačilo u „obrazové galerie“: k prodeji zde byly vystaveny 
obrázky světců, krajinek i historické obrazy ve všech barvách. V mnoha světnicích pak zdobily zdi.
Leckterý návštěvník kostela se po bohoslužbě vydal nejdříve na osvěžující doušek do některého z hostinců 
a až poté šel na posvícení. Kvůli „namáhavému“ procházení se uličkami mezi stánky pak pro posílení 
opět vyhledal svou oblíbenou hospůdku, kde se žízeň hasila až dlouho do noci. Mládež z Rokytnice, ale 
také z Vítkovic a Harrachova chodívala již odpoledne tančit do hotelu Haney nebo pak večer k Fröhnelům 
na Letní Straně nebo do Zákoutí k Möhwaldům. Lidé ve středním věku chodívali rádi do jiných hostinců, 
kde komici z okolí Jablonce dávali k dobru kuplety a vtipy, které nebyly v Rokytnici ještě známé. Posvícení 
tak mívalo výrazně úsměvnější charakter, bylo považováno za dožínkovou slavnost a tím za slavnostní 
zakončení roku. 
Franz Kasper
„Rübezahls Einzug“ (Příchod Krakonoše)
Vlastenecká hra, která byla poprvé uvedená 31. ledna 1937 v neděli večer, vycházela z iniciativy tehdejšího 
jednatele Spolku pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici, nájemce knihtiskárny Aloise Wenzela, odbor-
ného učitele Josefa Schöwela, předsedy lyžařského klubu Rokytnice Rudolfa Krause a Williho Schwandy. 
Text pocházel od Williho Schwandy a od Dr. Rudolfa Zineckera, gymnaziálního učitele a rodáka z Rokyt-
nice. „Otec lyžařského sportu“ Rudolf Kraus a paní Toni Brunbauerová přišli s nápadem uvést hru impo-
zantním sjezdem na lyžích s pochodněmi: ze všech svahů rokytnického údolí měli sjíždět nosiči pochodní 
a setkat se na ploché vyvýšenině Kostelního vrchu. 
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Hra začala zhruba v 18 hodin. Po střelbě z moždířů a stoupajících raketách v Kotelském sedle (sedlo 
mezi Lysou horou a Kotlem) sjížděl po svahu dolů ke Dvoračkám ve velkých obloucích jediný sjezdař 
s pochodní: byl to Krakonoš. Ještě působivější však byli četní lyžaři s pochodněmi, kteří sjížděli svahy 
od Dvoraček, Horních Domků, ze Studenova, Vlčího hřebene a Stráže. Více než sto lyžařů s hořícími po-
chodněmi mizelo chvílemi v lese, chvílemi se opět ukázalo v lesních průsecích a na svazích, aby pak bylo 
na Kostelním vrchu přivítáno velkým davem.
Pak vstoupil do světla zástup tmavých postav, které představovaly lidi z hor. Ti popisovali své trápení 
a ptali se:13
Wann wird das harte Schicksal sich wenden?
Kdy se tvrdý osud zvrátí? 
Svůdce je oslovil, Vlast odpověděla a zapřísahala je, že se nenechá zaslepit: 
Ich bin eure Heimat, Freud´ und Schmerz teil´ ich immer mit euch. Schenkt mir euer Herz!
Já jsem vaše Vlast, radost i bolest s vámi vždy sdílím. Věnujte mi své srdce!
Pak, zavolán Vlastí, vystoupil Krakonoš a duchové hor, personifikované vrchy, prameny, lesy,  
zahrady, louky a pole, obři, trpaslíci a démoni počasí. Dokonce mezi nimi byli i obři z Hostinného:
Wir können kaum schnaufen, so sind wir gelaufen.
Ani dechu nemůžeme popadnouti, jak rychle jsme sem spěchali.
Ke Krakonošovi: 
Hoher Gebieter, wir sollen euch grüßen von Arnau, Hoh´nelbe und Trautenau, vom ganzen Aupa- und 
Elbegau. Die wünschen euch das Allerbeste zum Winterfeste.
Velký náš vládce, máme vás pozdravovat od Hostinného, Vrchlabí a Trutnova, i od celého kraje 
kolem Úpy a Labe. Ti všichni vám k oslavám zimy přejí jen to nejlepší.
Čarodějnice ovládající počasí: 
Jetzt hab´ ich ganz vergessen zu sagen: mir haben ´s die Gablonzer aufgetragen, der Jeschken- und der 
Isergau wünschen euch dasselbe ganz genau!
Nyní jsem úplně zapomněla říci: Jablonečtí mi přikázali, že kraj kolem Ještědu i Jizery vám přeje 
to samé!
Krakonoš: 
Wir danken den befreundeten Gauen, den Städten und Dörfern für diesen Gruß. Ihr kommt gerade zurecht, 
um zu schauen, wie Rochlitz sich an der Berge Fuß aus menschenleerer Wildnis erhebt, und wie es wächst 
und wie es lebt.
Děkujeme spřáteleným krajům, městům i vesnicím za toto pozdravení. Přicházíte právě včas, abyste 
se mohli podívat, jak se Rokytnice na úpatí hor z liduprázdné divočiny zvedá, jak roste i jak žije.
Po těchto slovech předstoupili havíři, skláři, sedláci, tkalci, řemeslníci a dřevorubci. Každý z nich popsal 
stručně a výstižně svůj podíl na vzniku a růstu tohoto místa. Nezapomnělo se ani na pašeráky, lyžaře 
a horskou službu.
Tato hra, která odrážela bídu a vážnost tehdejší doby, byla přijata s účastí a souhlasem. Poté se účinku-
jící i diváci vydali v doprovodu nosičů pochodní dolů k hostinci „Zur Post“ (U Pošty), který se nacházel 
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Obr. 78: Krakonoš před radnicí v  Rokytnici, 
trochu netypicky s kloboukem na hlavě. Jedná 
se o  sochu ze sněhu a  ledu, kterou postavil 
Fritz Seidel z Horní Rokytnice při příležitosti 
uvedení vlastenecké hry „Rübezahls Einzug“ 
(Příchod Krakonoše) v lednu 1939.
na soutoku Huťského a Černého potoka, a dále po hornorokytnické silnici k radnici. Odsud z venkovního 
schodiště zazněla závěrečná slova, pronesená Krakonošem, kterého hrál otec lyžařského sportu Kraus, 
společně s Vlastí:
Die Heimat rief euch, und ihr seid erschienen 
von nah und fern, um ihr getreu zu dienen. 
In ihrem Namen danke ich euch allen. 
Und fandet ihr an unserm Spiel Gefallen, 
dann mögt ihr wiederkommen übers Jahr 
und mit euch eurer lieben Freunde Schar. 
Wir scheiden nun. Schon lockt von nah und weit 
Musik zu fröhlicher Geselligkeit. 
Gastfreundlich seid ihr überall willkommen. 
So seid denn fröhlich! Denkt: Für diese Nacht 
hat Rübezahl in Rochlitz alle Macht... 
Und führt des Lebens Alltag euch nach Haus, 
zerstreut ihr euch in alle Welt hinaus, 
vergeßt doch nie dies Spiel 
— und unser Tal — und seinen Schutzgeist
Herold: Heil dem Rübezahl!
Volk: Heil Rübezahl!
Vlast vás zavolala, a vy jste se dostavili,
z blízka i z daleka, abyste jí věrně sloužili.
Jejím jménem děkuji vám všem.
A pokud se vám naše hra líbila,
pak se napřesrok zas vrátit můžete
a s vámi i zástup vašich milých přátel.
Nyní se musíme rozloučit. Již zblízka i zdáli láká
hudba k veselému posezení.
Pohostinná náruč na vás všude čeká.
Radujte se! A pomyslete: V tuto noc
má Krakonoš v Rokytnici veškerou moc…
A i když vás zavede běžný život opět domů
nebo se rozptýlíte do celého světa,
nikdy nezapomeňte na tuto hru
– a na naše údolí – a na jeho strážného ducha
Herold: Ať žije Krakonoš!
Lid: Ať žije Krakonoš!
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Velmi dobré přijetí této zimní hry u místních obyvatel i hostů vedlo k tomu, že se hrála ještě i v obou násle-
dujících letech míru. Její celý text je otištěn v příloze. V neděli večer, 30. ledna 1938, uprostřed již politicky 
vypjaté doby, panovalo velmi příznivé zimní počasí s jasnou noční oblohou, plnou hvězd. Tohoto druhého 
představení se zúčastnili téměř všichni obyvatelé Rokytnice a také velký počet přespolních. U příležitosti 
třetího opakování na konci ledna 1939 byl před radnicí postaven Krakonoš ze sněhu a ledu, na kterého si 
ještě i dnes vzpomínají mnozí rokytničtí obyvatelé.
Heinrich Feiks (1972, str. 344, rozšířeno) 
4.6.3 Zvyky v průběhu života
Popis zvyků, které se vztahují k narození a křtu, zasnoubení a svatbě, smrti a pohřbu, je bohužel pouze 
úlomkovitý. Blížící se přírůstek do rodiny komentovali sousedé a další obyvatelé vesnice částečně velmi 
drastickými poznámkami:
„Na, die Hons-Häuslers Anna werd a bold plotzn!“ (No, Anna od baráčníka Hanse brzy praskne!) nebo 
„Do werd ´s a bold rumpeln!“ (Tam bude za chvíli rachot!)
Byla-li činnost porodní báby úspěšná, dostavili se sousedé, aby vyjádřili novému človíčkovi náležitý obdiv 
a aby rodiče dítěte ujistili o tom, jak krásné dítě že to mají. K domácímu posezení u kávy a koláčů, které 
následovalo po křtu, byli zváni také nejbližší příbuzní a rodiny kmotrů.
Zápis do školy probíhal bez dárků: kornouty na cukrovinky nebyly v naší obci obvyklé. Naopak k prvnímu 
svatému přijímání nebo ke konfirmaci a o několik let později k biřmování se opět zvaly rodiny kmotrů 
při křtu a biřmování na kávu a koláče. Stejně jako tomu bylo zvykem i jinde, dostávali chlapci od kmotra 
při biřmování první hodinky, dívky zlatý řetízek nebo podobný dárek. K zasnoubení, které ale obecně 
nebylo obvyklé, si pár daroval jako viditelný symbol sounáležitosti prstýnky s vyrytými iniciálami jmen. 
Slavnostní zásnubní hostina se pořádala jen v bohatších rodinách. Svatba představovala velkou rodin-
nou oslavu, kterou vystrojovali rodiče nevěsty u sebe doma. Příbuzné a známé, kteří žili ve vesnici, zvali 
snoubenci osobně. Ti, co pocházeli odjinud, obdrželi svatební oznámení s pozvánkou. Na církevní sva-
tební obřad se svatou mší se chodívalo pěšky, svatební kočár si mohli dovolit jen zámožní lidé. Úkolem 
matky nevěsty bylo vypůjčit si u místních příbuzných dodatečné množství nádobí a příborů, neboť jen 
málo rodin bylo vybaveno na obsloužení tolika osob. Také sousedé v těchto případech rádi vypomohli. 
Střelba z moždířů, která oznamovala příchod ženicha a nevěsty po církevní oslavě do domu rodičů 
či tchána a tchyně, nebyla ničím neobvyklým. Sousedé, kteří byli vážení, a příbuzní, kteří se nemohli 
svatby účastnit, obdrželi od matky nevěsty na talíři ochutnávku doma vyrobených koláčů.
Došlo-li v rodině k úmrtí, byl vyrozuměn nejprve zvoník, pověřený pro dotčenou místní část obce. Umí-
ráčkem pak oznamoval obyvatelům obce smrt bližního. Další cesta vedla na farní úřad, kde se musel případ 
úmrtí zaevidovat. Farář určil den a hodinu pohřbu. Poté se pohřeb oznámil pohřební službě, což byli sou-
rozenci Schierovi přímo u kostela, a vybrala se rakev a další příslušenství. Kromě toho bylo třeba objednat 
nosiče rakví a kostelní sbor, ledaže by nebožtík/nebožka byli členem nějakého spolku. V takovém případě 
byli nosiči a pěvci zajišťováni tímto spolkem.
Až do výstavby smuteční síně v polovině třicátých let byl nebožtík či nebožka vystaven doma a pohřební 
průvod vycházel z tohoto místa. Pokud se však pohřební síň nacházela daleko od kostela, museli být při-
zváni další nosiči rakve, aby se mohli na cestě vystřídat. Často se používal pohřební vůz. Nést rakev bylo 
třeba jen do kostela a po requiem opět ven k vozu a na hřbitově od vozu ke hrobu.
Pokud zemřela nějaká významná osobnost, pak prošel pohřební průvod nejprve kolem náměstí a až pak 
se vydal do kostela. Jednalo-li se v případě nebožtíka či nebožky o člena nějakého spolku, například 
spolku hasičů, německého tělocvičného spolku (Deutscher Turnverein) nebo spolku veteránů, pak se 
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v hotelu Haney vyvěsila černá vlajka. Vepředu v pohřebním průvodu šli členové příslušného spolku nebo 
spolků, za nimi následovali kostelní sbor, farář a jeho ministranti. Majetné rodiny si mohly dovolit až 
tři pohřební faráře a odpovídající další pompu. V případě zesnulých účastníků války byly obvyklé tři 
střely z moždíře. Rozloučení na hřbitově bylo hudebně doprovázeno kostelním sborem nebo jedním 
z pěveckých spolků. Hudební kapela hrála většinou vybrané písně. V případě zesnulých veteránů se 
za zvuků písně „Der gute Kamerad“ (Dobrý kamarád) spustila vlajka do otevřeného hrobu. Při zpáteční 
cestě na náměstí, kdy se vlajka nesla zpět do hotelu, hrála hudební kapela rytmický pochod. Po pohřbu 
byli zúčastnění členové spolku, nosiči rakve, příbuzní a přátelé pozváni na skleničku do jednoho z blíz-
kých hostinců. 
Maria Donthová
Nás, děti z rodiny Hollmann-Häckelů, nesli ke křtu v tibetském šátku. Byl to šátek s nádhernými barvami 
a vzory, který se vytahoval ze šuplíku jen při oslavách křtu. Zvykem bylo, že křtěné děti dostaly od svého 
kmotra křestní tolar. Platilo, že v den křtu se nesmělo šetřit, a to ani penězi, ani jídlem.
Na svatbu mých rodičů zval svatební hosty ještě družba neboli zváč („Hochzeitslader“). Tenkrát to byl Franz 
Schier z Horních Domků. Dostavil se v starobylém slavnostním oděvu, v ruce nesl hůl ozdobenou barevnými 
pentlemi a v každém domě, který navštívil, byl pohoštěn. Den před svatbou nebo ve svatební ráno bylo zvykem 
rozdat sousedům a přátelům svatební koláčky („Huxtkuchen“). Ženicha vyzvedl kočár, který ho odvezl k domu 
nevěsty. Během jízdy svatebčanů do kostela napínaly děti přes silnici provaz a cestu uvolnily až tehdy, když 
obdržely drobné peněžní dary.
Nazývalo se to „napínání šňůry“. Nevěsta si vkládala do boty jeden krejcar, aby jí v budoucnu nedošly peníze. 
Nebožtíci byli dříve při zakrytých oknech pokládáni na máry ve světnici. Svíčky hořely u hlavy zesnulého 
na obou stranách, u nohou stála nádoba se svěcenou vodou. Po požehnání knězem se rakev uzavřela a ve jménu 
Nejsvětější Trojice se třikrát sesadila na prahu vstupních dveří. 
Klara Häussermann-Hollmannová
Obr. 79: Dva nerozluční kamarádi v  typickém kluči-
čím oblečení z  třicátých let 20. století: levné baťovky, 
pumpky a  krátké kalhoty, pruhovaný kabátek, rozha-
lenkový límec, klobouk hrncového tvaru a  bekovka. 
Franzi Seidel (vlevo) a Rudi Schier, oba jediní synové 
a oba narození v roce 1925, se z války domů již nevrá-
tili. Rudi padl 16. září 1944 v Lotyšsku, Franzi 4. dubna 
1945, čtyři týdny před koncem války, ve  Vestfálsku. 
Kolem roku 1937, v pozadí dům Rudiho rodičů v Horní 
Rokytnici č. 104, v místní části Hohlstatt.
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Obr. 80 a 81: Nahoře: Vícedětné rodiny nebyly dříve ničím neobvyklým. Fotografie zachycuje Josefa Seidla z Vi-
lémova, jeho ženu Amalii a jejich 14 dětí. 1910. Dole: Děti dovádějí kolem domu Langhammerových v Horní 
Rokytnici. Fotograf je zachytil na rodné hroudě pod jabloní, před zahradním plotem (kolem roku 1935). Bez-
starostně a vesele se dívají do objektivu. O deset let později budou vysídleny. 
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4.7  Dětství a mládí
4.7.1  První kroky do života
V Rokytnici se děti rodily doma. Nastávající 
matka musela většinou pracovat až do porodu, 
a když nastal čas, zavolala se porodní bába. Ne-
jen při porodu a zaopatřování zbývající rodiny 
se mohla v případě, že v domácnosti nebyla 
žádná jiná žena, spolehnout na sousedskou 
výpomoc. Šestinedělka nezůstala v posteli 
dlouho. Bylo třeba postarat se o domácnost 
a nakrmit dobytek. Jakmile byla matka opět 
na nohou, pokřtilo se dítě v kostele. Jelikož 
měla většina chalup jen jednu světnici, stávala 
také kolébka v této místnosti a často byla zavě-
šena jako houpačka na stropním trámu. 
V mnoha domech žily vícedětné rodiny. Josef 
Linke (Postfranzes Seff – tento název domu 
pocházel od jeho otce Franze Linkeho, který 
rozvážel poštu) a jeho žena měli kupříkladu 
13 dětí. Provozovali v Horním Františkově 
stejnojmenný horský hostinec nazývaný „Bei 
Postfranzen“ (U Pošťáka Franze), který se na-
cházel u silnice Rokytnice – Rezek – Vítkovice.
„Na, ´s kost´ halt wieda a neu´s Löffela; gekocht wad dasholb nee mihr!“ (No, to budeme muset pořídit 
zas další lžíci; ale vařit kvůli tomu víc nebudeme!), říkával drobný sedlák a bývalý cestář Josef Seidel 
ve Vilémově, když jemu a jeho ženě položil štědrý čáp opět malé dítko do kolébky. Postupně měli 17 
dětí, z kterých přežilo 14. Tři synové pracovali jako tkalci, jeden se stal kočím, jeden cestářem; dcery 
šly do továrny nebo tkaly doma... (H. Möchel 1911, str. 75/76).
Mnoho dětí nemělo vlastní postel a muselo se dělit o lůžko se sourozenci nebo s rodiči. Výživa zdaleka 
neodpovídala dnešním poznatkům. To se projevovalo různými onemocněními z nedostatku živin, 
jako například křivicí nebo podvýživou. Proti těmto nemocem se bojovalo pomocí rybího tuku nebo 
jodové čokolády, které předepisoval školní lékař. Očkování proti neštovicím bylo povinné. 
Velký rozdíl spočíval v tom, zda byli rodiče tovární dělníci a bydleli v nájemních domech nebo na Stu-
denově, nebo zda vlastnili selský statek, nebo zda dokonce žili v údolí jako úředníci. Chudoba, jed-
notvárná strava a špatná zdravotní péče byly důvodem úmrtnosti kojenců, která činila až do přelomu 
století 20  % (str. 52).
Když dítě odrostlo kolébce a učilo se chodit, pak většinou pobíhalo kolem v dětské košilce. Tak se šet-
řilo plenkami, které se jinak sušily na tyči u kachlových kamen nad hrnci. Když dítě plakalo a křičelo, 
pak dostalo dudlík („Tschutsch“ nebo také „Tschumml“ či „Stöppl“), což byl nastrouhaný chléb pro-
míchaný s moučkovým cukrem ve lněném pytlíčku nebo také někdy zavinutý kousek chleba namočený 
v cukrové vodě; pokud stále ještě křičelo, přidalo se jako uklidňující prostředek trochu máku.
Obr. 82: Dědeček Lucke se svým vnukem Rainerem. 
Bekovka, knír, dlouhá fajfka, pracovní zástěra – mládí 
naproti tomu v dupačkách. Kolem roku 1940.
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4.7.2 Školní docházka
Existovaly zde také školky, ale z důvodu velkých vzdáleností je mnoho dětí nemohlo navštěvovat. V šesti 
až sedmi letech se děti zapsaly do školy a pro ty, které bydlely daleko, začala daleká cesta do školy. Obda-
rovávání dětí kornouty s bonbony v první školní den nebylo v Rokytnici obvyklé. Z Hleďsebe, Studenova, 
Hranic, Horních Domků nebo z nádraží v Dolní Rokytnici zabrala cesta do školy uprostřed obce více než 
jednu hodinu a cesta domů nahoru do kopce mohla trvat při sněhové vánici nebo těžkém sněhu mnohem 
déle. Školní rok začal 1. září a skončil 29. června na svátek Petra a Pavla. Škola začínala ráno v osm hodin, 
po polední přestávce v délce jedné a půl hodiny pokračovala výuka ve vyšších třídách od půl druhé do půl 
čtvrté nebo půl páté. V zimě byla tou dobou už tma. Ve středu a v sobotu bylo odpoledne vždy volno, zato 
bylo více domácích úkolů. V poledne mohli žáci dostat v jídelně pro chudé talíř polévky, protože pro 
většinu z nich to bylo domů na oběd příliš daleko.
Maxe, syna ředitele továrny Prellogg Swobody, vozil v zimě do školy vykastrovaný kozel, který byl zapřa-
žený ve vlčku (druh saní). Kozel byl pak až do skončení výuky ustájen ve stáji hotelu Haney.
Do školy chodily děti rády či nerady, stejně jako dnes. Daleká cesta do školy sváděla občas k záškoláctví. 
Radost z učení závisela v neposlední řadě na tom, jaká látka se právě probírala, zda byl učitel oblíbený 
a zda se žák zadanou látku naučil. Škola mohla být také trápením, a to u učitelů, kteří každé muknutí 
trestali necháním žáka po škole; mohla být nepříjemná nebo prostoupená čirou škodolibostí, když napří-
klad nějaký učitel jednou okusoval svou tužku, kterou mu žáci předtím vyměnili za inkoustovou tužku. To 
měl pak učitel modrou pěnu u pusy. Vzrušujícím zážitkem byl vždy „cvičný poplach“. Na všech chodbách 
a podlažích zněly pronikavě elektrické zvonky, které jinak oznamovaly pouze začátek a konec vyučovacích 
hodin. Každá třída nastoupila pod vedením svého učitele na chodbu a měla radost z toho, že je na chvíli 
uvolněna z vyučování. S náležitým spěchem, avšak ne překotně, opouštěly školní budovu nejprve třídy 
Obr. 83: Zimní cesta do školy. Vlevo vila Haney, vpravo hotel Haney, vzadu pošta. Kolem roku 1930.
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Obr. 84: Skupinka sáňkařů před hostincem Feistauer na Hranicích. Kolem roku 1930. Módní změny jsou patrné 
ze srovnání vlněných čepic s čepicemi na obrázku 90.
z horních podlaží. Po příliš krátké „procházce“ po náměstí se všichni opět vrátili uspořádaně do tříd. 
Někteří žáci si přitom jistě pomysleli: „Škoda, že nehořelo ve skutečnosti!“
29. červen, svátek apoštolů Petra a Pavla, nebyl sice žádným státním svátkem, ale pro školní děti předsta-
voval ukončení školního roku. Děkan v černém taláru a s fialovou šerpou přes břicho provedl symbolicky 
zkoušku z náboženství. Na ni navazovala slavnostní dětská mše. Žáci byli poté odvedeni za doprovodu 
učitelů zpět do školy, kde dostali vysvědčení („Puschzähdl“). 
4.7.3. Prázdniny – čas dobrodružství
Během dlouhých letních prázdnin mohli chlapci zažívat spoustu dobrodružství, ačkoli museli oni i dívky 
doma notně přiložit ruku k dílu. Děti musely pomáhat se senem, hlídat sourozence, nanosit domů dříví, 
sbírat bobule nebo houby, plít plevel a mnoho dalšího. Vedle toho jim ale stále ještě zůstávalo dost času. 
Před vybudováním koupaliště, ale také v horkých letních dnech poté byla vyhledávaným místem ke kou-
pání čirá, ale studená Jizera. Oblíbená místa se nacházela nad i pod jezem továrny na lepenku Mahla, 
u „skály“ nebo v hluboké zátoce pod Skalním hradem (dnes křižovatka U Kroupů). Tam se mnoho dětí 
naučilo plavat. Stateční skokani používali jako skokanský můstek most vedoucí přes Jizeru, který spojuje 
Vilémov s Pasekami. Řeka zde byla v ohybu dostatečně hluboká. Koupaliště, které se otevřelo veřejnosti 22. 
července 1922, přitahovalo zejména o hezkých, teplých víkendech mladé i staré návštěvníky. V dopoled-
ních hodinách byl kromě nedělí malý provoz, zvláště když musel být plavčík Schatty dopoledne přítomen 
ve svém sklenářském obchodě. Občas se konaly také takzvané plážové slavnosti s různým obveselením. 
V zimě se na koupališti bruslilo a získával se zde led. (Vyříznuté kusy ledu se skladovaly v ledárnách a v létě 
je pak využívali řezníci k zachování čerstvosti masa nebo hostinští ke chlazení piva).
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Skály a stromy vybízely k le-
zení, vosí hnízda a liščí nory 
bylo třeba prozkoumat, což ne 
vždy dopadlo beze škod. Často 
patřívali chlapci do jedné z po-
četných part, které měly své 
hrady a základny a nezřídka 
vedly i řádné bitvy. Obcí se do-
konce potulovaly i indiánské 
kmeny. Ale také v době mimo 
prázdniny měly děti mnoho mi-
moškolních aktivit: v tělocvič-
ném spolku se pořádaly hodiny 
tělocviku pro děti a mládež, ja-
kož i různé večírky se zpíváním 
a hraním, vrcholnými akcemi 
pak byly „vandry“ s hrnci na va-
ření a stany.
Obr. 85 a 86: Nahoře: Jakmile v údolí roztál sníh, začalo období, kdy se hojně hrálo v kuličky. Za povšimnutí 
stojí držení prstů chlapce. 1936. Dole: Indiáni od Huťského potoka při oslavě Dne dětí dne 11. 8. 1935.
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V zimě byly Hlavním svazem německých spolků 
pro zimní sporty (HDW) a tělocvičným spolkem 
pořádány lyžařské výcviky a závody na lyžích 
i na saních. O dlouhých zimních večerech pano-
val v lidové knihovně čilý ruch. Tehdejšímu se-
znamu bestsellerů vedly knižní svazky od Karla 
Maye, které byly téměř vždy vypůjčené. 
Ve třicátých letech se na seznam přidaly sci-fi 
romány od Hanse Dominika. Z ruky do ruky 
putovaly také sešitové romány, v kterých za-
žívali hrdinové jako Tom Shark a Pit Strong ta 
nejneuvěřitelnější kriminální dobrodružství. 
Tyto knihy se četly dokonce během vyučování 
takzvaně „pod lavicí“. V době, kdy v údolí již 
dávno roztály poslední zbytky sněhu, ležel 
na horách ještě nádherný firn. 
Na konci května se naposledy sjíždělo přes 
zbytky ledu a louky beze sněhu, využívaje přitom 
poslední místa pokrytá sněhem. 
Obr. 87 a 88: Nahoře: Radovánky u vody na hojně 
navštěvovaném koupališti. Kolem roku 1930. Dole: 
Koupání v Jizeře severně od vilémovského mostu. 
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4.7.4 Trampky a pumpky
Jaké oblečení se nosilo? Mladší děti 
v jedné rodině byly vždy odsouzeny 
k tomu, aby nosily věci po starších 
sourozencích. Pouze děti bohatších 
lidí toho byly ušetřeny. Chlapci nosí-
vali v létě krátké kalhoty, dívky sukně, 
halenky a zástěry. Většina z nich cho-
dila bosky, až když se ochladilo, tak se 
obuly boty a oblékly se dlouhé tlusté 
vlněné punčochy. 
Pro neděle býval vyhrazen kabátek. 
Také v zimě nosívaly dívky sukně, 
až s rozšířením lyžařského sportu 
začaly dívky a ženy v zimě nosit i kal-
hoty. Dívky i chlapci nosívali jednodílné spodní prádlo ze silného trikotu, které bylo z vnější strany šedé 
a z vnitřní strany bílé. Toto spodní prádlo bylo velmi teplé, ale krajně neelegantní. Černý oblek a bílé nebo 
tmavé šaty se nosívaly při příležitosti prvního svatého přijímání nebo konfirmace a dále při biřmování. 
K nelibosti místních ševců se po roce 1920 prosadily levné boty, takzvané trampky, které se vyráběly v nej-
větší obuvnické továrně na kontinentu, v továrně Baťa ve Zlíně. Jednalo se o plátěné boty s gumovou 
podrážkou. Jinak se v létě chodilo bez bot nebo se nosily sandály či pohorky, v zimě pak ručně vyráběné 
lyžařské boty. Dívky se i tenkrát zkrášlovaly, šaty šila matka. Mladíci nosívali většinou pumpky; obleky 
šili krejčí Krupitschka, Heinl Palme a další; konfekční zboží se začalo pomalu prosazovat až ve třicátých 
letech (obchodní dům Scholz).
Obr. 90: Po veselých hrátkách před měšťanskou školou na náměstí: Neděle mládeže („Jugendsonntag“), 
1938. Copy, pulovry nebo pletené vesty, palčáky, kulichy s bambulí. Za povšimnutí stojí lyžařské kombiné-
zy úplně vlevo.
Obr. 89: Tři generace rodiny Schöbelů v oblečení z třicátých let. Léto 
1933. Móda chlapeckých účesů, šaty dlouhé po  kotníky, sandály. 
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4.7.5 Do českých obcí a k odvodu
Po absolvování pěti tříd obecné školy a tří tříd měšťanské školy bylo možné navštěvovat dvouroční tkal-
covskou školu a tím byla nabídka školního vzdělávání v Rokytnici vyčerpána. Několik žákyň a žáků šlo 
na jeden rok do českých obcí, aby se naučilo český jazyk. Většinou to probíhalo jako výměnný pobyt s tam-
ními dětmi, které byly přijaty v některé rodině v Rokytnici, kde se pak učily německy. Tato německo-česká 
výměna žáků se ukázala pro obě strany jako prospěšná.
Pouze dítka zámožných rodičů mohla navštěvovat pokračující školy ve Vrchlabí, v Liberci, Jablonci nad 
Nisou nebo jinde, aby mohla pokračovat ve studiích. Také nabídka učednických míst byla omezená. Dívky 
měly v podstatě pouze možnost vyučit se v oboru krejčová nebo úřednice, což však bylo jen zřídka; většina 
z nich musela nastoupit do továrny bez vzdělání.
Pro dospívající mládež se pořádaly hodiny tance a taneční zábavy v hotelu Haney, v hostinci „Zur schönen 
Aussicht“ (U Krásné vyhlídky) nebo „Möhwald“. Mnohé z nich to táhlo také k hotelu Erlebach-Schneider 
v sousední obci Rýžoviště. Pokud nabídli mladí muži mladým dámám doprovod domů, pak bylo eventuálně 
nutné počítat se štrapácemi. Neboť pokud „ona“ bydlela v Horních Domkách a „on“ v Jablonci nad Jizerou, 
tak byla cesta velmi dlouhá a „on“ musel hned po návratu domů jít do práce, aniž by se předtím mohl vyspat. 
Ukončením doby mládí v rakousko-uherské monarchii a později během tzv. první republiky byl odvod 
branců. Na vojnu se nastupovalo s dřevěným kufrem. Až do první světové války musela být c. a k. vojenská 
služba dosloužena daleko od domova, většinou v Haliči nebo na Balkáně. V první republice (1918–1938) 
probíhalo povolání většinou do jednoho z posádkových měst na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi, 
např. do Košic, Užhorodu nebo Mukačeva. Co musela rokytnická mládež zažít a vytrpět po roce 1938, 
o tom pojednává kapitola 11.5.
Wolfgang Kutschera
Obr. 91: Dětský kočár při vlasteneckých slavnostech v  roce 1938: „myslivec“ Rudi Preissler, jeho pomocníci 
s dýmkami a ženy, sbírající dřevo a lesní plody. V pozadí měšťanská škola.
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Obr. 92: Dětský maškarní bál Německého tělocvičného spolku, masopust 1935. Na stěně emblém cvičenců.
Obr. 93: Radostné dětství 
na  Kostelním vrchu kolem 
roku 1934. Traudl Schien, 
vpředu vlevo, vzadu Hedwiga 
Werner, Hilde Enge, Traudl 
Gebert, Ilse Gernert a  Heinz 
Gebert (úplně vpravo). Heinz, 
který se narodil v  roce 1928, 
padl ve  Zhořelci 28. dubna 




Pověstí, které se vztahují speciálně k Rokytnici, existuje jen málo. Z následujících čtyř pověstí byly první 
tři převzaty z díla „Heimatkunde“ od Vincenze Elsnera (1893, str. 85–89). Čtvrtá pověst („Die Gewitter-
blume“) tvoří začátek stejnojmenné povídky od Franze Fühmanna (1971, str. 629/630).
O tkadleně Markétě (Die Weber-Grete)
Na jedné stráni na území obce Rokytnice stálo na tiché horské samotě několik chalup. Jednu z nich obývala před 
nějakou dobou chudá a nemocná vdova Markéta, o kterou se s dětskou láskou staral její jediný syn Hermann.
Opět nastala krutá zima. Cesty a pěšiny byly pohřbené pod hlubokým sněhem a vichřice řádily kolem chalupy, 
do které se v zimě nastěhovala ještě větší bída a nouze. Jako spásný anděl se občas objevila Agáta, dcera 
souseda, aby přinesla vdově posilnění a útěchu. Avšak ona sama měla málo na rozdávání, protože její otec, 
kořenář, byl požehnán početnou rodinou a tvrdě bojoval o denní chléb.
Byly Vánoce. Štědrý večer byl chladný a venku zuřila sněhová bouře. Kořenář smutně a zarmouceně odhazoval 
sníh před vchodovými dveřmi, protože nemohl svým dětem nadělit žádné dárky, zdálo se, že Ježíšek na ně 
zapomněl. Tu před ním najednou stanul naprosto cizí muž; na jeho šatech visely sněhové vločky, dlouhé šedé 
vousy mu sahaly až na prsa, v jedné ruce držel malý smrček, ve druhé drsnou sukovitou hůl. Poprosil kořenáře, 
zda by se mohl ohřát ve světnici. Kořenář ho vyzval, aby vstoupil dovnitř, a pozval ho ke „slavnostní večeři“, 
která se skládala z jáhlové kaše a houbové polévky. Cizinec pozvání s díky přijal. Děti, které zahnal strach 
z podivného hosta za pec, opět pomalu vylézaly ven a stařec, jehož oči zpod huňatého obočí dobrácky zářily, 
v nich začal probouzet důvěru.
A tak bylo hostu potom nabídnuto, aby zůstal v chalupě přes noc. Všichni se uložili ke spánku a již brzy hluboce 
spali. Tu najednou vzbudilo spáče hlasité zvonění. Stařec byl pryč, zato na stole stál v záři světel vánoční 
stromeček, bohatě ověšený jablky a všelijakými dárky. Děti se radostně vrhly na jablka, aby je mohly sníst. 
Když vtom z nich začaly padat dukáty a všechna bída tak byla u konce.
Také u tkadleny Markéty začal Štědrý večer smutně. V celém domě nebylo peněz ani jídla. Hermann sundal 
ze zdi poslední cenný předmět, starý svatý obrázek malovaný na skle. I přes nepříznivé počasí ho odnesl dolů 
do Rokytnice, aby ho prodal bohatému Donthovi. Obrázek však tomuto muži nedonesl a pověsil ho opět na jeho 
staré místo. Smutně, unaveně a hladově seděl Hermann v jednom rohu nuzné světnice; ještě nikdy nepociťoval 
tíseň chudoby tak silně jako nyní.
Když vtom se ozvalo zaklepání na dveře. Hermann otevřel a venku stál vousatý stařec, který prosil o oheň, 
protože mu jeho dýmka ve vichřici vyhasla. Hermann pozval starce dovnitř a nabídl mu místo u stolu. Poté 
přinesl hořící louč a podal ji starci. Ten si svou dýmku opět zapálil, opřel se a s potěšením z ní bafal. Po chvíli se 
zeptal, zda by nebylo něco k snědku. Když se dozvěděl o bídě a zbytečné cestě Hermanna do Rokytnice, vytáhl 
ze své tašky chléb a pálenku z jeřabin a nabídl je chudým obyvatelům chaloupky. Hermann se rozpovídal 
a také se starci přiznal, že chová k sousedově dceři hluboké sympatie; avšak svatba by byla za stávajících 
poměrů samozřejmě nemožná. Pokud by jeho stará, nemocná matka již nežila, vydal by se do širého světa, aby 
tam zapomněl na svou bolest z beznadějné lásky. I když by mu bylo zatěžko rozloučit se s milovaným domovem 
v Rokytnici a s nádhernými horami, daleko v cizině by nesplnitelnost své lásky snášel snadněji. Stařec mu však 
dodával odvahu a domlouval mu, aby vytrval, neboť pravá láska se nakonec přeci jen naplní.
Noc již hodně pokročila a venku ještě stále řádila bouře, když se stařec zvedl a měl se k odchodu. I přes do-
mlouvání, aby zůstal, nebyl k udržení a vyšel ven do tmavé a děsivé noci. Jen co se za ním zaklaply dveře, spadl 
ze zdi svatý obrázek a roztříštil se na malé kousky. Avšak mezi střepy se něco třpytilo a blýskalo: na podlaze 
leželo mnoho zlatých a stříbrných mincí. A tak tkadlena Markéta nebyla rázem již chudá a její syn Hermann 
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si mohl dovést domů svou milovanou Agátu. Šedý stařec byl tím samým cizincem, který pomohl také chudému 
kořenáři a jeho rodině – a nebyl to nikdo jiný než sám Krakonoš. 
Autor neznámý
O bábě Máselnici (Das Butterweib)
V Rokytnici žila kdysi bába Máselnice. Své jméno obdržela na základě toho, že každý týden nosila do Liberce 
ve své nůši máslo a sýr, které tam pak prodávala. Výtěžek z této dlouhé a namáhavé cesty byl skrovný a její 
život tak byl velmi nuzný.
Když se jednou zase vracela domů pohroužena do smutných myšlenek, potkala na cestě starého muže. Stařec 
se zastavil, oslovil ji a vyptával se na její soužení. Žena mu vylila své srdce, stařec chápavě přikyvoval a poté 
šel dál. 
Cesta do Rokytnice byla dlouhá a ženě připadalo, že je její nůše čím dál tím těžší. To se jí zdálo až podivuhodné. 
Když přišla domů, podívala se do nůše a našla v ní spoustu zlatých mincí. Krakonoš, přítel chudých, pomohl i jí.
Autor neznámý
Krakonošova Růženčina zahrádka (Rübezahls Rosengarten)
Kdysi dávno žila na zámku v Jilemnici komtesa Růženka z rodu Harantů. Komtesa byla nejen laskavá a hezká, ale 
měla také odvážné srdce a činilo jí velkou radost, když mohla vyrazit na lov vysoko do hor. Když jednou opět sle-
dovala stopu divoké zvěře, dostala se hluboko do hor a její doprovod zůstal daleko za ní. A tak se odvážná lovkyně 
ocitla úplně sama. Nádherná horská krajina se nořila do hrobového ticha, široko daleko nevedla žádná cesta ani 
pěšina a nikde nebylo ani stopy po lidské přítomnosti.
Komtesa přiložila ke rtům svůj lovecký roh, aby přivolala svůj doprovod. Nikdo ale nepřišel. Slunce pomalu zapadalo 
a statečná mladá žena začala pozbývat odvahy. Když vtom se v křoví ozvalo zašustění a komtesa zbystřila – blížila 
se pomoc? Rozestupujícími se větvemi se však prodíral obrovský medvěd. Jakmile zvíře uvidělo hezkou lovkyni, 
ztuhlo na místě. Pak se medvěd napřímil a přešel do útoku. Statečná žena rychle napnula luk, namířila a vystřelila 
šíp. Avšak jindy vždy jistá ruka se při výstřelu třásla a šíp minul svůj cíl. Komtesa hrůzou upadla do bezvědomí.
Když opět otevřela oči, klečel vedle ní pěkný myslivec, který na ni upíral své štěstím zářící oči. Tu se dívce rozlil 
zvláštní pocit kolem srdce, a tak schovala svou červenající tvář na prsou svého zachránce. Nedaleko se ozývalo 
chroptění umírajícího medvěda. Ruku v ruce vedl udatný myslivec komtesu přes Kotel, tzv. rokytnickou Sněžku, 
na Dvoračky, kde se pár dočkal pohostinného přijetí. 
Od té doby jezdila hraběnka na lovecké výlety do hor ještě častěji než dříve a vždy se tam setkala se svým milova-
ným myslivcem. Krátké setkání vždy odčinilo dlouhé hodiny stesku. Avšak již brzy měl lásku vystřídat zármutek. 
Zamyšleně komtesa často vzhlížela k horám, k tmavým lesům a osamělým výšinám. Svěží červená barva jejích tváří 
byla čím dál tím více bledší, neboť hluboká touha a tichý smutek zaplnily její srdce.
Přísnému otci neunikla změna chování jeho dcery a často ji zkoumavým pohledem pozoroval. Nakonec na její 
tajemství přišel. Vzteky bez sebe zahrnul Růženku výčitkami a přikázal jí, aby se provdala za šlechtice, který se 
o ni již delší dobu ucházel. Komtesa však vůli otce vzdorovala a zůstala věrna svému zachránci. Aby zamilovaný 
pár od sebe s konečnou platností oddělil, nechal hrabě Harant odvézt svou dceru na odlehlý zámek. Jelikož ji pak 
v Jilemnici již nikdo neviděl, roznesly se řeči, že se provdala za šlechtice. 
Tyto řeči se donesly k myslivci v horách. Jeho budoucnost se tak najednou stala ponurou a beze smyslu. Měl pocit, 
že jeho život již nestojí za to žít. Ona, která byla jeho vším na světě, mu byla nevěrná a věnovala svou lásku jinému. 
Hnán temným zoufalstvím, odebral se na místo, kde snil krátký sen o falešném štěstí a kde mu nevěrnice slibovala 
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věčnou lásku a věrnost. Zde měl skončit jeho pozemský žal – zazněl výstřel, jehož několikanásobná ozvěna se nesla 
okolím, a jedno milující srdce přestalo bít. Tělo myslivce pak našli dřevorubci, kteří ho na místě uložili k věčnému 
odpočinku. 
Nepopsatelný byl žal Růženky, když se dozvěděla o smrti svého milého. Náhrobek nechala ohradit mocným kamen-
ným valem, aby nemohlo být místo odpočinku drahého zesnulého zničeno rukou přírody. Hraběnka Růženka se 
nikdy nevdala. Často se vydávala vzhůru do hor, aby zde oplakávala a uctívala památku zesnulého. 
Čas plynul a hraběnka Růženka již dávno usnula věčným spánkem. Nejeden pocestný, který šel na osamělé horské 
louce kolem sesutého hrobu, si vzpomněl na nešťastného myslivce a hezkou hraběnku. Příroda ozdobila opuštěný 
hrob rozličnými květinami; jakmile s přicházejícím jarem roztaje sníh, tak zde nahoře v horách vyraší a kvetou 
kosatce a prvosenky.
Obyvatelé hor nazvali toto místo „Růženčinou zahrádkou“ a jak bývalo zvykem, spojil se nakonec tento název se 
jménem Krakonoše. 
Převyprávěl E. R. Petrak 1881, str. 62/63
Bouřka (Die Gewitterblume)
Byla malá a modrá, čtyřlistá, modrá jako barva panovačného nebe, které prostřednictvím čtyř malých bílých 
teček na kališních cípech vystupovalo ze své pozemské hlubiny ještě mocněji. I přesto, že tato květina byla 
tak malá a skromná, že jí stačilo málo místa na kraji divoké zahrady, tak její modř zářila nepřehlédnutelně 
z neuspořádané zeleně do dáli a nabádala nás děti k obezřetnosti: kdo se této květiny dotkne, nebo ji dokonce 
pošlape, vyvolá bouřku, jejíž blesk pachatele nevyhnutelně zabije. Důkazů existuje hned několik. Čtvrt hodiny 
cesty za mým rodným domem, tam, kde začínal Kostelní lesík, vězel mezi dvěma borovicemi kámen o velikosti 
dospělého muže, přes který se táhlo černé žilkování podobné klikaté čáře na hřbetě zmije. Zde před sto nebo 
tisíci lety sáhl na takovouto „bouřku“ jeden cizinec, vysmívaje se tak nebesům. Z otevřené oblohy okamžitě 
sjel blesk, burácející pás modré barvy, a zatavil domýšlivce do kamene. A díra, kudy sjel blesk s duší hříšníka 
do pekla, se ještě dnes skvěla černě a tajemně v zemi, stejně tak ještě i dnes žhnula děsivá červeň puklých očí 
pod vrcholem klikaté čáry. 
Existovalo milion takovýchto důkazů moci této květiny; tento by měl stačit, ale možná stojí za zmínku ještě 
jeden: na Kraví hlavě („Kuhkopf“), hoře vládnoucí nad mou rodnou vsí, stávala odpradávna horská bouda 
s překrásnou hostinskou, na jejíž počest chtěl jednou jeden host uvít věnec ze všech květin hor. A jelikož utrhl 
i bouřku, začal z nebe pršet oheň, který spálil pachatele, hostinskou i boudu na popel. Žár byl tak prudký, že 
Kraví hlava žhnula a sršela jeden celý den jako kovářská výheň, bylo to úplně démonické, řeřavé uhlíky sršely 
ven a zase dovnitř, a když se konečně utišily, zůstalo na místě boudy navždy vypálené holé místo, jako by 
to byla jizva hory, na které již nikdy nerostlo jediné stéblo trávy ani žádný mech, vyskytovaly se zde pouze 
kousky nehostinného lišejníku, který však roste i na ledu.
Ne, o moci této květiny nebylo pochyb a my jsme se měli na pozoru, abychom se k ní ani nepřiblížili. V kamen-
ném svahu za mým rodným domem jich rostlo šest, zástup děsu v moři zplstnatělé trávy, který jsem denně 
přepočítával z dálky domácího prahu: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, šest tmavomodrých smrtek. A myšlenka, 
že bych se některé byť jen dotknul, byla tak nepředstavitelná, jako například myšlenka, že bych zapálil náš 
dům nebo že bych ublížil matce nebo že bych na Velký pátek jedl maso. Existují myšlenky, na které nelze prostě 
ani pomyslet…
Franz Fühmann
Poznámka: „Kraví hlavu“ lze ztotožnit s Vlčím hřbetem (1 141 m n. m.) a „holé místo“ je jeho západní 
skalnatá část směřující proti Dvoračkám, která je označována jako Mrtvý vrch.
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4.9  Rokytnice nad Jizerou v německé literatuře 
4.9.1  Rokytnice nad Jizerou v díle Franze Fühmanna
Franz Fühmann, který se narodil 15. ledna 1922 v Horní Rokytnici a zemřel 8. července 1984 ve východním 
Berlíně, patří k nejvýznamnějším německým básníkům 20. století. Jeho svazek povídek „Das Judenauto“ 
(v českém překladu vydáno jako Žluté auto, 1962), prozaické dílo „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte 
des Lebens“ (Dvaadvacet dní aneb Půle života, 1973), jakož i jeho autobiografické a esejistické dílo „Der 
Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung“ (Pád anděla. Zkušenosti s poezií, 1982) jsou označovány 
jako „vyčnívající díla“ tohoto spisovatele z Krkonoš, která „lze považovat za trvalou součást německé li-
teratury tohoto století“ (Doris a Hans-Jürgen Schmittovi 1983, str. 71). O životě a díle Franze Fühmanna 
pojednává kapitola 13 na str. 442. Níže jsou otištěny pasáže z jeho čtyř povídek, v kterých básník vylíčil 
svůj domov Rokytnici a vzpomínky na jeho tamní dětství. 
První z těchto autobiografických textů pochází z povídky „Mein Erstling“ (Moje prvotina), která byla 
zveřejněna až v roce 1989. Po stručné charakteristice Rokytnice vzpomíná Fühmann na svého otce Josefa 
Rudolfa, který zemřel 10. července 1945.
„Já jsem, jak již bylo řečeno, ročník 1922, tzv. stalingradský ročník; narodil jsem se v jedné průmyslové obci Krkonoš, 
která byla kdysi osídlena německým obyvatelstvem, německy se nazývala „Rochlitz an der Iser“ a její český název 
zněl „Rokytnice nad Jizerou“. Rozprostírala se v táhlém údolí, které stoupalo směrem ke dvojitému vrcholu, severní 
svah býval bílý ještě v květnu a jižní svah se zelenal již v březnu. Dva tucty textilních továren podél potoka a silnice, 
Obr. 94: Rokytnická čarodějnice ovládající počasí: 
„Mou kuchyň mám v Pabelově jámě...“ Kresba od Ro-
berta Rennera (1937) k textu „Příchod Krakonoše“.
Obr. 95: Básník Franz Fühmann (1922–1984).
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hostince, pivnice, chalupy, kapličky, krucifixy, velkolepá městská radnice, knihovna, ostýchavý nevěstinec a mezi 
honorací městysu můj otec, který se bohémsky vypracoval na majitele lékárny, avšak jehož největší pýchou bylo 
to, že se stal zakladatelem NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v Rokytnici. Opakovaně jsem 
se snažil vylíčit toto dětství, které bylo ovlivňováno horskou mystikou, alkoholem, maloměšťáctvím a politickou 
nostalgií – dva tituly jsou snadno dostupné i pro Vás: „Das Judenauto“ (Žluté auto) a „Der Jongleur im Kino“ (Žonglér 
v kině). Zde jedna malá ukázka: O jednom Velikonočním pondělí mne můj otec vzal s sebou do hor a za svitu zapa-
dajícího slunce mi z hřebenové cesty ukazoval svět rozdělený vrcholy na dvě části. Po pravici Německá říše, vedoucí 
od úpatí strmých svahů do nekonečné dáli, a po levé ruce říšská země, určená ke znovuosvobození a svažující se přes 
horské masivy k věžím Zlaté Prahy, a můj otec, stojící při tom jednou nohou vpravo a druhou nohou vlevo na dělící 
hranici, hovořil zasněně dál. A když se to pak stalo skutečností, otevřel lékárník skříňku s lebkou a zkříženými 
hnáty a vypil jed, kterým Faust opovrhoval, a když jsem se po pěti letech válečného zajetí své násilně přesídlené 
matky a sestry vrátil do země, na kterou jsme se dívali jako na vysněnou říši, tak to již nebyla žádná Říše ani žádné 
Německo, ale i já jsem byl už někým jiným…“
Pro zpřesnění: Otec Franze Fühmanna nebyl v žádném případě „zakladatelem NSDAP v Rokytnici“ a také 
opravdu nebyl horlivým nacionalistou (to souhlasně vyplynulo z dotazování několika obyvatel Rokytnice 
z jeho generace), jak ho básník několikrát charakterizoval. Rovněž nevypil ani žádný jed. Zemřel v chaosu 
tehdejší doby přirozenou, i když nelehkou smrtí (str. 474). Jinak se hodně zasloužil o kulturní život obce, 
měl vždy otevřenou dlaň pro chudé a sociálně slabé a byl jak u německých, tak i českých obyvatel vážený 
a respektovaný stejnou měrou. Pokoj jeho popelu!
V povídce „Der Jongleur im Kino oder Die Insel der Träume“ (Žonglér v kině neboli Ostrov snů, 1970) za-
znívají vzpomínky na extrémní sociální rozdíly v naší vlasti před rokem 1938, kdy existovala početně velká 
vrstva továrních dělníků. Ti vydělávali akorát tak existenční minimum a v období od roku 1932 do konce 
roku 1938 byla velká část z nich nezaměstnaná. Proti nim stál mnohem menší počet lépe postavených, až 
majetných občanů. K obrázku obce patřili podomní obchodníci, dráteníci (nazývání jako „Drahtawatt), 
brusiči nožů, výrobci košťat a žebráci.
„Právě jsem se chtěl opět otočit k policím, když v tom se zvonek ozval ještě jednou. A zatímco první zazvonění bylo 
krátké a váhavé jako vždy, nyní bylo zvonění hlasité a vytrvalé. To jsem ještě nikdy nezažil. Dosud uplynulo vždy 
několik minut, než se některý z těch žebráků, kteří k nám přicházeli každé poledne žebrat o zbytky jídla, odvážil 
zazvonit podruhé, a pokud se k tomu odvážil, tak stiskl tlačítko ještě váhavěji než při prvním zazvonění…
Vešel jsem do chodby a před matnou skleněnou výplní schodišťových dveří jsem spatřil stín hubené postavy. Kdo by 
to mohl být? Najednou mě rozhněvaly všechny dané zákazy: zákaz hrát si s dětmi ze sousedství, protože jejich ro-
diče byli pouhými dělníky v továrně a navíc nikdy nechodili v neděli do kostela; zákaz ušpinit se a sjíždět při oblevě 
svah na zadku jako všechny ostatní děti, které nosily samozřejmě záplatované šaty; zákaz doprovázet flašinetáře 
na jeho cestě přes táhlé městečko; zákaz listovat knihami mého otce; zákaz mluvit s některými lidmi, i když je máme 
moc rádi, a zákaz jednat nepřátelsky s jinými, které nenávidíme, a samozřejmě zejména zákaz zúčastnit se dnes 
večer otevření prvního kina ve městě, kde má být po slavnostní řeči mého otce, předsedy městského vzdělávacího 
spolku, promítán film „Die Insel der Träume“...
Najednou jsem nenáviděl i svou funkci zde doma: otevírat zvonícím žebrákům vchodové dveře, zvát je, aby se 
posadili na schody a dát jim do klína dle mého uvážení talíř polévky nebo porci bramborové kaše nebo plátky 
knedlíků s trochou omáčky či jiné zbytky od oběda a těm, co hned začali hladově srkat a jíst, popřát dobrou chuť. To 
byla moje práce již půl roku, kterou mě, líného školáka, pověřil můj otec, abych na vlastní oči viděl, na jakém stupni, 
a to doslova (a tento zde byl osmnáctým schodišťovým stupněm od chodby dole k předsíni nahoře a byl, stejně jako 
celé schody, potažen hnědožlutou, pruhovanou, již značně opotřebovanou látkou) – na jakém stupni tedy skončili 
lidé, kteří se ničím řádně nevyučili, a tudíž se v životě k ničemu nehodili. Ze začátku jsem svou funkci miloval 
a vykonával ji se zápalem. Nyní jsem ji nenáviděl…“
V autobiografickém textu „Den Katzenartigen wollten wir verbrennen“ (1981) popisuje Fühmann svou 
„školní dobu v Třetí říši“: obecnou školu v Rokytnici, poté čtyři roky gymnaziálního studia na klášterní 
škole v Kalksburgu, která byla „jezuitská a austrofašistická, dále reálné gymnázium v Liberci, což byl ne-
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úspěch, „protože jsem v pěti předmětech nedosáhl minimálních znalostí“, a nakonec válečná maturita 
na státním reformním reálném gymnáziu ve Vrchlabí. O svých školních letech v Rokytnici píše (mimocho-
dem jsou zde zaměněny světové strany, místo severo-jižní údolí, popř. východní a západní svah má být 
„západo-východní údolí“, popř. „jižní a severní svah“):
„Má rodná obec se rozprostírá v severo-jižním údolí, a proto má jeden východní a jeden západní svah, a tudíž zde 
byly i dvě skupiny dětí – jedna z Letní Strany a druhá ze Zimní Strany, jejichž boj na život a na smrt však byl 
kdysi, dlouho před mou školní dobou, překřížen severo-jižním rozštěpením; po legendární bitvě u Huťského potoka, 
ve které byli dva příslušníci zraněni natolik, že zůstali zohaveni po zbytek svého života, dorostly nakonec dva 
klany, které již nebylo možné lokálně přesně vymezit. Jejich jádro pocházelo z měšťanské školy, my, školáci z obecné 
školy, jsme byli dorost, kluci z družiny. Vůdci byli brutálními bohy, programy na obou stranách zněly: samovláda 
prosazovaná terorem. A boje vypukly ihned poté, co si jedna ze stran myslela, že je v převaze. Osud zajatců byl zlý.
V zimě bylo obvyklou činností „pěchování“, vodní mučení inkvizice: osobě, která ležela na zádech, se držel ucpaný 
nos a hrdlo, které se tak muselo nutně otevřít, se pěchovalo sněhem tak dlouho a tak hluboko, dokud to nezačalo 
v jednom z vůdců vzbuzovat obavy. V létě se pak používaly žáby nebo bahno...
Vidím našeho třídního učitele v jeho černozeleném zmačkaném obleku, jak kolem nás ztěžka kráčí ke katedře, 
potichu si mumlaje jako vždy; byl to způsob jeho chování, že již při otevření dveří začal hned mluvit sám se sebou, 
jako by trpěl samomluvou. Hrdelním a širokým dialektem této oblasti, téměř nesrozumitelným proudem mručení, 
oznamoval svou momentální náladu. Opovržení ze strany „zevlounů“, jak nás často nazýval, většinou nahněvaně 
strpěl a byl vždy sarkastický, vždy jízlivý, velmi často urážlivý, občas zachmuřený a rád směřoval k tomu, aby 
ublížil slabým, tělesným vadám se jen vysmíval; někdy, z nevysvětlitelných důvodů, byl dokonce ochoten strpět 
nejhloupější darebáctví, což byla velkorysost hodná Krakonoše, která se pak pokaždé náhle přeměnila ve vztek. Čím 
bylo jeho vstupní mumlání artikulovanější, tím nebezpečnější byla jeho nálada…
To, jak chutná oheň, jak je cítit a jak pálí, se mi vrylo do paměti, když jsem se připravoval na skok ohněm, což byla 
zkouška odvahy u táborového ohně, roky před začleněním do Hitlerovy říše. Věděl jsem, že se tento skok, při kterém 
již někteří utrpěli úraz, ode mne očekává zítra večer, při přijetí do Sudetoněmeckého tělocvičného spolku, a až 
do poslední chvíle jsem měl obavy, že zakopnu přes nějaký kořen a že se rozplácnu do řeřavých uhlíků jak široký 
tak dlouhý, ale už jsem se naučil, že bylo německým zvykem překonat sám sebe, svůj strach, prostě všechno, co se 
nazývalo „línějším já“, a tak jsem, stejně jako kamarádi, skočil skrz oheň a cítil se jako posvěcený plameny. 
Nyní jsem již nebyl jen tak nějakým člověkem; nehledě na tyto Čechy nebo Židy nebo cikány, nad nimi stál každý 
z nás Němců, ale já jsem dokonce už nebyl ani jen tak nějakým Němcem, byl jsem Němcem, který skočil skrz oheň, 
a cítil jsem hluboké právo těmito jinými lidmi opovrhovat a popřípadě je moci i rozšlapat...
První nepřátelské letadlo jsem viděl ještě během školní doby; o několik týdnů později jsem táhl skrz hořící 
vesnice, to jsem již měl hotovou maturitu a k mé zkoušce z matematiky patřil výpočet dráhy střely.
Nemohu si na to již vzpomenout, ale když jsem pětadvacet let po své válečné maturitě opět navštívil místa svého 
mládí – Rokytnici, Liberec, Vrchlabí, dostal jsem darem kopie listin, mezi nimi i doklad o svém ukončení školy.
Předtím jsem opět spatřil i Kalksburg; všechny moje školy válku přežily. V kamenolomu byly stále ještě ko-
přivy a suť. Na horský pozemek jsem nevstoupil, ani do rodného domu, brzy jsem uprchl.“
Takovéto texty se čtou s rozpaky a někteří starší čtenáři odmítnou vzít je vůbec na vědomí. Nicméně jed-
nou byly napsány a nelze je vymazat. Pokud by se něco z nich přepsalo, viděno jednostranně nebo dokonce 
ideologicky, pak by se události uvedené například v „Das Judenauto“ nemusely odehrát v Rokytnici, ale 
někde jinde, nebo by se nemusely odehrát vůbec, ale pouze v srdci a v hlavě básníka: ale jejich výpovědi 
a jejich podstata souhlasí a jsou pravdivé. A na tom záleží. Fühmannovy povídky jsou typickými, jazykově 
zpracovanými událostmi tehdejší doby nelidskosti, která byla také krátkou součástí našeho života a jejíž 
konec pro nás představoval ztrátu vlasti. 
Jádrem díla Franze Fühmanna, básníka z Rokytnice, je vypořádat se s tehdejší dobou, s otázkou, nakolik 
mohl člověk jako jednotlivec tuto dobu umožnit. A to jsou i naše otázky.
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Také na začátku jedné z jeho nejlepších povídek „Das Judenauto“ (1962) stojí otázka:
„Do jaké hloubky sahají vzpomínky? Teplá zelená barva, to je asi nejrannější obrázek v mé paměti: zelená 
barva kachlových kamen, kolem jejichž horního lemu se prý táhl reliéf cikánského tábora; to ale vím jen 
z vyprávění své matky, na tento obrázek si nevzpomínám, byť namáhám svůj mozek sebevíc. Ale ta zelená 
barva tam je, teplá zelená barva láhve od vína s matným leskem. Vždy, když si vybavím tuto zelenou barvu, 
mám pocit, jako bych se vznášel mírně nad podlahou: podle vyprávění mé matky jsem mohl tyto cikány vidět 
jen tehdy, když mě, dvouletého chlapce, zdvihl otec do výšky. 
Poté následuje v mé paměti něco měkkého a bílého, na čem jsem musel nekonečně dlouho sedět v klidu a zírat 
přitom do černi, zakřivené nahoru a dolů. Pak se mi vybavuje jeskyně z bezu s lavičkou, na které seděl muž, 
který voněl po dobrodružství, povozil mě na koleni a strčil mi do úst kousek úžasně sladkého salámu, který 
jsem dychtivě kousal, a tato vzpomínka je spojena s výkřikem a vichrem, který odtrhl muže i listí pryč ode 
mne a odnášel je do nicoty. Samozřejmě to nebyl prudký náraz větru, byla to ruka mé matky, která mě vytrhla 
ze zelené jeskyně, a také výkřik byl výkřikem její hrůzy: muž, jehož koleno mě houpalo, byl jednou z kurióz-
ních postaviček obce – sešlý velkostatkář, který obcházel vesničany na křivých nohách a žebral o kus chleba 
a pálenku, a vůně po divokém dobrodružství byla jeho dechem po pálence a salám byl odpadem z koňského 
řeznictví. Každopádně muselo být nádherné nechat se vozit na jeho kolenou: to je totiž první obrázek, který 
ještě dnes vidím zcela zřetelně před sebou, a to mi tenkrát byly pouhé tři roky. 
Od té doby bylo obrázků stále více a více: hory, les, studna, dům, potok a louka; kamenolom, v jehož slujích 
sídlily příšery, které jsem si vymyslel; ropucha, sršni, houkání sovy, jeřabinová alej před šedou továrnou, jar-
mark s vůní po tureckém medu a s povykem flašinetů i stánkařů; a nakonec škola se svou vápnem obílenou 
chodbou, která působila i přes vysoká okna temně a skrz kterou se plazil lidský strach, vylézající ze všech tříd 
jako hustá mlha. Obličeje učitelů jsem zapomněl; vidím již jen dvě přimhouřené šedé oči nad protaženým 
ostrým nosem a jednu bambusovou hůl s kroužky. A také obličeje spolužáků vybledly a ztratily své jasné 
tvary, až na jeden hnědooký dívčí obličej s úzkými, téměř 
rovnými ústy a s krátkými světlými vlasy nad vysokým 
čelem: obličej, před jehož očima člověk poprvé zmatený 
záhadnou mocí sklopil ty své, na to se nezapomíná, i když 
se pak událo mnoho hořkých událostí…“
Poznámka: v případě „muže, který mě houpal na ko-
lenou…“ se jedná o „Pauerschwenze“ (Bauers Wenz, 
obr. 96), který patřil společně s „Gasser-Kallem“, 
„Lach-Robertlem“, „Radelmachers Antonem“ a „Doub-
kem“ k originálním postavičkám obce. Žili z almužen 
a bydleli v chudobinci. Někdy byli někteří z nich vidět, 
jak sedí na vstupních schodech do hotelu Haney. Erich 
Feiks napsal o „Pauerschwenzovi“: „Znám ho od dět-
ství, z let kolem roku 1920. Byl to vysloveně lesní muž, 
který, když jste se přiblížili do jeho blízkosti, voněl 
po smrkovém jehličí, rovněž ale šířil i jiné pachy. Znal 
spoustu úrodných houbových míst a sbíráním hub, 
jakož i borůvek a brusinek si přivydělával na živobytí. 
Zásoboval také lékárnu Fühmann léčivými bylinami 
a mravenci („Seechomsn“) pro výrobu lékařských 
tinktur. Na Stráži měl svou jeskyni, kde občas také 
přespával...“
Dr. Hans Pichler Obr. 96: „Pauerschwenz“ (Bauers Wenz), „sešlý 
velkostatkář, který obcházel vesničany na křivých 
nohách“ (jak ho popsal Franz Fühmann), origi-
nální postavička obce. Kolem roku 1925.
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Obr. 98: Zimní idyla v centru obce. Za Huťským potokem zleva doprava: pekařství Sacher, plochá budova vězení, 
okresní soud, radnice. Kolem roku 1920.
Obr. 97: Starý zimní snímek z let kolem roku 1910. Pohled na Zimní Stranu pod vrchem Stráž (úplně vlevo), pod 
ním chalupy na Luteránském vrchu.
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4.9.2 Rokytnice v „Útěku do Egypta“ od Otfrieda Preusslera 
Ve 22. kapitole knihy „Die Flucht nach Ägypten — Königlich böhmischer Teil“ (Útěk do Egypta přes 
Království české), kterou „předkládá ctěným čtenářům pro povznášející zábavu Otfried Preussler z Li-
berce v Čechách“, se objevuje „jistý pán Krkonoš“ (Krakonoš) jako pomocník a ochránce „betlémských 
poutníků“, jejichž „dlouhá cesta do Egypta vede na úpatí Krkonoš“. 
Jelikož byl císař František Josef požádán telegraficky králem Herodem o pomoc úřadů, pronásleduje 
velitel četnické stanice Hawlitschek společně s panem čertem Pospíšilem v podobě řeznického a uze-
nářského psa Tyrase svatou rodinu na jejím útěku zasněženým Královstvím českým. V železniční stanici 
Poniklá zabaví velitel Hawlitschek parní lokomotivu, aby dohnal právě odjíždějící vlak, o kterém si 
myslí, že je v něm svatá rodina. Tato jízda neskončí pro oba pronásledovatele dobře, protože Krako-
noš, převlečený za strojvedoucího s kozí bradkou a červenou čepicí, silně zatopí v kotlích. Najednou 
se lokomotiva vznese vzhůru a provede nad hřebenem Krkonoš nejbláznivější kousky. Nakonec vyletí 
Hawlitschek a Tyras „vysokým obloukem ven – a mohou mluvit o štěstí, že je na Labské louce letos tolik 
sněhu“ a „přistanou relativně šťastně v jedné z vysokých závějí...“
Zachrání je pět běžců na sněžnicích, studenti z Trutnova, kteří dovedou Hawlitschka a jeho psa ke Dvo-
račkám, „odkud to pak již nemá daleko do Rokytnice k nejbližší četnické stanici...“
„Hostinský z Dvoraček, nějaký Karl Melzer, dostal přezdívku Karl Píšťalka, protože v zimě a po práci vyřezával 
hračky, a sice převážně ptáčky v jakékoli podobě a velikosti, ale také někdy koně, které byly vzadu zakončeny ná-
ustkem, na který se dalo pískat. Karl Píšťalka se nejprve postaral o to, aby si Hawlitschek mohl usušit propocené věci 
u pece, přičemž mu prozatím vypomohl kalhotami a košilí; a za druhé přikázal své ženě, aby mu k večeři uvařila 
pivní polévku: Ta udělá panu strážmistrovi dobře, pomyslel si, protože neexistuje nic lepšího, jak nabrat nových sil, 
a Rosina taky nemá hlavně šetřit cukrem a má do jídla zamíchat ještě extra dvě vejce, aby se mohl řádně posilnit...
Zatímco Hawlitschek a Karl Píšťalka spolu sedí ještě chvíli u stolu ve světnici, je najednou venku pod okny slyšet 
zpěv. Je to pár mladých hlasů…
Brzy je píseň u konce. Poté je slyšet, jak se otevírají dveře do předsíně, někdo si odupává sníh z bot a klepe na dveře 
do světnice. Karl Píšťalka povídá: „Dále, ve jménu Božím!“ a do světnice vstupují tři králové z Východu, oblečeni 
do bílých nočních košilí, které si přetáhli přes šaty, s korunami ze zlatého papíru na hlavách, a jeden z nich, ten 
prostřední, který má černý obličej, nese hůl, na kterou nahoře připevnili Betlémskou hvězdu, ta je z přední strany 
pozlacená, zadní strana je ale černá. Všichni tři se nyní ve světnici postavili vedle sebe, s nosičem hvězdy uprostřed, 
ten jim dá trojím poklepáním hole o podlahu znamení, načež začnou společně přednášet tato slova: 
Jak jistě ctěný čtenář již asi dávno tuší, nejedná se o tři krále z Východu, ale o chlapce Pradlerovy z Rokytna, 
kteří v těchto dnech obcházejí s několika kamarády domy v okolí a oživují starou hru O třech králích, která 
se zde hrávala v dřívějších dobách. A je zásluhou pana učitele Karaska, že ji lze dnes, poté, co málem upadla 
do zapomnění, opět hrát. Ten se totiž na tuto hru vyptával u starých lidí, kteří ji mohli znát ještě ze svého 
mládí, a někteří z nich si dokonce dokázali vzpomenout i na text, každopádně alespoň místy. Pečlivě zazname-
My přicházíme k vám,  
hezký večer dejž vám Bůh! 
My známí jsme, tři králové, 
Kašpar, Melichar a Baltazar. 
Z Východu jsme přišli k vám,
hvězda vede nás dům od domu dál. 
Povede nás až k jesličkám,
kde leží nás všech velký král:
jemu blahořečit chceme,
zlato, kadidlo, myrhu neseme -
i my se mu klaníme,
a naše srdce odevzdáváme.
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nané útržky pak pan učitel Karasek doslovně zveřejnil ve „Zprávách Severočeského exkurzního klubu (Mittei-
lungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs)“, a to pro vědecké účely. Ale v zájmu svých školáků z Rokytnice 
se na vědu vykašlal a z nalezených pozůstatků vytvořil pořádnou hru s několika vlastními přísadami, aby 
jednotlivé dílky hezky zapadly do sebe…“
V tomto znamenitém románu našeho krajana Otfrieda Preusslera nalezne čtenář ještě celou řadu velmi 
zajímavých popisů způsobu života a životních názorů, které byly typické pro obyvatele Krkonoš ve „sta-
rých dobách“. Tyto texty ukazují, že Otfried Preussler čerpá z národopisně překvapivě bohatých a fun-
dovaných vědomostí, které jsou velmi podrobné. Příklady, konkrétně z kapitoly dvacet, která se ode-
hrává ve Sklenařicích (jedné z českých obcí sousedících západně s Rokytnicí), „a sice venku v pastýřské 
chalupě, u Františka a Hanky, kteří zde museli strávit stáří ve velké chudobě“, byly doslovně převzaty 
již na str. 88 a 96. Pastýřskou chaloupku ve Sklenařicích a tehdejší typický způsob bydlení „malých lidí“ 
v Krkonoších – ať se jednalo o Němce či o Čechy – popisuje Otfried Preussler následovně:
„Pastýřská chaloupka leží mimo silnici v polovině svahu. Je zasněžena kolem dokola až do výšky oken; sníh 
od domovních dveří byl odházen a naproti vlevo vedla pěšinka k zastřešené studánce. Svatý Josef si musel 
udiveně jistě klást otázku, proč je osel dovedl právě až sem. Ale jednou jsou již zde a tak zdvihá poutnickou 
hůl a jen s ní zaklepe na dveře, tu již přichází Syrowatková Hanka a otevírá dveře: Hanka je malá, čiperná 
a drobná a kolem úst a očí úplně vrásčitá. 
„Ježíšmarjá!“ zvolá při pohledu na cizí poutníky, odkud asi mohou přicházet v noci a navíc s nemluvnětem? 
A než mohl svatý Josef řádně poprosit o nocleh, byl jim již nabídnut: dobří lidé si měli pospíšit a jít dál ke kam-
nům, aby se mohli pořádně ohřát; a oslík dostal své místo v předsíni, hned vedle kozy. Však ona se obě zvířata 
dobře snesou, i když je to pro dva trochu malé, ale zato je zde teplo a nefouká žádný vítr; oni totiž nemají 
žádný chlév, proto musí kozu v zimě brát dovnitř. A slepice jsou také vevnitř, sedí v krabici pod lavicí u pece, 
kde to mají jednak útulné a jednak jsou zde chráněny před liškami, kunami a jinými dravci; a když nakladou 
vajíčka, tak není třeba dlouho hledat schovaná hnízda, což má také svou výhodu. 
Ve světnici bylo útulně teplo, vonělo to zde po seně a po koze, po lněném oleji a ohni z chrastí; stěny byly křivé, 
trámoví zdeformované, nízký dřevěný strop byl uprostřed dosti prověšený – všechno je zde velmi jednoduché 
a skromné. Na první pohled je vidět, že lidé, kteří zde bydlí, jsou chudí...“
Dr. Hans Pichler
4.10 Rokytnice: většinou v dobré náladě
Různí podivíni, originální postavičky, kolem nichž se točí veselé historky, tedy takzvaní místní Enšpíglové 
– i ti žili v Rokytnici. Nejsvéráznější z těchto originálních postaviček žila v minulém století, jmenovala se 
Ab´rasch-Palme a její veselé „kousky“ se vyprávěly nejen v Rokytnici, ale i v mnoha sousedních obcích. 
Heinrich Möchel sepsal nejznámější z nich: otištěny byly v rokytnické knize o vlasti „Enzian und Knie-
holz“ (Hořec a kleč), která vyšla v roce 1911. Ve zkrácené verzi si je můžete přečíst níže.
4.10.1 Historky o Ab´rasch-Palmeovi
Na Zimní Straně v Dolní Rokytnici bydlel starý „Polms-Helm“ (Wilhelm Palme), svérázný podivín, kterého 
pokrývá od roku 1886 chladná zem. Byl požehnán početnou rodinou a životem se protloukal, jak se jen 
dalo, byl malorolníkem, provozoval tkalcovnu, výrobnu skleněných korálků a přijímal vklady od obyvatel 
Rokytnice do černé loterie. Jeho nejvydatnější živností byla ale destilace pravé jeřabinové pálenky („Ebe-
reschen-Geist“), proto byl všude známý jako Ab´rasch-Palme.
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Byl člověkem, který si vždy věděl rady, dopadal jako kočka na všechny čtyři nebo našel ke každé sekeře 
tu správnou násadu, jak by řekl Wenzel Hocke, lidově zvaný Hockewanzel (pozn. překladatele - oblíbený 
katolický kněz v severních Čechách). Přitom sršel nezdolným humorem, a když ostatní obchodníci, či 
dokonce velkoprůmyslníci naříkali, že se jejich obchody nedaří, tak on ty své jen vychvaloval: „Die Ab´rasch-
-Brennerei es halt a gut´ Geschäfte“ (Palírna Ab´rasch má dobré obchody), říkával, „do werd noch wos verdient 
d´rbei. Ich föll a Faßl mit Wosser, schmer ´n Stöppel mit echten Ab´rasch ei´ on verkeef ´s Faßl för echten „Riesenge-
birgs-Ebereschen-Geist.“ (Ta ještě dost vydělá. Naplním soudek vodou, přidám skleničku pravého Ab´rasche 
a hned mám soudek pravé krkonošské jeřabinové pálenky.)
Nebo: „Vo´ man´ Töchtern kriecht jede, wenn se wad heiroten, Zehntausend mit.“ (Každá z mých dcer obdrží při 
vdávání deset tisíc.) Tím myslel 10 000 skleněných foukaných perel. 
Když si chtěl někdo postavit dům a stěžoval si na vysoké ceny za stavební pozemky (něm. Baugründe), 
Palme říkával: „Ich ho Gründe genug, ich tät´ se sehr bellich oblossen.“ (Já jich mám dost, získal jsem je dost 
levně.) Tím měl ale na mysli strupy (něm. Grinde) v obličeji, protože trpěl chronickou kožní nemocí, 
a proto mu také občas říkali „Grind-Palme“.
Šiml
Podle úředního nařízení bylo povolení k výrobě jeřabinové pálenky udělováno pouze na dobu určitou. Aby 
se zabránilo zneužití, tak se destilační přístroj na konci doby pálení úředně zapečetil. Ab´rasch-Palme ale 
věděl, jak tato malicherná opatření obejít.
Když jednou přišel v nevhodnou dobu na kontrolu celník, našel v destilačním prostoru stojícího koně 
a uraženou pečeť. Na vážné napomenutí úředníka reagoval Palme s naprosto klidným výrazem: „Ich kon 
werklich nee d´rför, Herr Finanzer, dos Siegel hot mei´ Schimmel lusgedroschen. Ich ho ́ n Schimmel de Tage för ane 
Fuhre Ab´rasch ei´gehandelt, on weil ich ken´ Pfastol (Pferdestall) ho, muß ich ´n halt do rei´stellen. Meinetwegen 
könn´ Se ´n Schimmel glei´ zu Protokoll nahm´!“ (Já opravdu nemůžu za to, pane celníku, že můj šiml urazil 
pečeť. Domluvil jsem si šimla na pár dní pro fůru Ab´rasche, a jelikož nemám žádnou stáj, musím ho holt 
umístit tady. Pro mě za mě si můžete šimla hned odvést k sepsání protokolu!)
Dražba
Příště to chtěli celníci vymyslet chytřeji a zapečetili velký sud, jehož obsah vypálil Palme bez úředního 
povolení. „Na, off dan Top wad ´s wul o noch an Deckel hon“ (No, na ten sud budu muset pořídit ještě nějaké 
víko), pomyslel si Ab´rasch-Palme, strhl tajně jednu obruč, navrtal do sudu díru, stočil obsah do lahví 
a naplnil sud vodou. Později byl sud převezen na celní úřad a dostal se do veřejné dražby. Avšak přítomní 
neprojevovali žádnou velkou chuť nakupovat. Nakonec jeden z účastníků požádal, zda může dostat vzorek 
k ochutnání. Jeho žádosti bylo vyhověno a na světlo boží se tak dostala čirá studniční voda.
„Ich ho mich glei´ gewundert“ (Mně to hned přišlo divné), řekl Ab´rasch-Palme s nejnevinnějším výra-
zem ve tváři, „ober nei reden darft´ ich doch nischt, am Ende wär´ ich wegen unbefugter Einmischung in eine 
Amtshandlung bestroft wor´n.“ (ale mluvit do toho jsem přeci nesměl, to bych nakonec byl potrestán kvůli 
neoprávněnému zasahování do úředního jednání.)
Žádný protidůkaz neexistoval, a tak z toho chytrý lihovarník vyvázl i tentokrát bez trestu.
Ve vaně
Jednou byl Palme načapán v jednom hostinci v Tanvaldu, jak společně s dalšími kumpány provozoval 
hazardní hru, za což byl pravomocně odsouzen. Pokutu zaplatit nechtěl nebo ani nemohl, a tak jednoho 
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dne přišel k němu domů c. k. četník, aby ho zatkl. Palme však zavětřil nebezpečí, a když četník vešel 
do světnice, seděl Palme ve své velké vaně a dělal hrozivé grimasy.
„Steigen Sie heraus, Herr Palme, und kommen Sie mit!“ (Vylezte z vany, pane Palme, a pojďte se mnou!) 
„Och, Jesses nee, Herr Schandarm, ich bin krank, ich muß olle Tage ane Stunde boden. Sah´n Se, ötz kömmt d´r 
Dokt´r Hruby.“ (Pane Bože ne, pane četníku, jsem nemocný a každý den se musím hodinu koupat ve vaně. 
Vidíte, právě přichází doktor Hruby.)
Jako na zavolanou vešel do světnice doktor Hruby a zeptal se Palmeho: „Nun, wo fehlt ´s, Herr Palme?“ (Nu, 
co vás trápí, pane Palme?)
„Sie wissen jo, Herr Dokt´r, dos ale Leiden!“ (Vždyť víte, pane doktore, že všechny něco trápí!)
Za těchto okolností nemohla ruka zákona zasáhnout. Po chvíli vylezl Palme z vany a přátelsky se obrátil 
na četníka: „Na, Herr Schandarm, wenn ´s gefällich es, etz könn´ Sie sich nei setzen.“ (Nu, pane četníku, 
pokud je libo, nyní se můžete posadit do vany vy.)
Zvýšení obratu 
Jednou přinesl „Polms-Helm“ soudek jeřabinové pálenky k hostinskému Schrötterovi ve Vysokém nad 
Jizerou. Hostinský však prohlásil, že ji nepotřebuje, protože jeřabinovou pálenku nikdo nechce.
„Nu, do lossen Se ock dos Fassel derweile bei Ihn´ liegen“ (Nu, tak nechte zatím soudek u vás), řekl Palme, 
„wenn S´ es nee brauchen könn´, wa ich mersch halt wieda obhul´n“ (pokud ho nebudete potřebovat, tak si 
ho holt zase vyzvednu.)
Na náměstí, kde se právě konal dobytčí trh, potkal Palme několik rokytnických řezníků s jejich pomoc-
níky. „Do hott ´r a paar Sechser“ (Tady máte pár grošů), zavolal na ně Palme, „gieht ock zom Schrieter nei´ 
on loßt Euch an Ab´rasch gahn!“ (jděte ke Schrötterovi a nechte si nalít jeřabinovou pálenku!)
Řezníci pozvání rádi přijali a Schrötter musel chtě nechtě nový soudek narazit. Nápoj chutnal a na skle-
ničku se přidali i další.
Nato Palme opět vešel do hostince a řekl: „Herr Gostwert, etz wa ich mer dos Fassl wieder mittennahm, ich 
ho ´s do düben an andern Gostwerte verkoft.“ (Pane hostinský, nyní si soudek opět vezmu s sebou, prodal 
jsem ho jinému hostinskému.)
Na rozpačitou odpověď Schröttera, že si celou věc rozmyslel a že by si soudek chtěl ponechat, reagoval 
Palme následovně: „Jo, dos es su ane Geschöchte, der andere hot mer ´s an voraus bezohlt on hot mer noch 
an Gölden mehr gegahn.“ (No, věc se má tak, ten druhý hostinský mi zaplatil předem a dal mi ještě o zlatý 
navíc.) A tak nezbyla Schrötterovi jiná možnost, než si soudek ponechat a zaplatit za něj o zlatý víc. 
Hráčská vášeň
S pomocí starého Josefa Wurma, který provozoval v Rokytnici povoznictví, dopravil Palme náklad dobré 
jeřabinové pálenky do Vrchlabí. Složil několik malých soudků, jeden velký sud dodal do maloobchodu 
a utržil tak pěknou sumu. 
Palme a Wurm zavítali k řezníkovi Kossekovi, který provozoval hostinec vedle hotelu Amerika. Zrovna se 
tam u jednoho stolu hrály karty.
„Nu, wos spiel´n denn die Herrn?“ (No, copak zde pánové hrají?), zeptal se Palme. „Kaufzwick!“ (Kaufcvik), 
zněla odpověď.
Palme chvíli přihlížel, a nakonec mu svitlo. Triumfálně vykřikl: „Dos es jo Majasch, dos hon mer ei Rochlitz 
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schun vor zwanzich Johr´n gespielt! Do setz´ ich an Zwanzicher mit, wenn die Herren nischt d´rgegen hon.“ 
(To je přeci mariáš, ten jsme hráli v Rokytnici už před dvaceti lety! Vsadím dvacetník, pokud pánové 
nemají nic proti tomu.)
Palme vsadil dvacetník a zlatý a prohrál celý výdělek, který utržil za jeřabinovou pálenku. Nakonec mu 
musel poskytnout svou hotovost i Wurm, a když Palme prohrál i tyto peníze, povzdychl si: „Na, dos ös ane 
üble Geschöchte, wie wan mer ock ohne an Kreuzer Gald heem kumm´?“ (To je ale nepříjemná situace, bez 
peněz se domů vrátit nemůžeme.)
Vrtě hlavou a se zasmušilým výrazem se vyplížil ven na dvůr a pomyslel si: „Wenn m´r ock zo dar Hacke 
an Stiel fänden!“ (Kéž bych věděl, jak dál!) Vtom spatřil na voze velký prázdný sud od jeřabinové pálenky 
a hned ho napadla spásná myšlenka. Naplnili sud vodou z Labe a dopravili ho k dalšímu hostinskému.
„Hör´n S´ ock, Herr Wert“ (Poslyšte, pane hostinský), bědoval Palme, „ich ho mei´ ganzes Gald v´rspielt on 
konn su nee heemfahr´n. Ich ho do ober noch a Foß guden Ab´rasch, keefen Sie mer ´n ock o, ich loss ´n bellich, 
weil ich ´s Gald su nutwendich brauche.“ (prohrál jsem všechny svoje peníze a takto se nemohu vrátit domů. 
Ale mám tu ještě jeden sud dobré jeřabinové pálenky, kupte si ho, nechám vám ho levně, protože ty peníze 
nutně potřebuji.) 
Obchod nakonec uzavřeli, Palme začal s nabytými penězi opět hrát, štěstí mu bylo tentokrát nakloněno 
a vyhrál. Osudný sud vyplatil, vrátil svému průvodci Wurmovi vypůjčené peníze a jel spokojeně domů. 
Kdo hledá, najde
Když přišla řeč na milé ženy a jejich ctnost, Palme říkával: „Ei Rochlitz hoot ´s ock drei biese Weiber, eene ho 
ich, die ander es ei Noppers (Nachbars) Hause, on die drötte es ei oller Leute Häuser.“ (V Rokytnici jsou jen tři 
rázné ženské, jednu mám já, druhá je sousedova a třetí je všech ostatních.)
Když se Palme zase jednou vrátil z hostince domů až na druhý večer, přivítala ho jeho drahá polovička 
ledovým mlčením, naprosto ho ignorovala a odebrala se odměřeně na lože. 
Helm se jí zeptal: „Beste krank, Ale? Soll ich d´r ´n Dokt´r hull´n?“ (Jsi nemocná? Mám ti zavolat doktora?) 
– žádná odpověď.
„Wiev´ll Fassl Adäppel wan m´r denn heuer stecken?“ (Kolik soudků brambor letos zasadíme?) – žádná 
odpověď. 
„Beste bies of mich?“ (Zlobíš se na mě?) – žádná odpověď.
A tu začal Palme po celé světnici něco hledat. Hledal v šuplíku a ve skříni, celé je prohrabal, pak odsunul stůl 
i lavice, lezl po podlaze, a když stále ještě nenašel to, co hledal, tak rozsvítil jednu svítilnu, s kterou pak stále 
horlivěji svítil do každého kouta. Když nakonec chtěl zvednout i slamník, na kterém poklidně podřimovala 
jeho žena, osopila se na něho: „Wos suchste denn, Du aler Narr, Du?!“ (Co to jen hledáš, ty starý blázne, hm!?)
„Got sei ´s gelobt on gedankt!“ (Chválabohu a díkybohu!) odpověděl Palme a s úsměvem na tváři zhasl 
světlo, „ich ho ´s schun gefonden: Deine Sproche sucht´ ich!“ (už jsem to našel: hledal jsem tvou řeč!)
Lucerno, lucerno
Příště, když se Palme opět zapomněl v kruhu svých kumpánů, tak jeho žena ještě předtím, než se vrátil 
domů, utekla. I v tomto případě si opuštěný Palme věděl rady. Vybavil houf svých dětí hořícími svícemi 
a lucernami a přikázal jim, aby chodily po vesnici s hlasitým nářkem a aby na dotazy lidí odpovídaly: „M´r 
such´n unse´ Mutter!“ (Hledáme naši mámu!)
Po půl hodině se drahá žena a matka opět vrátila ke svým milovaným.
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Semmel-Karline (Karolína se žemlemi)
O jednom masopustním úterý přišla k Palmeovi veřejně známá Semmel-Karline: „Gelobt sei ´s Christ!“ 
(Pochválen buď Ježíš Kristus!).
„In Ewigkeit! Wos brengt denn die Karline zo uns?“ (Až navěky! Copak tě k nám přivádí, Karlino?)
„Ich wollt´ ock fro´n, ob Ehr nee a paar Sammeln oder Kuchen braucht. Ich ho heute noch keene enziche 
verkoft, die Leute hon olle Buchten on Kropfen gebacken.“ (Chtěla jsem se jen zeptat, zda nepotřebujete pár 
žemlí nebo koláče. Dnes jsem neprodala ještě nic, všichni dnes napekli buchty nebo koblihy.)
„Su, su? Wos soll denn d´r Karb v´ll kosten?“ (Aha? A kolik tedy stojí ten košík?)
„ ´s sein ´r grode em drei Gölden.“ (To jsou rovné tři zlaté.)
„Wos kost´ denn die Hälfte?“ (A kolik stojí půlka?)
„Dos watt ´r wull salber ausrechen kön´! Su a Geschäftsmoon, wie Ehr sad!“ (To si snad dokážete spočítat 
sám! Takový obchodník jako vy!)
„Na gut, do wa ich m´r die Hälfte nahm´, em an Gölden fufzich! Setzt Euch ock d´rweile nieder!“ (Dobře, tak 
si vezmu půlku, to bude za jeden zlatý padesát! Jen se zatím posaďte!)
Nyní začal Palme vyndávat voňavé zboží z košíku a každou žemli a každý koláč rozlomil opatrně na dvě 
půlky. 
„Nee, su homm ´r nee gewett´!“ (Ne, tak jsme se nedomluvili!) zvolala ohromená žena, sbalila si svých pár 
švestek a rychle opustila dům s nevinnou průpovídkou: „Mußte mich d´r Teifel heute grode ei dos Fochsloch 
föhr´n!“ (Že mě zrovna dneska zavedl čert do téhle liščí díry!)
Täpp-Wenz (Hrnčíř Václav)
Podobně si Palme vystřelil také z Täpp-Wenze, který na jarmarcích nabízel své hliněné zboží. Palme na-
vštívil jednou jarmark v Novém Světě, kde měl také Täpp-Wenz rozložené své hnědé hliněné hrnce.
„Wie teuer v´rkeeft Ehr denn die Täppe?“ (Kolik stojí ty hrnce?) zeptal se Palme. Wenz odpověděl: „Dos 
kömmt halt of die Grieße o.“ (To záleží na velikosti.)
„Nee“ (Ne), odvětil Palme, „ich keefe die Täppe immer noch d‘r Ehle! Wie teuer gaht ´r denn die Elle?“ (hrnce 
kupuji vždy jen na lokte! Na kolik tedy vyjde jeden loket?)
Täpp-Wenz rychle spočítal, kolik hrnců se vejde do jednoho lokte, když se vyskládají do řady vedle sebe, 
a pak řekl: „Nu, do gaht ock fer die Ehle siebzich Kreuzer!“ (Nu, jeden loket vychází jen na sedmdesát 
krejcarů.)
Palme ale postavil do hrnce, který stál na zemi, o něco menší hrnec a pokračoval tímto způsobem dál, do-
kud v sobě vyskládané nádobí nedosáhlo do výšky jednoho lokte, a nabídl za to obchodníkovi sedmdesát 
krejcarů. Mrzutý Täpp-Wenz neměl ale pro takové žerty vůbec žádné pochopení: popadl ho takový vztek, 
že uštědřil pyramidě z hrnců kopanec a střepy se pro obveselení kolemstojících rozlétly do dáli.
Kdo jinému jámu kopá…
Také Palme, který rád prováděl všem různé čertoviny, jednou se svým šprýmem narazil, a to když zavítal 
do jedné zapadlé krčmy. Z jeho kapsy vykukovala láhev s jeřabinovou pálenkou, kterou nosil jako vzorek 
svého výtečného produktu stále s sebou. Poté, co vypil sklenici piva, řekl: „Nee, dos Beer treibt mer ´n Bauch 
uf ols wenn ich plotzen sölte. Schenken Se m´r ock a Stamperle Ab´rasch ei´, dos wad m´r gut tun!“ (Ale, to 
pivo mě nafukuje, jako bych měl prasknout. Nalijte mi přeci skleničku jeřabinky, ta mi udělá dobře!)
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Krčmář přinesl požadovaný mok, Palme si usrkl, zkřivil obličej a prohlásil: „Dos es jo ane miserable Jauche! 
Wu hon Se denn dos elende Zeug har? Bestell´n Se sich ock bei mer amol a Faßl Ab´rasch, dos es wos Feines!“ 
(To je ale mizerná břečka! Odkud máte tuto bídnou věc? Objednejte si soudek jeřabinky u mě, ta je extra 
fajnová!)
Nato krčmář odpověděl: „Ab´rasch gieht nee bei mer, ha es ´n Leuten zo teuer!“ (Jeřabinka nejde u mě na od-
byt, pro lidi je moc drahá!)
„Su, su“ (Aha), odtušil Palme, „na, mein´twegen. Wos bin ich denn scholdich?“ (no pro mě za mě. Co jsem 
dlužen?)
„Dos Beer kost´ acht Kreuzer“ (To pivo stojí osm krejcarů), odpověděl krčmář, „on die elende Jauche kost´ 
gar nischt, die hon Se sich jo salber ei d´r Tosche mitgebrocht. Do, stecken Se sich ock Ehre Flosche wieder ei, 
dar gude Freund, dar naben Ihn´ soß, hot se Ihn´ aus der Tosche rausstibitzt!“ (a ta bídná břečka nestojí nic, 
tu jste si přeci přinesl sám v kapse. Tady, schovejte si tu svou láhev, ten dobrý muž, co seděl vedle vás, vám 
ji z kapsy štípnul!)
Silvestrovská oslava
Byl konec roku 1860, v okolí Jablonce nad Nisou byl obchod se sklem v největším rozkvětu a leckterý 
obchodník si připaloval svůj doutník guldenovou bankovkou. Palme přivezl se svým synovcem Franzem 
náklad jeřabinové pálenky do Josefova Dolu a v hostinci Miksanek se připletl k veselé silvestrovské spo-
lečnosti. Hostinský přinášel jednu náruč láhví s vínem za druhou, stejně jako se jinak nosívá plná náruč 
dříví do kamen.
Když byla nálada v tom nejlepším, zvedl Palme sklenku k přípitku: „Meine sehr verehrten, lieben Herrn! Sie 
hob´n mich heute su freundlich aufgenumm´, daß es eine gruße Ehre für mich es. Sie hon mich vo´ dan guden 
Wein fleißig mittrinken lossen, do mächt´ ich mich garn rewanscheern on o wos zom besten gahn. Ich bin d´r 
Ab´rasch-Palme aus Rochlitz on ich will ane Pulke Ab´rasch schpendeern, ´s es a guder Troppen! – Gieh ock, 
Franzl“ (Mí vážení a milí pánové! Vy jste mě dnes tak přátelsky přijali mezi sebe, že to je pro mě velkou 
poctou. Mohl jsem s vámi pilně píti dobrého vína, a tak bych se rád revanšoval a dal něco na přilepšenou. 
Jsem Ab´rasch-Palme z Rokytnice a chtěl bych vám darovat láhev jeřabinky, je to moc dobrý mok! – Jdi jen, 
Franzli), obrátil se Palme na svého synovce, „hull ock ane Pulke rei´!“ (přines sem jednu láhev!)
„Ane Sechsmoß- oder ane Zwölfmoß-Flosche?“ (Velkou, nebo malou láhev?) zeptal se Franz.
„Na, breng ock ane Zwölfmoß-Pulke!“ (Nu, přines klidně velkou láhev!)
Franz přinesl požadovanou láhev a Ab´rasch-Palme začal plnit kolemstojící sklenky…
Ráno na Nový rok skýtal prý hostinec Miksanek pohled jako na bojiště po strašlivé bitvě. Na lavicích, žid-
lích a stolech, jakož i pod nimi, na podlaze hostinského pokoje, na schodech i za výčepním pultem ležela 
křížem krážem nebo ve skupinkách bezvládná těla zmožená jeřabinkou. I v samotné předsíni a v diskrét-
ních komnatách zanechal silný alkohol tu a tam své oběti. A jak to ještě jinak v domě vypadalo, o tom 
pisatelova zdvořilost mlčí.
O týden později přijel Ab´rasch-Palme do Josefova Dolu s dalším velkým nákladem dobrého moku a vyhle-
dal své nově nabyté zákazníky: „Heute breng´ ich Ihn´ dan bestallten Ab´rasch. Do es ane Zwölfmoß-Pulke.“ 
(Dnes vám přivážím objednanou jeřabinku. Tady je jedna velká láhev.)
„Was sagen Sie?!“ (Co říkáte?!)
„Nu jo, ich bin d´r Ab´rasch-Palme aus Rochlitz. Se hon doch, wie m´r bei Miksanek´n on Silvester-Obte su lostig 
beisomm´ soß´n, zwölf Moß Ab´rasch bestallt, weil ha Ihn´ su gutt geschmackt hot!“ (Inu, já jsem Ab´rasch-
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-Palme z Rokytnice. Vy jste si přeci, jak jsme u Miksanků na Silvestra tak vesele poseděli, objednali velkou 
jeřabinku, protože vám tak chutnala!)
„Hm, hm! Ja, ich erinnere mich – aber daß ich so viel bestellt hätte?!“ (Hm, hm! Ano, vzpomínám si – ale že 
bych toho objednal tolik?!)
„Do, sahn Se ock har! Do es jo d´r onderschriebene Bestellzedel!“ (Tady, podívejte se! To je přeci podepsaný 
objednací lístek!)
Tak to pokračovalo dál, dokud nebyl vůz prázdný, a Palme se pak s plným měšcem vrátil domů.
Porcelán v pytli
Jednoho hezkého dne zavítal náš hrdina k jednomu obchodnímu partnerovi v Tanvaldu, který kromě 
svého hostince provozoval také obchod s porcelánovým zbožím, a nabídl mu svou pravou krkonošskou 
jeřabinovou pálenku.
„Ach, was!“ (Ale kdeže!) odvětil hostinský, „ich hab´ kein Geld!“ (nemám peníze!)
„Dos macht nischt“ (To nevadí), odpověděl Palme, „ich nahm Pazlin-Töppel d´rför.“ (vezmu si za to porce-
lánové hrnce.)
„Nu, das wäre!“ (Inu, to je skvělé), řekl obchodní partner. „Wieviele Töppel woll´n Sie denn für die Flasche 
Eberesch haben?“ (Kolik hrnců byste za jednu láhev jeřabinky chtěl?)
„Nu, halt an Sack on an Ranz´n v´ll.“ (Inu, plný pytel nebo ranec.)
Smlouvu zpečetili podáním ruky. Ve skladu porcelánu „sázel“ Palme do pytle jednu porcelánovou nádobu 
za druhou, až se křehké zboží roztříštilo na tisíc kusů. Poté, co takto zchladil svůj vztek a naplnil py-
tel zhruba třikrát větším počtem zboží, než mohl otřesený obchodní partner předpokládat, vzpomněl si 
Palme na svou výhodu, naplnil způsobně ranec porcelánovým nádobím a vydal se na cestu domů.
Na zpáteční cestě proběhlo ještě několik takovýchto zastavení, avšak dluh nebyl uhrazen penězi, ale por-
celánovým zbožím.
Když vracející se Palme projížděl kolem továrny Haney v Dolní Rokytnici, potkal továrního dělníka, který 
nesl v ruce své hliněné snídaňové nádobí. Palme zdvihl svou hůl a vyrazil mu přesně mířenou ranou z ruky 
hliněnou nádobu, která se na zemi roztříštila.
Řeč postiženého dělníka, plná šťavnatých nadávek, byla ze strany Palmeho rychle ukončena následujícími 
slovy: „Bi ock ruhich, tommer Narrnsack, Du! Do hoste för dan tänern Scharb zwe schiene neue Pazlin-Töpp´l!“ 
(Jen klid, ty hloupý blázne! Tady máš za tu hliněnou nádobu dvě fůry nových porcelánových hrnců!) 
Nález mrtvoly
Jednou se Palme dostal do situace, že musel opustit hostinec již před půlnocí. To zní téměř neuvěřitelně, 
mělo to však svůj důvod. Jeho hotovost byla totiž úplně vyčerpána a další navýšení jeho půjčky bylo za da-
ných okolností nemožné. 
Když si Palmeho soused z mokré čtvrti, jehož budeme nazývat Feiks a který byl i přes svou bázlivost známý 
po celé obci, nechal načepovat poslední sklenici piva, vytratil se Palme ze společnosti a namířil své kroky 
směrem k Zimní Straně. V jedné zatáčce, kde panovala dostatečná tma, se natáhl jak dlouhý, tak široký 
doprostřed cesty a čekal nehybně na příchozího.
Brzy nato přišel Feiks, viděl zde ležet „mrtvého“ a strašlivě se lekl. Zavolal na něho, dokonce do něho 
šťouchl nohou, ale „mrtvý“ se ani nepohnul. Roztřeseně utíkal Feiks pryč.
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O pár stovek kroků dál ho dohnal Palme, který vstal z mrtvých, a zavolal na něho: „Federt ock nee su, 
Nopper Feiks! Namt mich ock mitte!“ (Nespěchejte přeci tolik, Feiksi! Vemte mě s sebou!) 
„Jesses, nee“ (Ježíš, ne), řekl Feiks a cvakal přitom zuby, „ho ich an Schreck! Do honten ei d´r Eidreh leit 
a Tuter!“ (to jsem se ale lekl! Tam vzadu v zatáčce leží někdo mrtvý!)
„Dan hätt´ ich doch o sah´n müssen! War weß, wos Euch getroomt hot!“ (To bych ho přeci musel vidět! Kdo 
ví, co se vám zdálo!) 
„Ober ganz gewieß, ich ho ´n jo noch mit ´m Fuße ogestußen un ha hot sich ne geriehrt. Doß ha tut is, do will 
ich man´ Kop wetten!“ (Ale jistě, ještě jsem do něho šťouchl nohou a vůbec se nepohnul. Vsadím hlavu, že 
je mrtvý!)
„U jeh, Feiks, im dan wär ´s schode, ober em fönf Sechser will ich ganne wetten!“ (Ale ne, Feiksi, té by byla 
škoda, ale o groš se vsadím rád!) 
A tak si oba plácli a šli zpátky k zatáčce. Palme sázku vyhrál a s nově nabytými penězi se vydal rovnou 
zpátky do hostince.
Mouka zadarmo
Za jednoho parného dne vlekl Ab´rasch-Palme svůj ranec se dvěma plnými lahvemi nahoru na vrch u Pa-
sek a v Příchovicích si dopřával zasloužený odpočinek. Vtom spatřil na cestě vedoucí od Tanvaldu přichá-
zet známého tkalce z Rokytnice a zavolal na něho: „Friedel-Franz, wu giehst denn hie?“ (Friedel-Franzi, 
kampak jdeš?)
„Beste o do, Helm?“ (Jsi to ty, Helme?) odpověděl oslovený. „Ich kumme vo Wustung, ich ho Ware hiegeliefert, 
ober heute ho ich keene Werfte (Garn) kriecht, do ho ich nischt zu werken.“ (Přicházím z Poustky, nesl jsem 
tam zboží, ale dnes jsem nedostal žádnou přízi, a tak nemám žádnou práci.)
„Ach, wos!“ (Ale jdi), řekl Palme, „wos waschte denn daner Ahl´n an de Benn´ remgreecheln! Kumm ock lieber 
mit mer on troh´ m´r man Ranzen, kriegst an andlich´n Boteluhn.“ (nemůžeš přijít domů s prázdnou! Pojď 
raději se mnou a poneseš mi můj ranec, dostaneš za to pořádnou odměnu.)
Friedel-Franz souhlasil a šli společně přes Schenkenhahn až do Süsselöchelu (pozn. překladatele: dnes 
již neexistující osady jsou součástí obce Příchovice) k Palmeho obchodnímu partnerovi, známému Hunds-
-Pohlovi. Ten vlastnil drtičku štěrku, která se uváděla do provozu pomocí síly dvou psů.
Friedel-Franz si myslel, že to je mlýn, protože Palme se ho zeptal, zda by si nechtěl vzít domů trochu 
mouky, že ji dostane zadarmo. Friedel-Franz nabídku vděčně přijal a Hunds-Pohl mu odměřil od toho 
nejlepšího druhu mouky tolik, kolik jen dokázal unést.
„Verflucht noch amol, hoot dos Mahl a Gewöchte! Dos muß viel ausgahn!“ (Zatraceně, ta mouka je ale těžká! 
Ta musí být vydatná!) řekl Friedel-Franz, když si nasazoval těžký ranec na záda.
„Na, kömmste schun, du liederlicher Lump! Du Faulpelz! Du Saufaus!“ (No, to je dost, že už jdeš, ty lumpe! 
Ty lenochu! Ty ochlasto!) Tak, a ještě hůře přivítala Friedl-Franze jeho drahá polovička, když se třetí večer 
vrátil domů bez příze a ve značně podroušeném stavu. 
„Na, Ahle, bi ock nee biese“ (No tak, ženo, nezlob se), chlácholil ji Franzel, „sieh ock, do breng´ ich d´r su ane 
Hocke schie Mahl mit, do konnt´ ich doch nee spreng´n d´rmit. Do konnste manne früh viel Buchten backen!“ (podí-
vej se, nesu ti ranec plný mouky, s tím jsem přeci nemohl tak chvátat. A ráno můžeš upéct spoustu buchet!)
Časně ráno zaběhla žena do pivovaru pro kvasnice, ke kupci Linkemu pro velké rozinky, ale buchty ne 
a ne nakynout. A tak se v rámci rodinné rady rozhodlo, že se toto podivné těsto použije k výrobě knedlíků. 
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Avšak i knedlíky se dnes chovaly zvláštně, a když se ve vařící vodě rozpustily jako sníh na slunci a když 
současně vešel do světnice poslíček od Palmeho s dotazem, jak chutnají buchty ze štěrkové mouky, tu 
se Friedl-Franzemu, dychtícímu po buchtách, rozsvítilo, a na stůl se tak dnes, stejně jako jindy šestkrát 
týdně, servírovala pouze bramborová kaše. 
Tři korce pozemku a půdy
Jeden baráčník jménem Mittner zdědil krávu a jednou se Palmemu u sklenice piva svěřil, že má sice malý 
chlév, ale zato žádnou loučku u domu, proto musí nutně koupit dva nebo tři korce půdy.
„Ich ho Grund on Boden genung“ (Já mám pozemků a půdy dost), odvětil Palme, „wos gebst de fer ´n 
Scheffel?“ (co dáš za jeden korec?) 
„Jo, of d´r Wenterseite“ (Jo, na Zimní Straně), odpověděl Mittner, „dos es m´r zo weit, ich wälle doch ´n 
Grund nee weit vom Hause keef´n.“ (to je pro mě moc daleko, já chci koupit pozemek blízko domu.) 
„Do kann ich d´r o half´n, ich verkeef d´r drei Scheffl Grund on Boden ganz nohnde bei dei´ m Hause.“ (Tak to 
ti můžu pomoct, prodám ti tři korce půdy blízko u tvého domu.)
To Mittnerovi vyhovovalo, sjednali odpovídající cenu a další den přivezl Palme svým povozem tři korce 
půdy před Mittnerův dům.
Koňský obchod
O jednom teplém slunečném podzimním odpoledni oral Ab´rasch-Palme své pole. Jeho starý šiml ale 
už nechtěl spolupracovat, a tak se Palme rozhodl, že se ho co nejdříve zbaví. O několik dní později se 
dal Palme do řeči s českým sedlákem z Končin, který se po návštěvě rokytnického jarmarku vracel opět 
domů. Palme mu nabídl velmi lacině svého šimla. Po malé chvíli a bez velkého přemýšlení se český sedlák 
a rokytnický vtipálek dohodli na uskutečnění obchodu.
Příští den vyzvedl český sedlák spokojeně starého koně a Palme shrábl do kapsy několik guldenů v mincích. 
Po třech dnech se kupující objevil zcela nečekaně u Palmeho a ukrutně láteřil, že byl při koupi podveden, 
že zaplatil hodně peněz a že ta stará herka mu pošla. 
Palme mu se zcela klidným výrazem odpověděl: „Dos hot d´r Schimmel ob´r bei mör ei dan fuffzen Johrn bis 
etz noch nee gemacht!“ (To mi ale ten šiml za celých patnáct let až do dnešního dne ještě neudělal!)
4.10.2 Historky o dalších originálních postavičkách z Rokytnice
Posunutá svatba
V Rokytnici žil dříve muž jménem Hackel. Tato postavička byla nejen šlapačem u varhan v církevním 
sboru, ale také rozvážečem chleba u pekaře Feikse.
Církevní sňatky se zde konaly obvykle v sobotu odpoledne ve 14 hodin. Jednou se však stalo, že Hackel 
musel ve stejnou dobu rozvážet chléb. Zde byla dobrá rada drahá! Ale Hackel si věděl rady. Filozoficky 
vyvodil, že chleba má před nevěstou přednost!
Vydal se tedy na svou okružní jízdu s chlebem, předtím se ale ještě zastavil v domě se svatebčany a oznámil 
jim: „Da Pfarrer läßt schiene grüß´n und so´n, die Huxt es eene Stunde längstner (später)!“ (Farář vás zdraví 
a vyřizuje, že svatba bude o hodinu později!)
Ženich a nevěsta poděkovali a darovali Hackelovi dvě mísy koláčků, které „posel“ s přátelským úšklebkem 
přijal. Hackel pak klidně rozvezl svůj chléb.
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V kostele mezitím čekal kněz společně s pěveckým sborem marně na příchod ženicha a nevěsty. Stanovený 
čas obřadu již dávno uplynul. Co se stalo? To se mělo vysvětlit za hodinu. Když Hackel rozvezl všechen 
chléb a odstavil svůj prázdný parní motocykl Roper doma, vrátil se opět do domu se svatebčany a bezelstně 
všem oznámil: „Suu, etz kon ´s lus gihn!“ (Tak, teď to může začít!)
Franz Kasper 
Rokytnická čínština
O Irmě Patzakové, provdané Friedrichové, která měla v místní části „Tampel“ vedle sochy sv. Jana Nepo-
muckého krámek s potravinami, se povídalo, že si navykla říkat za každým třetím nebo čtvrtým slovem 
výraz „Heh“. To vzbudilo pozornost jedné stálé zákaznice, a tak došlo k následujícímu rozhovoru:
„So ock amol, Irma, warum sooste denn immerfat dos ‚Heh‘?“ (Řekni, Irmo, proč pořád říkáš to ‚Heh‘?)




Továrník Göldner pocítil zas jednou chuť na nějaký dobrý nápoj a nechal se svým kočím jménem Hrabě 
odvézt do jím vybraného hostince. 
V pozdní noční hodinu, když pán i kočí dobře a notně popili, pomysleli na návrat domů. Z nějakého 
důvodu došlo na prudkou výměnu slov. Göldner chtěl svůj názor obzvláště zdůraznit, a tak se narovnal 
a řekl: „Das sage ich! Ich bin der Herr Göldner!“ (To říkám já! Já jsem pan Göldner!)
A kočí odpověděl: „Und ich bin der Herr Graf!“ (A já jsem pan Hrabě!) 
Barevný kohout
Christofs August byl sedlákem v horní Hranici, nebyl bohatý ani příliš chudý a životem se protloukal, jak 
se jen dalo. Někdy si dal o skleničku víc a domů se vracel vrávoravým krokem. Měl hrdého bílého kohouta, 
který vládl tuctu slepic. 
Kohout bohužel neznal hraniční kameny, a tak nevěděl, kde končil statek jeho pána a kde začínaly po-
zemky sousedů. Ti nebyli z nezvaných návštěv sousedova kohouta včetně jeho kdákajícího a hrabavého 
hejna nijak zvlášť nadšeni. Snažili se je zaplašit, to ale nepomáhalo, a tak se rozhodli, že podniknou ně-
jaký účinnější krok. Jeden z nich přišel s nápadem chytit bílého kohouta a zkrášlit ho barevnými olejovými 
barvami. Jak řekli, tak učinili. A tak nyní pobíhal po okolí hezký barevný kohout.
Jednoho dne jeli kolem výletníci z města, jejichž pozornost vzbudil právě tento obzvlášť barevný kohout. 
Zůstali v údivu stát a tvrdili, že takto nádherně zbarveného kohouta ještě nikdy neviděli. Byl mezi nimi 
i jeden chovatel drobného zvířectva, který chtěl kohouta bezpodmínečně koupit pro svůj chov. Když 
pak za tímto účelem oslovil Christofse Augusta a nabídl mu za kohouta značnou sumu peněz, Christofs 
odpověděl:
„Dan Hohn kenna Se nee hon! Dos is mei´ Hohn! Wenn Se en Hohn hon wulln, dann nee menn Hohn! Und 
su enn Hohn wie menn Hohn, dann kenna Se üwahaupt nee hon, dos is neemlich a hondgemolter Hohn, 
dann Se hon wulln!“ (Toho kohouta nemůžete mít! To je můj kohout! Jestli chcete kohouta, tak ne mého! 





Níže popisovaná příhoda je „dědictvím“ z mého rodného domu, z hostince „Zum Goldenen Kreuz“ (U Zla-
tého kříže) v Horní Rokytnici č. 269. Mnoho takových historek se odehrávalo ve velké hostinské místnosti 
s útulnými dřevěnými stěnami a silnými nosnými trámy, jiné vypravoval můj otec většinou o víkendech 
dychtivě naslouchajícím hostům. 
Také u nás v Krkonoších byly hostince společenskými centry venkovského života, místy odpočinku i veselí. 
Dům č. 269, který se kdysi nacházel v polovině cesty mezi radnicí a pivovarem, samozřejmě již neexistuje. 
Postupně stále více chátral, až byl nakonec po roce 1945 zbourán. 
Horští sedláci z Krkonoš, kteří museli svou obživu získávat z neúrodné půdy na příkrých svazích, žili podle 
církevního roku. Během půstu mnozí ani nesáhli po své oblíbené dýmce. Až na Bílou sobotu, po oslavě 
zmrtvýchvstání, se šlo opět po dlouhé době do hostince a po několika týdnech zdrženlivosti se dýmka zase 
zapálila. 
Boží hod velikonoční ve dvacátých letech byl pro mnohé sedláky v hostinci Zum Goldenen Kreuz zvlášt-
ním slavnostním dnem. Ti pak přicházeli do hostince po velké mši a u piva a pálenky se dobře bavili. Čas 
pro ně nehrál vůbec žádnou roli. Když večer pokročil, shodli se návštěvníci, že je zapotřebí něco k snědku. 
A to se již řeč stočila na velikonoční kůzlata (jehňata a ovce v naší době v Krkonoších ještě nebyly).
Sousedka chovala několik takových zvířat, ze kterých chtěla odchovat kozy na mléko. Její bratr byl rovněž 
přítomen ve veselé společnosti v hostinci, a jelikož tu a tam některý z hostů vstal a byl krátce nepřítomen, 
nepřišlo nikomu nápadné, že také tento muž na nějakou chvíli zmizel. Když se opět objevil, celá společ-
nost ztichla. Všichni hleděli na přinesené nádherné bílé kůzle a v ústech se všem již začaly sbíhat sliny. 
Můj otec, hostinský Feiks, musel zvíře porazit co nejrychleji a matka z masa udělala spoustu obalovaných 
řízků. Za mlaskání a jiných libozvuků se pak řízky v mžiku snědly.
Krátce před půlnocí začala popíjející společnost opět toužit po pečínce. Nyní se o přídavek masa postaral 
Hons-Christels-Wenz z Horní Vsi.
Šel domů a přinesl druhé kůzle, které chutnalo ještě lépe. 
Druhý den ráno chtěla Wenzlova žena zvíře napojit, avšak marně hledala v chlévě svého malého oblíbence. 
Nemohla tušit, že již několik hodin spočívá v žaludcích sedláků. Celá situace se vysvětlila až večer na Veli-
konoční pondělí, když se její choť, byť trochu obtížně, vrátil domů.
Tak usedlí byli naši horští sedláci, že mohli strávit dva dny v hostinci u piva, aniž by pocítili stesk po do-
mově. Toto bylo pro ně slavnostním zahájením selského roku, v kterém si museli na své rodné hroudě 
těžce a tvrdě vydělávat na svůj denní chléb. 
Heinrich Feiks
O hraničářích a pašerácích
Rokytnice sahala s katastrální obcí Rokytno od hory Szrenica (Jínonoš) až k vrcholu Violík u bývalé říšské 
hranice. Zde, na hlavním hřebeni Krkonoš, hraničilo Slezsko/Prusko s Čechami/Rakousko-Uherskem. 
To, že zde sousedily dva státy, připomínaly v dobách míru pouze žulové hraniční kameny. Nádherné vy-
cházky po hřebenové cestě nebyly po mnoho let rušeny žádnou uniformovanou, či dokonce ozbrojenou 
pohraniční stráží. 
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Opačná situace nastala však po první světové válce. Hranice byla střežena hraničáři nově vzniklé Českoslo-
venské republiky. Tři skutečné události z léta roku 1919 ukazují, že se i přes vážnost tehdejší doby udály 
v naší nezapomenutelné horské vlasti také veselejší příhody.
„Pas“
Můj otec provozoval v Rokytnici před první světovou válkou dobře fungující řeznictví. Jako navrátilec 
z neblahého boje národů musel po roce 1918 začít se svým obchodem zcela od začátku, a jelikož panovalo 
ještě vázané hospodářství, nečekalo na něho o několika pracovních dnech mnoho práce. Proto se mnou 
jednoho slunného červencového dne podnikl horskou túru. Poprvé v životě jsem viděl Labský důl a Labský 
vodopád. Chtěli jsme jít podél Labského potoka k boudě u Dívčí lávky a dále do Špindlerova Mlýna. Avšak 
kousek od Labské boudy nás jeden slovenský hraničář vyzval k zastavení: „Stoj!“
Požadoval po mém otci pas, jinak by nás nepustil dál. Takový doklad totožnosti však můj otec neměl. 
Poté, co tento přísný strážce hranice několikrát ze sebe vyrazil slovo „Paß“ (pas), vzpomněl si můj otec, že 
potřeboval pro jednu zakoupenou jateční krávu, kterou si přivedl z jedné sousední obce do Rokytnice, do-
bytčí pas. Důvtipný řeznický mistr sáhl tedy rychle po své kožené náprsní tašce a předložil neúprosnému 
strážci nového státu dobytčí pas. Slovenský strážce byl jistě neznalý německého jazyka, avšak slovo „Paß“ 
mu stačilo a cestu nám uvolnil. Ještě dlouho jsme s úsměvem vzpomínali na slunečný výletní den, kdy jsem 
byl poprvé ve Špindlerově Mlýně.
Rada
Pokud bychom tenkrát nemohli náš výlet do Špindlerova Mlýna uskutečnit, tak by nám tím žádná škoda 
nevznikla, avšak uzavřená hranice představovala velkou nevýhodu pro jednu obyvatelku Liberce. Tato 
dáma musela kvůli dědické záležitosti do Berlína. I přes velké úsilí jí nebyl vystaven cestovní pas; do-
konce i velmi šikovný advokát Dr. Kohn z Tanvaldu jí nemohl takovýto dokument na úřadech obstarat. 
Jako poslední východisko se tento mazaný advokát uchýlil k ústní radě. Dr. Kohn řekl své klientce: 
„Jděte do Rokytnice za Josefem Körberem do lesního domu. Pokud by nemohl pomoci ani on, tak nelze 
již nic dělat.“
Tak se tato dáma, ač ne příliš přesvědčena, vydala v květnových dnech roku 1919 na tenkrát ještě rela-
tivně obtížnou cestu přes Kořenov do Rokytnice. U Josefa Körbera, kterému se přezdívalo „Pašerácký 
král Krkonoš“ („Schmugglerkönig des Riesengebirges“), přednesla své naléhavé přání, že musí bezpodmí-
nečně do Berlína. Oslovený zmizel z hostinské místnosti a ponechal obyvatelku města v mučivém čekání. 
Po zdánlivě dlouhé době – bylo to jen pouhých deset minut – se velký pomocník v nouzi objevil s dvanácti-
letým chlapcem a řekl mu: „Gieh ock mit dan Weibe bis o die Granze!“ (Jdi s tou ženou až k hranici!)
Směrem k prosebnici pak dodal: „Von dort müssen Sie allein ins Preußische gehen!“ (Odtamtud musíte jít 
do Pruska již sama!) Mladý průvodce dovedl bázlivou dámu po tajných pěšinách až k hranici, za což od ní 
dostal malou odměnu, a stal se zachráncem v nouzi. 
Smrt „dlouhána Hollmanna“
Tragický konec mělo překročení hranice dne 25. července 1919. Všeobecně známý Josef Körber provo-
zoval již delší dobu s několika sousedy z Horních Domků velmi výnosný pašerácký obchod s kořalkou. 
K pašerákům, kteří dopravovali pálenku do Pruska, patřil také „dlouhán Hollmann“ („langer Hollmann“). 
I přes svou výšku 1,96 m přežil první světovou válku bez újmy, ačkoli bojoval téměř bez výjimky na frontě. 
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Když byl dotázán, jak dokázal odolat všem nebezpečím ze strany nepřítele, pak jen suše odpověděl: „Wos 
bei an andern ei die Botte (Bauch) gieht, gieht bei mer zwesch´n d´n Benn darch!“ (Co u ostatních jde do bři-
cha, projde u mě mezi nohama!)
Bohužel však přeci jen byla ulita kulka, která se tomuto horalovi měla stát osudnou. Za ranního úsvitu 
25.  července 1919 na cestě domů z Pruska překročil Hollmann hranici poblíž Vosecké boudy a spěchal 
klečí na českou stranu. Jeden československý hraničář něco zpozoroval, zavolal to nebezpečné slovo: 
„Stoj!“ a po výzvě ihned vystřelil. Kulka roztrhla stehenní tepnu.
Když vyšlo slunce, prohledali hraničáři houštiny a nalezli vykrváceného pašeráka. A tak neohroženého 
„dlouhána Hollmanna“ neskolila neustále číhající nebezpečí války, ale kulka československého hraničáře 
v době míru a v jeho vlasti.
Heinrich Feiks (1977, str. 15)
Uličníci z „Tampelu“
Střed obce Rokytnice se nazýval „Tampel“, ale „Kräten“, jak se nazývali uličníci a uličnice (i vyspělejšího 
věku), nepocházeli jen odsud.
Když někdo dříve ve večerních hodinách odmontoval nějakou lavičku u domu a odnesl ji na odlehlé místo 
nebo když někdo odstranil obecní tabuli a přivázal ji na korunu stromu, když někdo u chalupy tajně roz-
ložil vůz a opět ho sestavil na hřebeni střechy, když někdo přelepil okna světnice papírem tak, aby lidé 
vevnitř spali až do pozdních dopoledních hodin, protože je nevzbudily žádné sluneční paprsky, nebo když 
někdo zavedl pramenitou vodu korytem skrz otevřené okno do postele spícího manželského páru a když 
někdo provedl další podobné kousky, tak se říkávalo: „Dos honn die verfluchten Tampelkräten gemocht!“ 
(To udělali ti zatracení uličníci z Tampelu!)
V hostinci „Zum weißen Lamm“ (U Bílého beránka)
Pod kostelem stával před mnoha lety malý dřevěný dům, v kterém jeho majitel, nazývaný „Wolle-Pfeif-
fer“, provozoval hostinec. V malé hostinské místnosti stály kromě velkých hnědých kachlových kamen se 
dvěma lavicemi ještě tři dlouhé stoly se stoličkami a v zimě zde bývala ještě plechová kamna; to byl veškerý 
mobiliář. Vedle dveří visely na hrábích pivní sklenice a plechové mázy. I přes toto skrovné zařízení však 
míval hostinec mnoho hostů, které sem lákala vynikající kuchyně hostinské, pravidelně sem chodívali 
samotní páni úředníci, učitelé, kaplani i továrníci, kteří zde přátelsky hodovali a popíjeli. A tak panoval 
v této nízké světnici vskutku poklidný život. 
Jednoho sobotního večera odstranili nějací uličníci vývěsní štít hostince „Zum weißen Lamm“ a připevnili 
ho na dům továrníka Haneye. Když pak šli obyvatelé Rokytnice v neděli ráno jako obvykle do kostela, 
velice se divili, že na domě bohatého pana Haneye vidí vývěsní štít hostince. Mnozí zkoumali štít i zblízka 
a jeden odvážlivec jménem Schleifer-Kunze vešel dokonce dovnitř, posadil se ke stolu a požadoval půl 
žejdlíku vína. Starý Haney, který Kunzeho dobře znal, se ho zeptal, zda si z něho chce utahovat, neboť 
u něho není žádný hostinec.
„Wos“ (Co), odpověděl Kunze, „bei Dir kaa Wertshaus? Sieh´ ock naus!“ (u tebe není žádný hostinec? Tak se 
podívej ven!)




V šedesátých letech minulého století se stalo, že několik pánů bylo na návštěvě u jednoho továrníka 
z Františkova, kde se konala oslava dědictví. Po pořádné večeři nastal čas na doutník a soudek plzeňského 
piva, pro obveselení se vyprávěly veselé historky a předváděly legrační scénky a brzy tak panovala radostná 
nálada. Když se nakonec donesla dokonce celá baterie lahví plných lahodné révové šťávy, neznala bujarost 
hostů již žádných mezí. 
Když nastala druhá hodina po půlnoci a hosté se chystali k odchodu, požádalo několik z nich ještě o silnou 
černou kávu; zejména dva mladší pánové, kteří toho vypili příliš, se energicky vyslovili pro „moka“ kávu.
Hostitel začal ihned se svou ženou konat nezbytné přípravy: doneslo se dříví, postavil hrnec s vodou, 
avšak oheň v kamnech nechtěl začít řádně hořet. Místo toho se světnice plnila stále více hustým dýmem, 
až se v místnosti nedalo vydržet ani při otevřených oknech, a hosté se rychle měli k odchodu domů.
Časně zrána bylo vidět celé nadělení: někteří veselí hosté, kteří rádi tropili různé žerty, se tajně vytra-
tili ještě před rozděláním ohně, vylezli na střechu a zakryli komín. Nebylo tedy divu, že kamna nechtěla 
táhnout! 
Co vyprávěl doktor Krauß 
Dr. Moritz Krauß působil jako obecní lékař v Rokytnici až do počátku roku 1908. Za každé situace zacho-
vával klid a vážil každé slovo. Během své praxe zažil také mnoho veselých historek. 
Jednou musel navštívit pacienta, který si stěžoval na silnou vystřelující bolest v krku. V tomto případě byla 
diagnóza jednoduchá, lékař konstatoval, že žena přišila svému muži k jeho hrdlu utržený knoflík z košile. 
Trpící pacient byl pomocí operativního řezu rychle zbaven svých bolestí. 
Jiný trpící člověk nechal zavolat doktora proto, že na zádech pociťoval bolestivý tlak. V tomto případě 
doktor naordinoval odstranění tlačící přezky od šlí, která měla ostré hrany.
Jednou přišel doktor k nemocnému dítěti a zeptal se jeho matky: „Na, was fehlt dem Kinde?“ (Tak, copak 
nás trápí?)
Matka odpověděla: „Es hot die Judenkrömme (Krätze).“ [Má židovské svědění (svrab)]. „So, dann holen Sie 
sich einen christlichen Arzt!“ (Aha, tak to si zavolejte křesťanského lékaře!) řekl doktor a poroučel se.
Jindy mu byl nemile připomenut jeho původ. Poslal svého kočího do obchodu pro hřeblo na koně a při 
návratu se ho zeptal: „Haben Sie auch gehandelt?“ (Smlouval jste také?)
„Herr Dokt´r!“ (Pane doktore!) řekl kočí, aniž by tím myslel něco zlého, „ich ho gehandelt wie a Jud´!“ 
(smlouval jsem jako Žid!)
V Dolní Rokytnici se stal pan doktor svědkem této události: jeden statkář umíral a jeho nejstarší syn rychle 
zavolal lékaře a notáře. Když mu později farář, který bydlel v přímé blízkosti, vyčítal, že sice zavolal notáře 
a doktora, ale ne faráře a zda ponese odpovědnost za to, že by se nebožtík nedostal do nebe, truchlící syn 
mu odpověděl:
„Herr Pfarra, mei´ Voter war a redlich´r Mon on ward ohne Pfarra o an Himmel kumm´. Hätt´ ich ober ´n 
Notar nee gehullt, do wär´ ich nee ei ´s Grundbuch kumm!“ (Pane faráři, můj otec byl poctivým mužem 
a do nebe by se dostal i bez faráře. Kdybych ale nezavolal notáře, to bych se nedostal do pozemkové knihy!)
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Jednou ošetřoval pan doktor šestnáctiletou nevinnou dívku, která mu za jeho služby zaplatila stříbrným 
guldenem. Pan doktor neměl ale žádné drobné na vrácení a zeptal se: „Haben Sie denn kein Kleines?“ (Tož 
nemáte nějakou drobotinu?)
Panna studem zčervenala až po kořínky vlasů a odpověděla: „Ober, Herr Dokt´r, do bin ich doch noch viel zu 
jung dazu!“ (Ale, pane doktore, na to jsem přeci ještě příliš mladá!)
Další veselá historka se vztahuje k jedné mladé panně, kterou pan doktor ošetřoval kvůli žaludečním po-
tížím. Při první návštěvě jí předepsal nějaké medikamenty a při druhé návštěvě se jí zeptal: „Wie geht´s?“ 
(Jak se daří?) – žádná odpověď.
„Fühlen Sie sich besser? Haben Sie die Medizin genommen?“ (Cítíte se lépe? Vzala jste si medicínu?) – ledové 
mlčení.
„Aber hör´n Sie mal, Sie scheinen wohl schlecht gelaunt zu sein! Haben Sie nicht gut geschlafen?“ (Ale poslyšte, 
nemáte asi dobrou náladu? Nebo jste se špatně vyspala?) – opět žádná odpověď.
„Nun reden Sie doch! Sie sind wohl böse auf mich?“ (Tak mluvte přeci! Zlobíte se na mne?)
Nakonec ze sebe mladá žena se vzlykotem a pláčem a s mravním rozhořčením vypravila: „Herr Dokt´r, su 
ane Schande! Dos es nee, wos Se denken, ich bie a arndlich Madel on ich brauch´ kenn Geburtshelfer – hu-
huhu!“ (Pane doktore, taková ostuda! To není tak, jak si myslíte, já jsem spořádanou dívkou a nepotřebuji 
žádného porodníka – huhuhu!)
„Was? Geburtshelfer? Was meinen Sie damit?“ (Cože? Porodník? Co tím myslíte?)
„Nu, do stieht ´s jo druffe of ´n Rezepisse!“ (No, tady to přeci stojí na receptu!)
Vtom panu doktorovi svitlo, neboť na receptu stálo černé na bílém: Dr. Moritz Krauß, oční lékař 
a porodník.
Sázka
Bylo po hodině pěveckého spolku, která se konala v hotelu Haney. Dlouhý stůl v hostinské místnosti byl 
plně obsazen. Stavební mistr Netuka, jindy velmi veselý člověk, zde seděl se zasmušilým výrazem, dokonce 
až s bolestí zkřivenými rysy v obličeji. Očividně trpěl strašlivými bolestmi zubů a na dotazy ohledně jeho 
nateklé tváře odpovídal pouze pokýváním hlavy.
„Lieber Herr Baumeister“ (Milý pane stavební mistře), řekl pan Köhler, učitel z měšťanské školy, „ich wüßte 
wohl ein Mittel gegen ihre Zahnschmerzen, aber es ist ein Sympathie-Mittel, und Sie werden es nicht anwenden 
wollen.“ (já bych znal jeden prostředek na vaše bolesti zubů, ale je to takový sympatický prostředek a asi 
ho nebudete chtít použít.)
„Mein Gott“ (Pane Bože), odpověděl oslovený, „was machte ich nicht, um diese fürchterlichen Schmerzen 
loszuwerden!“ (co bych neudělal pro to, abych se těchto strašlivých bolestí zbavil!)
„Nun, so lassen Sie sich in der Küche ein Stück Knoblauch geben, wickeln Sie diesen in blaues Papier und reiben 
Sie damit die geschwollene Backe!“ (Nu, nechte si v kuchyni dát kousek česneku, zamotejte ho do modrého 
papíru a potírejte jím oteklou tvář!) 
Stavební mistr Netuka se řídil danou radou a hle, po chvíli si oddechl a povídá: „Der Schmerz läßt wirklich 
nach!“ (Bolest opravdu polevuje!) Poté odložil výjimečný lék stranou a vyšel na chviličku ven.
„Meine Herrn, jetzt machen wir uns einen Spaß“ (Pánové, udělejme si nyní z mistra legraci), řekl pan Rin-
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gel, ředitel tkalcovské školy, „wir wickeln eine alte Brotkruste in das Papier, den Knoblauch werfen wir in 
den Ofen!“ (zamotáme do papíru starou kůrku chleba a česnek vyhodíme do kamen!) Jak řekli, tak udělali.
Stavební mistr se vrátil dovnitř, posadil se na své místo a opět si začal bolavou polovinu tváře potírat 
zázračným prostředkem. 
„Aber, Herr Baumeister“ (Ale, pane stavební mistře), mínil lékárník Kaulich, „lassen Sie sich nicht auslachen, 
Sie haben ja eine Brotkruste im Papier!“ (nenechte se vysmát, vždyť máte v papíru jen kůrku chleba!)
„Was Ihnen nicht einfällt! Eine Knoblauchzehe ist drin, wer würde sich wohl mit mir einen solchen Spaß 
erlauben? Ich wette zehn Flaschen Wein, daß Knoblauch darin ist!“ (Ale jděte! Je tam stroužek česneku, kdo 
by si ke mně dovolil takovou legraci? Vsadím se o deset lahví vína, že je vevnitř česnek!)
„Die Wette gilt!“ (Sázka platí) řekl lékárník.
Stavební mistr rozbalil papír a uvnitř byl skutečně česnek.
Ohromenému lékárníkovi během chvilky došlo, že celá situace byla předem domluvená. 
Heinrich Möchel 1908, str. 15–19
(Překlad inzerátu:)
Umělé zuby 
vulkanit, hliník, zlato atd.
Opravy umělých chrupů a práce potřebné 
pro konzervaci vlastních zubů jsou 
prováděny co nejkvalitněji.
Franz J. Schier 
úředně oprávněný zubní technik,
Rokytnice, náměstí, naproti hotelu Haney.
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Obr. 99: Hornictví v 16. století. Vpředu vpravo drtí horník mlátkem (těžkou palicí) kus rudy, ve štole je vyob-
razen kopáč při práci s želízkem (těžkým zašpičatělým kladivem), které se pomocí (nevyobrazeného) mlátku 
zatloukalo do skály. Nadrcená a rozdružená ruda se odváží k tavicí peci (vpředu vlevo), přináší se důlní dří-
ví pro podepření stropu štoly (v pozadí). Za povšimnutí stojí plášťový pracovní oděv s kapucí. Z horní knihy 
od G. Agricoly (1518).
5.  Využití půdy
5.1  Hornictví
5.1.1. Nejstarší stopy?
Hornictví v Rokytnici sahá až do doby, kdy zde působil Albrecht z Valdštejna, který dne 26. února 1624 
získal také panství Jilemnice, ke kterému patřila i Rokytnice (str. 322). Existují domněnky, že v rokyt-
nickém údolí bylo hornictví provozováno již kolem roku 1400, tedy 150 let před založením obce. Kröhn 
(1930, str. 19/20) napsal, že „se při obnovení hornictví v roce 1855 v Horní Rokytnici nalezly na úbočí 
Františkovského hřebene štoly a šachty, které považoval báňský úřad v Kutné Hoře za velmi staré. 
Na jedné z nich byl vytesán letopočet 1401“. Pravost tohoto letopočtu je však velmi pochybná. Kröhn 
převzal své výroky zčásti doslova od Elsnera (1893, str. 111), který kromě toho napsal, že se ve štolách 
„našly také lidské kosti, nářadí, zuhelnatělé pažení a stopy po dobývání ohněm“. Jeho závěry, že důlní 
dílo bylo zničeno během husitských válek (1419–1434), jsou spekulací; mnohem pravděpodobnější je 
domněnka, že hornictví bylo násilně ukončeno „rozptýlenými skupinkami“ Švédů v roce 1646 (str. 322).
Zprávy, že by se za Kryštofa z Gendorfu 
(Christoph von Gendorf) kolem roku 1534 
dobývala v Rokytnici ruda (Bayer 1860, 
str. 234), jsou chybné.
5.1.2 Hornictví za Valdštejna
Po úspěšných geologických průzkumech 
ohledně výskytu stříbrných a mědě-
ných rud na začátku roku 1625 byla již 
na podzim stejného roku zahájena těžba 
v hlavním dolu Darované štěstí („Beschert 
Glück“), který se nacházel v blízkosti 
sklářské hutě v Rokytnu. Během tří let 
činil výtěžek z tohoto dolu 3 584 říšských 
tolarů pro cechy (= majitele dolu) a 112 
říšských tolarů pro panství. Kolik tolarů 
však bylo investováno, není známo.14 
S hlavním dolem souvisely štoly Svornost 
(„Einigkeit“) a Sv. Emanuel („S. Ema-
Důlní dílo rozum vyžaduje,  
stejně tak i ruce věrné. 
Kdož chce důlní dílo stavěti, 
musí Bohu a štěstí důvěřovati. 
(Volný překlad básně, pozn. překl.)
Das bergwerk will haben Verstand 
Und eine treue Hand. 
Wer das Bergwerk will mit bauen, 
Muß Gott und dem Glück vertrauen.
Paracelsus, 1493–1541
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nuel“). Tento systém byl odvodňován Horní štolou („Oberer Stollen“), dědičnou štolou de Witte („Erbsto-
llen de Witte“; jako dědičná štola je označováno nejhlouběji položené ražení) a štolou Sv. Benedikt („St. 
Benedict“), které současně odváděly vodu z dolů Krásná Maria („Schöne Maria“) a David. Směrem k dolu 
Svornost byla o něco hlouběji ražena Knoblochova štola („Knoblochs Stollen“), která v létě 1627 proťala 
osm odbočných žil obsahujících rudu. 
Kromě těchto dolů jsou ve zprávě správce a směnového mistra dolů v Rokytnici Hieronima Prennera ze 
dne 23. října 1630, která byla adresována Jičínské komoře Frýdlantského vévodství, uvedeny následující 
štoly: Nanebevstoupení Krista („Himmelfahrt Christi“), Sv. Filip („St. Philip“), Sv. Jakub („St. Jacob“), Sv. 
Albrecht („St. Albrecht“), Na jabloni („aufm Apfelbaum“), U Cahsakena („zum Cahsaken“) nad Jizerou, 
Vysoký hrad („Hoheburg“) pod Kotlem (v horní části Velké Kotelní jámy, ve výšce 1 370 m n. m.), U šesti 
horníků („aufm Sechs Bergleuten“), Nově darované štěstí („Neubeschertes Glück“) a Sv. Jan („St. Joha-
nnis“) na Knížecím vrchu. Později jsou ještě uváděny štoly Boží požehnání („Gottes Seegen“) v blízkosti 
dolu Darované štěstí a sklářské huti a Archanděl Gabriel („Engel Gabriel“) nad Jizerou.
Důl Darované štěstí, s kterým nebyly zřejmě spojeny žádné problémy s odvodňováním, dosahoval 
do hloubky 30 láter (= 57,5 m) a byl tak nejhlubším dolem ze všech. Důl Svornost a Knoblochova štola vedly 
80 láter (= 153,5 m) směrem do hory a (vztaženo na ústí štoly) dosahovaly hloubky 18 láter (= 34,5 m), 
to odpovídá spádu 22,5 %. Na jejich konci se nacházela téměř sedm metrů hluboká kolmá šachta. Štola 
Sv. Jana byla dlouhá 107,5 láter (= 206 m).
V porovnání s rozlohou a hloubkou dolů v Krušných horách nebo v Harzu ze stejné doby byly rokytnické 
doly velmi malými provozy. Již z toho lze odvodit, že zdejší hornictví nemohlo být výnosné. Z vyúčtování 
vyplývá, že v roce 1630 bylo z rokytnických důlních děl ze 487 metrických centů rud obsahujících stříbro 
vytěženo celkem pouhých 52,4 kg ryzího stříbra v hodnotě 4 284 zlatých (Bayer 1860, str. 235). To odpo-
vídá velmi špatnému výtěžku ve výši 0,2 % stříbra. Většinu rud „nejbohatších“ na stříbro přitom posky-
tovaly doly Svornost, Darované štěstí a Knoblochova štola. K tomu se přidával výtěžek z 32,7 metrických 
centů rud, jejichž výnos činil 850 zlatých a 10 krejcarů. Naproti tomu stály, nepočítaje náklady na dopravu 
a tavení, náklady na provoz důlních závodů v roce 1630 ve výši cca 5 900 zlatých (vypočítáno z uvedených 
nákladů ve čtvrtletí Trinitatis ve výši 1 478 zlatých). To znamená, že se psala červená čísla. Práce probí-
haly nejspíš pouze na základě naděje v budoucí bohatší nálezy. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna dne 
25. února 1634 se většina důlních děl zavřela. Když v roce 1636 prováděl český vrchní hormistr Zacharias 
Vogelhaubt inspekci dolů v Krkonoších, nalezl v Rokytnici sice ještě několik v provozu, avšak již jen důl 
Darované štěstí produkoval rudy, které se mohly tavit (Bayer 1860, str. 236/237).
Dobývání rudy probíhalo tím způsobem, že horníci následovali rudní žíly pomocí „mlátku a želízka“, to 
znamená pomocí kladiva a nástroje s ostrou částí, rovněž používali dobývání ohněm, aby získali „vytou-
žené“ nerosty. Ruda a suť se vyvážely na povrch na vozících, saních a pomocí navijáků, kde se vše nejprve 
ručně oddělovalo. Hlušina se házela na hromadu a hornina obsahující rudu se naproti tomu převážela 
do stoupy. Zde docházelo k rozdrcení pomocí drtičů a mlýnů, které byly poháněny vodními koly. Když 
se vytěžený materiál rozdrtil na jemnou drť a písek, zajišťovala tekoucí voda ve splavech oddělení lehčí 
kamenné moučky od těžké rudy. Ta zůstala na dně mycích nádob, zbytek se odplavil. Rudný koncentrát 
získaný tímto způsobem se pak dopravoval do šmelcovny, kde se velmi nákladnou metodou částečně vyta-
vilo z rud obsahujících stříbro ryzí stříbro a z měděných rud měď. 
V Rokytnici neexistovala nejprve žádná vlastní šmelcovna; až do roku 1630 se rudný koncentrát musel 
obtížně dopravovat do huti ve Vrchlabí. Od roku 1630 byla v obci v provozu vlastní šmelcovna, která byla 
vybudována v Horní Rokytnici u Huťského potoka nad ústím Černého potoka. Na jejím základovém zdivu 
byl později vybudován pivovar. Kolem roku 1630 mohlo být v Rokytnici celkem asi jen 50 horníků čin-
ných pod zemí – směnoví mistři, důlní dozorci, havíři, tovaryši a pomocníci. Pro povrchové práce, včetně 
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lesních pomocných dělníků a uhlířů, kteří vyráběli dřevěné uhlí pro hutě, lze připočítat dalších 50 až 80 
pracovníků. Ze starého účetnictví vyplývá, že v každém dole bylo činných pět až deset osob. 
Práce v úzkých a nízkých štolách byla velmi těžká a nebezpečná, panovala zde tma hory a vlhkost stékající 
vody a neustále hrozilo nebezpečí dodatečného zavalení. V rámci jedné směny se pracovalo až dvanáct 
hodin, a to 300 až 320 dní v roce. Důlní dozorce vydělával osm zlatých měsíčně, havíř čtyři až šest, drtič 
a dělník u vymývání dva až tři zlaté (jeden zlatý = 60 krejcarů). Za přepravu jednoho centýře rudy (56 kg) 
z Kotle do Horní Rokytnice po obtížné cestě se platilo dvanáct krejcarů. Ceny byly v roce 1760 následující: 
chléb šest krejcarů, půl kila masa tři až pět krejcarů, půl litru piva čtyři krejcary, slepice dvanáct krejcarů, 
prase čtyři zlaté.
V případě rokytnických nalezišť se jedná o silně narušené vápenité pásy s větším či menším obsahem 
křemene, které se na základě metasomatických vlivů par a horkých vodných roztoků částečně přeměnily 
na křemičitanovápenaté horniny obsahující rudu. Vápenec přitom sehrál velkou roli jako pojivo rudy. 
Všechny nově vzniklé nerosty musí být dány do příčinné souvislosti s posunem krkonošsko-jizerského 
granitu. Granit stál za vznikem rud, od něho pocházejí páry a vodné roztoky, které pronikaly do nově 
vzniklých a obnovených puklin a spár hornin, kde ukládaly svůj obsah rudy. 
Hornina vykazuje díky bohatému výskytu pyroxenů (diopsid) nazelenalou barvu a je protkána bílými vá-
pencovými žilami; trochu kazivce se vyskytuje jako výplň mezi žilami. Podíváme-li se na řadu přiváděných 
látek, pak to jsou popořadě tyto: měď, stříbro, olovo, antimon, zinek, železo a síra. 
Z rudních minerálů se vyskytují tyto: chalkopyrit, pyrit, galenit, podřadně sfalerit, antimonová ruda a an-
timonit. Stříbro je obsaženo v galenitu, chalkopyritu, sfaleritu a v antimonové rudě (tetraedrit), vyskytuje 
se ale také ve formě ryzího minerálu, jako ryzí stříbro. Bohatší naleziště než tyto primární rudy vykazovaly 
částečně sekundární minerály vzniklé rozkladem primárních minerálů a vyskytující se ve výchozu žíly 
nebo v blízkosti zemského povrchu, a sice malachit, azurit, chalkozín, bornit, covellin, kuprit, tenorit, 
ryzí měď, chrysokol, suřík, cerusit, anglesit, pyromorfit, kalamín a limonit (Watznauer 1930, str. 156–158).
Ani za doby Albrechta z Valdštejna, ani později se nepracovalo se ziskem. Také geologické poměry se 
ukázaly jako velice nepříznivé: žíly samotné nevydržely ani na několik metrů, štěpily se na menší, nestálé 
žíly nebo velmi tenké žíly, nebo se zcela ztratily, na základě zlomů došlo k jejich přemístění, vytlačení 
nebo odříznutí, z větší části se ukázaly jako chudé na rudu nebo dokonce jako hlušina. K tomu se přidávaly 
lidské nedostatky: částečně neproduktivní pracovní postupy kvůli špatnému vedení, zaostalá hutní tech-
nika tehdejší doby, kdy polovina stříbra zůstávala ve strusce, neekonomické obchodní chování (posledně 
uvedené zejména při pokusu o obnovení hornictví v 19. století).
5.1.3 Pokusy o obnovení hornictví v pozdější době
Z roku 1665 se zachovala žádost o obnovení hornické činnosti v dolech Darované štěstí, Svornost a Knob-
lochova štola (Urban 1969, str. 34 a násl.). Nejprve byl proveden průzkum, který ukázal, že se podzemní 
stavby nacházely ve velmi špatném stavu. Zčásti byly zatopené, zčásti zničené a vykradené. V letech 1666–
1670 probíhaly práce pouze nepravidelně; v roce 1673 pracovaly v dole Darované štěstí jen čtyři osoby: 
jeden důlní dozorce a tři horníci. Celkem bylo v těchto letech vytěženo jen pár set metrických centů rudy, 
jež byly zčásti zpracovány v rokytnické šmelcovně a zčásti přepraveny do Kutné Hory. Odsud neobdržely 
rokytnické doly ani vyúčtování, ani platbu – což bylo dalším důvodem pro to, aby byla hornická činnost 
krátce po roce 1673 opět zastavena. 
Horníci, kteří tak přišli o práci, se nyní sami pokoušeli o obnovení hornické činnosti, a to zpočátku se 
zdánlivě tichým souhlasem majitelky panství Anny Františky Harantové. Pod vedením důlního dozorce 
Hanße Riedla, který o tom a o následujících nešťastných událostech sepsal v roce 1714 zprávu, chtěli opět 
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zprovoznit štolu Sv. Jan („Stollen auff St. Johannes“). To nebyla bohužel správná volba; Hieronimus Pre-
nner již v roce 1630 doporučoval ukončit ražení této chodby, „protože nepřinášela nic jiného než pouhý 
bezcenný pyrit“. Když pak majitelka panství proti těmto hornickým aktivitám zakročila, došlo v roce 1679 
ke vzpouře proti vrchnosti, která je popsána na straně 323. Tyto nepokoje byly využity knězem Casparem 
Dirigem a majitelkou panství k rekatolizaci obyvatel Rokytnice. Tyto události vyústily v roce 1682 v od-
chod 200 rokytnických protestantů do Lužice. 
V březnu 1702, dobrého půl roku po získání panství Jilemnice, si nechal nový majitel Ferdinand Bona-
ventura Harrach předložit purkrabím Jilemnice informace o stavu rokytnických dolů. Posudek nebyl 
povzbudivý. Když v roce 1711 jeden pražský řemeslný spolek získal těžební práva a zahájil práce v dole 
Darované štěstí a ve štole Boží požehnání, rozhodl se také majitel panství, že bude provádět vlastní 
hornickou činnost, a sice ve štole Sv. Jan, v nejméně produktivní štole ze všech. Směnovým mistrem 
(= účetním) byl v případě obou důlních děl lesmistr Georg Sacher (str. 161) a důlním dozorcem starý 
Hanß Riedel (str. 323). 30 až 40 obyvatel Rokytnice pracovalo jako horníci. Směnové lístky jsou k dis-
pozici až do roku 1712; v květnu 1714 je zmíněno 600 zlatých, které měly být vynaloženy na „vodní dílo“. 
Informace o tom, kdy byla nerentabilní těžební činnost zcela zastavena, se nedochovala.
Snahy o obnovení hornictví v 19. století popsal Elsner následovně (1893, str. 130):
„V roce 1855 prozkoumal geolog Emil Porth místní haldy a shledal, že jsou schopné těžby. Ruský obchodní dům Gu-
stav Landau & Co. zahájil provoz, vybudoval hutní závod u Jizery a areál „Bergschloss“ (Hornický zámek). Na třech 
místech byla zahájena důlní činnost: v Horní Rokytnici na úbočí Františkovského hřebene a v Dolní Rokytnici 
na úbočí Stráže nad domem č. 113. V této společnosti pracovalo zhruba sto zaměstnanců a horníků. Zdálo se tak, 
že Rokytnice šla vstříc novému rozkvětu, když vtom se společnost Landau dostala do konkurzu, a i když velkoprů-
myslník Johann Liebig z Liberce převzal podnik, pracoval dále s 60–70 zaměstnanci a věnoval pozornost zejména 
získávání mědi, tak úspěchy byly natolik průměrné, že podnik byl v roce 1865 zcela uzavřen.“
Při plánování tohoto podniku byly zkušenosti z dřívější těžební činnosti zohledněny příliš málo; geolo-
gický posudek byl zcela jistě příliš pozitivní. Také rozloha vybudovaného areálu Bergschloss, sloužícího 
jako správní budova, byla přehnaná. V porovnání se skrovným výskytem rud byly správní budova a tavírna 
u Jizery příliš velké a proti vynaloženým nákladům tak stály nízké výnosy.
Přesnou polohu starých štol a dolů nelze ve většině případů již zjistit. Kröhn (1930, str. 19) k tomu napsal: 
„Stopy po někdejších důlních dílech byly nalezeny v Rokytně na dnešní „pastvině“ a v rámci hospodářství 
č. 24. Také v místní části „Schwefelstatt“ v Rokytně se nacházela jedna štola. Třetí místo bylo v Horní Ro-
kytnici na úbočí Františkovského hřebene“, nazývaného také Sachrův vrch; zde existovala lokalita, která 
se nazývala V Haldách („in den Halden“).
V Horní Rokytnici byly kolem roku 1830 nalezeny haldy a struskové odvaly na pozemcích u domu č. 50 
a v Dolní Rokytnici u domů č. 68 a 126.
Značně zavalený vstup do štoly se nachází v Zákoutí. Z ní vytékala rezavě červená, železitá voda, která byla 
dříve vychvalována jako „léčivý pramen“. Relativně velký otvor do štoly, který však byl kvůli zvětšenému 
mostu při rozšiřování silnice z větší části zazděn, se nachází u ústí Huťského potoka do Jizery. Také v Ko-
telních jámách je ústí zavalené štoly ještě dobře rozeznatelné. Průzkum, který zde byl plánován kolem 
roku 1930, nebyl tehdy ze strany úřadů povolen.
Nejviditelnější odkaz na dřívější hornictví nese Rokytnice ve znaku. V případě místní části Rokytno sym-
bolizuje horník, vyobrazený při práci, těžkou a nebezpečnou důlní práci našich předků.15
Dr. Hans Pichler a Wolfgang Kutschera
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Obr. 101: Svoz sena v Horní Rokytnici, 1928. Uprostřed vpravo Riegrův lesík, za ním domy okolo Hladové silnice 
a v Háji.
Obr. 100: Starý vstup do štoly nad Jizer-




5.2.1  Obecné informace
Již od vzniku obce zde muselo existovat zemědělské využívání půdy, a to chov hospodářských zvířat 
a polní hospodářství. Vždyť výroba mléčných a obilných produktů byla také základem obživy místního 
obyvatelstva. Zavedení pěstování brambor („Adäppl“) v 18. století znamenalo z pohledu výživy velký po-
krok, zejména pro chudší vrstvy. Dříve existovalo nemálo lidí, kteří se občas živili pouze bramborami 
a podmáslím nebo kyselem („Kübelsauer“). Vepřové maso znali někteří pouze z doslechu. 
Podle údajů v Tereziánském katastru bylo zemědělství v Rokytnici nad Jizerou kolem roku 1725 ve velmi 
zaostalém stavu. Po odečtení osiva se za jeden rok vyprodukovalo jen kolem 1 100 hektolitrů zrn, což 
v nejlepším případě odpovídalo 15 % potřeb obce. Většina obilí se musela nakupovat jinde (Donth, 
v tisku). O půl druhého století později, v roce 1878, se výroba výrazně zlepšila: na zhruba stejně velkém 
prostoru jako v roce 1725 se místo 1 100 sklidilo cca 7 500 hektolitrů zrn (Schmidt 1879, str. 93 a násl.); 
samozřejmě se ztrojnásobil také počet obyvatel, a to ze zhruba 2 200 na cca 7 700 obyvatel. Podobná 
situace panovala také ohledně chovu hospodářských zvířat: v roce 1878 se chovalo třikrát až čtyřikrát 
více krav než v roce 1725.
Pozemky jednotlivých hospodářství se táhly vzhůru po svazích v dlouhých, úzkých pruzích; pouze ve výše 
položených oblastech a u horských bud se louky a pastviny rozprostíraly kolem dokola. Obdělávání polí 
a luk bylo v závislosti na jejich stavu a výškové poloze namáhavé a vyžadovalo hodně času a síly. Ne všude 
však byla půda chudá; v údolí se místy vyskytovala skutečně úrodná pole.
Převážně byl provozován chov dobytka, neboť 36 % (1 323,0 ha) obecní plochy tvořily louky a úhory, to 
znamená plochy pro pěstování pícniny, zejména jetele (tab. 2). Jako orná půda sloužilo v letech před 
rokem 1938 jen 222,5 ha, což odpovídalo podílu o pouhých 6 % (čísla z Pfohla 1938, str. 79). Jak ukazuje 
následující tabulka, snížil se podíl orných ploch oproti předchozímu století, z kterého jsou k dispozici 
čísla od Schmida (1879, str. 3/4), zhruba o třetinu (a sice o 9,1 na 6,0 %), zatímco podíl zatravněných 
ploch a ploch se zeleným krmivem o něco vzrostl (z 31,9 na 36,0 %).16
Celkem







Dolní Rokytnice 1117 323 90 — 485 1 24 — 463 311 55 11
Horní Rokytnice 878 102 114 — 467 1 31 1 228 96 38 4
Rokytno 1417 1094 113 11 88 — 541 541 650 533 25 9
Františkov 273 204 19 8 134 82 3 3 109 108 8 3
Rokytnice celkem 3685 1723 336 19 1174 84 599 545 1450 1048 126 27
v % z celkové plochy 100,0 46,8 9,1 0,6 31,9 2,3 16,3 14,8 39,3 28,4 3,4 0,7
podle Pfohla (1938, str. 79)
Rokytnice celkem 3682,6 222,5 1323,0 1991,6 145,5
v % 100,0 6,0 36,0 54,1 3,9
V roce 1878 se 46,8 % obecních ploch nacházelo ve vlastnictví panství, zejména se jednalo o lesy a pas-
tviny, to znamená horské regiony rozprostírající se nad hranicí lesa, které byly porostlé klečí a smilkou 
tuhou (tab. 2).
Tab. 2: Využití obecních ploch v Rokytnici (v hektarech [ha]; v levých sloupečcích je uvedena celková plocha, 
v pravých pak podílové vlastnictví panství; podle Schmida 1879, str. 3/4)
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Z ovocných stromů se v níže položených částech obce vyskytovaly: jabloně, hrušně, třešně a švestky; 
posledně uvedené plodily také žluté pološvestky a slívy. U zdí domu se dařilo dokonce broskvoním a me-
ruňkám. Ve výše položených oblastech dozrávala ještě také třešeň. Známé byly rokytnické višně, ale také 
dužnaté amarelky. Ty byly ještě úspěšně pěstovány v mírně vysokých polohách, plody však samozřejmě do-
zrávaly až v červenci, někdy dokonce až na začátku srpna. Kolem roku 1893 existovala u areálu Bergschloss 
ovocnářská školka s 25 000 stromky, která byla známá široko daleko.
5.2.2 Polní hospodářství
Pěstování obilí se omezovalo převážně na žito a oves. Jelikož se pšenici ve střední Evropě daří obecně 
pouze do výšky 500 metrů nad mořem, bylo její pěstování v Rokytnici nevýznamné. Žito a ječmen měly 
dobrý výnos ještě ve výšce 650 m a v jakž takž chráněných polohách rostly ještě i ve výšce 850 m. Nejlépe se 
dařilo ovsu, který se dal pěstovat i 850–900 metrů nad mořem; v těchto polohách však sloužil oves jen jako 
zelená pícnina. Hojně rozšířené bylo pěstování jetele, krmné řepy a zeleniny; také pěstování lnu, které 
bylo dříve často provozováno až do cca 650 metrů nad mořem, se v letech po druhé světové válce vyskyto-
valo opět častěji. Brambory, nejdůležitější potravinářská plodina obyvatel hor, se pěstovaly ještě ve výšce 
680–900 metrů, avšak výnosnost byla za těchto podmínek co do množství a jakosti nízká. V údolích se 
naproti tomu některým druhům dařilo dobře. 
V roce 1921 se orná půda o rozloze 222,5 ha členila následovně (Pfohl 1938, str. 79) a přinášela podle 
odhadů tyto výnosy (dz = metrický cent):
Rozdělení v % Celkový výnos
Pšenice 8,0 ha 3,6 80 dz
Žito 68,0 ha 30,5 680 dz
Ječmen 7,8 ha 3,5 80 dz
Oves 44,7 ha 20,1 450 dz
Brambory 44,0 ha 19,8 3500 dz
Krmná řepa, zelenina, atd. 50,0 ha 22,5
Polní hospodářství tak pokrývalo výživové potřeby jen velmi malé části obyvatelstva; sklizeň brambor 
vystačila pouze pro polovinu obyvatel. Prodejní hodnota polních plodin činila v roce 1921 cca 500 000 Kč 
(Pfohl 1938, str. 80).
V případě lnu bylo v roce 1891 získáno 3,5 metrických centů na hektar, v případě jetele 5–9 metrických 
centů (Elsner 1893, str. 100).
Orná pole byla obhospodařována v tzv. čtyřpolním systému, což znamená, že se po sobě sázely okopaniny, 
ozim a jařina.
Ve čtvrtém roce se pole osela takzvanými rostlinami produkujícími dusík, jako například jetel, a plocha se 
většinou několik let používala k produkci zelené pícniny a sena. 
K obdělávání polí a úhorů se většinou využívali voli nebo krávy, občas i koně, často zde probíhala i soused-
ská výpomoc. Nezřídka musel chudší horský sedlák zapřáhnout do rádla a brány vlastní rodinu (obr. 72 
na str. 94). Jako rádlo se označoval pluh s plochou, dopředu ohnutou radlicí, který se díky tenké vrstvě 
ornice v horách výborně hodil k orání. 
Při přechodu z úhoru na pole, zejména v horských polohách, se v některých případech okopávala tráva 
ručně pomocí speciální motyčky, to se nazývalo okopávání úhoru, poté přišlo na řadu vláčení, obdělávání 
pluhem a jinými zařízeními s pomocí tažného zvířete. 
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5.2.3 Chov hospodářských zvířat
Chov skotu jako základ pro výrobu mléka a mléčných výrobků byl hlavním zdrojem obživy velké části oby-
vatelstva. Byla-li louka příliš malá, chovala se jedna či dvě kozy. Tento dutorožec byl považován za krávu 
baráčníka. Krmivo pro tato zvířata se dalo obstarat vždy, i v případě velmi malého pozemku.
Horal věnoval péči o své louky a malá pole mnohem větší píli než sedlák v klimaticky výhodnějším, 
úrodném podhůří, aby z přirozeně chudší půdy v horských polohách získal co největší výtěžek. Louky 
se každoročně hnojily, a to buď na jaře, nebo na konci podzimu. Hnojení se provádělo stájovým hno-
jivem, močůvkou, vápnem a dřevěným popelem. Hnojení příkrých pozemků rozkládajících se nad 
chalupami bylo spojeno s velkými potížemi. Hnojivo se na svahy muselo nosit v dřevěných kádích 
nebo vyvážet. Toto vyvážení hnoje se provádělo pomocí dvou trakařů spojených dlouhým lanem, které 
vedlo kolem kladky, která byla připevněna ke sloupové konstrukci ukotvené v zemi (nazývané rovněž 
„šibenice“) nebo ke stromu. Člověk, který táhl prázdný trakař dolů, přitom vytahoval naložený trakař 
nahoru.
Stejným způsobem se dopravovala zemina z dolního okraje pole do jeho horní části. Při orání totiž vzni-
kala v horní části pole jáma, která se zaplnila vyvezenou zeminou. Také orná půda odplavená v průběhu 
roku musela být opět dopravena nahoru.
Hnůj se po louce rozházel a rozprostřel – což bylo označováno jako „Mistbreeten“ – a po určité době se 
jemně uhrabal. Pokud byl hnůj hrudkovitý, musel se roztlouct nebo uhladit, říkávalo se „Mistrumpeln 
Obr. 102: Louka a  orné pole před chalupou. Malorolník z  Rokytnice při zakládání bramborového pole. 
Uprostřed vlevo dole kamenné zdi jako ohrazení polí, památka pracovitosti generací předků. V Háji kolem 
roku 1925.
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giehn“. Louky byly zavlažovány malými horskými potůčky a na jaře, když se hrabalo listí a sbíraly kameny, 
se čistily.
Tráva se sekala kosami, které se musely čas od času naklepávat a častěji brousit pomocí brousku. 
Svážení sena začalo v červnu nebo na začátku července, svážení otavy pak v srpnu až září. Čím výše se louky 
nacházely, tím méně otavy zde rostlo. Pokud se chalupa nacházela daleko, neslo se seno nebo otava domů 
na dřevěném nosítku („Raafl“). V případě kratších vzdáleností se seno zavazovalo do plachet na trávu 
(„Beede“), v kterých se pak na zádech neslo domů. Ze svahové strany chalup vedla většinou dřevěná lávka 
přímo na půdu, do seníku.
Podle Elsnera (1893, str. 100) se v roce 1891 z luk získalo seno nejlepší, popř. střední kvality, a sice 12–20, 
popř. 8–12 metrických centů sena a 6–10, popř. 4–7 metrických centů otavy na hektar.
Výnos ze špatných luk, které se daly sekat jen jednou ročně, činil 4–8 metrických centů sena na hektar; 
horské louky (pastviny) přinášely 2–8 metrických centů.
Ve výše položených částech obce využívali malorolníci a baráčníci, kteří bydleli v blízkosti lesa, lesní trávu 
jako dodatečné krmivo pro hospodářská zvířata. Mnoho sedláků hnalo dobytek na podzim na svá pole, 
zejména tehdy, když se kosení otavy nevyplatilo. Dobytek hlídaly většinou děti.
Řada horských sedláků z Horních Domků, Zákoutí a Rokytna si v horách, zejména na Labské louce, 
pronajala části luk pro sklizeň smilky. Smilka tuhá, německy nazývaná jako „Wolf“, je trsnatá tráva 
vysoká až půl metru s hustě rostoucími tvrdými stébly, která se mohla sekat jen každé dva nebo tři roky 
(str. 41–42). Smilka je suchá a tuhá a její sečení krátkými a ostrými kosami vyžadovalo zručnost a sílu. 
Z míst v horách ležících ve výšce 1 400 metrů nad mořem, kde se sušilo seno (tzv. „Höhnige“), se smilka 
snášela pomocí speciálních dřevěných nůší, které byly opatřeny prknem, jež bylo vyvedeno až nad hlavu 
(tzv. „Koop-Raafl“). Horský sedlák musel přitom vyvinout velkou sílu a výdrž. Muži nosívali až 60 kg, 
Obr. 103: Vyvážení hnoje („Mistroopern“) v Krkonoších. Pomocí lanového kladkostroje taženého prázdným 
trakařem směrem dolů z kopce se do příkrého svahu louky přepravovala plná fůra hnoje. Chlapec pomáhá ta-
hat. Kolem roku 1935.
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Obr. 105: Sedláci z Rokytna (vpředu vpravo Josef Erlebach) sváží na saních usušenou smilku tuhou do údolí.
Obr. 104: Sklizeň smilky tuhé v Krkonoších. Vpředu vlevo kozlík (stolička pro naklepávání kosy). Rytina 
od Ericha Fuchse 1928. 
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ženy až 40 kg! Pokud seník neskýtal dostatek místa, uskladnila se smilka nahoře v horách až do zimy 
ve velkých kuželovitých stozích, pevně napěchovaná kolem vysoké tyče, a až pak se na saních rohačkách 
svážela domů. 
Jelikož hranice pro polní hospodářství leží v Krkonoších zhruba ve výšce 900 metrů nad mořem, sou-
středilo se zemědělství zejména na získávání krmiva, a tím na chov hospodářských zvířat. Až do tři-
cátých let však byla u chovu hospodářských zvířat věnována pozornost spíše výrobě mléka, másla, 
tvarůžků a tvarohu než chov krmného dobytka. Proto nebyl dříve hovězí dobytek v Krkonoších velký 
ani hezký a za alpským dobytkem dalece zaostával. To bylo rovněž způsobeno tím, že dobytek zůstá-
val, až na mladé, po celý rok ve chlévě. Tuberkulóza skotu tak nebyla ničím neobvyklým. Pouze mladý 
dobytek se dostával během léta na pastviny Pastevního družstva v Horní Rokytnici. V nadmořské výšce 
700 m se nacházela převážně jen malá dobytkářství, avšak dobytek se choval ještě i v 1 200 m n. m. 
na Dvoračkách a na Vosecké boudě.
Informace o stavu dobytka v obci Rokytnice v letech 1868 až 1925 poskytuje následující tabulka (pomlčky 
= nespočteno. Čísla pocházejí od Elsnera 1893, str. 100; Möhwalda & Müllera 1921, str. 103 a Pfohla 1938, 
str. 79):
Rok Skot z toho krávy Kozy Prasata Koně Drůbež
1868 1172 972 679 - 82 -
1890 1494 - 810 - 108 -
1900 1471 1101 946 41 78 3428
1910 1322 - 951 9 105 4162
1915 1494 995 960 7 - -
1916 1226 805 896 2 - -
1917 1352 770 1019 - 53 -
1919 1262 773 1064 - - -
1925 1373 861 1199 - - -
V roce 1925 činila průměrná dojivost jedné krávy 2 000 litrů, což znamená, že se tenkrát v Rokytnici vy-
produkovalo kolem 1,7 milionů litrů mléka. Na jednoho obyvatele to bylo 335 litrů za rok. K tomu se ještě 
připočítalo zhruba 830 000 litrů kozího mléka, které bylo upřednostňováno určitou částí obyvatelstva 
(Pfohl 1938, str. 100).
Ovce se tenkrát, kolem roku 1925, v Krkonoších nevyskytovaly; v roce 1910 byly v Rokytnici spočítány 
jen dvě ovce (a jeden osel). Ačkoli má Horní Rokytnice ve znaku ovci, měl chov ovcí i v dřívějších dobách 
jen velmi podřadný význam. V tereziánském katastru je uvedeno, že v roce 1725 bylo v Rokytnici jen 25 
chovných ovcí. 
Počet prasat byl nízký. Pokud se již nějaká prasata chovala, kupovala se selata na dobytčích trzích ve vni-
trozemí a pak se odchovala. Prasata vhodná k porážce se většinou prodávala do řeznictví a výnos z nich 
se započítával proti vepřovému masu, které se zde obstarávalo na neděle nebo svátky. U většiny domů 
byly vidět slepice různých plemen. Také téměř všichni baráčníci s jen několika málo akry luk kolem domu 
chovali drůbež. V roce 1900 se uvádělo 3 397 slepic, ale jen 18 hus a 13 kachen. K mnoha domům patřily 
také úly. Zatímco se v roce 1868 uvádělo 96 a v roce 1910 celkem 187 úlů, ve třicátých letech jich bylo již 
více než 400, které byly spravovány včelařským spolkem se 70 členy. 
Pro zajištění obživy pro rodinu byla u statku zapotřebí velikost hospodářství o 10–15 ha. Takováto hos-
podářství byla jen na Letní a Zimní Straně, v Horním Koutě a Horní Vsi, ve výše položené části Horní 
Rokytnice a částečně ve Františkově. Naprostá většina části zemědělské plochy však byla obhospodařo-
vána středními a malými hospodářstvími. Podle úředního sčítání hospodářství z roku 1930 bylo tehdy 
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v Rokytnici cca 660 zemědělských hospodářství, která se podle jejich velikosti členila následovně (čísla 
jsou jen přibližná, jelikož jsou odvozena z celkových počtů pro správní okrsek, Pfohl 1938, str. 78):
Menší než 1 ha 220 hospodářství 
1 – 5 ha 330 hospodářství
5 – 10 ha 90 hospodářství
10 – 30 ha 20 hospodářství
Větší než 30 ha 2 hospodářství
Většina zaměstnanců, např. lesní dělníci, tkalci pracující jako tovární dělníci a další, vlastnili malý dům 
s chlévem a chovali jednu až dvě krávy a/nebo kozy a slepice. K domu patřily louka pro získávání sena 
a pole pro pěstování krmiva pro domácí zvířata a brambor. Tato malá hospodářství byla obvykle provozo-
vána jedním členem rodiny, zatímco ostatní se starali o výdělek, avšak po skončení práce v továrně museli 
ještě pilně pomáhat. Zemědělská práce v horách byla obtížná, z větší části musela být prováděna ručně 
a výnos nebyl vždy uspokojivý. Malá hospodářství hospodařila zpravidla pro vlastní potřebu. 
V porovnání s dnešními výrobními cenami se zjistilo, že tehdejší výnosy nebyly na základě malé úrody, 
která byla podmíněna podnebím, půdou a odrůdami, úměrné vynaložené práci. Také v Rokytnici by dochá-
zelo ke stejným problémům, které jsou dnes typické pro vyšší polohy Bavorského lesa nebo srovnatelné 
oblasti.
Obr. 106: Při sekání žita na Hleďse-
be, léto 1940. Za  povšimnutí stojí 




Od roku 1874 zde existoval Zemědělský spolek (Landwirtschaftlicher Verein), který čítal v roce 
1908 celkem 334 členů. Kromě dalších aktivit poskytoval tento spolek poradenství a vedl kurzy 
vaření a programy dalšího vzdělávání s učiteli z rokytnických škol. Velké zásluhy náležely zejména 
předsedům spolku Antonu Pohlovi, Letní Strana č. 37, a Johannu Gebertovi, odbornému učiteli a ze-
mědělci z Rokytna č. 15. Již před první světovou válkou založil tento spolek Pastevní družstvo pro 
chov mladého dobytka (Jungviehweide-Genossenschaft). Příslušné pronajaté pastviny se nacházely 
v Horní Rokytnici nad hotelem Heinzel směrem na Františkov a patřily dříve ke Göldnerovu statku. 
Ve třicátých letech byla vykoupena usedlost v Dolní Rokytnici č. 115 (Ab´rasch-Palme) a pastviny se 
přemístily sem.
Dále zde fungovalo Skladištní družstvo (Lagerhaus-Genossenschaft), Spolek nucené porážky (Not-
schlacht-Verein) a před rokem 1938 založené Družstvo pro oceňování dobytka (Viehverwertungs-Ge-
nossenschaft), které provozovalo v Rokytnici dvě řeznictví. Po anšlusu v roce 1938 se z budov těchto 
neziskových organizací stala bývalá kasárna finanční stráže v Rokytně. Rovněž došlo ke jmenování 
jednoho diplomovaného zemědělce zemědělským poradcem.
Povolání zemědělce je učebním oborem. Stejně jako existuje školicí a vzdělávací zařízení pro každé 
jiné povolání, tak byla i pro venkovské chlapce k dispozici zemědělská škola v Hostinném a pro dívky 
ve Frýdlantu. 
 Průkopnickým a vzorovým statkem byl pro rokytnické sedláky po roce 1938 statek v Horní Rokytnici 
č. 432, který patřil Dr. Walteru Heinzelovi. Ten zavedl kontrolu dojivosti a vybavil podnik, který byl 
uznáván jako zemědělská učební pomůcka, sily na zelenou pícninu, elektrickým dojicím zařízením, 
kejdovacím zařízením a dalším. V širokém okolí byli známí jeho importovaní, vysoce výkonní ple-
menní býci Urian a Ukas, s nimiž také v Rokytnici zdomácněl nový chov, který se nazýval Krkonošský 
strakatý skot. S tímto plemenem došlo k výraznému zlepšení dojivosti a výtěžnosti masa.17
Potomci Uriana a Ukase byli rychle rostoucími, robustními a červenobíle strakatými mladými zvířaty 
dokonalého tvaru. Mladí býci dosahovali na podzimních aukcích chovného dobytka, které se konaly 
každoročně v Trutnově, velmi dobrých cen. Pro zemědělce to byl vítaný přivýdělek. Mladé krávy dosa-
hovaly pozoruhodné dojivosti s velmi vysokým obsahem tuku v mléce o 4,6–5,0 %.
Po roce 1948 Češi Heinzelův statek zbourali a založili zde dvě zemědělská výrobní družstva. Na jed-
nom velikém poli se pěstuje krmné obilí pro sila, celou zbývající zemědělskou užitnou plochu tvoří 
louky. Provozuje se pouze živočišná výroba. Dvě velká stáda dobytka, jedno v Horní Rokytnici a jedno 
v Dolní Rokytnici, se pasou na elektricky oplocených loukách. Sklizeň sena je svážena těžkými trak-
tory s žacím strojem, obracečem, hrabacím zařízením a přívěsem.
Franz Kasper, Dr. Hans Pichler a Josef Langhammer
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Obr. 107: Na pastvině v Horní Rokytnici. Pohled na pole na Riegrově vrchu (s kapličkou) a domy v Rokytně. 
Vpravo uprostřed vede spodní část Hladové silnice, rozpoznatelná podle žulových patníků. Léto 1939. 
Obr. 108: Oceněná jalovice. Zima 1940/41.
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5.3  Lesnictví
5.3.1  Dřevo jako základní surovina
Před založením rokytnické sklářské huti byla celá okolní oblast pokryta lesem. Údolí a lesy však nepokrý-
val smrkový les jako dnes, ale horský smíšený les sestávající z jehličnatých a listnatých stromů, který byl 
těžko prostupný, protože převrácené a tlející kmeny, tyčovina, křoviska a houštiny tvořily hustý podrost. 
Jedle a javor klen byly původně zastoupeny mnohem výrazněji než dnes. K rozsáhlému vymizení javoru 
klenu přispělo to, že tato listnatá dřevina 
byla dříve díky vysokému obsahu popela 
obzvláště vyhledávána paliči popela. Z to-
hoto dřevěného popela se totiž získávala 
potaš (uhličitan draselný), základní suro-
vina pro výrobu skla. 
Lesní bohatství rokytnického údolí bylo 
podnětem k vybudování sklářské hutě, 
a tím i k založení obce. Lesní porost měl 
v době důlních podniků a hutí pro hos-
podářský rozvoj klíčový význam. Jinak 
byla hodnota dřeva málo významná. Pro 
zakládání a provoz sklářských hutí v Dolní 
Rokytnici (založeno kolem roku 1550), 
Rokytně (1599), Rýžovišti (1684) a v No-
vém Světě (1712) byl podstatný les, který 
byl v bezprostřední blízkosti hojně k dis-
pozici. S jeho vymýcením, kromě Nového 
Světa, přišel také konec hutí. 
Sklářské hutě potřebovaly velké množství 
dřeva pro tavení křemenného písku. Také 
potaš, která byla zapotřebí k výrobě skla 
jako tavidlo, se vyráběla ze dřeva, a to z dře-
věného popela, který se získával v lesích 
pálením zejména javoru klenu, dřevního 
odpadu, tlejících stromů a větví. V pozděj-
ším hornictví bylo potřeba důlní dříví pro 
výstavbu štol a šachet, jakož i velké množ-
ství palivového dříví a dřevěného uhlí pro 
provoz šmelcovny. 
Dnes, v době kovů, plastů a betonu, nelze vůbec již posoudit, co všechno se dříve ze dřeva vyrábělo a kolik 
profesí bylo na dřevě závislých. Domy byly od štítu až po podlahová prkna téměř jen ze dřeva, stejně tak 
i tkalcovské stavy, koryta, vodní žlaby, pluhy, vozy, saně a mnohé předměty denní potřeby, od máselnice 
až po dřevěnou lžíci.
Dřevo zde bylo až do vybudování železniční sítě v druhé polovině 19. století jediným dostupným palivo-
vým materiálem, které bylo ve velkém množství používáno pro vytápění a vaření. Dřevo bylo surovinou 
pro kdysi vzkvétající dřevařský průmysl, např. pily, soustružnictví a továrny na lepenku. První vodní pila 
(dříve nazývány jako „Brettmühlen“) „zue Rochlitz“ je v urbáři z roku 1688 nazývána jako „bey des Je-
Obr. 109: Rodný smrkový les, ještě zdravý a nepoškozený, nevy-
čerpatelná zásobárna dřeva, lesních plodů a hub. Na fotografii 
jeden z lesních průseků na Vlčím hřebeni. Kolem roku 1935.
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remias Pohl und David Schieren Mahlmühlen“ (Dolní Rokytnice č. 153), „worauf außer der Herrschaft 
Notturft denen Unterthanen umd Bezahlung Bretter geschnietten werden“ („kde se v rámci povinnosti 
odvádět pánům zboží a platby řezala prkna“), (Donth & Donth 1974, str. 207). V pozemkové knize je 
v roce 1740 poprvé zmíněna další vodní pila s mlýnem, kterou předtím vybudoval Georg Sacher ml., syn 
lesmistra stejného jména, na svém pozemku v Horní Rokytnici č. 62, kde později stával hostinec „Zum 
Blauen Stern“ (U Modré hvězdy).
Dřevo se prodávalo do vnitrozemí, aby se mohlo nakoupit obilí a jiné základní produkty. Stavební dříví, 
palivové dříví a dřevěné uhlí nepotřebovaly jen obce a města ve vnitrozemí Čech pro výstavbu a vytápění, 
ale také panský hamr, který byl postaven v roce 1754 v Arnoštově u Horní Sytové na soutoku Jizery a Ji-
zerky, pro své vysoké pece a kovárny. Tam, kde byly na Jizeře vybudovány plovoucí dřevěné česlice, které 
byly 130 metrů dlouhé, bylo plaveno velké množství dřeva (Schmid 1879, str. 22).
Stromy se kácely v létě a na podzim a jejich kmeny byly k břehu řeky dopravovány pomocí „obrů“ (dřevě-
ných žlabů) nebo v zimě na sněhových drahách. Pro získání dostačené dopravní síly pro plavení dřeva byly 
zřizovány splavovací nádrže, nazývané též „klauzury“. Byly to pevné hráze z velkých kamenů a otesaných 
silných klád, které byly natřené pryskyřicí a utěsněné koudelí a hlínou. Jejich délka činila zhruba 72 m, 
šířka 10 m a výška 9 m. Zadržováním a vypouštěním vody se dosahovalo odplavování kmenů. Dřevěné 
česlice, které byly umístěny v řece, umožňovaly vytahování dřeva na břeh. Voraři s dlouhými tyčemi se 
starali o uvolňování kmenů, které uvízly na břehu. Pro jejich další dopravu se kmeny svazovaly do vorů.
Až v druhé polovině 19. století, kdy už byly k dispozici silnice i železnice, se od plavení dřeva upustilo 
a do pil nebo na nádraží se dopravovalo pomocí povozů. 
5.3.2 Panský les
Z obecní plochy Rokytnice o velikosti 3 682,6 hektarů (tedy téměř 37 km2) bylo 39,3 % pokryto lesem 
(tab. 2 na str. 151). Připočteme-li ještě i klečový porost a horské louky (pastviny), pak získáme celkem 
54,1 %, tedy více než polovinu. Pouze čtvrtina lesa byla v soukromém vlastnictví, a sice 402 ha z celkových 
1 450 ha, téměř tři čtvrtiny (1 048 z 1 450 ha) patřily naproti tomu vrchnosti, popř. od roku 1921 státu. 
Řízené lesnictví bylo zavedeno až v roce 1704 Ferdinandem Bonaventurou z Harrachu. Divoké mýcení lesa 
a kleče bylo zastaveno a zavedlo se koordinované kácení, tzn., že se provozovalo mýcení stromů na ohra-
ničených plochách s opětovným zalesněním příští rok na jaře. V roce 1684 byl Georg Sacher (str. 149) 
jmenován pravděpodobně prvním lesmistrem na panství Jilemnice. Sacher bydlel od roku 1704 v panském 
domě č. 70 v Horní Rokytnici, v hájovně u pivovaru. Lesní úřad po něm převzal jeho bratr Elias Sacher. 
Po jeho smrti přesídlil lesní úřad do Branné. V roce 1797 prošel dům č. 70 v Horní Rokytnici rozsáhlou 
přestavbou. Nadlesní, který od té doby žil v tomto domě, spravoval panskou lesní správu v Rokytnici až 
do roku 1921. Pod ni spadaly čtyři revíry, a to Rezek, Studenov, Nový Svět a Harrachov. Každý revír spravo-
val jeden revírník, kterému byli dle potřeby přiděleni jeden či dva hajní a/nebo lesní adjunkti. 
3. března 1752 vydal Ferdinand z Harrachu detailní lesní a honební řád. Obsahoval řadu nařízení, která 
byla zaměřena na zachování a ochranu lesního porostu. V dokumentu s názvem „Haubt Prothocoll“ 
(„Hlavní protokol“) je mimo jiné uvedeno, že dolním lesům hrozí riziko vymýcení, protože jsou poměrně 
malé a nacházejí se příliš blízko vesnicím. Proto se z těchto lesů, později i z lesních oblastí v bezprostřed-
ním sousedství horských vesnic, nesmělo prodávat již žádné palivové dříví. Bylo zakázáno mýtit klečový 
porost v horách za účelem zvětšení pastvin, seškrabávat pryskyřici a pálit troud. Pálit popel z chrastí a od-
lehlých polomů bylo povoleno pouze sklářskému mistrovi z Nového Světa. Kozy se mohly pást v lesích 
jen výjimečně. Pro pasení krav byly obcím za poplatek přiděleny určité lesy. V případě této dříve běžné 
pastvy v lesích se dobytek vyháněl ve skupinách do vhodných kusů lesa. Holoseče měly být připraveny pro 
zachytávání semen, semenné stromy měly zůstat stát a v lesních porostech měla být zřizována prázdná 
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Obr. 110: Lesní pomocní dělníci při práci. Doba motorových pil je ještě daleko. V revíru Čertova hora před ro-
kem 1925.
Obr. 111: Otto Hollmann při loupání kůry. Dlouhé, srolované pruhy kůry byly zapotřebí pro vydělávání kůže. 
Kolem roku 1920.
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místa s divokými semeny. Lesní školky měly být chráněny před dobytkem a spásáním trávy po dobu čtyř 
až pěti let (Donth, v tisku).
Kolem roku 1835 činil celkový výnos dřeva v panství Jilemnice-Branná kolem 5 800 prostorových metrů 
(2 056 sáhů) tvrdého dřeva a 45 000 prostorových metrů (15 964 sáhů) měkkého dřeva (Sommer 1835, 
str. 169). Dřevo bylo až do druhé poloviny minulého století přepravováno pomocí vorů, zejména v období 
tání na jaře. Pomocí „obrů“ (Riesen), takto nazývali tyrolští a salzburští lesní dělníci dřevěné žlaby zave-
dené v 16. století v Krkonoších, byly kmeny přepravovány na dlouhé vzdálenosti k vodě. Až po roce 1850 
byla postupně zřizována síť lesních cest (Schmid 1879, str. 169–172).
Za účelem omezení okusu mladých stromků zvěří a zabránění přesídlení zvěře z panských lesních oblastí 
nechal lesní úřad kolem roku 1900 zřídit plaňkový plot od Vilémova přes Hranice do Studenova a výše 
do hor; tento plot bylo možné přelézt jen na určitých místech po žebříku. Jinde byla hranice mezi pan-
ským a selským lesem označena hlubokými příkopy.
V návaznosti na vyvlastnění velkostatků a na pozemkovou reformu podle zákona ze dne 27. května 1919 
přešly revíry Harrachov-Nový Svět, Rýžoviště, Studenov, Hranice, jakož i les podél Jizery až po most přes 
Jizeru v Kořenově, oblast kolem Plešivce s Voseckou boudou a Dvoračkami včetně revíru Rezek-Vítkovice 
v roce 1921 do vlastnictví československého státu. Až do zestátnění existoval v Horní Rokytnici hraběcí 
lesní úřad, kterému naposledy předsedal lesmistr Schmid. Rentmistr se jmenoval Hübel, úřednicí byla 
paní Bertl Feiksová. Po vyvlastnění byl za nyní již státní rokytnické lesy odpovědný vrchní lesnický úřad 
v Branné, který spravoval také selské lesy, které zůstaly ještě v soukromém vlastnictví.
Po roce 1945 byly všechny zbývající lesy nacházející se ještě v soukromém vlastnictví i lesy českých vlast-
níků převzaty Státní lesnickou správou. Od této doby se na území Krkonošského národního parku smělo 
vstupovat do lesa a horských oblastí pouze po daných cestách, stejně tak bylo v rámci parku zakázáno 
i sbírání bobulí, hub a rostlin.
5.3.3 Les jako životní prostor
Až do zrušení nevolnictví museli poddaní v rámci své robotnické povinnosti vykonávat lesní práce pro-
střednictvím roboty na panském a roboty s potahem. Užitkové a palivové dříví dostávali vesničtí obyvatelé 
v lese na příděl, museli si ho sami pokácet a svážet. Na každý dům se ročně spotřebovalo průměrně 15–20 
prostorových metrů palivového dříví. Pro obyvatele Jilemnice, kde bylo kolem roku 1790 zhruba 1 000 
domů, jakož i pro vesnice nacházející se dále od lesa byli činní dřevorubci, kteří se usídlili v blízkosti 
lesů. Jako lesní dělníci pro panství tak našlo v lesích práci po celý rok mnoho mužů z výše položených 
částí obcí: v létě při těžbě dřeva, mýcení a zpracování sněhových a větrných polomů, v zimě to byla tvrdá 
a nebezpečná práce při přepravě dřeva na saních rohačkách. Byly zapotřebí síla a zručnost, aby se v zimě 
při stahování dřeva dopravily těžce naložené saně po příkrých svazích a lesních cestách bezpečně do údolí. 
I tak přitom docházelo ke smrtelným úrazům.
Kmeny pokácených stromů se podle druhu dřeva a jiných vlastností připravovaly buď jako dlouhé, nebo 
jako metrové dřevo. Dříve se smrková kůra používala k vydělávání kůže. Za tímto účelem se kůra loupala 
z kmenu v metrových kusech, tyto kusy se pak srolovaly a stohovaly k odvozu jako metrové dřevo. Pro 
těžbu dřeva se na pasekách mýtily často i pařezy. 
To byla velmi těžká a namáhavá práce, a to i tehdy, když se mohly používat různé pomůcky. Takový pa-
řez se musel zčásti vyhrabat ze země; pro zjednodušení práce se dokonce odstřelovaly pomocí dynamitu. 
Z důvodu dobré výhřevnosti byly smrkové větve velmi oblíbeným topivem. 
Užitkový les vyžaduje předvídatelný výběr, sázení a péči o stromy, z jejichž užitku budou těžit až vnoučata. 
Jelikož smrky přinášely díky svému rychlému růstu v lesích Krkonoš a Jizerských hor, které byly bohaté 
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na srážky, nejlepší výnosy, bylo jejich vysazování upřednostňováno. Tak vznikly obrovské tmavé a stále 
zelené lesy, které byly jen místy oživeny bukovým porostem, březovými háji nebo samostatně či ve skupi-
nách stojícími javory kleny, duby, jasany, jedlemi, borovicemi, modříny nebo vrbovými keři. 
Čistě bukový les byl jen na stráni Čertovy hory severozápadně od Studenova, toto místo se nazývalo „in den 
Buchen“ („v bučí“). Smrk může v nižších polohách dorůstat až do výšky 35 m a kácet ho lze po 100 až 120 
letech. S narůstající nadmořskou výškou se kmeny zkracují. Tento smrkový vysoký les sahá až k hranici 
lesa v nadmořské výšce 1 100 až 1 200 metrů; zde pak mají smrky větve i u země a jsou křovinaté, cha-
rakteristické jsou takzvané „Wetterfichten“ („povětrnostní smrky“). Nad touto hranicí následuje oblast 
klečového porostu (str. 40).
Bohužel se velkoplošná smrková monokultura provozovaná zhruba od roku 1800 lesním hospodářstvím 
prokázala v budoucnu v mnoha ohledech jako nevýhodná. Žádný jiný druh dřeva není postižen pustoše-
ním vichřic a sněhových polomů a ohrožen lesními škůdci tak jako smrk a borovice v čistém homogenním 
porostu. 
Kromě panského lesa existovaly ještě relativně malé plochy soukromého lesa. Tento selský les, který ohra-
ničoval pole směrem nahoru, byl mnohotvárný. Zde se každoročně kácelo dřevo a zalesňování probíhalo 
nepravidelně. 
Vedle pasek s maliníky a borůvčím se vedle sebe vyskytovaly smrkové houštiny, tyčovina a vysoký les.
Zalesňování probíhalo téměř výlučně pomocí zasazování stromků, tzv. sázení smrčků. Semenáče se vy-
pěstovaly v lesních školkách, které se zřizovaly v místech, kde se měly sazenice sázet, aby se mohly již 
od začátku přizpůsobit půdním podmínkám a podnebí svého pozdějšího umístění. Pod dohledem lesníků 
a hajných pracovalo v panských, popř. od roku 1921 ve státních lesích, v době sázení mnoho žen. Říkávalo 
Obr. 112: Dřevorubci z Horních Domků u Rokytna při svážení dřeva. Vpravo na lyžích, ale jen s jednou hůlkou 
(jak to bylo v raném období lyžování obvyklé), stojí dozorce Schwanda, vedle něho se sněžnicemi „malý Enge“, 
který o výhodách novodobých prkýnek není zdánlivě ještě přesvědčen. Kolem roku 1900.
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se, že jdou na kulturní práce („auf Kolitoor gehen“). Revíry, kde si mohli obyvatelé z Dolní Rokytnice 
pořídit palivové dříví, oficiálně však pouze s lístkem na dřevo, byly dostupné přes obec Hleďsebe. S tzv. 
raaflem (nosítka pro břemena na záda) a ručním vozíkem se přes Hranici vyrazilo do Hleďsebe. Odtamtud 
se přišlo u kříže na spodní cestě k revírům č. 10 a 14, po horní cestě se došlo ke Kamlu. 
V revírech vedla spousta cest, které byly nákladně udržovány a které byly přístupné pro obyvatelstvo. 
Například cesta kolem Čertovy hory, která začínala u Studené a skýtala hezké výhledy na Nový Svět a Koře-
nov, jakož i na Jizerské hory. Zpět vedla přes Kaml do Hleďsebe a dále až k Jizerské silnici. 
V lesích a na mýtinách rostlo mnoho bobulí, a sice borůvky, brusinky a maliny. Malinám se dařilo zejména 
v rozlehlých křovinných porostech na pasekách. Když lesní plody uzrály, přinesla se domů nejedna ban-
daska plná, často to dokonce byly i plné kýble. Když byly borůvky úplně zralé, používaly se k jejich sběru 
také dřevěné hřebeny; tento způsob sbírání se nazýval také česání. Během houbové sezóny chodili do lesa 
jak mladí, tak i staří. Mnoho houbařů mělo svá tajná místečka, k nim patřila jíloviště v Harrachovském 
revíru, odkud se někdy nesly domů plné košíky hřibů. Někteří lidé bobule a houby, mezi nimi také ryzce 
a lišky, nejen sbírali, ale i prodávali a zajišťovali si tak malý vedlejší příjem.
Kromě vysoké zvěře, jako např. jelenů a srn, která žije hlavně v horských lesích a v harrachovských revírech, 
se zde vyskytuje také tetřev hlušec a tetřívek. Zajíci žijí zejména v níže položených regionech, kde mohou 
nalézt polní plodiny, stejně tak i koroptve. Do zvířecího světa našich lesů patřila také zmije, která upřed-
nostňuje slunná a suchá místa. Před zmijemi se lidé měli na pozoru, neboť kousnutí hadem nebylo ničím 
výjimečným a mohlo způsobit i smrt. Když se šlo do lesa, potíraly se předtím nohy libečkem lékařským, 
to mělo chránit před zmijemi. Za účelem ochrá-
nění zvěře před vyhladověním a omezení okusu 
stromů se v zimě udržovalo mnoho krmelců. 
Když panovalo hezké zimní počasí s dostatkem 
sněhu, vyplatilo se jít o nedělním odpoledni 
na procházku po Jizerské silnici až ke krmelci 
v blízkosti křižovatky Mýto, kde bylo možné 
pozorovat zvěř. Každý den, přesně ve stejnou 
dobu, přicházela zvěř ke krmelci ze všech stran 
lesa, kvůli mnohým divákům na cestě nejprve 
pomalu a bázlivě. Až po dlouhém otálení a zkou-
mání se zvířata pustila do krmiva. 
Dříve docházelo, stejně jako dnes, stále znovu 
k větrným polomům. V listopadu 1791 muselo 
být po orkánu v lesích panství Jilemnice-Branná 
zpracováno kolem 40 000 prostorových metrů 
(14 000 sáhů) spadaného dřeva (Nožička 1959, 
str. 238). Po polomových letech 1868 a 1870 
se zde vyskytl v neznepokojivém množství 
lýkožrout smrkový; na jeho vyhubení v letech 
1872 až 1875 vynaložilo panství 7 000 zlatých. 
V letech po první světové válce byly lesy opět 
navštíveny škůdci. Kůrovec a housenky bekyně 
mnišky způsobily obrovské škody. Na jejich vy-
hubení se zkoušely různé prostředky, mimo jiné 
také kladení pastí na brouky.
Obr. 113: Jít na dřevo – nasekat dřevo: s radostí a se zaní-
cením se horal z Krkonoš věnoval těmto svým oblíbeným 
činnostem. Hranice, kolem roku 1925.
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Dnes jsou lesy naší vlasti poškozeny zejména vlivy životního prostředí. Větrné polomy zůstávají ležet 
a tvoří líhně pro kůrovce. Cesty v revírech jsou často neschůdné a většinou zavřené. Celé lesy padly za oběť 
odumírání lesů. Postavily se však i nové lesní cesty pro těžká vozidla; s dnešními stavebními stroji je to 
mnohem jednodušší než dříve, kdy se vše budovalo ručně. Stromy v lesích z dob mládí jsou nyní již vysoké 
a skrz les je tak lépe vidět. Úzké cestičky z dřívějška již nelze vypátrat. Překrylo je listí a jehličí a od té doby, 
co jimi již nikdo nechodí, zarostly houštím.
Při líčení rokytnických lesů bychom neměli zapomenout na ještě jeden malý lesík, na Berlínský les („Kir-
chenbüschel“). Nacházel se v blízkosti středu obce a bylo to oblíbené místo chlapců, kde si mohli hrát 
na četníky a na zloděje, nebo také oblíbené dostaveníčko starší mládeže. V přítmí tohoto lesíka bylo navá-
záno mnoho jemných pout… 
Les Rokytnici vždy chránil a prospíval jí. I dnes obklopuje obec jako ochranná ruka. Nechť zůstane pro 
blaho lidí zachován i v budoucnu! 
Franz Kasper a Josef Langhammer
5.4 Rokytnické horské boudy
Rokytnické horské boudy – Dvoračky (Hofbauden) a Vosecká bouda (Wosseckerbaude) – vznikly jako 
útočiště a salaše pro letní pastvu panského dobytka a jako noclehárny pro lesní dělníky.
Následující popis se omezuje na tyto vysokohorské boudy; o blíže položených cílech výletníků z Rokytnice, 
jako např. o Körberově lesním domě, ležícím na cestě na Kotel, boudě u Huťského vodopádu, Lovčence 
(Luftschenke) v Horních Domkách, hostinci U Krásné vyhlídky („Zur schönen Aussicht“) na Hranicích 
a Linkeho hostinci na Studené, tato kapitola nepojednává. Tam se chodilo na procházky o nedělních od-
poledních nebo se zde v zimě před jízdou na saních do údolí vypil horký čaj nebo punč. 
Obr. 114: Lovu zdar! Po lovu v lesích kolem Hranic. Kolem roku 1920.
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Do následujícího popisu jsou začleněny 
pasáže z knihy „Das Riesengebirge im 
Winter“ („Krkonoše v zimě“) od Bertholda 
Lessenthina, která vyšla v roce 1901 
ve Vratislavi. V této publikaci jsou velmi 
názorně charakterizovány boudy i život 
v nich před přelomem století.
5.4.1 Dvoračky
Ve druhé polovině 17. století začalo pan-
ské využívání horských pastvin ležících 
mimo hranici lesa za účelem salašnictví. 
Již v urbáři z roku 1688 (str. 44/45; 
Donth & Donth 1974, str. 204, 205, 293) 
je zmíněna „Horská bouda, za Rokytnicí 
pod Rokytnickou Sněžkou“. Byla prav-
děpodobně identická s jednou ze čtyř 
nejstarších, níže popsaných dvorských 
bud. V této boudě, která se nacházela 
ve výšce zhruba 1 200 m n. m. pod Kot-
lem (jihozápadním směrem), bylo v roce 
1688 umístěno 20 dojnic a neuvedený 
počet dojných koz. Pocházely z pan-
ských velkostatků v Jilemnici a Branné 
a na vysokohorských loukách se pásly 
během krátkého letního období od polo-
viny června do konce září. Šafářem tam 
tenkrát byl Daniel Donth.
Alois Raimund z Harrachu nechal v roce 1705 postavit další letní boudu. Pro tyto práce musel každý větší 
sedlák z Rokytnice udělat sedm fůr, nebo se mohl z této povinnosti vyplatit určitým obnosem. Vrchnost 
navíc požadovala sekání trávy u boudy a tesařské a výkopové práce. Obec nechala provádět tyto práce 
za odměnu 57 zlatých místo prostřednictvím roboty. Od roku 1724 je v rokytnických matrikách opakovaně 
řeč o „malé boudě“, „malé rokytnické boudě“, popř. „malé boudě u Rokytnické Sněžky“ na rozdíl od „velké 
Dvorské boudy“, „rokytnické Dvorské boudy“, popř. „velké boudy u Rokytnické Sněžky“. Podle jednoho 
nařízení z roku 1729 mělo být v malé boudě chováno 50 krav a 55 koz a ve velké boudě 60 krav a 75 koz. 
Pro boudy byl zřízen společně používaný mléčný sklep.
Na ještě výše položených horských loukách, jako např. na Čertově pláni, Labské nebo Pančavské louce, 
existovala řada seníků, v kterých se skladovala vysokohorská tráva smilka tuhá, která se kosila každé dva 
roky. V roce 1749 vyneslo horské pastvinářství „velké boudy“ se 179 korci (51,49 ha) louky 46 fůr sena 
(jedna fůra odpovídá nákladu jednoho dvouspřežního vozu), „malá bouda“ se 150 korci (43,15 ha) louky 
pak vynesla 40 fůr.
Když se v roce 1749 stal majitelem panství Arnošt Kvido z Harrachu, dosáhla dvorská bouda svého vrcholu. 
Velká bouda, která byla nazývána také „Ernesti Große Viehe Bauden“ („Ernestova velká dobytčí bouda“), 
byla v letech 1751/52 renovována, malá bouda měla být přestavěna na zimní boudu. Druhá zimní bouda měla 
stát v „dolním koutě naproti Rokytnici“. Panský dobytek, který musel dosud zimovat u poddaných v Rokyt-
Obr. 115: Bouda u Huťského dolu v horním údolí Kozelského po-
toka, postavená kolem roku 1850. Stav kolem roku 1900. Bouda 
byla v roce 1932 přestavěna a rozšířena na penzion Erlebach (Ro-
kytno č. 156). V pozadí Kotel.
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Obr. 116 a  117: Erlebachova bouda, Rokytno č. 82, později přestavěna na  penzion Häckel. Snímky jsou z  let 
1900 (nahoře), popř. 1910 (dole). Byla to dvojchalupa. V západní části bydlela kolem přelomu století Karoline 
Erlebachová, ve východní části pak Josef Erlebach, obchodník se dřevem a dědeček Emila Häckela, posledního 
majitele do roku 1957.
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Obr. 118 a  119: Rokytenské Dvorské 
boudy v  nadmořské výšce 1  200 m 
s  Dvoračkami a  vlevo s  Malou dvor-
skou boudou neboli se Štumpovkou. 
Vpravo, ve  výšce obou bud, je chata 
financů („Finanzerhütte“, č. 104, pů-
vodní bouda Enzián). Pod tím, úplně 
vpravo u  okraje lesa, stojí penzion 
Erlebach (č. 156, dřívější Zlatá nebo 
Ernestova bouda) a úplně vlevo je pen-
zion Häckel (č. 82). Hájovna (č. 3, dří-
vější Stickbaude, dnes Huťská bouda) 
a Bínovka (č. 120) na obrázku nejsou. 
Snímek byl pořízen kolem roku 1970 
z  Vlčího hřebene proti Kotelskému 
sedlu. – Kresba mapy: Erich R. Krause.
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nici bez nároku na odměnu, měl tedy přes zimu zůstat nahoře v horách. Jelikož byli poddaní od roku 1752 
od této povinnosti ubytovávat dobytek osvobozeni, avšak náhradou za platbu v penězích a ruční robotu, lze 
dospět k závěru, že od tohoto roku zůstával dobytek v boudách i přes zimu (Donth, v tisku).
V Grauparově mapě18 z roku 1765 jsou na území pozdějších Dvoraček u „Hoch Obrigkeitl. Rießen Gebürgs 
Viehe-Bauden“ zakresleny celkem čtyři boudy, a sice kromě již zmíněné velké a malé boudy ještě dvě další 
(obr. 239 a, b na str. 332). Nacházely se východním směrem pod velkou a malou dvorskou boudou. V této 
mapě je, stranou od zmíněných chalup a již mimo území Rokytnice, zakreslena také „Kotelská bouda“, ležící 
na území panství Branná. 
V mapě je uvedena pod názvem „Fridrichs Kößl Viehe Pauden“ a nacházela se jihovýchodně od obou Kotel-
ních jam u soutoku Kotelského potoka a Boudeckého potoka ve výšce cca 1 000 m n. m. Jejím prvním šafářem 
kolem roku 1770 byl Wenzel Kraus („Kessel-Wenzl“); jeho syn Joseph („Bleech-Seffl“) bydlel ale již v roce 
1781 v Dolní Rokytnici č. 81 (Letní Strana). Bouda existovala až do roku 1910.
V letech 1774/75 se panské boudy společně se 149 jitry (85,75 ha) horských luk částečně prodaly a částečně 
dlouhodobě pronajaly obyvatelům Horních Domků. Během několika let se zde usadilo 18 horských sedláků, 
a tak vznikla samostatná část obce, která se nazývala Rokytenské Dvorské boudy. Užívací práva horských 
sedláků zahrnovala pastevectví až k zemské hranici, svážení sena, a to i z výše položených horských luk, 
spotřebu kleče, jakož i přívod vody (Schmid 1879, str. 97, 140).
Roční daň z pastvin, která byla zpočátku vyměřena velmi nízko, činila: za užitkovou krávu 1 zl. 5 kr., 
za kus, který nedával mléko 10 kr., za užitkovou kozu 15 kr., za odrostlé kůzle 7,5 kr.; za cent lepšího sena 
na přidělených loukách 8 kr., za horší seno 5 kr., za jeden sáh dřeva (cca 3 m3; většinou kleč) 6 kr. Ročně 
se na pastviště přivádělo zhruba 110 kusů dojného dobytka, 59 kusů dobytka, co nedávalo mléko, 46 koz 
a 32 kůzlat (Burkert 1892, str. 50).
Ve druhé polovině 19. století se panská správa statků snažila o ukončení dlouhodobých pachtovních 
smluv s obyvateli Rokytenských dvorských bud, protože osídlování a chov hospodářských zvířat velmi 
silně omezovaly regulované lesnické hospodářství. V dané době vyvíjela panská správa statků velké úsilí 
o zalesňování vyšších poloh Krkonoš. Z dřívějších 20 chalup (velká a malá Dvorská bouda a 18 horských 
statků) jich v první polovině 19. století existovalo již jen 16.
Z nich odkoupila panská správa po dlouhých jednáních, která trvala od roku 1856 až do roku 1896, celkem 
jedenáct chalup a až do roku 1900 sedm z nich nechala zbourat. V daném roce existovalo již jen devět 
chalup, z nichž pět bylo v soukromém vlastnictví. K těmto pěti chalupám patřil vždy pozemek o rozloze 
2,9 až 4,6 ha (5 až 8 jiter) a právo pastvy po téměř 15 ha (25 jiter) horských luk (Lessenthin 1901, str. 344). 
V roce 1910 byly ještě tři z tehdejších 18 chalup v soukromém vlastnictví, a to Erlebachova bouda, pozdější 
penzion Häckel Josefa Erlebacha, Rokytno č. 82, chalupa Karla Schwandy č. 87 (pozdější Malá Dvorská 
bouda Johanna Stumpeho) a bouda u Huťského dolu Franze Erlebacha č. 156, která byla později přesta-
věna na penzion Erlebach (Möchel 1914, str. 51). Kromě Velké a Malé Dvorské boudy a hájovny (bývalé 
Stickbaude, č. 3) existovala v tomto horském rozptýleném osídlení ještě bouda Enzián č. 104, která slou-
žila až do roku 1938 jako ubytování pro celníky „Finanzer“ a dnes je chatou Horské služby, Filipova bouda 
č. 85 a Brochbaude č. 75, která stála až do roku 1927. Tato bouda byla kolem roku 1935 zbourána. 
Wolfgang Kutschera, Dr. Hans Pichler a Erich R. Krause
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Hostinec „zur Hofbaude“ (Dvoračky)
Tento zájezdní hostinec, nejvýše položená bouda z Rokytenských dvorských bud, vznikl kolem roku 1790 pře-
stavbou „velké Dvorské boudy“, nebo jako nová stavba a kvůli svému rozsahu nesl název „zur großen Baude“ 
(„U Velké boudy“). V této boudě byla také až do roku 1893 umístěna stanice c. k. finanční stráže. Až do roku 
1883 byl majitelem boudy Ignaz Gebert, který byl znám pod jménem „Quarg-Nazel“ („Nazel Tvarůžek“) podle 
tvarůžků, jak se nazýval druh malého kulatého krkonošského sýra. Boudu převzal v roce 1886 jeho zeť Franz 
Gottstein, v noci na 30. března 1893 ale vyhořela. Při požáru přišla o život služebná, jakož i 20 kusů dobytka, 
a ostatní obyvatelé se zachránili jen s obtížemi. Tehdejší majitel nemohl boudu z ekonomických důvodů znovu 
vybudovat a bouda přešla v roce 1896 jako spáleniště do vlastnictví panství. 
To zde nechalo vybudovat hostinec, který byl otevřen v roce 1896. Až do léta 1900 se bouda nazývala „Gasthaus 
zur Kesselkoppe“ (hostinec U Kotle), poté „Gasthaus zur Hofbaude“ (hostinec Dvoračky). Hostinec poskytoval 
se svou jídelnou včetně navazující prosklené verandy a se třemi pokoji s devíti postelemi přívětivé prostory, 
které vybízely k delšímu setrvání. Nájemníky byli manželé Kohlovi; palačinky s brusinkami z kuchyně paní 
Kohlové byly známy široko daleko. Sněhová dráha vedoucí z Dvoraček kolem romantického Huťského vodo-
pádu (bouda u vodopádu byla otevřena i v zimě) byla „jak pro sáňky rohačky, tak i pro lyžařský sport jedním 
z nejhezčích sjezdů v Krkonoších“ (Lessenthin 1901, str. 343/344).
Po první světové válce byly v rámci československé pozemkové reformy v roce 1921 vyvlastněny i harrachovské 
statky a lesy. Zestátnění se týkalo také hostince Dvoračky. Bouda byla prodána panu Puhonemu, jednomu 
Čechovi z Vysokého nad Jizerou. Tím ztratil Ski klub Rokytnice svou základnu v horách. Hosté se nyní zasta-
vovali v bezprostředně sousedící Malé dvorské boudě Johanna a Anny Stumpových. Tato bouda byla v průběhu 
let rozšířena a vybavena pokoji pro hosty. Ale Stumpovi neobdrželi žádné výčepní právo a mohli nabízet jen 
mléko a nealkoholické nápoje. Štumpovka bohužel 22. června 1990 vyhořela.
Paní Puhoná provozovala hostinec Dvoračky po smrti svého manžela až do anšlusu v roce 1938. Poté 
byla bouda na prodej. Předseda Ski klubu Rokytnice Rudolf Kraus se snažil o založení zájmového spo-
lečenství za účelem zakoupení Dvoraček pro Ski klub Rokytnice. Tento pokus se však nezdařil. Poté, co 
byla bouda Na Stráži prodána panu Franzovi z Karpacze ve Slezsku, hrozilo nebezpečí, že i Dvoračky 
padnou do rukou někomu cizímu. Podle informací zemského úřadu ve Vrchlabí chtěl boudu koupit nějaký 
zájemce z Borovic ve Slezsku. Po anšlusu jmenovaný zemský rada ve Vrchlabí, pan Hermann Krutsch, po-
cházel z Mnichova a upřednostňoval říšské Němce. V poslední minutě pomohl Dr. Walter Heinzel, který 
jel s advokátem Dr. Franzem Preisem do Vrchlabí na zemský úřad, aby provedl koupi ve svůj prospěch. 
Kupní smlouva obsahovala za účelem „odstrašení“ téměř nesplnitelné klauzule, jako např. přestavbu 
boudy do jednoho roku za minimální stavební částku ve výši 80 000 říšských marek včetně dalších výloh. 
K překvapení zemského rady podepsal Dr. Walter Heinzel kupní smlouvu bez otálení, neboť neexistovala 
žádná jiná možnost, jak boudu pro Ski klub Rokytnice získat. 
Největším problémem při přestavbě byla přeprava těžkého stavebního materiálu, zejména trámů na krov, 
po příkré a úzké jízdní cestě nahoru na Dvoračky. Naštěstí získal přepravce Gernert těžký tříosý nákladní au-
tomobil s pohonem všech kol a s pomocí odvážného řidiče Grossmanna bylo možné dopravit vše co nejrychleji 
na místo. Architekt Josef K. Fritsche z Rokytnice navrhl stavební projekt. Stavitel Wilhelm Preis a jeho zaměst-
nanci dokončili stavbu nových Dvoraček v rekordním čase. Vnitřní vybavení vyhotovil truhlářský mistr Franz 
Knappe, a tak vznikla moderní, rustikální a útulná krkonošská bouda s 26 pokoji, z nichž dva byly obzvláště 
hezké s ručně malovanými skříněmi a truhlami. Ve dvou hostinských místnostech stávala dvoje velká kachlová 
kamna; stoly z javorového dřeva a rustikální židle vybízely k příjemnému „mlsání“. Hostinský Alfred Schien 
a jeho žena Luise se starali o pohostinnou atmosféru, a tak mohlo být mnoho večerů v boudě doprovázeno zpě-
vem a hudbou. Již po krátké době se Dvoračky staly přitažlivým místem pro mnoho turistů a výletníků, lyžařů 
a sáňkařů zblízka i zdaleka. Avšak brzy vypukla válka a jen co veselý ruch začal, tak musel náhle zase skončit. 
Dr. Walter Heinzel
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Obr. 120: Po požáru v roce 1893 byla bouda Dvoračky v roce 1896 nově vybudována. Pohled z údolní strany. Po-
hlednice z roku 1912.
Obr. 121: Velká a Malá Dvorská bouda v roce 1899 (bouda vpravo též nazývána jako Stumpebaude). Horský hosti-
nec, který byl hrdě nazýván „hotelem“, poskytoval přístřeší také značnému stavu dobytka, dole vpravo je patrný 
zděný chlév, nad ním je seník, ke kterému vede dřevěná lávka.
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Obr. 122 a 123: Velká Dvorská bouda (Dvoračky) po přestavbě v roce 1939, pohled zvenčí a interiér. Kachlová 
kamna byla vyrobena na zakázku v Keramických závodech v Harlachingu u Mnichova. Na kachličkách byly vy-
obrazeny všechny typické květiny Krkonoš, které byly umělecky ručně namalované.
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5.4.2 Vosecká bouda 
Stará Vosecká bouda, dříve známa pod názvem Františkánská bouda, nejsevernější dům obce Rokytnice 
s číslem domu 1 v Rokytně, byla postavena v roce 1790.
Nejprve to byl jednoduchý seník, který sloužil lesním dělníkům jako přístřešek a ubytování na noc. Boudu 
později rozšířil Johann Kraus z Krausových bud, který ji po desetiletí používal jako salaš, v létě se zde 
chovalo 70 až 80 kusů dobytka. Později byl stav dobytka výrazně nižší: v roce 1901 sedm krav, jeden býk, 
patnáct koz; v roce 1914 osm krav, jeden býk, jeden tažný vůl, deset koz (údaje od Franze Endlera, cito-
váno v Poserovi 1936, str. 99).
Za své jméno vděčí bouda své poloze v bažinaté oblasti nazývané „Wasserecke“ (vodní kout). Z názvu „Wa-
ssereckbaude“ se tak v dialektu stalo „Wossereckerbaude“, zkráceně „Wosseckerbaude“. Její název tudíž 
nepochází, jako u mnoha krkonošských bud, od jejího stavitele ani od pozdějšího majitele. Její nájemce 
Franz Endler však byl často oslovován jako „pan Wossecker“ (Lessenthin 1901, str. 348–351).
Po více než stoleté existenci byla stará Vosecká bouda, původní forma jednoduché krkonošské boudy, 
v roce 1896 odstraněna a nahrazena novou stavbou. Obdržela číslo domu 167. Již v roce 1898 šla nová 
bouda do nucené dražby a připadla panství. Ludmilla Hollmannová (1871–1947) provozovala vysoko 
položenou boudu jako nájemkyně nejprve sama, později se svým mužem Franzem Endlerem ze Srbské 
u Frýdlantu. Kurt Endler, nejstarší syn a pozdější známý běžec na lyžích, se zde narodil 23. prosince 
1897, a to bez pomoci porodní báby. V letech 1900 až 1910 bylo přistavěno poschodí a bouda se tak 
výrazně rozšířila. Nyní se v ní nacházelo 25 hostinských pokojů s 50 postelemi, byla výborně spravována 
a otevřena po celý rok.
Také tato Harrachova bouda byla, stejně jako Dvoračky a Labská bouda, v roce 1921 zestátněna. Obdržela 
českého nájemce a v rámci zostřujících se národnostních bojů se jí sudetští Němci stále více vyhýbali. 
Český nájemce se musel provozu po anšlusu v roce 1938 vzdát. Bouda byla prohlášena za německé státní 
vlastnictví a pronajata oběma mladším synům rodiny Endlerových, Franzi a Georgovi.
O Vosecké boudě se lze dočíst v publikaci od Leesenthina (1901, str. 351/ 352):
„I když byla přestavěna, zůstala Vosecká bouda v nejlepším smyslu tou „starou“ boudou. Kdo v Krkonoších 
hledá při všem komfortu tu pravou útulnost horské boudy, ten ji zde najde. V prostorném lokálu, který je 
postaven ze dřeva ve starém stylu horských bud, není sice žádné elektrické světlo, ale petrolejová lampa nejno-
vější konstrukce osvětluje útulný prostor co nejlépe. Místo ústředního topení vyzařují teplo kachlová kamna, 
u kterých sedí obyvatelé hor i o studeném zimním dni spokojeně u stolu jen v košili. Stěny zdobí jednoduché 
obrázky, z nichž jeden ukazuje starou boudu v původní podobě. Jídelní lístek, který bývá v létě bohatý, je 
v zimě jednoduchý, ale jídla, skládající se z vajec, šunky, másla a chleba, jsou výtečná a vína znamenitá. Když 
špatné počasí nutí hosty k delšímu pobytu v boudě, pak se jim nabízí i duševní potrava, a to bohatší, než 
jakou jsem kdy nalezl v nějaké jiné horské boudě. O zábavu a poučení se stará dvanáct svazků „Bibliothek der 
Unterhaltung und des Wissens“ (Knihovna zábavy a poznání), několik ročníků časopisu „Zur guten Stunde“ 
(V tu správnou hodinu) a svazek básní od Chamissa.“
5.4.3 Bouda na Szrenici
Když rodina Endlerových musela v roce 1921 opustit Voseckou boudu, kterou provozovala v nájmu 25 let, 
strávila jednu celou zimu v prkenné boudě na krkonošském hřebeni. Rok nato bylo založeno konsorcium 
sudetoněmeckých průmyslníků pod vedením sklářského továrníka Waltera Riedela z Polubného, bratrů 
Mahlových ze Smržovky a Roberta Göldnera z Rokytnice, kteří financovali stavbu nové boudy. Nacházela 
se na území Německé říše na vrcholu Szrenice (česky Jínonoš, německy Reifträger), přímo vedle tehdejší 
státní hranice. 
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Obr. 124 a 125: Nahoře: Stará Vosecká bouda krátce před jejím zbouráním a novým vybudováním v roce 1896. 
Jako dřevěná bouda se šindelovou střechou představovala prvotní formu jednoduché krkonošské boudy. Dva 
z mužů mají sněžnice, jen jeden vlastní již pár „módních“ lyží. Dole: „Nová“ Vosecká bouda kolem roku 1899. 
Roubenka s půdou přestavěnou na hostinské pokoje a s vikýřem. Po anšlusu byla opět přestavěna a obdržela 
plochou střechu (obr. 31, str. 39). Honorace z Harrachova na výletě.
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Velký kamenný horský hotel s 50 pokoji se měl jmenovat Sudetská bouda („Sudetenbaude“), avšak 
po protestech ze slezské strany obdržel název bouda Szrenica („Reifträgerbaude“). Hotel byl spravován 
rodinou Endlerových, později ve druhé generaci Kurtem Endlerem, až do nuceného vysídlení se z něho 
stal, vedle Luční boudy a Petrovy boudy, jeden z nejlepších ubytovacích podniků na hřebenech Krkonoš.
5.4.4 Krkonošští průkopníci z Rokytnice
Při popisování rokytnických horských bud by nemělo chybět ani vyprávění o raném období turismu v Krko-
noších, v kterém je líčeno také působení horalů z Rokytnice. Pasáže byly převzaty z knihy od Lessenthina 
(1901, str. 344 – 347).
„Zhruba kolem roku 1830 byla u Labského vodopádu postavena horská bouda, pokud tak lze nazývat stavbu 
postavenou z kamenů a klestí a pokrytou kůrou stromů. Vybavení tohoto prvního stravovacího zařízení u Lab-
ského vodopádu odpovídalo boudám, ve kterých se kolemjdoucím turistům nabízí pivo, pálenka a housky. 
Zakladatelkou Labské boudy byla jedna žena z Rokytnice, která byla v horských kruzích známa pod jménem 
„Die Blasse“ (paní Blasse). Skutečné jméno této ženy, která se zasloužila o stravování vysokohorských turistů 
ve druhém čtvrtletí 19. století, bylo ztraceno. Zdá se, že i z jejích současníků znal její jméno jen málokdo.
Paní „Blasse“ může být považována za průkopnici hostinské živnosti na hřebeni Krkonoš. Před vybudováním 
bývalé boudy U Sněžných jam, tedy před rokem 1837, byla činná v podobně primitivní boudě, jako byla ta 
u Labského vodopádu, u Sněžných jam. Krakonošova kazatelna tvořila přírodní zadní stěnu stavby, která díky 
velice výhodnému terénu vyžadovala jen málo klečových větví a smrkové kůry. Dalšími místy její činnosti byly 
Korálové kameny a Stříbrné návrší. Ještě dnes (1900) zde lze vidět zbytky její osvěžovny, která byla vzdálena 
zhruba půl hodiny chůze od Boudy prince Jindřicha. Kolem roku 1860 tam byla zakladatelka boudy spatřena 
naposledy. Kamenné rozvaliny jsou ještě dnes mezi horaly známy jako „Bouda paní Blasse“. Proč byla potulná 
Obr. 126: Bouda na Szrenici (1 365 m n. m.), vybudovaná v roce 1922 kousek severně od zemské hranice na slez-
ské půdě, domov a působiště rodiny Endlerových. Příklad moderní stavby, přizpůsobené okolní krajině. Kolem 
roku 1935.
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hostinská nazývána paní „Blasse“, není známo, stejně jako její příjmení. Že by bylo její jméno odvozeno od slova 
„Blässe“ (bledost), je nepravděpodobné, protože nositelka jména neměla v žádném případě bledou, avšak spíše 
cikánsky hnědou barvu kůže. Stejně jako v jejích ostatních letmých pohostinstvích byla strava v Labské boudě 
také velmi jednoduchá: víno, chléb s máslem a káva s kozím mlékem nebo bez mléka tvořily nabízená jídla 
a nápoje. Bouda z chrastí paní „Blasse“, která se nacházela o něco níže než Labská bouda, hned nad vodopádem, 
byla později převzata jinou obyvatelkou Rokytnice, paní Devald, nazývanou paní „Dewaldin“.
Na základě rostoucího turistického ruchu zde byla později postavena nová stavba, vybavená veškerým kom-
fortem nové doby. Paní „Dewaldin“ pro ni vybrala místo, na kterém dnes stojí Labská bouda. V prkenné boudě 
se šindelovou střechou nechyběla ani kachlová kamna na kamenné desce, která umožňovala obohatit jídelní 
a nápojový lístek o teplé nápoje a pokrmy. Kolem roku 1850 koupil prkennou boudu Josef Schier z Horní 
Rokytnice; ten ji rozšířil a vybudováním podkrovních pokojíků zajistil jednoduchý nocleh. Nový hostinský 
nainstaloval jak na Labském vodopádu, tak i na Pančavském vodopádu hradicí zařízení, díky kterým mohlo 
vodopády protékat větší množství vody i v létě při nižším průtoku vody. U Pančavského vodopádu upozorňuje 
ještě dnes pamětní deska na skále na to, že tento vodopád „byl otevřen 16. července 1859 Josefem Schierem 
z Horní Rokytnice č. 113“. 
Na závěr ještě jedna zábavná historka týkající se Dvoraček: 
Žumpa
Johann Stumpe, dřívější majitel Malé Dvorské boudy, vyprávěl později, když již dlouho nebydlel nahoře 
v horách, následující historku:19
„Když jsem s mou ženou Annou ve třicátých letech převzal boudu, panovaly zlé časy a museli jsme hodně 
spořit. Přesně pět cigaret mi má žena denně přidělovala. Práce bylo hodně od rána až do večera, neboť bouda 
vyžadovala mnoho oprav, a moje žena z ní chtěla bezpodmínečně udělat hezké ubytovací zařízení s hostin-
skými pokoji. Když mě občas zmohla únava a chtěl jsem se posadit a odpočinout si, tak se hned ozval pronikavý 
hlas: „Johanne, zkontroluj krávu!“, „Johanne, jdi do Rokytnice, potřebuji chleba!“, „Johanne, seno se musí dát 
pod střechu!“ a tak dále. 
Jednoho dne žena vyprávěla, že Geberwanzel z místní části V Rybníčkách má novou žumpu. Moc jsem tomu 
nevěnoval pozornost, ale když Anna přišla po několika dnech s dalšími podrobnostmi, že hnojiště nyní vypadá 
řádně, že močůvka je nyní sbírána hospodárně pro hnojení louky a že již zbytečně nestéká po kopci dolů a že 
do ní již děti nemohou spadnout, to jsem už věděl, kolik uhodilo. 
Bylo zapotřebí shromáždit dostatek peněžních prostředků na cement, dovézt z pily v Rokytnici prkna na bed-
nění a vyhloubit stavební jámu. A samozřejmě jsem potřeboval písek, hromadu písku na beton. Přivézt ho 
od Jizery, s volským spřežením, to by trvalo déle než jeden den cesty, a také bych ho musel zaplatit. Když vtom 
mě napadlo, že jsem u Mumlavy viděl zásoby písku. V dírách vyhloubených Mumlavou, v hluboce vymletém 
údolí na severním svahu Labské louky, pod Růženčinou zahrádkou, tam byl písek. Vzal jsem pytle a naplnil 
je; vážily až 80 kg. Následně jsem je musel vynést několik set metrů po příkrém svahu nahoru na jízdní cestu. 
Když bylo pytlů dost na jednu fůru, vzal jsem vůz, zapřáhl vola a jel jsem po lesní cestě kolem celého Plešivce, 
abych vyzvedl pytle s pískem. To byla dlouhá štreka.
Dva roky trvalo, než jsem dal dohromady veškerý materiál, vyhloubil a obložil jámu. Pak mi sousedé pomohli 
ručně umíchat beton a naplnit jím jámu. Nahoru přišly silné čtyřhranné trámy – a moje žena měla konečně 
svou žumpu včetně řádně udržovaného hnojiště. Ale mezitím měla Anna opět již tolik nových plánů, že tato 
„podzemní stavba“ ani pořádně nenabyla na významu. A tak to mám až dodnes…“
Wolfgang Kutschera
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Obr. 127: Ženy sbírající klestí na  cestě domů. 
Sesbírané klestí se nosilo na zádech na nosítkách, 
tzv. „Quetschln“. Za povšimnutí stojí obuv, zástě-
ra a šátek na hlavu. Hleďsebe, před rokem 1920.
Obr. 128: Krkonošská 
tkadlena na Jacquardo-
vě tkalcovském stavu. 
Aby se stav co do výšky 
vešel do nízké světnice, 




6  Řemeslná výroba a průmysl
6.1  Pivovarnictví v Horní Rokytnici
Když Ferdinand Bonaventura z Harrachu chtěl v roce 1704 založit v Rokytnici pivovar, vyvolal tím silný od-
por tamního obyvatelstva, které se obávalo, že mu bude uložena dodatečná robota. Došlo k „pivovarskému 
sporu“, který je popsán na straně 328.
Pivovar vznikl až kolem roku 1724, a sice na základě přestavby staré šmelcovny. O provoz se starali pi-
vovarník, pivovarnický pacholek a „písař při pivě“, který byl odpovědný za obchodní záležitosti. Pivovar 
v Rokytnici, který neměl sladařské humno ani sušárnu, byl určitým typem pobočky panského pivovaru 
v Jilemnici. Výrobě a výčepu piva věnoval majitel panství zvláštní pozornost, neboť tento zdroj příjmů byl 
jedním z nejlepších. Existovala řada předpisů, které se mimo jiné týkaly kvality piva a panských hostinců; 
tyto hostince měly být například vybaveny vlastními ledovnami. V té době se vyrábělo a pilo především 
tmavé pivo. Kolem roku 1744 se v Rokytnici vyprodukovalo ročně přes 40 várek, to je zhruba 1 200 hektoli-
trů piva v hodnotě kolem 4 000 zl. (Donth, v tisku). V Roce 1729 byly v Rokytnici čtyři hostince, ve Františ-
kově jeden a na Dvoračkách dva, v distribuční oblasti pivovaru (kam patřil i Harrachov-Nový Svět, Dušnice 
a Jablonec nad Jizerou) bylo celkem dvanáct hostinců.
Kolem roku 1860 nechal František Arnošt z Harrachu pivovar znovu vybudovat. V rámci vyvlastnění 
velkostatku ztratil hrabě Harrach v roce 1921 i pivovar. O koupi pivovaru s vedlejší budovou se ucházelo 
také Družstvo hostinských v Rokytnici, avšak marně. Pivovar získalo Družstvo československých hos-
tinských ve Vysokém nad Jizerou. Poté většina rokytnických hostinských neodebírala z tohoto pivovaru 
již žádné pivo. 
Hostinští, kteří provozovali také řeznictví, odebírali pivo ještě po nějakou dobu, avšak jen z toho důvodu, 
že potřebovali led z pivovaru pro své provozovny. Během krátké doby si nechali postavit postřikovací 
zařízení na výrobu ledu, a tak již nebyli závislí na pivovaru. Družstvo československých hostinských ve Vy-
sokém nad Jizerou vyhlásilo nakonec konkurz. Nyní měla obec Rokytnice získat pivovar cestou dražby. 
Jelikož byla tato příležitost promarněna, musel úřadující starosta odstoupit. Novým majitelem pivovaru 
se nakonec stal notář Dr. Kloubek z Jilemnice.
Před první světovou válkou vedl pivovar pivovarník jménem Skalitzky, po něm následoval mistr Altner, ab-
solvent pivovarnické školy ve Weihenstephanu, který pocházel z oblasti Wieliczka u Krakova. Po roce 1918 
byl pivovarníkem jistý Zifka, později Němec Jedlitschka. Posledně jmenovaný pivo v Rokytnici během své 
krátké doby nájmu opět začal prodávat. Jeho následovníkem byl až do září 1938 jistý Novotný. V září 1938 
byl pivovar odstaven. Během druhé světové války jej získal Hugo Schoeler z Lüdenscheidu, který v roce 




6.2.1  Vývoj sklářství ve střední Evropě
Umění výroby skla sahá až do doby antiky. Techniky předoasijských národů, v kterých pokračovali i staří 
Římané, byly dále opatrovávány v raně středověkých klášterech. Zde se kromě jiných řemesel provozovala 
i výroba skla. Jelikož potřeba skla na okna v kostelích a jiných budovách, na nádoby k pití, láhve a šperky 
převyšovala výrobní možnosti klášterů, vznikaly zhruba od roku 1250 v lesnatém okolí kostelů nezávislé 
sklárny. Nejprve se jednalo o Bavorský les a Šumavu, později o saské Krušné hory, Durynský les, Smrčiny, 
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Jizerské hory a Krkonoše. Zpočátku se vyrábělo jen většinou nazelenalé nebo také hnědozelené „lesní 
sklo“, na jehož výrobu se používaly do zelena barvící substance, a to písek s obsahem železa a potaš z dře-
věného popela. V průběhu let se lidé naučili vyrábět bezbarvé sklo a na základě nových technik a barvení 
pomocí oxidů kovů se vyráběly skleněné předměty, které se nejen vyrovnaly benátským vzorům, ale do-
konce je zčásti předčily. 
V saských Krušných horách vznikla výroba skla většího rozsahu o něco dříve než v Čechách. Také na se-
verní straně Krkonoš existovalo již brzy několik sklářských hutí. V zemských knihách knížectví Svídnice 
a Jawor existují záznamy o sklářské huti ve Sklářské Porubě u Jelení Hory, která dne 7. srpna 1366 změnila 
svého majitele. Na české straně to je název obce Sklenařice u Vysokého nad Jizerou, tedy v blízkosti Rokyt-
nice, který připomíná zdejší dřívější výrobu skla. Z roku 1376 se v Pražském městském archivu dochovala 
listina, která se vztahuje na tamější bývalou výrobu skla: v této listině se výrobce skla Nikolaus Queisser 
z Vysokého nad Jizerou zavazuje dodat kanovníkovi Hannusovi z Hlohova 3 200 kusů skla (pravděpo-
dobně malé kulaté tabule = okenní terče) ve dvou fůrách. Sklárna byla zničena pravděpodobně v době 
husitských válek (1414–1430), (Zenker 1968, str. 159).
Když vzkvétající hornictví v Sasku potřebovalo stále větší množství dřeva, jehož hodnota tak stoupala, 
dostaly se tamní sklárny kolem roku 1500 do nesnází. 
Díky zdražování dřeva hrozilo, že sklárny nebudou konkurenceschopné. Z tohoto důvodu nezbývala sklář-
ským mistrům jiná možnost, než buď přejít do hornického odvětví, nebo se přesunout do jiných lesnatých 
krajin, kde by bylo možné založit nové sklárny a provozovat je úsporněji než v Sasku.
Zejména střední Krušnohoří bylo domovem mnoha sklářů, jejichž odchod v první polovině 16. století 
doprovázel prudký rozkvět sklářské výroby v Čechách; zhruba v polovině tohoto století dosáhla tato vlna 
zakládání sklářského průmyslu také Jizerské hory a blízké západní Krkonoše. 
Obr. 129: Foukači skla v 16. století před pecí.
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Jména rodin sklářských mistrů jako Schürer, Preussler nebo Preissler, Wander, Kunze a Friedrich, jakož 
i jména sklářů jako Schindler, Weiss, Reckziegel a další, která se od 16. století prokazatelně vyskytují 
v Jizerských horách a v Krkonoších, jsou před touto dobou doložená v Krušných horách. I když lze dialekt 
německých obyvatel obou pohoří bezpochyby přičítat převažujícímu přistěhovalectví ze Slezska a z Horní 
Lužice, zůstaly v něm zachovány výrazné hornosaské jazykové prvky (str. 59). To platilo zejména pro 
nářečí, kterým se hovořilo v Rokytnici (Zenker 1968, str. 19).
Kromě snahy majitelů panství o ekonomické zhodnocení jejich lesů to byly zejména sklářské rody po-
cházející z Krušných hor, bez nichž by zakládání sklářských hutí v Jizerských horách a v Krkonoších ne-
existovalo. S velkou pravděpodobností se mezi potřebnými odborníky nacházeli i tací, kteří nepocházeli 
z Krušných hor, nýbrž ze Slezska, ze severních Čech, ze Šumavy a z Bavorska.
6.2.2 Schürerovi z Waldheimu
Schürerovi z Waldheimu, jak se jmenoval významný sklářský rod, pocházeli ze Saska. Za praotce českých 
Schürerů byl považován Casper Schürer (zmiňovaný v roce 1497 jako Casper Glaser) z Aschbergu u Zöblitzu 
v Krušných horách, kde jsou Schürerovi několikrát doloženi jako majitelé sklářských hutí. Schürerovi před-
stavovali široce rozvětvenou rodinu a patřili k nejlepším sklářským odborníkům své doby. Vlastnili sklárny 
v Krušných horách, v západních, severních a severovýchodních Čechách (zejména v Jizerských horách, ale 
také v Rokytnici a Žacléři), na Šumavě (také na bavorské straně) a na severní Moravě. Kolem roku 1600 byli 
na vrcholu svých obchodních a ekonomických úspěchů. Významnou měrou se podíleli také na rozvoji osíd-
lení. Díky jejich velkým zásluhám byli dne 1. července 1592 císařem Rudolfem II. povýšeni do šlechtického 
stavu s tím, že mohli ke svému jménu Schürer připojit predikát „von Waldhaimb“ (z Waldheimu).
Během 16. století a v první třetině 17. století si Schürerovi konkurovali s dalšími sklářskými rody, napří-
klad s Preisslerovými, kteří byli činní ve Slezsku a kteří dle rodinné tradice pocházeli z Bavorska.
Třicetiletá válka pak jejich další rozvoj zastavila a nakonec podlehli potížím, s kterými se na začátku 
18. století potýkalo mnoho skláren.
Ani v dobrých časech se nemohli všichni synové sklářských mistrů stát majiteli vlastní sklářské hutě. 
Mnozí z nich pracovali jako skláři nebo jiní pomocníci ve sklárnách, někteří změnili své povolání, kde 
zčásti rovněž dosáhli velké vážnosti. Pokud jim však osud přidělil skromnější místa v životě, pak svůj 
šlechtický titul opět odložili, to znamená, že se spokojili s jednoduchým jménem Schürer nebo později 
Schierer nebo Schier, česky Šír. Toto příjmení, odvozené od řemeslnického jména20, bylo časté zejména 
v oblasti Rokytnice, Tanvaldu a Vrchlabí.
6.2.3 Sklárna jako zárodek Rokytnice nad Jizerou
Vznik osady Rokytnice za Arnošta z Újezdce a Kúnic mezi lety 1547 a 1562 se vztahuje k založení sklárny, 
neboť ta je poprvé písemně zmíněna v roce 1562 v deskách dvorských. Vrchnost udělila zakladateli, kterým 
byl pravděpodobně Johann (Hans) Schürer a který se s míšeňskými skláři usadil v údolí Huťského potoka, 
oproti odpovídající platbě daní řadu privilegií. K nim patřilo: volně dědičné pozemkové vlastnictví pro 
provoz skláren a zemědělství, volná těžba dřeva (také za účelem výroby potaše) v panských lesích, právo 
pastvy, rybolovu a nižšího lovu, šenkovní, pekařské a jateční právo včetně povolení ke zřízení a provozu 
vodní pily a mlýna.
Sklárna stávala pravděpodobně v Dolní Rokytnici v údolí pod pozdější selskou usedlostí č. 78 (Elsner 
1893, str. 111), tedy v oblasti pozdější továrny Prellogg. Křemenný písek se získával v údolí Jizery, vápenec 
se vyskytoval v sousedství a potřebu dřeva pokrývalo mýcení Letní a Zimní Strany. Vodní kola na Huťském 
potoce poháněla stoupu k drcení surovin a dmýchadla pro ohniště. Středobodem sklárny byla zděná sklář-
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ská tavicí pec ve tvaru polokoule, která byla vytápěná dřevem a v které se tavilo sklo v hliněných pánvích. 
Skrz otvory bylo možné odebírat skelnou taveninu k jejímu zpracování. Pec a skláři byli před nejhoršími 
povětrnostními podmínkami chráněni vnějšími zdmi a střechou huti. 
Sklářskou huť v Rokytnici vlastnil po smrti svého otce jeho syn Caspar Schürer. Ten ji z důvodu nedostatku 
dřeva přemístil před rokem 1599 do Rokytna. Název Huťského potoka dodnes připomíná sklářskou huť. 
V obrazové mapě Krkonoš z doby kolem roku 1580 (Schneider 1938, str. 65) je severně od „Bauer glase 
hüte“ (sedlácké sklářské huti) zanesen „aschergraben“ (Popelský potok). V konšelské knize je v roce 1631 
řeč o „schmeltzhütten“ (šmelcovně) a v roce 1672 o „hütten wasser bis an den Schmeltzer graben“ (hutní 
vodě přivedené příkopem až k šmelcířovi), (v originále na str. 75, popř. na str. 124).
6.2.4 Sklárna v Rokytně
Jak vyplývá ze zápisu v konšelské knize založené v roce 1598, prodal „poctivý a vysoce umělecký, vážený 
pan Caspar Schürer von Waldhaimb, huťmistr v Huti (vesnice Huť v Jizerských horách, německy dříve 
Labau v Jizerských horách) a v Rokytně“ celý mlýnský statek v Dolní Rokytnici včetně hutního mlýna 
(pozdější Göldnerův mlýn v Dolní Rokytnici č. 76) v roce 1599 Martinu Johnovi staršímu za 430 kop 
míšeňských grošů (Fischer 1924, str. 89; Donth & Donth 1974, str. 474). Již nepotřeboval vlastnit starou 
sklárnu zrušenou v roce 1590, neboť si v Rokytně založil novou sklářskou huť. Huťský důl a vykácené lesní 
plochy se rozdělily na selské usedlosti a prodaly se zájemcům. Proto byl po dlouhou dobu pro místní část 
obce Rokytnice, která zahrnovala Huťský důl osídlený sedláky, obvyklý název „Bauernhütten“ (sedlácké 
hutě), a to i v matrikách a v Pražských zemských deskách (Fischer 1924, str. 34).
V kupní smlouvě na sklářský statek byly Casparovi Schürerovi přislíbeny pozemky o rozloze čtyř selských 
usedlostí. On sám si vedle sklárny a své chalupy založil mlýn a požíval řadu práv.
Sklárna v Rokytně stála v místech, kde cesta u Huťského potoka odbočuje do místní části V Rybníčkách 
a ke Dvoračkám, na pozemku pozdějších domů číslo 18–22 v Rokytně. V jednom zahradnictví, které se zde 
dříve nacházelo, se u potoka našly skleněné střepy a struska (Elsner 1893, str. 112). Od 14. května 1607 pa-
třila sklářská huť v Rokytně Casparovu zeti Paulu Ewaldovi, jehož manželkou byla Margareth Schürerová 
(Donth & Donth 1974, str. 475).
Paul Ewald obdržel dne 13. července 1610 od Albrechta Gottfrieda Křineckého z Ronova sklářské privile-
gium, v kterém byla uvedena jeho práva a povinnosti. Mimo jiné směl v panských lesích pálit ze shnilého 
a jinak neužitečného dřeva popel pro vlastní potřebu a svážet do sklářské huti suché a polomové dřevo. 
Bylo mu povoleno postavit mlýn a mlít v něm obilí pro vlastní potřebu; chytat ryby v Huťském potoce 
a Černém potoce (dříve nazývaném „Calchgraben“) až k jejich soutoku a porážet je pro vlastní potřebu; 
čepovat pivo z Jilemnického panského pivovaru a lovit ptáky pomocí sovy. Za to musel ročně odvádět 
25 kop českých grošů a jeden a půl kopy čirých a průhledných malých a velkých sklenic (Donth & Donth 
1974, str. 476–481).
Po smrti Paula Ewalda se jeho jediná dcera Barbara provdala za Wolfganga Preisslera ml., který se stal 
vlastnickým nástupcem v Rokytně. O něm a o jeho tovaryších se v berní rule pro rok 1654 píše:
„Wolfgang Preissler, mistr ve sklářské huti v Rokytnici jako sedlák se spřežením se 40 korci (111 ha 48 a) 
orné půdy, z čehož je 8,2 korců oseto ozimem a 12 korců jarním obilím. Ladem leží 19,5 korců půdy. 
Chová 3 koně, má 8 krav a 6 kusů jalovic. Tovaryši ve sklářské huti jsou Paul Sahnerer s 3,2 korci pole 
a 3 kravami, Paul Möhewald s jedním korcem pole a jednou krávou a Georg Fiedler s 3 korci pole 
a 3 kravami (Donth, v tisku).“
Wolfgang Preissler je zmiňován také v nápise na nejstarším zvonu v Rokytnici z roku 1638 (str. 249); v té 
době byl také starostou.
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Od Wolfganga Preisslera převzal sklářskou huť jeho syn Paul dne 10. března 1665, následován svým synem 
Eliasem (zemř. 17. března 1715). Oba se zúčastnili svěcení pramene Labe dne 19. září 1684 (str. 325). 
S Eliasem Preisslerem začíná zánik sklářské huti v Rokytně, která byla již v roce 1711 silně zadlužená. Huť 
byla dne 18. listopadu 1720 přiřknuta na základě vyrovnání Johannovi Karlovi Preislerovi, synovi Eliase. 
Ačkoli v roce 1725 patřilo ke „sklářskému statku pole o výměře 44,5 korců, 2 koně, 2 voli, 12 krav, 2 jalo-
vice, 25 ovcí a koz“ a huť vydělávala s „devíti tovaryši 300 zl. ročně“, z čehož byla vrchnosti odváděna daň 
ve výši 75 zl. (Donth & Donth 1974, str. 310–313), byly dluhy stále větší. Již v roce 1731 se musela severní 
část usedlosti prodat. Po smrti Johanna Karla dne 15. března 1736 převzala zruinovanou sklářskou huť 
jeho vdova Anna Franziska. V roce 1743 se opět musely prodat nějaké pozemky, což ale na zaplacení dluhů 
nestačilo. V roce 1745 se sklářská huť zavřela a v letech 1750/51 se definitivně rozdělila na 40 statků, které 
se prodaly (Donth, v tisku).
Až na Johanna Josefa Mildnera, velkého mistra zušlechťování skla, který je oceněn na straně 446, se 
nedochovala žádná další jména ani díla rokytnických brusičů skla a malířů skla. Existovaly tři pomalované 
okenní terče v již neexistujícím domě Ab´rasch-Palmeho v Dolní Rokytnici č. 115; ukazovaly početí Panny 
Marie, útěk do Egypta a svatou rodinu (str. 77). První tabulka nesla letopočet 1700. Tyto skleněné tabulky 
získal, popsal a vyobrazil ve dvacátých letech Karl R. Fischer pro Městské muzeum v Jablonci nad Nisou 
(Fischer 1924, str. 34–36). Zda se tam nacházejí ještě dnes, není známo. Fischer předpokládal, že tabulky 
pocházely ze sklářské huti v Rokytně. 
Posledními podniky sklářského průmyslu, který byl kdysi pro Rokytnici tak významný, byl starý Nisserův mlýn, 
což byla bývalá brusírna a poté až do roku 1910 tkalcovna, dále brusírna skla Wilhelma Feikse, firma Johanna 
Predigera a mačkárny ve Vilémově, kde byly mačkáním vytvářeny a broušeny zejména skleněné tvárnice.
Zapomínat by se nemělo ani na to, že Rokytnice nad Jizerou nebyla v době, kdy byla sklářská huť ještě 
v provozu, dosažitelná po silnici. Všechny skleněné výrobky se musely nosit pomocí nosítek na zádech 
ke kupcům, kteří bydleli často velmi daleko. Tento transport zajišťovali pojízdní obchodníci se skleněným 
zbožím. Podle jedné pověsti neměl jeden z nich štěstí a potkal se s Krakonošem…
Obr. 130: Zhruba takto mohla vypadat sklářská huť v Rokytně kolem roku 1650. Místo komínu je zde pod hřebe-
nem střechy vyveden široký odtah kouře. Na obrázku je zavřená huť v Josefově Dole v Jizerských horách kolem 
roku 1927.
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6.2.5 Sklárny v Rýžovišti a v Novém Světě
Ještě méně úspěšnou než sklářská huť v Rokytně byla sklárna v severně ležícím Rýžovišti, která byla za-
ložena vrchností krátce před rokem 1684. Poddaní museli při její stavbě odvádět robotu. V té době trpěla 
sklářská huť v Rokytně již nedostatkem dřeva. Jako sklářský mistr v Rýžovišti je v roce 1684 zmiňován 
Christoff (Toffl) Schier. Zda je tento Schier potomkem nebo příbuzným Schürerových, není jasné. Huť se 
z důvodu špatných odbytových možností a nedostatku dřeva dostala do potíží již brzo po roce 1700 a před 
rokem 1711 zanikla (Müller 1941, str. 50). Nato Alois Tomáš Raimund z Harrachu rozhodl založit jako 
náhradu sklářskou huť na výhodnějším místě, „v novém lese“, v pozdějším Novém Světě. To se stalo mezi 
lety 1711 a 1714. Prvním sklářským mistrem byl Elias Müller (Elsner 1893, str. 135/136).
Za svůj vznik vděčí Harrachov této sklárně. Prvními skromnými výrobky ve sklářské huti v Novém Světě 
bylo tabulové, křídové a barevné sklo. Zušlechťování skla zajišťovaly dva brusné mlýny a jeden dekorativní 
brusič skla („Zierrathschleifer“). Poté se začalo s malováním a pozlacováním skla, avšak prováděla se 
jen takzvaná „kaňkovitá malba“ („Kleckmalerei“), kdy se pomocí benátských tavitelných barev nanášely 
v silných vrstvách arabeskové hrubé dekorace. V roce 1796 založila vrchnost dvě nové brusírny skla, 
zavedla výrobu křišťálového skla a pozvedla rafinerii skla na vysokou úroveň. V roce 1827 sklárna vy-
hořela. František Arnošt z Harrachu (1799–1884) ji nechal nově postavit z kamene. Od té doby započal 
rozkvět této sklářské huti, která existuje ještě dnes. Sklárna se stala známou po celém světě a v roce 1835 
v ní kromě pěti úředníků pracovalo 48 sklářů, 162 brusičů a kuličů skla, 13 řezáčů nebo rytců, 19 ma-
lířů a pozlacovačů, 7 přadláků skla a výrobců perlí, 10 formířů a truhlářů a 1 odlévač forem, celkem tedy 
265 osob (Schmid 1879, str. 31). Ve sklárně byli již před rokem 1918 zaměstnáni čeští pracovníci. Obec 
Nový Svět, která byla zpočátku čistě německá, měla v roce 1935 celkem 506 německých a 327 českých 
obyvatel (Müller 1941, str. 41).
Wolfgang Kutschera a Dr. Hans Pichler
6.3  Textilní výroba
6.3.1  Vývoj severočeského textilnictví
Již po staletí patřilo ruční předení a domácí tkaní v naší oblasti k domácím řemeslům, která byla provo-
zována téměř v každém obydlí. Předlo se a tkalo pro vlastní potřebu, od druhé poloviny 17. století se však 
také stále více vydělávalo na živobytí. Řemeslníci byli organizováni v ceších, v roce 1754 obdrželi také 
tkalci a obchodníci s přízí z Rokytnice nad Jizerou úřední povolení k založení vlastního cechu. 
Jako textilní vlákno se do konce 18. století používal téměř výlučně len a ovčí vlna, které se vyráběly 
ve vlastní zemi. Bavlna a hedvábí, které se musely dovážet, neměly zhruba až do roku 1800 žádný velký 
význam. Zaprvé byly drahé a za druhé se dlouho nevědělo, jak z tenkých krátkých bavlněných vláken 
upříst osnovní přízi. To se změnilo až s vynálezem spřádacích strojů. 
S instalací anglického, vodou poháněného spřádacího stroje na bavlnu v roce 1797 v továrně na kar-
touny Leitenberger ve Verneřicích v severních Čechách tak začala průmyslová revoluce i v Čechách. 
Čechy tím následovaly příkladu technologicky a průmyslově vyspělé Anglie, která používala v textilním 
průmyslu již od roku 1774 spřádací stroj Samuela Cromptona, tzv. „mule“, který byl poháněn vodním 
kolem (Otten 1986, str. 187). V roce 1784 vynalezl E. Cartwright první mechanický tkalcovský stav. Když 
v roce 1777 vynalezl James Watt parní stroj, byla tím dosažena nezávislost dané průmyslové lokality, 
přesto hrála vodní síla pro pohon turbín velkou roli ještě i ve 20. století, a to nejen u nás v Krkonoších. 
V roce 1841, téměř 30 let po uvedení prvního parního stroje v Čechách do provozu (1804 v Liberci), se 
v této zemi vyskytovalo jen 156 parních strojů o průměrném výkonu cca dvanácti koňských sil, což se 
nám může zdát jako směšně nízký výkon. 
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Již kolem roku 1830 byla potřeba příze kryta výlučně mechanickými vřeteny. Tím byl definitivně odstra-
něn nedostatek příze, panující po staletí. Vedla-li výroba lněných produktů v Čechách kolem roku 1800 
před zpracováním vlny, pak v následujících letech ustoupilo zpracování lnu a ovčí vlny bavlně. Kolem 
roku 1828 se 56 % všech rakouských přádelen bavlny nacházelo na české půdě, podíl vřeten činil necelé 
dvě třetiny (citace od Pscheidta 1988, str. 46). Se založením velkého textilního podniku Liebig v roce 1828 
v Liberci souviselo v následujících letech v severních Čechách zakládání velkého počtu textilních továren. 
Mnoho těchto podniků zaměstnávalo až tisíc dělníků a více. Mezi těmito podniky, které vznikly jakoby 
z ničeho, byly i některé s celosvětovou pověstí: podnik Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou se stal nej-
větší tkalcovnou koberců c. a k. monarchie a podnik Julius Kunert ve Varnsdorfu se stal největší továrnou 
na punčochové zboží v Evropě. Se založením mechanické tkalcovny a šlichtovny Rieger v roce 1856 začalo 
i v Rokytnici nad Jizerou období industrializace. 
Po krizových letech v textilním průmyslu během první světové války a bezprostředně po ní, která jsou 
vylíčena na straně 194, zaujala textilní výroba, která měla již po staletí své pevné místo v sudetoněmec-
kých oblastech, první místo v bilanci zahraničního obchodu i v Československé republice. Byla nejdůle-
žitější exportní oblastí ČSR a kromě zemědělství nejdůležitějším zdrojem výdělku sudetských Němců. 
Nejvýznamnějším odvětvím textilního průmyslu bylo zpracování bavlny s cca 114 000 zaměstnanci, 
kteří obsluhovali 3,6 milionů vřeten a 118 000 tkalcovských stavů (1938; Meyen et al. 1955, str. 42). Čtyři 
sudetoněmecké velkopodniky a jeden český vlastnily více jak 100 000 vřeten. Hlavní centra přádelen lnu 
a lnářských tkalcoven se nacházela v Trutnově a Vrchlabí a v jejich okolí; v roce 1928 zde bylo 18 000 
zaměstnanců a 180 000 vřeten.
Obr. 131: Mechanické tkalcovské stavy v tkalcovně suken kolem roku 1900. Hnací síla vyráběná vodním kolem, 
vodní turbínou nebo parním strojem byla přes dlouhé transmisní hřídele (nahoře vpravo) a odsud přes kožené 
řemeny (vpravo od předního tkalcovského stavu) přenášena na jednotlivé stavy. 
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Využívání strojů změnilo výrobní podmínky a metody v obrovském rozsahu, výsledkem byla hromadná 
výroba textilních výrobků s velkými výhodami, ale i nevýhodami. Výhody spočívaly ve vytvoření četných 
nových pracovních míst, ve zlepšení zásobování obyvatelstva, ve změně infrastruktury země díky výstavbě 
silnic, budování železnice, zavedení regulovaných poštovních a komunikačních služeb, zahájení všeo-
becné zdravotné péče atd. S vytvořením nových pracovních míst započal příliv venkovského obyvatelstva; 
během jednoho desetiletí, od roku 1834 do roku 1844, vzrostl počet obyvatelstva Rokytnice nad Jizerou 
o více než tisíc osob (z 7 161 na 8 180).
Proti růstu obyvatelstva přitom nestála stejnou měrou rostoucí nabídka pracovních míst a potravin, 
tudíž došlo v roce 1843 k hladomoru a sociální krizi. Šířící se mechanizace vedla kromě toho k ros-
toucímu poklesu a úpadku domácích přádelen a tkalcoven; nouze a bída tkalců nakonec vyvrcholily 
v Pruském Slezsku povstáním tkalců v roce 1844. V Čechách došlo v tomto roce na různých místech 
pouze ke stávkám, hnutím proti zavádění strojů a vzpourám dělníků, např. v Liberci (Pcheidt 1988, 
str. 49). Naproti tomu se v Rokytnici nad Jizerou taková vzpoura proti zavedení mechanické tkalcovny 
konala v již v roce 1839. Sociální napětí a nepokoje měly svůj důvod v neposlední řadě ve výrazném 
poklesu výroby v období zhruba od roku 1830 do roku 1850, který byl vyvolán rakouskou odbytovou 
krizí, jež spočívala v nepříznivé ochranné celní politice a v chronickém zadlužování státu. Útěk z ven-
kova, ke kterému docházelo od roku 1830, měl za následek koncentraci obyvatelstva v hospodářských 
centrech a vytvoření městských a venkovských proletářských vrstev. Lidská pracovní síla poklesla 
v tehdejší době hospodářského liberalismu na úroveň zboží, pracovníci se tak stali naprosto závislými 
na zaměstnavateli. Sociální napětí tehdejší doby se i v Rokytnici nad Jizerou vyznačovalo zchudnutím 
širokých lidových vrstev, které bylo v dobách krize spojeno s nezaměstnaností a klesajícími mzdami, 
nadměrnou snahou o obchodní zisky, radikální konkurencí na pracovním trhu a chybějící až nedosta-
tečnou sociální ochranou pracovníků. Tímto byla vytvořena půda, na jejímž základě měla v následují-
cích letech vznikat velká dělnická hnutí.
Dr. Hans Pichler
6.3.2 Přadláci, tkalci a obchodníci s přízí
Počátky domácích přádelen a tkalcoven v Rokytnici nad Jizerou nám zůstávají skryty. Lze však předpo-
kládat, že již někteří první přistěhovalci si s sebou přivedli ovce a přinesli kolovrátky a jednoduché ruční 
tkalcovské stavy. Ošacení bylo zapotřebí neustále. V zimním období a ve dnech, kdy se nemuselo na pole, 
pracovali ženy, děti a starší lidé na kolovrátku a tkalcovském stavu. Od založení až do doby po roce 1600 
se pravděpodobně zpracovávala většinou ovčí vlna, neboť ovce a kozy byly nenáročnými domácími zvířaty, 
která navíc poskytovala maso a mléko. Ne bezdůvodně má tak Horní Rokytnice ve svém znaku ovci.
Tkaní bylo pro Rokytnici nad Jizerou od jejího založení hlavní živností. Nejprve se předlo a tkalo jen pro 
vlastní potřebu, brzy ale také pro směnný obchod nebo prodej. Tak vznikl v horských údolích domácí 
textilní průmysl. Zhruba od roku 1600 až do zavedení bavlny kolem roku 1800 se jako přadná rostlina 
pěstoval a zpracovával len. Len se musel vytrhat, vochlovat, máčet nebo rosit, lámat nebo roztloukat 
a nakonec vyčesat, poté z něho mohla být pomocí ručního vřetene nebo kolovrátku vyrobena příze. 
Vyráběly se dva druhy lněné příze: pevná tkalcovská příze a jemná lněná příze. Z té vyráběli šlojířníci 
jemné (holandské) plátno. 
Obchodníci s plátnem, též nazýváni jako „Verleger“ („výkupčí“), později pak i vlastní manufaktury, vy-
kupovali přízi, dodávali ji domácím tkalcům a oproti vyplácení tkalcovské mzdy odebírali zpět režnou 
tkaninu. Tu dodávali dále kupcům z horských obchodních měst, pro které byli činní jako agenti. Ruční 
tkalci a šlojířníci byli obvykle chudí, neboť práce byla placena špatně až velmi špatně a pracovní doba 
trvala od svítání až do noci. 
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První listinná zmínka o lnářské živnosti v Rokytnici 
nad Jizerou je uvedena v berní rule z roku 1654. Uvá-
děni jsou Benedikt Sieber jako obchodník s plátnem, 
Johann Schultz, Elias a Paul Hartig a Paul Symon jako 
tkalci (citace z Dontha, v tisku). V tereziánském kata-
stru z roku 1725 je uvedeno, že tenkrát bylo v Rokytnici 
šest a ve Františkově devatenáct přadláků. Ze záznamů 
uvedených v církevních matrikách od listopadu 1770 až 
do října 1799, které vyhodnotil Donth (v tisku), vyplývá, 
že mezi 409 osobami, u kterých bylo zmíněno profesní 
označení, bylo uvedeno 20 obchodníků s přízí, ale jen 
21 tkalců (z toho tři šlojířníci), (čísla zahrnují i Harra-
chov). Na tomto základě lze dospět k závěru, že předení 
muselo být velmi rozšířené, a sice jako vedlejší činnost 
většiny obyvatel; nebylo ale považováno za profesi.
Tak tomu bylo již od začátku 17. století, jak to nepřímo 
vyplývá z řady záznamů v konšelské knize. Příze se 
musela spřádat také formou roboty; v roce 1705, dle 
stížností v registru roboty, musela obec upříst 570 
kusů (místo dosavadních 300). Ve stejném roce se 
v jedné písemné žádosti obce adresované novému ma-
jiteli panství Ferdinandovi Bonaventurovi z Harrachu 
píše: „Viellen Bawern thuet ihr Brodt kaum 1/4 Jahr re-
ichen. Beruhet also unser Lebensmittel und Verdienst 
in Rockenspinnen...“ (Mnoha sedlákům vystačí váš 
chléb sotva na ¼ roku. Zachovejte tedy naši obživu a výdělek spočívající v předení), (citováno ze spisů 
týkajících se pivovarnického sporu; Donth, v tisku). Z toho vyplývá, že předení lnu bylo v 18. století, 
a s velkou pravděpodobností i dříve, nejdůležitější možností výdělku obyvatel v Rokytnici. 
Lněná příze vyrobená v obci byla až do poloviny 18. století dodávána do Slezska; kupci z tamních obchod-
ních měst, jako např. Jelení Hora, Kowary, Kamenná Hora a Greifenberg, prodávali levné české lněné 
plátno s velkým ziskem v různých zemích Evropy, zejména v Holandsku. Ještě v roce 1753 byla lněná příze 
v Rokytnici a Jilemnici vykupována obchodníky s plátnem z města Greifenberg ve Slezsku (Klíma 1955, 
str. 307). Již o jeden rok později však obchodník s přízí a plátnem Anton Ignaz Meisner (Meysner), rodák 
z Vrchlabí, zahájil přímý obchod s přízí mezi Jilemnicí a Holandskem. 
S převzetím panství Jilemnice Arnoštem Kvidem z Harrachu v roce 1747 začalo tkalcovství díky cílené 
panské podpoře nabývat na významu. V době sedmileté války rozdal hrabě svým chudým a nemocným 
poddaným dřevo a potraviny, ale také dobrý moravský len za 2 000 zlatých (Elsner 1893, str. 74). V roce 
1754 založil Christian Schmid a Heinrich Konopatsch v Rokytnici tkalcovskou fabriku a obdrželi na ni 
panský bezúročný úvěr. Ve stejném roce byl založen rokytnický cech tkalců a obchodníků s přízí. V roce 
1787 bylo v Rokytnici již 76 tkalců, kteří tkali batist, a jeden umělecký tkadlec (Kutnar 1964, str. 93). 
Na základě dekretu, který byl vydán královskou dvorskou komorou v roce 1786 v Praze a který zajišťoval, 
že za každý nově zřízený tkalcovský stav, popřípadě za první výrobky, které se na něm vyrobí, bude vypla-
cena relativně vysoká prémie, se počet šlojířníků od tohoto roku dále navyšoval (Donth, v tisku).
Wolfgang Kutschera
Obr. 132: Na tomto ukázkovém ručním tkalcov-
ském stavu, který stojí v  Památníku zapadlých 
vlastenců v  Pasekách nad Jizerou, se tkalo až 
do  roku 1945. Aby se v  těsných krkonošských 
světničkách uspořilo místo, přemístil se osnovní 
vál nahoru.
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O práci domácího tkalce
Mnoho rodin se dříve po generace živilo domácím tkalcovstvím. Tato řemeslnická výroba tkanin se ve-
dle průmyslové výroby udržela ojediněle až do konce druhé světové války; předení bylo již od poloviny 
19. století prováděno zcela v továrnách.
Předením se několik vláken splete dohromady v jednu nit. K ručnímu předení se hodí jen ovčí vlna a len; 
bavlnu lze spřádat pouze strojově.
Při navíjení se nitě dodávané v přadenech položí na viják a kolovratem se navíjí na cívky. Takto vzniklé 
potáče se pak nasazují na vřeteno tkalcovského člunku.
Při tkaní se vzájemně spojují dvě křížící se skupiny nití. Osnovní nitě probíhají v podélném směru 
tkaniny, útkové nitě, tzv. útky, které se provlékají člunkem, probíhají kolmo. Ruční tkalcovský stav je 
v zásadě konstruován následovně: mezi dvěma dřevěnými válci, zadním vratidlem a prsníkem, před 
kterým sedí tkadlec, jsou horizontálně upnuty osnovní nitě. Tato osnova se pomocí oček protahuje 
osnovním vratidlem a následně se upevní – tento pracovní postup se nazývá snování – a poté se navine 
na osnovní válec. Mezi oběma válci se nacházejí listy, to jsou dřevěné rámy, skrz jejichž očka či ni-
těnky jsou vedeny osnovní nitě. Pomocí zvedacích provazů, jimiž může tkadlec pohybovat sešlapováním 
podnožek, se zvedají či spouštějí příslušné listy, čímž osnovní nitě mění vzájemnou polohu. Pomocí 
nožního ovládání listů je tedy část nití (v případě jednoduché vazby to je každá druhá část) tažena na-
horu, druhá část dolů. Skrz takto vzniklé meziprostory, tzv. prošlupy, prohazoval tkadlec ručně člunek 
s útkovou cívkou nebo s útkovou nití, a to střídavě zleva doprava a opačně. Po každém prohození se 
útková nit přirazí volně zavěšeným bidlenem s tkalcovským paprskem, což je hřebenovitý rám s mnoha 
jemnými ocelovými dráty, k již hotové tkanině. Hotová tkanina je na základě přenosu pohybu bidla 
pomocí mechanismu ozubeného kola navíjena na zbožový válec. 
Obr. 133: Ručně tkaný rokytnický ložní damašek s  žakárovým vzorem, vyrobeno kolem roku 1938 Josefem 
Hollmannem, Františkov.
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Tkadlec seděl na prkně před stavem. V pravé ruce držel rukojeť, kterou pomocí silných prudkých pohybů 
doprava a doleva přenášených koženými řemeny nebo lany prohazoval člunek s útkovou nití skrz prošlup. 
Levou rukou ovládal bidlo s paprskem, s nímž se pohybovalo dopředu a dozadu. Pokud se bidlo nacházelo 
vzadu, byl prošlup otevřený a člunek mohl být prohozen na druhou stranu. 
Vzory v tkanině se vytvářely tahy, tzn. řazením nití, které se lišilo od plátnové vazby. Existovaly tkané šířky 
90, 110 a 130 cm. Podle toho se lišila i mzda tkalce. Před rokem 1938 se v případě „úzkých tkalcovských 
stavů“ (tkaná šířka 90 cm) vyplácela za metr tkaniny jedna koruna (!), po roce 1938 jedna říšská marka. 
Jeden tkaný kus byl zhruba 30 m dlouhý; tři kusy byly označovány jako „řada“. Pomocí techniky ručního 
tkaní se vyráběly utěrky na nádobí, ručníky, tkaniny na košile, ubrusy, tkaniny na povlečení a další. Režná 
tkanina z tkalcovského stavu musela být dále zpracována a zušlechtěna: to se provádělo časově velmi ná-
ročným bělením, dále apretováním, valchováním, mandlováním a barvením.
Josef Langhammer
6.3.3 Přeměna na průmyslové centrum
Kolem roku 1800 dosáhlo pěstování lnu, ruční předení a domácí tkalcovství v obci významné úrovně. 
Během několika let se však jako textilní surovina prosadila importovaná, zato ale levnější bavlna, která 
tlačila domácí len stále více do pozadí. Již v roce 1811 zpracovávala většina tkalců bavlněnou přízi. Tenkrát 
z ní však uměli vyrobit pouze hladkou podšívkovou látku; výrobní možnosti se významně rozšířily až 
s vynálezem žakárového stroje.
Mezi lety 1810 až 1813 panovala, i přes napoleonské válečné roky, konjunktura; zakázek bylo takové 
množství, že jim ani nešlo vyhovět. Za bavlněné jemné plátno se platilo 400 zlatých, ovšem v novodobých 
papírových penězích; z toho ale připadalo na mzdu tkalce sotva 100 zlatých. Peněz mělo být „k dispozici 
v nadbytečném množství“ (Elsner 1893, str. 125), ceny ale byly také „neobvykle vysoké“.
První vodou poháněný soukací, postřihovací a šlichtovací stroj v Rokytnici nad Jizerou, který na-
instaloval Josef Grossmann na podzim 1839 v Horní Rokytnici, vedl k luddismu a povstání tkalců 
popisované na straně 336. Tenkrát „ruční předení a domácí tkalcovství ustupovalo stále více do po-
zadí a jedna osoba si mohla pilnou prací vydělat jen tři až pět krejcarů denně“ (Elsner 1893, str. 81). 
František Arnošt z Harrachu se sice snažil zmírnit strádání pomocí podpůrných opatření, kdy napří-
klad nechal v letech 1840 až 1846 postavit „horskou cestu“, avšak tyto snahy byly jen málo úspěšné. 
Nuzné možnosti výdělku vedly mimo jiné k vystěhování 60 rokytnických rodin do západního Ruska 
(str. 337). Rok 1847 byl obzvláště nuzným rokem; ceny potravin dosáhly enormní výše, například 
soudek brambor stál pět (!) zlatých, „pilný tkadlec však vydělával jen dva zlaté týdně“ (Elsner 1893, 
str. 128). Teprve hospodářské oživení v roce 1850 vedlo ke zvratu – a v té době se započal vzestup 
Rokytnice nad Jizerou na průmyslové centrum.
Již v roce 1844 nainstalovala firma Johann Liebig z Liberce v Rokytnici 900 ručních tkalcovských stavů pro 
provoz manuální (Orleans) tkalcovny na výrobu režného vzorovaného zboží z ovčí vlny. Již v roce 1853 
musel být tento provoz opět zastaven, protože nebyl schopen konkurovat mechanizované práci, která byla 
jinde již dalece zavedena. V tu dobu se začaly budovat továrny (Elsner 1893, str. 101–103):
V počátcích stál Wilhelm Rieger z Tanvaldu. V továrně, kterou vybudoval v roce 1856 v místní části Vi-
lémov v Dolní Rokytnici, která byla později po něm pojmenována, bylo nainstalováno 73 mechanických 
tkalcovských stavů a 6 skotských šlichtovacích strojů. V roce 1868 byl podnik zvětšen a rozšířen o 167 tkal-
covských stavů. V roce 1881 došlo k opětovné přístavbě a instalaci dalších 140 tkalcovských stavů. V roce 
1893 bylo v továrně Rieger v provozu 380 mechanických tkalcovských stavů, deset skotských šlichtovacích 
strojů, osm snovacích strojů, pět soukacích strojů a jeden malý skací stroj se sty vřeteny.
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V roce 1859 založil vídeňský obchodník s přízí Adolf Prellogg v Dolní Rokytnici mechanickou šlichtovnu, 
z které se později stala velká továrna s 313 mechanickými tkalcovskými stavy, 14 šlichtovacími stroji a šesti 
snovacími stroji. Stavební rozšíření bylo provedeno v letech 1866 a 1868.
V letech 1859/60 vybudoval Franz Haney v Dolní Rokytnici horní továrnu a v roce 1863 dolní továrnu. 
V obou továrnách se nacházelo 560 mechanických tkalcovských stavů a tři anglické šlichtovací stroje. 
V roce 1884 byl získán starý Nisserův mlýn, který byl poté přestavěn a vybaven 120 tkalcovskými stavy.
V letech 1867/68 nechal Josef Schien vybudovat v Horní Rokytnici mechanickou tkalcovnu s 62 mechanic-
kými tkalcovskými stavy, která později přešla na firmu Gebert & Dufke a v roce 1883 na Daniela Glasera. 
Ten přeměnil továrnu na šlichtovnu, později k ní však přistavěl vlastní mechanickou tkalcovnu. 
V roce 1871 postavil J. Kuna ve Sklenařicích továrnu s 250 mechanickými tkalcovskými stavy a Josef Dufke 
pak v Poniklé továrnu se 100 mechanickými tkalcovskými stavy.
V roce 1873 zahájila svůj provoz v Horní Rokytnici firma Müller & Grossmann ve své mechanické tkal-
covně se 122 tkalcovskými stavy.
Na začátku roku 1890 byl stav rokytnického textilního průmyslu následující:
Mechanické tkalcovny bavlny 8
Počet mechanických tkalcovských stavů 1 650
Vyrobené zboží za rok (počet kusů po 100 m) 85 000
Mechanické šlichtovny 3
Ruční tkalcovské stavy 1 000
Vyrobené zboží za rok (počet kusů po 100 m) 26 000
Lnářské tkalcovské stavy 100
Celkem bylo tehdy vyrobeno 11,1 milionů metrů bavlněného zboží.
Obr. 134: Horní Rokytnice – Zákoutí v roce 1910: vpředu horní textilka Göldner, za ní podnik Daniela Glasera. 
V pozadí vlevo Horní Domky, vpravo Kotelské sedlo s Kotlem.
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Obr. 135: Rokytnice nad Jizerou jako průmyslové centrum! Na fotografii jsou tovární budovy firmy Franz Haney, 
největšího podniku v místě. Za nimi vpravo je Berlínský les na Kostelním vrchu. Kolem roku 1925.
Obr. 136: Mechanická tkalcovna Roberta Haneyho, středně velký podnik s  novostavbami ve  stavebním stylu 
nová věcnost z poloviny dvacátých let. Fotografie z roku 1939.
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Z těchto čísel také vyplývá, že se lnářský průmysl, který v předchozích desetiletích téměř zcela vymizel, 
opět rozšířil. Podstatný podíl na tom měly dvě firmy z Úpice, a sice Morawetz a Buxbaum. Po roce 1880 
nechaly v Rokytnici nad Jizerou domácími tkalci zpracovávat lněnou přízi a garantovaly odběr vyrobeného 
zboží. Tímto způsobem zajistily mnohým domácím dělníkům lepší výdělek než dříve. Kromě toho se kva-
lita ručně tkaného zboží oproti dřívějšku výrazně zlepšila, což bylo především zásluhou tkalcovské školy, 
která byla založena v roce 1873.
V roce 1893 bylo 1 600 osob činných jako domácí tkalci. Jejich výdělek za jeden batist o délce 100 m činil 
dva zlaté a třicet krejcarů při pracovní době o délce 8 až 15 dnů (Elsner 1893, str. 103). Z tohoto nízkého 
výdělku vyplývá, že tito domácí tkalci obou pohlaví nevykonávali svou domácí práci jako hlavní zaměst-
nání, ale pouze jako vedlejší činnost ve svém volnu.
Po roce 1890 až do vypuknutí první světové války byla založena řada dalších textilek, například v roce 1892 
mechanická tkalcovna Franze Schiera s 84 tkalcovskými stavy, ke které byla později připojena šlichtovna. 
Tato továrna vznikla z bývalé brusírny skla Prediger v Dolní Rokytnici. V roce 1893 byla na mechanickou 
tkalcovnu přestavěna také brusírna skla Feiks v Horní Rokytnici, kterou pak Alexander Göldner několikrát 
značně rozšířil. Později k ní byla připojena i šlichtovna, rovněž byla vykoupena firma Franze Dontha. 
Během několika desetiletí se Rokytnice nad Jizerou přeměnila z vesnického sídla na významné průmyslové 
město. Rozhodující podíl na tom měly podnikavost a optimismus řady činorodých mužů, kteří pocházeli 
zčásti odjinud a zčásti z místních rodin. Mnozí z nich začali svou kariéru jako malí ruční tkalci či obchodníci 
s přízí. Nápadně vysoký byl podíl židovských Starorakušanů, v Rokytnici nad Jizerou to byli bratři Daniel 
a Gustav Glaserovi, jejichž práce a osud jsou popsány na straně 398. Rychlý průmyslový rozvoj závisel samo-
zřejmě v prvé řadě na klimatu v oblasti hospodářské politiky. Po dlouhých nuzných letech před rokem 1850 
začalo za aktivního řízení ze strany liberální celní a obchodní politiky období konjunktury a hospodářského 
růstu, které trvalo až do vypuknutí první světové války. Sice docházelo stále znovu k hospodářskému poklesu 
a odbytovým krizím (jako například v roce 1873), ty však byly vždy relativně rychle překonány. 
Všeobecný rozmach tehdejší doby měl vliv na všechna odvětví hospodářství, obchodu, dopravy a veřej-
nosti. Výstavba továrních budov zajišťovala stavebním podnikatelům a stavebním dělníkům obživu i výdě-
lek, zapotřebí byly turbíny, vodní kola a parní stroje, zejména však tisíce spřádacích, soukacích, snovacích 
a tkacích strojů. Vyrobené surové textilie musely být dále zušlechtěny, to znamená, že musely být zřizo-
vány bělírny, úpravny a barvírny. Kvůli všem těmto nově vznikajícím podnikům bylo nutné zásadně zlepšit 
stávající infrastrukturu. Jako první se muselo zkvalitnit, rozšířit a nově vybudovat silniční a železniční 
spojení. V roce 1857 došlo k otevření důležité severojižní železniční trati, která spojovala Vídeň s Berlí-
nem. Vedla přes Liberec a propojovala tak nejkrajnější severozápadní část c. k. monarchie s jejím centrem. 
Vývoj dopravní sítě týkající se oblasti kolem Rokytnice je popsán na straně 205 a na straně 232 je pak 
vylíčeno zavedení poštovní, telegrafní a telefonní sítě, která byla pro obchodní styk velmi důležitá. Bylo 
potřeba textilních odborníků, proto musely být zakládány odborné školy; tkalcovská škola v Rokytnici 
(str. 264) vznikla již v roce 1873.
Lepší příjem navýšil kupní sílu obyvatelstva, tím vzrostly také daňové příjmy obce.
Tím bylo obci naproti tomu umožněno zřizovat školy, radnici a jiná veřejná zařízení. Stavěly se obytné 
domy; ty více městské se budovaly ve středu obce, jednodušší bytové domy pro dělníky se pak stavěly 
v blízkosti továren. 
Kdo procházel obcí, ten slyšel od Jizery v Dolní Rokytnici až do Zákoutí klapání tkalcovských stavů. Ráno 
na začátku pracovní směny se ozývaly tovární sirény, které však navíc zněly již o půl a o čtvrt hodiny dříve, 
aby se dělníci mohli včas vydat na cestu do práce. Tovární komínky kouřily, což nebylo dříve považováno 
za znečišťování životního prostředí, ale svědčilo to o práci a vydělávání peněz. 
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Textilní stroje byly poháněny parní silou a transmisemi. Až do přelomu století se pracovalo denně dvanáct 
hodin, od 6 hodin ráno až do 19 hodin večer; až prostřednictvím stávek prosadili dělníci desetihodinovou 
denní pracovní dobu od 6 hodin ráno do 17 hod odpoledne. Petrolejové lampy osvětlovaly tovární sály 
tak akorát, kantýny neexistovaly, sociální zařízení byla na uvážení zaměstnavatelů. V roce 1888 vydělával 
jeden zaměstnanec v průměru 5 zlatých a 41 krejcarů týdně, zaměstnankyně pak jen 3 zlaté a 39 krejcarů 
(Burkert 1887, str. 46).
Před první světovou válkou se vyrábělo: kaliko/bavlna (jednoduchá bavlněná tkanina na běžné dámské 
šaty), batist a mušelín (jemné, lehké bavlněné látky, např. na plesové šaty), damašek a grádl (hedvábná 
tkanina s vetkanými vzory, například na povlaky na peřiny), kepr, satén (jako podšívková látka), šam-
bré (na ručních tkalcovských stavech jako tkanina na košile), perkál (tkanina na košile), piké (textilie 
s reliéfovou strukturou), brokát (těžká, drahá tkanina), brilantina (na šaty) a jiné druhy; ročně to bylo 
kolem 12 milionů metrů bavlněného zboží. Výrobky byly až do uvedení rokytnické místní železnice v roce 
1899 do provozu přepravovány pomocí povozů, tak je „možné snadno vysvětlit tak velký počet koní u nás“ 
(Elsner 1893, str. 103). Hlavními překladišti tohoto zboží, které se exportovalo do mnoha zemí, byly Brno 
a Vídeň; brněnský veletrh navštěvovalo pravidelně několik továrníků z Rokytnice.
Počet domácích tkalců výrazně klesal. V roce 1893 se jejich počet pohyboval ještě kolem 1 600, v roce 1900 
jich však bylo již jen zhruba 1 000 a v roce 1914 bylo doma u tkalcovského stavu činných již jen přibližně 
sto převážně starších osob (Möhwald & Möhwald 1921, str. 52). Přesto se domácí tkalcovství zachovalo 
v jednotlivých domech až do vysídlení, a to zejména v Rokytně a ve Františkově. V zimě si tímto způsobem 
přivydělávalo na živobytí i několik lesních dělníků. 
Wolfgang Kutschera a Dr. Hans Pichler
Obr. 137 a 138: Dva podnikatelé z Rokytnice nad 
Jizerou v  oboru tkalcovství. Vlevo: Josef Haney 
(1832–1914), předposlední ředitel světového pod-
niku, který prosperoval až do první světové války. 
Vpravo: Továrník Alexander Göldner, zakladatel 
stejnojmenných podniků a starosta v letech 1896 
až 1899.
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6.3.4  Textilní průmysl v Rokytnici nad Jizerou v období od roku 1914 
do roku 1945
Na začátku první světové války bylo v místním textilním průmyslu zaměstnáno přibližně 1 400 osob. Když 
vypukla válka, neexistovaly v továrnách žádné dlouhodobé zásoby. Když v roce 1915 nabyla účinnosti 
blokáda uvalená spojenci na ústřední mocnosti, nastaly velmi brzy vážné výrobní problémy. Jakmile se zá-
soby surovin spotřebovaly, nastaly snahy o výrobu přízí z náhradních látek, jako např. z umělého hedvábí, 
kopřiv, či dokonce z papíru. Látky vyrobené z těchto materiálů byly samozřejmě velmi méněcenné, přesto 
ale byly dobře prodejné, když byl všeho nedostatek. 
V Rokytnici nad Jizerou se rozhodla pouze firma Haney zpracovávat papírovou přízi, avšak stávající tkal-
covské stavy byly pro výrobu papírové příze značně nevhodné, a byly tak vystaveny rychlému opotřebení. 
Všechny ostatní textilky musely své provozy během roku 1915 ukončit, nechaly však provádět na vlastní 
náklady nouzové práce, aby zdržely náhlé hromadné propouštění. Vzhledem k omezeným provozním 
prostředkům však mohla být tato situace udržena jen po relativně krátkou dobu. Na konci roku 1915 tak 
panovala v severočeských průmyslových oblastech velká nezaměstnanost a hlad a bída. Za účelem zvlád-
nutí toho nejhoršího byly ze strany vlády realizovány nouzové programy, ty zahrnovaly například stavbu 
Hladové silnice v Rokytnici nad Jizerou v roce 1916 (str. 207).
Nový začátek po prohrané válce byl těžký. Téměř všechny podniky se nacházely ve finanční krizi. Považovaly 
za svou vlasteneckou povinnost upisovat válečné půjčky, z čehož si slibovaly také skvělé obchody, neboť tyto 
cenné papíry přinášely až 8% úroky. Aby mohli mnozí továrníci upisovat na válečné půjčky pokud možno co 
nejvyšší částky, brali si na své podniky hypotéky, neboť hypoteční úroky činily pouze 3–4 %. Když však byla 
válka prohraná, válečná půjčka propadla, ba dokonce ještě hůře: v nově vzniklé ČSR musela být použita jako 
aktivum a musely se za to zaplatit majetkové daně (Richter 1979, str. 139/140). To mělo za následek obecnou 
kapitálovou oslabenost a četné konkurzy. Kromě toho musela být bavlna, která byla dána k dispozici česko-
slovenským dovozním orgánem a za kterou musel stát zaplatit vysoký devizový kurz, převzata za stanovenou 
cenu. Jelikož byla prodejní cena za zboží vyrobené z této bavlny závislá na tržní ceně, nemohla být úředně 
stanovená nákupní cena za surovou bavlnu zcela započítána do ceny zboží; byla-li tato cena nepříznivá, 
utrpěly firmy ztráty. Kromě toho většina kdysi rozšířeného tuzemského trhu na základě rozpadu rakous-
ko-uherské monarchie zanikla; nové vývozní trhy se musely nejprve opět obtížně vytvořit. K tomu došlo 
na základě výrazného zlepšení kvality a téměř úplného přechodu na výrobu specifického a módního zboží; 
s masovým zbožím nebyly podniky konkurenceschopné, toto zboží bylo dočasně vyráběno jen za účelem 
vytížení provozů. Nyní se vyráběly následující produkty: damašky obzvláště jemné kvality (například závod 
A. Göldner byl čistě tkalcovnou damašku), košiloviny, batist, kapesníky, piké, jemné druhy kepru, perkálová 
tkanina, samet, lůžkoviny, tkaniny na kroje a technické textilie.
V roce 1921 bylo v provozu jedenáct mechanických tkalcoven, z nichž některé byly velkými provozy. Tyto 
tkalcovny patřily následujícím firmám: Franz Haney (tři továrny), Alexander Göldner (dvě) a Daniel 
Glaser, Robert Haney, Müller & Grossmann, Adolf Prellog, Josef Wilhelm Rieger a Franz Schier (vždy 
po jedné). V továrnách bylo tenkrát v provozu 2 970 mechanických tkalcovských stavů, 17 šlichtovacích 
strojů, 37 snovacích strojů a 29 soukacích strojů. Jeden tkadlec obsluhoval dva stroje, pracovní doba činila 
48 hodin týdně (Möhwald & Müller 1921, str. 52).
Existovalo několik specializovaných profesí, které souvisely s výrobou tkaného zboží: Schiss-Möchel z Horní 
Vsi byl známý jako zhotovitel tkalcovských člunků, Schier vyráběl děrné štítky pro program u žakárových 
strojů; Breuerovi byli navlékači, kteří u žakárových strojů vytvářeli spojení mezi platinami a očky.
Přibližně po dobu jednoho desetiletí, od roku 1921 do roku 1931, textilní průmysl v Čechách a na Moravě 
vzkvétal. Celkově to byly dobré roky i pro Rokytnici nad Jizerou. Textilní výroba zaujímala v bilanci 
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zahraničního obchodu ČSR první místo a byla jejím nejdůležitějším zástupcem exportu (Meynen et al. 
1955, str. 42).
Od roku 1932 se plně projevovala světová hospodářská krize, opět došlo k hromadné nezaměstnanosti, 
zavíraly se podniky, protože jejich výrobky nebylo možné prodat. Zatímco továrny kousek za hranicí opět 
plně fungovaly, byly podniky v Rokytnici nad Jizerou, jako např. spodní továrna Haney, v letech 1936/37 
rozebrány, stroje zničeny a prodány jako železný šrot, budovy zbourány a cihly rozprodány. 
Po anšlusu v roce 1938 došlo ke krátkodobému oživení domácího textilního průmyslu, kdy nákupčí z „druhé 
strany“ během několika dnů obchody a podniky zcela vykoupili. Zastavené podniky začaly opět vyrábět, 
brzy však následovalo rozčarování, neboť všechny textilní suroviny podléhaly správě a místo bavlny velmi 
jemné kvality byla „přidělována“ obtížně zpracovatelná buničitá vlna. Již se nevyráběl rokytnický jakostní 
damašek, ale tkanina „podle plánu“. Podniky Glaser přešly mlčky do „árijských“ rukou (str. 196).
Se začátkem druhé světové války se muselo přejít na válečnou výrobu, vyráběly se obvazové látky, padá-
kové hedvábí, tkaniny třívazného kepru a jiné masové zboží důležité z válečného hlediska. Společnost 
Siemens/Berlín převzala podnik Robert Haney, Klassropol/Berlín pak podnik Rieger ve Vilémově, vý-
roba v ostatních podnicích pak musela být kvůli nedostatku materiálu zastavena zcela nebo částečně. 
Z řad dělníků bylo mnoho mužů povoláno do wehrmachtu, mladé ženy a dívky byly služebně zavázány 
na jiných místech.
Pád v roce 1945 ukončil éru německého textilního průmyslu v Čechách. Dělníci a podnikatelé byli vyhnáni, 
pokud nebyli nuceně nasazeni k udržení výroby. Jen několika málo podnikům se podařilo začít znova 
v novém domově. 
Wolfgang Kutschera a Franz Kasper
Obr. 139: Průmyslové závody ve venkovském prostředí. Textilní továrna Daniela Glasera v Horní Rokytnici ko-
lem roku 1935.
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6.4  Významné průmyslové podniky
6.4.1  Průmyslové podniky v Rokytnici nad Jizerou 
Erdmann Donth, mechanická tkalcovna v Horní Rokytnici
Firma byla založena v roce 1923 a v následujících letech se významně rozrostla. Specializovala se zejména 
na výrobu perlinky, z této tkaniny se vyráběly záclonoviny, které se i vyvážely. Po smrti zakladatele Erd-
manna Dontha převzal podnik v roce 1942 jeho syn Rudolf Donth.
Daniel Glaser, mechanická tkalcovna bavlny a šlichtovna v Horní Rokytnici a Buřanech
Firma vznikla v roce 1883 převzetím a rozšířením malé tkalcovny Gebert & Dufke. V letech před první 
světovou válkou rozšířil Daniel Glaser podnik až ke spodní cestě.
Výrobky: v Rokytnici se tkaly, stříhaly, barvily a pečetily jemné látky na svrchní košile, damašek, piké 
(bavlněná textilie s reliéfovou strukturou), podšívkovina pro rukavice, technické tkaniny (např. pásky 
do psacího stroje), v Buřanech se pak balily do krabic a uváděly na trh pod označením Titan. 
Provozní prostředky: v Rokytnici bylo v provozu cca 400 tkalcovských stavů, v Buřanech kolem 200. 
K předpřádelně patřily soukárna a dvě šlichtovny.
Personál: v obou podnicích bylo činných přibližně 220 tkalců a 40 úředníků.
Marketing: zboží se vyváželo do celého světa; hlavním zastoupením v Londýně byla společnost Cunard 
Silk Company. Sklady se nacházely v Praze a Berlíně, zastoupení byla ve Švýcarsku, v Norsku, Švédsku, 
Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku a v USA. 
Krátce před anšlusem předal Daniel Glaser továrnu v Buřanech svému zeti, diplomovanému obchod-
níkovi Stefanu Kurzovi. Podnik v Horní Rokytnici, ke kterému patřilo i několik menších dělnických 
nájemních domů a jeden větší („stará bělírna“), převzal po anšlusu v roce 1938 Emil Gebert, který 
vedl podnik až do roku 1945. V obou továrnách Glaser provozovaných Emilem Gebertem pracovalo 
v roce 1939 celkem 114 osob. Tkalcovnu v Buřanech převzal v roce 1938 Richard Richter z Hostinného 
a provozoval ji až do roku 1945. Daniel Glaser zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře Terezín 
hlady (str. 400).
Gustav Glaser, domácí tkalcovna, výroba prádla a distribuce tkanin v Horní Rokytnici
Zakladatelem firmy byl Gustav Glaser, bratr Daniela Glasera. Tichým společníkem byl dříve Max Ehrlich, 
který se později osamostatnil v textilním velkoobchodě. Po smrti Gustava Glasera převzal obchod jeho 
nejstarší syn Paul.
Výrobky: pánské košile nejvyšší jakosti, dámské prádlo všeho druhu, specialita: výbavy pro nevěsty, hote-
lový textil a potřeby pro učitelky domácích prací (str. 401).
Provozní prostředky: šicí dílna byla vybavena 25 šicími stroji a 8 speciálními stroji. 
Personál: v hlavním provozu pracovalo cca 40 švadlen a několik vyšívaček. Dalších 30 zaměstnanců bylo 
činných v domácí tkalcovně a v rozsáhlém zasilatelském obchodě. 
Marketing: Mezi zákazníky firmy, která byla známa daleko za hranicemi, patřila téměř celá česká šlechta.
V očekávání nadcházejících událostí prodal Paul Glaser firmu dne 30. června 1938 Emilu Gebertovi z Horní 
Rokytnice a přes Prahu emigroval do Izraele. Tam také zemřel. 
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Alexander Göldner, mechanické žakárové tkalcovny a šlichtovna v Horní Rokytnici
Firma byla založena Alexandrem Göldnerem v roce 1893. V roce 1915 vstoupil do firmy jako společník jeho 
syn Robert, který zemřel v roce 1937. Později získal firmu Dr. Ing. Walter Heinzel z Jetřichova u Brou-
mova a vedl ji až do roku 1945. Během jeho povolání do wehrmachtu ho zastupoval Karel Göldner jako 
prokurista. 
Zaměstnanci (1939): 153 osob.
Výrobky: Hlavním zbožím byl damašek, bílý a barevný, až v nejvyšších kvalitách Mako (značka: A. G. 
damašky). Dále perkál a nejjemnější batist, jakož i popelín.
Provozní prostředky: v hlavním závodě a v pobočce v Horní Rokytnici bylo v provozu 625 tkalcovských 
stavů s šířkou listů až 170 cm a tři šlichtovací a přípravné stroje. Tkalcovské stavy tvořilo 480 žaká-
rových strojů a 145 listových strojů, z čehož bylo 50 zařízení plně automatických. V letech 1937/38 
byly závody modernizovány a vybaveny vysoce výkonnými soukacími stroji, cívečnicemi snovadla, 
automatickými převíjecími soukacími stroji, autocopsery (značky Schlafhorst, Mönchengladbach) 
a tkalcovským sálem s 50 plně automatickými tkalcovskými stavy (značky Roscher, Georgswalde). 
Podniky byly plně elektrifikované.
Marketing: zastoupení a sklady se nacházely v Praze, Brně, Bratislavě, Berlíně, Budapešti, Göteborgu/
Švédsko a v New Yorku. 70 % výroby se vyváželo. Hlavním odběratelem byl koncern obchodních domů 
Karstadt v Berlíně.
V průběhu druhé světové války byla dřívější horní Göldnerova továrna jako textilka uzavřena a přestavěna 
na výrobu rádiových přístrojů. 
Franz Haney, mechanické tkalcovny v Dolní a Horní Rokytnici
Tato pozdější světová firma byla založena Franzem Haneyem, tkalcem z Dolní Rokytnice č. 9. První spodní 
továrna byla postavena v letech 1859/60, prostřední pak o něco později, obě se nacházely v Dolní Rokyt-
nici. V roce 1910 byla vybudována nová velká továrna v Horní Rokytnici, jednalo se o perspektivní stavbu, 
určenou pro pozdější rozšíření.
Nástupcem Franze Haneyho byl jeho syn Josef, který se narodil 2. října 1832 v Dolní Rokytnici a zemřel 
4. července 1914, a později pak jeho vnuk Franz Haney, který byl také posledním majitelem. Řediteli této 
firmy byli Alexander Göldner, Heinrich Sacher a Alfred Dufke.
Výrobky: ložní prádlo: alsaský damašek, Mako damašek, bělený damašek, satén, povlečení, povlaky na pe-
řiny, sypkovina na prachové peří, barevná sypkovina, brokáty na prošívané deky, etamín. Stolní prádlo: 
damaškové ubrusy a ubrousky, žakárové ručníky. Kuchyňské prádlo: ručníky, utěrky na nádobí. Dále 
nábytková tkanina, záclonoviny a tkaniny s nepravidelnými vzory z bavlny a umělého hedvábí; spodní 
prádlo z batistu, opal, mansonc, etamín, perkál, tkanina na košile, ryps. Dále piké, grádl, tkaniny z vlákna 
ray, zefír, popelín a módní prádlové textilie. Kapesníky: nitěné, s barevným okrajem a zefírové kapesníky. 
Speciální zboží pro konfekci a technické účely, korzetové látky, látky na límce, obuvnická podšívkovina, 
gabardén. Podšívkoviny: klot, serž, hedvábí, rukávové podšívky, kloboukové podšívky, podšívkový brokát, 
ryps z bavlny a umělého hedvábí.
Všechno toto zboží bylo známo jako tkaniny Anemone. Většina zboží byla vyvážena do celého světa.
Provozní prostředky: celkem bylo v těchto třech továrnách v provozu cca 1 200 tkalcovských stavů se 
šlichtovnou a odpovídající počet přípravných a převíjecích soukacích strojů.
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Během první světové války začal velkopodnik upadat. V roce 1935 koupila novou továrnu, jakož i bývalý 
Nisserův mlýn přestavěný na bytový dům a někdejší hostinec Fink, pozdější závodní kantýnu, firma 
Robert Haney. Dolní továrna byla zbourána, její místo, bytový dům a budovu zámečnictví a truhlářství 
koupil Wenzel Gernert, speditér a obchodník s uhlím z Dolní Rokytnice. Prostřední továrnu, bytové 
domy a velký bytový dvojdům u cesty podél potoka získal Dr. Ing. Walter Heinzel. V této továrně probí-
hala během druhé světové války zbrojní výroba.
Robert Haney, mechanické tkalcovny, velkoobchod s textilem a módním zbožím 
v Horní Rokytnici 
Rok založení není znám. Začátky firmy souvisí pravděpodobně s ruční tkalcovnou. V roce 1912 byl Robert 
Haney zmiňován jako tkadlec lnu a bavlny. V obchodním domě v Horní Rokytnici č. 470 existovaly v da-
ném roce již střihová manufaktura a obchod s módním zbožím. V zadní přístavbě obchodního domu bylo 
po rozšíření v provozu zhruba 30 mechanických tkalcovských stavů.
V polovině dvacátých let byla ke starému obchodnímu domu přistavěna velká novostavba s kancelářskými, 
skladištními a obytnými prostory. V roce 1935 byla přikoupena nová továrna firmy Franz Haney s bytovým 
domem a bývalým hostincem Fink, který později fungoval jako závodní kantýna. Ve stejnou dobu se tkal-
covna v zadní části obchodního domu pronajala Richardu Richterovi z Hostinného. 
Zaměstnanci (1939): 117 osob.
Provozní prostředky: v nové továrně bylo v provozu cca 600 tkalcovských stavů se šlichtovnou 
a předpřádelnou. 
Výrobky: ložní prádlo: damašek, satén, sypkovina na prachové peří, barevná sypkovina, etamín. Stolní 
prádlo: damaškové ubrusy a ubrousky, žakárové ručníky. Kuchyňské prádlo: ručníky, utěrky na nádobí. 
Spodní prádlo: batist, opal, etamín, perkál, tkanina na košile, ryps, piké, grádl, tkaniny z vlákna Ray, 
zefír, popelín a módní prádlové textilie. Kapesníky: nitěné, s barevným okrajem a zefírové kapesníky. Pod-
šívkoviny: klot, serž, hedvábí, rukávové podšívky, kloboukové podšívky, ryps z bavlny a umělého hedvábí.
Nová továrna byla v průběhu druhé světové války jako textilka uzavřena a sloužila berlínské firmě Siemens 
až do konce války jako zbrojní podnik.
Dr. Ing. Walter Heinzel KG, dřevařský průmysl v Dolní Rokytnici
Z pověření zbrojního úřadu v Liberci získal Dr. Ing. Walter Heinzel v letech 1942/43 od firmy Franz Haney 
prostřední továrnu. Byla založena komanditní společnost s Dr. Walterem Heinzelem jako komplementá-
řem a se dvěma komanditisty. Těmi byli prokurista firmy Anton Pohl z Pasek nad Jizerou a Dr. Theodor 
Bang z firmy C. C. BANG, továrny na sudy v Laasphe/Sauerland, která koupila firmu Pohl.
Výroba: ve spolupráci s firmou Pohl měla být zahájena výroba náhradních dílů pro letadla. Jednalo se 
o díly pro stíhací a bombardovací letadla z překližky s krycím jménem TA 39 (to byla počáteční písmena 
hlavního konstruktéra profesora Tanka z firmy Focke-Wulf-Flugzeugwerke v Hamburgu. Podobný překliž-
kový bombardovací letoun byl již úspěšně používán Angličany pod názvem Mosquito). Válka však byla již 
příliš pokročilá, a proto k výrobě nakonec nedošlo.
Na dřevoobráběcích strojích se vyráběly modely letadel pro detekční službu protiletecké obrany a lišty pro 
obuvnický průmysl v Pirmasensu. 
Franz Mittner, továrna na výrobu dřevěného zboží pro textilní průmysl v Rokytnici 
nad Jizerou
Firma byla založena kolem roku 1800 a jejím zakladatelem byl soustružnický mistr Franz Mittner. Na za-
čátku měla firma jen málo zaměstnanců. 
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V roce 1922 se vnuk majitele Rudolf Hollmann stal obchodním vedoucím závodu. Tenkrát tam bylo za-
městnáno cca 12 až 15 osob. Podnik prosperoval, a tak musel být v roce 1929 rozšířen. Po smrti zakladatele 
firmy v roce 1929 zdědila podnik jeho dcera Emilie Hollmannová, roz. Mittnerová. Rudolf Hollmann se 
stal podnikovým ředitelem a prokuristou.
Vyráběly se žakárové řadnice, platiny a později děrované karty a kolíky. Všechny díly se vyráběly přede-
vším z habrového dřeva, které bylo odebíráno z tuzemských lesů, později také ze Slovenska a z Maďarska.
Převážná část výrobků byla dodávána domácím tkalcovnám, ale také do Německa, Švédska, Holandska, 
Švýcarska a do Indie. V příznivých dobách bylo zaměstnáváno 70 až 80 osob.
Téměř všechny stroje byly tehdy poháněny ještě transmisemi. Jako hnací stroj sloužilo vodní kolo, které 
uváděl do pohybu Huťský potok. Na začátku třicátých let bylo vodní kolo nahrazeno Kaplanovou turbínou, 
která poháněla také generátor na výrobu proudu. Od transmisního pohonu se však neupustilo.
Na začátku druhé světové války byl podnik prohlášen za výrobní závod wehrmachtu. Mimo jiné se zde 
vyráběly tisíce dýmkových hlaviček.
Konec druhé světové války znamenal také konec firmy. Po nuceném vysídlení se závody výrobců dřevěného 
zboží, jako Pohl a Nesvadba v Pasekách, jakož i Mittner v Rokytnici nad Jizerou, sloučily a dále byly vedeny 
jako státní podnik v Pasekách. Všechna strojní zařízení firmy Mittner byla demontována a nainstalována 
v podniku v Pasekách. 
Müller & Grossmann, mechanická tkalcovna v Horní Rokytnici
Firmu založili Johann Müller a H. Grossmann v roce 1873. Po několika letech H. Grossmann jako společ-
ník z firmy vystoupil, Johann Müller se stal jediným vlastníkem. V roce 1939 byl ředitelem Rudolf Müller, 
po něm Dr. Erich Müller, který vedl podnik až do roku 1945.
Provozní prostředky: závod se nacházel na pozemku č. 446. V provozu zde bylo 200 tkalcovských stavů 
s šířkou listů až 170 cm, 40 žakárových strojů, respektive 70 listových strojů. Kromě výroby ve vlastním 
závodě probíhala výroba za mzdu také v několika jiných tkalcovnách, např. Veith ve Vítkovicích. Podnik 
byl plně elektrifikovaný. 
Výrobky: damašek, batist, tkaniny na košile, kapesníky, sypkoviny a tkaniny z umělého hedvábí.
Marketing: zastoupení a sklady se nacházely v Praze, ve Vídni a v Budapešti. 40 % výroby se vyváželo, 
zejména do Rakouska, Maďarska, balkánských zemí, Turecka, Dánska a Norska.
Wilhelm Preis, pilařský závod a stavební podnik v Horní Rokytnici
Pila byla založena před první světovou válkou a později došlo k jejímu rozšíření. Ročně se zde zpracová-
valo přibližně 2 000 pevných metrů kulatiny, která pocházela z okolních lesů. V závodu, který byl vybaven 
dvěma rámovými pilami, a sice jedním rychloběžným strojem a jedním vysoce výkonným katrem, jednou 
třístrannou hoblovkou a různými kotoučovými pilami, bylo zaměstnáno cca 20 pracovníků a čtyři koně, 
kteří přiváželi dřevo v létě na těžkých dopravních vozech na kulatinu a v zimě na saních. Řezivo (hraněné 
dříví, prkna atd.) se přes nádraží v Rokytnici nad Jizerou a Polubném zasílalo do Jablonce nad Nisou, 
Liberce a zejména do staré říše. Pracovník obsluhující rámovou pilu vydělával před anšlusem 250 korun 
týdně; do roku 1938 byli zaměstnáni veskrze němečtí pracovníci, během války pak především Češi. Pila se 
stala v roce 1938 výrobním závodem wehrmachtu. 
Ve stavebním podniku bylo zaměstnáno 40 až 60 osob, do roku 1938 to byli vesměs Němci, mnozí po-
cházeli z Chebska. Stavební podnik převzal Wilhelm Preis v roce 1932, pilařský závod pak v roce 1943 
a úspěšně je vedl dál.
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Adolf Prellogg, mechanická textilní továrna v Dolní Rokytnici
Firma Adolf Prellogg, velkoobchod s přízí, byla založena v roce 1842 ve Vídni. V letech 1859/60 byla 
v Dolní Rokytnici zřízena mechanická šlichtovna, z které vznikla díky přístavbám mechanická textilní to-
várna Adolf Prellogg. Pod vedením ředitele Zdenka Swobody se z firmy, která později přemístila své sídlo 
z Vídně do Dolní Rokytnice a která v Rokytnici a Poniklé vybudovala a udržovala další závody, stala jednou 
z vedoucích tkalcoven jemného a pestrého zboží c. a k. monarchie a později Československa. Po roce 1918 
přešel podnik zcela do vlastnictví rodiny Swobodových.
Provozní prostředky: v závodě v Dolní Rokytnici se kromě kompletní předpřádelny, která sestávala ze 
soukárny, střižní přípravny, snovárny a šlichtovny, nacházelo 360 tkalcovských stavů, v pobočném závodě 
pak 480 tkalcovských stavů.
Výrobky: mimo jiné se zde tkaly barevné a bílé popelíny na košile, piké, damašek, satén, kapesníky, jemný 
batist a batist na barvicí pásky.
Marketing: výrobky se dodávaly výrobcům konfekce v Rakousku-Uhersku, Německu, balkánských zemích 
a Československu. 
Firma měla třetinový podíl v továrně na lepenku Prellogg-Kuna-Stumpe v Dolní Rokytnici a vlastnila 
v Dolní Rokytnici dvanáct obytných domů a v Poniklé pět obytných domů pro své zaměstnance a dělníky.
Prellogg-Kuna-Stumpe, dříve Egbert Eberhardt továrna na lepenku v Dolní Rokytnici
Vlastníci: třetinové podíly nesly firmy A. Prellogg, Johann Kuna KG a Linke & Stumpe, Jablonec nad 
Jizerou.
Továrna se nacházela pod areálem Bergschloss u Jizery. Vyráběla se zde tvrdá lepenka z broušeného dřeva. 
Ve druhé světové válce se provoz zastavil. 
Franz Schier ml., mechanická tkalcovna v Dolní Rokytnici č. 301
Firma byla založena v roce 1892. Po smrti Franze Schiera byl vlastníkem až do roku 1945 Manfred Schier.
Provozní prostředky: závod se skládal ze dvou budov, které od sebe odděloval Huťský potok. Budovy byly 
vybaveny soukacími a snovacími stroji a cca 140 tkalcovskými stavy. Jednalo se o tkací stroje Roscher 
v širokém a úzkém provedení s excentry, dvouzdvihové listové stroje a žakárové stroje. Pohon tkacích 
strojů byl realizován pomocí transmisí, které byly poháněny parním strojem a vodním kolem po dobu 
s rovnoměrně vysokou hladinou vody. Během druhé světové války byl hnací stroj modernizován instalací 
elektrického pohonu. Rovněž byla instalována vodní turbína s velkým výkonem, která nahradila původní 
zařízení na výrobu energie. 
Výrobky: výroba zahrnovala ložní damašek s četnými různými vzory, nejčistší ložní batist z egyptské 
bavlny, popelín na košile v různém provedení z bavlny (Mako), z příze ze směsi bavlny, barevně tkaný 
z umělého hedvábí, kotonizovaného lnu a se směsovou přízí, látky na šaty bílé, barevné a potištěné s růz-
nou vazbou. Vyráběly se také nejjemnější látky na šaty a obleky z hedvábí Bormette, režně bílé.
Během druhé světové války se výroba přesouvala stále více směrem k vložkovým látkám a podšívkovinám 
s použitím hrubé příze a k výrobě podkladové tkaniny na izolační pásky.
Zušlechťování tkaniny probíhalo výlučně v externích podnicích, například v bělírně v Jablonci nad Jizerou 
a ve Spojených barvírnách v Broumově. Všechny surovinové příze a nitě byly dodávány výrobci v podobě 
vyhovující zpracování. Šlichtovna zásobovala kromě vlastního závodu také řadu menších tkalcoven v okolí.
Na začátku roku 1939 byla převzata také budova protějšího bývalého konzumu, která sloužila jako správní 
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budova, sklad hotového zboží a zasilatelství. Vedení závodu bylo svěřeno Manfredu Schierovi a jeho 
dvěma sestrám.
Hugo Schoeler, elektrotechnická továrna v Dolní Rokytnici
Hugo Schoeler pocházel z Lüdenscheidu ve Vestfálsku a kolem roku 1930 založil v Rokytnici nad Jizerou 
závod na výrobu elektrotechnického instalačního materiálu, např. spínače, zásuvky a pojistky.
V lisovně, montážním oddělení, nástrojárně, galvanické laboratoři, zkušebně a expedičním oddělení pra-
covalo 40 až 50 zaměstnanců. Závod byl umístěn ve vedlejší budově mechanické tkalcovny A. Göldner 
v Horní Rokytnici.
J. W. Rieger, tkalcovna a šlichtovna v Dolní Rokytnici
Tato nejstarší textilní továrna v Rokytnici nad Jizerou byla založena v roce 1856 Josefem Wilhelmem Rie-
gerem ve Vilémově. 
Provozní prostředky: ve třech tkalcovských sálech bylo v nejlepších letech v provozu 300 až 400 tkalcov-
ských stavů. K výbavě textilních strojů patřily navíc soukací, šlichtovací a snovací stroje.
Výrobky: damašek na ložní a stolní prádlo, povlečení, sypkoviny, batist, látky z kopřivového vlákna, ruč-
níky a sametové tkaniny.
V roce 1896 byl čtvrtý sál zničen požárem, který založili výtržničtí čeští dělníci. 19. března 1904 došlo 
k výbuchu kotle, při kterém se smrtelně zranil vrchní mistr Johann Donth. Na konci dvacátých let byl 
zaveden kurzarbeit a v roce 1932 musel být provoz zastaven. Po anšlusu v roce 1938 byly tkalcovské stavy 
odstraněny a byl zde zřízen zbrojní závod firmy Klassropol/Berlín.
Obr. 140: Textilní továrna založená Wilhelmem Riegerem v roce 1856, nejstarší závod tohoto druhu v Rokytnici 
nad Jizerou. Kolem továrny se později postavila řada nových domů, mimo jiné bytové domy pro zaměstnance 
na fotografii nad továrnou u Jizerské silnice, takže vznikla vlastní místní část obce pojmenovaná po zakladateli 
továrny – Vilémov (Wilhelmstal). V pozadí vlevo nahoře domy a louky na Hranicích, dnes většinou obklopené 
lesy. Kolem roku 1935.
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6.4.2 Průmyslové podniky mimo Rokytnici nad Jizerou
Také v blízkém okolí Rokytnice nad Jizerou existovaly větší a menší podniky ve formě továren, které vy-
užívaly vodní energii Jizery. Svědčily o německém podnikatelském duchu a německé činorodosti, která 
přinášela do údolí práci a obživu.
V Jablonci nad Jizerou to byl rozsáhlý tovární komplex firmy Linke & Stumpe, která byla kdysi největším 
podnikem svého druhu v c. a k. monarchii, a tkalcovny bavlny Johann Kuna a F. Mohr & syn, přičemž 
každá z nich zaměstnávala více než 200 pracovníků. Na Hradsku se nacházela tkalcovna hedvábí Herzfeld 
& Fischel, v Poniklé přádelna bavlny Palme-Stumpe & Co., v Buřanech pobočný závod firmy Daniel Glaser, 
Rokytnice nad Jizerou.
Linke & Stumpe, bělírna bavlněného zboží, barvírna, mercerační zařízení a úpravna, 
Jablonec nad Jizerou
Firma byla založena v roce 1873 dvěma občany z Rokytnice, a to zakoupením malé přírodní bělírny Ada-
metz v Jablonci nad Jizerou.
Josef Linke se narodil 5. května 1820 jako syn rodiny baráčníků na Hranicích. Vyučil se obchodníkem, 
pronajal si v Horní Rokytnici dům č. 74 a založil si vlastní živnost. Díky své přívětivosti a laskavosti 
měl velký okruh zákazníků. Když byl v Rokytnici nad Jizerou v roce 1846 otevřen poštovní úřad, byl 
jmenován c. k. poštmistrem. Tento úřad vykonával 26 let. Od roku 1850 až do své smrti byl Linke členem 
obecního zastupitelstva v Rokytnici nad Jizerou. Rovněž byl činný v okresním zastupitelství, v okresní 
školní radě ve Vrchlabí a v místní školní radě. Od roku 1867 do roku 1869 byl členem zemského sněmu. 
Zemřel 27. ledna 1896.
Karl Palme-Stumpe, který se narodil a bydlel ve Františkově, provozoval společně s Josefem Linkem již 
před koupí bělírny Adametz v Jablonci přírodní bělírnu s věžovou budovou v Zákoutí.
Obr. 141: Továrny v údolích Krkonoš, bohatých na vodu. Na fotografii je velký závod na zušlechťování textilií 
Linke & Stumpe v Jablonci nad Jizerou, jehož zakladatelé pocházeli z Rokytnice nad Jizerou. V této bělírně 
byly upravovány rokytnické tkaniny. Každá tkalcovna měla před rokem 1914 vlastní koňské spřežení, s nímž se 
zboží denně dopravovalo do Jablonce nad Jizerou a odsud opět vyzvedávalo. Kolem roku 1910.
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Nový jablonecký závod měl vyhovovat všem požadavkům, byl neustále rozšiřován a přizpůsobován pří-
slušným novodobým metodám. Závod nesloužil jen jako bělírna, ale také jako úpravna a za tímto účelem 
byl využíván všemi rokytnickými tkalcovnami. Již v roce 1893 zde bylo zaměstnáno 200 pracovníků, kteří 
za jeden rok zušlechtili 60 000 tkanin o délce po 100 metrech. Oba majitelé firmy usilovali o blaho za-
městnanců a dělníků, kteří byli z větší části Němci. Svůj smysl pro obecné blaho prokázali také založením 
německé školy v Jablonci (1885), kterou i nadále finančně podporovali.
Firma měla také třetinový podíl v továrně na lepenku Prellogg- Kuna-Stumpe v Dolní Rokytnici.
Bratři Mahlovi, továrna na lepenku v Pasekách nad Jizerou
Závod se nacházel v blízkosti mostu přes Jizeru a vyráběl z dřevoviny lepenku pro obaly a střešní krytiny. 
V pozdějších letech se výroba rozšířila o ražené a lakované jakosti k výrobě kufrů a jiného zboží.
Zaměstnanci (1939): 101 osob.
Anton & Hugo Pohlovi, mechanická výroba dřevěného zboží v Pasekách nad Jizerou
Tyto závody byly založeny kolem roku 1850. Vyráběly se zde cívky, vřetena, dřevěné válce a vratidla pro 
všechna odvětví textilního průmyslu, dále také dřevěné díly pro domácí spotřebiče a mnohé jiné účely 
použití, například pro hračky.
Palme-Stumpe & Co., přádelna bavlny v Poniklé nad Jizerou
Firmu založil v roce 1885 Karl Palme-Stumpe z Františkova. Na vodu bohatá Jizera dodávala prostřednic-
tvím vodních turbín výkon až 1 200 koňských sil pro pohon 50 000 bavlnářských vřeten a 10 000 skacích 
vřeten. Po brzké smrti zakladatele firmy vedla podnik dvorní radová Anna Menzelová, a to až do třicátých 
let, následně převzal vedení až do roku 1945 Max Pohlmann. K této firmě patřila také přádelna bavlny 
v Tanvaldu.
Johann KUNA KG, mechanická tkalcovna a šlichtovna ve Sklenařicích nad Jizerou
Firmu založil v roce 1871 Johann Kuna a v roce 1882 byla rozšířena o šlichtovnu. V roce 1893 provozovala 
firma 250 mechanických tkalcovských stavů a dva šlichtovací stroje; zaměstnáno zde bylo 170 osob, v roce 
1939 pak 140 osob. Posledními majiteli byli Anna Kunová a její syn Herbert z Dolní Rokytnice.
Firma měla třetinový podíl v továrně na lepenku Prellogg-Kuna-Stumpe v Dolní Rokytnici.
Provozní prostředky: 400 tkalcovských stavů s předpřádelnou.
Výrobky: žakárové zboží, kapesníky a další zboží z lehkých tkanin.
Dr. Franz Preis
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Obr. 142: Podnikatelé z Rokytnice nad Jizerou pocházeli z jednoduchých poměrů. Rodný dům Josefa Linkeho 
z matčiny strany, Hleďsebe č. 9, zakladatele firmy Linke & Stumpe z Jablonce nad Jizerou. Snímek byl pořízen 
kolem roku 1920.
Obr. 143: Po dosažení určitého blahobytu se stavěly i větší domy. Jako příklad je zde vyobrazen hostinec Prellogg 
stejnojmenné firmy v Horní Rokytnici, který je postaven ve výrazně členitém, prokládaném stavebním stylu 
doby kolem roku 1890. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s mansardovými štíty, na kterých je umístěna okrasa 
v podobě dřevěných špiček. Kolem roku 1905.
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7  Doprava a peněžnictví
7.1  Silnice a železnice
7.1.1  Cesty a silnice
V místní oblasti existovaly již velmi brzy relativně dobře vybudované cesty z Dolní Rokytnice přes Letní nebo 
Zimní Stranu do středu obce a dále do Horní Rokytnice a do Rokytna. Po těchto cestách následoval další růst 
obce. Také v údolí Huťského potoka vedla již odpradávna dobře udržovaná cesta. Hospodářské cesty sedláků 
kolem jejich polí byly určeny pro hnaní dobytka, v německém dialektu nazývané jako „Treeben“.
Obec samotná byla až do poloviny 19. století dosažitelná jen po velmi špatně vybudované cestě. Byla to 
horská silnice, která vedla přes kopce z Jilemnice přes Vítkovice, Rezek a Františkov do Horní Rokytnice 
a dále přes sedlo Studené (986 m n. m.) do Rýžoviště a odsud do Harrachova–Nového Světa (viz mapa 
č. 3 v příloze). Díky velkým výškovým rozdílům (nejvyšší bod cesty se nacházel ve výšce 870 metrů nad 
mořem), prudkým stoupáním a obecně špatnému stavu této cesty, kterou nechal až v letech 1840–1846 
vybudovat František Arnošt z Harrachu v rámci opatření týkajících se obstarání práce (str. 337), (Schmid 
1879, str. 31), bylo její využívání obtížné, a to zejména pro přepravu těžkých nákladů. V zimě nebyla díky 
častým sněhovým závějím ani sjízdná. Po této cestě přijel na koni do Rokytnice dne 19. září 1684 při 
příležitosti svěcení pramene Labe královéhradecký biskup Jan Bedřich z Talmberka. Ve zprávě biskupa 
(str. 326) je výslovně řeč o „nepoužitelné cestě u Branné, na kterou narazil“. V jakém stavu se tedy asi 
nacházely ostatní cesty vedoucí k horským osadám!
Silnice z Dolní Rokytnice vedoucí podél Jizery do Jablonce nad Jizerou a dále na jih – dnes nejdůležitější 
a nejrychlejší spojení – byla vybudována až v roce 1859. Předtím zde existovala špatná, téměř nepouží-
vaná jízdní cesta, která byla díky skaliskům, štěrku a naplaveninám z často rozvodněné Jizery obtížně 
schůdná i pro pěší. 
V lepším stavu byla jízdní cesta vedoucí z Dolní Rokytnice na západ a jihozápad směrem na Paseky a Vy-
soké, která měla i méně příkrých zářezů. Již na Grauparově mapě z roku 1765 je u Makova, naproti Dolní 
Rokytnici, zakreslen most (obr. 239 a, b na str. 332). Před jeho postavením se musela Jizera v těchto 
místech přebrodit, což bylo „nur bey niedrigem Waßer möglich und sodann passable“ (možné a vhodné 
jen při nízké hladině vody), (Donth, v tisku).
Cest přes hory na druhou stranu do Slezska existovalo, jak bylo zmíněno již v roce 1712 „od nepaměti“, 
několik. Tyto cesty vedoucí z Čech do Slezska, dříve nazývané jako „obchodní cesty“ nebo dokonce „ob-
chodní silnice“ (Hoser 1803, svazek 2, str. 198), „si označení cesty téměř ani nezasloužily“ (Beck 1892, 
str. 59). Rokytnici nad Jizerou a Sklářskou Porubu spojovala Česká cesta (Böhmsteig či Böhmersteig), 
která vedla přes hory ze Semil přes Vysoké a Sklenařice do Rokytnice nad Jizerou a dále z Rokytna, 
z údolí V Rybníčkách nahoru do hor k Malé a Velké Dvorské boudě. Odsud se po této cestě dalo dojít 
přes Kotelské sedlo (1 313 m n. m.) a severní svah Kotle přes Růženčinu zahrádku k Pančavské a Labské 
louce. Hraniční přechod se nacházel u Sokolníku (1 384 m n. m.). V přímé blízkosti severním směrem 
stála již v roce 1675 Stará Slezská bouda (1 168 m n. m.). Odsud se po této Staré cestě sestoupilo dolů 
do Střední Sklářské Poruby. Tato cesta posloužila pravděpodobně v roce 1682 evangelickému exulantovi 
z Rokytnice jako úniková cesta.
Po hřebenovce se dalo dojít jednak do Špindlerova Mlýna v údolí Labe nebo do Pece pod Sněžkou v údolí 
Úpy a jednak do Jelení Hory a Kowar. Pohyb obyvatel horských bud probíhal po nevybudovaných dobyt-
čích stezkách (tzv. „Treiben“).
Zakládání mechanických tkalcoven, což byly na tehdejší dobu velkopodniky, bylo možné jen za součas-
ného budování dostatečného silničního propojení. Není proto náhodou, že dokončení první části Jizerské 
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Obr. 144 a 145: Romantická Jizerská silnice v létě a v zimě. Na horním obrázku, což je pohlednice z 3. října 
1903, kterou poslal Robert Göldner slečně Rose Heidrichové do Londýna, jsou vidět dělníci při stavbě silniční 
zdi směrem do údolí a vůz na koňský potah, který používali přepravci až do roku 1930. Spodní snímek pochází 
z roku 1910.
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silnice a založení první továrny v obci spadají do stejného roku (1859). Do Rokytnice nad Jizerou musely 
být nejprve dopraveny kotle velkých parních strojů, železné setrvačníky a jiná provozní zařízení; pro vy-
tápění bylo zapotřebí uhlí, pro provoz továren pak suroviny, hotové zboží se muselo dopravit ven z údolí 
– to všechno bylo možné jen po větší, solidně postavené silnici. Dříve vlastnila každá továrna minimálně 
jedno spřežení, které zajišťovalo nutnou dopravu (o nedělích ty samé koně umyli a vyhřebelcovali, zapřá-
hli do kočáru a rodinu továrníka odvezl jejich kočí, který seděl vysoko na kozlíku, do kostela). 
Jižní část Jizerské silnice, která vede z Poniklé přes Jablonec nad Jizerou do Rokytnice nad Jizerou, byla 
posvěcena v roce 1859. Práce na druhém stavebním úseku, který vede z Rokytnice na sever ke kamennému 
mostu přes Jizeru u Kořenova, postavenému v roce 1859, na straně jedné a na straně druhé do Nového 
Světa a Sklářské Poruby, byly zahájeny až v roce 1867 a stavba byla dokončena v roce 1871. Tím bylo vytvo-
řeno také lepší a rychlejší spojení s Rýžovištěm, Harrachovem a Novým Světem, které nahradilo starou, 
strmou a jedinou cestu přes sedlo Studené (986 m n. m.).
Dokončení Jizerské silnice s sebou přineslo prudký rozmach dopravy. Povozníci a tovární povozy s těž-
kými koňmi zajišťovali přepravu z a do Rokytnice nad Jizerou. V zimě se snažily sněhové pluhy s osmi 
zapřaženými koňmi udržovat silnice průjezdné, neboť obec potřebovala přízi a uhlí, dřevo a stavební ma-
teriál; tkaniny, prkna a lepenku bylo třeba dopravit zákazníkům. Doba přepravy na trakařích a v nůších 
byla minimálně v průmyslové oblasti pryč.
Romantická, avšak důležitá Jizerská silnice byla v letech 1933 až 1936 částečně vyrovnána, rozšířena 
a vybetonována, jelikož byl této silnici v rámci zostřující se politické situace přiznán vojenský strate-
gický význam.
Silnice a jízdní cesty byly vyštěrkované, k asfaltování došlo až po první světové válce. Vydatné deště, mráz 
a oblevy způsobily výmoly, které byly ještě více zvětšovány železem pobitými koly povozů. Cestmistr Förs-
ter z Letní Strany byl se svými muži neustále na cestách, aby odstranil nejhorší škody na obecních silnicích 
a cestách, a to zejména po oblevách. Vápencové bloky se musely pomocí těžkých kladiv a palic rozdrtit 
na štěrk (obr. 41) a povrch se musel vyrovnat ručním pěchovadlem. Stavba Jizerské silnice byla na tehdejší 
dobu neobyčejným výkonem. Částečně se musela prorazit do skal a zapotřebí byly vysoké opěrné zdi, aby 
komunikace nesklouzla do řeky. Velkou část této práce odvedli italští stavitelé silnic, kteří byli již tehdy 
známí svou dovedností a kteří v mnoha částech c. a k. monarchie postavili četné silnice, mosty a tunely. 
Během válečných let 1915/16 byla v rámci obstarání práce pro pracovníky z textilního průmyslu, kteří se 
ocitli bez obživy (str. 194), postavena silnice z Rokytna do Františkova. Vedením stavby byl pověřen Franz 
Preis; na stavbě pracovalo 120 dělníků. Jelikož muselo obyvatelstvo v těchto letech žít z potravinových dá-
vek, obdržela tato cesta název Hladová silnice. Po jejím dokončení vybudoval Franz Preis se svými dělníky 
úsek Nový Svět – Mýtiny jako severní napojení na Jizerskou silnici.
7.1.2 Místní dráha Martinice – Rokytnice nad Jizerou
V letech 1857–1859 vybudovaná c. k. Jiho-severoněmecká spojovací dráha, též nazývaná jako Pardubicko-
liberecká dráha, zahrnovala z hlediska železniční dopravy také západní část Podkrkonoší. Aby se dopravně 
otevřela také východní část, byla v letech 1869–1871 postavena pobočná trať c. k. Rakouské severozápadní 
dráhy. Ve Staré Pace odbočuje od Pardubicko-liberecké dráhy a vede přes Martinice, Hostinné, Pilníkov 
do Trutnova a dál přes Poříčí do Hradce Králové (viz mapa č. 3 v příloze). Z Pilníkova byla tato trať ve-
dena dál přes hranici do Libavy ve Slezsku (slavnostní zahájení se konalo 29. prosince 1869), a tím bylo 
vytvořeno napojení na pruskou železniční síť. Ze Severozápadní dráhy odbočují pobočné trati do hor: 
Kunčice – Vrchlabí (cca 4 km; otevření 17. října 1871) a Trutnov – Svoboda nad Úpou (cca 10 km; otevření 
17. prosince 1871). Uvedení těchto železničních tratí do provozu znamenalo pro Krkonoše osvobození 
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Obr. 147: Nádraží v Rokytnici nad Jizerou v roce 1988. 
Obr. 146: Nádraží v  Rokytnici nad Jizerou v  létě 1900 (povšimněte si dvojjazyčného názvu stanice). Nahoře 
vpravo domy v Malé Rokytnici.
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od odloučenosti, přesto ještě chybělo dopravní otevření údolí Velké Jizery. Tomuto plánu, o kterém se 
uvažovalo již v roce 1884, vyšla vstříc státní dohoda mezi Rakousko-Uherskem a Pruskem z 5. listopadu 
1888 týkající se výstavby železnice Piechowice/Slezsko – Kořenov/Polubný. Dne 20. října 1902 mohl být 
tento horský úsek trati předán ve své celé délce do provozu. 
Také v Krkonoších měla výstavba železnice velký vliv na ekonomiku, protože levná a rychlá přeprava 
továrensky vyrobeného zboží významně podporovala jeho odbyt na tuzemských a zahraničních trzích. 
V důsledku toho zřizovaly průmyslové podniky svá sídla přednostně v místech s železničním spojením. 
Na druhou stranu znamenal rozmach železnice úpadek povoznictví, které bylo provozováno pomocí koň-
ských spřežení, a na něm závislých kolářů, kovářů, sedlářů a zájezdních hostinců. 
Jeden příklad dokazuje, jak užitečná mohla být železnice pro jedno hospodářské odvětví: orkánovité po-
časí, které panovalo ve dnech 7. prosince 1868 a 26./27. listopadu 1870, způsobilo v harrachovských lesích 
neočekávaný polom o rozsahu 140 000 sáhů (cca 400 000 pevných metrů) polomového dřeva. Hlavní 
železniční spojení s Novým Bydžovem, Jičínem a Libercem umožnilo rychlý odvoz a zpeněžení.
Dlouholeté snahy o napojení Rokytnice nad Jizerou na železniční síť byly konečně korunovány úspěchem, 
když 7. prosince 1899 přijel na rokytnické nádraží první vlak místní dráhy Martinice – Jilemnice – Ro-
Obr. 148: Osvědčená tendrová lokomotiva konstrukční řady 313.4, kterou lidé láskyplně nazývali jako „Anča“ 
nebo „Ännchen“. Kolem roku 1905.
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kytnice nad Jizerou. Z železniční stanice Martinice na Severozápadní dráze tak bylo vytvořeno napojení 
na hlavní tratě do Prahy a Vídně, Trutnova, Jablonce nad Nisou, Liberce a dál do Berlína. Samozřejmě byl 
pro cestu železnicí přes Martinice do Liberce zapotřebí jeden celý den. 
Výstavbě železnice předcházela obtížná a zdlouhavá jednání v rámci dvou průmyslových zájmových sku-
pin, které se rozcházely v názoru na vedení trati. 29. srpna 1898 obdrželi továrník Josef Haney z Rokyt-
nice nad Jizerou, prokurista Theodor Hübner z Jablonce nad Jizerou a starosta Jilemnice Josef Zubatý 
povolení k provozu místní dráhy Martinice – Rokytnice nad Jizerou, včetně případného prodloužení 
do Horního Polubného nebo Nového Světa. Firmy Gerl, Mohr a syn, Linke a Stumpe, Palme, jakož i ma-
jitel panství hrabě z Harrachu ručili za požadovaný vysoký počet nákladních vagonů, které bylo třeba ze 
strany průmyslu použít, ačkoli povolení k provozu neobsahovalo žádné snadné podmínky: mimo jiné 
bylo stanoveno, že by možné prodloužení trati do Kořenova/Polubného mělo být realizováno do pěti let, 
jako záruka mělo být složeno 20 000 zlatých. Potřebný kapitál pro stavbu železnice ve výši 4,88 milionů 
Kr opatřili z větší části velkoprůmyslníci, majitel panství, obce a několik soukromých osob; za tímto 
účelem byla založena „Akciová společnost místní dráhy Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou“. Tato společ-
nost vydala 20 000 přednostních akcií za 200 a 400 Kr a kmenových akcií za 200 Kr. Mimo jiné přispěla 
spořitelna Jilemnice 10 000 Kr, okresní zastupitelství pak 20 000 Kr (Šimurda 1986, str. 13).
Stavba železnice byla téměř jednohlasně vítána, pouze v Jilemnici nebyly názory jednotné. Lidé se kvůli 
této „novince“ obávali vyvlastnění pozemků a domů, proto byly úřadům doručeny četné námitky.
Samotná stavba železnice byla zahájena 
10. srpna 1898 vídeňskou firmou Gross 
& Co. Po dokončení čtyř železničních 
mostů a dvou tunelů začala na konci října 
1899 pokládka kolejí, které byly dimen-
zovány na nápravový tlak 14,5 t a rychlost 
25 km. Na základě horlivých snah obce 
Rokytnice nad Jizerou byla konečná sta-
nice vybudována na obecním pozemku, 
a sice na východ od Jizery v místní části 
Malá Rokytnice. K tomu byly zapotřebí 
rozsáhlé navážky. Na začátku se pláno-
valo postavit nádraží na Blansku, místní 
části Sklenařic. Na přemístění nádraží 
do Rokytnice nad Jizerou musela obec 
vynaložit 16 000 Kr, které byly zapo-
třebí na stavební pozemek a postavení 
nádražní budovy. Konečná stanice se Ukázka z dobového tisku.
Ukázka z dobového jízdního řádu.
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nicméně nacházela na nejzazším západním kraji obce, cca 4 km od středu města. Na příjezdovou silnici 
musela obec vynaložit dalších 9 666 Kr, což představovalo třetinu nákladů. Zpočátku však panovala na-
děje, že bude v brzké době možné postavit přípojku v podobě úzkokolejné trati až k poštovnímu úřadu 
v Horní Rokytnici. Tato trať, která měla pokračovat do Harrachova s napojením na horskou železniční trať 
Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald, byla již zaměřena.
Podmínka koncese předepisovala následující vybavení: 4 lokomotivy, 14 osobních vozů, 5 služebních 
vozů a 24 nákladních vozů. Kromě toho byly v lokomotivní továrně Floridsdorf zakoupeny čtyři tendrové 
lokomotivy konstrukční řady 313,4, které sloužily 50 let. Žádná jiná konstrukční řada lokomotiv nemohla 
vykazovat takový špičkový provozní výkon. Mezi lidmi byla tato lokomotiva láskyplně označována jako 
„Anča/Ännchen“ (Šimurda 1986, str. 14/15 a 23).
Provoz železnice převzaly c. k. Státní dráhy za roční obnos 90 000 Kr; Severozápadní dráha nedostala 
šanci, protože vyžadovala 140 000 Kr. Celková délka železniční trati od stanice Martinice činí 24,2 km. 
Nejdříve existovalo denní spojení se třemi smíšenými vlaky a jedním osobním vlakem; zpáteční jízdenka 
Rokytnice nad Jizerou – Martinice stála tenkrát 48 krejcarů. Ve dvacátých letech dosáhla hustota vlaků 
v každém směru pět osobních vlaků a jeden nákladní vlak. Od zimy 1924 se k vlakům připojovaly přímé 
vozy pro zimní sportovce z Prahy.
Po anšlusu v roce 1938 protínala dráha tehdejší hranici Sudetské župy/zbytkové Československo, respek-
tive Protektorát (od 15. března 1939) na železničním kilometru 10,4. Stanice celní kontroly byly v Poniklé 
na jedné straně a na straně druhé v Horní Sytové. Dvakrát došlo k vykolejení lokomotivy: 15. června 1938 
u Jablonce nad Jizerou a v roce 1943 u Hrabačova.
Ani dnes neztratil horský „courák“, který byl kdysi založen hlavně pro potřeby průmyslu, svůj nostalgický 
půvab ze „starých dobrých časů“, což mimo jiné ukázaly i slavnosti konané při devadesátiletém výročí 
existence železnice v roce 1989. 
Obr. 149: Srážka vlaku s nákladním automobilem na rokytnické místní dráze dne 15. června 1938 u Jablonce 
nad Jizerou.
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7.1.3 Drožky, poštovní autobusy a přeprava zboží
Přeprava osob a zboží byla v dřívější době zajišťována povozy. Povoznictví bylo samostatným, rozšířeným 
hospodářským odvětvím, na kterém byly závislé určité řemeslné živnosti, ale také noclehárny a stravovací 
stanice, přepřahovací a přípřežní služby. Kromě těchto soukromých povozníků existovala také veřejná 
přeprava osob a lehkého zboží zajišťovaná poštovními dostavníky, která se od první poloviny 19. století 
neustále rozrůstala a nabývala na významu.
Níže uvedené časové údaje u poštovních spojů z roku 1892 se vztahují na poštovní úřad v Dolní Rokytnici. 
Pro Horní Rokytnici byl odjezd o půl hodiny dříve, příjezd o půl hodiny později (z věstníku Rakouského 
krkonošského spolku 1892, str. 3/4):
S Jilemnicí:
Odjezd z Rokytnice nad Jizerou v 8 h 10 min dopoledne a ve 3 h 50 min odpoledne
Příjezd do Jilemnice v 10 h 30 min dopoledne a v 6 h 15 min odpoledne
Odjezd z Jilemnice v 8 h 10 min dopoledne a ve 3 h 35 min odpoledne  
Příjezd do Rokytnice nad Jizerou v 10 h 45 min dopoledne a v 6 h 20 min večer
S Tanvaldem:
Odjezd z Rokytnice nad Jizerou přes Kořenov v 10 h 50 min dopoledne a ve 3 h 50 min odpoledne 
Příjezd do Tanvaldu ve 2 h 15 min odpoledne a v 7 h 20 min večer
Odjezd z Tanvaldu přes Kořenov v 7 h 40 min večer
Příjezd do Rokytnice nad Jizerou v 11 h 20 min v noci
S Plavy:
Odjezd z Rokytnice nad Jizerou ve 4 h 20 min ráno
Příjezd do Plav v 7 h 10 min ráno
Odjezd z Plav do Rokytnice nad Jizerou v 1 h 10 min odpoledne
Příjezd do Rokytnice nad Jizerou ve 4 h 20 min odpoledne
S Novým Světem:
Odjezd z Rokytnice nad Jizerou v 10 h 50 min dopoledne
Příjezd do Nového Světa v 1 h 5 min odpoledne
Odjezd z Nového Světa ve 2 h 15 min odpoledne
Příjezd do Rokytnice nad Jizerou ve 4 h odpoledne
Přepravu osob na nádraží v Kořenově a zpět zajištovaly dvakrát denně drožky několika chovatelů koní. 
Kolem roku 1930 získali pánové Korbelarsch a Fischer koncesi k provozování autobusové dopravy do Tan-
valdu. Po anšlusu v roce 1938 byli tito autobusoví dopravci nuceni vrátit své koncese a osobní přepravu 
převzaly říšské dráhy a říšská pošta pomocí meziměstských autobusů. Mimo jiné existovaly tyto linky: 
Horní Sklářská Poruba – Rokytnice nad Jizerou – Vítkovice a Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – 
Rokytnice nad Jizerou – Vrchlabí – Hostinné – Mladé Buky – Trutnov. Na začátku války byly tyto spoje 
výrazně omezeny, popřípadě přerušeny. 
První rokytnické taxi vlastnil Alfred Biemann. V roce 1936 získal tuto koncesi také Heinrich Bergmann.
Přepravu zboží pro menší místní podniky, pro průmysl a obchod zajišťovali svou živností dopravci, kteří 
s vlastním spřežením, s plachtovým vozem a později s nákladním automobilem dopravovali zboží až 
do Liberce a Trutnova nebo ho zde vyzvedávali (například u Trutnovského nákupního družstva). Jedním 
známým zástupcem těchto přepravců byl Wilhelm Gernert ze Zimní Strany č. 147. Jeho syn Wenzel změnil 
provoz v roce 1930 na nákladní automobily, čímž zkrátil dobu přepravy a rozšířil tím také objem dopravy; 
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dvakrát týdně probíhala rychlodoprava kusového nákladu do Jablonce nad Nisou a Liberce. Větší pod-
niky měly sice své vlastní povozy, ale dovážku uhlí a koksu od nádraží v Rokytnici nad Jizerou zajišťoval 
po desetiletí povozník Josef Palme ze Zimní Strany se svými těžkými koňmi. Franz Kranich z Letní Strany 
č. 52 se se svým malým přepravním podnikem specializoval na dopravu stavebního materiálu. S tahačem 
a s koňským vozem přestavěným na přívěs přešel Franz Kranich ml. v roce 1930 na motorovou sílu.
Erich R. Krause, Franz Kasper a Wolfgang Kutschera
Obr. 150: Přeprava kulatiny dopravcem W. Gernertem kolem roku 1935. Kmeny, které se v zimě svážely na ro-
hačkách ze Studené, se uskladnily na sportovním hřišti v Dolní Rokytnici a na jaře se nákladními automobily 
dopravovaly do pilařských závodů. Na obrázku je kaplan Peuker.
7.2  Banky a družstva
7.2.1  Rokytnická obchodní a živnostenská banka
Od roku 1867 existoval v Rokytnici nad Jizerou Spořitelní a záložní spolek, který díky výhodným úvěro-
vým podmínkám financoval všechny větší záměry obce, zejména stavbu radnice. Za to byly spolku, obvykle 
nazývanému jako spořitelna, poskytnuty v radnici dvě pokladní místnosti a jeden úřednický byt.
Spořitelní a záložní spolek byl právoplatnou s. r. o., to znamená registrovaným (zapsaným v obchodním 
rejstříku v Jičíně) družstvem s ručením omezeným. Jeden podíl činil 50 korun, každý člen mohl nabýt až 
40 podílů. Na konci roku 1920 měl spolek 152 členů s 428 podíly. Ručení bylo dvojí: kdo vlastnil například 
tři podíly (150 Kr), ručil 300 Kr svého majetku. V roce 1921 činila úroková míra u podílů a spořitelních 
vkladů 4 %, u směnečných a hypotečních úvěrů 6 %, u kontokorentního účtu na stranu dal 4 %, na stranu 
má dáti 7 %.
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Stav spořitelních vkladů ke konci října 1921 7 330 029 Kč
Stav hypotečních úvěrů ke konci roku 1920 1 450 165 Kč
Stav směnečných úvěrů ke konci roku 1920 90 170 Kč
V roce 1920 se uložilo 5 142 303 Kč a z úspor se vyzvedlo 4 172 603 Kč. Spolek vlastnil vlastní cenné papíry 
ve výši 984 472 Kč a spravoval cenné papíry pro zákazníky ve výši 2 742 753 Kč. Roční obrat v roce 1920 
činil 94 619 688 Kč (Möhwald & Müller 1921, str. 107).
Po roce 1921 se Spořitelní a záložní spolek 
přejmenoval na Rokytnickou obchodní 
a živnostenskou banku. Ve dvacátých 
letech postavila banka za radnicí vlastní 
obytný dům pro úředníky. Díky rychlému 
nárůstu spořitelních vkladů a úspěšnému 
úvěrovému obchodu se banka stala druž-
stevní bankou střední velikosti, která byla 
členem Družstevního svazu v Ústí nad 
Labem. Tento vývoj lze připsat iniciativě 
dlouholetého předsedy správní rady Ro-
bertu Göldnerovi, jeho zástupci Rudolfu 
Müllerovi a pánům Pohlovi a Schönovi, 
jakož i úzké spolupráci s velkými ban-
kami, jako např. s Českou bankou Union, 
pobočka ve Vrchlabí. Proto bylo možné po-
skytovat rokytnickému průmyslu výhodné 
úvěrové podmínky, a to jak v podobě hypo-
ték, tak i běžných úvěrů. 
Po smrti Roberta Göldnera se předsedou 
správní rady stal Rudolf Müller. Po an-
šlusu v roce 1938 byly založeny pobočky 
v Jablonci nad Jizerou a Poniklé. Po 8. 
květnu 1945, kdy Dr. Erich Müller předal 
jako člen správní rady peněžní instituci 
nové vládě, byl provizorním vedením 
Obchodní a živnostenské banky pověřen 
Georg Pöttinger, který měl za ženu Češku. 
7.2.2 Okresní záložna hospodářská 
Tato peněžní instituce byla založena v Rokytnici nad Jizerou v roce 1925 na základě zvláštního zákona. 
Zakládajícím členem a prvním předsedou tohoto peněžního ústavu, veřejnoprávní korporace, byl Robert 
W. Schier, později to byli Heinrich Haney a Franz Bergmann. Po anšlusu měla záložna pobočku také 
v Jablonci nad Jizerou. 
7.2.3 Spořitelna Raiffeisenkasse
Až do 8. května 1945 existoval také Spořitelní a záložní spolek pro obec Rokytnici nad Jizerou; jednalo 
se o právoplatnou s. r. o., to znamená registrovanou společnost s ručením omezeným. To znamenalo, že 
každý družstevník ručil celým svým majetkem. Obchody tohoto spolku, který byl obvykle nazýván jako 
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Raiffeisenkasse, byly uzavírány každou neděli dopoledne v domě Franze Siebera ve Františkově č. 27 ne-
daleko školy. Později fungoval jako účetní Franz Körber, který byl na hlavní pracovní poměr zaměstnán 
jako účetní ve firmě Göldner. 
7.2.4 Konzumní spolek
Toto sociální družstvo neslo název Konzumní spolek Dolní Rokytnice v Rokytnici nad Jizerou; jeho úko-
lem byl pokud možno cenově výhodný nákup a prodej potravin, ošacení, výrobků pro domácnost a dalších 
položek členům spolku. Členem se mohla stát každá plnoletá osoba, to znamená starší 21 let. 
Jeden podíl činil při jednoduchém ručení 200 korun. 30. obchodní rok byl uzavřen 30. června 1921. 
V tento den měl Konzumní spolek 534 členů, tedy více než jednu třetinu z 1 483 domácností v Rokytnici 
nad Jizerou. Každý člen vlastnil jen jeden podíl.
Ve 30. obchodním roce od 1. října 1920 do 30. června 1921 bylo nakoupeno zboží za 881 082 Kč a prodáno 
zboží za 807 194 Kč. Celkové výdaje činily 1 204 020 Kč, příjmy 1 227 168 Kč. Hrubý výnos byl 53 414 Kč, 
jmění spolku činilo k 30. červnu 1921 celkem 215 151 Kč. Obchodní podíly byly úročeny 5 %; návratnost 
byla 2 %, jelikož disponibilní čistý zisk obnášel 22 130 Kč (Möhwald & Müller 1921, str. 108).
Vedení Konzumního spolku bylo realizováno jako dobrovolnická činnost několika osob. K nim patřili 
zejména hlavní mistr Rieger, který byl vynikajícím organizátorem, a truhlářský mistr Johann Enge z Dolní 
Rokytnice č. 48 (Letní Strana), který měl na starosti účetnictví. Prodejnu v Dolní Rokytnici vedla po dese-
tiletí rodina Wagnerových, v Horní Rokytnici to byli manželé Fischerovi.
Po anšlusu byl Konzumní spolek zrušen. Budovu v Dolní Rokytnici získala firma Manfred Schier a budovu 
v Horní Rokytnici koupila paní Wototschek, která v ní provozovala obchod se smíšeným zbožím.
7.2.5 Spolek ke vzájemnému pojišťování proti škodám z ohně
Spolek ke vzájemnému pojišťování proti škodám z ohně pro obec Rokytnice nad Jizerou byl založen 
v květnu 1904. Úřad požadoval zakladatelský fond ve výši 10 000 korun a 100 členů. Obnos ve výši 14 200 
korun se dal rychle dohromady, rovněž byl dosažen požadovaný počet členů. Spolek pojišťoval nejdříve 
jen budovy, od roku 1907 také mobiliář a zásoby zboží.
Roční výše pojistného byla nízká; pro kamenné domy s tvrdou střechou (cihly, břidlice, plech, lepenka) 
0,2 %, pro dřevěné domy s tvrdou střechou nebo kamenné domy se šindelovou střechou 0,3 %, pro 
dřevěné domy se šindelovou střechou 0,4 %. V případě nábytku a jiného zařízení se v každé skupině 
připočítalo 0,1 %.
Spolek vykazoval ke konci prosince 1920 celkem 827 členů a jeho jmění činilo 104 704 Kč. Ke konci roku 
1920 činila pojištěná hodnota 3 947 729 Kč, z toho tvořily domy I. třídy s pojistným 0,2 % 351 000 Kč, 
domy II. třídy s pojistným 0,3 % 1 102 040 Kč, domy III. třídy s pojistným 0,4 % 1 415 670 Kč. Zbytek 
připadal na movité věci (Möhwald & Müller 1921, str. 108/109).
Kromě těchto peněžních ústavů existovaly v Rokytnici nad Jizerou ještě Pastevní družstvo s podíly 
po 40 korunách a trojnásobným ručením a Nákupní družstvo obchodníků. 
Dr. Franz Preis
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Úryvek z reklamní brožury Spolku pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou z roku 1927, strana 15. 
(uvedena na straně č. 452) 
Rokytnice nad Jizerou jako výchozí 
bod pro výlety a turistiku
 
I. Do nejbližšího okolí (půldenní výlety)
1. Na Stráž, ½ hodiny, 774 m n. m., nádherný výhled na Jizerské 
hory (Buková, Černá studnice), na Středočeskou pahorkatinu a Ko-
tel. Cesta (modročervená) vede přes Zimní Stranu; zpět na náměstí 
nebo přes Horní Ves do Horní Rokytnice.
2. Od kostela přes Letní Stranu k hotelu „Bergschloss“, hezký 
výhled do okolí, nádherné parky, ½ hodiny, nebo z Letní Strany 
do Vilémova a zpět po Jizerské silnici do Dolní Rokytnice.
3. Z Horní Rokytnice po svahu Kostelního vrchu po nové Stude-
novské cestě (žlutá) na Studenou, hostinec „U Zlaté vyhlídky“ („Zur 
goldenen Aussicht“), 1 hodina; zpět po nové Studenovské cestě 
k rybníku a ke kostelu.
4. Od kostela (červená) u hřbitova nahoru, (nakonec zelená) na Hra-
nice, hostinec „U Krásné vyhlídky“ („Zur schönen Aussicht“), jedna 
hodina; zpět po nové Studenovské cestě u rybníka ke kostelu.
5. Od hotelu Heinzel (modré značení) k Huťskému vodopádu, ¾ ho-
diny. Hostinec s verandou.
6. Z Rokytna (dvě cesty, obě značeny modročerveně), ¾ hodiny, 
k hotelu Körberův lesní dům na idylické mýtině, nádherné uby-
tovací zařízení s verandou a 20 pokoji. Zpět: nejprve nahoru až 
ke křižovatce, pak po modrožlutě označené cestě do údolí Huťského 
potoka a přes Huťský vodopád (modrá) do Rokytna.
7. Od hotelu Heinzel po staré cestě do Horního Františkova, ½ ho-
diny, pěkný výhled na hřebeny hor, hostinec. Zpět po nové Hladové 









7.3  Od letní rekreace ke středisku cestovního ruchu
7.3.1  Letovisko
Zamýšlíme-li se nad tím, kdy a jak rokytnická kotlina otevřela své brány cestovnímu ruchu, pak je třeba 
konstatovat, že na přelomu století nepanoval ještě žádný velký zájem o podporování tohoto dnes tak 
významného hospodářského odvětví. Pro mnohé obyvatele Rokytnice nad Jizerou je dodnes záhadou, 
proč místní dráha Martinice – Rokytnice nad Jizerou končila v místech, kde si lišky dávaly dobrou noc. 
Konečná stanice se nachází zhruba čtyři kilometry od středu obce. Pro tkalcovny a odvětví průmyslu by 
bývalo bylo jistě výhodné, kdyby se suroviny a uhlí mohly dopravovat o něco blíže k podnikům. Technické 
problémy nehrály v tehdejší době pravděpodobně žádnou rozhodující roli. Možným důvodem mohla být 
otázka peněz. 
A tak nebylo tehdejšímu cestovateli co závidět, když se na odlehlém a bezútěšném nádraží poohlížel 
po příležitosti svézt se na náměstí nebo do Horní Rokytnice. Pokud měl štěstí, mohl svá zavazadla odložit 
na povoz a jít za ním. Jako zkratka sloužila cesta přes Zimní Stranu. 
Také příjezd od nádraží Kořenov drožkou nebo na saních tažených koňmi byl velmi obtížný. V závislosti 
na počasí tak jedna jízda trvala hodinu a půl až dvě hodiny. Vzhledem k těmto dopravním poměrům tak 
nebylo divu, že se jen málo lidí rozhodlo strávit své prázdniny v Rokytnici nad Jizerou. 
Ale ti, kteří se nenechali odradit a smířili se s obtížemi při příjezdu, nemuseli svého rozhodnutí litovat. 
V Rokytnici nad Jizerou nalezli „prázdninové eldorádo“, v kterém se cítili dobře. Prvními návštěvníky 
byly rodiny z Prahy a z jiných českých měst, jakož i rekreanti ze staré říše, kteří chtěli zjistit, jak se žije 
na druhé straně pohraničních hor. Nároky nebyly vysoké a zvláštní komfort nemohl být také nabídnut. 
Čisté, jednoduše zařízené pokoje byly většinou vybaveny mycím stolkem s „lavorem“, obvyklým pro teh-
Obr. 151: Rokytnice nad Jizerou jako ideální lyžařské středisko. Pohled z Kostelního vrchu na Lysou horu a Ko-
tel. Kolem roku 1930.
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dejší dobu, a příslušným džbánem z porcelánu nebo kameniny. Pro vodu se chodilo do koryta, které bylo 
téměř u každého domu. V „kadibudce“, která byla tenkrát běžná, nebyl nikdo rušen.
Mezi hosty a hostiteli vznikl brzy srdečný 
vztah, hosté nebyli zaháněni do svých po-
kojů, ale naopak se podíleli na rodinném 
životě. Tento silně rodinný druh dovolené 
a rekreace se nazýval „Sommerfrische“ 
(letní rekreace, letovisko). Neměl sice 
charakter dnešního turismu a neosobního 
cestování z hotelu do hotelu, kdy chtějí 
lidé v co nejkratším čase vidět co nejvíc, 
ale tento typ rekreace se dá považovat 
za předstupeň cestovního ruchu, který se 
v Rokytnici nad Jizerou – ve srovnání s ji-
nými krkonošskými městy, jako například 
Špindlerův Mlýn – rozvíjel jen pomalu. 
Textilní továrny, které byly od sebe do-
statečně vzdáleny, nebyly považovány 
za rušivý element, naopak budily dokonce 
zájem hostů, kteří továrnímu provozu 
rádi přihlíželi. Letní rekreanti se rovněž 
nezlobili, že se v tomto táhlém údolí „nic 
nedělo“. Ano, nebyl tu žádný park s lázeň-
skou kaplí, nebyly tu ani žádné noční bary, taneční sály a dlouho ani žádné kino, ale po těchto zařízeních 
ani nikdo netoužil, těch bylo přeci doma ve městě dost. 
Zdejší letní rekreace nabízela jiné výhody: děti měly „volný výběh“, silnice a cesty byly ještě do velké míry 
bezpečné, neboť těch pár aut v obci se dalo ještě spočítat na prstech ruky. „Cizí“ mládež se rychle spřátelila 
s místními chlapci a dívkami, podnikaly se výpravy do blízkého okolí a večer se pak mohlo hodně vyprá-
vět, což mohlo znít například takto: „Byli jsme na Stráži, odkud je nádherný výhled na celou Rokytnici 
a na Schowaldově pasece jsme našli spoustu malin a borůvek!“ Nebo: „Pak jsme vylezli na „Großmutter“ 
(„Bába“, malá skála u Stráže). Na jednom kamenném snosu jsme viděli hodně ještěrek a slepýšů, dokonce 
i jednoho ježka!“
Tímto způsobem poznávaly městské děti přírodu a měly z toho radost. Rodiče se spokojili s menšími 
procházkami a zcela se věnovali svému volnému času, kdy se mohli zabývat vlastními zájmy. Pokud bylo 
hezké počasí, podnikl se i větší výlet. Noční vycházka přes Rezek a Špindlerův Mlýn na Sněžku a pozoro-
vání východu slunce, jako kdysi Goethe, bylo nezapomenutelným zážitkem!
Když nastalo letní parno a slunce pálilo, tak bylo lepší vyhledat chladný stín lesa než dostat u rybníka často 
bolestivý sluneční úpal. Samozřejmě nebyly všechny dny slunečné. Někdy udeřily velké bouřky, které se 
na horách vnímaly intenzivněji než ve městě. 
Rekreanti, kteří byli plni zážitků a dojmů, s lítostí viděli přicházet blížící se konec hezké doby dovolených. 
Útěchu však přinášela myšlenka na to, že se příští rok opět vrátí. K charakteristickým znakům této letní 
rekreace patřilo zachování věrnosti místu, s kterým se rekreanti cítili být spřízněni, a to po řadu let.
Erich Feiks
Obr. 152: Letní hosté z Berlína při procházce po Jizerské silnici. 
Snímek pochází z roku 1935.
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7.3.2 Rozkvět cestovního ruchu
Rokytnice nad Jizerou nabízela jak v létě, tak i v zimě oblíbené výletní cíle. Delší pobyt na tomto před 
drsným větrem chráněném místě s jeho subalpínským klimatem, čistým vzduchem bohatým na ozón a pří-
jemnými teplotami byl jako stvořený pro zlepšení tělesného a duševního zdraví.
V roce 1884 byla v obci založena sekce Rakouského krkonošského spolku, a to v neposlední řadě s cílem 
otevřít cestovnímu ruchu i Rokytnici nad Jizerou. Tato sekce vydávala několikastránkovou a ilustrova-
nou propagační brožuru (1892 již v 5. vydání), v které jsou zveřejněny nejstarší fotografie Rokytnice 
nad Jizerou. V roce 1887 byl Huťský vodopád vybaven v zájmu cestovního ruchu ze strany panské správy 
„stavidly, jelikož množství vody je příliš malé, aby při nerušeném přítoku vytvářelo nějaký efekt“ (Erben 
1890, str. 32). Uvedením místní dráhy Martinice – Rokytnice nad Jizerou v roce 1899 do provozu se obec 
stala vstupní bránou pro turisty, kteří přijížděli z Čech navštívit západní Krkonoše. 
Z Horní Rokytnice a Rokytna se na hlavní hřeben hor s jeho přírodními krásami, jako například s Pančav-
ským a Labským vodopádem, Kotelními jámami, Labským dolem a Sněžnými jámami, dalo dojít během 
dvou až tří hodin. Kromě toho bylo možné dostat se po turistické cestě z Horní Rokytnice přes Lovčenku, 
Plešivec a Voseckou boudu do Sklářské Poruby ve Slezsku. Krásám této vycházky nelze vůbec nic vytknout. 
Ukázka dobové nabídky ubytovacích služeb.
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Obr. 153 a 154: Krajina zimních sportů Rokytnice nad Jizerou. Nahoře: Svahy kolem Körberova lesního domu, 
kolem roku 1930. Dole: Stopy ve sněhu, vlevo jednoduše dolů z kopce ke škole, vpravo namáhavě nahoru do kop-
ce na Studenov. V pozadí Stráž. Kolem roku 1920.
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Obr. 155 a 156: Nahoře: Körberův lesní dům, který se nacházel na cestě ke Dvoračkám, byl oblíbeným výletním 
místem. Kolem roku 1910. Dole: Odpočinek při výstupu ke Dvoračkám (v pozadí). Kolem roku 1932.
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Po zalesněných kopcích v blízkém okolí, ja-
kož i na horském hřebeni vedly dobré a zna-
čené cesty, které byly vybaveny spolehlivými 
orientačními panely a na nejhezčích vyhlídkách 
odpočinkovými lavičkami. Tak se například 
mohlo jít přes sedlo Studené, úbočím mezi Čer-
tovou horou a Studenou po dobře vybudované 
cestě do Rýžoviště a dál do Harrachova–Nového 
Světa. Na toto sedlo vedly z rokytnické strany 
tři cesty: jedna vedla z Vilémova přes Hranice 
a hostinec U Krásné vyhlídky, druhá od kostela 
podél Studenovského potoka nahoru do kopce 
a třetí z Horní Rokytnice přes Kostelní vrch. Ně-
mecko-český krkonošský spolek, který od roku 
1880 vytvořil 305 km dlouhou síť turistických 
cest, považoval za svůj nejdůležitější úkol 
udržet tuto síť v co nejlepším stavu. V zimě byl 
odpovědný za tyčové značení.
Ze severu byla Rokytnice nad Jizerou z do-
pravního hlediska v nevýhodě, jelikož zde ne-
existovalo žádné průchozí spojení. To mělo až 
do roku 1918 velmi negativní dopad na obecně 
rostoucí cestovní ruch z Německé říše. Napří-
klad Harrachov byl ze Slezska relativně rychle 
dostupný po dobře vybudované silnici přes 
průsmyk Nového Světa a železniční stanici Ja-
kuszyce. Z tohoto důvodu panovaly snahy o vybudování lepšího dopravního spojení s Kořenovem, nejblíže 
k Rokytnici položenou železniční stanicí na trati Liberec – Jelení Hora. Spolek pro rozvoj cestovního 
ruchu, založený v polovině dvacátých let (předseda Alois Wenzel), získal ve dvacátých letech koncesi 
k „pravidelné přepravě osob motorovými vozidly“, jak znělo úřední označení, na trati Rokytnice nad Ji-
zerou – Kořenov. Průmyslník Waldemar Riedel tento záměr podporoval a obstaral úplně nový mikrobus 
„Tatra“, s nímž byla v roce 1926 v jeho režii otevřena a až do podzimu 1927 udržována svozová doprava. 
Autobusové spojení existovalo k vlakům, které přijížděly do Kořenova v daných letech v 8.39, 15.55 a 18.29 
hodin. Stejně bylo obsluhováno také vlakové spojení na nádraží v Rokytnici nad Jizerou. Aby koncese 
nepropadla, založilo se konsorcium, které v roce 1928 provozovalo dopravu do Kořenova. V daném roce 
získal koncesi sedlářský mistr Korbelarsch, který pořídil úplně nový omnibus.
Konsorcium Spolku pro rozvoj cestovního ruchu spočívalo na podzim roku 1928 již jen v rukách poš-
tovního kočího Hartiga a hostinského Bradlera. V následujícím roce získal koncesi Rudolf Fischer, který 
provozoval autobusovou dopravu do Kořenova a Tanvaldu. 
Pole působnosti Spolku pro rozvoj cestovního ruchu se v průběhu let stále více rozšiřovalo. Kromě hotelů 
a hostinců byl rekreantům k dispozici rostoucí počet ubytovacích možností v soukromí; uváděly se každou 
sezónu v seznamech a částečně vyhovovaly také vysokým nárokům. Jeden takový seznam uvádí v dubnu 
1930 celkem 140 pokojů s 320 lůžky.
V roce 1930 byla příslušnému zemskému úřadu podána žádost, aby byl Rokytnici nad Jizerou přisouzen 
charakter klimatických lázní s tím, že by lázeňští hosté mohli při pobytu nad 10 dní požadovat bezplatnou 
Z  reklamní brožury Spolku pro rozvoj cestovního ruchu 
v Rokytnici nad Jizerou z roku 1927, strana 26 (cit. str. 452).
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zpáteční cestu vlakem, což se rovnalo 50 % slevě z ceny jízdného. Této žádosti však nebylo vyhověno; asi 
se německé obci nechtěly udělovat žádné výhody.
V Horní Rokytnici byla během prázdnin v provozu německá studentská turistická ubytovna, v Dolní 
Rokytnici v budově školy pak ubytovna pro žáky. Obec byla mezitím ze severu, jihu a západu pohodlně 
dostupná prostřednictvím dopravního spojení, které dodatečně vybudoval Spolek pro rozvoj cestovního 
ruchu. Rekreanti z Německa a severních Čech využívali nejčastěji vlakové spojení vedoucí z Jelení Hory 
nebo z Liberce až do pohraniční stanice Kořenov, odkud zajišťoval dopravu do Horní Rokytnice autobus 
Spolku pro rozvoj cestovního ruchu. Cesta po romantické Jizerské silnici byla z hlediska krajiny obzvláště 
zajímavá. Po této silnici se dalo dostat do Vilémova, kde se podél potoka na jižním svahu Čertovy hory na-
cházela místní část Hranice, korunovaná Krásnou vyhlídkou (hostinec U Krásné vyhlídky – č. p. 49). Díky 
nádherné poloze v hezkém údolí Jizery na hranici mezi Jizerskými horami a Krkonošemi, jakož i díky 
čistému lesnímu vzduchu a příjemným procházkám do všech stran byl Vilémov velmi vhodný pro pobyt 
letních hostů. Výlety, které pořádaly Liberecké noviny, měly často jako cíl právě Rokytnici nad Jizerou. 
Jako středisko zimních sportů měla Rokytnice nad Jizerou se svým okolím velký význam. V tomto ohledu 
byla zkušenými lyžaři označována za přímo ideální. Od vysoko položených hostinců vedly do údolí sjez-
dovky a dlouhé sáňkařské dráhy. Zimní hra „Rübezahls Einzug“ (Příchod Krakonoše, str. 107) byla v roce 
1937 vytvořena hlavně za účelem propagace cestovního ruchu a neminula se svým účelem. Přitáhla do Ro-
kytnice nad Jizerou mnoho dalších nadšených zimních sportovců. Od zimy v roce 1924 jezdily o víkendech 
z Prahy do Krkonoš vlastní vlaky přepravující lyžaře. Ve stanici Martinice se k vlakům místní dráhy připo-
jovaly vlastní kurzovní vozy se zimními sportovci. Při dobrých sněhových podmínkách a dobrém počasí 
byly tyto vlaky nezřídka přeplněné. Zpět domů se jezdilo v neděli večer.
Po anšlusu v roce 1938 byly průběžné dopravní spoje převzaty Německými říšskými dráhami a Říšskou 
poštou a cestovní ruch zažil v této souvislosti další rozmach. Do této nádherné idyly Krkonoš přijíždělo 
mnoho turistů zblízka i zdaleka, aby si zde odpočinuli a nalezli novou radost ze života. 
Franz Kasper a Reinhard Donth
Obr. 157: Z  vysoko položených výletních 
míst vedly do údolí nádherné sáňkařské 
dráhy. Na  fotografii je sjezd od  Körbe-
rova lesního domu. Kolem roku 1925.
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8  Správa a úřady
8.1  Obecní správa
8.1.1  Správa a soud jako jeden úřad
Rokytnice nad Jizerou se od svého založení nacházela pod lenní správou a byla podřízena příslušným 
majitelům panství Jilemnice. Její vrchní správní úředník představoval vrchnost obce. Obyvatelé obce pak 
byli poddanými nebo nevolníky panství, to znamená, že byli „dědičnými poddanými“, kteří byli povinni 
odvádět daně a robotu. 
V roce 1598 získala obec vlastní konšelský soud, což byl nižší soud, nebo také, jak se říkávalo, soudní 
lavice („Dingbank“). Pravomoci tohoto obecního soudu byly samozřejmě velmi závislé na libovůli majitele 
panství nebo jeho vrchního správního úředníka. Před touto soudní lavicí se neřešily jen soudní záležitosti, 
ale také se zde uzavíraly a zapisovaly do konšelské knihy obchody, prodeje, vyrovnání a podobně. To 
znamenalo, že soudní lavice představovala také určitý typ obecní správy, avšak s velmi omezenými pravo-
mocemi. Čas od času se dostavil jilemnický vrchní správní úředník, vedl úřední jednání či soudní řízení 
(„Dingtag“) a nahlížel, potvrzoval, schvaloval nebo zamítal listiny. Také přijímal peněžité odvody. 
Prvním místním rychtářem a tím také starostou obce byl Thommaß Michel (Michael) starší. Vrchnost 
ho v roce 1598 jmenovala „primasem“. Po jeho boku stálo osm porotců, a první obecní zastupitelstvo 
Rokytnice nad Jizerou tak mělo devět členů (str. 318).
V roce 1661 se primasem a starostou celého města stal Heinrich Langhammer; v Dolní Rokytnici („Nie-
derdörffl“) byl soudním správcem (soudcem) Martin John, v Horní Rokytnici („Oberdörffl“) Albrecht 
Schmidt. V roce 1663 došlo k opětovnému potvrzení konšelského soudu ze strany vrchnosti. V dokumentu 
jsou kromě jmenovaných uvedeny ještě tři starší porotci, osm mladších porotců a 4 obecní starší.
Za majitele panství Aloise Tomáše Raimunda z Harrachu byly konšelskému soudu v roce 1723 odebrány 
téměř všechny pravomoci. Od této chvíle museli obyvatelé Rokytnice chodit „na úřad“ do Jilemnice. 
Do konšelské knihy se nadále zapisovaly jen výpisy z jednacích protokolů.
Po smrti Georga Sachera (po roce 1734), který byl nadlesním a současně vrchním soudcem (primasem), 
již nebyl jmenován žádný vrchní soudce. Soudci pro Dolní a Horní Rokytnici však zůstali ve funkci a také 
Františkov a Rokytno obdržely své soudce; podle konšelské knihy měl mít Františkov vlastního soudce již 
před rokem 1703. Obě tyto místní části byly dříve soudně podřízeny Horní Rokytnici. Když měla každá 
ze čtyř částí obce svého vlastního místního rychtáře, který v omezené, avšak na vrchnosti závislé míře 
vykonával i správu, a když nebyl jmenován žádný vrchní soudce a byly kromě toho založeny také vlastní 
školy, došlo k uvolnění pouta, které dosud drželo čtyři místní části pohromadě (Elsner 1893, str. 106).
8.1.2 Oddělení správy a soudnictví
Od roku 1850 měla obec vlastní, na panství nezávislou správu. V tomto roce byly čtyři místní části sloučeny 
do jediné politické obce s názvem Rokytnice. Také čtyři obecní pečeti se spojily do společného čtyřdílného 
místního znaku. Toto sjednocení bylo nařízeno vládou. Podkladem bylo zrušení poddanského vztahu 
po revoluci v roce 1848 a s tím ruku v ruce jdoucí nové uspořádání celé správy a soudnictví. 
Od roku 1849 bylo v Čechách sedm správních krajů, v jejichž čele stáli krajští prezidenti. Rokytnice, 
Vrchlabí a Hostinné patřily do Jičínského kraje (obr. 265 na str. 367). Kraje se dělily na okresy a ty pak 
na katastrální území. Ve Vrchlabí byl 1. ledna 1850 založen okresní úřad, c. k. okresní hejtmanství, které 
bylo příslušné pro politickou správu berních okresů Vrchlabí a Rokytnice.
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Obr. 158: Náměstí kolem roku 1925 z pohledu směrem k vile Haney. Kaštany jsou zhruba 20 let staré.
Obr. 159: Nově upravené a novými kaštany osázené náměstí kolem roku 1930. Vlevo je obecná a měšťanská ško-
la, papírnictví Heinrich Nossek (malý dům uprostřed), soudní budova (mansardová střecha s valbou), radnice, 
vzadu továrna Haney.
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Dne 31. července 1850 se konaly první svobodné volby vedoucího úředníka města s titulem starosta a prv-
ního obecního zastupitelstva Rokytnice. Volby řídil c. k. okresní hejtman Franz Laufberger z Vrchlabí. 
Voliči nejprve určili 24 členů výboru a 12 náhradníků. Členové výboru zvolili ze svých řad starostu a čtyři 
obecní radní. Starostou se stal Franz Schier z Dolní Rokytnice č. 113, obecními radními se stali August 
Gottstein (Dolní Rokytnice), Franz Schien (Horní Rokytnice), Johann Rieger (Rokytno) a Josef Stumpe 
(Františkov). Dne 1. srpna 1850 složili jmenovaní před místním farářem Köhlerem přísahu a poté násle-
dovala slavnostní bohoslužba. Od roku 1871 se obecní výbor skládal z 36 členů a 18 náhradníků (Elsner 
1893, str. 106).
8.1.3 Starostové obce
Jméno Bydliště Funkční období Biografické údaje
Schier Franz Dolní Rokytnice č. 113 1850–1860 –1860
Gottstein Wilhelm Horní Rokytnice č. 192 1860–1866 
Haney Franz Dolní Rokytnice č. 10 1866–1868 
Müller Johann Horní Rokytnice č. 150 1868–1874 
Gottstein Wilhelm Horní Rokytnice č. 192 1874–1880 
Krause Wilhelm Dolní Rokytnice č. 25 1880–1883 
Pfeifer Robert Dolní Rokytnice  1883–1896 
Göldner Alexander Dolní Rokytnice č. 12 1896–1899 1844–1926
Heinzel Ferdinand Horní Rokytnice č. 326 1899–1913 1854–1931
Herzog Anton Dolní Rokytnice č. 360 1913–1919 
Pohl Anton Dolní Rokytnice č. 37 1919–1922 
Müller Wilhelm Dolní Rokytnice č. 33 1922–1932 
Schmidt Rudolf Rokytno č. 29 1932–1938 –1949
Kasper Alfred Horní Rokytnice č. 411 1938–1945 1898–1947
Průměrné funkční období 14 starostů od roku 1850 do roku 1945 činilo 7,3 let. W. Müller byl příslušní-
kem Německého svazu zemědělců (Bund der Landwirte, BdL), R. Schmidt z Rokytna byl příslušníkem 
Německé sociálně demokratické strany dělnické (Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei, DSAP) 
a A. Kasper byl až do anšlusu příslušníkem Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei, SdP), poté 
Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP).
Obr. 160 a 161: Oba poslední němečtí 
starostové: Rudolf Schmidt (1932–
1938, vlevo) a  Alfred Kasper (1938–
1945). Schmidt byl sociální demokrat, 
řídil také transport antifašistů v říjnu 
1945 do Kemptenu. Kasper byl přísluš-
níkem Sudetoněmecké strany, zemřel 
v  roce 1947 v  koncentračním táboře 
v Budyšíně.
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8.1.4 Služby a hospodaření obce
Díky nově zavedené samosprávě obcí bylo konečně možné řešit velké problémy následující doby. V letech 
1881 a 1890 zaměstnala obec po jednom lékaři pro Dolní a Horní Rokytnici s pevným ročním platem 
ve výši 600 zlatých. Za to měli obecní lékaři ošetřovat (mimo svou ordinaci) chudé a zajišťovat konstato-
vání smrti a kontrolu masa. Byl založen hasičský sbor, v roce 1884 pak chudobinec, zaměstnáni byli tři 
policisté a v roce 1899 bylo zavedeno pouliční osvětlení.
Pomocí vysokých finančních nákladů zajistila obecní správa stavbu nádraží na území Rokytnice nad Jize-
rou, ačkoli západní břeh Jizery v Blansku byl pro to již připraven. Na příjezdovou komunikaci k nádraží 
musela obec vynaložit částku ve výši 9 666 korun. 
Od roku 1864 byla Rokytnice nad Jizerou také sídlem 
autonomního okresního zastupitelstva (str. 231), to 
bylo odpovědné za stavbu a udržování okresních sil-
nic, jakož i za dohled nad nakládáním obcí s penězi. 
V roce 1908 byly pro obec na plný pracovní úvazek 
činné tyto osoby:
Jeden sekretář v kanceláři starosty, tři strážníci, dva obecní lékaři, dále jeden hřbitovní zahradník a jeden 
dozorce, který dohlížel na chudobinec. 
Výdaje obce v letech 1914 až 1919:
1914 61 601 Kr
1915 57 316 Kr
1916 61 473 Kr
1917 58 446 Kr
1918 72 627 Kr
1919 119 420 Kč
O příjmech a výdajích obce v roce 1920 existuje následující zajímavá zpráva o hospodaření, která je uve-
dena níže (Möhwald & Müller 1921, str. 104–107):
A. Příjmy (v Kč):
1. Stav pokladny z roku 1919 11 571
2. Úroky, převážně z půjčky pro elektrárnu 1 097
3. Příjmy z nájemného a pachtovného (za malé pozemky) 5 616
4. Půjčky od Spořitelního a záložního spolku  80 000
5. Nápojová daň („pivní krejcary“) 6 016
6. Školné (za jeden rok na jednoho žáka 4,16 Kč) 1 030
7. Poplatky za ohledání mrtvol 83
8. Vrácení výdajů za přípřež a ubytování 432
9. Obecní daň 113 288
10. Ostatní příjmy 7532
  
Příjmy celkem  226 665
B. Výdaje (v Kč):
1. Nadační poplatky (podpora textilní školy Haney a další)  88
2. Církevní výlohy (ředitel kůru apod.) 1 020
3. Duchovní dotace (např. pro kaplany) 1 608
4. Paušální školné (Okresnímu školnímu fondu Vrchlabí) 2 399
5. Výdaje na zdravotnictví (obecní lékaři, porodní asistentky) 3 826
6. Zaopatření chudých (schodek na účtu pro chudé) 25 568
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7. Obecní správa 48 061
8. Náklady na přípřež a ubytování 808
9. Daně a poplatky 2 511
10. Stavby silnic a mostů 51 669
11. Údržba radnice, úřední budovy, obecního domu 8 479
12. Výdaje na odborné školy (zejména vytápění) 3 835
13. Pouliční osvětlení 1 367
14. Příspěvky na školní stravování 2 000
15. Příspěvky pro různé spolky 3 012
16. Volební výdaje (volby do poslanecké sněmovny a senátu) 1 862
17. Náklady na výběr nápojové daně 240
18. Penze pro vdovu po strážmistrovu Umannovi 600
19. Drahotní přídavek pro úředníky 13 168
20. Ostatní výdaje 11 597
21. Schodek na hřbitovním účtu 1 155
22. Schodek na školním účtu 7 465
  
Výdaje celkem  192 338 
Příjmy celkem  226 665 
Stav poklady (dal) k 31. prosinci 1920  34 327
U výdajů připadají relativně vysoké náklady, které činí třetí nejvyšší položku, na zaopatření chudých.
Franz Kasper a Dr. Hans Pichler
  
8.2  Četnictvo, soudnictví, daňový systém a celnictví 
8.2.1  Četnictvo a policie
V roce 1850 byla v Rokytnici nad Jizerou zřízena c. k. četnická stanice. Zpočátku se skládala z jednoho 
kaprála a osmi mužů, kolem roku 1893 pak z jednoho velitele a jen dvou podřízených. Vojensky organi-
zované c. k. četnictvo mělo za úkol udržovat veřejný pořádek, klid a bezpečnost v jednotlivých soudních 
okresech. Do roku 1918 byli četníci příslušníky německé národní skupiny, od roku 1918 do roku 1938 to 
byli bez výjimky Češi. Četnická stanice se nacházela na radnici.
Kolem roku 1936 byla v obci navíc umístěna státní policie. Jednalo se o 34 (!) policejních úředníků v civilu. 
Kromě úkolů státní policie, ke kterým v prvé řadě patřilo sledování a kontrola německých obyvatel, byl 
tomuto úřadu podřízen také rejstřík sdružení a živnostenský rejstřík.
V období od roku 1938 do roku 1945 vykonávalo policejní služby nejprve oddělení ochranné policie 
z Hamburku. Později bylo toto oddělení nahrazeno zemskou policií, v jejímž čele stál policejní náčelník 
Baumgarten, který pocházel ze Švábska. Rokytnickému policejnímu úřadu podléhaly stanice ve Vítkovi-
cích, Jablonci nad Jizerou, Poniklé, až po Víchovou nad Jizerou. Celé oddělení čítalo zhruba 80 mužů. 
Kromě státního četnictva („staatliche Gendarmerie“), které bylo po anšlusu nahrazeno zemskou policií 
(„Landespolizei“), existovala ještě obecní policie („Ortspolizei“) v kompetenci obce. Také tato policie 
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sloužila k udržování veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti obyvatel a jejich majetku. V roce 1892 byl 
obcí zaměstnán první policista, v roce 1908 vykonávali v Rokytnici policejní službu tři policejní strážníci. 
Ve třicátých letech byli obecními policisty Trojan z Vilémova a Grossmann z Hranic. Ještě na začátku dva-
cátých let byla nařízení pro obyvatele, která se týkala obce, oznamována policisty, kteří s bubnem navště-
vovali jednotlivé místní části a po zabubnování předčítali dané nařízení. Později byla nařízení vyvěšována 
na úředních deskách. 
8.2.2 Soudnictví
Nižší soudnictví v Rokytnici nad Jizerou bylo od roku 1598, kdy tehdejší majitel panství povolil obci zalo-
žit vlastní konšelský soud, spojeno s obecní správou. O historii soudnictví do roku 1848 pojednává také 
pasáž knihy na straně 224.
Po revolučním roce 1848 došlo také v Čechách k reorganizaci úřadů. Panské správy byly zrušeny a na-
hrazeny státními úřady; řízení obecních záležitostí se přeneslo na nově vytvořená obecní zastupitelstva 
(str. 224). Jelikož byly v návaznosti na toto nové uspořádání v roce 1850 zrušeny také panské soudy, 
tzv. patrimoniální soudy, muselo být nově uspořádáno také soudnictví. V každém krajském hlavním 
městě byl založen soudní dvůr první instance; za Rokytnici byl příslušný krajský soud v Jičíně. Pod-
řízené soudnictví bylo úkolem nově zřízených okresních soudů, v roce 1850 byl okresní soud zřízen 
také v Rokytnici nad Jizerou. Obec koupila dům č. 195/196 v Horní Rokytnici, který díky přístavbám 
a přestavbám rozšířila na soudní budovu (rekonstruována v letech 1988/89), v které se nacházely také 
vězeňské prostory a berní úřad. Dne 17. června 1850 vstoupil v platnost nový zákoník organizace soudů. 
Záležitosti c. k. okresního soudu vyřizovali jeden okresní soudce, dva adjunkti, tři zapisovatelé („kan-
celisté“), jeden vedoucí pozemkových knih a jeden úředník, který vedl sirotčí účty.
Soudní okres Rokytnice nad Jizerou zahrnoval až do roku 1876 tyto obce (včetně jejich příslušných míst-
ních částí):21
obec počet obyvatel rozloha
1. Harrachov–Nový Svět 1 679 3 688 ha
2. Rokytnice nad Jizerou 8 181 3 685 ha
3. Jablonec nad Jizerou 2 415  1 120 ha
4. Horní Dušnice 473 483 ha
5. Paseky 1 417 1 279 ha
6. Sklenařice 1 206 735 ha
7. Vysoké nad Jizerou 1 636 621 ha
8. Tříč 1 084 559 ha
celkem 18 091 12 170 ha
Obce 3 až 8 byly převážně obývány českým obyvatelstvem a jejich plošný podíl činil 39,4 %, resp. podíl 
na celkovém počtu obyvatel okresu byl 45,5 %. V roce 1876 obdrželo Vysoké nad Jizerou vlastní okresní 
soud, ke kterému byly přiřazeny české obce (č. 3 až 8) rokytnického soudního okresu. Tomu zato byla 
přiklepnuta obec Vítkovice s 2 413 obyvateli a rozlohou 3 290 ha, která dříve spadala pod soudní okres Ji-
lemnice. Tato reorganizace znamenala jednak úřední oddělení obou národních skupin a jednak zmenšení 
rokytnického soudního okresu.
V roce 1855 došlo opět ke sloučení justice a správy do jednoho úřadu, to znamená, že okresní úřady byly 
současně také okresními soudy. V roce 1868 se oba úřady opět rozdělily: Rokytnice si ponechala c. k. 
okresní soud s berním úřadem, ze správního hlediska však obec od té doby podléhala nově zřízenému c. k. 
okresnímu hejtmanství Jilemnice.
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Po anšlusu byl dne 20. listopadu 1938 soudní okres Rokytnice, který existoval od roku 1850, zrušen a s vý-
jimkou Harrachova–Nového Světa byl administrativně připojen k zemskému okresu Vrchlabí. Harrachov–
Nový Svět připadl okresu Jablonec nad Nisou; kromě Rokytnice a Vítkovic přešly do zemského okresu 
Vrchlabí také jejich převážně české sousední obce Sklenařice, Jablonec nad Jizerou, Buřany, Bratrouchov, 
Horní Dušnice, Poniklá a řada dalších. Přehled tehdejšího nového členění je uveden v mapě č. 4, která je 
přílohou knihy.
Před anšlusem byl okresním soudcem Dr. Alfred John, v říjnu 1938 ho nahradil Dr. Gottlieb Schücker, 
který pocházel z Litoměřic a který byl až do konce války předsedou soudu v Rokytnici nad Jizerou. Po první 
světové válce byli u soudu mimo jiné zaměstnáni Andreas Hierath jako vedoucí pozemkových knih, Josef 
Lucke, Otto Jelinek a jeden český úředník jménem Pacholík.
Soud v Rokytnici nad Jizerou fungoval po roce 1945 ještě po nějakou dobu a později byl, stejně jako soud 
ve Vysokém nad Jizerou, zrušen. Tyto bývalé soudní okresy patří nyní k soudnímu okresu Semily.
8.2.3 Berní úřad
C. k. berní úřad, který byl zřízen 1. února 1850, se nacházel v soudní budově; zde působili kolem roku 
1890 jeden výběrčí daní a jeden dozorčí úředník. Po roce 1918 byl tento úřad zrušen a přičleněn k bernímu 
úřadu v Jilemnici.
V letech 1889/90 (první sloupeček), popř. v roce 1920 byly v soudním okrese Rokytnice nad Jizerou (druhý 
sloupeček), popř. v samotné obci Rokytnice nad Jizerou (třetí sloupeček) zaplaceny na přímých daních 
tyto částky (Elsner 1893, str. 47 a Möhwald & Müller 1921, str. 104):
Daň pozemková 9 502 zl. 18 348 Kč 7 951 Kč 
Daň výdělková 9 235 zl. 21 176 Kč  19 517 Kč
Daň důchodová 6 802 zI. 247 988 Kč  241 536 Kč 
Domovní daň třídní 3 156 zl. 8 233 Kč 5 114 Kč
Domovní daň činžovní 1 730 zl. 7 038 Kč 5 038 Kč
Ostatní daně - 453 Kč 371 Kč 
Celkem 30 425 zI. 303 236 Kč 279 527 Kč
Z porovnání číselných údajů pro soudní okres a obec Rokytnici nad Jizerou samotnou v roce 1920 vyplývá, 
že obec samotná přinášela 92,2 % daní, jen 7,8 % připadalo na obce Harrachov–Nový Svět a Vítkovice.
8.2.4 Celnictví
Blízká poloha zemské hranice mezi Čechy a Pruským Slezskem byla důvodem, že se v roce 1805 postavila 
pro celní úřad, který se od roku 1725 nacházel v jednom soukromém domě, vlastní budova. V roce 1820 
byl celní úřad přemístěn do Nového Světa a v celní budově se umístilo oddělení finanční stráže v čele 
s komisařem, který vedl toto služební místo. Od roku 1820 do roku 1855 byl v obci místo celního úřadu 
kontrolní úřad. Kolem roku 1890 se v Horní Rokytnici – Rokytno nacházeli jeden komisař finanční 
stráže, jeden korespondent (respicient), dva naddozorci a dva až čtyři dozorci; po delší dobu byla oddě-
lení finanční stráže také na Hranicích a Studenově. 
Náčelníkem rokytnických „financů“ („Finanzer“), jak byli celní úředníci lidově nazýváni, byl před první 
světovou válkou inspektor finanční stráže Hugo Formann. Po založení ČSR se jako Němec v české státní 
službě musel potýkat s mnoha obtížemi a 30. června 1936 byl předčasně penzionován. Formann byl 
pašeráky považován za „chápavého a lidského finance“.
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V době c. k. monarchie zde byli jako dozorci, tedy v podřízené pozici, zaměstnáni zčásti také čeští úřed-
níci. Po roce 1918 se finanční komisařství přetransformovalo na celní inspektorát, kterému mimo jiné pod-
léhaly celní úřady v Novém Světě a ve Špindlerově Mlýně. Personál, od celního inspektora až po dozorce, 
tvořili bez výjimky čeští úředníci.
Finančnímu komisařství podléhal také cejchovní úřad, který byl založen v roce 1876 a který se nacházel 
v budově fary. Tyto cejchovní úřady, v kterých působili cejchmistři, se po zavedení metrické měrné a vá-
hové soustavy zakládaly ve všech c. k. soudních okresech. Po roce 1918 byly zrušeny.
8.2.5 Okresní zastupitelstvo
Na základě zemského zákona ze dne 25. července 1864 se také pro rokytnický soudní okres volilo 
vlastní okresní zastupitelstvo jako výkonný orgán samosprávy. K úkolům tohoto autonomního úřadu 
patřily mimo jiné: údržba okresních silnic, výstavba nových silnic, cest a mostů, zakládání okresních 
nemocnic, kontrola účetnictví obcí, vysílání členů do různých komisí, jmenování obvodních lékařů 
a podpora školství. 
V roce 1920 měl soudní okres Rokytnice nad Jizerou tyto výdaje (Möhwald & Müller 1921, str. 106):
Správa 4 370 Kč
Doprava (silnice a mosty) 54 912 Kč
Podpory a příspěvky 1 942 Kč
Zásobovací stanice a okresní ústav pro zprostředkování práce 16 505 Kč
Nepředvídané výdaje na opravy a výstavbu silnic 1 864 Kč
Ostatní 3 380 Kč
 
Celkem 82 973 Kč 
Okresním starostou a poslancem zemského sněmu byl až do roku 1918 Johann Müller (otec továrníka Ru-
dolfa Müllera). Jeho nástupcem během prvních let ČSR, kdy se okresní zastupitelstvo nacházelo v Jilem-
nici, se stal Ferdinand Heinzel, který byl předtím již starostou Rokytnice nad Jizerou. Ferdinand Heinzel 
zastupoval zájmy německých obyvatel v soudním okresu Rokytnice nad Jizerou čestně a statečně a dal 
mimo jiné podnět k tomu, že se silnice od hotelu Heinzel až na náměstí vyasfaltovala. Okresní zastupitel-
stva byla zrušena v roce 1926.
8.2.6 Notářství
K soudnictví patřilo od roku 1859 
také notářství. Před rokem 1900 se 
nacházelo v Horním Koutě v poz-
dějším chudobinci, poté na radnici. 
Činnost notáře vykonával od roku 
1912 až do své smrti na jaře 1936 
Dr. Bruno Brunbauer. Posledním 
německým notářem v Rokytnici nad 
Jizerou, od března 1944 až do konce 
války, byl Dr. Franz Preis, který 
od června 1934 provozoval v obci 
advokátní kancelář. 
Dr. Franz Preis
„Pozdrav z vlasti“, napsal Rudolf Housa pod svou perokresbu, 
která znázorňuje nejpůvabnější část náměstí v roce 1897.
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8.3  Poštovní, telegrafní a telefonní služby
8.3.1  Začátky poštovních služeb
V 17. a 18. století se poštovní úřad, který byl příslušný pro celé panství Jilemnice, a tím také pro Rokytnici 
nad Jizerou, nacházel v Hradci Králové – téměř 90 km daleko. Spojení s tímto poštovním úřadem bylo 
udržováno posly, kteří byli zajišťováni ze strany robotou povinných poddaných. Dne 10. ledna 1752 na-
řídil Arnošt Kvido z Harrachu jmenovat dva poštovní posly, „welche allwochentlich wechselweiß auf die 
Post nacher Königsgrätz abzugehen schuldig seyn sollen“ (kteří jsou povinni jezdit každý týden střídavě 
na poštu do Hradce Králové).
Mezi lety 1752 a 1836 byly po sobě založeny poštovní úřady v Jičíně, Nové Pace a Jilemnici (vzdálenost 
od Rokytnice nad Jizerou 54, 39 a 22 km). Cesty poslů na úřady v prvních dvou jmenovaných městech se 
zpočátku konaly každých 14 dní, později jednou týdně. Od roku 1836 do roku 1846 posílal učitel z Horní 
Rokytnice poštovního posla do Jilemnice třikrát týdně (Gebert 1908, str. 66).
8.3.2 První poštovní úřad
Rozvíjející se průmysl vyžadoval také dobré poštovní spojení. Nejen proto byl v roce 1846 v Horní Rokyt-
nici otevřen první poštovní úřad. Od té doby chodil poštovní posel do Jilemnice denně. V následujících 
letech se poštovní služby systematicky rozvíjely: 
1859   Zavedení denní poštovní jízdy do Jilemnice se spřežením poštmistra Josefa Linkeho z Horní Rokytnice, 
pozdějšího majitele bělírny v Jablonci nad Jizerou. 
1863  Dne 8. listopadu obdržela Horní Rokytnice telegrafní úřad.
1867   Tento úřad byl přeložen do Dolní Rokytnice č. 12. V tomto roce se zavedla také druhá denní poštovní 
jízda z Horní Rokytnice do Jilemnice.
1872   Také Dolní Rokytnice obdržela vlastní poštovní úřad; poštmistrem byl jmenován Anton Herzog, jeli-
kož vlastnil nejvhodnější prostory pro poštovní stanici.
1875  Sjednocení telegrafního úřadu v Dolní Rokytnici s tamním poštovním úřadem.
1893   Poštovní spojení s Jilemnicí probíhalo dvakrát denně, s Harrachovem – Nový Svět, Kořenovem, Vyso-
kým nad Jizerou a s Plavy jednou denně. V tomto roce bylo odesláno a přijato zhruba 3 200 depeší.
1894  Také Dolní Rokytnice obdržela vlastní telegrafní úřad.
1897  Dne 29. listopadu byla na poštovním úřadě v Dolní Rokytnici zřízena telefonní stanice. 
1899   Dne 16. prosince byla zřízena telefonní stanice také v Horní Rokytnici na tamním poštovním úřadě. 
Poštovní spojení na nádraží v Rokytnici nad Jizerou, otevřeném ve stejném roce, zajišťoval po desetiletí 
čtyřikrát denně poštovní kočí Hartig se svým starobylým dvouspřežním poštovním kočárem. Druhý 
poštovní kočár jezdil třikrát denně od rokytnického nádraží k nádraží Kořenov na trati Liberec – Jelení 
Hora, třetí poštovní kočár pak jezdil třikrát denně na nádraží Plavy na trati Tanvald – Železný Brod. 
1901   Dne 16. listopadu byla slavnostně otevřena nově postavená poštovní budova na náměstí, přednostou 
byl tenkrát vrchní poštmistr Anton Herzog.
1908  Existovalo 20 telefonních přípojek: obecní úřad, nádraží a průmyslové podniky.
1922   Dvakrát denně bylo zajišťováno poštovní spojení s Harrachovem – Nový Svět; před první světovou 
válkou to bylo jen jednou denně.
1925  Rostoucí počet balíkových zásilek si vyžádal uvedení do provozu dodávkového vozu.
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Co do hodnoty byl v roce 1846 v prvním měsíci po otevření dosažen na poštovním úřadě v Horní Rokytnici 
zisk ve výši pouhých 26 zlatých; v roce 1891 byl, při ročním obratu 655 120 zlatých, dosažen zisk ve výši 
3 330 zlatých. U poštovního úřadu v Dolní Rokytnici činil zisk (včetně poplatku za telegramy) v roce 1891 
celkem 6 470 zlatých (Elsner 1893, str. 104).
Peněžní a šekový styk byl v té době realizován téměř výlučně prostřednictvím pošty. Platby průmyslových 
podniků a obchodníků, jakož i platební příkazy soukromých osob probíhaly tenkrát obecně přes poštu, 
čímž jí vznikaly velmi vysoké obraty: v roce 1893 se v Dolní Rokytnici ukládalo měsíčně 30 000 až 40 000 
zlatých a stejný obnos se i vyzvedával.
8.3.3 Poštovní služby po roce 1918
V období od roku 1918 do roku 1938 byli poštovními úředníky téměř bez výjimek nově přistěhovalí Češi. 
Poštovné za běžný dopis v rámci ČSR činilo tenkrát jednu korunu, do zahraničí dvě koruny, popř. dvě 
koruny a půl, za korespondenční lístky (pohlednice) 50 haléřů, popř. jednu korunu a půl (Baumheier 
1937, str. 67–73).
Po anšlusu se otevíraly další poštovní zastávky, například ve Vilémově v hostinci Vilémov („Wilhel-
mstal“). Dále převzala říšská pošta omnibusovou dopravu. U pivovaru byla založena centrála poštovních 
autobusů („Kraftpost“), český hotel Olympia byl zrušen a sloužil jako ubytování pro řidiče poštovních 
autobusů. Říšská pošta provozovala několik linek, mimo jiné denní spoje přes Jablonec nad Jizerou 
do Vrchlabí. Druhá linka jezdila dvakrát týdně přes Vítkovice do Vrchlabí. Po určitou dobu existovalo 
také spojení Horní Sklářská Poruba – Rokytnice nad Jizerou – Vítkovice – Vrchlabí. Kromě toho zajiš-
ťovaly jak říšské dráhy, tak i říšská pošta dopravu na lince Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Ro-
kytnice nad Jizerou – Vrchlabí – Trutnov. Omnibus říšské dráhy přijížděl od Jizerské silnice na náměstí 
v Rokytnici nad Jizerou, kde se otáčel. K lince říšské pošty Liberec – Trutnov přijížděly říšské poštovní 
autobusy z Horní Rokytnice až ke Skalnímu hradu (skála na křižovatce U Kroupů) v Dolní Rokytnici, 
kde se dalo vystoupit a přistoupit. 
Wolfgang Kutschera a Dr. Franz Preis
8.3.4 Po stopách listonoše
Být listonošem v Rokytnici nad Jizerou bylo namáhavé, neboť cesty k rozptýleným a daleko od sebe ležícím 
domům byly dlouhé a místy strmé. Kožená taška s poštou byla těžká a poštovní posel musel svou pochůzku 
vykonat při každém počasí: za deště, za bouře i za parného letního horka. Zima kladla obzvlášť velké tělesné 
požadavky, neboť cesty byly často tak hluboce zasněžené, že se po nich dalo projít jen na lyžích. Pro některé 
rodiny, které žily osaměle v odlehlé boudě a které byly po vydatných sněhových srážkách a sněhových bouřích 
často po celé dny odříznuty od okolního světa, představoval listonoš jediné spojení s okolním světem.
V souvislosti s tím, že pošta byla většinou po celá léta roznášena stejným listonošem, vytvořil se mezi 
doručovatelem a příjemci důvěřivý vztah. Listonoš nepřinášel lidem jen novinky ze vsi, ale příležitostně vyko-
nával i pochůzky a pomocné služby, které nepatřily k poštovnímu úřadu. Někdy se nechtěně stal důvěrníkem 
a svědkem domácích událostí, které považoval za „poštovní tajemství“. Zejména během válečných let zaujímal 
zvláštní pozici, neboť často přinášel do domu osudové zprávy, které se týkaly téměř každé rodiny. 
Je chvályhodné, že se někdejší listonoš Franzl Umann podělil o několik svých vzpomínek. Nejprve jedna „smrtelně 
vážná“ příhoda! Jednou vedla jeho služební cesta od poštovní stanice ve Vilémově přes Paseky až ke krčmě „Buch-
tenschenke“. Na cestě k jednomu venkovskému stavení, kde měl odevzdat dopis, byl násilně napaden velkým kohou-
tem s roztaženými křídly. Když se ptal české selky na agresivitu bojechtivého kohouta, odpověděla mu: „Wissens hot 
sich Kohout (Hahn) gruße Wut off olle Leit ei Uniform!“ (Víte, kohout má vztek na všechny lidi v uniformě!)
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V posledních letech jeho poštovní služby byla Franzlu Umannovi přidělena tzv. „Baudenstrecke“ (trasa vedoucí 
po horských boudách), která zahrnovala následující místní části: poštovní úřad v Horní Rokytnici – bouda 
u Huťského vodopádu – Na Svahu – Zákoutí – Liščí Doupě – úbočí Vlčího hřebene – Dvoračky – Horní Domky. 
Ačkoli Franzl bydlel v Dolní Rokytnici, byla mu tato trasa přidělena, protože v zimě ji mohl zvládnout jen 
dobrý lyžař. A tím on byl – stejně jako jeho předchůdci Fischer a Hartig („Zocker-Rudl“).
To, že tato denní trasa byla i přes dodatečný potravinový lístek nadmíru namáhavá, nepotřebovalo žádného 
důkazu. Dodatečné „kalorie“ v podobě sklenice mléka a chleba s máslem, oběda nebo talíře kysela taky bývaly 
s díky přijaty. 
Kdo cestu „Baudenstrecke“ poznal jako výletník nebo turista, ten věděl, jak namáhavou trasu právě zdolal. 
Jaké by to ale bylo, kdyby se tato cesta musela absolvovat den co den, za slunečního svitu a deště, za chladu 
a chumelenic, při náledí a novém sněhu? To se pak často musely zatnout zuby! To pak rozhodovala povinnost 
a vůle, aby se ten či onen dopis polní pošty doručil strachujícím se rodičům, nevěstě nebo blízkým rodinným 
příslušníkům ještě dnes. Franzl Umann může referovat, že se jen jednou musel vrátit, protože mu zledovatělý 
sníh neumožňoval pokračovat v cestě.
Cesty jako tyto se vryjí hluboce do paměti a jsou nezapomenutelné. Franzl se k nim ve svých vzpomínkách 
vracel často a procházel je stále znovu! Pro něho jsou ještě i dnes nepostradatelnou skutečností, a tak mu rádi 
věříme, že je nechce ve svém životě postrádat.
Ke konci války byli poštovní posli využíváni navíc střídavě jako pokladníci večerních jízd poštovních autobusů 
do Kořenova a Vrchlabí a jako doručovatelé telegramů. 
Kromě Franzla Umanna vykonávali v letech před rokem 1945, dle vzpomínek, práci listonoše na poštovních 
úřadech v Dolní a Horní Rokytnici ještě Fischer, Rudolf Hartig, Hnyk (Čech), Julius Krause, Neumann, Fritz 
Nossek, F. Pfeifer, Johann Pfeifer, Rudolf Schien a Seidel.
Erich Feiks
Hotel Haney, Rokytnice
Nachází se vedle c. k. poštovního, telegrafního a telefonního úřadu v Dolní Rokytnici a nabízí moderně zařízené 
prostory, jako např. jídelnu a kulečníkovou místnost, velký sál a stinnou zahradu, klavír a dobře vybavené pokoje 
s normálními lůžky, vhodné i k delším pobytům.
Čepované pivo Pilsner a ležáky Maffersdorf, kvalitní tuzemská a zahraniční přírodní vína nejlepších značek, teplá 
a uznávaná kuchyně v každou denní dobu. Velký výběr časopisů. Odpočinek a hotelové jízdní možnosti včetně poš-
tovních jízdních přípojek ke každému vlaku na nádraží v Rokytnici.
Nízké ceny při řádné obsluze, žádáme o laskavou návštěvu.
Ernst Palme, hoteliér 
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8.4  Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
8.4.1  Zdravotnická stanice
Přání obyvatel a snahy obecní správy o zřízení vlastní nemocnice v Rokytnici nad Jizerou byly neúspěšné. 
V případě potřeby museli být nemocní a těžce zranění dopraveni do špitálů ve Vysokém nad Jizerou, Ji-
lemnici, nebo dokonce do Tanvaldu. Aby se odstranil nedostatek přepravních možností, pořídil se na pře-
lomu století koňmi tažený a velmi těžký vůz pro nemocné, který měl kola pobitá železem. Tento vůz se 
však vůbec neosvědčil, protože jízda tímto povozem byla možná pouze krokem a trvala tak příliš dlouho. 
Po první světové válce se v lehčích případech používala pro přepravu nájemná auta. První taxi provozoval 
Alfred Biemann. Po jedné dopravní nehodě se toto auto prodloužilo a upravilo tak, že v případě potřeby 
do něj mohla být zasunuta nosítka pro nemocné. 
Zdravotní péče se v roce 1934 díky založení zdravotnické stanice ze strany charity výrazně zjednodušila. 
Nacházela se v budově radnice a byla závislá na milodarech. Ve výroční zprávě o činnosti za rok 1936 je 
uvedeno:
„Zdravotnická péče o nemocné, která byla uvedena do života dne 1. ledna 1934 a finančně spravovaná 








Služby první pomoci 7
Obvazy 156
Masáže 18
Převoz do nemocnic a léčeben 32
Příjmy 14 601 Kč
Výdaje 15 311 Kč
Tudíž na straně má dáti 710 Kč
Aby se zajistila existence velmi požehnané venkovské péče o nemocné i do budoucna, žádáme vážené 
obyvatele Rokytnice nad Jizerou při využívání služeb zdravotních sester o poskytnutí milodarů v rámci 
možností.“
Po anšlusu byla tato zdravotnická stanice zrušena a charitativní činnost zakázána.
8.4.2 Červený kříž
Až do anšlusu v roce 1938 zde existovala také pobočka Červeného kříže. Odborná péče byla zajišťována 
některým z obecních lékařů. Po anšlusu byla na okresní úrovni zřízena nová služba Červeného kříže. 
Vedoucí rokytnického pracoviště Červeného kříže byla Elfriede Rennerová, žena tehdejšího ředitele 
měšťanské školy Roberta Rennera. V budově měšťanské školy se každý týden konal vzdělávací večer pod 
vedením paní Rennerové. Zdravotní sestry Červeného kříže byly využívány při různých příležitostech, 
například v rámci nočních služeb u těžce nemocných nebo při péči o etnické Němce z Besarábie ubytované 
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v zimě 1939/40 v táboře ve Františkově. O nedělích chodily zdravotní sestry, které se mohly přihlásit také 
ke službě ve válečných lazaretech, často po okolí s pokladničkou.
8.4.3 Nemocenská pojišťovna
Tato nezisková organizace byla založena v roce 1889 jako Okresní nemocenská pokladna („Bezirkskran-
kenkasse“) a později přetransformována na Všeobecnou místní nemocenskou pokladnu („Allgemeine 
Ortskrankenkasse“, dále jen jako AOK). Členství bylo zprvu závazné jen pro řemeslné pracovníky a pra-
covníky v průmyslu. Během první světové války se úprava rozšířila i na služebnictvo, po roce 1919 také 
na pracovníky v zemědělství a lesnictví.
Dne 1. ledna 1921 vstoupil v platnost nový celostátní zákon, na jehož základě se nově upravené dávky 
a odvody staly závaznými. Zdravotní péče byla na tehdejší dobu označována jako sociálně vyvážená, což 
ukazují níže uvedené údaje (Möhwald & Müller 1921, str. 109 a 111):
Dávky:
1. Nemocenská podpora bude poskytována až po dobu jednoho roku.
2. Nejnižší nemocenské dávky se zvyšují z 60 h denně na 1 Kč 40 h, nejvyšší nemocenské dávky z 6 Kč na 28 Kč. 
3. Nemocenské dávky budou v případě, že nemoc trvá minimálně tři dny, vypláceny od prvního dne nemoci. 
4. Těhotné ženy mohou obdržet podporu ve výši nemocenských dávek již šest týdnů před porodem.
5. Pohřební náklady se zvyšují z 90 Kč minimálně na 150 Kč a z 250 Kč na maximálně 1 260 Kč. Nemocenská 
pokladna uhradí také náklady na lékaře a nemocniční náklady, léčiva a terapeutické prostředky (například 
brýle, kýlní pásy). Pojištěni jsou také rodinní příslušníci; děti do 16 let mají lékařské ošetření a léčiva zdarma. 
Nemocenská pokladna uhradí také zubní náhradu, a to až do výše 50 Kč plně, nad tuto částku 20 %. Také tento 
nárok platí pro všechny rodinné příslušníky, s výjimkou dětí nad 16 let.
Odvody členů a zaměstnavatelů:
1. Pojistné hradí z poloviny pojištěnec a z poloviny zaměstnavatel.
2. Zaměstnavatelé jsou povinni vést mzdové listy.
3. Pro zařazení do mzdové třídy je směrodatná skutečná odměna za práci včetně všech příplatků...
4. Zaměstnavatel musí odvádět nemocenské pokladně celou předepsanou částku, naproti tomu je oprávněn 
zadržet polovinu placené částky ze mzdy pojištěnce.
Zákon rozlišuje 15 mzdových tříd: první s průměrnou odměnou za práci ve výši 2 Kč, patnáctá s denní pracovní 
mzdou ve výši 42 Kč. Pracovníci v zemědělství spadají s denní mzdou 6 Kč většinou do 3. třídy, navíječ cívek 
s 12 Kč do 5. třídy, tkalci s 15 Kč do 6. třídy. 
Toto rozdělení mzdových tříd ukazuje tehdejší výdělek: v nejnižší mzdové třídě činila denní mzda 2 Kč, v nej-
vyšší mzdové třídě 42 Kč. Tkadlec vydělával denně 15 Kč.
Pro srovnání ceny z roku 1921 (Möhwald & Müller 1921, str. 28/29): litr mléka 3 Kč, houska 0,5 Kč, kilo másla 
50 Kč, pár bot 180 Kč, učebnice 12–16 Kč.
„První mzdová třída zaplatí nemocenské pokladně 84 h týdně, patnáctá mzdová třída pak 16 Kč 80 h. Třetí třída 
zaplatí 2 Kč 38 h, pátá třída 4 Kč 76 h, šestá 6 Kč 2 h. Nejnižší nemocenské dávky činí 1 Kč 40 h, nevyšší pak 
28 Kč, 3. třídě budou vypláceny 4 Kč denně, 5. třídě 8 Kč, 6. třídě 10 Kč. Podpora pro kojící matky činí polovinu. 
Pohřební náklady činí ve 3., 5. a 6. třídě 180, 360 a 450 Kč.
V roce 1920 bylo přijato: příspěvky členů 123 284 Kč, zaměstnavatelů 52 521 Kč. Celkové příjmy činily 177 708 Kč, 
celkové výdaje 145 356 Kč, z toho nemocenské dávky 48 095 Kč, lékařské honoráře 30 684 Kč. Náklady na léčiva 
a hojivé prostředky 34 441 Kč, nemocniční náklady včetně převozů 6 774 Kč, pohřební náklady 3 055 Kč. Správní 
náklady činily 17 679 Kč.“
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V letech po roce 1921 byla samostatná místní nemocenská pokladna (předseda Wilhelm Donth) zrušena 
a měla být začleněna do české místní nemocenské pokladny. Aby se zabránilo přechodu budovy vedle 
radnice, která patřila pojišťovně AOK, do českých rukou, prodala se tato budova včas Anně Menzelové, to-
várnici z Poniklé. Většina zaměstnanců byla přehlášena k dělnické nemocenské pojišťovně v Liberci, která 
založila v Rokytnici nad Jizerou samostatnou pobočku. Po anšlusu došlo opět k obnovení vlastní AOK. 
8.4.4 Zaopatření chudých
V c. k. monarchii se musela každá obec postarat o své místní chudé a osoby bez přístřeší sama. Také 
sirotci a nemanželské děti, které nemohly matky živit, připadli k tíži obci. V roce 1884 koupila obec dům 
č. 4 v Horní Rokytnici a zřídila v něm chudobinec; finanční náklady, včetně přestaveb a přístaveb, činily 
7 000 zlatých. Tím bylo v obci do velké míry zrušeno žebrání. Obec převzala také náklady na stravování 
a zaopatření. Chudobinec existoval až do roku 1945.
V roce 1920 obec vynaložila 25 568 Kč na zaopatření chudých, což odpovídalo 13,3 % tehdejších výdajů. 
Před anšlusem se o sociálně slabé starala z části také charita. Například na Vánoce 1936 byla v chudo-
binci uspořádána malá vánoční oslava. Přitom bylo obdarováno 21 starých lidí. Po anšlusu převzala 
zaopatření chudých národně socialistická organizace pro péči o blaho lidu NSV (Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt).
O zaopatření chudých v 19. století napsal Elsner (1893, str. 104) pouze několik málo řádků:
„Podle záznamů v místní pamětní farní knize byla na panství Jilemnice v roce 1796 zavedena vrchním úřední-
kem Martinem Kaiserem instituce pro zaopatření chudých. Takzvaní „otcové chudých“ („Armenväter“) museli 
dům od domu sbírat peněžité dary nebo dary v naturáliích a rozdělovat je mezi lidi, kteří byli odkázáni na cizí 
pomoc. Tím mělo být odstraněno žebrání.
V Rokytnici se současně také ukládaly peníze, které pocházely od Růžencového bratrstva (Rosenkranzbrude-
rschaft). Tyto peníze byly určeny pro místní chudinský fond. Kolem roku 1802 došlo k reorganizaci instituce 
pro zaopatření chudých. Do ní přicházely mimo jiné také poplatky z tanečních zábav. V roce 1840 přišlo 601 
zlatých k rozdělení.“
8.4.5 Německá péče o mládež (Deutsche Jugendfürsorge)
Na začátku třicátých let byla založena jedna místní skupina tohoto ochranného svazu na okresní úrovni 
(tzn. Rokytnice nad Jizerou, Harrachov, Vítkovice a Jablonec nad Jizerou), aby poskytla pomoc sude-
toněmeckým dětem a mladistvým, kteří byli obzvláště postiženi a ohroženi světovou hospodářskou 
krizí. Tento neziskový svaz byl podporován Německou zemskou komisí pro ochranu dětí a péči o mládež 
v Liberci (Deutsche Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Reichenberg) dotacemi 
z obecních pokladen a dary místních obyvatel. Cílem bylo: ochránit sudetoněmecké děti před hladem, 
nemocemi a zanedbáním, podpořit jejich tělesný, duševní a morální vývoj, ale také pokusit se pomocí 
poučení a vysvětlení zajistit, aby se v sudetoněmeckých oblastech zastavil pokles porodnosti. 
Hlavním úkolem zdravotní péče byly konzultace pro matky, které se konaly jednou měsíčně v hostinci 
U Zlatého kříže („Zum Goldenen Kreuz“) v Horní Rokytnici. Děti byly prohlédnuty Dr. Karlem Franzlem. 
Realizovány byly také návštěvy lékaře doma u pacientů a školení pro nastávající matky pro vdané i nepro-
vdané ženy nad 18 let.
Předsedou německé okresní péče o mládež a současně také charitativní stanice byl odborný učitel Jo-
hann Gebert, sekretářem byl Quido Erlebach, pokladníkem Richard Hollmann, předsedkyní konzultací 
pro matky Tony Brunbauerová, poručníkem z povolání Andreas Hierath. Jaké služby svaz ročně poskytl, 




V uplynulém roce navštívilo poradenská pracoviště během 23 konzultačních dní celkem 741 matek.
Počet přihlášených dětí činil 191
Počet návštěv doma u pacienta 283
Hodnota poskytnutých výpomocí a příplatků       2 373 Kč
Celkové náklady na údržbu poradenských pracovišť pro matky    4 356 Kč
Léčebná péče a zotavení:
Celkem bylo 18 dětí v léčebných ústavech a 6 v prázdninových koloniích,  
léčebné náklady činily       3 273 Kč
Péče o ošacení a stravu:
288 dětí bylo vybaveno oblečením, spodním prádlem a botami. Náklady   3 641 Kč
Strava byla poskytnuta 22 dětem; ve 4 jídelnách pro chudé bylo zaopatřeno  
304 dětí, potřebné prostředky činily       7 520 Kč
Právní a výchovná péče:
Hlídání:
Počet zaopatřených dětí ve vlastní rodině 62, v cizí rodině 14, ve výchovném zařízení 1
Celkové náklady na tuto péči       6 930 Kč
Poručenství z povolání:
Poručenství 66 poručenců 73 (z toho nemanželských 54, manželských 10, osiřelých 9)
Hospodaření s penězi celkem:
Příjmy       43 232 Kč
Výdaje       41 331 Kč
Po anšlusu bylo v návaznosti na sjednocení sudetoněmeckých spolků a organizací zrušeno i toto neziskové 
zařízení. Část péče převzala národně socialistická organizace pro péči o blaho lidu NSV (Nationalsozialis-
tische Volkswohlfahrt).
8.4.6 Zprostředkování práce
Již před první světovou válkou zde existovala zprostředkovatelna práce, která se nejdříve nacházela 
v budově fary, později v budově radnice. Od roku 1938 do roku 1945 existovala v Rokytnici nad Jizerou 
pobočka úřadu práce Trutnov. 
Dr. Franz Preis a Franz Kasper
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9  Církev a školství
9.1  Kostely
9.1.1  Katolický farní kostel 
Historie
Historie dnešního katolického farního kostela započala v roce 1598, kdy Albrecht Gottfried Křinecký 
nechal postavit první kostel – jednoduchou dřevěnou stavbu, zpočátku bez věže. V konšelské knize je uve-
deno, že „dříve bylo nutné jít s každým dítětem, které mělo být pokřtěno, do Jilemnice“. Jelikož Rokytnice 
byla v tehdejší době téměř zcela luteránská, jednalo se pravděpodobně o protestantský chrám boží. V roce 
1638 získal kostel první zvon, v roce 1646 pak „kamenný klenutý kůr“ (Pohl 1938, str. 65).
Po roce 1650 začala, zprvu bez výrazného úspěchu, rekatolizace obce. V té době byl také kostel přemě-
něn na katolický. V roce 1657 dali katoličtí misionáři podnět k tomu, aby se také kostelní loď nahradila 
rozšířenou kamennou stavbou, pouze dřevěná věž zůstala stát až do roku 1684. V tomto roce obdržela 
i tato věž masivní spodní a střední část, horní dřevěná část byla stržena při bouři v roce 1724 a nahra-
zena nouzovou konstrukcí.
V roce 1679 přišel do Rokytnice horlivý jezuitský kněz Dirig z Jičína, kterému se ve spojení s majitel-
kou panství Annou Františkou Harantovou podařilo udělat z Rokytnice opět převážně katolické město 
(str. 324). V těchto letech byla postavena také větší budova (pozdější fara), v které se měl nacházet je-
zuitský klášter. Jelikož se ale nepodařilo uzavřít s hraběnkou žádnou dohodu o finanční podpoře, bylo 
Obr. 162: Cesta podél potoka v Dolní Rokytnici v roce 1913. Vpředu vpravo dům s půdorysem tvaru L (viz obr. 57, 
str. 76), tehdy nazývaný také jako Dominikův dům. Vzadu katolický farní kostel.
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od plánu založení kláštera upuštěno. Jezuité 
prodali budovu panství, které ji nechalo dlouho 
prázdnou. Teprve od roku 1740 sloužilo jižní 
křídlo jako fara, severní jako šenk. Šenk byl 
v roce 1823 zrušen a místo toho zde vznikla 
škola (Elsner 1893, str. 115).
Až do roku 1690 byly bohoslužby a pohřby vy-
konávány jezuity z Jičína, z nichž se minimálně 
vždy jeden zdržel po delší nebo kratší čas v obci. 
Přísně úřední farní záležitosti, jako například 
svatby a křtiny, musely být konány v zámecké 
kapli sv. Alžběty v Jilemnici. To zajišťovali 
kaplani nebo kněží z Branné, protože Rokyt-
nice tehdy patřila k farnosti Branná. Od roku 
1680 do roku 1688, roku úmrtí hraběnky Anny 
Františky, vykonával tento úkol osobní kaplan 
hraběnky, který sídlil v Jilemnici. 
Po smrti hraběnky v roce 1688 opustili jezuité 
Rokytnici a královéhradecký biskup byl nucen 
založit v obci vlastní farnost. K tomu došlo 
v roce 1690. Christoph Bergmann, který sehrál 
v „pivovarském sporu“ („Bräuhausstreit“, 
str. 328) tak neslavnou roli, byl v roce 1690 
jmenován administrátorem, farářem Rokyt-
nice ale až v roce 1704. K této farnosti patřily také obce Jablonec nad Jizerou a Harrachov, které se 
osamostatnily v roce 1721, popř. 1726.
Protože v té době nemohl rokytnický kostel pojmout tak velký počet věřících, bylo rozhodnuto o tom, že 
se postaví nový, prostorný a důstojný chrám boží. V roce 1752 obdržela Rokytnice od majitele panství Ar-
nošta Kvida z Harrachu dekret ke stavbě nového kostela sv. Michaela. Veškerý stavební materiál – dřevo, 
železo, kameny, cihly a vápno – věnovalo panství. Stavební plány dodal císařský matematik Matiko z Vídně 
a 24. května 1753 byl za zvuku bubnů a trumpet položen základní kámen. Kněz Johann Anton Selisko byl 
tenkrát děkanem Rokytnice. Pro zaplacení řemeslníků obstarala rokytnická farnost v průběhu jednoho roku 
500 zlatých. Při Růžencové slavnosti v roce 1756 zde konal první pobožnost páter Mathias Kramar, farář 
z Vysokého, a to ještě v nedostavěném chrámu. 27. září 1758 byla položena poslední cihla klenby a na věž 
byly vytaženy tři zvony. V tomto roce se z věže zřítili s lešením čtyři muži, jeden byl okamžitě mrtvý, druhý 
zemřel brzy nato a dva se uzdravili. 9. srpna 1759 byly za velké slávy posazeny na věž kříž a makovice. 
V roce 1836 byl kostel vykraden. Později se předměty, které nebyly již použitelné, našly na jedné hromadě 
kamení. V průběhu let byly provedeny tyto úpravy:
1840   Sejmutí makovice a kříže z kostelní věže, jejich oprava, nový nátěr a umístění zpět. Do makovice se 
umístila lahev se vzkazem.
1844  Položení nové podlahy pod kostelní stolicí a vylepšení kostelní stolice a dlažby.
1849   Kostelní věž obdržela novou šindelovou krytinu (361 zlatých) a vpravo od hlavního oltáře se nainstalo-
valy dřevěné schody vedoucí na emporu. Tyto schody byly v roce 1890 nahrazeny kamennými. 
1853  Vybílení kostela. Vápno daroval František Arnošt z Harrachu. 
Obr. 163: Vnitřní prostory katolického farního kostela. 
Stav z roku 1905.
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Obr. 164 a  165: Farní kostel uprostřed obce. Nahoře: Pohled z  Luteránského vrchu na  Studenou, 1922. 
Dole: Pohled na Horní Ves, vzadu Sachrův a Vlčí hřeben (vlevo), 1913.
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1856    Veškeré zařízení kostela bylo natřeno a nově vyzdobeno. Náklady činily 1 200 zlatých. Na žádost daro-
vali členové císařské rodiny 500 zlatých.
1867  Pokrytí kostela a hřbitovní zdi šindeli za 1 461 zlatých. 
1876  Opravení poškozené okružní zdi kolem kostela.
1883 Nové zastřešení obou sakristií.
1890  Generální oprava interiéru i exteriéru kostela s celkovými náklady 23 000 zlatých (str. 339).
1913  Instalace elektrického světla (1 180 zlatých = 2 360 Kr).
Také hřbitov má svou historii bohatou na několik různých událostí. Původně se nacházel kolem starého 
dřevěného kostela a od okolních pozemků byl oddělen dřevěným plotem, který byl později nahrazen 
jednoduchou kamennou zdí. Během stavby dnešního kostela byl hřbitov v roce 1754 rozšířen směrem 
na východ. V roce 1771 musel být založen provizorní hřbitov nad tkalcovskou školou u Huťského potoka, 
protože epidemie úplavice si vyžádala mnoho obětí (str. 331). Hřbitov samotný byl totiž příliš malý, i když 
se do jednoho hrobu pohřbilo deset či více nebožtíků. Během jednoho roku, od 1. září 1771 do 31. srpna 
1772, zemřelo 1 018 osob, přičemž v období od března do května to bylo 441 obětí. O tomto nouzovém 
hřbitově se ve farní kronice píše:
„Jelikož se na blízkém farním poli kvůli vlhkosti a skalnatému podloží nenašlo žádné vhodné místo a jelikož 
žádný z majitelů pozemků v okolí kostela nechtěl postoupit kousek svého pole, koupily obce kousek pole od Jo-
hanna Christopha Preusslera, zahradníka v Horní Rokytnici, které je vzdáleno od kostela 440 kroků a které má 
na šířku 19 kroků a na délku 22 kroků. Toto pole mrtvých bylo oploceno prkny a opatřeno trámovým křížem.“
Tento nouzový hřbitov se používal jen dočasně během velké epidemie. Hřbitov kolem kostela musel 
být v roce 1820 nahrazen novým, který byl založen nad takzvanou farní stodolou. Také tento hřbitov, 
o kterém se říkalo, že neměl „žádný přátelský vzhled“, byl již téměř po 70 letech používání pro rychle 
rostoucí obec malý. Protože se ohledně jeho plánovaného rozšíření směrem na východ nebo na západ 
nenašlo kvůli odlišnosti názorů mezi tehdejším farářem a obecním zastupitelstvem žádné uspokojivé 
řešení, rozhodla se obec založit nový komunální hřbitov. Tento nový hřbitov byl založen v roce 1886 
na pozemku v Dolní Rokytnici č. 26, který obec koupila od Franze Sachera za 4 000 zlatých (8 640 m2; 
celkové náklady 17 778 zlatých včetně márnice postavené v roce 1888, a obytného domu pro hrobníka). 
V roce 1897 došlo k rozšíření hřbitova, jehož zařízení a údržba byly v širokém okolí považovány za pří-
kladné a směrodatné. Náklady na zařízení hřbitova byly uhrazeny prostřednictvím úvěrů Spořitelního 
a záložního spolku, jakož i prostřednictvím příjmů z nápojové daně a z prodeje míst na hrobky. „Starý“ 
hřbitov byl v roce 1886 úředně uzavřen. Definitivně zrušen byl až v letech 1907/08. Při planýrování 
hřbitova byly bohužel náhrobní kameny v neznalosti jejich kulturněhistorické hodnoty odvlečeny, roz-
tlučeny nebo použity ke stavebním účelům. A tak jsme bohužel ztratili tyto němé svědky minulosti. 
Podařilo se zachránit jeden jediný náhrobní kámen a před rokem 1945 byl uschován v místní historické 
sbírce. Stával na prvním hřbitově, který byl kolem starého dřevěného kostela, a po jeho uzavření byl 
umístěn u severní kostelní zdi. Jeho nápis zněl:
„Anno Domini 1660 den 26. Aprilis ist in Gott selig werschieden des ehrenvhesten kvnstreichen Herrn Pavl Pre-
izslers von Sahlenbach vnd Fraw Ivstina hertzgeliebtes Töchterlein mit Nahmen Svsanna welches geboren Anno 
1656 den 23. Decembris Gott der Almechtige wolle es seelig haben.“ („Léta Páně 1660 26. dubna odešla a v Pánu 
zesnula milovaná dceruška jménem Susanna ctěného a umělecky založeného Paula Preizslera z Rokytna 
a jeho ženy Justiny, Susanna se narodila v roce 1656 23. prosince, Bůh všemohoucí chtěl její duši.“)
Jak je v katolických oblastech běžné, tak i v Rokytnici nad Jizerou existuje několik kapliček s malými 
tzv. „Ave“ zvony (nápis na zvonu začínal latinským slovem „Ave“ – buď zdráv, zdrávas). Nejznámější je 
idylicky položená barokní kaplička na Kostelním vrchu na cestě z Horního Kouta do Horní Rokytnice. 
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Obr. 166 a  167: Kapličky a  polní 
kříže svědčily o  zbožnosti obyva-
tel. Nahoře: V roce 1726 postavená 
barokní kaplička na Kostelním vr-
chu kolem roku 1940. Dole: Kap-
lička na  Riegrově vrchu v  Rokyt-
ně, stav ze srpna 1990.
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Jedna je ve Františkově a další v Rokytně (na Riegrově vrchu), v Dolní Rokytnici jsou dvě kapličky, jed-
nou je kaplička sv. Marka z roku 1884. Rovněž zde lze nalézt řadu polních křížů, nejznámějším je kříž 
z roku 1813 v místní části Hleďsebe poblíž hostince U Krásné vyhlídky, který svědčil o zbožnosti místních 
obyvatel.
(Elsner 1893, str. 114–119 a Pohl 1938, str. 65–71).
Obr. 168 a 169: Kamenný kříž z roku 1813 na Hleďsebe. Vlevo: Snímek z jara 1944. Vpravo: Stav z dubna 1990. 
Les se opět zmocnil luk. Horní část kříže je opravená.
Uměleckohistorický aspekt
Katolický farní kostel je zhruba 43 m dlouhý a 19 m široký, jeho podélná osa probíhá západovýchodním 
směrem. Na silných základech (šířka 3 m a hloubka 3–3,5 m) stojí 2 metry silné kamenné zdi, které se 
zdvihají do výšky cca 19 m až ke krovu se šindelovou krytinou. Nad budovou se tyčí 58 metrů vysoká 
věž, která je zahrnuta do chrámové lodi. Věž má v horním podlaží na každé ze čtyř stran jedno velké 
okno a je korunována pyramidovitě tvarovanou špičkou, která má rovněž šindelovou krytinu. Malá, tzv. 
„Ave“ věž nad užším presbyteriem, které je směrem na východ uzavřeno apsidou, je naproti tomu pobitá 
měděným plechem.
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Okenní a dveřní rámy jsou z červeného pískovce (z Branné), stejně tak i vnější strana soklové zdi, která ale 
byla pravděpodobně později zabílena šedým vápenným nátěrem. Ostatní zdivo je omítnuto. Na jižní stěně 
věže se nachází již silně vybledlé sluneční hodiny. 
Na dveřním překladu nad hlavním vchodem se skví nápis: „17 DIVVs MIChaeL PatronVs et ProteCtor 67“, 
v překladu: „1767 svatý Michael, patron kostela a ochránce.“ Tento letopočet je záhadný. Nijak nesouvisí 
ani se založením kostela, ani s položením základního kamene věže. 
Kostel je postaven v jednoduchém pozdně barokním slohu, který zapadá dobře do krajiny. Také všechny 
barokní prvky vnitřního vybavení jsou provedeny v umírněné formě. Tyto charakteristické znaky nalez-
neme jak u oltářů, tak u kazatelny a varhan. Jen dvě zpovědnice vykazují bohatší barokní prvky. Lavice 
pro přijímání ukazuje umírněnou ohnutou linii. Lavice v chrámové lodi jsou staré, mají barokní boční díly 
a později byly natřeny olejovou barvou.
Vnitřek kostela s již trochu vybledlými malbami je osvětlován deseti velkými okny (šesti horními, z toho 
dvě jsou v presbytáři (kůru), a čtyřmi spodními). Dvě barevná mozaiková okna v kůru pocházejí z roku 
1880. Pravé okno ukazuje spasitele, který vstal z mrtvých, a bylo, jak uvádí nápis, založeno páterem Jo-
sefem Votočkou (kněz od 1887 do 1907), levé okno s vyobrazením svaté Panny Marie bylo sponzorováno 
neznámými dobrodinci. 
Chrámová loď, která je dlouhá 22,5 m, široká 14,5 m a vysoká 18 m, je z větší části vydlážděna žulovými 
kamennými deskami, jen prostor pod klekátky a částečně také boční chodby jsou obloženy prkny. Po obou 
stranách lodi jsou empory, na které se směrem dozadu napojuje kůr, který je oddělen jen jednoduchým, 
trochu rušivým prkenným pažením. Kruchta a empory jsou podpírány dvanácti čtvercovými pilíři. Nad 
celou lodí se pne valená klenba z cihel, která má uprostřed tloušťku 30 cm. Obě sakristie a nad nimi ležící 
oratoria mají klenbu s lunetami.
Pod chrámovou lodí se nacházejí dvě krypty, přístup k té první je vlevo pod lavicemi mezi prvním a dru-
hým pilířem. Dolů vedou kamenné schody.
Obr. 170: Půdorys farního kostela sv. Michaela. 
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Obr. 171: Pád andělů. Obraz na hlavním oltáři ro-
kytnického kostela sv. Michaela.
Obr. 172: Modlící se Pius IV. před křížem Ježíše 
Krista. Obraz pravého bočního oltáře.
Obr. 173: Varhany v rokytnickém farním kostele. Obr. 174: Ježíš Kristus jako krejčí. Olejomalba ce-
chu krejčích v rokytnickém farním kostele. 
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Krypta je malá: při jejím otevření se našla volně ležící kostra a hromádka popela. Momentálně nepřístupná 
zadní krypta byla otevřena při poslední opravě kostela v roce 1890 a podle věrohodných zpráv očitých 
svědků se v ní nachází několik rakví a mnoho kostí, které musejí pocházet ze staré kostnice. Kromě toho 
bylo zjištěno, že mezi oběma kryptami neexistuje žádné vzájemné spojení. 
Oltáře a kazatelna byly vyrobeny během doby působení děkana Josefa Siebera (1778 až 1807), jsou 
z dubového dřeva, ale bohužel byly přemalovány olejovou barvou. Z jaké dílny a od jakého mistra po-
cházejí, to dnes již nelze určit. Kazatelna ukazuje bohatě pozlacené a reliéfní symbolické znázornění 
tří božských ctností. 
Tři oltářní obrazy věnoval Arnošt Kvido z Harrachu, patron kostela. Obraz, který visí nad volně stojícím, 
bohatě pozlaceným hlavním oltářem, je 400 cm vysoký a 230 cm široký a představuje pád andělů. Na rámu, 
který je po obou stranách nesen postavou anděla, je pod nástavcem s Božím okem, obklopeným svatozáří, 
uveden nápis: „Quis ut Deus“ („Kdo je jako Bůh?“). Tento oltářní obraz, stejně jako obraz panny Marie nad 
levým bočním oltářem, pochází od dvorního malíře hraběcí rodiny Harrachů Kindermanna, rodáka ze 
Šluknova. Pozoruhodný je obraz nad pravým bočním oltářem, který znázorňuje modlícího se papeže Pia 
IV. (velikost 280 cm × 190 cm). Arnoštu Kvidovi z Harrachu jej věnoval vídeňský arcibiskup Migazi. Za po-
všimnutí stojí rovněž olejomalba, která visí nalevo od hlavního vchodu ve dvoraně věže. Není zarámovaná 
a ukazuje Ježíše Krista jako soukeníka; byl to prostřední obraz oltáře Božího těla cechu krejčích. Zmínit 
je třeba ještě obraz Matky boží nad vstupem do sakristie od místního malíře Augustina Palmeho, který žil 
v Mnichově (str. 447). Führichova Křížová cesta byla pořízena až v roce 1931 a svým rámovým provedením 
se od ostatního zařízení výrazně liší.
Lustr byl kostelu darován 29. září 1840 „velmi váženým dobrodincem, který chtěl zůstat v anonymitě“; 
tehdejší hodnota lustru činila 400 zlatých. První lustr, darovaný v roce 1825 Johannem Knappem, obchod-
níkem se sklem z Kokonína, v roce 1838 spadl, přičemž se úplně roztříštil.
Cínová křtitelnice pochází z roku 1739. Váží 120 liber a stála 133 zlatých. Je 138 cm vysoká a 50 cm široká. 
Podstavec, na kterém stojí, nemohl být ve starém kostele umístěn. Vysoký kalich s profilovanou nohou 
ukazuje pobronzovaný výjev křtu Ježíše Krista v řece Jordán, což bylo přidáno pravděpodobně později. 
Vyrytý dvoudílný latinský nápis na nádobě zní: „ANNO CURRENTE BAPTISTERIUM HOC EXPENIS SUIS 
ITAERICI FECERVND IN COLAE ROCHLICENSES“, v překladu: „V tomto roce (1738) nechali obyvatelé Ro-
kytnice zhotovit křtitelnici na vlastní náklady“ (Richter 1936, str. 37).
Již kolem roku 1760 zde stál varhanní nástroj, který dle slov stavitele dnešních varhan postavil prý „jistý 
Horác z Prahy, ve své době v Čechách známý stavitel varhan, který je stavěl v období od roku 1740 až 
do roku 1780“. Varhany měly dva manuály s devíti a šesti registry a pedál s pěti registry, celkem tedy 20 
registrů. Dílo se skládalo ze 700 píšťal. Stavitel varhan Franz Josef Prediger z Albrechtic tyto varhany 
dvakrát důkladně vylepšil a naladil (1853 a 1882).
Současné varhany nainstaloval v roce 1904 stavitel varhan Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. Tehdejší 
farář a děkan Josef Votočka je pořídil za vlastní finanční prostředky (stály 5 903 Kr) a daroval je kostelu. 
Skříň starých varhan s barokní dřevořezbou byla převzata v původní podobě. Samozřejmě tím musela 
trpět vhodnost prostorových poměrů. Celé dílo, postavené podle pneumatického systému a skládající 
se z 1 080 píšťal, je umístěno v zadní skříni varhan a v malé nástavbě nacházející se vlevo. Také starý 
varhanní pozitiv zůstal stát, avšak prospektové píšťaly jsou němé. Varhany se skládají ze dvou manuálů 
s devíti a pěti registry a s jedním pravidelným pedálem se čtyřmi registry. Kromě toho je zde ještě pět 
kolektivních registrů, nové varhany tak mají celkem 23 registrů. Varhanní píšťaly, které byly kvůli válce 
zabaveny 19. července 1918, byly v roce 1921 nahrazeny novými; náklady ve výši 5 380 korun byly uhrazeny 
z výtěžku kostelního koncertu.
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Obr. 175: Fara kolem roku 1920, pohled z areálu pozdějšího sportovního hřiště. Kostel navazuje vlevo.
Obr. 176: Farář Alois Win-
kler, poslední německý 
duchovní správce v  Ro-
kytnici nad Jizerou v  le-
tech 1925–1946.
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Věžní hodiny pocházejí z roku 1746, jak vyplývá z jednoho záznamu v konšelské knize. Farář Selisko 
v Knize pamětní („Liber Memorabilium“) píše, že přiměl obec k tomu, aby pořídila hodiny nové, jelikož ty 
stávající byly již velmi staré a vadné a nevyplatilo by se je opravit. Včetně přepravy a umístění stály hodiny 
369 zl. 31 Kr, přičemž 100 zl. daroval Bedřich z Harrachu a zbývající obnos obstarala obec. 
Ze tří zvonů, které visí ve zvonici, je zejména ten velký pozoruhodný. V roce 1938 oslavil 300 let od svého 
vzniku. Podle hmotnosti srdce zvonu (18 kg) lze odvodit celkovou hmotnost, která tak leží mezi 450 až 
500 kg. Průměr zvonu činí 960 mm. Nápis zní:
„Ich rufe mit meinem Klang zu sagen Gott dem Herrn Danck und lock das Volk zu Gottes Wort welchs zeuget 
an des Himmels Pfort 1638. Der Hoch- und Wohlgeborene Herr Hans Wilhelm Harrant Polschitz und Pet-
roschitz, Herr auf Starkenbach und Rochlitz.“ („Volám svým hlasem k díkůvzdání Bohu a zvu svým hlasem 
lid k Božímu slovu, které vede k nebeské bráně 1638. Urozený a velectěný pán Jan Vilém Harant z Polžic 
a Bezdružic, majitel panství Jilemnice a Rokytnice.“)
Podél okraje zvonu jsou uvedena tato jména: „Wolf Preusler sklářský mistr a starosta obce, Martin Müller 
vrchní a Georg Langhammer nižší soudce, Peter Tennert, Andreas Knap, Hans Müller, Martin Eychler, Christof 
Tischer, Martin Schmiedt porotci, Christof Palm, Georg Knap, Georg Pfeifer představitelé církve, Paul Müller, 
Christof Langhammer obecní starší.“
Na jedné straně se ještě nachází krucifix s dvěma postavami svatých. Značka slévače chybí. Dva zbývající 
zvony musely být 21. září 1916 sejmuty a odvezeny. Místo nich byly v roce 1922 pořízeny dva nové; stály 
12 042 korun, které se podařilo shromáždit pomocí sbírky v obci. Zvony pocházejí ze zvonařství Oktava 
Wintera z Broumova a dne 17. září 1922 byly vysvěceny místním děkanem Aloisem Kavánem. Větší zvon 
o průměru 68 cm je naladěn na tón D a váží 219 kg. Na jedné straně se nachází krucifix, na druhé straně 
nápis: „Ersatz für die in Kriegsnot im Jahre 1916 angeforderten Glocken. Pfarrkinder in Rochlitz 1922.“ („Ná-
hrada za zvony vyžádané během válečného nouzového stavu v roce 1916. Farníci z Rokytnice 1922.“)
Menší zvon, který je naladěn na tón fis, má průměr 54 cm a váží 118 kg, na jedné straně je uveden obrázek 
Matky boží a na druhé straně nápis: „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Pfarrkinder Rochlitz 1922.“ 
(„Svatá panenko Marie, Matko boží, modli se za nás. Farníci z Rokytnice 1922.“)
Větší z obou odvezených zvonů vážil 198,3 kg; v roce 1739 byl z důvodu praskliny přelit a nesl nápis: 
„Christoph Ullmann goß mich in Prag Anno 1739. Refusa expensis Communitatis Rochlicensis.“, v překladu: 
„Christoph Ullman mě přelil v Praze roku 1739. Přelito na náklady obce Rokytnice.“
Menší zvon byl na náklady obce přelit dvakrát, v roce 1816 a v roce 1865, ve slévárně Karla Bellmanna 
v Praze. Zvon vážil 69,2 kg a neměl žádný nápis.
Také v malé věži se nacházely dva zvony; neměly žádný nápis a vážily 33,3 kg, popř. 17,5 kg. Oba zvony 
musely být během první světové války také odvezeny. Jejich věk není znám, první zmínka o nich pochází 
z roku 1826. Současný 50 kg těžký oltářní zvon v malé věži byl darován dívčím svazem „Almenrausch“ 
a pochází rovněž ze slévárny Winter v Broumově. Posvěcen byl 23. října 1921.
Vpravo od hlavního vchodu stojí na barokním kamenném soklu železný misijní kříž z roku 1771. Tenkrát 
kázali jezuitští misionáři páter Johann Legler, Johann Kremser, Joseph Kees a Frantz Polzer u tohoto kříže. 
Socha zmrtvýchvstání a velký kříž u jižní zdi uvnitř kostela jsou dary od Franze Dontha, Dolní Rokytnice. 
Kolem kostela se táhne zeď, která je zčásti zastřešena šindelovou stříškou a zčásti cementovými des-
kami. Důkladně opravena byla naposledy v roce 1922. Křížová cesta podél okružní zdi byla založena 
z iniciativy faráře Zachariase Schuberta v roce 1738. Příslušné panské povolení je z 15. června 1737. 
Zeď samotná byla postavena do výšky až kolem roku 1754. Obrázky nacházející se za sklem v malých 
kapličkách jsou dobrými olejomalbami, které daroval kostelu v roce 1876 bývalý kaplan páter Alois 
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Kafka (do roku 1864 v Rokytnici; později kanovník v Praze) a které osvěžil olejovou barvou Franz Göttl 
z Litoměřic v roce 1922. 
Až do roku 1890 stála vpravo od horního průchodu v kostelní zdi naproti faře kamenná kostnice, která 
byla v roce 1749 za faráře Antona Seliska postavena na místě dřevěné kostnice, a to za celkové náklady 
ve výši 384 zlatých a 43 krejcarů. V kostnici se nacházela také krypta, v které nacházeli svůj poslední 
odpočinek nebožtíci, jejichž rodinní příslušníci o to za zvláštní poplatek požádali.
(Pohl 1938, str. 57–65, změněno).
9.1.2 Duchovní správci farního kostela
Podle Pohla (1938, str. 74) bylo pořadí od roku 1690 následující:22
1.  Bergmann Christoph, vrchní farář 1690–1737
2.  Schubert Zacharias 1737–1738
3.  Richter Wenzel 1738–1744
4.  Selisko Johann Anton (děkan) 1744–1758
5.  Rieger Josef, přišel z Rokytnice jako farář do Branné, kde také zemřel 1758–1778
6.  Sieber Josef (děkan), zemřel 1807 1778–1807
7.  Schmid Franz (zemřel jako děkan v Bílé Třemešné) 1807–1827
8.  Baum Johann 1827–1839
9.  Köhler Josef (děkan) 1839–1863
10.  Stursa Franz, *8. září 1815 ve Velkém Sedlišti u Litoměřic, 
  +23. června 1887 v Rokytnici n. Jizerou 1863–1887
11.  Votočka Josef, *22. února 1828 v Heřmanicích,  
 +27. února 1907 v Rokytnici n. Jizerou 1887–1907
12.  Kaván Alois, *18. února 1865 v Hrabačově, +11. října 1924 1907–1924
13.  Winkler Alois,*7. ledna 1892 v Třebařově, okres Moravská Třebová 1925–1946
Farář Winkler (1892–1956) působil po nuceném vysídlení jako duchovní správce v Arnstorfu/Dolní Bavor-
sko; pohřben je v Altöttingu.
Před první světovou válkou zde kromě faráře působili ještě dva kaplani (Ulwer a Schorn) a jako katecheta 
měšťanské školy páter Vinzenz. Po první světové válce stál faráři již jen jeden kaplan po boku (kaplan 
Barth), který však brzy zemřel. Jeho nástupcem byl Karl Skacha, který po smrti faráře Kavána vedl farnost 
Rokytnice po několik měsíců jako administrátor. 
Farnosti Harrachov – Nový Svět, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Vítkovice podléhaly vika-
riátu Vrchlabí. Přehled nového církevního členění po anšlusu je uveden na mapě č. 4 v příloze.
9.1.3 Evangelický kostelík
První kostel v Rokytnici nad Jizerou, který nechal v roce 1598 postavit Albrecht Gottfried Křinecký, 
byl protestantský. Oba první duchovní správci, mezi nimi také Christoph Bienert, byli evangelickými 
pastory (str. 321). Název Luteránský vrch pochází od nich. Protestantské náboženské přesvědčení exis-
tovalo až do roku 1682, kdy 200 obyvatel Rokytnice nad Jizerou opustilo domov kvůli utlačování svého 
vyznání (str. 325). 
Až kolem roku 1900 docházelo opět k přechodům na evangelickou víru, neboť i v Rokytnici nad Jizerou se 
projevovalo hnutí „Pryč od Říma“ („Los-von-Rom-Bewegung“), což byl politický směr, vzniklý kolem roku 
1870, který vedl k přestupům k protestantismu. 
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V říjnu 1901 byla vybudována ka-
zatelna, v roce 1905 byl založen 
Spolek pro postavení kostela; v roce 
1910 bylo v obci 155 protestantů. 
Až do zřízení modlitebny v domě č. 
270 v Horní Rokytnici v roce 1910, 
na který se umístila malá zvonička, 
se bohoslužby konaly v různých 
hostincích. 
V roce 1926 bylo možné zahájit 
s pomocí německého Spolku Gu-
stava Adolfa (Gustav-Adolf-Verein) 
stavbu malého kostela nad domem 
č. 484 v Horní Rokytnici (výroba 
žakárových karet Roberta Schie-
ra/“Waber-Robert“). Stavební práce 
provedl podle plánů architekta Kno-
lla z Vrchlabí stavební mistr Franz 
Preis, který založil také reliéf nad 
vstupními dveřmi. 26. června 1927 
byl malý Kristův kostelík posvěcen. 
Evangelický pastor z Vrchlabí sloužil 
bohoslužbu jednou za čtrnáct dní 
a jednou týdně vedl hodiny nábožen-
ství. Církevními staršími byli zhruba 
až do roku 1930 Alois Burkert (sou-
stružnictví) a až do roku 1945 Hugo 
Schoeler. Po nuceném vysídlení zde 
nezůstali žádní evangeličtí křesťané, 
kostelík je dnes využíván Českobratr-
skou církví.
Wolfgang Kutschera
Obr. 177 a 178: Nahoře: Evangelická mod-
litebna v Horní Rokytnici č. 270 U Zlaté-
ho kříže („beim Goldenen Kreuz“), ko-
lem roku 1910. Dole: Evangelický Kristův 
kostel posvěcený 26. června 1927.
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Má konfirmace v Rokytnici nad Jizerou 
„Naší první místností pro setkávání byla modlitební místnost, nacházející se mezi domem pokrývače Schwarze 
a starým mlýnem. Na tento modlitební sál si ještě velmi dobře vzpomínám; dřevěné stěny, lavice a stoly byly 
natřeny nazeleno, stejně tak i kazatelna. Faráři pocházeli z Vrchlabí a Lánova, a jelikož se museli starat o ně-
kolik daleko rozptýlených obcí typu diaspora, tak výuka náboženství, která se obvykle konala každou středu 
odpoledne, často odpadla. Za mých časů to byli faráři Gottlieb Zinnecker, Ducomun a naposledy Hodel.
Bohoslužby se konaly o nedělích a ostatních svátcích, většinou odpoledne. Zpívaly se písně ze zpěvníku pro 
evangelicko-luteránskou církev v Bavorsku (1894), které doprovázel cukrář Wenzel Hartig na harmonium. 
V létě se nejedenkrát konala lesní bohoslužba v Palmeho háji; a již tehdy přicházeli „lázeňští kazatelé“ (napří-
klad z Porůří), kteří bývali ubytovaní v rodině Burkertových nebo v rodině Mittnerových (Josef). 
O konfirmaci, jak jsem ji zažila v roce 1922 já: bylo nás pět konfirmandů a měli jsme náležitý strach ze 
zkoušky, jelikož byla přítomna celá evangelická obec. Všechno šlo ale dobře! Otázky z dějin stvoření jsme 
zodpověděli uspokojivě a s texty písní, které jsme se museli učit nazpaměť, to také dopadlo jakž takž dobře. 
Poté jsme dostali kávu a kousek dortu. Tak prosté a jednoduché to tenkrát bylo!
V Rokytnici bylo jen velmi málo evangelických křesťanů, ale obec držela za starostlivé péče Emila Burkerta 
(syn) dobře pohromadě.“
Hermine Dumková, roz. Schienová
9.2 Od rorátů po posvícení
Obyvatelstvo Rokytnice bylo z 95 % katolického vyznání, evangelického vyznání byla jen 3 % a 2 % oby-
vatelstva byla jiného vyznání či bez vyznání (str. 53). Církevní život měl vysokou váhu. Nedělní cesta 
do kostela byla pro mnohé samozřejmostí. Slavnosti a svátky byly v církevním roce pevně zakotveny, sem 
patřily: Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky, ale také Nový rok, svátek Tří králů, dopoledne na Zelený 
čtvrtek a Velký pátek, Nanebevzetí, slavnost Těla a Krve Páně, Nanebevzetí Panny Marie, svátek Všech sva-
tých a Dušičky. O některých těchto dnech byl kostel přeplněný. Práce o nedělích byla zakázána, výjimečně 
se pracovalo jen během sklizně sena a obilí, pokud hrozila bouřka nebo špatné počasí. 
Posvícení (Faht, str. 106) se slavilo v neděli následující po svátku sv. Michaela, a to vždy slavnostní velkou 
mší s velkým obsazením kůru. Půlnoční mše se konala na Štědrý večer o půlnoci a byla vždy velmi hojně 
navštěvovaná. Přicházeli i obyvatelé z odlehlých místních částí, zčásti s lucernami, aby se mohli této mše 
zúčastnit. Před zahájením půlnoční mše hráli trubači z kostelní věže chorály.
Na slavnost Vzkříšení na Bílou sobotu se zapojil také Spolek veteránů, a to tradičně s hudební kapelou. 
S bohoslužbou bylo spojeno procesí, které vedlo z kostela kolem kostelní zdi a končilo opět v kostele. Ka-
pela hrála a kostelní sbor zpíval chorál Zmrtvýchvstání a věřící jej svým zpěvem doprovázeli. V obzvláště 
slavnostním duchu se nesly slavnosti Těla a Krve Páně. Na náměstí se postavily čtyři oltáře, které stály 
ve vysoké dřevěné konstrukci, která připomínala mušli. 
První oltář se nacházel u školní zdi mezi hotelem Haney a občanskou školou, druhý oltář stál u obchodu 
s psacími potřebami Nossek, třetí byl v blízkosti pekaře Feikse a čtvrtý pak u vily Haney. Procesí postu-
povalo pak společně s farářem, kaplanem, ministranty, starostou, honoracemi, spolky, hudební kapelou 
a věřícími od oltáře k oltáři. Před průvodem šly děti připravující se na svaté přijímání – dívky v bílých 
šatech, které zasypávaly cestu před procesím květinami. Pod baldachýnem, tzv. „nebesy“, se nesla nejsvě-
tější svátost obřadní. Více než 60 let se u oltářů zpívala píseň od Haydna „Deinem Heiland, deinem Lehrer“ 
(Tvému spasiteli, tvému učiteli), která byla doprovázena dechovým oktetem a tympány; ve třicátých letech 
se píseň změnila na „Ó andělé Boží“. Na cestě k oltářům se hrály pochody. Bylo téměř tradicí, že na svátek 
Božího těla panovalo většinou hezké počasí, které však odpoledne nebo již kolem poledne často vystřídala 
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Obr. 179 a 180: Procesí 
na slavnost Těla a Krve Páně. 
Nahoře: 1924, pod širým 
nebem, farář Alois Kaván. 
Dole: Před oltářem 
na sportovním hřišti, kolem 
roku 1935.
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Obr. 181: Den prvního svatého přijímání. Kolem roku 1928, farář Winkler je vlevo.
Obr. 182: První svaté přijímání v květnu 1940. Vlevo farář Winkler, vpravo páter Schöttle. Dívčí šaty jsou nyní 
o něco kratší, obuv je modernější a naškrobené límce chlapců jsou pryč.
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bouřka. Již během procesí zvedali lidé zrak vzhůru, 
zda počasí „vydrží“. Ještě i ve dvacátých letech se 
na náměstí vyvezla také stará požární stříkačka a ko-
miník stál ve své slavnostní uniformě s kyticí na nefo-
remné skříni vozu.
Procesí se konala také o „Křížových dnech“. U křížů 
a kapliček na polích se lidé modlili za dobrou sklizeň 
(viz následující popis od Franze Schwandy).
1. listopadu, na slavnost Všech svatých, se také v Ro-
kytnici nad Jizerou zdobily hroby zemřelých a zapa-
lovaly svíčky. Často však docházelo k tomu, že sníh 
napadl již před svátkem Všech svatých a že hroby 
byly zasněžené. Odpoledne na svátek Všech svatých 
byli nejprve u památníku obětem války uctěni padlí 
vzpomínkou a položením věnce za doprovodu smu-
teční hudby. Následně se u kříže na hřbitově konala 
pobožnost, doprovázená hudbou. Na přání se zpívalo 
také u určitých hrobů. V době adventů se brzy ráno 
v šest hodin konaly roráty.
Školní mládež byla v hodinách náboženství vedena 
k chození do kostela, k tomu patřila také návštěva 
májové pobožnosti. Cesta do kostela trvala obyvatelům z přespolních obcí, zejména z Horních Domků 
a z Františkova, minimálně jednu hodinu a v zimě bývala často velmi obtížná. Přesto býval chrám boží 
vždy hojně navštěvován. 
Franz Kasper
„Křížové procesí“ ve Františkově
„V naší vlasti existovalo mnoho hezkých starých křížů, které stály u cest, ten nejhezčí se nacházel v místní části 
Hleďsebe (obr. 168 a 169 na str. 244). Každý rok v červnu se pořádalo procesí Srdce páně, nazývané „Kreuz-
ziehen“. V neděli odpoledne se vydávali farář, ministranti s křížem a vlajkou, církevní rada, řádové sestry 
a ostatní věřící za zpěvu a modliteb na putování od jednoho kříže k druhému. První zastávka byla v Horní Vsi 
u Lukeschova domu. Přes Stümpelův vrch se pak šlo ke staviteli křížů Schierovi do Františkova. Jakmile bylo 
procesí nahoře na Stümpelbergu viditelné, zazvonil hostinský Hásek na zvon v kapličce a obyvatelé Františ-
kova se připojili k průvodu. U každého kříže se konala malá pobožnost, pouze uprostřed obce, u školy, byla 
zastávka delší. Díky dlouhé cestě a zpěvu všem vyhládlo a měli žízeň. 
Pro nás, děti, to byla vždy velká slavnost. Den předem jsme již byli natrhat polní květiny a nasbírat jedlové 
chvojí a nazdobili tím kříž, který založil náš dědeček v roce 1864. Otec postavil na louce dlouhé lavice a matka 
uvařila velké hrnce kávy. Dopoledne jsme v nůších nesli domů od pekaře Bönische nádherně vonící tvarohové, 
makové, povidlové a drobenkové koláče, máslové rohlíky, tvarohové řezy a dorty. Za jednu korunu se mohl 
každý účastník posilnit sladovou kávou a pečivem, neboť cesta přes Horní Františkov zpátky do Rokytnice byla 
dlouhá. Dvakrát muselo procesí udělat zastávku: nahoře u silnice, která vedla z Rokytnice nahoru na Rezek 
a Vítkovice, u Möchela Franze, a pak v Horní Rokytnici pod Bimmlbergem u Kuny, až se nakonec mohlo 
v kostele oslavit zakončení procesí.“
Franz Schwanda, Františkov
Obr. 183: Ministranti při procesí na  svátek Těla 
a Krve Páně. Kolem roku 1925.
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9.3  Mateřské školy a školy
9.3.1  Mateřské školy
Nejstarší školka byla ve Vilémově, založila ji v roce 1904 paní Hernychová, tehdejší ředitelka firmy 
J. W. Rieger, která nesla také náklady na údržbu. Předsedou byl Hermann Köhler, ředitel měšťanské školy 
v Dolní Rokytnici; první učitelkou byla slečna Luise Socková. Jelikož byla v roce 1924 ve vilémovské školní 
budově založena česká školní třída a místnosti pro školku byly zabaveny pro českého učitele, musela být 
mateřská škola uzavřena. Po anšlusu v roce 1938 byla německá školka po zrušení české školní třídy a bytu 
pro učitele opět otevřena. Školku vedla v následujících letech paní Taubeová a jako poslední slečna Marie-
chen Schöbelová z Hranic. Během válečných let, kolem roku 1942, byla mateřská škola kvůli nedostatečné 
obsazenosti uzavřena.
Druhá rokytnická mateřská škola byla v Horní Rokytnici, a to od roku 1928/29. Učitelkami v mateřské 
škole byly: slečna Baerová, Jahnová, Wondrejzová a Nora Pfohlová.
V roce 1939 se přidala ještě třetí mateřská škola, a sice v Dolní Rokytnici v měšťanské škole. Učitelkami 
v mateřské škole byly: slečna Gusti Hierathová a Klara Hollmannová. 
9.3.2 Obecné a měšťanské školy 
Pro celou Rokytnici nad Jizerou byla od roku 1607 k dispozici jen jedna škola v Dolní Rokytnici. Tato škola 
byla založena a udržována tehdejším majitelem panství Albrechtem Gottfriedem Křineckým a vedena far-
ním učitelem Sagasserem.
Obr. 184: Při západu slunce. Pohled z Luteránského vrchu na Lysou horu a Kotelské sedlo. Před kostelem stojí 
hranatá budova starého hostince „Zum Wachstein“ (U  Stráže)“, Dolní Rokytnice č. 155, která shořela dne 
7.  října 1924. Kolem roku 1910.
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Obr. 185 a 186: Třídní fotografie z obecné školy v Horní Rokytnici, Velikonoce 1933. Nahoře: 1. třída (ročník 
1925/26, učitel Lukas). Dole: 5. třída (ročník 1922) s třídním učitelem Hermannem Langnerem.
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Pro Horní Rokytnici a Rokytno byla v roce 1767 otevřena soukromá škola, která byla v roce 1790 stá-
tem uznána jako veřejná obecná škola a která se zpočátku nacházela v budově vězení; v roce 1796 byla 
na jejím místě postavena nová školní budova. Tato budova byla přízemní, až v roce 1864 bylo přistavěno 
druhé patro. 
Obec Františkov obdržela vlastní školu v roce 1790 poté, co zde již v roce 1760 poskytoval vyučování jeden 
soukromý učitel. Jednotřídka se v období od roku 1832 do roku 1876 nacházela v domě č. 22.
V Dolní Rokytnici byla stará školní budova v roce 1782 zbourána a vyučování probíhalo v severní části farní 
budovy; od roku 1823 se zde nacházely obě školní třídy. Zde působil první učitel Sagasser celých 50 let 
(1607–1657). Jména jsou uvedena v kapitole 9.3.4. Několik učitelů bylo oceněno titulem „Musterlehrer“ 
(vzorový učitel), (Elsner 1893, str. 119/120).
V roce 1869 nastala i pro Rokytnici nad Jizerou nová doba rozvoje školství, protože na základě nového říš-
ského zákona o obecných školách se osmiletá školní docházka stala pro všechny děti ze zákona povinnou. 
To vedlo k velkému růstu počtu žáků, tudíž musely být v následujících letech budovány nové školy. Tímto 
zákonem se také zrušil duchovní dohled nad školami, tento dohled byl přenesen na nově zřízené státní 
školské úřady. Od roku 1870 podléhal dohled nad školami c. k. okresnímu školskému úřadu ve Vrchlabí. 
Jako rokytnický místní školní inspektor působil Robert Stumpe z Rokytna; Josef Linke byl od roku 1870 
členem c. k. okresní školní rady ve Vrchlabí. V roce 1910 příslušeli k tomuto grémiu také ředitel měšťanské 
školy Hermann Köhler a továrník Robert Stumpe z Rokytna.
Obr. 187: Obecná a měšťanská škola v Dolní Rokytnici v roce 1907, která byla slavnostně otevřená v roce 1877.
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Obr. 188: Třídní fotografie z dívčí měšťanské školy v Dolní Rokytnici. 2. třída (ročník 1914) v roce 1925. Některé 
dívky jsou bosé. Módní byl chlapecký účes. 
Obr. 189: Třídní fotografie z dívčí měšťanské školy v Dolní Rokytnici. 2. třída (ročník 1923) v roce 1933. Nosila 
se zástěra a upřednostňoval se (stále ještě) chlapecký účes.
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Obr. 190: 3. třída (ročník 1928/29) obecné školy v Horní Rokytnici v roce 1936. Fotograf uvedl, že kromě Popelky 
vpředu vpravo jsou všechny děti slavnostně nastrojeny.
Obr. 191: Ve 3. třídě (ročník 1919) obecné školy v Horní Rokytnici se fotograf objevil zcela neohlášeně (1928?), 
proto lze vidět obvyklý školní oděv: bosé nohy byly běžné, nosily se krátké kalhoty ke kolenům s kšandami, 
tílko (předchůdce dnešního trička) místo košile. Jeden chlapec má na sobě otcovu vestu, dívky nosily přezkové 
boty. Vpředu vlevo Otto Krause, úplně nahoře vpravo Otto Hartig (oba chlapci padli již v září 1939 v Polsku).
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Škola v Dolní Rokytnici měla v roce 1870 tři třídy, v roce 1874 čtyři třídy a v roce 1875 pět tříd; od roku 
1874 byly třídy pro dívky a chlapce oddělené. Počet školou povinných dětí se z počtu 524 v roce 1869 zvýšil 
na 670 v roce následujícím. V roce 1893 zde bylo 414 žáků obecné školy a 195 žáků měšťanské školy (Elsner 
1893, str. 130/131). Od roku 1877 se obecná škola v Dolní Rokytnici nacházela v budově nově postavené 
měšťanské školy. 
Škola v Horní Rokytnici měla v roce 1864 dvě třídy a v roce 1872 tři třídy, v roce 1874 se přidala čtvrtá 
a v roce 1877 pátá třída; chlapci a dívky byli vyučováni společně. Stará škola se tak ukázala být příliš malou 
a později musela být nahrazena novou budovou, která byla slavnostně otevřena v roce 1881. V roce 1893 
zde bylo zapsáno 335 žáků.
Ve Františkově byla dne 19. srpna 1877 slavnostně předána do provozu nová školní budova dvoutřídní 
obecné školy. V roce 1893 navštěvovalo tuto školu 58 žáků. 
Na začátku školního roku 1897/98 obdržel také Vilémov vlastní školní expozituru (jednotřídku), která 
patřila ke škole v Dolní Rokytnici. V roce 1904 byla také ve Vilémově otevřena nová školní budova.
Založení trojtřídní chlapecké měšťanské školy v Dolní Rokytnici na doporučení c. k. okresního školského 
úřadu ve Vrchlabí bylo schváleno c. k. zemskou školní radou v Praze dne 19. dubna 1874. Slavnostní ote-
vření této střední školy, které bylo v obci plánováno již v roce 1868, se uskutečnilo 15. listopadu 1875 
za přítomnosti místní školní rady. Jelikož mohla být stavba nové školní budovy zahájena až v roce 1876, 
byla chlapecká měšťanská škola prozatím provizorně umístěna v západním křídle hotelu Haney. Novo-
stavba budovy měšťanské a obecné školy, jejíž náklady se včetně kompletního zařízení tříd vyšplhaly 
na 133 774 zlatých, byla dokončena v roce 1877 a slavnostní otevření se konalo 2. září 1877. 
Této slavnosti se zúčastnili c. k. místodržitelský rada Josef Brechler, rytíř z Troskovic, okresní hejtman 
A. Kostial, všichni státní úředníci obce Rokytnice nad Jizerou, zástupci okresu a obce, všichni místní uči-
telé s celou školní mládeží, veškeré spolky a většina obyvatel. Okresní hejtman předal nově jmenovanému 
řediteli Wilhelmu Pohlovi nádhernou olejomalbu císaře Františka Josefa. Dne 3. září 1877 byla zahájena 
výuka v osmi třídách měšťanské školy. Sportoviště a školní zahrada byly vybudovány v roce 1878; tělo-
cvična byla postavena v roce 1894 s celkovými náklady 7 878 zlatých.
Tab. 3: Počty žáků z obcí soudního okresu Rokytnice nad Jizerou v období od roku 1790 do roku 1936 (Pfohl 
1938, str. 95).
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Obr. 193: 3. třída chlapecké měšťanské školy. Ročník 1925 v roce 1939 s učitelem Josef Weberem. Před ním Her-
mann Möchel, německý mistr v běhu na lyžích v letech 1952 až 1956. Také všichni ostatní žáci jsou jmenovitě 
známí, více než sedm jich padlo ve válce. 
Obr. 192: 3. třída chlapecké měšťanské školy. Ročník 1913 v roce 1925 s učitelským sborem (zleva) Josef Schöwel, 
Otto Schlegel, Johann Gebert, Josef Patzak, Robert Renner, farář Alois Winkler a slečna Filsack. Přezkové boty 
jsou v módě. 
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Trojtřídní dívčí měšťanská škola byla otevřena 15. září 1884. Obec mohla v té době postavit řadu školních 
budov, protože jí zemský výbor schválil subvence v celkové výši 34 000 zlatých a právo vybírat nápojovou 
daň. Dále byly obce výrazně podporovány Spořitelním a záložním spolkem.
Dne 12. října 1898 udělila okresní školská rada učitelskému sboru obecné a měšťanské školy v Dolní Ro-
kytnici za svědomité plnění služebních povinností a řediteli školy za cílevědomé vedení pochvalné státní 
vyznamenání. Ředitel školy, Wilhelm Pohl, obdržel Zlatý záslužný kříž.
V roce 1939 se obě měšťanské školy sloučily a dále nesly společný název hlavní škola. 5. až 7. ročník byl 
veden zvlášť pro chlapce a dívky, v 8. ročníku probíhala společná výuka. Hlavní škola začínala 5. ročníkem. 
V období 1939–1945 byla tato škola díky přičlenění dalších tříd vedena jako střední (reálná) škola. Dvakrát 
se zde skládaly zkoušky ukončení druhého stupně základní školy.
Na školství vynaložila obec Rokytnice nad Jizerou v letech 1915–1919 tyto částky (v korunách):
1915 – 8 583, 1916 – 10 446, 1917 – 13 062, 1918 – 15 343, 1919 – 25 696.
V roce 1920 stálo uhlí pro všechny rokytnické školy tolik jako veškeré školní výdaje v letech 1915, 1916 
a 1917 dohromady.
Detailní přehled výdajů (v Kč) všech škol v roce 1920 vypadá následovně (Möhwald & Müller 1921, str. 105):
1. Ztráta na školním účtu z roku 1919 4 779
2.  Příspěvky 760
3.  Nájemné (za školy ve Vilémově, tělocvična) 359
4.  Daně a poplatky (ve školní oblasti) 34
5.  Odměna pro školníky 4 515
6.  Vytápění (dřevo a uhlí) 34 031
7.  Paušální výdaje na křídu, inkoust, houby na mytí tabule 395
8.  Úklid školních prostor 1 939
9.  Požární pojištění tří školních budov 472
10.  Údržba sportovního hřiště 274
11.  Údržba školních budov 3 263
12.  Učebnice, sešity atd. pro potřebné žáky 1 043
13.  Vázání knih (katalogy, třídní knihy, atd.) 1 813
14.  Ostatní výdaje 2 933
 Výdaje celkem 56 610
Každá ze čtyř škol měla prospěšné nadace. Státní odborná tkalcovská škola spravovala tkalcovskou nadaci 
Josefa Haneyho, jejíž příspěvek ve výši 80 korun byl ročně udělován jednomu žákovi tkalcovské školy. Od-
borná škola mohla udělit také několik státních a okresních stipendií nebo stipendium obchodní komory. 
Škola v Dolní Rokytnici měla k dispozici tato stipendia: Nadace Karla Palmeho, roční výnos 12 korun, 
Nadace Josefa Palmeho (12 Kr), Školní nadace (111,20 Kr), Nadace Wilhelma Pohla (8 Kr), I. a II. školní 
nadace (po 80 Kr) a podpora pro ošacení chudých školáků (80 Kr), dohromady ročně 383,20 Kr.
Škola v Horní Rokytnici měla Jubilejní nadaci (vyplacení ve výši 200 Kr ročně), Nadaci Josefa Linkeho 
(24  Kr), Nadaci Karla Palmeho (12 Kr), Nadaci Eduarda Hollmanna (8,40 Kr), Nadaci Anny Stumpové 
(12 Kr). Školu ve Františkově podporovala Nadace Karla a Josefa Palmeových (52 Kr). Roční nadační úroky 
se z větší části používaly k nákupu ošacení pro potřebné školáky (Möhwald & Müller 1921, str. 55).
Tyto z dnešního pohledu různě vysoké, většinou ale nízké vyplácené prostředky souvisely s dědictvím, které 
zanechalo nemálo občanů společnosti, kteří často ani nebyli majetní. To svědčí o tom, že v tehdejší době, 
která je dnes většinou označována jako „raně kapitalistická“, byl smysl pro sociální odpovědnost a pro úkoly 
obce překvapivě silně vyhraněný. Neexistovaly ale jen školní nadace. Například Daniel Glaser předal při 
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příležitosti pamětního dne obci 5 000 korun, z čehož byla částka ve výši 4 000 korun určena „na vzdě-
lávání zručných německých (!) řemeslníků“. Josef Haney věnoval válečnou půjčku ve výši 10 000 korun 
na stavbu chorobince (Möhwald & Müller 1921, str. 56). Při velké vlastenecké slavnosti („Heimatfest“) 
v roce 1908 se nasbíralo více než 100 000 korun (!) na výstavbu nemocnice, což byl plán, který bohužel 
nemohl být realizován.
9.3.3 Tkalcovská škola
Se zavedením mechanického tkaní od roku 1856 započala přeměna Rokytnice nad Jizerou na průmyslové 
město (str. 189 a násl.). Pro zajištění adekvátně vzdělaného dorostu předstoupili v roce 1873 majitelé 
rokytnických textilních továren pod vedením Alexandra Göldnera a Josefa Haneyho a za podpory říšského 
poslance Rollera před ministerstvo obchodu ve Vídni, kde předložili svou žádost o zřízení tkalcovské od-
borné školy v obci. Přání bylo vyhověno a 2. února 1873 byla uvedena do života tkalcovská odborná škola. 
Nejprve byla umístěna v pronajatých prostorách v soukromém domě č. 239 v Horní Rokytnici, později, 
od roku 1877, ve „staré škole“ v Dolní Rokytnici č. 16. Tato budova bývalé jezuitské koleje z doby protire-
formace byla jako sídlo farního úřadu a farního bytu příliš velká. Tkalcovská škola zůstala v těchto prosto-
rách až do roku 1884. Až do 31. října 1884 vedl školu nejprve jediný učitel, Eduard Sitte z Rumburku, který 
později získal jednu pomocnou sílu, kterou byl místní obyvatel Franz Mohr.
Od 1. ledna 1882 přešla správa tkalcovské školy, která obdržela titul c. k. odborná škola tkalcovská, na c. k. 
ministerstvo kultury a vyučování. Na podnět tohoto úřadu postavila obec za pomoci státní podpory ve výši 
12 000 korun novou stavbu, do které se tkalcovská škola 2. listopadu 1884 přestěhovala. Náklady na no-
vostavbu včetně pozdějších přístaveb se bez stavebního pozemku vyšplhaly na 50 000 korun. Dne 1. listo-
padu 1884 převzal vedení Cölestin Endler z Liberce, který zemřel 23. prosince 1900. Provizorním vedením 
byl pověřen učitel kreslení Klemens Wagner, kterého dne 1. září 1901 vystřídal pozdější ředitel tkalcovské 
školy Josef Ringel z Teplic nad Metují.
V novostavbě odborné školy v blízkosti radnice se kromě tříd nacházel také velký sál, v kterém byla umís-
těna ruční tkalcovna. Vedle dvoutřídní denní školy existovaly již tenkrát odborné vzdělávací kurzy, které 
byly dále vedeny ve dvouletém studiu pro nauku o vazbách a v jednoletém studiu pro dílenské mistry a tex-
tilní výtvarníky. Jelikož se zdálo jako vhodné zahrnout do učebního plánu kromě ručního tkalcovství také 
tovární výrobu tkaných produktů, byla v roce 1896 zřízena přístavba pro mechanickou tkalcovnu. Kromě 
učitelů teorie tkalcovství a obchodní nauky byli získáni i učitelé kreslení a ostatních praktických učebních 
oborů. Výuka v podobě denní školy (s dodatečnými večerními a nedělními kurzy dalšího vzdělávání) byla 
zajišťována sedmi učiteli. V prvních 38 letech existence (včetně školního roku 1910/11) navštěvovalo tkal-
covskou školu 1 477 žáků, z toho bylo 512 denních žáků a 965 žáků dalšího vzdělávání. 
V roce 1910 zahrnovala škola kromě sálu pro ruční tkalcovství, sborovny, kanceláře a tříd také zmíněnou 
přístavbu pro mechanickou tkalcovnu. Ta byla vybavena 21 ručními a 10 mechanickými tkalcovskými 
stavy, 4 přípravnými stroji a běžnými kreslicími a učebními pomůckami. V prosinci 1910 přešel pohon 
mechanické tkalcovny na elektrickou sílu. 
Vybavení mechanické tkalcovny bylo zcela financováno místním průmyslem, nepatřilo tudíž státu. Byla 
zde zařízení pro útkové a osnovní navíjení, pro stříhání a převíjení, jakož i tkalcovské stavy všech systémů, 
aby se mohli žáci všestranně vzdělávat. Mnoho generací žáků oboru tkalcovství zde získalo cenné vzdě-
lání. Z většiny žáků se stali mistři, techničtí pracovníci, vedoucí tkalcoven nebo samostatní podnikatelé 
ve vysokých pozicích jak ve vlasti, tak i v zahraničí. Karl Kaiser, poslední ředitel školského ústavu, vyhod-
notil žáky tkalcovské školy jako „obzvláště dobré“. To vycházelo v neposlední řadě z toho, že obec neměla 
žádnou jinou vyšší střední školu. 
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Na základě nařízení ze dne 18. července 1908 přešla škola, stejně jako ostatní rakouské živnostenské 
vzdělávací instituce, do správy nového c. k. ministerstva veřejných prací. Se založením ČSR na konci roku 
1918 se ústav přejmenoval na Státní odbornou školu tkalcovskou. 
V únoru 1942 převzal vedení rokytnické tkalcovské školy ředitel odborné školy tkalcovské ve Vrchlabí 
Friedrich Weller. Když se škola následkem druhé světové války dostala do potíží kvůli nedostatku učitelů 
a surovin, uzavřelo říšské ministerstvo školství rokytnickou a krnovskou odbornou školu tkalcovskou 
proti vůli sudetoněmeckých správních úřadů uprostřed školního roku. Půldenní výuka žáků pak probíhala 
ve Státní odborné škole tkalcovské ve Vrchlabí. 
Jedna část cenného strojního vybavení byla umístěna do tkalcovské školy ve Vrchlabí, druhá část byla 
nevhodně uskladněna v pivovaru v Horní Rokytnici. Většina vybavení byla sešrotována, k čemuž nebyla 
oprávněna ani tehdejší správa školy, ani vrchlabský ředitel, neboť se u veškerého strojního zařízení jed-
nalo, jak již bylo zmíněno, o soukromé vlastnictví. Není známo, kam se cenná sbírka tkanin, která zahr-
novala originální vzorky tkanin od antiky až po novověk, dostala.
V roce 1943 byla u vstupu do tkalcovské školy umístěna tabule s nápisem: „Fyzikální institut univerzity 
Berlín“. Po přestavbě velkých sálů na řadu malých místností zde vedli výzkumné práce dva vědci. Vedou-
cím prací byl Prof. Mirl, jeho zástupcem byl Dr. Steenbeck. Po skončení války se ukázalo, že v bývalé 
odborné škole tkalcovské probíhal jaderný výzkum. Dr. Steenbeck měl být deportován do Ruska, kde 
práce pokračovaly. Na jaře roku 1946 přijela do Rokytnice nad Jizerou komise pražského ministerstva 
vyučování, která hledala odvlečené školní vybavení, avšak nebylo již nic nalezeno. 
Obr. 194: Státní odborná škola tkalcovská, vybudovaná v roce 1884. Snímek z roku 1907.
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Fröhnel Franz (od roku 1870 řídící učitel) .......................................................................................1863–1889
Steffen Robert ...................................................................................................................................1889–1893
b) Obecné a měšťanské školy: 
(V = obecná škola, B = měšťanská škola, H = ruční práce, R = náboženství, DR = Dolní Rokytnice,  
HR = Horní Rokytnice)
Barth ......................................učitel V .............................................DR .........................................../  
Bayer Theophil, kaplan .........učitel R .............................................HR ...........................................1895–
Brauner ..................................učitel V .............................................DR .........................................../  
Butzke Karl ............................učitel V .............................................DR ...........................................1939/40– pohř.
Doleschal  ...............................učitel ................................................DR .........................................../  
Donth Wilhelm ......................učitel V .............................................DR ...........................................1944–1945
Edlingerová Hermine  ...........učitelka B .........................................DR ...........................................1894–
Elsner Vincenz  ......................učitel B .............................................DR ...........................................1884–1934
Enge Augustin  ......................učitel V .............................................HR ...........................................1826
Erbenová Anna  .....................učitelka V ..........................................................................................1893–1896
Erbenová Hermine  ...............učitelka B .........................................DR ...........................................1933–1936
Eschner ..................................učitel V .............................................HR .........................................../
Farker Rudolf  ........................učitel B .............................................DR ...........................................1933–1945
Feiksová Marie ......................učitelka H ........................................Vilémov ..................................kolem r. 1905
Filsacková ...............................učitelka B .........................................DR ...........................................kolem r. 1925
Fischer ....................................učitel V .............................................DR ...........................................kolem r. 1905
Friedrich Franz  .....................učitel V .............................................HR ...........................................1863–  
Friedrichová Valeska  ............učitelka  ...........................................DR .........................................../
Fröhnel Franz  ........................učitel V .............................................DR ...........................................1863–1906
Fuchs Josef .............................učitel V .............................................DR .........................................../
Gall Engelbert  .......................učitel ................................................DR .........................................../
Gebertová Anni  ....................učitelka V .........................................DR .........................................../
Gebert Johann ........................učitel B .............................................DR ...........................................1924–1945
Häckelová Julie ......................učitelka H ........................................DR, HR, Vilémov u Jablonce .. –1945
Haliřová Marie  .....................učitelka V .........................................DR .........................................../
Hampel ...................................učitel V ............................................................................................../
Hampel L.  .............................učitel H ............................................HR a Františkov ....................../
Hanke Robert  ........................učitel B .............................................DR .........................................../
Hartig Franz  .........................učitel V  ...........................................HR ...........................................1892–
Hartig Josef  ...........................učitel V  ...........................................HR ...........................................1849–
Heinzel-Schienová Helene ....učitelka domácího hosp. a H ............DR ...........................................1934–1945
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Hieke Gustav  ........................učitel B ..............................................................................................1876–1883
Hollmann Eduard  .................ředitel V  ......................................HR ...............................................1895–1921
Hollmannová Ilse ..................učitelka B .....................................DR ...............................................1941–1945
Hollmann Johann  .................učitel B .........................................DR ...............................................1885–1892
Hönigová Maria  ....................učitelka B .....................................DR ...............................................1935–1945
Hrubá Klara ...........................učitelka H ....................................HR a Františkov ........................../
Janka Josef  ............................učitel V .........................................DR .............................................../
Jelinek Franz, kapl.  ...............učitel R .........................................DR ...............................................1894–
Junková Philomena ................učitelka B .....................................DR ...............................................1923– 
Kasperová Valerie,  ................učitelka V  ....................................DR a Vilémov ............................../
(roz. Friedrichová)
Kleinertová ............................ředitelka dívčí B ..........................DR ...............................................1924–1929
Dr. Kober Gerhard  ................ředitel B .......................................DR ...............................................1932–1939
Kobylorz Johann ....................učitel B  ........................................DR a  ...........................................kolem r. 1917
................................................ředitel dívčí B  .............................DR .............................................../
Köhler Hermann ....................učitel B .........................................DR
................................................ředitel B .......................................DR (od r. 1904) ............................1880–1923
Krause  ...................................učitel B .........................................DR ...............................................kolem r. 1935
Kudernatsch  ..........................učitel B .........................................DR ...............................................1924–1929
Kunst Josef .............................učitel B .........................................DR ...............................................1883–1887
Langhammer Josef  ................učitel B ..........................................DR...............................................1888–1890
Langner Hermann  ................učitel B ..........................................DR...............................................1933–1942
Obr. 195: Učitelky a  učitelé měšťanské školy, snímek z  roku 1935/36. Vepředu sedí ředitel Robert Renner, 
2. řada zleva: Maria Hönigová, Hermine Erbenová, Helene Heinzelová, Hermann Langner. 3. řada zleva: Josef 
Schöwel, Krause, Johann Gebert a Otto Schlegel.
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Ludwigová Anni  ...................učitelka V ..........................................HR ........................................../
Lukas ......................................učitel V ..............................................HR ........................................../
Lukesch Johann ......................učitel V  ............................................HR ..........................................1795–
Möchel Heinrich  ...................učitel V  ............................................HR a Františkov ....................do r. 1929
Möhwald Friedrich ................ředitel dívčí B ...................................DR ..........................................1896
Morak Karl ............................ učitel V a tělocvik  ...........................DR ........................................../
Morche ................................... učitel V .............................................DR ..........................................kolem r. 1905
Moser Alfred ......................... učitel B .............................................DR ..........................................1936–1940
Müllerová Berta ..................... učitelka ............................................................................................./
Müller Johann ........................ učitel B .............................................DR ..........................................1884–1885
Müller Wilhelm ..................... učitel B  ............................................DR ..........................................1890–1923
................................................ředitel B ............................................DR ..........................................1923–
Muschik Franz Jos. ................ učitel B .............................................DR ..........................................1877–1884
Neumann Heinrich ................ učitel V  ............................................DR a Vilémov ......................../ 
Nittner ................................... učitel V .............................................DR ........................................../
Ostenová Ruth........................ učitelka .............................................DR ..........................................1940–1944
Petermannová Ilse ................. učitelka B  ........................................HR a DR .................................–1945
Patzak Josef............................ učitel B .............................................DR ..........................................kolem r. 1925
Pfohl Friedrich ....................... učitel V  ............................................DR a HR .................................–1945
Pittermutz Franz .................... učitel V .............................................HR ..........................................1791
Pohl Hieronymus ................... učitel V  ............................................HR ..........................................1933–1943
Pohl Rudolf ............................ učitel .................................................................................................1888 
Pohl Wilhelm ......................... ředitel B ............................................DR (od r. 1875) ......................./
................................................ředitel V  ...........................................DR (od r. 1889) .......................1875–1904
Püschel Josef .......................... učitel V  ............................................HR ........................................../
Renner Rober ......................... učitel B  ............................................DR ..........................................1919–1933
................................................ředitel B  ...........................................DR ..........................................1933–1942
Riedelová ................................ učitelka .............................................................................................1919–1922
Röselová Anni ........................ učitelka .............................................DR ..........................................1940–1944
Rotter Wenzel ........................ učitel R .............................................DR ..........................................1900– 
Rumler Johann ....................... učitel V  ............................................DR ..........................................–1925, 1941–1945
Schierová Emma .................... učitelka .............................................DR ........................................../ 
Schlegel Otto .......................... učitel B .............................................DR ..........................................1925–1928 
Schlesinger ............................. učitel V .............................................HR ........................................../ 
Schmidt Franz ........................ řídící učitel ....................................... Františkov a DR .....................1904–1933 
Schörnichová ......................... učitelka V .........................................DR ........................................../
Schöwel Josef ......................... začínající učitel ................................ Františkov .............................. –1921
................................................ učitel B .............................................DR ..........................................1921–1942
................................................ ředitel B ............................................DR ..........................................1942–1945
Setzerová Johanna ................. učitelka H .........................................DR ..........................................kolem r. 1905 
Skalová Kamilla ..................... učitelka ............................................................................................./ 
Syha Konrad ........................... učitel B .............................................DR ..........................................1875–1895 
Stöhr Rudolf ........................... učitel V .............................................................................................kolem r. 1916/17 
Stumpe Robert ....................... místní školní inspektor ....................................................................kolem r. 1874 
Sturm Johann ......................... učitel B .............................................................................................1888–
Ullmann Otto ......................... učitel B .............................................DR ..........................................1885–1888
Veith Johann .......................... učitel V  ............................................HR ..........................................1777  
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Vinzens Johann ...................... učitel R .............................................DR ........................................../  
Weber Josef ............................ učitel B .............................................DR ..........................................1936–1940 
Weigend Adolf ....................... učitel V  ............................................DR ..........................................–1934
 řídící učitel .......................................HR ..........................................1934–1945
Wenzel.................................... učitel V  ............................................DR ..........................................před r. 1893
Wenzel Bruno ........................ učitel .................................................DR ..........................................1937–1940
Winkler Alois, farář .............. učitel R .............................................DR ..........................................1925–1945
Wipler Johann ........................ řídící učitel .......................................HR ..........................................–1933 
Wollmann Rudolf ................... učitel B .............................................DR ..........................................1922–1928
Zirm Albert ............................ ředitel školy  ..................................... Františkov  .............................1933– padl ve válce
Zwicker Friedrich .................. učitel V .............................................DR ........................................../
c) Tkalcovská škola:
Endler Cölestin ...................... ředitel odborné školy .......................................................................1884–1900 
Kaiser Karl, Dipl. Ing.  ..........poslední ředitel tkalcovské školy ...................................................../
Kolditz Emil ........................... ředitel .............................................................................................../
Lucke Albrecht ....................... učitel ................................................................................................./ 
Prof. Milota  ........................... učitel (hostující) ................................................................................–1938
Mohr Franz ............................ učitel .................................................................................................před r. 1918 
Ringel Josef ............................ ředitel ...............................................................................................od r. 1901 
Ukázka vysvědčení z chlapecké měšťanské školy v Dol-
ní Rokytnici.
Ukázka vysvědčení ze Státní odborné školy tkalcovské 
v Rokytnici nad Jizerou.
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Rösel J. ................................... učitel a ředitel ................................................................................../
Rosenkranz Franz .................. učitel ................................................................................................./
Sieber ..................................... učitel kreslení .................................................................................../
Sitte Eduard ........................... učitel .................................................................................................1873–1894
Stöhr Josef .............................. učitel .................................................................................................kolem r. 1919
Wagner Klemens .................... učitel kreslení ...................................................................................kolem r. 1900
Weller Friedrich ..................... ředitel ...............................................................................................1942
Rudolf Farker, Oskar Mai a Erich Feiks
Obr. 196: Obecná škola v Horní Rokytnici, postavená v roce 1881. Snímek z roku 1910.
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10  Kultura a volný čas
10.1  Spolky
10.1.1  Přehled
Společenský život každého společenství se odráží v počtu a v aktivitách jeho spolků. Je překvapující, kolik 
spolků v Rokytnici nad Jizerou existovalo, kolik občanů se v nich angažovalo a tímto způsobem podstatně 
přispívalo ke kulturnímu životu obce, či ho dokonce určovalo!
V období mezi oběma světovými válkami byli lidé, i co se týče kultury, zábavy a trávení volného času, od-
kázáni do velké míry sami na sebe. Televizory ještě neexistovaly, rozhlasové přijímače byly jen v několika 
málo domácnostech, téměř nikdo neměl oprávnění (a potřebné prostředky) k tomu, aby mohl jet „na do-
volenou“ nebo rychle „za zábavou“ do Liberce či do Prahy. Ani vlastní automobil si nemohl dovolit každý. 
Lidé zůstávali doma, „živili se poctivě“ (a často bídně) a velkou část volného času věnovali svým spolkům, 
neboť většinou patřili do několika z nich. Vrcholnými událostmi spolkového života byly slavnosti, jubilea, 
veřejná vystoupení nebo akce spolků, při kterých členové vstupovali do světla lamp a publikum jim aplau-
dovalo, vychvalovalo je a oslavovalo. Slavnosti, jako např. Sboru dobrovolných hasičů, Spolku vojenských 
vysloužilců a Tělocvičného spolku, pěveckého souboru a cyklistů, se až do zřízení sportovního hřiště 
v roce 1932 konaly na farní louce mezi farou a tělocvičnou. 
V Rokytnici nad Jizerou existovaly tři druhy spolků:
1) spolky, které plnily úkoly sloužící veřejnosti (např. Sbor dobrovolných hasičů, Svaz Němců (Bund der 
Deutschen) a Německý kulturní svaz (Deutscher Kulturverband)),
2) spolky, které se věnovaly kultuře, pospolitosti a organizaci volného času (např. ochotnický divadelní 
spolek, pěvecký spolek a Ski klub),
3) spolky, které hájily stavovské zájmy (jako např. Konzumní spolek, Zemědělský spolek a Spolek textil-
ních dělníků).
Některé spolky měly přesahující funkce: například Německý tělocvičný spolek (Deutscher Turnverein) 
se neomezoval jen na tělovýchovnou činnost v rámci smysluplné organizace volného času a družnosti, 
ale s rostoucím národním utlačováním německé části obyvatelstva v ČSR plnil stále významnější úlohu 
národnostního sebeuplatnění.
Od okamžiku právní účinnosti zákona o spolcích v roce 1867 byly také v Rokytnici nad Jizerou zakládány 
četné spolky. Nejstarším byl Střelecký spolek (Schützenverein), který byl založen již v roce 1843 a v roce 
1844 získal cennou vlajku od hraběnky Anny Harrachové. V roce 1875 byl tento spolek založen do jisté 
míry nově, protože během 24 let nevyvíjel žádnou činnost. V roce 1908 existovaly v Rokytnici nad Jizerou 
tyto spolky (Möchel 1908, str. 20):
Název spolku Rok založení Počet členů
Arbeiterbund, deutschvölkischer (Německý národní dělnický svaz) ...................... 1908 ......................... ?
Bezirkskrankenkasse (Okresní nemocenská pokladna) .......................................... 1889 .................. 1 400
Bienenzüchterverein (Včelařský spolek) .................................................................. 1895 .......................62
Brandschadenversicherungsverein  ......................................................................... 1904 ..................... 415 
(Spolek ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně)
Bund der Deutschen, Ortsgruppe (Svaz Němců, místní skupina) ........................... 1897 ..................... 102
Bund der Vogelfreunde (Svaz přátel ptactva) .......................................................... 1896 ..................... 122
Deutsch-evangelischer Bund (Německý evangelický svaz) ...................................... 1908 .......................20
Deutscher Schulverein, Ortsgruppe (Německý školský spolek, místní skupina).... 1881 ..................... 275
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Název spolku Rok založení Počet členů
Deutscher Turnverein, Ortsgruppe (Německý tělocvičný spolek, místní skupina) .... 1885.........................217
Deutscher Volksrat (Německá národní rada)............................................................ 1905....... všichni Němci
Deutschnationaler Verein (Německý nacionální spolek) ......................................... 1889...........................78
Evangelischer Kirchenbauverein (Spolek pro výstavbu evangelických kostelů) ...... 1905...........................25
Freiwillige Feuerwehr (Sbor dobrovolných hasičů) .................................................. 1879.........................355
Freie Schule (Svobodná škola) ................................................................................... 1907...........................85
Bekleidungsgewerbe-Genossenschaft (Společenstvo oděvních řemesel) ................. 1888...........................63
Schankgewerbe-Genossenschaft (Společenstvo výčepnických živností) .................. 1888...........................35
Gemischte Gewerbe-Genossenschaft (Smíšené živnostenské družstvo) .................. 1888...........................67
Nahrungsgewerbe-Genossenschaft (Společenstvo potravinářských řemesel) ......... 1888...........................60
Textilgewerbe-Genossenschaft (Společenstvo textilních řemesel) ........................... 1888...........................52
Handelsgremium (Obchodní grémium)..................................................................... 1888...........................99
Gesangverein „Harmonie“ (Pěvecký spolek „Harmonie“) ........................................ 1885.........................100
Männer-Gesangverein NR (Mužský pěvecký spolek Dolní Rokytnice) .................... 1875...........................26
Katholischer Volksverein (Katolický lidový spolek) ................................................. 1898.........................103
Konsumverein (Konzumní spolek) ............................................................................ 1892.........................230
Landwirtschaftlicher Verein (Zemědělský spolek) ................................................... 1874.........................334
Lehrerverein (Spolek učitelů) .................................................................................... 1877...........................40
Leseverein (Volksbücherei) (Čtenářský spolek, lidová knihovna) ............................ 1888............................. ?
Losverein (Loterijní spolek) ....................................................................................... 1908............................. ?
Radfahrerverein „Rübezahl“ (Spolek cyklistů „Krakonoš“) ...................................... 1901...........................70
Reichenberger Krankenkasse (Liberecká nemocenská pokladna) ........................... 1878.........................437
Riesengebirgsverein, Sektion Rochlitz ...................................................................... 1884.........................110 
(Krkonošský spolek, sekce Rokytnice nad Jizerou)
Rochlitzer Krankenunterstützungskasse .................................................................. 1873.........................280
(nemocenská pokladna Rokytnice nad Jizerou)
Schützenverein (Střelecký spolek) ............................................................................. 1836...........................48
Skiklub Rochlitz (Ski klub Rokytnice nad Jizerou) ................................................... 1907.........................102
Spar- und Vorschußverein (Spořitelní a záložní spolek) .......................................... 1868...........................72
Sträflingsfürsorgeverein (Spolek pro péči o trestance) ............................................ 1894...........................68
Textilarbeiterverein (Spolek textilních dělníků) ....................................................... 1906.........................456
Theater-Dilettantenverein NR (Ochotnický divadelní spolek Dolní Rokytnice) ...... 1882...........................36
Dilettantenverein „Thalia“ (Ochotnický spolek „Thalia“) ......................................... 1899...........................21
Tischgesellschaft „Freya“ (Stolní společnost „Freya“) ............................................... 1906...........................15
Tischgesellschaft „Gambrinia“ (Stolní společnost „Gambrinia“) .............................. 1896...........................20
Verein für Gesundheitspflege (Spolek pro péči o zdraví) ......................................... 1905.........................130
Industriellen-Vereinigung (Svaz průmyslníků) ............................................................ ?................................?
Verein Selbsthilfe (Spolek svépomoci) ...................................................................... 1897........................ 137
Veteranenverein (Spolek vojenských vysloužilců) .................................................... 1869........................ 336
Werkmeisterverein (Spolek dílenských mistrů) ........................................................ 1897.......................... 67
Zweigverein „Rotes Kreuz“ (Pobočný spolek „Červený kříž“)  ................................. 1883.......................... 90
Po roce 1918 byly některé spolky, které jsou uvedeny v přehledu výše, rozpuštěny (například Německá ná-
rodní rada a Spolek pro péči o trestance) nebo přejmenovány. Přibyla také řada nových spolků, například 
Arbeiter-Theater-Dilettantenverein (Dělnický ochotnický divadelní spolek), Bund der Kriegsbeschädigten 
(Svaz válečných poškozenců), Deutscher Kulturverband (Německý kulturní svaz), Fremdenverkehrsverein 
(Spolek pro rozvoj cestovního ruchu, předseda Alois Wenzel) a Kindergartenverein (Spolek pro mateřské 
školy, předseda Albert Zirm). Historie nejdůležitějších rokytnických spolků je shrnuta v následujících 
příspěvcích.
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Obr. 197: Náčelníci rokytnického hasičského sboru od roku 1879 do roku 1911.
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10.1.2 Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou
V roce 1879 se obec rozhodla založit Sbor dobrovolných hasičů. Za zakladatele je považován tehdejší 
ředitel obecné a měšťanské školy v Dolní Rokytnici Wilhelm Pohl, který navrhl založení spolku hasičů 
na obecní radě již v roce 1877, avšak tomuto návrhu se nedostalo dostatečné podpory. Až požáry v násle-
dujících letech jasně ukázaly potřebu dobře organizovaného hasičského sboru.
„Požární stříkačka“ v podobě velké, neforemné vozové skříně existovala v obci již dříve. S její pomocí bylo 
možné stříkat vodu, která byla podávána v kýblech v lidském řetězu z ruky do ruky, do ohně. Tyto lidské 
řetězy však mohly být vytvořeny většinou jen s velkým úsilím, často jen za nasazení policie. 
Po založení spolku, který v roce 1891 čítal 187 činných a 121 přispívajících členů a byl tak nejsilnějším spolkem 
hasičů v Krkonoších, byla zrealizována sbírka, která vynesla 2 400 korun. Za to se koupila dvoukolová stří-
kačka se 180 metrů dlouhou tlakovou hadicí a další vybavení. Také byla zahájena stavba hasičské zbrojnice. 
Dne 18. prosince 1879 složil mladý spolek svou požární zkoušku na výbornou. V tento den, po 19 ho-
dině, hořela horská bouda Vinzenze Erlebacha na jižním svahu Kotle. Ve vzdálenosti dvou a půl metru 
od hořícího domu stála druhá bouda. Při mrazivé teplotě -8 °C si museli obránci razit dvouhodinovou 
cestu sněhem a ledem, často přitom zapadli do sněhu až po boky a do cíle se dostalo 60–70 hasičů jen 
s enormním úsilím. S ohledem na dané okolnosti se jejich činnost musela soustředit zejména na to, aby 
ochránili sousední dům, což se jim také podařilo. Za to utržil spolek urážlivé výroky od majitele boudy 
Adolfa, dokonce se zamýšlelo zahájit proti němu soudní řízení.
Následně byly budovány další hasičské zbrojnice a vodní nádrže. Zakoupily se hasicí přístroje a různé 
pomůcky. Na Hranicích a ve Františkově byla zakládána vlastní družstva, která byla vybavena hasičskými 
zbrojnicemi a požárními stříkačkami. Cvičení v těchto místních částech byla vedena veliteli čet z daných 
obcí nebo z Rokytnice nad Jizerou. 
Stará požární stříkačka, která se dříve nacházela v Horní Vsi, si nyní užívala zaslouženého odpočinku 
v hasičské zbrojnici u tkalcovské školy. Jen ve svátek Božího těla se tento starobylý stroj vyvezl na náměstí. 
Když jsme byli ještě děti, mohli jsme během slavnosti Božího těla obdivovat kominíka („Feueschkrotzr“), 
který stál na vozové skříni v lesknoucí se sváteční uniformě s převelikou kyticí.
Velkým podporovatelem Sboru dobrovolných hasičů byl Robert W. Schier („Wabr-Robert“), který zemřel 
v roce 1935. Za jeho vedení byl hasičský sbor dále modernizován. Pořídily se menší pojízdné stříkačky, které 
byly uzpůsobené terénu, jakož i motorové stříkačky, které mohly být neseny dvěma muži a které byly vhodné 
k použití ve strmém terénu. Stav hasičů čítal zhruba 400 aktivních a pasivních členů. Členové mohli ostatně 
také vstoupit do tzv. pohřební pokladny spolku (pojištění pro případ smrti, poznámka překladatele). 
Pracovní rok byl zahájen na jaře o jednom nedělním odpoledni „cvičným pochodem“ ve vycházkové uniformě 
s lesknoucí se helmou. Pochod začal u hasičské zbrojnice u tkalcovské školy a pokračoval k hotelu Heinzel 
nebo k tehdejšímu hotelu Bergschloss. Zde se hodnotilo minulé období, sdělily se cvičné plány na příští 
měsíce a referovala se věcná témata. Večer se pak pochodovalo v uzavřené formaci zpět k hasičské zbrojnici.
Robert W. Schier se na základě svých schopností v oblasti požární ochrany stal na začátku třicátých let 
inspektorem Okresního svazu hasičů. Několik let byl velitelem hasičů také truhlářský mistr Johann Go-
ttstein z Letní Strany. Velké snahy v oblasti místní požární ochrany vyvíjeli po smrti Roberta W. Schiera 
také Emil Adolf z Horního Kouta a Franz Pech z Horní Rokytnice. Posledním velitelem hasičů byl bývalý 
náčelník tělocvičného spolku Robert Biemann, který také považoval za svou povinnost spěchat při požá-
rech v květnu 1945 se svými zbylými muži na místo požáru. Za to byl ze strany českých partyzánů vystaven 
hrubému zacházení. To se stalo při požáru v Horní Vsi č. 26, kde si manželé Sieberovi vzali ze zoufalství 
život, předtím však ještě podpálili dům.
Franz Kasper
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Obr. 198 a 199: Dvakrát Sbor dobrovolných 
hasičů z Vilémova, který byl založen v roce 
1909. Nahoře: V  roce 1910. Dole: Při slav-
nostním otevření nové hasičské zbrojnice 
21. srpna 1927. Úplně vlevo stojí náčelník 
hasičů Anton Pohl, ostatní jména jsou rov-
něž známa.
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10.1.3 Sbor dobrovolných hasičů Vilémov
Tento sbor, který se spravoval samostatně, byl založen v roce 1909 majitelem soustružnického závodu 
Antonem Pohlem z Pasek nad Jizerou. Po smrti zakladatele byli náčelníky hasičů Franz Nisser a Reinhard 
Donth. Dokud existovala ve Vilémově firma J. W. Rieger, nacházel se v ní také tovární hasičský sbor. 
Velitelem byl vždy příslušný ředitel továrny.
Sbor dobrovolných hasičů Vilémov pořádal příležitostně také hasičské slavnosti, jejichž výtěžek umožnil 
stavbu nové hasičské zbrojnice a později také pořízení motorové stříkačky. 
V rámci tohoto sboru byl v roce 1926 založen pěvecký sbor, který byl spravován ředitelem školy Heinri-
chem Neumannem jako sbormistrem. 
Reinhard Donth
10.1.4 Spolek vojenských vysloužilců
V roce 1869 byl založen Spolek vojenských vysloužilců (Veteranenverein), jehož prvním předsedou byl 
tehdejší starosta Johann Gottstein. Členové tohoto oblíbeného spolku, jakož i hudební kapely nosili feš-
nou uniformu. V roce 1874 byla za pomoci velkých finančních darů pořízena cenná černožlutá spolková 
vlajka s říšskou orlicí uprostřed. Ještě v tom samém roce se za účasti mnoha přespolních a místních spolků 
konala slavnost svěcení vlajky. 
Spolek nastupoval při slavnostech, oslavách a přehlídkách vždy před hotelem Haney. Když byla vlajka, 
která se uschovávala v tomto hotelu, vynesena ven, zavelelo se „Pozor!“ („Stillgestanden“) a kapela hrála 
osmitaktový tuš. Když se vlajka opět nesla dovnitř, hrála se při povelu „Pozor!“ („Habt acht!“) první sloka 
staré císařské hymny. Po roce 1918 muselo být od tohoto ceremoniálu upuštěno, jelikož byla stará hymna 
„Zachovej nám, Hospodine!“ („Gott erhalte!“) v ČSR zakázána. Rovněž nebyly žádoucí stejnokrojové klo-
bouky s péřovými chocholy, které musely být nahrazeny placatými čepicemi. Stejnokrojové sukně byly 
ponechány. Spolek se od této chvíle nazýval „Spolkem vysloužilých vojáků“ („Verein gedienter Soldaten“). 
Vlajkonošem tělem i duší byl všude známý starý hřbitovní zahradník Schmidt.
Při příležitosti odhalení pamětní desky na památníku obětem první světové války vyrukoval spolek v roce 
1924 poprvé s novou vlajkou, kterou sponzoroval předseda Robert W. Schier.
Spolek uměl výborně organizovat velké slavnosti, kterých se většinou účastnily také delegace cizích spolků. 
Celý spolek i s hudební kapelou se často účastnil také spolkových slavností v Tanvaldu, v Novém Světe, ve Vít-
kovicích a v dalších obcích. Cesty byly podnikány vždy pěšky a hudební kapela se starala o stejný krok. 
V roce 1930 se na farní louce konala velká slavnost opětovného shledání bývalých příslušníků c. k. pěšího 
pluku č. 74, ke kterému patřilo mnoho rokytnických obyvatel. Slavnosti se zúčastnily známé osobnosti 
bývalého pluku, mimo jiné také plukovní kapelník Wilhelm Pochmann z Liberce.
Pohřby zemřelých druhů byly doprovázeny vojenským ceremoniálem. Vyzvedl se prapor; s ním se pak 
pochodovalo ke smutečnímu domu, popř. k márnici. U všech pohřbů zemřelých druhů hrála hudební 
kapela. Při spouštění rakve do hrobu zazněl v určité vzdálenosti poslední post starorakouského čepobití; 
současně byly odpáleny moždíře (počet střel z moždíře se odvíjel od toho, kolika válek se nebožtík zú-
častnil, ve dvacátých letech existovali ještě druhové, kteří se zúčastnili války v roce 1866). Za žalozpěvu 
„Dobrý kamarád“ („Der gute Kamerad“) se vlajka spustila do hrobu. Po pohřbu pochodoval spolek k ho-
telu Haney, kde se prapor opět uložil. Tato tradice se uchovala až do konce druhé světové války. Spolek 
nebyl chudý; podporoval své členy v nemoci a v neštěstí a platil podle stanov pohřebné ve výši 80 korun. 
Robert W. Schier byl předsedou spolku až do své smrti v roce 1935 a současně byl jeho velkým mecenášem. 
Jeho nástupcem byl Ottmar Wischnak. Spolek čítal i s čestnými členy zhruba 400 členů. Po anšlusu na pod-
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zim roku 1938 se musel spolek přejmenovat na „Spolek 
válečných kamarádů a synů vlasti“ („Kriegerkamerad-
schaft Heimatsöhne“)!
Místo uniformy měl být pořízen jednotný, civilu podobný 
mundúr, k čemuž však vzhledem k začátku války nedošlo.
Památník obětem válek
Památník obětem válek, který byl postaven z iniciativy 
Spolku vojenských vysloužilců za tehdejšího předsedy 
sedlářského mistra Emila Patzaka, byl odhalen a posvě-
cen v roce 1908 při příležitosti 40. výročí spolku a 60. 
výročí vlády císaře na náměstí u tkalcovské školy. Stál 
3 000 korun a z větší části byl zaplacen z darů; památ-
ník zhotovil sochař Zeipelt z Trutnova. Památník byl 
postaven na počest šesti rokytnických vojáků, kteří padli 
ve válce v roce 1866, a tří vojáků, kteří padli při okupaci 
Bosny a Hercegoviny v roce 1878/79. Odhalení se usku-
tečnilo v rámci velké vlastenecké slavnosti 18. července 
1908 za přítomnosti bývalých vyšších důstojníků.
Dne 1. listopadu 1924, na svátek Všech svatých, byly 
na památníku odhaleny a církevně posvěceny dvě 
nové pamětní desky se jmény vojáků padlých a pohře-
šovaných během první světové války. Pořadatelem této akce byl opět Spolek vojenských vysloužilců. 
S hlubokým dojetím se obyvatelé Rokytnice nad Jizerou společně s rodinnými příslušníky válečných obětí 
zúčastnili této dojemné vzpomínkové slavnosti. Všechny místní spolky zde měly své zástupce.
Během druhé světové války byly na památník dodatečně umístěny dřevěné desky se jmény vojáků padlých 
po roce 1939. Tyto desky však byly v roce 1945 ze strany Čechů odstraněny. 
Franz Kasper
Obr. 201: „Vlajku vzhůru, k poctě 
zbraň, Bůh stůj při císaři a otči-
ně!“ Vrcholný bod slavnostního 
odhalení památníku obětem vá-
lek dne 18. července 1908, který 
byl postaven z  inciativy Spolku 
vojenských vysloužilců před tkal-
covskou školou. 
Obr. 200: Památník obětem válek z  roku 1908 
na snímku z roku 1984.
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10.1.5 Německý tělocvičný spolek (Turnverein Rochlitz)
Napsat něco o historii Německého tělocvičného spolku Rokytnice nad Ji-
zerou (Deutscher Turnverein Rochlitz) znamená odhalit souvislosti, jak 
to ve skutečnosti bylo. Snahy o pokud možno co nejobsáhlejší a časově 
uspořádané vylíčení kdysi tak čilého a nyní tak vzdáleného života spolků, 
jsou bohužel omezené, a to zejména proto, že se záznamy spolků, které 
byly kdysi zapisovateli pečlivě ochraňovány, v rámci nuceného vysídlení 
ztratily. Cenné opěrné body a příspěvky jsou však uvedeny v obsáhlé 
zprávě, kterou sepsal zemřelý člen turnerského spolku Rudolf Sacher při 
příležitosti 80. výročí založení spolku pro archiv Krkonošské tělocvičné 
župy. Níže uvedené záznamy nejsou proto dokonalé a bez mezer, mají ale 
zachycovat to, na co mnozí členové turnerského spolku („Turnbruder“ 
a „Turnschwester“) vzpomínají s láskou a s lítostí ještě dnes. 
I. období (1885–1918)
Rok 1885 byl rokem založení spolku. Co to bylo za dobu před dobrými 100 lety? Již od roku 1860 probíhalo 
masové hnutí týkající se tělesného cvičení, které bylo způsobeno rozmachem průmyslu, ale také pod-
míněno nevýhodami urbanizace. Vlna nadšení pro tělesné cvičení zasáhla naše odlehlé údolí Huťského 
potoka relativně pozdě. 
V této době patřily německo-české tělocvičné spolky do Turnerského kraje Německo-Rakousko. Z ná-
rodnostního pohledu ohrožená situace sudetských Němců s sebou přinesla přijetí výchovné myšlenky 
Friedricha Ludwiga Jahna, a to s cílem udržet národ zdravý a otužit jej, posílit státotvornou funkci Němců 
v rakousko-uherské monarchii a podpořit němectví, které bylo v menšině.
Na založení spolku v roce 1885 se podíleli tyto turnerští bratři: Rampf (učitel), Schier (zubař), August 
Fischer (rolník), Julius Wagner (konzum), Nitsche (Hostinec Jäkkel), Pfeiffer (obchodník), Gernert 
(stánkař) a Franz Pohl (Letní Strana).
Pro turnerský provoz byla k dispozici školní tělocvična vedle sportovního hřiště. Po 13 letech budova-
telských prací se 17. července 1898 konala v Rokytnici nad Jizerou první okresní turnerská slavnost. Ta 
byla současně podnětem k posvěcení vlajky spolku. Patronát převzaly paní Haneyová a paní Heinzelová. 
Spolek se připojil k Turnerskému kraji Tanvald v Ještědsko-jizerské župě. V tomto prvním období to byli 
hlavní cvičitelé Nitsche, Johann Gebert, Franz Dewath, Johann Gottstein a Robert Biemann, kteří z vel-
kého počtu aktivních cvičenců vychovali základní mužstvo, které se mohlo ukázat na soutěžích na okresní 
a župní úrovni. Viditelnými důkazy těchto skvělých výkonů byly v tělocvičně umístěné diplomy s obrázkem 
a dubovým věncem, které musely být později odstraněny. 
Brzy se ukázalo, zejména na základě zavedení tělovýchovy pro ženy v roce 1910, že školní tělocvična 
nemohla již dále vyhovovat tělocvičným a hygienickým požadavkům. Rada turnerského spolku začala 
pomýšlet na výstavbu vlastní tělocvičny. Po houževnatých jednáních bylo v roce 1914 přijato rozhodnutí 
o stavbě tělocvičny. Stavební pozemek nad odbornou školou tkalcovskou byl zajištěn, plány byly schvá-
leny, již se začal přivážet stavební materiál, a dokonce byly uvedeny do oběhu i pohlednice s novou tělo-
cvičnou. Avšak ještě než mohl být položen základní kámen, padly dne 28. června 1914 výstřely v Sarajevu 
a vypuknutí první světové války všechno zmařilo. Cvičenci spěchali k praporům, mnozí z nich dobrovolně, 
tělocvičny osiřely a turnerský provoz byl v letech 1914–1918 ochromen i v Rokytnici nad Jizerou. Jména 
turnerských bratrů, kteří padli v první světové válce nebo kteří byli pohřešováni, nejsou bohužel známa. 
Příslušnost k Turnerskému kraji Německo-Rakousko zanikla se zničením monarchie. Nešťastný konec 
války oddělil sudetské Němce od Němců ze zemí dnešního Rakouska (Alpendeutsche).
Obr. 202: Odznak tělocvičné-
ho spolku.
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Obr. 203: Otec tělocviku Robert Biemann s ženským družstvem Německého tělocvičného spolku (DTV) v roce 
1925. Kužely a míče s poutkem.
Obr. 204: Mužské družstvo spolku na okresní turnerské slavnosti v Antonínově u Jablonce nad Nisou. V roce 1935.
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II. období (1919–1928)
Češi získali vytouženou samostatnost. Saintgermainská mírová smlouva zpečetila také násilné zapojení 
sudetských Němců do Československé republiky. Jako stále více utlačovaná národnostní menšina museli 
svůj úkol spatřovat v tom, aby si v mnohonárodnostním státě udrželi svou národní podstatu. Tento vynu-
cený boj za prosazení své existence byl veden na různých úrovních a několika ochrannými svazy. Mezi ně 
patřil kromě Svazu Němců v Čechách (Bund der Deutschen in Böhmen) a Německého kulturního svazu 
(Deutscher Kulturverband) také Německý turnerský svaz (Deutscher Turnverband), který byl 23. listo-
padu 1919 nově založen v Ústí nad Labem, neboť další setrvání v Turnerském kraji Německo-Rakousko 
bylo zakázáno.
Odhodlaní muži jako Josef Trunschka jako předseda svazu a Richard Bernhard (Jablonec) jako náčelník 
pro turnerské technické záležitosti vzali shromáždění cvičenců a oživení turnerství do svých rukou. Ze-
jména se jednalo o dospívající generaci, neboť každý sedmý cvičenec padl ve válce a mnozí se vrátili domů 
těžce zranění.
V této těžké době to byl v Rokytnici nad Jizerou neúnavný hlavní cvičitel Robert Biemann, který se ener-
gicky snažil o to, aby se do spolku opět vrátil život. Již na konci roku 1918 byl turnerský provoz opět zahá-
jen, jeho uspořádání bylo velmi rozmanité, tudíž se již v roce 1921 mohlo konat první veřejné vystoupení. 
Robert Biemann vedl také tělovýchovu pro ženy a v roce 1926 založil tělovýchovu pro děti. Na náměstí se 
ve dvacátých letech konalo téměř každoročně podzimní přehlídkové cvičení se všemi oddíly. Zlatým hře-
bem rozmanitých vystoupení byla velmi disciplinovaně provedená prostná cvičení zhruba 160 cvičenců. 
Předcvičovatelkou byla Hermine Mittnerová, předcvičovatelem pak Rudolf Müller. Tato podívaná byla 
hudebně doprovázena místní hudební kapelou, většinou se hrál „Hohenfriedbergský pochod“ a pochod 
Ještědsko-jizerské župy „Wo wild die Iser schäumt, bis zu des Polzens grünem Strande...“ („Tam, kde 
Jizera divoce pění, až k zeleným břehům Ploučnice…“). Při poslední písni zpívali nadšeně i diváci.
Speciálním vystoupením bylo jevištní přehlídkové cvičení konané 8. a 15. března 1925 v hotelu Haney, 
na kterém účinkovalo 117 cvičenců a cvičenkyň.
Hlavní cvičitel Biemann se otcovsky ujal školáků a mládeže, měl neustálý přehled, pomáhal a napomínal, 
když bylo potřeba. Ještě dnes se vzpomíná na turnerské výlety (pěšky!) k sousedním spolkům v Polubném, 
Desné, Potočné a Tanvaldu, které někdy vedly po idylické Jizerské silnici a někdy přes Paseky nad Jizerou 
a Příchovice. Bohužel se tato turnerská osobnost v roce 1928 vzdala svých úřadů a bylo těžké tuto mezeru 
uzavřít. Hlavním cvičitelem mužů se stal turnerský bratr Rudolf Sacher, který započal svou kariéru jako 
chovanec v roce 1914; velmi silný oddíl cvičenkyň převzal turnerský bratr Rudolf Müller; o žákyně se tě-
lovýchovně nejprve starala Martha Biemannová, později Gusti Hierathová, o žáky pak Rudolf Schubert, 
občas také odborný učitel Schlegel, Erich Schien a později Hans Schien.
Kromě turnerského dění stojí za zmínku, že se turnerská rada jako orgán největšího rokytnického spolku 
(cca 480 členů) vždy snažila také o jeho finanční stabilitu. Na začátku dvacátých let byl zastaven provoz 
elektrárny. Vedení spolku jednalo chytře a uvolněný prostor si pronajalo, aby zde zřídilo první kino v Ro-
kytnici nad Jizerou. Výbor kina pod vedením lékárníka Rudolf Fühmanna odvedl vynikající práci a rokyt-
ničtí občané se tak mohli 1. dubna 1923 bavit u prvního němého filmu („Pán šelem“). Jako promítač filmů 
byl získán Gottlieb Rieger, hudebního podbarvení se střídavě ujali Alfred Hartig, ředitel kůru Göttl a další. 
Zvukový film na sebe i přes peněžní obtíže nenechal dlouho čekat; místní obyvatelé vyjadřovali spolku své 
poděkování hojnou návštěvností. 
Zde by měli být zmíněni i muži, kteří se vždy snažili o řádné, svědomité a čisté vedení spolku. Mezi ně patří 
předsedové August Fischer, Johann Hetfleisch a Rudolf Patzak. Po jejich boku stáli zapisovatelé Heinrich 
Möchel, Fritz Gebert a Rudolf Schmidt. Jako vzdělavatelé působili: Rudolf Patzak, Heinrich Feiks, Otto 
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Obr. 205: Zasedání v bývalé střelnici, která byla přestavěna na domov turnerů. Fotografie z roku 1926. První 
řada zleva: Robert W. Schier (Waber-Robert), mecenáš Sboru dobrovolných hasičů a  Spolku vojenských vy-
sloužilců a zakládající člen Okresní záložny hospodářské, Fritz Gebert, zapisovatel, Rudolf Sacher, pozdější 
cvičitel mužů, Gustav Fischer, pokladník, jeho 2. žena, roz. Luckeová, hlavní cvičitel Robert Biemann, Johann 
Hetfleisch, předseda, Rudolf Müller, cvičitel dívek, neznámá osoba (není z Rokytnice), Josef Mittner, výbor 
pro zábavu. Druhá řada zleva: Johann Gebert, správce nářadí, Sigmund Schier, Julius Umann, Josef Erlebach, 
Rudolf Korbelarsch, Franz Pohl, zakládající člen, Hermann Schier, Otto Schlegel, vzdělavatel, Josef Schöwel. 
V pozadí tabule králů střelců bývalého střeleckého spolku.
Schlegel a později Josef Häckel. Správci nářadí byli Hans Gebert a Emil Gernert. Své veškeré síly, v pravém 
slova smyslu, nasadil již jako zakladatel a předseda zmíněný turnerský bratr August Fischer také ve své 
funkci pokladníka; své funkce vykonával s maximální důkladností a v turnerské radě byl nepostradatel-
ným poradcem. Zemřel ve věku 94 let v Krugzellu u Kemptenu.
Kromě tvrdé a vážné turnerské práce byl ve spolku udržován také veselý a společenský život, který byl 
zajišťován letními slavnostmi v prostorách za hotelem Haney, u střelnice nebo v „Berlínském lese“, dále 
tradičními turnerskými plesy za spolupůsobení hudební kapely Gebert, zkrášlené půvabnými tanečními 
vložkami cvičenkyň. Zapomenout by se nemělo ani na oslavy vítězství, které byly často spojeny se sáň-
kařskými výlety ke Körberovu lesnímu domu, k Feistauerovi na Hranicích nebo k hostinci na Studenově. 
A kdo by rád nevzpomínal na četné společně a příjemně strávené hodiny v hostinci U Zlatého kříže (Gol-
denes Kreuz), kde se turnerský bratr Vinzenz Hofmann se svou ženou Friedl a matkou Feiksovou starali 
o tělesné blaho hostů. Za realizaci velkých slavností odpovídal výbor pro zábavu, v jehož čele stál turnerský 
bratr Josef Mittner, který se se svými pracovníky staral o bezproblémový průběh akcí. 
KINO RÜBEZAHL 
Rokytnice nad Jizerou (přímo 
na  náměstí) se výborně hodí k  na-
vštívení ze strany vážených hostů. 




V polovině dvacátých let se růst turnerského svazu, který po skončení války tak nadějně začal, zastavil. 
Zejména nepřicházela mládež. Jiné svazy, především sportovní spolky, byly více atraktivní. Mnohé věci 
běžely u tělocvičných spolků ještě ve starých kolejích a tělocvičně odborný přechod na moderní, živé formy 
tělesných cvičení pokulhával. Po roce 1928 se tato situace změnila. S nástupem mladší generace na vedoucí 
místa docházelo postupně k novému uspořádání turnerského svazu a k jeho přeměně na tělovýchovný 
svaz. Byl to Konrad Henlein, který rozpoznal, že nositeli hnutí za sjednocení sudetoněmectví nemůže být 
žádná politická strana ani roztříštěné hnutí mládeže. Byl to také on, kdo starý turnerský systém kreativně 
přetvořil a prolomil jednotvárnost turnerství. V roce 1930 mu bylo svěřeno vedení tělocvičné školy v Aši, 
z níž postupně vycházeli školení turneři a předcvičovatelé, kteří pracovali se širokou veřejností a působili 
ve smyslu Henleinových zásad. 3. turnerská slavnost v Žatci v roce 1933 pozvedla výrazně sebevědomí 
cvičenců a spoluutvářela další práci na všech úrovních. Všechny tyto velké turnerské slavnosti, župní 
a okresní tělovýchovné dny, školení atd. byly zdroji, z kterých čerpali cvičitelé, předcvičovatelé a vedoucí 
oddělení nejen znalosti a dovednosti, ale také novou sílu a motivaci.
Kdo zažil Žatec, byl od té doby spojen s turnerstvím tělem i duší. Tělocvičný spolek Rokytnice nad Jizerou 
byl na 3. turnerské slavnosti v Žatci (1933) zastoupen svou delegací, stejně jako již dříve na 1. turnerské 
slavnosti v Chomutově (1922) a na 2. turnerské slavnosti v Ústí nad Labem (1927). Spolek nechyběl ani 
na župních tělocvičných slavnostech ve Vratislavicích nad Nisou, v Liberci, Jablonci nad Nisou, Hrádku 
nad Nisou, Ruprechticích a ve Frýdlantu. 
Nově oživené turnerství bylo spolky a družstvy nadšeně přijato. Nejinak tomu bylo i v Rokytnici nad 
Jizerou! Nový vztah mezi turnerským hnutím a hnutím mládeže se projevil kolem roku 1930. Byl to 
odborný učitel Otto Schlegel (z Varnsdorfu), kdo založil Svaz mládeže (Jugendbund), který byl orien-
tovaný na mládežnické hnutí „Wandervogel“ (Sokolníci a orlové – Adler und Falken), později Svazová 
mládež (Bundesjugend). Tito mladí lidé, kteří byli žertovně označováni jako „Schlegelisté“, se téměř 
kompletně připojili k turnerskému hnutí a obohatili život spolku, zejména novými písněmi. Dali 
do toho celé své srdce a nezalekli se ani dlouhých cest na hodiny tělocviku (jako například jablonecká 
skupina). Akcí se účastnilo stále více stejně smýšlejících lidí ze všech sociálních vrstev – a v tomto 
společenství se cítili dobře. Předcvičování se průběžně vyučovalo na okresních hodinách tělocviku, 
ve vlastních spolkových kurzech (na střelnici) nebo putujícími cvičiteli (Butschek) a sestávalo se ze 
skupiny obzvláště věrných cvičenců, kteří si byli vědomi svých povinností. Bez nároku na kompletnost 
zde uvádíme: Karl Haney, Ludwig Hierath, Kurt Kutschera, Emil Müller, Erich Rieger, Hans Schien, 
Hans Biemann a Oswald Gottstein.
Do této doby (kolem roku 1935) spadá divadelní představení s mottem „Zpíváme a cvičíme“, které vzbu-
dilo u obyvatelstva tak velký zájem, že muselo být v hotelu Haney dvakrát zopakováno. Bez přestávek 
se přitom střídala cvičenecká vystoupení družstev s novodobými prvky z tělovýchovy pro ženy, nadšení 
vzbuzovalo cvičení mladých cvičenců přes překážky a lidové tance dívek. Velmi líbivé byly také příspěvky 
z múzické a umělecké oblasti (hudba, zpěv a tanec); zkrátka a dobře, byl to průřez tím, co lidové turnerství 
obsahovalo. O toto představení se zasloužili zejména sourozenci Hierathovi, Mitzi Mücková (ovdovělá 
Leglerová) a vzdělavatel Häckel. Rovněž byla udržována ochotnická představení, mimo jiné byla dvakrát 
uvedena tragédie „Berg op Zoom“ (z boje Gézů o svobodu).
Turnerská vystoupení byla v této etapě ovlivňována závody družstev spolku. Tento druh soutěží družstev 
zahrnoval také cvičence a cvičenkyně, jejichž schopnosti a tělesné dispozice nedostačovaly k vyšším jed-
notlivým výkonům. V závislosti na počtu hlášených aktivních členů byly spolky rozděleny do jednotlivých 
výkonnostních tříd. Rokytnice nad Jizerou patřila do IV. třídy. Závody spolku se skládaly z předepsaného 
běžeckého a pochodového cvičení, z prostného cvičení a ze cvičitelem zvoleného cvičení na nářadí. Náčel-
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Obr. 206: Přehlídkové cvičení na náměstí, léto 1921.
Obr. 207: Soutěž družstev Německého tělocvičného spolku Rokytnice nad Jizerou při župní tělocvičné slavnosti 
v Ruprechticích (?) v roce 1933. Vlající turnerské vlajky, vlevo stojí stany.
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ník Sacher mohl být na své družstvo pyšný. Za jeho vedení byla vždy zaujímána přední vítězná místa, a to 
i na župních akcích. 
Zvláštními událostmi byly také horské turnerské slavnosti, pořádané u Luční boudy, na Královce/Jizer-
ské hory a na Hvozdu u Žitavy. Zde a také jinde se v té době osvědčili také cvičenci jednotlivci: Rudolf 
Sacher, Rudolf Müller, Karl Stiastny, Erich Schien, Willy Hollmann, Waldemar Dewath; z cvičenkyň to 
byly Gretl Haneyová (ovdovělá Gernertová), Marie Sacherová a Else Seidelová. Hlavní cvičitel Rudl Sacher 
byl považován za významnou osobnost v oblasti tělovýchovy pro muže a to samé platilo v neomezené 
míře pro hlavního cvičitele Rudlu Müllera jako vedoucího tělovýchovy pro ženy a turnerskou sestru Gusti 
Hierathovou jako cennou pomocnici a vedoucí v oblasti tělovýchovy žen a dětí.
V roce 1938 se spolek připojil ke Krkonošské turnerské župě. Ekonomicky odvážným činem zvláštního 
významu bylo získání hotelu Haney. Zejména se jednalo o to, aby byl ochráněn tento centrálně položený 
dům a centrum kulturního dění v Rokytnici nad Jizerou před přístupem českých zájemců. Všichni občané 
toto národní opatření spolku velkoryse finančně podporovali. 
K jednotlivému rozčlenění je třeba poznamenat následující: Herní hnutí, zejména faustball (sport podobný 
volejbalu), trpělo v Rokytnici nad Jizerou zpočátku nedostatkem vhodných hřišť. Tak muselo dorostenecké 
mužstvo po první světové válce hrát na lesní louce u Sachrova hřebene (Františkov), občas také v kameno-
lomu u „Berlínského lesa“ a uprostřed na rokytnickém náměstí, což bylo tenkrát ještě možné. Rada spolku 
našla i zde řešení. Střelnice v Horní Rokytnici přešla do vlastnictví spolku a za dobrovolné pomoci mnoha 
členů spolku mohlo být brzo vybudováno hřiště, které mělo potřebné rozměry pro faustball. První mužstvo, 
které se mohlo měřit s ostatními spolky v okrese Tanvald, se skládalo z: Rudolfa Feistauera, S. Fischera, 
Gustla Goldmanna, Josefa Häckela a Rudolfa Sachera, jednou se dokonce stali okresními mistry.
Kolem roku 1930 se jedno mužstvo v okrese a župě postaralo o rozruch. Trenérovi se podařilo získat 
do mužstva studenta medicíny Waltera Finka, který byl jako spoluhráč (smečař) obdařen nadprůměrnými 
schopnostmi. Do mužstva kromě toho patřili: Erich Feiks (hrající trenér) a Siegfried Fischer (nahrávač), 
Hans Fischer a Josef Häckel (zadáci). Mužstvo několikrát vyhrálo okresní mistrovství, avšak přesné časové 
a místní údaje nelze již zjistit. Domů byla přivezena také putovní cena okresu Tanvald. Největšího úspěchu 
dosáhlo mužstvo na župních mistrovských hrách v Jablonci nad Nisou (1937). Jen těsně podlehlo jablonec-
kým „Friesům“ (název německého tělocvičného spolku v Jablonci nad Nisou) poté, co první poločas hovořil 
ve prospěch rokytnického mužstva. K tomu je třeba poznamenat, že „Friesové“ byli dvakrát spolkovými 
mistry Rakouska a téměř vždy mistry svazu. Jako smečaře měli obávaného Maisela Seffa, ale náš Fink Walter 
byl jeho rovnocenným soupeřem. Nemělo by se zapomenout na věrné hráče faustballu, kteří jako cviční 
protihráči přispěli k úspěšnému rozvoji prvního mužstva: Otto Biemann, Fred Hollmann, učitel Langer, 
Hans Nowotny, Franz Mohr, Hans Mohr, Alfred Sieber a Fritz Zeipelt. Také se hrála házená a odbíjená.
Co se týče plavání, byla situace v Rokytnici nad Jizerou, stejně jako téměř ve všech horských spolcích, 
dost smutná. Není žádnou tajností, že se starší turnerská generace vyloženě bála vody, což vlastně bylo 
v rozporu s Jahnovou turnerskou myšlenkou. Možnost naučit se plavat vyplynula pro Rokytnici až se 
zřízením koupaliště (1922). Někteří se naučili plavat dříve v různých hlubokých zátokách Jizery, poz-
ději se lidé mohli svěřit do ochrany plavčíka Schattyho. Ale také plavání se mělo stát obecným blahem 
turnerství. Po roce 1936 se z tohoto pohledu usilovně pracovalo na řešení „otázky neplavců“. K závodům 
nemohl být připuštěn žádný cvičenec nebo hráč, který by se nepodrobil povinné výuce plavání. Tělocvič-
nému spolku bylo uděleno povolení pořádat večer na koupališti vlastní hodiny plavání (učitelem pla-
vání byl Erich Feiks). Někteří se pod tímto tlakem naučili plavat, nebo alespoň nalezli radost z pohybu 
ve vodě. Závody se v této disciplíně nepořádaly.




Rovněž nesmí být zapomenuta turnerská mládež. Ta byla vedena Robertem Stumpem z Rokytna, který, 
stejně jako mnozí další, padl ve druhé světové válce. Turnerská mládež se považovala nejen za doroste-
necký oddíl rokytnického tělocvičného spolku, ale také ve třicátých letech usilovala o větší samostatnost, 
a to ne vždy k radosti předsedy spolku a jeho cvičitelů. Ideály a písně dorosteneckých cvičenců, kteří 
byli silně ovlivňováni odborným učitelem Otto Schleglem, vycházely z myšlenek hnutí Wandervogel. Šedé 
košile a černé šátky na krk patřily do šatníku všech sudetoněmeckých dorosteneckých cvičenců. 
K dosud běžným turnerským aktivitám v tělocvičně a na sportovním hřišti se přidávalo cvičení v terénu 
(lezení, skákání, vrhání, hraní) a pořádaly se putovní výlety, stanové tábory a domácí večírky. Nezapo-
menutelnými zážitky jsou stanové tábory v osamělých lesích kolem vodní nádrže Souš, táborové ohně 
na pláži u Baltského moře, celodenní jízda na vojenském tahači, svatojánské ohně v horách, lyžařské 
výlety do hor a zpěv a tanec na náměstích sudetoněmeckých obcí a měst. Na mnohá setkání se chodívalo 
pěšky: do Vrchlabí, Tanvaldu, Jablonce a jinam. Často se jednalo o několikahodinové pěší pochody, neboť 
peníze na autobus nebo na vlak nebyly. Skromná byla i strava během pochodu. 
„Schlegelisté“, kteří zastupovali většinu tehdejší rokytnické mládeže, měli velmi idealistické představy 
o životě a usilovali o navrácení se k původnějšímu bytí. K tomu patřily putovní výlety do blízkého i da-
lekého okolí se stanem a kotlíkem na vaření, při kterých se zpívaly veselé písně, společný zpěv a tanec 
u táborového ohně, spojení s přírodou a lidovost, sport a hry, ale také zřeknutí se kouření a alkoholických 
nápojů. Tyto ideály se ztratily v drilu Hitlerjugendu (Hitlerova mládež), ve válce a v pádu. Schlegel, otec 
šesti dětí, „znamenitý člověk a ryzí charakter“ (jak se psalo v jeho nekrologu), zemřel ve věku pouhých 
45 let dne 23. února 1946 v Hofu/Severní Bavorsko.
Konec Německého turnerského svazu
V posledním roce své existence předstoupil Německý turnerský svaz (DTV) ještě jednou před veřejnost, 
a sice při Německé turnerské slavnosti ve Vratislavi v červenci 1938. Speciální vystoupení 3 000 cvičenců 
a 2 000 cvičenkyň sklidilo mnoho chvály a uznání. Ve slavnostním průvodu pochodovalo zhruba 40 000 
sudetských Němců ve svém jednotném turnerském oděvu, kteří byli nadšeně vítáni. Samozřejmě tam byli 
také příslušníci tělocvičného spolku v Rokytnici nad Jizerou. 
Po anšlusu v říjnu 1938 se Německý turnerský svaz stal v lednu 1939 jako 18. župa součástí Národně soci-
alistického říšského svazu pro tělesná cvičení. Snahy o udržení organicky rostlé formy sudetoněmeckého 
turnerského hnutí nebyly úspěšné. 
Cvičenci mohli vstoupit do různých odnoží Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Staré 
turnerské kamarádství tak bylo zničeno; obavy byly potlačeny, neboť se zdálo, že přání vidět naši vlast 
sloučenou s Německem, které bylo tenkrát pochopitelné, je splněné. Ale příliš brzo musel být šedý tur-
nerský oděv nahrazen uniformou wehrmachtu. Místo očekávané budoucnosti ve sjednoceném Německu 
přišlo nejen velké umírání, ale na konci ještě i ztráta domova. Z rokytnických cvičenců se jich více než 30 
z druhé světové války již nevrátilo; sedm bylo v roce 1945 zavražděno Čechy. 
Na počest všech obětí Krkonošské tělocvičné župy byl dne 5. září 1982 v Marktoberdorfu/Allgäu odhalen 
pamětní kámen. Do této pocty byli zahrnuti také všichni bývalí aktivní a pasivní členové Německého tě-
locvičného spolku Rokytnice nad Jizerou a členové Ski klubu Rokytnice nad Jizerou (svaz HDW), kteří 
položili svůj život ve druhé světové válce a při převratu v roce 1945. Jejich jména jsou uvedena na seznamu 
padlých. Nejsou zapomenuti!
Erich Feiks a Wolfgang Kutschera (turnerská mládež)
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Obr. 208 a 209: Nahoře: 1. jevištní přehlídkové cvičení s  celou mládeží Německého turnerského svazu 3. a  15. 
března 1925 v tělocvičně. V pozadí jsou turnerské vlajky, před bystou turnerského otce Jahna stojí hlavní cviči-
tel Robert Biemann. Dole: Dorostenecké cvičenkyně (8–15 let) s Gusti Hierathovou (nahoře uprostřed) na louce 
u koupaliště. Kolem roku 1938.
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10.1.6 Svaz Němců v Čechách
K nejdůležitějším národním svazům patřil Svaz Němců v Čechách (Bund der Deutschen in Böhmen) se 
sídlem v Teplicích. Vznikl již v roce 1894, tedy ještě v době rakousko-uherské monarchie. Založení tohoto 
ochranného svazu bylo tehdy reakcí na pronikání Čechů v monarchii vpřed a na jimi zakládané české 
národní svazy.
Po začlenění sudetoněmeckých oblastí do ČSR v roce 1918 byl německé obranné práci připisován 
daleko větší význam. V popředí stála národní svépomocná opatření, která se ukázala jako nezbytná 
obzvláště v ohraničených jazykových oblastech, mezi něž patřila také Rokytnice nad Jizerou se svými 
místními částmi.
Předsedou místní skupiny v Rokytnici nad Jizerou byl po mnoho let Anton Pohl z Pasek nad Jizerou, který 
tam provozoval výrobu cívek a dřevěného zboží. Jako podporovatel němectví získal velké zásluhy.
K výkonu statutární obranné práce měla místní skupina Rokytnice nad Jizerou k dispozici velmi horlivou 
a cílevědomou skupinu mládeže, a sice svazovou mládež. O vybudování této skupiny se v polovině dvacá-
tých let zasloužil odborný učitel Otto Schlegel. Uměl kolem sebe shromažďovat mládež, pořádal zajímavé 
domácí večírky (v domě Häckela/Horní Kout) a zavedl novodobé písně z hnutí Wandervogel. I o hlavních 
školních prázdninách jezdil se svou skupinou na „velké cesty“, většinou do severočeské pahorkatiny, vy-
baven ruksakem, kotlíkem a malou vlajkou (s emblémem fénixe). 
Později převzal vedení mladých mužů Josl Häckel. Mezitím došlo také k vytvoření dívčí skupiny v čele 
s Trude Wiesnerovou. Úzké vztahy panovaly se skupinou svazové mládeže v Lánově, která byla založena 
evangelickým farářem Zinneckerem. 
Starosta Pohl byl v národnostní práci energicky podporován: na Den matek se nezapomnělo na žádnou 
matku potřebující pomoc, ve svátek Všech svatých stála mládež s velkou pokladničkou Svazu Němců před 
hřbitovem. K překonání tehdejší velké bídy byla mládežnickou skupinou realizována ještě další pomocná 
opatření, například sbírka ošacení pro chudé rodiny v zaostávajících oblastech jako Šumava, Krušné hory 
a Orlické hory. 
Svaz spolupůsobil také na každoroční slavnosti letního slunovratu a častěji také na Vilémovské pouti, 
kde byla uváděna veselá jednoaktovka nebo jiná divadelní fraška. Velkou odezvu měly jízdy na saních 
do Velké Jizery, které několikrát pořádal starosta Pohl. Výchozím bodem byl Vilémov, pak se pokračo-
valo po Jizerské silnici přes Nový Svět až k česko-slezské hranici. Po krátkém zastavení v útulné boudě 
Proxenbaude se projelo obcemi Jakušice (Jakobstal) a Karlstal (dnešní Orle), dokud koňská spřežení 
nedosáhla cíle ve Velké Jizeře. Pořadateli se po šťastném návratu domů dostalo uznání a poděkování 
za prožitou „zimní pohádku“.
V listopadu 1934 se svazová mládež stala po dohodě s jinými ochrannými svazy členem německého tur-
nerského svazu.
10.1.7 Německý kulturní svaz
Také tento národní svaz byl v Rokytnici nad Jizerou zastoupen místní skupinou. Německý kulturní svaz 
(Deutscher Kulturverband) byl nástupnickou organizací rakouského Školského obranného spolku, jehož 
úkolem bylo zřizovat a udržovat německé školy, mateřské školy a denní útulky v oblastech s německými 
menšinami. Na tomto stanoveném cíli se nic nezměnilo ani později, jen práce v rámci národnostního 
sporu v letech 1918 až 1938 byla stále obtížnější. 
Bohužel není o místním působení téměř nic známo; vedení místní skupiny spočívalo po určitou dobu 
v rukou učitele Heinricha Neumanna. Vzhledem k tomu, že se v případě Německého kulturního svazu jed-
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nalo o nejdůležitější nadstranický sudetoněmecký národní svaz, jsou níže popsány souvislosti tehdejšího 
kulturního boje, které jsou založeny na písemnosti Reinharda Pozorného z Brna (1974).
Když se v roce 1918 rozpadla rakousko-uherská monarchie, měl Německý školský spolek (Deutscher 
Schulverein) na území Sudet 77 škol a 132 mateřských školek, spravoval více než 600 obcí a měl 346 
místních skupin, které zahrnovaly cca 80 000 členů. Založení nového spolku (pod názvem Německý kul-
turní svaz/Deutscher Kulturverband) bylo nezbytné. Stalo se tak 2. listopadu 1919 v Praze. Zakládajícím 
předsedou byl Dr. med. Rudolf Funke. Jeho strategický projev se stal symbolem způsobu práce, který 
se snažil propojit věrnost státu s národní věrností. Prostředky násilí byly odmítány; zlepšení v oblasti 
školství mohlo být dosaženo jen vlastní silou. Německý kulturní svaz prováděl svou práci od začátku 
zcela nadstranicky a nadkonfesionálně. V jeho hlavním vedení a ve vedoucích grémiích byly zastou-
peny všechny německé strany. Také širší kruhy německého židovství měly rozhodující podíl na udržení 
německých kulturních hodnot. Byl vyžadován vytrvalý postup při zastupování německých školských 
zájmů; práce se vyznačovala téměř nepřekonatelnou věcností, která v mnoha případech nutila české 
školské úřady k pozitivnímu jednání. 
České národní svazy (Jednoty) provozovaly otevřeně protiněmeckou počešťovací politiku. Pro šovinistické 
české kruhy byla německá menšina trnem v oku. Cílem Jednot, které mohly úspěšně ovlivňovat vládu, 
údajně bylo udělat z „poněmčených“ oblastí opět české.
Brzy po založení státu (1918) uzavřela vláda ČSR celkem 4 000 německých školních tříd, což byla třetina 
německého školského stavu. Toto opatření bylo údajně zdůvodňováno příliš nízkým počtem německých 
žáků. V roce 1918 bylo na území Sudet 3 512 německých obecných škol s 11 068 třídami. O dvacet let poz-
ději (1938) existovalo ještě 3 158 škol s 8 752 třídami. Ve stejném období klesl počet středních a vyšších 
středních škol (měšťanské školy, gymnázia a reálná gymnázia) ze 108 na 69 a počet německých pedago-
gických škol se snížil z 19 na 10. Otázka potřeby těchto škol hrála podřadnou roli.
Charakteristické je zjištění statistického úřadu v Praze, podle kterého bylo v roce 1935 více než 16 000 dětí 
německých rodičů zapsáno do českých obecných a měšťanských škol a školek. Toto číslo ukazuje, v jak 
vysoké míře byli němečtí státní zaměstnanci pod tlakem, aby poslali své děti do českých škol pro menšiny, 
protože jinak by jim hrozilo přemístění na české území nebo dokonce propuštění. 
V případě snah o založení německé školy, jejíž zřízení stát z formálních důvodů odmítal, za pomoci sou-
kromých prostředků trvalo někdy až deset let, než byla schválena. Často pak mnoho dětí již vyrostlo ze 
školního věku. 
Jeden příklad z naší krkonošské vlasti: teprve po čtrnácti letech snah mohla být 22. září 1935 na Benecku 
opět otevřena německá škola, která byla založena v roce 1886 Německým školským spolkem jako soukromá 
škola a která byla v roce 1919 svévolným nařízením českého starosty obce jednoduše zrušena. Po celá léta 
musely být děti dopravovány do nejbližší německé školy povozy, neboť školní autobusy ještě neexistovaly.
Během dvaceti let své existence umožnil Německý kulturní svaz řízené vzdělání více než 50 000 dětem 
německých rodičů, které navštěvovaly ústavy svazu. V roce 1935 měl německý kulturní svaz 3 150 místních 
skupin s 450 000 členy. Na začátku roku 1938 měl svaz již více než 500 000 členů. Roční finanční obnos, 
který byl nutný pro zvládnutí všech úkolů, činil od roku 1935 více než 9 milionů korun. 
Školská ochranná činnost zahrnovala (stav v roce 1937) udržení 29 vlastních škol s 34 třídami, 145 školek 
a 31 denních útulků. Sem patřila také dvoutřídní obecná škola s mateřskou školou v Jablonci nad Jizerou 
(str. 203; posledním učitelem byl Wenzel Janka). To, že celý správní aparát včetně personálních a věcných 
nákladů činil méně než osm procent finančních výdajů, je důkazem enormního idealismu všech osob, 
které se na těchto úkolech podílely. 
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Konec nebyl radostný. Svaz byl zrušen a jeho majetek byl přesunut na jiné účely. Školy převzal stát, ma-
teřské školy a denní útulky přešly do péče Národně socialistické péče o blaho lidu (Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt, NSV). Oficiální uznání dvacetileté práce se nekonalo, jen poslednímu předsedovi tohoto 
největšího sudetoněmeckého národního svazu Prof. Dr. Ing. Gessnerovi byla v roce 1940 udělena „medaile 
za péči o německý národní ráz“.
Erich Feiks
10.1.8 Spolek cyklistů „Krakonoš“ (Radfahrverein „Rübezahl“)
Ačkoli byly silnice dříve jen štěrkové a válcované, získalo kolo jako prostředek pro rychlou a snadnější 
dopravu do práce a zpět domů velmi rychle velkou oblibu.
Obrázek 210 ukazuje sestavu pro slavnostní průvod v rámci cyklistické slavnosti v roce 1926 před domem 
Karla Göldnera v blízkosti kovárny Pirkel. Účastníky byli: Josef Erlebach, Julius Junker, Johann Bachtig, 
Franz Schmidt, Rudolf Schier, Möldner, Franz Knappe, Johann Schmidt, Heinrich Haney, Pittermann, 
Rudolf Mittner, Josef Schmidt, Rudolf Lucke a Pfeifer. Slavnostního průvodu se zúčastnil také pán hor 
Krakonoš s trpaslíky, veverkami a tetřívkem. Krakonoš, kterého ztvárnil švec Janovsky, seděl důstojně 
na trůnu, který byl namontován mezi dvěma jízdními koly.
Jízda z nádraží v nadmořské výšce 548 m až do bývalé tkalcovny Glaser v Horní Rokytnici – Zákoutí v nad-
mořské výšce 700 m byla pro cyklisty kvůli stoupání velkým sportovním výkonem. V roce 1901 pak byl 
založen spolek cyklistů se zhruba 70 členy, který si jako ochranného patrona vybral našeho pána hor 
Krakonoše. 
V roce 1926 se v rámci cyklistické slavnosti slavilo 25 let existence a pořízení vlajky spolku. Spolek se 
účastnil všech mistrovství sousedních spolků, také ve Slezsku, a získal hezké ceny: v roce 1926 vyhrál 
1. cenu při hvězdicové jízdě do Karlových Varů, 6. cenu v promenádní jízdě. V Rokytnici nad Jizerou 
Obr. 210: Spolek cyklistů „Krakonoš“ na 25. jubilejní slavnosti v roce 1926 spolu s pánem hor na velocipédu.
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se každoročně pořádal horský závod po Hladové silnici 
až k Linkeho hostinci v Horním Františkově. Prvními 
předsedy byli Franz Schmidt, Wilhelm Schmidt, ko-
vář Bachtig a soudní sekretář Pittermann. Posledním 
předsedou byl až do roku 1938 Rudolf Donth, majitel 
tkalcovny v Horní Rokytnici. Po anšlusu musel být roz-
puštěn i tento spolek.
10.1.9 Německý krkonošský spolek 
(Deutscher Riesengebirgsverein) 
Předcházející události
Koncem roku 1879 se Praze objevila myšlenka na zalo-
žení horského spolku v Čechách podle vzoru Alpského 
spolku, který měl provozovat a rozvíjet svou činnost 
v pobočkách v různých krajích. Povzbuzeni a přesvěd-
čeni o užitečnosti takového spolku pro Krkonoše se 
iniciativy ujali tehdejší ředitel školy v Labské (dříve 
Krausovy boudy) Eduard Petrak, starosta z Vrchlabí 
Fritz Wonka a skupina vážených vrchlabských občanů. Ustanovil se prozatímní výbor, jehož cílem bylo 
založit Sekci Vrchlabí Horského spolku pro Čechy. 
Již 13. června 1880 se ve Vrchlabí konala první valná hromada. Do předsednictva byl mimo jiné zvolen ře-
ditel rokytnické měšťanské školy Wilhelm Pohl jako přísedící. Po přistoupení pobočného spolku Trutnov 
– Horní Maršov byl odsouhlasen obsáhlejší název Sekce Krkonoše. Z účelných důvodů došlo v roce 1884 
k odtržení od Pražského horského spolku pro Čechy a k založení samostatného spolku pod názvem Ra-
kouský krkonošský spolek (Österreichischer Riesengebirgsverein). V důsledku státní přeměny musel být 
dosavadní název v roce 1919 změněn na Německý krkonošský spolek (Deutscher Riesengebirgsverein), 
jehož sídlo bylo ve Vrchlabí.
Úkoly
Zřizování a údržba cest a ukazatelů; umístění turistického značení; vytvoření tyčového značení v zimě; 
zpřístupnění a oznámení nových či dosud málo navštěvovaných výletních míst; instalace laviček; zřizo-
vání informačních kanceláří pro „horské turisty“; propagace cestovního ruchu; pořádání setkání a konání 
přednášek; zakládání mapových, knižních a dalších sbírek.
Sekce Rokytnice nad Jizerou
První seznam členů (uzavřený 15. září 1881) obsahoval tato jména:
 
Obr. 211: Vystoupení umělecké skupiny cyklistů.
Ebenhöchová Antonie
Ebenhöch Emil, lékárník 
Eberhardt Egbert, továrník 
Eberhardtová Jakobia
Göldner Alois, ředitel továrny 
Hallwirth Franz, hostinský 
Haney Franz, továrník 
Hartig Franz, hostinský 
Herzog Anton, poštmistr 
Hollmann Eduard, učitel
Kaiser Franz, účetní 
Kunze Anton Karl, účetní 
Netsch Konrad, účetní 
Palme-Stumpe Karl, továrník
Pohl Wilhelm, ředitel měšťanské 
školy (první zástupce spolku)
Stumpe August, továrník 




Ve třicátých letech měl spolek 140 až 160 členů. Nejvyšší stav členů – 179 osob – byl dosažen v roce 1936 
(přírůstek 29 mladistvých).
Kromě již zmíněného prvního předsedy spolku Wilhelma Pohla vykonávali tento úřad ještě tito rokytničtí 
občané (pokud to bylo možné zjistit): Egbert Eberhardt, okresní starosta Ferdinand Heinzel (v roce 1929 
byl jmenován čestným předsedou!), ředitel tkalcovské školy Emil Kolditz, Dr. Erich Müller, podnikatel 
s auty Rudolf Fischer. Zapisovateli byli: učitel Heinrich Möchel (v roce 1929 byl po více než 30 letech práce 
pro spolek jmenován čestným členem!), Heinrich Feiks, Franz Schmidt a Hermann Schowald.
Za účelem ubytování žáků byla v Dolní Rokytnici zřízena ubytovna pro mládež s osmi lůžky a se snídaní 
(str. 223). Finanční prostředky na úkoly, které bylo třeba zvládnout, pocházely z členských příspěvků, 
darů, přídavků a jiných příspěvků, jakož i z takzvaných sbírek konaných ve dnech památky obětí (květi-
nové dny obětí).
V roce 1931 byl založen mládežnický turistický oddíl – horská služba, která měla v roce 1932 již 35 členů 
(24 chlapců a 11 dívek) a kterou vedl Hermann Schowald. Velké zásluhy získala tato mládežnická skupina 
mimo jiné prodejem květin v obětní den spolku. K nejdůležitějším úkolům horské služby patřila obnova 
poškozeného a nerozeznatelného značení cest a zimního tyčového značení. Zvláštní pochvala příslušela 
v třicátých letech nezaměstnaným mladým mužům, kteří provedli nejnutnější opravy cest. Na příkaz 
okresního úřadu Jilemnice musely být v roce 1936 všechny jednojazyčné německé orientační tabule od-
straněny. Dvojjazyčné náhradní tabule ještě neexistovaly.
Nemělo by se také zapomenout na energickou spolupráci sekce při jedné události zvláštního druhu: 
23. září 1934 byl opět svěcen pramen Labe, a sice na památku 250 let od prvního svěcení. I přesto, že 
panovala velká mlha, dorazil velký počet přátel hor (str. 371).
Také slavnosti 40 a 50 let existence rokytnické místní skupiny si zasluhují připomínku. Padesátileté vý-
ročí bylo zvláštní tím, že hlavní výbor Německého krkonošského spolku přeložil výroční valnou hromadu 
do Rokytnice nad Jizerou, stejně jako v roce 1920. Za spoluúčasti ostatních místních spolků a horské 
Obr. 212: Turistický oddíl „Horská služba“ sekce Rokytnice nad Jizerou Německého krkonošského spolku. Vpravo 
na kraji Pepi Schatty. Kolem roku 1935.
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služby měly slavnosti, které se skládaly z domovského večera v sobotu 30. června 1934 v hotelu Heinzel, ze 
zahradního koncertu a z lidové slavnosti následující neděli, úspěšný průběh. 
Anšlus v roce 1938 s sebou přinesl hluboké změny. Likvidační komisař z Liberce nechal dne 22. října 1938 
zastavit činnost hlavního svazu, jakož i místních skupin a převedl ji pod komisařské vedení. Ve stejnou 
dobu se ale hlavní výbor Vrchlabí dohodl s Krkonošským spolkem Jelení Hora na sloučení obou spolků. 
Dne 17. října 1939 se uskutečnilo začlenění do (slezského) Krkonošského spolku jako Zemská skupina 
Sudetské župy, zapsané sdružení (Landesgruppe Sudetengau e. V.).
V první řadě bylo třeba odstranit největší škody z doby sudetské krize. Do roku 1940 bylo umístěno zhruba 
600 nových orientačních tabulí a ukazatelů, jakož i mnoho značících tyčí. K odstranění všech škod na kra-
jině, které vznikly v důsledku vojenských opatření československé armády, již nedošlo. Bunkry, střelecké 
zákopy, valy a všelijaký nepořádek byly pozůstatkem tehdejší doby.
Kvůli válce se život spolku téměř zastavil. Výroční valné hromady byly jen stěží možné; v roce 1941 vyšel 
poslední ročník ročenky.
Erich Feiks
10.1.10 Ochotnický divadelní spolek „Thalia“
Spolek byl založen v roce 1899. Prvním předsedou byl Franz Kasper, zapisovatelem byl Rudolf Hartig 
a pokladníkem Gustav Sieber. V letech před rokem 1938 byl vedoucím skupiny milovník divadla a lékárník 
Rudolf Fühmann, který u oblíbených divadelních představení vedl i režii. Velkým příznivcem spolku byla 
manželka továrníka Antonie Haneyová. Uváděny byly klasické hry, lidové hry a veselohry.
Představení se většinou konala v sále hotelu Haney. Ve spolku byla řada dobrých pěvců a pěvkyň, kteří 
pocházeli hlavně z pěveckých spolků, tudíž mohly být uváděny také zpěvohry a menší operety. 
Ve třicátých letech trávili svou dovolenou v Rokytnici nad Jizerou někteří členové jabloneckého Městského 
divadla. Lékárník Fühmann je získal pro spolupráci s ochotnickým divadelním spolkem, a tak mohly být 
kromě líbivých her uvedeny také větší operety, například „Země úsměvů“ („Land des Lächelns“), „Cikán-
ská láska“ („Zigeunerliebe“) a další. Tyto kulturní akce přinášely účinkujícím vždy velký potlesk. Hudební 
vedení měl vždy učitel Fritz Pfohl.
10.1.11 Katolické spolky
Katolický lidový spolek (Katholischer Volksverein) byl založen v roce 1898, prvním předsedou byl Josef 
Sacher, nazývaný „Zeitungs-Sacher“, z Horní Vsi. Svaz mládeže „Edelweiß“ (Protěž) byl probuzen k životu 
tkalcem Heinrichem Jeschkem v listopadu 1911. Po jeho smrti v roce 1912 byl zvolen předsedou Wilhelm 
Wunsch. Až do vypuknutí první světové války čítal svaz mládeže 35 členů. Z nich se mnozí z první světové 
války již nevrátili. 
Po roce 1918 zahájil Wilhelm Wunsch velkou propagaci. Počet členů lidového spolku a svazu mládeže 
vzrostl na 120. Když se Wunsch jako katolický lidový sekretář přestěhoval do Broumova, převzal úřad 
předsedy Franz Langhammer. V roce 1912 vznikl také katolický dívčí svaz „Almenrausch“ (Rododendron). 
První prezidentkou byla učitelka ručních prací Julie Häckelová, duchovním poradcem byl kaplan B. Barth. 
Nástupkyně Martha Schierová vstoupila později do řádu pallotinů (str. 451).
Kromě těchto spolků zde existovala ještě místní skupina Křesťanskosociální strany lidové (str. 363). Ve-
doucí pozice zaujímali až do první světové války Josef Schowald, Johann Rösler a pan Wagner. Po roce 
1918 byl předsedou stavební mistr Wilhelm Preis a jeho zástupcem byl Wilhelm Wunsch. 
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Obr. 213: „So ´n Windhund!“ („Takový chrt!“) Fotografie z premiéry hudební komedie při příležitosti osvětového 
představení ochotnického divadelního spolku „Thalia“ v listopadu 1925. Uprostřed sedí předseda a režisér lékár-
ník Josef Rudolf Fühmann. 
Obr. 214: Divadelní soubor „Thalia“ se svými režiséry Fritzem Hillem (stojící úplně vlevo) a Josefem Rudolfem 
Fühmannem (třetí sedící zprava). Vpravo vedle Fühmanna je jeho žena a Tony Brunbauerová, po jeho levici je 
Antonie (Tony) Haneyová, vedle paní Hilleová. Kolem roku 1926.
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Dále zde fungoval Kostelní okrašlovací spolek (Kirchenverschönerungs-Verein). Prvním předsedou 
po první světové válce byl Wilhelm Wunsch. Po roce 1918 založil Johann Rösler místní skupinu Křes-
ťanských textilních dělníků (Christliche Textil-arbeiter). Toto sdružení vyvíjelo aktivní činnost, konalo 
pravidelně shromáždění a mělo téměř 100 členů. Johann Rösler a jeho syn Franz získali velké zásluhy: 
Johann Rösler zastupoval neohroženě zájmy dělníků a v roce 1935 byl svým zaměstnavatelem discipli-
nárně potrestán a dostával po delší dobu horší plat. Ale ani to nemohlo tohoto neohroženého muže přimět 
k ukončení jeho práce v odborovém hnutí.
Dr. Franz Preis
10.2  Hudební život
10.2.1  Kapely
Jmen existuje mnoho! Měl by být zmíněn kapelník Josef Schmid, který zemřel v roce 1905. Víme, že 
Schmid vystoupil se svou kapelou v uniformě Spolku vojenských vysloužilců již v roce 1868 při založení 
tohoto spolku. Současníky Schmida byli Jäckl, od něhož jsou k dispozici různé kompozice, a Vlasak, otec 
dcer Vlasakových (jeho obchod byl v hotelu Haney). Schmid byl hlavním povoláním kapelník, rovněž 
vyučoval hru na orchestrální nástroje a na klavír, komponoval a kromě toho zastával po dlouhou dobu 
funkci ředitele kůru. Mezi jeho více než 100 kompozicí patří jedna mše pro sbor, varhany a smyčcový 
orchestr, figurální hudební díla, ouvertury, koncertní skladby a četné tance a pochody. Schmid vydával vše 
vlastním nákladem a ve své době byl dobře známý v širokém okolí. Jeho skladby se z větší části dochovaly 
a dnes představují vlastivědný kulturní statek. Dokud se v Rokytnici nad Jizerou hrála německá hudba, 
bylo tradicí, že se vždy hrály skladby od Schmida. Byl velmi schopným vychovatelem orchestru a jeho 
práce přinášela ovoce ještě dlouho po jeho smrti.
Schmid byl nejen ředitelem kůru, ale dirigoval také taneční hudbu. Když jedné noci hrála kapela opět 
dlouho až do nedělních ranních hodin, musel pak Schmid spěchat z hostince hned do kostela, aby hu-
debně doprovodil ranní mši. Když seděl u varhan, intonoval nevědomky „Trink, trink, Brüderlein trink!“ 
(„Pij, pij, bratříčku, pij!“). Teprve když se farář u oltáře otočil a významně si odkašlal, všiml si Schmid, 
kde se nacházel…
Schmid spojil skupinu dobrých hudebníků, zvláštní zmínku si zaslouží: houslisté Franz Mittner (sou-
stružník Mittner) a Franz Knappe, cellisté Josef Haney a Wilhelm Donth, basisté Ernst Schier a Wilhelm 
Erlebach. Mittner byl prý vynikající houslista, který často vystupoval i jako sólista. Jeho vnukům Richardu 
a Hansi Hollmannovým, posledně uvedený byl profesorem hry na housle na konzervatoři v Grazu, kolo-
vala v žilách krev jejich dědečka. Nejvýraznějšími hudebníky na dechové nástroje v orchestru Schmid byli 
Daniel Schier a jeho syn Rudolf, Franz Knappe, Josef Haney, Wilhelm Donth, Wilhelm Erlebach, Daniel 
Schier, Ernst Schier a Johann Stehr. Josef Haney později Rokytnici nad Jizerou opustil a jako cellista 
cestoval po celém světě. Ve stáří se vrátil zpět domů a živil se jako učitel a příležitostný hráč na nástroje. 
Po smrti Josefa Schmida jmenoval orchestr svým vedoucím Franze Knappeho. Byl povolaný, aby pokračo-
val v práci Schmida. V následujících letech Knappe orchestr posílil a vedl ho sebejistě skrz dobré výkony 
dále vzhůru. Hra na smyčcové nástroje mu obzvláště ležela na srdci. Desetiletí před první světovou válkou 
bylo v dlouhé historii kapely asi tím nejlepším. V této době vytvořil hudební kapelu také Daniel Schier. 
Na začátku dvacátých let byl orchestr z obchodních důvodů přeměněn na Rokytnickou hudební společnost 
(Rochlitzer Musikgesellschaft). Daniel Schier byl povolán jako předseda, Knappe odevzdal své vedení, 
avšak i nadále zůstal členem. Jako dirigenti následovali tehdejší ředitel kůru Otto Göttl a Wilhelm Donth. 
Na konci dvacátých let byla kapela opět přeměněna do své původní formy a Knappe byl zase pověřen 
vedením. Svou funkci vykonával až do roku 1938 a poté ji z důvodu stáří předal do mladších rukou.
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Knappe během svého dlouhého působení ve službách hudby vyučoval bezpočet žáků, kteří se učili hrát 
na housle, a vychoval velké množství dobrých houslistů. Mnoho dívek se u něho učilo hrát na kytaru. V roce 
1945, když vládli vysídlovatelé, zemřel Knappe, který zůstával vždy socialistou, ve věku 79 let. Pohřben byl 
bez zpěvu a hudby, ačkoli celý svůj život sloužil rokytnické hudbě. Někteří jeho staří kolegové a čeští hudeb-
níci z Jablonce nad Jizerou mu chtěli při pohřbu vzdát poslední poctu, což však nebylo povoleno. 
Obrázek č. 216 ukazuje kapelu Knappe v uniformě Spolku vojenských vysloužilců. Franz Nisser sloužil 
jako mladý elév ještě u rakouské vojenské hudby, Hans Burkert, Gilbert Haney mladší a Emil Häckel slou-
žili u české vojenské hudby. Mnohostranným a ještě ve vysokém věku aktivním hudebníkem na dechové 
nástroje byl Daniel Schier. Ve svém životě vychoval také mnoho hráčů na dechové nástroje. Kromě toho 
rád skládal. Napsal mnoho tanců a pochodů, v kterých často používal lidové písně. Populární byl jeho 
Rokytnický a Vilémovský pochod hasičů. Zemřel v roce 1935 ve věku 75 nebo 76 let.
Když Knappe odevzdal vedení kapely, byl jeho nástupcem zvolen Josef Enge, který směl po roce 1945 
v Rokytnici nad Jizerou zůstat. Byl žákem Wilhelma Dontha a jako mladý voják rovněž sloužil v rakouské 
vojenské hudbě. Byl dobrým houslistou a zejména vynikajícím hráčem na dechové nástroje. Bohužel byl 
posledním kapelníkem této na tradice bohaté kapely.
Vždy existovali mladí lidé, kteří již brzy měli blízko k hudbě a naučili se hrát na nástroje. Z lásky k věci 
a na základě touhy po samostatném provozování hudby se ve dvacátých letech sešla skupina těchto lidí. 
Toto sdružení, jehož členové patřili z větší části do Sboru dobrovolných hasičů, vytvořilo později hasič-
skou kapelu. Do vedení byl zvolen ten nejschopnější z nich, Fritz Gebert.
Obr. 215: Kapela Schmid v uniformě Spolku vojenských vysloužilců. Kolem roku 1900. Sedící zleva: Hartig, Franz 
Knappe, Daniel Schier, Ernst Schier starší, kapelník Josef Schmid, hráč na klarinet Gebert, Wilhelm Erlebach, 
Josef Nisser. Také jména ostatních jsou známa.
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Obr. 216: Kapela Franz Knappe (třetí sedící zleva, s řádem). Druhý sedící zprava, s klarinetem, je Franz Kasper. 
Také jména ostatních jsou známa. Snímek byl pořízen kolem roku 1930 před hotelem Haney.
Obr. 217: Hudební kapela Fritz Gebert (sedící uprostřed, s taktovkou). Druhý sedící zprava je Franz Kasper. Také 
jména ostatních jsou známa. Kolem roku 1925.
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K úkolům rokytnických hudebníků patřila také účast na vystoupeních Německého pěveckého spolku 
(Deutscher Gesangverein) v Jablonci nad Jizerou s jeho pěveckými večery, divadelními a operetními před-
staveními pod vedením tamních hudebníků.
10.2.2 Chrámová hudba
Téměř celý svůj život byl Wilhelm Donth (1863–1943) ve službách chrámové hudby. Hrál také v kapele 
Schmida, od roku 1863 byl pěvcem v kostelním kůru a varhaníkem a na přelomu století převzal od Schmida 
úřad ředitele kůru, který vykonával až do roku 1920. Jeho hlasový rozsah sahal od tenorových až po ba-
sové polohy. Obecně byl nazýván jako zpěvák Donth. Po jeho boku stál Wenzel Hartig. Kostelním pěvcem 
z té doby byl také učitel Fröhnel, který měl mocný hlas. Donth byl ředitelem kůru až do roku 1920. Jako 
hudebník orchestru kladl od začátku důraz na uvádění dobře obsazených orchestrálních mší a jeho žáci 
a kolegové mu přitom rádi pomáhali. Během svátků se proto konaly slavnostní mše, k jejichž úspěchu 
významnou měrou přispíval dobře vyškolený kostelní kůr. V této tradici pokračovali i jeho pozdější ná-
stupci. Těmi byli od roku 1920 do roku 1929 Otto Göttl, v letech 1930 až 1934 Willi Wallisch a v letech 1934 
až 1940 Franz Hartig, který studoval chrámovou hudbu v Praze. 
V roce 1933 oslavil Donth 50 let své příslušnosti ke kostelnímu kůru. Ve slavnostní velké mši, kterou vedl, 
mu bylo vysloveno poděkování za jeho činnost pro kostelní kůr. Rosa Schierová, dcera Daniela Schiera, 
která byla dříve v době působení Wilhelma Dontha v úřadu osvědčenou sopranistkou kostelního kůru, 
avšak již nebydlela v Rokytnici nad Jizerou, při této příležitosti rovněž přijela a ještě jednou zazpívala pro 
svého bývalého sbormistra.
Jako hlasově a hudebně obzvláště dobře vzdělané pěvce, kterým často příslušela těžká sóla, by zde měli být 
uvedeni: paní Weigendová, manželé Preisovi a rektor Schöwel. U varhan seděl většinou s velkou uvážeností 
učitel Friedrich Pfohl, který působil aktivně i v pěveckém spolku Harmonie, nebo učitel Willi Donth, syn 
Wilhelma Dontha. Za Göttla byla ve velkém obsazení uvedena Mše C dur od Beethovena. Kvartet sólistů 
mohl být až na tenora Göllnera z Vrchlabí i zde sestaven z místních pěvců. Od roku 1940, kdy byl povolán 
ředitel kůru Hartig, vedl Donth zručnost kostelního kůru ještě několikrát a naposledy krátce před svou 
smrtí v roce 1943.
10.2.3. Pěvecké spolky
Oba pěvecké spolky se mohou rovněž pyšnit svou dlouhou existencí. Jedná se o pěvecký spolek 1875 
(Dolní Rokytnice) a mužský a učitelský pěvecký spolek Harmonie (Horní Rokytnice). Na přelomu století 
existoval také dělnický pěvecký spolek, který vedl Franz Knappe.
Sbormistry pěveckého spolku 1875 byli většinou ředitelé kostelního kůru. Před první světovou válkou 
zhruba až do roku 1920 byl sbormistrem Donth. Po něm následovali Göttl, Wallisch a Franz Hartig. Vr-
cholnými body v životě spolku byla pěvecká vystoupení v sále hotelu Haney. V roce 1928 se spolek dokonce 
zúčastnil Rakouské spolkové pěvecké slavnosti.
V pěveckém spolku Harmonie, který se dříve nazýval Hudební spolek („Musikverein“), se kromě vokální 
hudby provozovala i orchestrální hudba. Sešlo se zde většinou hudebně vzdělané učitelstvo, které hrálo 
v orchestrálním salonku spolku. Jako obzvláště dobrý houslista zde stojí za zmínku řídící učitel Johann 
Wipler. Při pěveckých vystoupeních byl doplněn a posílen orchestr z kapel. Po mnoho let, až do své smrti 
dne 27. února 1923, byl sbormistrem sdružení řídící učitel Eduard Hollmann. Byl to velmi jemnocitný hu-
debník, který byl i kompozičně činný. Hollmann uváděl již dříve významné skladby pro sbor s orchestrem 
Schmida, mimo jiné oratorium „Kolumbus“. Po smrti Hollmanna se sbormistrem stal řídící učitel Johann 
Wipler; zemřel v roce 1940. Dr. med. Exner dirigoval orchestr spolku až do své smrti v roce 1931.
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Obr. 218: Katolický kostelní kůr 25. srpna 1929. Typická dámská móda z konce dvacátých let: šaty po kolena, klo-
boučky, přezkové boty.
Obr. 219: Pěvecký sbor dobrovolných hasičů Dolní Rokytnice-Vilémov v roce 1933. Dirigent Willi Wallisch sedí 
jako třetí zprava. Reinhard Donth stojí jako čtvrtý zleva ve 3. řadě.
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Po první světové válce přišel do Rokytnice nad Jizerou učitel Friedrich Pfohl, který pocházel z Nového 
Světa. Pfohl byl zkušený ve všech oblastech hudby, ve sboru a v orchestru byl jako doma a uměl vždy 
výhodně využít stávajících možností. Jako vynikající pianista a varhaník se dobře vyznal v hudební teorii 
a pro hráče na smyčcové a dechové nástroje byl často cenným poradcem. Jeho působišti byly hornorokyt-
nický pěvecký spolek, církevní obec Rokytnice nad Jizerou a jeho vlastní dům, kde se věnoval komorní 
hudbě. Po smrti Dr. med. Exnera převzal vedení orchestru spolku Pfohl. Jeho uvedení měla vždy pozoru-
hodnou úroveň. 
Rok 1945 znamenal také konec bohatého hudebního života v Rokytnici nad Jizerou. V květnu musely být 
všechny nástroje odevzdány a archivy byly zabaveny. Mnoho hudebníků a pěvců zůstalo na bitevním poli, 
všichni ostatní museli opustit svůj domov. V našem údolí se nesměly zpívat již žádné německé písně. 
Franz Kasper
Obr. 220: Členové pěveckého spolku Harmonie Horní Rokytnice před hostincem U Modré hvězdy (Zum blauen 
Stern). Snímek pochází z let 1920 až 1922. V tomto sboru byly zastoupeny všechny rokytnické vrstvy, od tovární-
ka až po dělníka. 1. řada zleva: fotograf Hujer, Johann Wipler (řídící učitel), Daniel Glaser, Ferdinand Heinzel, 
Tony Brunbauerová, sbormistr Eduard Hollmann, lékárník Josef Rudolf Fühmann, Tony Haneyová, Alexander 
Göldner, Gustav Glaser, Wilhelm Donth, Mathilde Vlasaková, Friedrich Pfohl (učitel). 2. řada: Max Ehrlich, písař 
Enge, Johann Rumler (učitel), Bertl Rumlerová (dcera Daniela Glasera), Ella Kohlová (paní Göttlová), Frieda 
Veithová (dcera Dr. Veitha), paní Weigendová (dcera učitele Kobylorze), Valeska Friedrichová (učitelka), Antonie 
Singerová (dcera Daniela Glasera), paní Gebertová (za svobodna Pohlová z Letní Strany), paní Müllerová (za svo-
bodna Rosenkranzová), paní Tschapková, Wilhelm Erlebach, Adolf Feiks, Heinrich Neumann (učitel), klempíř-
ský mistr Fischer. 3. řada: Franz Nisser (Zimní Strana), Josef Enge (Luteránský vrch), tkalcovský mistr Hanisch, 
Philomena Junková (učitelka), Josef Fuchs (učitel), paní Doubková (dcera učitele Kobylorze), Laden-Möllerová 
(dcera Daniela Glasera), Fritz Hille, paní Gebertová (dcera Roberta Haneyho), poštmistr Stehr, paní Fischerová 
(dcera Laden-Möllera), Emil Müller, Dr. med. Exner, Arthur Hübner. 4. řada: pan Singer, Hans Rieger, učitel Ha-
ase (z Vrchlabí), mistr Donth, poštovní úředník Schön, kreslič vzorků May, Franz Schmidt (učitel), Josef Stöhr 
(učitel na  tkalcovské škole), Sigmund Schier (Letní Strana), pan Tschapek, ševcovský mistr Janovsky, Alfred 
Hartig [hostinec U Stráže (Zum Wachstein)], Rudolf Hartig (Zucker-Rudl), Josef Mittner (obchod), Paul Glaser.
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10.3  Zimní sport 
10.3.1  Vývoj zimních sportů v Krkonoších
Zimní Krkonoše byly ještě před více než sto lety považovány za neschůdné hory, nahánějící hrůzu a strach. 
Údolí a kopce byly po dlouhé měsíce zahaleny metrovou sněhovou pokrývkou, obyvatelé osamělých, vy-
soko položených chalup byli často dlouhé týdny odříznuti od okolního světa. Nezřídka měl Kotel s okol-
ními horskými hřebeny bílý plášť již v říjnu a vydržel až do května. Často dosahoval sníh u domů ležících 
na svazích až k oknům, zejména po častých, někdy i několikadenních zuřivých sněhových bouřích, a oby-
vatelé si museli cestu ven prohazovat lopatou. 
Jako zimní dopravní prostředek měli obyvatelé hor k dispozici kromě saní po dlouhou dobu jen sněžnice. 
To je oválná dřevěná konstrukce utažená provazy nebo řemeny, která se připínala zespodu na boty a za-
braňovala tak zapadnutí do sněhu.
Jako dopravní prostředek pro dřevo, seno a jiné spotřební statky sloužily saně rohačky, které si velmi 
pravděpodobně přinesli s sebou do Krkonoš v 16. století dřevařští pacholci z alpských zemí. Bez rohaček, 
které sloužily v létě také ke svážení sena ve velmi příkrém terénu, by těžká práce se stahováním dřeva 
nebyla možná. Při svážení dřeva po strmých cestách se za saně zavěsilo pomocí řetězu půl prostorového 
metru kmenového dřeva, tzv. „Kluppe“, s jehož pomocí se dosahoval potřebný brzdný účinek. V případě 
méně příkrých sjezdů postačil podvlékací řetěz. Rohačky samozřejmě sloužily také k přepravě osob a již 
před staletími i k zábavě, kdy bylo stále více oblíbené sjíždět co nejrychleji trať do údolí, a to ať již sám, 
s rodinou nebo s kamarády. Brzy se postavily menší, ovladatelnější a lépe řiditelné saně.
Relativně pozdě, kolem roku 1880, přibyl ještě jeden zimní dopravní prostředek, a sice saně vlček. Ty si 
získaly velmi rychle své nadšence i v Rokytnici nad Jizerou. Jednalo se o dopředu a dozadu prodloužené 
saně s opěrkou, kdy osoba, jež saně řídí, stojí jednou nohou na stupačce na zadním konci lyže, opírá se 
rukama o opěrku a odrážením druhé nohy uvádí saně do pohybu. Některé rodiny používaly tento druh 
saní k nedělním jízdám a k jízdám na nákup. Dokonce se pořádaly i závody.
Rohačky a sportovní sáňky se obecně prosadily kolem roku 1890, zejména u mládeže, ale také mezi dospě-
lými. Zřizovaly se sáňkařské dráhy a pořádaly se sáňkařské závody o ceny. V zimě 1899/1900 nebylo v Kr-
konoších méně než 3 930 rohaček a 6 000 sportovních saní. V té době začali obyvatelé hor, i v Rokytnici 
nad Jizerou, poznávat, jakým výnosným zdrojem vedlejších příjmů může zimní cestovní ruch být.
Lyže, v severských zemích již po staletí používaný dopravní prostředek na sněhu, dříve dřevěná prkýnka 
s vázáním z kožených řemínků („Potschenbindung“) a jednou „tyčí“ místo dvou hůlek, byly v Krkonoších 
zavedeny kolem roku 1880. Jejich uživateli bylo na začátku jen několik málo jedinců, a jelikož se lyže nejprve 
zkoušely na hladkých, zledovatělých silnicích v obci místo na volných plochách, byly následkem podvrtnuté 
kotníky a modřiny. A tak nemálo párů lyží (norsky = „scheit“) skončilo zpočátku na půdě. Průlom přišel 
až o několik let později. Podíleli se na něm zejména učitelé a lesníci. V roce 1881 se totiž v Klevu konala 
mezinárodní výstava myslivosti, kde byly vystavovány a prakticky předvedeny norské lyže. To přesvědčilo 
nejen přítomné lesní pracovníky, ale také některé, tenkrát převážně šlechtické, majitele velkostatků. Mezi 
nimi byli i Jan Harrach a říšský hrabě Schaffgotsch. Okamžitě poznali, jaké výhody „prkýnka“ nabízela jejich 
lesníkům, hajným a lesním dělníkům v zimních Krkonoších. A tak se lyže dostaly přímo mezi lid a staly se 
doma nejen sportovním náčiním, ale také zimním dopravním prostředkem pro širokou veřejnost. Prvním 
jmenovitě známým lyžařem v českých Krkonoších byl však jeden učitel. Pro rozšíření lyžařského sportu od-
vedli učitelé, kteří vyučovali tělesnou výchovu a kteří hráli ve spolcích rozhodující roli, průkopnickou práci.
Kdo jako první použil v Rokytnici nad Jizerou lyže a kdy tomu tak bylo, to nelze již zjistit. Je prokázáno, že 
setník ve výslužbě Dr. Otto Vorwerg z Herischdorfu ve Slezsku, který se naučil lyžovat během delšího pobytu 
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Obr. 221: Rokytnice nad Jizerou nabízí ideální možnosti pro zimní sport. Pohled od domů u Hladové silnice v Ro-
kytně na Lysou horu a Kotelské sedlo; pod nimi malá a velká Dvorská bouda. Leden 1968.
Obr. 222: Rokytnické děti s takzvaným vlčkem. Za povšimnutí stojí ruční brzda. Kolem roku 1912.
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v Norsku, „pomohl na lyže“ v roce 1890 i obyva-
telům Rokytnice nad Jizerou. Když se náhodou 
setkal v hostinci U Kotle (Zur Kesselkoppe) 
s Franzem Donthem a Wenzelem Glaserem, vy-
světlil divícím se mužům, jak se s lyžemi zachází 
a jak s nimi Norové běhají. Pomalu přecházelo 
stále více obyvatel Rokytnice ze sněžnic na lyže, 
zejména když v roce 1893 Otto Vorwerg a jeden 
norský student v obci předvedli, jak se lyžuje. 
Na konci zimy 1893 rozdala harrachovská lesní 
správa lyže svým zaměstnancům. Lyže vyrobili 
truhláři Povlicek a Enge v Rokytnici nad Jizerou 
podle jednoho norského vzoru z červeného buku. 
Na mnohých k zimnímu sportu vhodných svazích 
v údolí Huťského potoka zkoušeli tento nový 
druh sportu nejprve jen muži, ale brzy byly vidět 
na lyžích i odvážné ženy, tenkrát ještě v dlouhých 
sukních. Jednou z prvních žen byla Ludmilla 
Endlerová, hostinská z Vosecké boudy (str. 174), 
která se v roce 1902 zúčastnila závodů v lyžování. 
Za první lyžařské závody v Sudetech je považován 
sjezd, který se konal v roce 1894 na jednom svahu 
v Pasekách nad Jizerou západně od Rokytnice 
(Polednik 1971, str. 37). Tehdy byly v Krkonoších 
poprvé vidět lyžaři, kteří používali dvě hůlky: Otto Vorwerg a norský student. V Rokytnici nad Jizerou se 
ostatně konala také první opravdová akce ve skocích na lyžích, kterou rovněž zorganizoval Otto Vorwerg. 
Kolem roku 1900, kdy bylo lyžování v Alpách ještě daleko pozadu, se Krkonoše staly již prvním centrem 
„bílého sportu“. Zejména mladí lidé, ale také stále více dospělých, se v zimě bavili na svých „prkýnkách“, 
zaplňovali svahy, trénovali „norskou a telemarkovou techniku“ a podnikali často dlouhé výlety na lyžích. 
Školní mládeži ulehčovaly lyže zimní cestu do školy. Brzy se o obyvatelích Krkonoš říkalo, že „přišli 
na svět s lyžemi“. Polednik (1971, str. 37/38) o tom napsal: „Při vývoji lyžování udávali Němci v Sudetech 
od začátku tón; od nich pocházely všechny významné impulzy, dosáhli prvních velkých úspěchů na meziná-
rodní úrovni, která z lyžování v Krkonoších již velmi brzy udělala pojem v lyžařském světě. Až na základě 
vynikajících výkonů Němců bylo lyžování v Sudetech povýšeno na skutečný národní sport.“
Na přelomu století zavedl továrník a „otec lyžování v Krkonoších“ Guido Rotter starší (1860–1940) zimní 
tyčové značení důležitých krkonošských cest. Tím byla umožněna bezpečná zimní turistika v drsném pod-
nebí Krkonoš s jejich nevypočitatelným počasím a lyžařům se otevřela zimní krása „Krakonošovy říše“. 
Rok co rok bylo nyní na dlouhých hřebenech a v širých horských polohách na cestách stále více zimních 
sportovců. Život v horských boudách vzkvétal i v zimě a svým kouzlem přitahoval stále více cizinců z Vra-
tislavi, Drážďan, Berlína a Prahy. Místní lyžařští instruktoři učili zimní hosty lyžovat; na Liščí boudě to byl 
například Quido Hollmann z Hohlstattu, na Davidově boudě Paul Fischer.
Po stagnaci způsobené první světovou válkou a bídě poválečné doby získával v souvislosti s hospodářským 
oživením zhruba od roku 1923 na významu i cestovní ruch a tím i zimní sport. Do Rokytnice nad Jizerou, 
jakož i do jiných míst Krkonoš, která se stala středisky zimního sportu, proudilo stále více sportovně 
nadšených rekreantů.
Dr. Hans Pichler
Obr. 223: Lyže byly dříve vyráběny truhláři nebo koláři 
ve formě zakázkové výroby. Pohled do takové dílny v Kr-
konoších kolem roku 1925.
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10.3.2. Zimní sport v Rokytnici nad Jizerou
„Vděčně vzpomínám na svůj skrovný krkonošský domov. Tvrdost horského života formovala mě a mé lyžařské 
kamarády jako sportovce a dala nám pevné jádro, které vytvořilo základy našich pozdějších sportovních úspě-
chů. Nemohl bych dnešní lyžařské mládeži, která usiluje o špičkové výkony, přát nic lepšího než tvrdou cestu, 
kterou jsem se jako dítě Krkonoš musel ubírat, a skromnost, která přitom byla pro mě samozřejmostí“ 
(Gustl Berauer23).
Ski klub
Ski klub Rokytnice byl založen v roce 1908; složení předsta-
venstva bylo následující: prvním předsedou byl učitel Robert 
Renner, zapisovatelem byl učitel Adolf Weigend a pokladní-
kem drogista Josef Schuppich. K zakládajícím členům patřili 
mimo jiné: Rudolf Kraus (elektrikář), Robert Pfeifer (Letní 
Strana), Daniel Burkert (Dolní Rokytnice), Tony Brunbaue-
rová (žena notáře).
O několik let později byl předsedou zvolen Rudolf Kraus, 
který sice pocházel z jihovýchodní části Krkonoš, ale v Ro-
kytnici nalezl svůj pravý domov. Z původně volného sdružení 
lyžařských nadšenců, z kterých si vesničtí obyvatelé tropili 
zprvu žerty, se brzy pod vedením „elektrického Krause“ 
vytvořil pracovitý a samostatný spolek, jehož hlavním cílem 
bylo nadchnout mládež pro lyžařský sport a dále ji vychovávat 
a podporovat. Kraus mohl předávat cenné zkušenosti, které 
nabyl jako někdejší aktivní sportovec; je třeba poznamenat, 
že patřil například do mužstva, které sestávalo z obyvatel 
Jizerských hor a Krkonoš a které již v roce 1914 zastupovalo 
Rakouský lyžařský svaz (Österreichischer Skiverband) při 
Obr. 224: Lyžařský výlet s otcem lyžování Rudolfem Krausem (čtvrtý zprava), kolem roku 1938. Vpravo vedle něho 
stojí skokan na lyžích Heinrich Palme, vlevo pak Gusti Hierathová a Erich Feiks (bez lyží). Povšimněte si krátké 
větrovky, lyžařských kalhot pumpek a kamaší.
Obr. 225: Ludmilla Endlerová, matka bý-
valého mistra v  lyžování Kurta Endlera, se 
jako první obyvatelka Krkonoš zúčastnila 
závodů v lyžování v roce 1902. 
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štafetovém běhu na lyžích na Lyžařském mistrovství Německa v Garmisch-Partenkirchenu a vyhrálo se 
čtyřminutovým náskokem. 
Vypuknutí první světové války znemožnilo další činnost spolku, neboť většina sportovců bojovala na fron-
tách a mnozí z nich se domů již nevrátili. V těchto letech se doma pořádaly jen lyžařské kurzy pro vojáky. 
Po skončení války a překonání nejhorší bídy dorůstala pomalu nová generace lyžařů. Lyžařský sport zažil 
velký vzestup a bylo zejména zásluhou předsedy Krause, nazývaného též „Skipapa“ („otec lyžování“), 
a jeho mužstva, že byly ve všech disciplínách podávány mimořádné výkony, a to nejen ze sportovního, ale 
i z organizačního hlediska. 
Skoky na lyžích
Skoky na lyžích byly zdaleka nejzajíma-
vější a divácky nejúspěšnější disciplínou. 
Již v roce 1913 pořádal klub první závody 
na větším sněhovém skokanském můstku 
v Rokytně, který připouštěl doskok ve vzdá-
lenosti maximálně 30 metrů.
Později byly podobné sněhové skokanské 
můstky (lidově nazývány jako „Hoppe(r)“) 
zřizovány na více místech, například 
na Letní Straně, na Řezáčově kopci (v blíz-
kosti koupaliště), ve Starém Světě (Horní 
Rokytnice) nebo na Möllerově kopci (Horní 
Rokytnice). Na těchto skokanských můst-
cích se dalo doskočit 15 až 30 metrů daleko. 
Školní mládež se této sportovní zábavě hor-
livě věnovala a při hezkém počasí se skákalo 
až do setmění. Trénování na těchto můstcích 
bylo nutné pro osvojení si techniky pro poz-
dější skoky na velkém skokanském můstku, 
k čemuž ovšem patřila ještě velká porce 
odvahy. Začátkem dvacátých let nastal čas 
na postavení skokanského můstku v místní 
části Leithe (dnes stráň za sportovní halou), 
který umožňoval 70–80 metrů dlouhé lety.
Zblízka i zdaleka přijíždělo mnoho diváků, 
aby obdivovali statečné skokany. Brzy se 
z nich vykrystalizovali mistři, kteří zůstali nezapomenuti, jako například Hermann Schier (trutnovská 
pivnice), Richard Rieger (Letní Strana), Willibald Schier (pekař) a Möchl („Schiß-Möchl“). Z mladších 
skokanů to byli: Willi Krupitschka (Zimní Strana), Richard Gernert (Vilémov), Otto Tschapek (Horní 
Rokytnice), Franz a Otto Biemannovi (mlýn), bratři Fröhnelovi, Franz Wunsch (Letní Strana) a zejména 
Heinl Palme („Schneider-Vinz“), jehož výkony zasluhují zvláštní ocenění.
Heinl Palme byl jedním z nejúspěšnějších lyžařských sportovců v Krkonoších. Již od raného dětství měl 
zálibu ve skocích na lyžích na skokáncích, které si sám postavil, a brzy se mu otevřela cesta k vrcholovému 
sportu ve svazu HDW a k účasti na mezinárodních lyžařských závodech. Cílevědomost a zdrženlivý způsob 
života, který si sám zvolil, vedly k pozoruhodným výkonům v místní oblasti a k dobytí juniorského mist-
Obr. 226: Kurt Endler, který se narodil v roce 1897 na Vosecké 
boudě a který byl v letech 1921–1925 opakovaně mezinárodně 
úspěšným běžcem na lyžích a skokanem na lyžích, byl jedním 
z nejlepších zimních sportovců Krkonoš. Kolem roku 1925.
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rovství Československa. Vyvinul vlastní skokanský styl; již tenkrát měl nos vepředu u špiček lyží, což se ne 
vždy obešlo bez pádu. Kvůli jednomu takovému pádu mu při vylučovacím závodu unikla účast na Zimních 
olympijských hrách v roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu. Osm let patřil do německého národního muž-
stva skokanů na lyžích ve skupině se Seppem Bradlem a Seppem Weilerem. Na mistrovství světa v severské 
kombinaci v roce 1941 v Cortina d‘Ampezzo byl Palme třetím nejlepším Němcem. Při letech na lyžích 
na mamutím skokanském můstku v Planici/Jugoslávie ve dnech 8. až 10. března 1940, kterého se účastnili 
nejlepší němečtí a jugoslávští skokani, dosáhl Palme s 13 skoky celkovou dálku 1 099 m; jeho nejdelší skok 
činil kolem 95 m, průměrný doskok pak 84 m. Již před válkou přeskočil sedmkrát značku 100 m a v zimě 
1941/42 se mu podařil skok o délce 109 m. Tento na všech stranách uznávaný sportovec zemřel 20. února 
1987. Jeho hrob se nachází na hřbitově v Salzburku-Maxglan.
Tři sudetští Němci z Krkonoš ovládli v letech 1922 až 1925 středoevropské lyžařské závody v severské 
disciplíně: Vinzenz Buchberger ze Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně, Josef Adolf z Pece pod Sněžkou 
a Kurt Endler z Rokytnice, hostinský na horské boudě Szrenica (Reifträgerbaude), postavené v roce 1922. 
Jelikož se tato bouda nacházela těsně na druhé straně hranice na slezsko-říšskoněmeckém území, začal 
Endler, který se narodil 13. prosince 1897 na Vosecké boudě, patřící k Rokytnici nad Jizerou, závodit pro 
Slezský lyžařský svaz a ne pro některý sudetoněmecký svaz.
Běh na lyžích
Také v běhu na lyžích si mohl Ski klub připsat po-
zoruhodné výkony svých běžkařů. Již v roce 1910 
byly pořádány běhy na lyžích na kratší vzdálenosti 
a v roce 1912 se konaly první ženské závody, které 
rovněž vyvolaly velký zájem. 
Roky 1924 až 1930 patřily Franzi Donthovi, původ-
nímu rokytnickému běžci na lyžích na dlouhé tratě. 
V běhu na lyžích na 50 km vyhrál pětkrát titul mezi-
národního mistra a několikrát byl úspěšný i v běhu 
na 18 km. Franz Häckel („Bauerhonnls Franz“) 
vyhrál jednou, stejně tak i Quido Hollmann. Také 
aktivní Hollmann a Heinl Feiks (truhlář) byli známí 
jako běžci na 18 km a obávaní konkurenti. V pozděj-
ších letech dosáhl dobrých výsledků Richard Müller 
z Rokytna v běhu na lyžích na 30 a 40 km v Jizer-
ských horách a v Tatrách. Také jeho bratr Emil byl 
po delší dobu aktivní.
Sjezd a slalom
Se zavedením ocelových hran nabývaly od konce 
dvacátých let stále většího významu také alpské dis-
ciplíny, a sice sjezd a slalom. I v těchto lyžařských 
disciplínách měl Ski klub Rokytnice nad Jizerou 
řadu nadějných talentů, kteří vybojovali několik 
vítězství. Mezi ně patřili bratři Rudolf a Hans Gebertovi z Rokytna (část V Rybníčkách) a dále Robert 
Sacher, Otto Tschapek, Bruno Hartig a další. „Skipapa Kraus“ a jím až do roku 1938 vedený Ski klub stáli 
na vrcholu úspěchů a proslavili Rokytnici nad Jizerou i daleko v zemi. 
Obr. 227: Dorostenecký běžec na lyžích Walter Körber 
(ročník 1920) z výletního hostince Körberův lesní dům 
se představuje, Rokytno. Za povšimnutí stojí oděv, ly-
žařské vázání a hůlka. 1931.
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Mezi největší lyžařské události v Krkonoších patřily jubilejní květnové lyžařské závody v roce 1937 – 
10.  ročník závodů ve sjezdovém lyžování na Studniční hoře u Luční boudy, kterých se zúčastnila také silná 
skupina z Rokytnice nad Jizerou s lyžaři ze svazů HDW a DTV. Na startu stáli tři mistři světa, Heli Lant-
schner z Innsbrucku a Christel a Rudi Cranzovi z Freiburgu/Breisgau. Přesto se rokytnickým závodníkům 
podařilo zaujmout dobrá prostřední místa. 
Rozhodčí
Rudolf Kraus patřil kromě jiného k uznávaným rozhodčím svazu HDW, stejně jako Rudolf Neumann. 
Svazem HDW uznávanými lyžařskými instruktory Ski klubu Rokytnice nad Jizerou byli Heinrich Feiks 
(24/1928), Reinhold Rieger (32/1929), Paul Fischer (33/1929) a Karl Müller (74/1930); číslo před rokem 
složení zkoušky znamená číslo diplomu.
Osvědčenými výrobci lyží byli truhlářští mistři Johann Enge z Letní Strany, Rudolf Feiks z Horního Kouta 
a Richard Müller z Rokytna. Lyže byly až do začátku třicátých let vyráběny podle norského vzoru z masiv-
ního jasanového a bukového dřeva, později i ze dřeva ořechovce, pomocí zašpičatělé lopatky. Klížené lyže 
se objevily až kolem roku 1932.
Svazy HDW a DTV
Když musel Rakouský lyžařský svaz (Österreichischer Skiverband, ÖSV), ke kterému však Ski klub Ro-
kytnice nad Jizerou nepatřil, v roce 1919 pod tlakem nových politických poměrů propustit německo-české 
a německo-moravské spolky, byl dne 23. listopadu 1919 v Praze založen Hlavní svaz německých spolků pro 
zimní sporty (Hauptverband deutscher Wintersportvereine, HDW) v ČSR. Jako emblém a symbol zimního 
území Sudet byl zvolen zelený smrk na příkrém zasněženém svahu. Svaz HDW sdružoval téměř všechny 
německé spolky pro zimní sporty všech disciplín na území ČSR. Do „krkonošského okruhu“ svazu HDW 
byl integrován i Ski klub Rokytnice nad Jizerou. 
Svaz HDW se v krátké době stal vzorným příkladem národní pospolitosti. Polednik (1971, str. 115 a 117/118) 
to výstižně charakterizoval následujícími slovy: „Nezapomenutelnými zůstávají pro bývalé členy svazu HDW 
mnohé zimní výlety do zasněžených hor staré vlasti. Těžkými ekonomickými starostmi často sužovaný dělník 
nebo úředník zapomněl na čistém zimním vzduchu při lyžařském výletu u kouzla horských chat se svými 
kamarády ze svazu HDW a při mnohých nezapomenutelných společenských večerech alespoň na několik hodin 
na svůj malý, starostmi naplněný svět, a to dokonce i v hořkých časech nezaměstnanosti a prožíval zde svět jiný, 
svět svazu HDW. Zde nakonec platila jen skutečná osobnost, měřítkem hodnot bylo kamarádství...
Dnes lze plným právem říci, že se vedoucím osobnostem svazu HDW výtečným způsobem podařilo upozornit 
světovou veřejnost prostřednictvím špičkových sportovců HDW, kteří se stále znovu objevovali v zorném poli 
široké veřejnosti, na problémy menšiny v ČSR, která těžce usilovala o svůj národní ráz a ekonomickou exis-
tenci a která stále zahrnovala kolem tří a půl milionu lidí.“
Když byla v roce 1924 vytvořena Mezinárodní lyžařská federace (Internationaler Skiverband, FIS), patřil 
svaz HDW k jejím zakládajícím členům. Jeho vyslanec jej zastupoval jako samostatný svaz stejně tak, jako 
Čech zastupoval Svaz (českých) lyžařů (Verband der (tschechischen) Skiläufer). HDW a Svaz lyžařů byly tedy 
v rámci FISu zcela v rovnoprávném postavení. Toto výjimečné postavení znamenalo, že svaz HDW mohl být 
uváděn a mohl nastupovat na všech mezinárodních soutěžích – s výjimkou olympijských her – jako vlastní 
německý svaz. Přes veškeré národnostní napětí udržovali sportovci ze svazu HDW a Svazu lyžařů obecně 
dobré sportovní kamarádství. V roce 1921 měl svaz HDW kolem 5 500 členů v celkem 90 sdruženích. 
Vztah svazu HDW s jeho sbratřeným Německým turnerským svazem (Deutscher Turnverband, DTV) zazna-
menal po dlouholeté vynikající spolupráci – v roce 1922 vstoupily uceleně všechny „oddíly DTV pro zimní 
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tréninky“ do svazu HDW – rostoucí problémy a obtíže, 
což nakonec vedlo k rozpadu. Rozhodující příčinou bylo 
rozhodnutí předsedy svazu HDW, že pošle své nejlepší 
sportovce na olympijské hry pod vlajkou ČSR. V roce 
1927 se tak oba svazy rozdělily, bezprostředním pod-
nětem byly blížící se 2. zimní olympijské hry ve Svatém 
Mořici (při kterých mimochodem vyhrál Rudolf Burkert 
z Polubného jako první Středoevropan senzační bron-
zovou medaili ve speciálních skocích na lyžích). Od té 
doby pořádal Německý turnerský svaz se svými oddíly 
zimních sportů opět vlastní soutěže. 
Rozpad se projevil také v Rokytnici nad Jizerou, neboť 
turnerský svaz založil v roce 1932 vlastní oddělení pro 
zimní sporty a Ski klub nato založil vlastní družstvo pro 
letní sporty. Tím započalo období rozpolcenosti, svárů 
a dokonce otevřeného sporu. Turnerský svaz ztratil řadu 
dobrých cvičenců, Ski klub pak řadu dobrých lyžařů. 
Přesto mělo odloučení i svou dobrou stránku: Ski klub 
věnoval v letech před odloučením téměř veškeré své úsilí 
závodění a zanedbával tak práci s „nezávodníky“. To se 
nyní v obou lyžařských spolcích dohánělo. 
Oddělení pro zimní sporty v Německém turnerském 
svazu vedl turnerský bratr Willi Schwanda. Jemu lze 
Obr. 228: Každoročně se konaly lyžařské závody pro všechny věkové třídy, které byly pořádány svazem HDW nebo 
DTV. Ceny pro vítěze byly tenkrát ještě velmi skromné: věnec z uzenin, tabulka čokolády, kousek lyžařského vos-
ku. Kolem roku 1932.
Obr. 229: Rokytnický dorostenecký závodník 
na lyžích: Kraus Karli v zimním sportovním ob-
lečení, které se nosilo v roce 1935: čelenka, zimní 
bunda s  našitým emblémem svazu HDW, ručně 
pletené palčáky.
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vděčit za to, že další směřování výuky lyžování probíhalo svazově jednotným způsobem. „Kurzy na sucho“ 
byly realizovány vždy na podzim. Turnerským svazem (od roku 1932) zavedené Neděle mládeže (Jugend-
sonntage), které se konaly každoročně v lednu a které se i v Rokytnici nad Jizerou (u střelnice) staly zimní 
lidovou slavností, přispěly velkou měrou k tomu, že již u dětí byla vzbuzována radost z lyžování a chuť 
k provozování tohoto sportu.
Přírodní podmínky v Rokytnici nad Jizerou, stačí si vzpomenout na téměř alpskou sjezdovou trať z Kotle, 
vedly k tomu, že mezi cvičenci byli také dobří lyžaři, například Willi Hollmann, Fred Hollmann a Franz 
Wunsch ve skocích na lyžích, Richard Müller v běhu na lyžích a Robert Sacher ve sjezdovém lyžování. 
Posledně jmenovaný vyšel ze sjezdu na Kotli (otevřeného pro svazy), který se konal dne 21. března 1937, 
jako vítěz a dosáhl průměrné rychlosti 90 km/h. 
I přes oddělení panovala mezi zimními sportovci svazů HDW a DTV další spolupráce, například v Horské 
záchranné službě, ve Spolku pro rozvoj cestovního ruchu, při tvorbě a realizaci hry „Příchod Krakonoše“ 
(„Rübezahls Einzug“), která byla poprvé uvedena 31. ledna 1937 a na které se podíleli všichni společně 
a ve vzájemné shodě. 
Když se svazy HDW a DTV v roce 1937 i přes veškeré rozdělující okolnosti v denní politice opět sloučily 
do skutečné národní pospolitosti, bylo zde sdruženo více než 74 000 sudetoněmeckých zimních spor-
tovců. Ve dnech od 18. do 21. února 1937 se v Harrachově-Novém Světě konalo 1. sudetoněmecké lyžařské 
mistrovství (1. Sudetendeutsche Schneelaufmeisterschaft), při kterém mohli Otto Hartig a Else Seidelová 
ze Ski klubu Rokytnice nad Jizerou obsadit druhá místa (str. 310). Ve skocích na lyžích získal 2. místo 
s délkami skoků 47 a 51 metrů Heinrich Palme z Rokytnice nad Jizerou. 
Sáňkování a bobování
Turnerský svaz pořádal každoročně 
za velké účasti také sáňkařské závody, na-
příklad z Hranic, ze Studenova, od Kör-
berova lesního domu a z Františkova. 
Bohužel při nich docházelo i k nehodám, 
jako například v případě cvičenkyně 
Heidi Mohrové. 
Také v bobování byl po mnoho let aktivní 
jeden občan z Rokytnice nad Jizerou, 
a sice Dr. Walter Heinzel. Tento druh 
sportu probudil k životu Američan Town-
send v zimě 1888/89 ve Svatém Mořici 
s vynálezem zvaným „Bobsleigh“ (boby). 
Ve stejnou dobu postavil také hostinský 
Adolph z horské chaty Kamínek v Horní 
Sklářské Porubě/Slezsko řiditelné saně, 
které nazval „boby“. Bobování se rychle 
rozšířilo a stalo se velmi populárním. 
Bobové dráhy vznikly v Horní Sklářské 
Obr. 230: Sáňkařské závody z  Horního 
Františkova k  hostinci „U  Modré hvězdy“ 
(„Zum blauen Stern“) v  Horní Rokytnici, 
únor 1912.
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Porubě (bobová dráha Zackenfall), v Karpaczi ve Slezsku a na české straně v Potočné u Polubného v Jizer-
ských horách.
Společně s Dr. Brünem se Dr. Walter Heinzel stal na mistrovství světa v bobování v roce 1933 ve Sklářské 
Porubě na jejich „HDW I“ vicemistrem světa v závodě dvojbobů. Tento pěkný úspěch byl mimořádným 
překvapením, za které obdrželi nový nádherný pohár z olovnatého křišťálu jako cenu zemského hejtmana 
Dolního Slezska. Ve stejné disciplíně startoval Dr. Heinzel v roce 1936 na zimních olympijských hrách 
v Garmisch-Partenkirchenu.
Konec
S anšlusem na podzim roku 1938 skončilo i období největšího rozkvětu Ski klubu a turnerského spolku. 
Nový režim postavil své vlastní sportovní oddíly a zvenčí se do obce společně s rivalitou národně socialis-
tických formací zanesly rozbroje, a to ke škodě všech. V těchto formacích a v nových sportovních oddílech 
se sice ještě hodně mluvilo o kamarádství, ve skutečnosti však neexistovalo. Nezbývalo nic jiného než tiše 
truchlit po starém, skutečném kamarádství lyžařů a cvičenců. 
Willi Schwanda a Erich Feiks
10.3.3 Tabule cti rokytnických mistrů v zimních sportech
Tento seznam, který dělá rokytnickým zimním sportovcům velkou čest, není bohužel kompletní a kromě 
toho zahrnuje jen vítěze na prvních třech místech. Zahrnuti jsou zde rovněž, pokud to bylo možné zjistit, 
mistři v lyžování po roce 1945 pocházející z Rokytnice nad Jizerou, o jejichž úspěších je referováno také 
na stranách 436–438.
Obr. 231: Franz Donth z Rokytna-Hohlstatt, jeden z velkých středoevropských běžců na lyžích ve dvacátých letech, 
na běžecké trati. Za povšimnutí stojí lyžařské hůlky, oděv a styl. Kolem roku 1930.
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Rok Jméno Místo Disciplína a mistrovství
1921 Endler Kurt 2. běh na lyžích na 50 km, Sklářská Poruba
1922 Endler Kurt 1. běh na lyžích na 50 km, Německé zimní hry, Garmisch-Partenkirchen
1923 Endler Kurt 2. severská kombinace, lyžařské mistrovství Německa, Braunlage/Harz
   3. severská kombinace, „Velké závody“, Arosa/Švýcarsko
1924 Endler Kurt 1. mistrovství ve Vysokých Tatrách
   1. skoky na lyžích, mezinárodní mistrovství, Hofgastein
   1. skoky na lyžích, mezinárodní mistrovství, Aussee
   1. skoky na lyžích, mezinárodní mistrovství, Semmering
 Donth Franz 1. mezinárodní běh na lyžích na 50 km, Sklářská Poruba
1925 Donth Franz 2. běh na lyžích na 18 km a
   1. běh na lyžích na 50 km, závody FIS, Janské Lázně
 Häckel Franz 2. běh na lyžích na 50 km, závody FIS, Janské Lázně
1925 Endler Kurt 1.  severská kombinace a vítěz „Zlaté lyže“, lyžařské mistrovství Německa  
a Rakouska, Kitzbühel
1927 Donth Franz 1. běh na lyžích na 50 km, lyžařské mistrovství ČSR, Harrachov
   2. běh na lyžích na 18 km a
   2.  běh na lyžích na 50 km, závody FIS, Cortina
1928 Donth Franz 1. mezinárodní běh na lyžích na 50 km, Sklářská Poruba
1929 Donth Franz 1. běh na lyžích na 50 km, lyžařské mistrovství ČSR, lázně Štrbské Pleso
1929 Donth Franz 1.  běh na lyžích na 18 km, mistrovství Německa, Klingental/Krušné hory
1930 Donth Franz 1. běh na lyžích na 18 km a
   1. běh na lyžích na 50 km, mistrovství HDW, Jablonec nad Nisou
1930 Donth Franz 1. běh na lyžích (věková skupina), Krkonošské výběrové závody, Rennerova bouda
 Häckel Franz 1. běh na lyžích, Krkonošské výběrové závody (1. skupina), Rennerova bouda
 Krupitschka Willi 3. sdružený běh na lyžích, skupina dorostenců, Jablonec nad Nisou
1931 Donth Franz 1. přespolní běh a
  1. běh na lyžích, mistrovství HDW (věková skupina), Janské Lázně
1933 Dr. Brüne a 2. mistrovství světa v bobování, závody na dvojbobu („HDW I“), Sklářská Poruba 
 Dr. Heinzel Walter 
1934 Burkert Friedel 2. Pamětní běh Adolfa Heinricha
1934 Weinertová Frieda 2. závody ve sjezdu na lyžích, Kotel
1935 Weinertová Frieda 1. závody ve sjezdu na lyžích, Kotel
1935 Burkert Friedel 1. slalom Paula Haaseho, Teichmulden
1936 Burkert Friedel 1. vánoční sjezd na lyžích, Tatry
1937 Sacher Robert 3. slalom Paula Haaseho, Teichmulden
1938 Sacher Robert 1. závody ve sjezdu na lyžích, Kotel
  1.  Sudetoněmecké lyžařské mistrovství, Harrachov-Nový Svět:
 Palme Heinrich 2. speciální skoky na lyžích
 Hartig Otto 2. běh na lyžích na 12 km
 Seidelová Else 2. sjezd na lyžích ženy (věková skupina)
 Burkert Friedl 1. sjezd na lyžích, mistrovství v Tatrách
  1. přespolní běh, mistrovství v Tatrách
  1. kombinace, mistrovství v Tatrách
  1. sjezd na lyžích, Kotelní jámy
  2. sjezd na lyžích, mistrovství HDW, Špindlerův Mlýn
1942 Palme Heinrich 1. skoky na lyžích (190 m), Planica/Jugoslávie
 Möchel Hermann 2. běh na lyžích na 5 km, mistrovství říšské mládeže, Špindlerův Mlýn
1945 Palme Heinrich 1. skoky na lyžích, Ebensee
1946 Palme Heinrich 1. skoky na lyžích, Schwarzach (zemské mistrovství)
1946 Palme Heinrich 1. skoky na lyžích, Tříkrálové závody
1947 Palme Heinrich 1. skoky na lyžích Rupertiwinkel, Reichenhall
  1. skoky na lyžích, (věková skupina) Werfen
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Obr. 232: Dva úspěšní zimní sportovci z Krkonoš! Starý mistr Kurt 
Endler (1897–1983) se svou dcerou Michaelou, jedenáctinásobnou 
mistryní Německa v  běhu na  lyžích (1961–1971, str. 436–437). 
Aschau im Chiemgau 1977.
1952 Möchel Hermann 1. běh na lyžích na 18 km, lyžařské mistrovství Německa, Braunlage
1953 Möchel Hermann 2. mezinárodní běh na lyžích na 15 km, Les Brasus/Švýcarsko
1954 Möchel Hermann 1. běh na lyžích na 15 km a
  1. běh na lyžích na 50 km a 
  1.  štafetový běh 4x10 km (Schwarzwaldská štafeta), lyžařské mistrovství Německa, 
Ruhpolding 
 Sacher Robert 1.  slalom, (věková skupina) mistrovství NDR v zimních sportech, 
Schmiedefeld-Rennsteig 
1955 Möchel Hermann 1. běh na lyžích na 15 km a
  1. běh na lyžích na 30 km a
  1.  běh na lyžích na 50 km, lyžařská mistrovství Německa, Neustadt a Neukirch 
( = Furtwangen)/Schwarzwald)
1956 Möchel Hermann 1.  štafetový běh 4x10 km (Schwarzwaldská štafeta), lyžařské mistrovství Spolkové 
republiky Německa, Isny/Allgäu
Willi Schwanda, Otto Lauer a Josef Krause
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Obr. 233: Zimní sporty v Rokytnici nad Jizerou dnes. Tlusté čáry = lyžařské vleky, čárkované čáry = sjezdovky, 
vytečkované čáry = lyžařské stopy. 
 Lysá hora  
(1 343 m n. m.)
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Kotel (1 434 m n. m.)
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Obr. 235: Modré hory, zelená údolí… Pohled z Bimmlbergu na Starý Svět v Dolní Rokytnici směrem k Lysé hoře 
a Kotli. Obě fotografie jsou z roku 1968.
Obr. 234: Rodné údolí – naše údolí, tehdy…
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11  Historie obce
11.1  Přehled důležitých událostí
1547–62 ...Založení sklářské hutě a obce Rokytnice.
1598 .........Založení konšelské knihy (pozemkové knihy).
1598 ......... Majitel panství Albrecht Gottfried Křinecký z Ronova nechává postavit první kostel.  
Obec a kostel jsou protestantské.
1599 .........Přemístění sklářské hutě do Rokytna.
1607 (?)  ....Založení první školy.
1618–48  ..Třicetiletá válka.
1624 ......... Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se stává novým majitelem panství.  
Nastává krátké období hospodářského rozmachu.
1630 .........V provozu je 16 dolů a jedna šmelcovna.
1646 ......... Ukončení hornické činnosti rozptýlenými Švédy (?).  
Následující roky se nesou ve znamení hladu a bídy.
1653 .........Začátek rekatolizace.
1675 .........Založení Františkova.
1680 .........Anna Františka Harantová a jezuitský kněz „obracejí“ obyvatele obce na katolickou víru.
1682 .........17. července: z důvodů víry prchá 200 rokytnických občanů do Horní Lužice.
1684 .........Návštěva královehradeckého biskupa v Rokytnici při příležitosti svěcení pramene Labe.
1701 .........Rokytnice se dostává do vlastnictví hrabat z Harrachu.
1705–09 ...Pivovarský spor v důsledku zvýšeného daňového zatížení obyvatel.
1720 .........Neúroda a velká drahota.
1724 .........Založení pivovaru.
1728 .........Založení knih úmrtí.
1753–59 ...Postavení nového farního kostela z kamene. 
1767 .........První škola v Horní Rokytnici.
1770–72 ...Velký hladomor a masové vymírání. Zřízení nouzového hřbitova.
1770 .........Číslování domů.
1774/75 ....Vznik rokytenských Dvoraček.
1775/76 ....Vzpoury proti vrchnosti.
1781 .........Zrušení nevolnictví císařem Josefem II.
1804/05 ....Neúroda a hladomor.
1810–13 ...Začátek prvních tkalcoven bavlny s dobrým výdělkem. 
1814–17  ..Neúroda a drahota.
1829 .........Nedostatek vody a větrné polomy.
1832 .........Epidemie cholery: 58 obětí.
1839 .........Vzpoura proti zavedení strojového předení.
1840–46 ...Výstavba horské silnice.
1844 .........S počtem 8 180 osob dosáhla obec svého nejvyššího počtu obyvatel.
1846 .........Otevření poštovního úřadu v Horní Rokytnici.
1850 ......... První svobodné volby starosty a obecních radních.  
Založení okresního soudu, berního úřadu a notářství.
1852 .........Povolení ke konání čtyř jarmarků.
1855 .........Neúspěšný pokus o obnovení hornické činnosti. Výstavba areálu Bergschloss.
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1856 .........Založení první textilní továrny Wilhelmem Riegerem ve Vilémově.
1859 ......... Slavnostní otevření Jizerské silnice Poniklá – Rokytnice.  
Společnosti Franz Haney a Adolf Prellogg zakládají textilní továrny.
1863 .........Založení telegrafního úřadu.
1864 .........Založení tržiště (náměstí).
1866 .........Ubytování v rámci prusko-rakouské války.
1867–71 ...Výstavba severní části Jizerské silnice.
1868 ......... Založení Spořitelního a záložního spolku  
(od roku 1921 Rokytnická obchodní a živnostenská banka).
1872 .........Zprovoznění poštovního úřadu v Dolní Rokytnici.
1873 ......... Otevření tkalcovské školy v domě č. 239 v Horní Rokytnici  
(od roku 1877 do roku 1884 ve „staré škole“/faře).
1875 ......... Slavnostní otevření novostavby chlapecké měšťanské školy v Dolní Rokytnici,  
do které byla v roce 1877 umístěna také obecná škola Dolní Rokytnice.
1877 .........Slavnostní otevření dvojtřídní školy ve Františkově.
1878 .........Založení školní zahrady a školního sportovního hřiště.
1881 .........Slavnostní otevření nové školní budovy v Horní Rokytnici.
1884 .........Uvedení novostavby Státní tkalcovské školy do provozu.
1884 .........Slavnostní otevření dívčí měšťanské školy v Dolní Rokytnici.
1886 .........Založení nového hřbitova.
1890 .........Renovace farního kostela.
1894 .........Postavení školní tělocvičny v Dolní Rokytnici.
1897 ......... Uvedení telefonního úřadu v Dolní Rokytnici do provozu.  
Otevření expozitury školy ve Vilémově. Katastrofální povodně.
1899 ......... 27. prosince: slavnostní otevření místní dráhy Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou.  
Zavedení pouličního osvětlení.
1900 .........Telefonní úřad v Horní Rokytnici.
1901 .........Nová silnice podél Huťského potoka v Horní Rokytnici.
1902/03  ...Postavení radnice.
1908 .........První domovské slavnosti a posvěcení pomníku obětem válek vedle radnice.
1909 .........Přístavba k obecné a měšťanské škole v Dolní Rokytnici.
1910 .........Uvedení elektrárny do provozu a vybudování nové továrny Haney.
1914 .........28. července: Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Začátek první světové války.
1915 .........V důsledku nedostatku surovin se rokytnický textilní průmysl téměř zastavil.
1915/16 ....Začátek hladu a bídy.
1916 ......... V rámci státního programu pro zřizování pracovních míst dochází ke stavbě „Hladové silnice“ 
z Dolní Rokytnice do Františkova. Kostelní zvony musí být odevzdány.
1918 ......... Listopad: konec první světové války.  
Obec truchlí pro 163 padlých ve válce a 33 pohřešovaných osob. 
1919 ......... 21. ledna: obsazení obce českým vojskem, propad hodnoty peněz, další uzavírání podniků,  
trvající bída.
1921 ......... Zestátnění velkostatku. Harrachovské lesy a polnosti včetně Dvoraček a Vosecké boudy jsou nyní 
české. V rámci počešťovací politiky dochází k trvalému přistěhovalectví českých úředníků a za-
městnanců společně s jejich rodinami.
1923/24 ....Zřizování českých tříd v Dolní Rokytnici, Horní Rokytnici, Františkově a Vilémově.  
1923 ......... Začátek hospodářského rozmachu dvacátých let. Turnerské hnutí a zimní sporty nabývají  
v životě obce stále většího významu. 
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1927 .........26. června: svěcení nově postaveného evangelického kostela.
1930 .........Začátek dopadů světové hospodářské krize.
1931 .........Rudolf Schmidt se stává sociálně demokratickým starostou (do května 1938).
1933 ......... Rostoucí nezaměstnanost a bída ve spojení se silným znevýhodněním německé národní skupiny 
vedou k zostření politických rozepří.
1935 ......... 19. května: senzační volební vítězství Sudetoněmecké strany, která získává i v Rokytnici nad Jizerou 
většinu hlasů.
1937 ......... 31. ledna: první uvedení hry „Rübezahls Einzug“ („Příchod Krakonoše“). Nezaměstnanost a zchud-
nutí obyvatelstva dosahují svého vrcholu. Edvard Beneš, který je od 9. listopadu 1935 úřadujícím pre-
zidentem, provozuje stále více jednostrannou českou národnostní politiku. Podporuje se výstavba 
opevnění hranic.
1938 ......... 21. května: s mobilizací, kterou vyvolal Beneš, se stává „sudetská krize“ akutní.
  22. května: v obecních volbách získává Sudetoněmecká strana 29 z 36 mandátů a Alfred Kasper je 
posledním německým starostou.
  13. září: všeobecná mobilizace. Mnoho rokytnických branců se vyhýbá české branné službě útěkem 
do lesů nebo do Velkoněmecké říše.
 20./21. září: Anglie a Francie vyzývají ČSR, aby postoupila sudetoněmecká území. 
 29. září: Mnichovská dohoda o podmínkách připojení území Sudet.
  8. října: do Rokytnice nad Jizerou vpochodovaly německé vojenské oddíly. S anšlusem začíná sjedno-
cení a povolání všech mužů povinných k vojenské službě. Židovské podniky, jejichž majitelé a jejich 
rodiny Rokytnici nad Jizerou opustili, jsou „arizovány“.
  20. listopadu: v rámci vymezení hranic je Rokytnice nad Jizerou a dalších 16 čistě českých obcí 
připojeno k zemskému okresu Vrchlabí.
1939 .........  Všechny zastavené továrny opět pracují, brzy panuje nedostatek pracovních sil. Cestovní ruch na-
bývá na síle. Konání církevních akcí je reglementováno a šikanováno.
  15. března: obsazení „zbytkového Česka“ a přeměna na Protektorát Čechy a Morava jsou z velké 
části vnímány s nedobrými pocity. 
 1. září: začátek druhé světové války.
1940/41 ....  Zbrojní výroba se otáčí na plné otáčky. V obci funguje několik říšskoněmeckých firem, mimo jiné 
odštěpný závod firmy Siemens, který nechává vybudovat vlastní sídliště pro dělníky (Nový Berlín).
1941 .........  22. června: s válečným tažením do Ruska roste skokově počet obětí války. Na konci druhé světové 
války oplakává obec minimálně 281 padlých a pohřešovaných.
1941/42 .... Velmi tuhá zima s vydatnými sněhovými srážkami.
1943 ......... 31. ledna: kapitulace 6. armády u Stalingradu. Mezi obětmi jsou i občané z Rokytnice. 
1945 ......... Polovina ledna: slezské kolony uprchlíků dosáhly do naší obce.
 30. dubna: sebevražda Hitlera.
  9. května: podepsání německé celkové kapitulace. Ruské oddíly a české „revoluční gardy“ obsazují 
Rokytnici nad Jizerou. Začíná strašlivé pomstychtivé tažení proti Němcům: krádeže, hanobení, tý-
rání, uvěznění a vraždy ovládají veškeré dění. Mnoho občanů obce končí dobrovolně své životy. 
Obětmi je minimálně 41 lidí, od dětí až po starce. Jen sám Bůh zná všechna místa, kde byli zakopáni!
  20. června: začátek „divokého“ vyhnání. Stovky občanů obce byly během několika hodin vyhnány 
z domů a dvorů, nacpány do otevřených vagónů a na saské hranici ponechány svému osudu. Ostatní 
jsou posláni do pracovních táborů k nuceným pracím. 
1946 ......... 17. dubna: začátek „řízených“ vyhošťovacích transportů do sovětské a americké okupační zóny.
 22. října: poslední z těchto transportů odváží občany Rokytnice do Dolního Bavorska.
Georg Gira
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11.2  Od založení do roku 1799 
11.2.1 Rokytnice nad Jizerou a Jilemnice
Rokytnice nad Jizerou byla založena jako sklářská osada mezi lety 1547 a 1562 tehdejším majitelem pan-
ství Jilemnice Arnoštem z Újezdce a Kunic. V údolí Huťského potoka žilo pravděpodobně několik uhlířů 
a dřevorubců již dříve a jejich obydlí byla později zničena nebo opuštěna.
Historie obce úzce souvisí s historií panství Jilemnice, ke kterému Rokytnice patřila až do roku 1848. Toto 
panství vzniklo v roce 1492, kdy si Hynek a Henning z Valdštejna rozdělili panství Štěpanice (Elsner 1893, 
str. 60; Donth & Donth 1971, str. 15, 52–63). Hynek z Valdštejna, majitel nového panství Jilemnice, však 
panství již mezi lety 1513 a 1522 prodal Arnoštovi z Újezdce a Kunic nebo jeho otci.
Pro vybudování sklářské huti najal Arnošt z Újezdce skláře ze Saska. Ti postavili v blízkosti ústí Huťského 
potoka do Jizery první rokytnickou sklářskou huť, která byla poprvé písemně zmíněna v roce 1562 (do-
klady jsou uvedeny v Müllerovi 1939, str. 35). Suroviny potřebné k výrobě skla se nacházely v okolí. Kře-
menný písek se bral z Jizery, vápenec z blízkého vrchu a potaš se získával z dřevěného popela. Vodní sílu 
pro stoupy k drcení surovin a k provozu dmýchadel poskytoval Huťský potok. První osadníci se pravděpo-
dobně usadili v blízkosti pozdějšího domu č. 78. Velká spotřeba dřeva byla asi jedním z hlavních problémů 
tehdejší výroby skla, a tak byla sklářská huť již v roce 1590 přemístěna do Rokytna. Sklářský statek v Dolní 
Rokytnici byl přeměněn na selskou usedlost, lidově nazývanou jako selská huť. Podle zrušené sklářské 
hutě získal svůj název také místní potok; nejprve byl nazýván Huťskou vodou, později Huťským potokem 
(Elsner 1893, str. 111/112).
11.2.2 Konšelská kniha z roku 1598
Vymýcené plochy se mohly využít jako zemědělská půda. V roce 1598 zde existovalo již 37 selských used-
lostí, které jsou uvedeny v konšelské knize obce Rokytnice, což je pozemková a soudní kniha, která se 
začala psát 17. července 1598 a kterou obci povolil tehdejší majitel panství Jilemnice Albrecht Gottfried 
Křinecký z Ronova. V této zachovalé konšelské knize24 jsou zapsány všechny smlouvy o koupi nebo směně 
pozemků a domů, ale také platby dluhů a nařízení konšelského soudu. S nařízením, které ukládalo vedení 
konšelské knihy, byla obci udělena také vlastní nižší soudní pravomoc, tudíž mohly být soudní záležitosti 
týkající se vesnického života řešeny přímo v místě. Občas přijížděl vyšší správní úředník z Jilemnice, aby 
zkontroloval práci konšelského soudu.
Podle konšelské knihy byl Thommaß Michel starší prvním místním soudcem. Byl nazýván jako „primas“ 
a současně byl i představeným obce. Po jeho boku stáli Johann Eichler starší, Bartolomäus John, Martin 
John starší a Martin Pohl jako starší porotci a Georg Heydrich, Matthias Neumann, Jakob Pfeifer a Kaspar 
Seydel jako mladší porotci. Tento konšelský soud byl v podstatě prvním obecním zastupitelstvem Rokyt-
nice s devíti členy. 
Osídlení
Povídalo se, že v Čechách je ještě volná země k vyklučení; sice ne na výnosné půdě ve vnitrozemí, ale v ho-
rách. V neosídlených lesích byly prý nalezeny stříbrné rudy, v lesích žije mnoho divoké zvěře a pro skláře 
je k dispozici dostatek dřeva. Posel jednoho českého hraběte putoval po horských městech v Krušných 
horách, přes Míšeň, Drážďany a vesnice v Lužici a všude toto oznamoval. Také povídal, že jeho pán, hrabě 
z Jilemnice, by osadníky podpořil ve všem, co by potřebovali. 
V saských obcích bylo již těsno, rodiny měly málo chleba, zato hodně dětí. Panovala bída: hlad, požáry 
a epidemie nebraly konce, doly se zavíraly, protože rudné žíly byly vyčerpané, sklářské hutě musely po-
třebné dřevěné uhlí dovážet zdaleka, protože lesy byly zčásti již vykácené. Také sklářský mistr Schier 
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slyšel toto poselství; důkladně vyslechl posla a k tomuto rozhovoru přizval i svého syna Kaspara. „Pojď se 
mnou do Čech, prohlédni si pořádně toto údolí, zda je pro tebe a ostatní vhodné k usídlení, neboť pro tebe 
a tvé lidi nebude v našem kraji místo pořád!“ Po třech měsících byl Kaspar zase zpátky. Prý je tam dostatek 
lesů, ideálních pro výrobu skla, ale byly by to prý tvrdé roky, než by se v lesích dalo vydělávat na živobytí.
K hraběti do Jilemnice odešlo poselství, že se během několika týdnů vydá na cestu do Krkonoš průvod 
zhruba stovky lidí. Vše muselo být řádně promyšleno. Bylo třeba nalézt řemeslníky a skláře, opatřit ná-
stroje ke kácení stromů, stavbě domů a k výrobě skla a nakoupit osivo pro příští rok. Dobytek a kozy se 
vybíraly podle toho, zda dalekou cestu překonají, a soumaři a vozy byli zapotřebí k přepravě nejnutnějšího 
domácího nářadí a náčiní. Muži nemohli a nechtěli zanechat své ženy v Sasku, neboť i ony byly potřeba. 
Kdo jiný by se postaral o zásobování potravinami nebo o dobytek? Pro mnohé byla tato odvážná a riskantní 
akce jistě těžkým rozhodnutím, neboť i děti se musely vzít s sebou. Nakonec ale vyhrál průkopnický duch 
a vůle objevit vlastními silami a řemeslným umem novou zemi a zajistit si tak do budoucna bezpečnou 
obživu. A tak nastal okamžik, kdy se pozoruhodný průvod vydal na cestu směrem na východ. 
V noci se spalo na krajích cest a několik kousků domácího nářadí a náčiní se muselo vyměnit za stravu. 
V několika vesnicích, kterými procházeli, byli proklínáni jako toulavý národ, ale jinde mohly ženy a děti 
přenocovat ve stodolách. Někteří ztratili odvahu již na začátku obtížné cesty a vrátili se zpátky; na druhou 
stranu se k průvodu přidávali cizí lidé, protože v záměru osadníků spatřovali lákavé dobrodružství. Mohli 
se přidat, pokud slíbili, že v cíli přidají pilně ruku k dílu.
Konečně průvod doputoval do údolí Jizery. Neprodleně se musely postavit provizorní přístřešky jak pro 
lidi, tak pro zvířata, které měly sloužit jako ochrana před nevlídností počasí. Trvalo několik dní, než se 
dostavil správce hraběte, aby si promluvil o osidlování údolí. Bylo dohodnuto, že Kaspar Schier má vzít 
Obr. 236: Domov zrozený z divokých kořenů! Asi takto to mohlo vypadat v údolí Huťského potoka kolem roku 
1550, kdy sem přišli naši předkové, kteří museli přeměnit krajinu na ornou půdu. Divočina u horního Kozelského 
potoka, květen 1964.
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osídlování do vlastních rukou. Důlní měřič Lincke, který předtím vyměřoval důlní štoly, byl společně 
s několika dalšími lidmi vyslán, aby prozkoumal údolí a založil jeho mapu. Schier hledal vhodné místo 
pro sklářskou huť; potřeboval potok, který by poháněl nejen kladivo k drcení surovin, ale také mlýn. 
Ostatní muži museli kácet stromy, protože před nástupem zimy bylo zapotřebí několik pevných domů. 
Suché větve sloužily jako palivové dříví. Ženy vytrhávaly pahýly kořenů, okopávaly volné plochy a vy-
tvářely tak mezi kameny a skálami první políčka nové osady. Děti musely sbírat jahody a houby, neboť 
přinesené potraviny byly téměř spotřebované a o hraběti, který chtěl v začátcích pomoci dodávkami 
zásob, nebylo vidu ani slechu.
Až nakonec jednoho podzimního dne přijel správce na koni a oznamoval příjezd hraběte. Jeho první 
otázkou bylo, kde stojí sklářská huť. Schier ukázal na první domky a vymýcené plochy a byl toho názoru, 
že lidé musí nejprve překonat zimu, jinak by se ani žádná sklářská huť nemusela stavět. Hrabě byl mrzutý, 
vždyť nechal povolat skláře, dřevorubce měl sám. Po delším vyjednávání bylo dohodnuto, že sklářská huť 
dodá první sklo v příštím roce a že panství zato poskytne obilí a řepu na první zimu. 
A zima byla tvrdá. Pro lidi bylo málo jídla; dobytku se nedostávalo krmivo. Ohně musely hořet ve dne 
v noci, aby nikdo neumrzl. Stěsnaný byl život v obydlích a někteří příchozí, zejména malé děti, první zimu 
nepřestáli. Zajíce, srnky a ptáky chytali do ok a do pastí, aby nezemřeli hlady. O jasných zimních nocích 
bylo slyšet vytí vlků, kteří větřili dobytek. Každý den museli všichni, kteří toho byli schopni, pracovat v lese 
a také byl zprovozněn první milíř.
Konečně se dny začaly prodlužovat a slunce sílit. Na severní straně údolí tál sníh mnohem dříve než 
na jižní straně. Od tohoto jara tak byly tyto strany nazývány jako Letní Strana a Zimní Strana. Mezitím 
bylo nalezeno vhodné místo pro sklářskou huť; kousek před místem, kde Huťský potok ústil do Jizery, 
bylo údolí trochu rovinnější, vápenec se vyskytoval v okolí a křemenný písek se mohl brát z Jizery. Dřevo 
se na staveniště přineslo z obou údolních stran a během několika týdnů byla stavba sklářské hutě hotová, 
jednalo se o jednoduchou kruhovou stavbu, sestavenou převážně z kmenů stromů. Schier měl zpočátku 
problémy s pecemi a se sklářskou tavicí pánví, a tak požádal o pomoc otce, který nejenže vyhledal potřebný 
materiál, ale provedl i příslušné pokusné tavení.
Spotřebovalo se velké množství dřevěného uhlí, dokud neměla pánev správnou teplotu a dokud se sklář-
ské suroviny nesmíchaly v tuhou skelnou taveninu. Zprvu se vyráběly jednoduché skleněné nádoby a malé 
okenní tabulky. Sklo bylo ještě kalné a smíchané se vzduchovými bublinkami a cizími látkami. Ale když se 
vodní kolo a stoupa u Huťského potoka uvedly do provozu, byly suroviny jemně nadrceny a několik žen 
a dětí muselo pečlivě vytřídit každé špatné zrnko materiálu. Nově vyrobené sklo bylo čiré a průhledné, 
a dokonce bylo možné vyrábět červené, zelené a modré druhy skla. Hrabě byl nyní spokojen a myslel 
na daně, které chtěl v budoucnu vybírat. Prodejem skla se mohly zaplatit naléhavé potřeby.
Zprávy o úspěchu založení obce se rychle rozšířily, a tak přišlo mnoho dalších přistěhovalců. Polní plochy 
se zvětšily, vybudovaly se cesty, aby mohl být materiál pro sklářskou huť lépe dopravován. Důlní měřič 
Lincke vyznačil jednotlivá políčka, aby již skončily spory mezi sedláky o hranice. Jeho zaměření lze čás-
tečně rozpoznat ještě dnes. Mezitím objevili přistěhovalí horníci rudné žíly, které dobývali pomocí malých 
povrchových dolů v naději, že narazí na bohatý výskyt stříbrné rudy. 
Během několika desetiletí bylo osídleno celé rokytnické údolí od ústí Huťského potoka až do Rokytna: 
nejprve nepříliš strmé svahy, později i vlhké údolí, když byl Huťský potok olemován zdmi a jeho síla 
pracovala v pilách a mlýnech.
Tak to asi tenkrát bylo, když přišli osadníci se jmény jako Schier, Gebert, Schmidt, Pfeifer, Hartig, Donth25 
a další do rokytnického údolí a budovali zde svůj nový domov. 
Wolfgang Kutschera
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11.2.3 Stavba prvního kostela
Albrecht Gottfried Křinecký z Ronova schválil dne 17. července 1598 také stavbu vlastního kostela, který 
byl určen pro protestanty (?). Obyvatelstvo obce se v té době hlásilo téměř bez výjimky k nové víře. Jednalo 
se o jednoduchou dřevěnou stavbu, která neměla žádnou vlastní věž. Místo pro kostel a hřbitov koupila 
obec od Jacoba Pfeifera ještě v roce 1598. Chrám boží měl být původně postaven na Kostelním vrchu. 
Většina obyvatelstva se však přimlouvala ke stavbě na místě, kde se i dnes nachází farní kostel. Podle jedné 
pověsti prý andělé „nanosili v noci stavební kameny z Kostelního vrchu na místo“, kde dnes stojí kostel 
(Elsner 1893, str. 114).
V konšelské knize je sice zmiňován kostel „katolických křesťanů“, avšak již Elsner podává zprávu o tom, 
že oba první duchovní pastýři z Rokytnice byli protestantskými pastory. To je věrohodné, neboť s jistotou 
byla většina saských sklářů, kteří založili Rokytnici, protestantského vyznání. Saské kurfiřství bylo již 
několik let po říšském sněmu ve Wormsu (1521) protestantským územím. Další silný příliv protestantů 
do rokytnického údolí (a do dalších údolí na české straně Krkonoš) nastal během třicetileté války s přistě-
hováním horníků.26
Jméno prvního pastora se nedochovalo. Druhý pastor se jmenoval Christoph Bienert. Byl to vážený stařec 
pocházející ze Slezska, který bydlel na faře na Luteránském vrchu na severním svahu Stráže. Toto jméno 
souvisí s protestantskou farou a s příslušnou velkou farností (Möhwald & Müller 1921, str. 16), která se 
rozprostírala od Huťského potoka přes Stráž až po Končiny u Buřan. Jelikož se pastor Bienert obával dlouhé 
cesty od fary ke kostelu, vyměnil farní usedlost v roce 1640 s Georgem Pfeifferem za podobnou hospodářskou 
usedlost, která se nacházela v bezprostřední blízkosti kostela severním směrem (Elsner 1893, str. 114/115).
11.2.4 Rokytnice během třicetileté války
V konšelské knize z roku 1598 je až do roku 1618 uváděno 
42 starých rokytnických rodů (Donth 1988, str.  8). V těchto 
letech mohlo obyvatelstvo čítat 50 až 60 rodin nebo zhruba 
400 osob. 
V roce 1618 začala pražskou defenestrací třicetiletá válka. 
Valdštejn, který byl v roce 1625 povýšen na vévodu frý-
dlantského, koupil 26. února 1624 také panství Jilemnice, 
ponechal ho však až do zaplacení (ke kterému nikdy nedo-
šlo) v držení prodávajících, kterými byly Kateřina Křinecká 
z Ronova a její dcery. Valdštejnovy snahy o pozvednutí 
ekonomiky jeho vévodství zahrnovaly i podporu hornictví. 
V důsledku války vznikla velká potřeba surovin pro vyzbro-
jení vojsk, zejména se jednalo o železo, měď, olovo a cín, ale 
také o stříbro pro ražení mincí. Na podzim roku 1625 byla 
i v rokytnickém údolí zahájena těžba stříbrných a měděných 
rud v hlavním dole „Darované štěstí“ („Beschert Glück“) 
a v řadě dalších dolů a štol (viz str. 146 a násl.). Ruda byla v Horní Rokytnici od roku 1630 hutnicky zpra-
covávána ve šmelcovně u Huťského potoka. Stoupy byly poháněny vodní silou. Pro obstarání všech těchto 
prací nechal Valdštejn najmout havíře a horníky, zejména ze saského Krušnohoří. Ti získali ubytování 
a místo k usídlení a směli svobodně praktikovat své náboženství, jelikož byli většinou protestantského 
vyznání. Lze odhadnout, že v roce 1630 pracovalo v 16 štolách zhruba 50 havířů. I přes hornické činnosti, 
Obr. 237: Albrecht Václav Eusebius z Valdštej-
na (1583–1634), vévoda frýdlantský.
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které byly pro provozovatele ztrátové, byly tyto roky pro Rokytnici a její obyvatele časem blahobytu, byť 
velmi krátkým. Obec vděčí této době za odlití velkého kostelního zvonu v roce 1638.
Po zavraždění Valdštejna (1634) a konfiskaci jeho statků nastal rychle úpadek. V roce 1636 bylo sice v pro-
vozu ještě několik dolů, ale jen důl „Darované štěstí“ poskytoval rudu, kterou bylo možné zpracovávat. 
Tehdejší hornictví měly v roce 1646 ukončit „rozptýlené skupiny“ Švédů. Povídalo se, že Švédové „nahnali 
havíře, kteří se snažili před nimi uprchnout, do štol a šachet, které pak podpálili a havíři zemřeli bídnou smrtí“ 
(Elsner 1893, str. 121).27
V roce 1645, tři roky před koncem třicetileté války, zahájila švédská vojska v Čechách ofenzívu a u Jankova 
(jižně od Prahy) zničila císařskou armádu. Následně táhla dál zemí a jejich tažení bylo spojeno s plun-
drováním, zapalováním a zabíjením. Také Rokytnice nad Jizerou a její široké okolí nezůstaly ušetřeny. 
V roce 1646 pronikly švédské vojenské tlupy pod vrchním velením pověstného generála Banéra do jižních 
Krkonoš, kde zplundrovaly a zpustošily četné obce. Tenkrát byla Jilemnice až na jeden jediný dům zcela 
vypálena. Stejně zle řádily nájezdné sbory říšské armády pod velením Montecuculiho. Sebraly nejen po-
slední koně, krávy a telata, ale také osivové obilí a „vůbec veškeré předměty, které se nacházely v domech, 
i když jejich hodnota byla nízká“ (Elsner 1893, str. 62).
Když v roce 1648 nastal konečně dlouho očekávaný mír, byl zničen i blahobyt v Čechách. Města a vesnice 
byly v troskách; ze zhruba 1,7 milionů obyvatel se 0,93 milionu lidí stalo obětí násilí, epidemií a hladu. 
V roce 1605 bylo v Čechách 151 000 obhospodařovaných selských usedlostí, v roce 1648 bylo více než 
100 000 „pustých“. Na polích bujel plevel a rostlo houští, zbývající sedláci neměli žádné pluhy, žádná 
tažná zvířata ani žádné osivo. Obchod, řemesla a průmysl byly zruinovány. 
Obr. 238: Přehledná mapa Frýdlantského vévodství
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Také v Rokytnici nad Jizerou byla odvětví zemědělství, hornictví a sklářského průmyslu „zcela zničena“. 
Jaká tenkrát panovala chudoba, je patrné z toho, že bylo do konšelské knihy zapisováno „vlastnictví polo-
viny třešňového stromu, dokonce i vlastnictví jedné slepice“ (Elsner 1893, str. 121). Ještě v roce 1654 bylo 
19 z 81 statků „pustých“ a opuštěných. Na druhé straně se během prvních válečných let usadilo v obci 16 ro-
din, převážně se nejspíš jednalo o rodiny horníků. Ze soupisu poddaných panství Jilemnice z roku 1651 
Donth (v tisku) vypočítal, že obyvatelstvo čítalo 390 osob. V berní rule z roku 1654 je uváděno 62 obydle-
ných domů. Vychází-li se z průměrného počtu sedmi obyvatel na jeden dům, který byl v 18. století stále 
znovu uváděn, pak se dojde k celkovému číslu 434 obyvatel. V Rokytnici nad Jizerou bylo po třicetileté 
válce zhruba stejně tolik obyvatel jako předtím. 
11.2.5 Rekatolizace
I přes velkou bídu a zničenou ekonomiku po třicetileté válce vykazuje berní rula z roku 165428 tento stav 
řemeslníků: jeden sklářský mistr a dva tovaryši, jeden obchodník s plátnem, čtyři tkalci, tři pekaři, dva 
ševci, jeden krejčí, jeden kovář a jeden tesař.
V prvních desetiletích po třicetileté válce se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo mnoho nových rodin. 
Objevuje se řada nových příjmení, která jsou uvedena v urbáři z roku 1688. Mezi nimi je i několik příjmení 
českého původu. 
V urbáři je uvedeno 155 statků: 84 rolníků a sedláků, 18 baráčníků, 11 drobných rolníků, 27 polorolníků 
a tři hostince, pět mlýnů, jedna pila, jedna cihelna, dvě vápenky, jedno řešetářství, jedna sklářská huť 
a jeden mlýn s brusírnou skla.
Konšelský soud, který byl nově jmenován v roce 1663, sestával již z 18 osob. „Primasem“ nebo předsedou 
byl Heinrich Langhammer. Jemu podřízeni byli Martin John jako soudce v Dolní Rokytnici a Albrecht 
Schmid jako soudce pro Horní Rokytnici a Rokytno. Členy grémia byli kromě toho tři starší porotci, osm 
mladších porotců a čtyři obecní konšelé.
Od roku 1650 dochází intenzivněji k protireformaci – katolické reformaci a rekatolizaci protestantských 
území. K těmto územím patřily také české Krkonoše s podhůřím. V Rokytnici nad Jizerou nevyznával 
katolickou víru již po desetiletí nikdo. K tomu se v soupisu poddaných z roku 1651 píše: „Co se však 
týče lidí v zadních horách a v Jablonci, pro ně existuje doposud málo křesťanské naděje. Sice jsou ka-
ždodenně napomínáni panem farářem i představeným a za pomocí ostatních, což však zatím nemělo 
velkého účinku“ (citace z Dontha & Dontha 1974, str. 180). Panovaly snahy o nucené znovuobrácení 
obyvatelstva na starou víru. Přitom se používaly lsti a násilí a obyvatelům bylo způsobeno velké utrpení. 
Postupy v těchto letech shrnul Donth (v tisku) na základě řady starších publikací. Z jeho výkladu jsme 
vycházeli i v dalším popisu událostí. 
Již v letech 1653 až 1658 působili augustiniánský kněz Augustin Harant a kolem roku 1660 jezuitský kněz 
Johannes Ecker jako misionáři v jižní části Krkonoš, avšak jen s malým úspěchem.29 Až jezuitskému knězi 
Casperu Dirigovi (Tyrigovi) se v roce 1679 podařilo zavést v Rokytnici opět katolicismus. V jeho misijní 
horlivosti byl aktivně podporován hraběnkou Annou Františkou Harantovou30, která od roku 1675 vedla 
panství Jilemnice jako poručnice svého syna Františka Pavla.
Kněz Dirig četl dne 20. září 1679, při slavnosti patrona rokytnického kostela sv. Michaela, svou první 
svatou mši v obci. Kromě něho a varhaníka byl v kostele jen jeden služebník. Aby získal důvěru lidí, navště-
voval je v jejich domovech, a když se s nimi potkal, přívětivě je oslovil. Aby opět zvýšil návštěvnost kostela, 
vedl útěšná kázání, na která byl lid ze své luteránské víry zvyklý. 
V této době se řada rokytnických mužů, které vedl důlní dozorce Hanß Riedel, pokusila bez souhlasu 
paní panství o opětovné zahájení těžby stříbrné rudy ve štole St. Johannes. Strůjci tohoto spiknutí byli 
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za to v Jilemnici vsazeni do želez: „... na více než půl roku vhozeni do vězení, se špatným zacházením, 
a navíc s uložením velké peněžité pokuty. Já (Hanß Riedel) jsem ležel ve vězení 29 týdnů, nemohl jsem 
stát ani sedět, mohl jsem jen ležet, dokud jsem já a všichni ostatní nepřísahali, že nebudeme pomýšlet již 
na žádné důlní dílo“ (Donth & Donth 1974, str. 534). Ostatní zúčastnění se ze strachu ze žaláře a z trestu 
dlouhé týdny ukrývali v lesích. Kněz Dirig obdržel od paní panství příslib, že bude uprchlíkům trest žaláře 
prominut, pokud vrchnost odprosí za svou vzpouru na kolenou. Nejprve s touto podmínkou souhlasilo asi 
dvacet uprchlíků, později, když se o tom dozvěděli, se přidali i všichni ostatní, kteří se ještě ukrývali. Kněz 
Dirig byl nyní toho názoru, že nastal den, kdy obrátí na katolickou víru celou vesnici najednou. Za tímto 
účelem se důkladně poradil s paní panství. 
Obrácení na katolickou víru započalo 18. února 1680, v neděli předpostní doby. Sama majitelka panství 
dlela v Rokytnici a kněz Dirig k ní přivedl všechny vesničany, aby jí ústně přislíbili veškerou věrnost a po-
slušnost. Hraběnka všechny přívětivě přijala a prominula jim jejich vzpouru s napomenutím, aby se již 
nenechali přemlouvat. Měli se opět dostavit následující den a odpovědět jí na tři otázky, které jim hned 
položila: Koho považují za strůjce vzpoury a nedovolené těžby? Kolik těžba každému přinesla? Kdo kaž-
dého jednotlivě k tomu navedl? Vesničané byli spokojeni, že jim byly otázky oznámeny předem, neboť tak 
se mohli přes noc dohodnout na jednotné odpovědi, aby jeden neprozradil druhého. 
Vlastní účel tohoto postupu zůstal všem skrytý a nikdo z vesničanů netušil, že mají být obráceni na kato-
lickou víru, protože o víře nepadla žádná zmínka. Následující den přišli všichni k domu Paula Preyslera 
či Preisslera, císařského berního prefekta (Císařského a královského Veličenstva pohraniční výběrčí daní 
a sklářský mistr v Rokytnici; str. 183), kde tenkrát hraběnka bydlela. Hraběnka seděla za stolem, stejně tak 
i kněz Dirig a Paul Preysler, který vedl zápis do protokolu.
Nejprve byl vyvolán obecní představitel, kterému byly přečteny tři otázky. Preysler odpovědi zapsal. Pak 
musel obecní představitel složit přísahu věrnosti a po něm i všichni ostatní. Nato hraběnka po všech 
požadovala, aby se na znamení, že budou složenou přísahu také dodržovat, u kněze vyzpovídali a další 
den šli k přijímání. Jeden za druhým byl volán do domu a nebyl propuštěn, dokud toto neslíbil. Někteří 
prosili o odklad, avšak hned byli odkázáni na kněze, aby rozptýlil jejich pochybnosti o víře nebo obavy. 
Jiní byli zase ochotni stát se katolíky, avšak prosili, aby je již nenechávali bez duchovního, jinak by se 
brzy vrátily zase staré poměry. Zhruba 180 mužů, většina z nich ženatých, a některé děti horníků se staly 
katolíky. Jako výpomoc přišel kněz Nikolaus Milotzky z Jilemnice a oba duchovní poslouchali zpovědi až 
do jedenácté hodiny večer. I hraběnka samotná zůstala u lidí, zpívala a modlila se s nimi a povzbuzovala 
ostýchavce. Dokonce se zřekla večeře. 
Druhý den časně zrána přišli všichni, s výjimkou žen, k bytu hraběnky, jak jim bylo přikázáno. Hraběnka je 
seřadila do dvojic a sama je vedla do kostela. Zde přednesl kněz Dirig nejprve proslov, poté přečetl svatou 
mši. Po přijímání následoval opět krátký proslov. Hraběnka pak všechny pozvala na snídani. Objednala 
i hudebníky a získala tak všechny, kteří byli ještě ustrašení a bázliví. 
Následující dny byly věnovány nápravě žen. Mnohé byly sklíčené, protože jejich mužové strádali ještě 
v žaláři. Avšak kněz Dirig znal chování žen: jedna se řídí podle druhé a následuje velký houf. Proto šel 
časně zrána na jeden konec vsi, shromáždil kolem sebe několik žen, o kterých věděl, že ho budou následo-
vat, a šel s nimi skrz celou osadu. Ze všech stran nyní přicházely ostatní ženy a připojovaly se k průvodu, 
protože se obávaly, že by později byly nuceny jít do kostela samy.
Samozřejmě ještě nějaké ženy zbývaly, které bylo třeba získat jiným způsobem. Hraběnka samotná byla 
neúnavná. I přesto, že panovala zima, zůstávala všechny tyto dny pět až šest hodin v kostele, často až 
do pozdního večera, domlouvala a radila ženám a připravovala je na svatou zpověď, zatímco páter Dirig 
a kněz Milotzky poslouchali zpovědi. Další týden byli na řadě muži a ženy z „lepších“ rodin, v následu-
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jících dnech následovali synové, dcery a služebnictvo, jakož i zbývající obyvatelstvo. Tak to trvalo šest 
týdnů. Některý den přišlo ke zpovědi 20 lidí, jindy 15, a to v závislosti na místě, času a poměrech. 
V létě vedl kněz Dirig o nedělích odpoledne výuku katechismu.31 Časem nadchnul pro „novou“ víru zejména 
děti a mládež, jejichž horlivost pak působila i na dospělé. Zřekli se obyvatelé Rokytnice nad Jizerou, kteří 
po několik generací pevně vyznávali protestantskou víru, „luteránství“ i ve svých srdcích? Nesklonili se 
jen před nátlakem a donucením?
11.2.6 Útěk rokytnických protestantů
Majitelka panství nechtěla v září 1679, kdy se jí byl kněz Dirig představit před začátkem své činnosti 
v Rokytnici, o příliš rychlém a energickém šíření křesťanství nic slyšet, protože se obávala, že by část jejích 
poddaných uprchla přes blízké hranice do Lužic nebo do Slezska. Měla mít pravdu.
Kněz Dirig odcestoval krátce před Velikonocemi v roce 1680 do Prahy, aby pro vůdce vzpurných hor-
níků, kteří byli ještě vězněni v Jilemnici, poprosil o milost. Mezi nimi se nacházel také Nathaniel Müller, 
dřívější místní rychtář a obecní představený. Müller se o této cestě doslechl, avšak obával se, že kněz 
bude chtít prosadit, aby byli vězni dopraveni do Prahy do ještě přísnějšího vězení. Den před Květnou 
nedělí v roce 1680, kdy kněz Dirig navštívil a utěšoval všechny vězně, Müller z jilemnického zámeckého 
vězení uprchl. Utekl přes hranice do okolí Schwarzbächelu (dnes Czerniawa Zdrój v Horní Lužici) a nalezl 
útočiště v Gebhardsdorfu (dnes Giebułtów) na statku Christopha von Ichtritz.32
Nato se jilemnický vyšší správní úředník vydal se dvěma vyslanci k Christophovi von Ichtritz a jménem 
své paní požadoval vydání Müllera. Von Ichtritz to odepřel s odůvodněním, že jeho chráněnec vyznává 
protestantskou víru.
Zatímco se majitelka panství dále snažila o vydání Müllera, navázali obyvatelé Rokytnice s Müllerem 
kontakt, jelikož se mnozí vážně zaobírali myšlenkou, že svou rodnou hroudu trvale opustí, aby v Lužici 
našli nový domov. 15. července 1682 přišel Nathaniel Müller do Rokytnice se zástupem poddaných 
Ichtritze, kteří „byli ozbrojeni motykami, sekerami a puškami“ (Elsner 1893, str. 115) a pomohl zhruba 
200 osobám uprchnout s veškerým movitým majetkem a s 300 kusy dobytka, mezi nimiž byl i panský do-
bytek, do Horní Lužice. Po nich následovalo v dalších letech ještě několik rodin (celkem kolem 30 osob). 
Majitelka panství poprosila v létě roku 1682 královské místodržitelství v Praze, aby císař Leopold I. 
požádal saského kurfiřta o vydání a přivedení těchto poddaných zpět a o nápravu škody způsobenou 
von Ichtritzem.33
Již 14. září 1682 napsal císař v tomto smyslu saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu III., přičemž odkazoval na er-
bovní dohodu z roku 1587, v které bylo dohodnuto, že uprchlí poddaní nebudou v Sasku trpěni. Kurfiřt 
proto 2. října 1682 nařídil odsunout uprchlé rokytnické obyvatele do jejich vlasti. Výsledek těchto snah je 
patrný ze jmenných seznamů rokytnického faráře z roku 1708: z poddaných uprchlých „do luteránského 
Saska kvůli nově uvaleným robotnickým povinnostem od roku 1682 až do letošního roku 1708, tzn. během 
26 let“ bylo „s vynaložením velkých výdajů“ přivedeno zpět 121 poddaných, z toho 91 ze seznamu z roku 
1682, a 115 poddaných zůstalo v „luteránství“ v Sasku (Donth & Donth 1974, str. 463–465).
11.2.7 Svěcení pramene Labe v roce 1684
Rekatolizace Krkonoš byla zakončena návštěvou královéhradeckého biskupa v Rokytnici nad Jizerou, od-
kud se se svou družinou vydal k prameni Labe. Duchovní, biskup Jan František Kryštof (Miličín, svobodný 
pán (baron) z Talmberka), o tom napsal v místy vskutku humorném dopise, adresovaném hraběti Pavlu 
Morzinovi, který posloužil jako podklad pro níže uvedený popis událostí včetně začlenění doslovných 
pasáží (ze Schebka 1880, str. 68–73).
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Tento významný církevní akt se konal tři roky po svěcení kapličky na Sněžce. Území pramene Labe, ozna-
čené na mapě Pavla Aretina z Ehrenfeldu z roku 1619 velkým počtem ocasatých démonů jako místo řádění 
ďáblů, kam ještě v 18. století přinášeli čeští venkované podle starého zvyku kohouty jako oběť a kde čerpali 
vodu, kterou považovali za léčivou, bylo biskupem vymýceno a posvěceno. 
Biskup přijel z Jilemnice do Rokytnice na koni dne 19. září 1684 velmi brzo ráno, a to „bez ohledu na špatné 
počasí“. Část jeho obsáhlých zavazadel, mezi kterými se nacházela „na kusy rozložená“ kaplička, stůl jako 
oltář a stan, nesl velbloud pocházející z vítězné kořisti bitvy u Lysé hory (1683), dar od hraběte Pavla 
Morzina. Nemalá družina dorazila na Labskou louku za stálého deště kolem jedné hodiny odpoledne. Zde 
hned začal „Krakonoš ukazovat jeden svůj kousek“. I přes veškerou snahu bylo možné rozdělat oheň až 
po dobré půlhodině. „Mezitím ale panovalo chladno a drsný vítr jako uprostřed zimy. A to ještě nebylo vše; 
neboť můj velbloud uprostřed na kopci se stanem upadl a za žádnou cenu nechtěl vstát, takže lidé, kteří 
byli s námi v družině, museli porazit čtyři stromy, stan na ně položit a vynést až nahoru. Když dorazili 
nahoru, chtěli jsme stan postavit; a když jsme hledali stanové tyče, zjistilo se, že je moji nepozorní lidé 
zapomněli v Jilemnici. Já jsem tak byl nucen použít místo stanových tyčí jeden ze stromů.“
Tím ale nebyl nepříjemnostem ještě konec, neboť „Krakonoš nám vyvedl ještě jednu zlomyslnost. Jakmile 
jsme stan ze všech stran perfektně postavili a upevnili, tak se zvedl tak silný vítr“, že se strom, který tvořil 
stanovou tyč, „uprostřed rozpůlil na dva kusy“, takže se vše zhroutilo. S velkým úsilím se nakonec poda-
řilo stan a oltář postavit. „I přikročil jsem k zahájení svaté mše, přítomnému lidu jsem učinil povzbuzující 
kázání, popřál jsem, aby nám Bůh nadále přál štěstí. Poté jsem svatou mši zakončil a po jejím zakončení 
jsem ve svém úřadu jako biskup přikročil ke svěcení pramene až ke skutečnému původu Labe.“
„Stala se ale zvláštní věc, kterou lze bezmála přirovnat k polovičnímu zázraku. Neboť ponuré a bídné 
počasí po zaříkávání démonů a hned po zazpívání evangelia o křtu Ježíše Krista a umístění krucifixu 
do pramene, jak to je pro církevní ceremonie obvyklé, v mžiku zcela zmizelo a slunce začalo svítit tak 
jasně a silně, že jsme se mohli kochat pohledem na okolní kopce, které vypadaly jako v ráji, a já jsem 
mohl dokončit zbývající náležitosti benedikce (žehnání) s maximálním potěšením a útěchou. Po ukončení 
žehnání jsme se všichni přítomní napili z blahosklonného pramene Labe.“
Vznešeného hosta neslo do údolí na stole osm mužů. „Když jsme byli již blízko Rokytnice, tak dva chlapíci 
zakopli a já jsem spadl z docela velké výšky, avšak beze škod a šťastně, chválabohu, jsem dopadl přímo 
na nohy a kolem půl deváté jsme dorazili do Rokytnice.“ Zde ho očekávala majitelka panství s dobrou ve-
čeří. „A co mě ještě více potěšilo, bylo to, že se lid z dychtivosti, aby mě mohl vidět, shromáždil ve velkém 
počtu a já jsem měl příležitost udělit tomuto lidu z divočiny kázání, a sice o nápravě a mukách svatého 
Eustacha a jeho druhů, a že ti, kteří se přede mnou zprvu schovávali a přede mnou utíkali, po tomto kázání 
za mnou přišli ze své svobodné vůle, líbali mi ruku, děkovali a prosili, abych se mezi ně zase brzy vrátil, 
a že mě mnozí z nich více než čtvrt míle s pláčem z Rokytnice vyprovázeli.“34
V příloze tohoto dopisu jsou na seznamu uvedeni všichni, kteří se svěcení zúčastnili. Mezi nimi se nachá-
zeli tito rokytničtí občané, z nichž byla řada najata jako nosiči:
David Schier, rychtář   
Christoph Grossmann, porotce  
Paul Preissler, sklářský mistr 
Gregor Wuntsch 
Elias Hampel, chalupník (baráčník) 
Christoph Langer, sedlák 
Hanns Fischer, sedlák   
Georg Pfeifer    
Christoph Palme   
Christoph Niesser  
Georg Preissler   
Theophil Dont   
















11.2.8 Nevolnictví, poddanské dárky a robota
Historie obce Rokytnice nad Jizerou by nebyla úplná, pokud by se vynechal byť jen stručný popis životních 
podmínek jejích obyvatel v minulosti. Práce a námaha, starost o denní chléb, nemoci, hlad a bída a různé 
jiné rány osudu, zejména ale zvládnutí tíživých povinností uložených vrchností formovaly tyto životy, držely 
je v nesvobodě a chudobě. Bylo jen málo těch, kteří tomu odrostli. Dnes, s našimi prostředky, stroji a mož-
nostmi je nepředstavitelné, co všechno museli zvládat a také zvládali vlastníma rukama a vlastními silami! 
Ve všech českých (a jiných zemích) byla pro obyvatelstvo jednoho panství dána tělesná dědičná poddanost. 
Od narození tak lidé byli „poddáni“ majiteli panství, to znamenalo odvádět předepsané daně, vykonávat 
bezplatné práce (robotu) a úzkostlivě přesně dodržovat bezpočet ustanovení, neboť jinak hrozily tvrdé 
tresty. Takzvané nevolnictví bylo zrušeno až 1. listopadu 1781 císařem Josefem II., poslední zbytek tohoto 
„poddanského svazku“ byl odstraněn až v roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství.
Četné finanční, naturální a pracovní povinnosti, které byly obyvatelům panství Jilemnice uloženy, jsou 
přesně stanoveny v urbáři z roku 1688 a v jiných starých listinách. Mezi nejdůležitější povinnosti patřila 
robota, úrok z půdy a pachtovné.
Všichni poddaní, i ti, kteří neměli žádný majetek, byli vrchnosti povinni robotou. Robota, v němčině „Robot“, 
znamená práci na panském, služební povinnost měl však obecně jen každý otec rodiny. Rozsah a povaha 
těchto prací byly odstupňovány podle velikosti majetku: vrchní vrstva sedláků musela poskytovat robotu 
s potahem tři dny týdně, a to s dvoj-, troj- a čtyřspřežím, v závislosti na majetku; sociálně nejslabší museli 
odsloužit 13 dní ruční roboty ročně. Jeden den roboty zahrnoval v létě jedenáct hodin, v zimě osm hodin. 
V panství Jilemnice byla převážná část roboty kvůli nedostatku veřejných prací „prodávána poddaným“, 
to znamená, že robota na panském mohla být vykompenzována penězi. V roce 1705 zaplatila například 
obec Rokytnice vrchnosti poplatek z roboty ve výši 205 zl.; v roce 1743 musela Horní Rokytnice zaplatit 
jako náhradu 125 zl., Dolní Rokytnice pak 131 zl. a Františkov 160 zl. (Donth, v tisku). V případě odvádění 
roboty se rozlišovaly služby, které musely být poskytovány každoročně (běžná robota) a služby, které 
musely být poskytovány příležitostně. V rámci běžné roboty museli obyvatelé Rokytnice poskytovat, jak 
vyplývá ze spisů pivovarského sporu, tyto služby:
a)  pokácet a splavit 500 sáhů panského palivového a stavebního dříví  
(celkový pracovní výkon odpovídal hodnotě 175 zl.),
b) spříst veškerý vrchností pěstovaný len (pro Rokytnici to odpovídalo částce 64 zl.),
c) vybělit určité množství plátna,
d) vykonávat polní práce.
Speciální služby v rámci roboty byly obzvláště nenáviděné a několikrát vyvolaly vzpouru obyvatel Rokyt-
nice, v neposlední řadě proto, že se lidé obávali trvalých důsledků. Mezi ně patřila zejména panská sta-
vební opatření, jako např. v roce 1682, kdy Anna Františka Harantová nechala v Rokytnici postavit panský 
dům. V seznamu roboty, který hraběnka poslala v roce 1682 na místodržitelství v Praze, je uvedeno 59 
občanů Rokytnice, kteří měli až do dokončení panského domu poskytovat jeden den ručních prací týdně, 
a dalších 66 občanů, kteří měli poskytovat půl dne roboty s potahem týdně. V dopise otištěném v Donthovi 
& Donthovi (1974, str. 389–403) je uvedeno, že se poddaní k výkonu služby nedostavili. Stavba tohoto 
panského domu uprostřed Rokytnice měla na odchod 200 protestantských obyvatelů obce jistě nemalý 
vliv. Další konflikt podobné povahy vznikl v roce 1706 v takzvaném „pivovarském sporu“ (str. 328).
Kromě roboty museli poddaní odvádět vrchnosti z pozemků, které jim patřily, dědičný úrok nebo úrok 
z půdy (odpovídá dnešní pozemkové dani). Tento úrok činil zhruba 10 % z výnosu z pozemku. Pro celou 
Rokytnici to v roce 1688 činilo více než 124 zl. Ve stejném roce zaplatila obec také 43 zl. za pacht panských 
polí a luk. Poddaný mohl lesní pozemky a neobdělávanou půdu patřící vrchnosti přeměnit na louky a pole 
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a užívat je za úplatu (pachtovné). Příslušnou částku platil obci, která pak peníze předávala hraběcí správě 
(důchodnímu úřadu v Jilemnici). Pro zvýšení příjmů z pronájmu panské půdy bylo dokonce z hraběcí 
strany přikročeno k založení celých místních částí a osad: tak vznikl v roce 1675 Františkov a v roce 1714 
pak Harrachov a Nový Svět.
Kromě těchto plateb a služeb byli poddaní vykořisťováni ještě mnoha jinými způsoby: vrchnost měla 
mimoto výlučné právo vařit pivo, pálit pálenku a oboje čepovat. Také „využívání obchodu se solí“ bylo 
v jejích rukou.
S povinnostmi, které vrchnost ukládala svým poddaným, to však ještě nekončilo, neboť zde ještě byly 
daně, které vybíral zeměpán zastoupený královskou správou v Praze. Tato „kontribuce“ činila dobrých 
30 % z výnosu, který poplatník ročně dosahoval; občas, když některá z mnoha válek spolkla obzvláště 
mnoho peněz, byla tato daň navýšena na více než 40 %. Účelem takzvané berní ruly z let 1654/56 v Čes-
kém království bylo daňově zaevidovat majetek a příjmy poddaných. Byly stanoveny berní jednotky, podle 
kterých musela být daň odváděna v každém panství, v každém městě, v každé vsi i za každé hospodářství. 
V Rokytnici bylo při prvním soupisu všeho berního podrobeného majetku (1655) zjištěno 228,5 korců 
obhospodařovaných polí a 475 korců u neobydlených budov, k tomu 27 tažných zvířat, 116 krav a 34 jalo-
vic. Jeden korec, staročeská polní míra, odpovídal 28,73 arům (= 2 873 m2).
Tyto berní ruly či berní knihy, později nazývány jako katastry (str. 48), byly několikrát přepracovány a vy-
lepšeny. V „Prvním tereziánském katastru rustikálním“, který vstoupil v platnost 1. května 1748, je u kaž-
dého pole uvedena kvalita půdy, u každé louky je pak uvedeno množství sklizeného sena a otavy ve fůrách 
(= náklad dvojspřežního vozu); dokonce i kozy jsou zde zaevidovány. Donth (v tisku) vypočítal, že v roce 
1750 činil „čistý výnos ze všech poddanských hospodářských aktivit pro berní účely“ v obci Rokytnice 1 700 
zl., z čehož muselo být jako kontribuce (daně) odvedeno 566 zl. To odpovídalo 33,3 %! K těmto pravidelným 
daňovým obnosům, které se odváděly vrchnostenskému důchodovému úřadu v Jilemnici, který tyto peníze 
předával dále do Prahy (a přitom zadržel částečně značné „panské osobní výdaje“ na úkor občanů Rokytnice), 
se přidávaly ještě další kontribuce, které musely být obstarávány obcí (a tím i jejími obyvateli). Jednalo 
se zejména o obnosy na povolání venkovských branců a přistavení koní, o poplatky za ubytování vojáků 
a další. Například v roce 1705 musela Rokytnice zaplatit poplatek za ubytování vojáků ve výši 35 zl. 59 kr.
Také nucený odvod „venkovských branců“ patřil k povinnostem uloženým obci: v roce 1704 „poskytla“ 
Rokytnice čtyři muže a v roce 1705 jich „dodala“ pět. Takovéto nábory se v Čechách konaly v letech 1679–
1682, 1684, 1693–1696, 1698, 1701, 1703–1714, 1716–1720 a poté opět až od roku 1733 (Donth, v tisku).
Jelikož vrchnost vykonávala i soudní pravomoc, byli jí její poddaní vydáni na milost a nemilost. Vrchnost 
mohla již za malé přečiny uložit trest smrti, vyhnání z domova, umístění do vězení nebo nařídit nucený 
odvod na vojnu, nemluvě o vysokých peněžitých a naturálních pokutách, robotě za trest nebo tělesných 
trestech! Nikdo se bez souhlasu nesměl odstěhovat z území panství a usadit někde jinde, také k uzavření 
sňatku byl nutný souhlas majitele panství. Všechny děti poddaných starší 14 let musely na žádost odsloužit 
vrchnosti tři roky neplacené čelední služby. To byly tedy ty staré „dobré“ časy!
11.2.9 Pivovarský spor
20. srpna 1701 prodal František Pavel Harant panství Jilemnice (a tím také Rokytnici nad Jizerou) 
za 240 000 zlatých Ferdinandu Bonaventurovi, říšskému hraběti z Harrachu. Nový majitel panství na-
řídil při své návštěvě Rokytnice ve dnech 14./15. června 1704 přestavbu panského domu, který nechala 
krátce před rokem 1688 postavit Anna Františka Harantová, na pivovar: „Když v roce 1704 přijela Jeho 
Excelence, naše milostivá vrchnost do Rokytnice... a 15. června pak odsud zase odcestovala, tak roz-
hodla, že by se zde z panského domu měl postavit malý pivovar a k němu přistavět ještě malý kousek 
sklepa. Také již několika sedlákům bylo uloženo dopravit sem látro (odpovídá délce necelých 2 metrů) 
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stavebních kamenů. České vesnice sem tak musely přivézt 80 000 cihel.“ Těmito slovy je v konšelské 
knize (str. 186–188) zahájen popis „pivovarského sporu“, konfliktu občanů Rokytnice nad Jizerou s je-
jich vrchností, který trval od roku 1705 až do roku 1709. Dokumenty týkající se tohoto sporu, který 
rozdělil obec na dva znepřátelené tábory, zveřejnil Donth (v tisku) a poskytl k nim stručný přehled, 
z kterého vychází i následující shrnutí těchto událostí. 
Tímto stavebním záměrem vrchnosti byly občanům Rokytnice uloženy dodatečné služby v rámci roboty, 
proti kterým se právem vzbouřili a bránili. Věděli, že s bezplatným přísunem stavebního materiálu práce 
ještě neskončí, neboť po uvedení pivovaru do provozu by dále museli přivážet a odvážet palivové dříví, 
sladovnický ječmen, chmel a pivo. Kromě toho, a to bylo hlavní příčinou sporu, byli mylně toho názoru, 
že vrchní hospodářský úředník panství, hejtman Wentzel Ignatius Marek, nařídil stavbu pivovaru sám 
od sebe, aby zvýšil výnosy panských statků. To, že Marek zacházel s poddanými tvrdě, vyděračsky a bezo-
hledně, je však jisté.
Geörge Schrötter, Geörge Knope, Hans Sacher ml. a někteří další našli svého spolubojovníka v místním faráři 
Christophu Bergmannovi. Bergmann sepsal žádost, „memoriál“, adresovaný hraběti, v kterém obce Horní 
a Dolní Rokytnice zdvořile prosí, aby „nám z důvodu nové roboty a nových povinností, které musíme vyko-
nat, bylo uděleno milostivé ulehčení a odpuštění ve starých věcech a robotních daních“. Geörge Schrötter, 
Christof Sieber, sklář Christof Schier a Andreas Göldner odevzdali tento memoriál osobně ve Vídni. 
Téměř 70letému hraběti záleželo především na tom, aby se do Rokytnice navrátil klid. Po předložení sta-
noviska jeho správcem panství ze dne 29. ledna 1706, v kterém byly informace občanů Rokytnice ve značné 
míře potvrzeny, hrabě nařídil, že hejtman má najmout pacholky a šest koní, kteří mají převzít veškerou 
přepravu a obstarávání a štípání palivového a suchého dříví.
Tím by byl konflikt ve prospěch občanů Rokytnice u konce, pokud by se drželi stranou osobního sporu, 
který mezi sebou vedli farář a hejtman. Faráři Bergmannovi totiž velmi záleželo na penězích. Ke křtům 
zval deset až třináct „kmotrů“, z nichž mu, vedle 30 krejcarů od otce dítěte, každý musel zaplatit 3 krej-
cary. Hejtman se snažil tyto platby a jiné libovůle omezit, ale tím si však faráře jen znepřátelil. 
Na straně hejtmana stál jeho důvěrník, fořtmistr a vrchní rychtář Georg Sacher. I on byl velmi vznětlivý. 
Aby zabránil přímým žádostem občanů Rokytnice adresovaných hraběti, kterých bylo mezitím již více, 
hrozil jim největší panskou nemilostí, přirovnal je k „rebelantským lotrům“ a tvrdil, že za způsobenou 
škodu budou pykat ještě i malé děti, které nyní leží v kolébce. Na „memoriály“, mimochodem v jednom 
z nich chtěli občané Rokytnice hraběti namluvit, že jejich voda není vhodná k vaření piva, neobdrželi 
žádnou odpověď.
V březnu 1706 se hrabě rozhodl revoltu v Rokytnici ukončit. Královéhradecký biskup měl nahradit fa-
ráře a okresní hejtman měl vyslechnout 18 občanů z Rokytnice a 4 občany z Jablonce, kteří se na revoltě 
podíleli. Výslechy se konaly 18. března. 8 občanů z Rokytnice bylo kvůli revoltě drženo po čtyři týdny 
v královéhradeckém vězení a obec musela zaplatit náklady ve výši 165 zl.
Tento obnos byl získán tak, že zúčastnění rokytničtí dědiční poddaní museli zaplatit trojnásobnou daň. 
Učitel Georg Tham, který napsal jen to, co mu farář nadiktoval, musel panství do čtyř týdnů opustit.
15. června 1706 zemřel hrabě Ferdinand Bonaventura. Jeho dědic, Alois Tomáš Raimund, hrabě z Ha-
rrachu, přijel 28. září 1706 do Rokytnice, aby mu lid vzdal úctu. Obyvatelé se museli podrobit „ostré řeči 
adresované prosebníkům a panu faráři Bergmannovi“. Na závěr řeči však zaznělo: „Takovouto revoltu vám 
tentokrát prominu a odpustím. Buďte jen věrnými poddanými…“
Až v dubnu 1709 byl farář Bergmann povolán před královehradecké konsorcium a přísně napomenut. 
Tím byl „pivovarský spor“ oficiálně ukončen, pivovar byl však založen až v roce 1724 ve staré šmelcovně. 
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Nepříznivým důsledkem tohoto sporu pro Rokytnici bylo, že konšelskému soudu byly odebrány všechny 
pravomoci; místní soudní jednání se od té doby konala v Jilemnici. 
11.2.10 Čarodějnice a sebevrazi
Také čarodějnice se měly v té době v Rokytnici vyskytovat. Zejména ve druhé polovině 17. století zažila víra 
v čarodějnice, které padly za oběť desetitisíce nevinných osob, své nejkrutější vrcholné období. V Prusku 
se v roce 1728 konal poslední čarodějnický proces; až v roce 1787 nechal Josef II. ustanovení týkající se 
čarodějnictví z trestního zákoníku vymazat. V Rokytnici tak například jistý Adam Guna očaroval dceru 
svého souseda; až když byl „čarodějnický kousek“ odstraněn z komína, „tak se žena opět uzdravila“ (zápis 
v konšelské knize, str. 184, citováno v Elsnerovi 1893, str. 122). Jak případ Guny dopadl, není známo. 
Rozumné odpovědné osoby asi proces, který by „čaroději“ jistě způsobil muka a smrt, zastavily. 
Jaká – dnes nepředstavitelná – surovost v té době panovala, vyplývá z následující, Elsnerem sdělené udá-
losti (1893, str. 122/123): lesník z Horní Rokytnice, Tobias Toffel (nazývaný jako Teffel Donth), odešel 
23. dubna 1719 brzy ráno ze svého bytu a šel bos přes zmrzlý sníh do blízkého lesa, kde se oběsil. Po čtyři 
dny nechali mrtvolu viset v lese a v noci ji hlídali čtyři muži. Kat ji nakonec odřízl, spustil na saně s obli-
čejem obráceným směrem dolů, odtáhl na mez a zohavil tím nejpotupnějším způsobem. Za přítomnosti 
soudních osob usekl nebožtíkovi nejprve pravou ruku a pak rýčem i hlavu. Nato bylo sebevrahovi vyříznuto 
srdce z těla, omláceno o ústa a spáleno. Na místo srdce mu vložili dva karetní listy, „protože prohrál svou 
duši tak nemravným způsobem“. Nakonec byly nebožtíkovi useknuty sekerou ještě nohy až ke kolenům, 
a až pak bylo „zoufalé“ tělo po schválení a souhlasu panského správního úřadu zakopáno do pruhu vápna 
na mezi, která oddělovala pozemek panství od pozemku kata.
11.2.11 Knihy úmrtí a číslování domů 
V roce 1720 panovala neúroda a drahota; také kobylky měly vpadnout do Rokytnice a způsobit velké škody 
na loukách.
V roce 1723 žilo v Rokytnici 1 950 poddaných, ve Františkově 412 poddaných, celkem tedy 2 362 osob 
(Donth 1988, str. 10). Ve stejném roce bylo v obci zákonem upraveno cechovnictví. Učedník musel vyzná-
vat římskokatolické náboženství, absolvovat šestitýdenní zkušební dobu, být dva roky až pět let v učení 
a jít po propuštění minimálně na tři roky do světa na zkušenou.35
V roce 1725 se museli rokytničtí muži svým podpisem zavázat, že budou podřízeni hraběti. Obávala se 
vrchnost snad dalších nepokojů?
V roce 1726 byli rychtáři z Dolní a Horní Rokytnice a z Františkova pod přísahou zavázáni, aby zcela vymý-
tili luteránství a vedli všechny obyvatele k pravidelným návštěvám kostela. Luteránské knihy byly spáleny.
V roce 1728 se začaly vést knihy úmrtí. Ve stejném roce byl pro poddané vydán zákaz dovážet z Vrchlabí 
do Rokytnice obuvnické výrobky a žemle, aby místním ševcům, pekařům a mlynářům nevznikala žádná 
škoda. Tenkrát stála jedna kráva 8 zlatých a 19 krejcarů, jedna koza 1 zl. 30 kr, jeden korec (= 93,6 litrů) 
obilí 1 zl. 27 kr, jeden korec ovsa 48 kr a 9 liber másla i s hrncem 55 kr.
Roky 1736/37 byly roky bídy. Příze byla neprodejná, jeden korec obilí se prodával za 5 zl., jeden korec ovsa 
za 3 zl.
V roce 1747 postavil fořtmistr Elias Sacher v Horní Rokytnici vodní silou poháněný mandl, první svého 
druhu v Čechách.
V roce 1753 byl položen základní kámen stavby nového katolického kostela, která byla dokončena v roce 
1759 dostavěním věže.
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V roce 1765 nakreslil J. A. Graupar z příkazu majitele panství mapu, na které je překvapivě detailně zná-
zorněna i Rokytnice nad Jizerou (obr. 239 a, b, c na str. 332, 333).
V roce 1770 se v létě objevila císařská komise, aby očíslovala domy. V Horní Rokytnici bylo v tomto roce 
222 domů, Dolní Rokytnice vykazovala 158 domovních čísel. Tato „moudrým panováním Marie Terezie“ 
nařízená evidence „duší“, domů a tažného dobytka představovala nový systém pro výběr panských daní, 
takzvanou konskripci (zápis do seznamu). Tak mohl být každý bojeschopný muž povolán do služby 
(Donth, v tisku).
11.2.12 Hladomor v letech 1771/72
Roky 1770 a 1771 byly roky bez léta, chlebové obilí se zkazilo v celé střední Evropě a nastal strašlivý hla-
domor. Cena za „jeden korec obilí vzrostla na 14 zl., u ovsa na 5 zl.“ (Pohl 1938 b, str. 71/72). Bída byla 
tak velká, že se vařily a jedly dokonce i otruby, lupení a jetel. U dvou pekařů, kteří v Rokytnici ještě pekli 
chleba, museli vojáci držet stráž. Krize se prohloubila ještě tím, že cena za přízi klesla na polovinu své 
dosavadní hodnoty, a tak muselo mnoho přadláků a tkalců ukončit svou práci a ocitlo se tak bez výdělku. 
Začala řádit úplavice a jiné epidemické choroby. Zemřel každý čtvrtý obyvatel Čech a Moravy.
Z knih úmrtí, které byly průběžně vedeny od 13. listopadu 1770, vyplývá, že od 1. září 1771 do 31. srpna 
1772, tedy během jednoho roku, zemřelo 1 018 osob, z toho v březnu, dubnu a květnu roku 1772 činil 
počet zemřelých 441 osob. Zaznamenáno je až dvanáct případů úmrtí za jeden den. Hřbitov se ukázal být 
malým, do jednoho hrobu bylo ukládáno deset i více nebožtíků. A tak musel být založen nový hřbitov, 
který se nacházel za pozdější budovou tkalcovské školy u Huťského potoka (str. 242).
11.2.13 Klacková válka (Knüttelkrieg) v letech 1775/76
Hladomorem a velkým umíráním v letech 1771/72 dosáhla nouze v naší vlasti svého dalšího vrcholu. Pře-
devším spodní vrstvy obyvatelstva, zejména venkované, se nacházeli ve skutečně žalostném stavu. „Kvůli 
neúrodným rokům a povětrnostním pohromám je lid natolik oslaben, že nemůže odvádět ani zemské knížecí 
daně, ani panské povinnosti“, to byl výsledek jednoho průzkumu „stavu v Čechách kolem roku 1770“. Dále 
se můžeme dočíst: „V horách mají lidé strumu, často mají nemocné oči a jsou hluší... Nejhůře se vede podda-
ným tam, kde není vrchnost přítomna; správcové jsou velmi tvrdí a plni násilí a sobectví. Případné stížnosti 
poddaných jsou také okresními úřady rozhodovány zpravidla ve prospěch vrchnosti... Často dochází k vyhnání 
z usedlostí; uvolněné pozemky jsou nezřídka využívány ke zvětšení panských statků. Schopní rolníci jsou 
„přemisťováni“ na zchátralé usedlosti, nesmí si vzít s sebou ani zděděný nebo nabytý tažný dobytek. Pojde-li 
poddanému při robotě kus dobytka, dostane za něj někdy jako akt zvláštní milosti slepého koně...“ (citace 
z Elsnera 1893, str. 75).
Není tedy divu, že se v roce 1775 opět část sedláků postavila pánům na odpor. Nepokoje začaly kolem Ná-
choda, 23. března 1775 se rozšířily i do Lánova a odsud do Branné a Jilemnice. Zde, stejně jako u Náchoda, 
to byli především čeští venkované, kteří se vzbouřili; mezi nimi však byli také němečtí poddaní z Františ-
kova a z Vítkovic. Občané Rokytnice zůstali klidní, dokonce podporovali „vyššího správního úředníka při 
potlačování rebelií“. Proto jim byla také ze strany úřadu „vyjádřena velká chvála“.
Události se měly podle Elsnera (1893, str. 75/76 a 124/125) odehrát takto: „Zhruba tisíc rebelantů z Jab-
lonce a okolí přitáhlo do Rokytnice a dostalo se až ke kostelu. Zde se s nimi setkal správní úředník, a jelikož 
ho občané Rokytnice při jeho výstupu proti povstalcům aktivně podporovali, povstalci s nepořízenou opět od-
táhli. Mezitím vyloupilo pět chlapíků z Mrklova důchodovou pokladnu a ukradlo 500 zl. Brzy přijeli dragouni 
a husaři a povstání bylo rychle potlačeno...“
V roce 1776 vypuklo povstání i v Rokytnici samotné: „Jiskru nespokojenosti rozdmýchali někteří vůdci lidu 
z Rokytnice a z Františkova. Dne 26. června 1776 přitáhli občané z Dušnice, Končin a Františkova ozbrojeni 
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Obr. 239 a: Výřez z Grauparovy mapy z roku 1765, částečná kopie originálu, který se nachází v Krkonošském mu-
zeu ve Vrchlabí. Vysvětlení viz strana 333.
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< Obr. 239 b: Vysvětlující nákres ke Grauparově mapě z roku 1765, výřez Rokytnice nad Jizerou a jejích jižních 
území, který vyhotovil E. R. Krause v roce 1991. – Statek rokytnické sklářské hutě je ohraničen čárkovanou čárou 
a označen „O“. V Dolní Rokytnici nejsou od kostela podél Huťského potoka až do blízkosti jeho ústí zakresleny 
žádné domy; Letní Strana a Zimní Strana byly tehdy oblasti s největším výskytem domů. V blízkosti ústí Huťského 
potoka se nachází nejstarší mlýn, patřící k první sklářské huti – Hutní či Dolní mlýn v Dolní Rokytnici č. 76 (viz 
str. 83). V případě mlýna v blízkosti kostela se jedná o Prostřední mlýn v Dolní Rokytnici č. 153 (str. 83) a v případě 
mlýna v Horní Rokytnici č. 51 o pozdější Biemannův mlýn, postavený v letech 1696 až 1700. Tehdejší tři přechody 
přes Jizeru jsou vysvětleny Krausem. Uvnitř kostelní zdi stávala tehdy ještě kostnice, rovněž je zakresleno i 14 
zastavení křížové cesty, které stály tenkrát samostatně a později byly začleněny do kostelní zdi. Co mohl být oplo-
cený dům severně od kostela, že byl hoden zvláštního zvýraznění? 
Obr 239 c: Zvětšený výřez z obr. 239 a, který znázorňuje centrum obce Rokytnice nad Jizerou v roce 1765.
klacky, vidlemi na seno, sekerami, flintami a šavlemi. První výtržnost byla určena panské budově v Horní Ro-
kytnici a směřovala zejména proti správci Grauparovi; jelikož však Graupar včas uprchl, roztloukli rebelové 
zařízení jeho bytu. Poté vpadli do pivovaru; zde se nejprve vypilo všechno pivo a pak se všechno zničilo. Poté táhli 
opilí rebelové do Dolní Rokytnice směrem k faře. Farář Rieger si to u některých občanů Rokytnice rozházel něko-
lika procesy a svým straněním vrchnosti. Nyní za to měl pykat; samotný Josef Nossek, nájemce bělírny fořtmistra 
Sachera, předběhl rebely a obsadil se svými pacholky schody. Útočníci byli odraženi. Aby zchladili svou zlost, 
zničili u Ignaze Schlesingera a Antona Herzoga veškeré vybavení, protože oba byli stoupenci faráře.
27. června přijel vrchní správní úředník Erben z Jilemnice a snažil se podrážděný lid uchlácholit; 30. června 
přitáhla eskadra husarů a opět byl nastolen pořádek. Vůdci povstání zemřeli ve vězení, pokud se jim předtím 
nepodařilo uprchnout.“
V roce 1786, začátkem května, vstoupil v platnost císařský patent, že všechny mrtvoly mají být zabaleny 
pouze do bílého plátna a pohřbeny bez rakve, aby se lidem ušetřily zbytečné výdaje za pohřby. Stejně 
jako jinde, byl i v Rokytnici tento postup považován za hanlivý a lid se vzepřel. Vyráběly se rakve různé 
velikosti, které měly otvírací dno. Poté, co byla rakev s nebožtíkem zabaleným v bílém plátně spuštěna 
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do hrobu, otevřelo se dno pomocí provazů a prázdná rakev se opět vytáhla nahoru. Tímto způsobem bylo 
pohřbeno mnoho lidí. Když se ale blížila zima a zmrzlé hroudy hlíny padaly na mrtvá těla jako kameny, 
došlo k obecnému rozšíření rozhořčení nad tímto způsobem pohřbívání. Při mnoha pohřbech se na hřbi-
tově pokřikovalo, až nakonec při pohřbu jedné šestinedělky z Hleďsebe vypukla otevřená nevole. Hrobník 
byl odstrčen a všechno, co mělo ruce, shrnovalo hlínu dolů, až byla rakev nakonec celá zasypaná a ne-
mohla již být prázdná vytažena nahoru. Marné bylo domlouvání děkana Josefa Siebera. Tato mrtvola byla 
poslední, která byla v Rokytnici pohřbena předepsaným způsobem. Po protestech v celé zemi byl tento 
patent zrušen. 
V roce 1788 bylo v Rokytnici nad Jizerou 4 510 obyvatel v 635 domech, z nichž 3 137 (69,6 %) bydlelo v jádru 
obce a 1 373 (30,4 %) ve Františkově, na Studenově, Hranicích a Hleďsebe a v Rokytně (Donth 1988, str. 10).
Dr. Hans Pichler a Dr. H. H. Donth
11.3  Období od roku 1800 do roku 1918
11.3.1  Zavedení tkalcovství bavlny
V prvních dvou desetiletích 19. století přinesly napoleonské války špatné časy pro mnoho států Evropy; 
také Rokytnice nad Jizerou byla tenkrát tvrdě postižena. Kromě toho byly roky 1804 a 1805 roky s ne-
úrodou, které způsobily velkou drahotu, hladomor a nemoci. Jeden korec obilí stál 50 zl., jeden korec 
pšenice 60 zl.
V roce 1809, kdy se Rakousko postavilo na odpor Napoleonovi, byli i v Rokytnici povoláni k vojenské 
službě všichni obranyschopní muži. Poté, co byli několika desátníky na dnešním náměstí (tenkrát část 
farní louky) vycvičeni, odešli do armády. V obci se tenkrát zdržovaly po tři týdny tři roty infanterie.
Roky 1810 až 1813 byly i přes válku dobrými roky, neboť přechod od zpracování lnu na tkalcovství bavlny 
přinesl mnoha domácím tkalcům práci a dobrý výdělek. Zakázek bylo tolik, že ani nešlo všem vyhovět; 
u některých tak panoval téměř nadbytek peněz. Ceny potravin se samozřejmě také vyšplhaly do neob-
vyklé výše: za jeden korec obilí se muselo zaplatit 120 zl., za jeden korec pšenice 150 zl. V následujících 
letech zůstaly výdělečné podmínky trvale příznivé, a tak mohly být vážné důsledky neúrody z let 1814, 
1815 a 1817 převážně vykompenzovány. V dalších letech se ale situace obyvatelstva zhoršila. 
14. června 1821 sněžilo tak vydatně, že se dalo sáňkovat i v údolí; na horách leželo přes metr sněhu. Zato 
v letech 1824 a 1825 nenapadl až do Vánoc žádný sníh; 31. prosince 1825 posekal sedlák Johann Gebert 
na své louce dva koše plné trávy. 
22. listopad 1825 se pro obyvatele Rokytnice stal hrůzostrašným dnem, neboť se dostavila komise z Ji-
čína a zabavila u továrníků přízi a výrobky, které odvezla do Liberce. Jako důvod se uvedlo, že většina 
bavlněné příze byla pašovaná. V domech bylo rozpracované zboží strženo z tkalcovských stavů a vyho-
zeno. Někteří továrníci uprchli do Slezska, jiní byli formálně vězněni ve svých domovech. Se strachem 
a úzkostí očekávalo obyvatelstvo nadcházející události; nastala by naprostá nezaměstnanost, kdyby cizí 
továrník jménem Schneider nedal místním tkalcům práci. Až na jaře roku 1826 se mohli uprchlí obyva-
telé vrátit, byli vyslýcháni a nakonec dostali téměř veškeré zabavené zboží zpět. 
10. červen 1829 přinesl Rokytnici ničivé povodně, neboť 14 dní nepřetržitě pršelo. Z potůčků se staly 
strhující toky, dolina kolem Huťského potoka od Dolní Rokytnice až do Rokytna vypadala jako jezero; 
potok byl zhruba osmkrát větší než obvykle a až čtyři metry hluboký. Mosty a lávky, dřevníky, stáje 
a některé obytné domy byly masou vody strženy. Současně pustošila lesy hrozná vichřice. V panských 
lesích tak muselo být kvůli větrným polomům zpracováno kolem 30 000 plnometrů dřeva.
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Obr. 240 a, b: Nahoře: Největšími veřejnými budovami v mnoha obcích rakousko-uherské monarchie byly školy. 
Horní Rokytnice s budovou školy (uprostřed, úplně vpravo), která byla slavnostně otevřena v roce 1881. Vlevo 
od školy stojí hotel U Modré hvězdy (Zum blauen Stern). Většina domů má ještě šindelové střechy. Pohled směrem 
k Vlčímu hřebeni. Historický snímek z roku 1895. Dole: Snímek z roku 1925 pořízený přibližně ze stejného místa. 
Škola je úplně vpravo.
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11.3.2 Cholera v Rokytnici nad Jizerou
V roce 1832 postihla cholera i naši obec. Elsner (1893, str. 127) o tom napsal:
Tato strašná pohroma, jejíž počátky sahají až k Číně, táhla přes jižní a západní Asii, v roce 1830 se vyskytla 
v Rusku a v roce 1831 přišla do Haliče, Uherska a Pruska. Tisíce lidí padlo za oběť této epidemii; jejími 
hlavními symptomy bylo prudké zvracení, průjem a bolestivé křeče, které během dvou až tří hodin vedly 
ke smrti. Mrtvoly se zbarvily do modročerné barvy. Vláda se pomocí sanitárních linií (kordonů) snažila 
zablokovat jakýkoli styk se zamořeným územím a zabránit tak zavlečení nemoci.
Když se epidemie dostala až k Vratislavi, byly takovým kordonem uzavřeny i Čechy a Morava. Ten se v naší 
oblasti táhl od Kotle až po myslivnu v Rýžovišti. V krajině bez lesa byl vykopán hluboký, široký příkop 
a navršen val, v lese byl vymýcen lesní průsek, který byl směrem na sever zakryt zátarasem. Ve vzdálenosti 
300 kroků se postavily strážní domky a dnem a nocí zde hlídkovala stráž, kterou nejprve tvořili vesničané, 
později členové roty polních myslivců. Mělo být zamezeno jakémukoliv styku se Slezskem. Pokud chtěl 
někdo tuto bariéru překročit, hlídka na něho třikrát zavolala; když dotyčný neodpověděl, byl zastřelen. 
V Bedřichově u Špindlerova Mlýna stála ubytovna. Chtěl-li někdo přicestovat ze Slezska do Čech, musel se 
zde podrobit 40denní karanténě; zůstal-li zdráv, mohl cestovat dále.
To, že za těchto okolností obchod a živnosti vázly a že každý výdělek byl pozastaven, je snadno pochopi-
telné. Také u nás panovala všeobecná bída; ceny potravin rostly den ode dne. Ochranná opatření, která 
byla přijata, aby se zabránilo zavlečení cholery, se však ukázala jako marná. Na jaře 1832 se obávaná 
nemoc objevila v Jilemnici a Vrchlabí; ve Vrchlabí zemřelo 700 osob. Odsud byla cholera 29. června 1832 
zavlečena i do Rokytnice nad Jizerou, neboť jako první onemocněl a zemřel jeden tesař, který pochá-
zel z Vrchlabí. Cholera se rozšířila velmi rychle a jen málo bylo těch, které nemoc nenapadla. Nemoc se 
táhla podél vody a držela se převážně v dolinách, naštěstí však nevykazovala tak zhoubnou povahu jako 
na mnoha jiných místech. Zhruba deset týdnů řádila cholera v Rokytnici a vyžádala si 58 obětí. 10. října 
1850 se epidemie objevila v Rokytnici ještě jednou. Vyžádala si 78 obětí a zanikla až v březnu 1851.
11.3.3 Bída tkalců
Léto roku 1834 bylo mimořádně horké a suché. V české sousední obci Vysoké nad Jizerou shořelo 29. čer-
vence během jedné hodiny 142 domů a 63 stodol. Pojištěno bylo jen 12 partají. Sbírka pro postižené požá-
rem vynesla v Rokytnici 2 276 Kr.
V roce 1834 žilo v Rokytnici nad Jizerou 7 153 obyvatel v 915 domech (Donth 1988, str. 10). Z druhého 
číslování domů, které bylo provedeno v tomto roce, vyplynuly následující počty domů: Horní Rokytnice 
374, Dolní Rokytnice 272, Rokytno 137, Františkov 59 a Hranice, Hleďsebe a Studenov 73. Ve srovnání 
s rokem 1788, tedy během pouhých 46 let, se počet obyvatel zvýšil o 2 643 osob, tzn. o dobrou třetinu.
23. leden 1835 přinesl opět velkou povodeň, která se téměř rovnala velké vodě z roku 1829.
V roce 1839, 1. prosince, došlo k povstání lidu proti zavedení strojního předení (Elsner 1893, str. 128). 
Josef Grossmann nainstaloval na podzim 1839 ve svém novém domě v Horní Rokytnici č. 190 vodou pohá-
něný postřihovací, soukací a šlichtovací stroj; ruční tkalci se tudíž obávali o své výdělky. Proto podali petici 
adresovanou vrchnímu správnímu úředníkovi v Jilemnici, avšak jejich stížnost byla zamítnuta. Když chtěl 
Grossmann odpoledne o 1. adventní neděli v roce 1839 urovnat jeden spor, shromáždil se u jeho domu 
dav lidí; mládež, naváděná dospělými, začala rozbíjet okna. Dozorčí úředník Novák a rychtář Gebert, kteří 
se na místě činu objevili se čtyřmi muži z pohraniční stráže, se marně snažili rozehnat rozhorlený dav. 
Když se setmělo, rozbil lid dveře a okna, vnikl dovnitř do domu, zničil stoly, židle, kamna a především 
nenáviděný stroj. Dav plundroval a řádil až do 23. hodiny, zatímco Grossmann se ukrýval ve sklepě jiného 
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domu. 4. prosince dorazila vyšetřovací komise z Jilemnice; viníci byli zatknuti a vsazeni do žaláře v Jičíně. 
Grossmann utrpěl škodu ve výši 7 000 zl.
Ve čtyřicátých letech 19. století nabyl úpadek německé a rakousko-uherské textilní výroby katastrofálních 
rozměrů. Od roku 1837 se cena plátna každým rokem snižovala, a sice v důsledku neobvykle silné anglické 
konkurence. Anglické plátenictví vyrábělo rychle a levně, protože se neopíralo o domácí tkalcovství, nýbrž 
o průmyslovou výrobu. Důsledky poklesu cen vedly k nevyslovitelné bídě, zejména ve slezsko-českých 
horách. V roce 1844 vypuklo v Sovích horách povstání tkalců, které zvěčnil Gerhart Hauptmann ve svém 
sociálně laděném dramatu „Die Weber“ („Tkalci“, 1893). 
Také mnozí obyvatelé Rokytnice nad Jizerou se dostali do velké bídy.36 Ruční předení a domácí tkalcovství 
ustupovalo stále více do pozadí, jelikož odbyt vázl a jedna osoba si pilnou prací mohla vydělat jen 3 až 
5 krejcarů (!) denně. Majitel panství František Arnošt Harrach se sice snažil bídu zmírnit tím, že mimo 
jiné nechal v letech 1840 až 1846 postavit horskou silnici Rokytnice nad Jizerou – Františkov – Rezek, 
avšak tato opatření nebyla zdaleka dostačující. Tyto velmi špatné podmínky týkající se výdělku byly také 
příčinou toho, že se v roce 1844 vystěhovalo šedesát rodin (celkem 315 osob) do ruského Polska, aby zde 
našlo své štěstí; brzy se však rodiny vrátily zklamané a bez majetku zpět do své staré vlasti. Lepší rozhod-
nutí učinila pravděpodobně skupinka občanů z Rokytnice, která v roce 1870 opustila svou vlast a odešla 
do Jižní Ameriky, kde založila novou obec se jménem Rokytnice. 
V roce 1844 bylo v Rokytnici nad Jizerou 8 180 obyvatel, což bylo nejvyšší číslo v historii obce (str. 52/53).
13. února 1846 nedaleko zvoničky přišla o život v důsledku laviny Maria Donthová, matka čtyř dětí.
Rok 1847 byl opět rokem bídy s velkou drahotou. Soudek brambor stál 5 zl., jeden korec (93,6 l) obilí 30 zl. 
a jeden korec pšenice 40 zl. Výdělek byl velmi špatný, pilný tkadlec si vydělal pouhé 2 zl. týdně. Jilemnický 
vrchní správní úředník Laufberger si vymohl pro 270 rodin trpících bídou šestiměsíční podporu. 
11.3.4 Rozmach po roce 1850
Revoluce v letech 1848/1849, která zahrnovala několik evropských států, vedla k silnému otřesu Rakouského 
císařství, státní kancléř Metternich odstoupil, povstání však byla armádou brutálně potlačena. Císař Ferdi-
nand I. abdikoval. Po něm převzal vládu jeho synovec František Josef I., který vládl až do roku 1916. Snahy 
Frankfurtského sněmu, ale také rakouského Říšského sněmu o prosazení společné ústavy k zachování ob-
čanských základních práv nebyly úspěšné. Národnostní rozpory v mnohonárodnostním státě se zostřovaly.
Stejně jako v mnoha jiných obcích, byla i v Rokytnici nad Jizerou založena národní garda (občanská 
stráž), která však nebyla ozbrojená a měla nekompletní uniformy. Členové gardy nosili k civilnímu oble-
čení stejné čepice; jen někteří důstojníci měli poboční zbraň. Také se konala cvičení; když se však garda 
měla dát na pochod k osvobození Prahy, tak se rozptýlila. 
V roce 1848 byl v obci zřízen okresní soud, v roce 1850 pak berní úřad. V rámci reforem učiněných v letech 
1850/51 a podpory hospodářství zrušila vláda také poddanský vztah občanů vůči vrchnosti. Od nynějška 
platila rovnost všech občanů před zákonem. Tím byly spuštěny mnohostranné hospodářské impulzy; v ná-
sledujících letech došlo ke vzniku četných podniků. Také v chudých horských oblastech byla vytvořena 
pracovní místa, životní podmínky obyvatelstva se zlepšovaly. Za to vděčili obyvatelé údolí Huťského po-
toka zejména přicházející industrializaci a výstavbě potřebného silničního a železničního spojení. Kromě 
zemědělství a lesního hospodářství nacházelo stále více osob závislých na mzdě svou obživu v textilním 
průmyslu, který od roku 1856 velmi rychle vzkvétal. 
Nařízením ministerstva obchodu ze 4. října 1852 bylo obci povoleno konání čtyř výročních trhů, a sice 
vždy druhé pondělí po Velikonocích, po sv. Prokopovi, po Nanebevzetí Panny Marie a po císařském posví-
cení. V roce 1852 povolilo c. k. okresní hejtmanství také konání týdenních trhů.
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Obr. 242: Centrum obce v roce 1903, pohled od věže radnice, jejíž stavba byla dokončena ve stejném roce. 
Na náměstí je vyskládané dřevo ze stavby radnice. Krausův dům je stržen, na jeho místě se tyčí vila Haney. 
Za kostelem jsou vidět domy z Letní Strany.
Obr. 241: Centrum obce v roce 1888, perokresba podle fotografie (z Elsnera 1893, str. 92/93). Ještě chybí rad-
nice a vila Haney, na jejichž místě zatím stojí Krausův dům (stará pošta). Nad starým hřbitovem, který byl 
zrušen v roce 1886, je zakreslen nový hřbitov, založený ve stejném roce.
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11.3.5 Vznik prvních textilních továren
V roce 1855 byla obnovena těžba mědi, od čehož se však z důvodu nerentability v roce 1865 opět upustilo.
V roce 1856 založila firma J. Wilhelm Rieger v místní části Vilémov, pojmenované po jejím prvním maji-
teli, první tovární budovu v Rokytnici nad Jizerou. V letech 1859/60 postavily textilní firmy Franz Haney, 
Robert Göldner, A. Prellogg a Robert Haney další továrny, které přinášely práci a obživu pro stále větší 
počet obyvatelstva. Rokytnice nad Jizerou se tak stala centrem textilního průmyslu. 
Až do roku 1862 existovaly v Rokytnici nad Jizerou řemeslnické cechy s přísnými pravidly. Zákon o svo-
bodě povolání pak cechovnictví ukončil.
V roce 1863 byla postavena silnice z Horní Rokytnice až k Jizeře (náklady 64 000 Kr) a v Horní Rokyt-
nici byl založen telegrafní úřad; poštovní úřad zde existoval již od roku 1846. V roce 1864 získala obec 
za 500 zl. farní pozemek u Huťského potoka a nechala ho přestavět na náměstí.
Válečný rok 1866 neměl na Rokytnici nad Jizerou žádný negativní dopad. 30. června se v obci zdržovalo 
170 mužů zeměbrany. Staří lidé vyprávěli, že v roce 1866 přišly do obce přes Studenovské sedlo také oddíly 
pruských vojáků. Cholera si vyžádala 9 obětí; zhruba 30 osob touto nemocí onemocnělo. 
Po rozhodující bitvě v prusko-rakouské válce dne 3. července 1866 u Hradce Králové, v které rakouská 
armáda podlehla lépe vyzbrojené pruské armádě, přinesl Pražský mír (23. srpna) mimo jiné konečné 
rozpuštění Německého spolku. Dohoda Rakouska s Uherskem se tím stala bezpodmínečně nutnou, a tak 
vznikla dvojí monarchie: Rakousko-Uhersko. Němci se snažili udržet si politickou převahu, jelikož byli 
hospodářsky a politicky ve vůdčím postavení. Zostřovalo se však nejen zahraničně-politické napětí s Rus-
kem, ale také národnostní rozpory, a to zejména mezi Němci a Čechy. Říšská rada se tak stávala stále více 
práceneschopnou. Po zavedení nového volebního práva se Němci dostali do menšiny. Pozdější závažné 
politické události tak byly předznamenány. 
Po válečném roce 1866 následovalo dlouhé období míru, během kterého vzkvétal nejen obchod, ale i prů-
mysl a obyvatelstvo dospělo ke skromnému blahobytu. 
Zavedení osmileté povinné školní docházky v roce 1869 mělo za následek rozšíření stávajících škol, 
jakož i výstavbu řady nových škol (str. 258). V roce 1871 byla otevřena ještě chybějící část Jizerské silnice 
vedoucí od ústí Huťského potoka přes Vilémov až do Kořenova, a to jako napojení na státní silnici 
Liberec – Jelení Hora/Slezsko. 
19. září 1884 byl pramen Labe k uctění vzpomínky na jeho první svěcení před 200 lety posvěcen podruhé. 
V roce 1888 bylo na základě zákona ze dne 15. března 1883 založeno pět společenstev, ke kterým se v roce 
1921 přidalo ještě šesté. V širším smyslu byla tato společenstva nástupci cechů, které byly zrušeny záko-
nem o svobodě podnikání (1862). Existovala zde společenstva textilního průmyslu, smíšených živností 
(truhláři, holiči atd.), výčepních živností (hostinští a hoteliéři), oděvních živností (krejčí, ševci, sedláři) 
a živností potravinářského průmyslu (pekaři, řezníci) a obchodní grémium.
V roce 1890 správa kostela rozhodla o zahájení již dlouho potřebné, důkladné renovace farního kostela, 
jejíž náklady se vyšplhaly do výše 46 000 Kr. Patron kostela Jan Harrach věnoval 14 728 Kr, správa obce 
13 200 Kr, zbytek byl zajištěn pomocí darů od faráře Josefa Votočky a od obyvatelstva.
V roce 1890 fungovalo v obci podle jedné zprávy ředitele továrny A. Göldnera osm mechanických tkalcoven 
bavlny s 1 650 mechanickými tkalcovskými stavy, jejich produkce činila 85 000 kusů tkanin po 100 m. 
V rámci domácké výroby bylo zhruba 1 600 domácími tkalci, jejichž příjem byl velmi nízký, vyrobeno 
na 1 000 ručních tkalcovských stavech a na 300 tkalcovských stavech plátenických 26 000 kusů tkaniny 
po 100 m. Dále zde byly dvě brusírny skla s celkem 120 brusiči skla a jedna brusírna dřeva a jedna továrna 
na lepenku. Kromě toho existovalo ještě několik pil a mnoho středních a menších živnostenských podniků.
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Huťský potok musel odvádět těžkou práci. Jakmile byl propuštěn ze služby jedné tkalcovny, byl již přes 
novou hráz hnán do další továrny a veden přes jiná velká vodní kola. Tato kola a těžké parní stroje po-
háněly přes dlouhé transmise tkalcovské stavy, jejichž klapání doprovázelo cestu z Dolní Rokytnice až 
do Rokytna. Rozsah výroby rokytnických tkalcoven sahal od jednoduché kopřivové látky až po umělecky 
vzorované damašky. Děrné štítky, jež byly předchůdci dnešní počítačové techniky, řídily již před více než 
sto lety osnovu a útek, které tak vytvářely tkané obrazce. 
1892
28. června: velkému požáru, který vypukl v Dolní Rokytnici kolem jedné hodiny v noci, padl za oběť Bie-
mannův mlýn, jakož i sousední domy č. 67 (Wenzel Biemann) a č. 301 (Wilhelm Lucke).
V roce 1892 měla Rokytnice nad Jizerou (Elsner 1893, str. 103):
1 pivovar     2 kožešníky
32 hostinců    2 modistky
6 mlýnů     2 malíře a lakýrníky
19 pekařů     2 sedláře
8 řeznictví    2 hodináře
47 obchodů se smíšeným zbožím  2 koláře
20 truhlářů    1 knihaře
20 ševců     1 pilu
10 krejčích     1 barvíře
5 zámečnických dílen   1 koželuha
4 soustružníky    1 výrobnu skleněných korálků
4 provaznictví    1 zlatníka
3 řezbáře     1 kloboučníka
3 holiče     1 kominíka
3 klempíře    1 kameníka
3 kováře  
1895
V roce 1895, 24. října, zemřel továrník Karl Rieger z Vilémova, který, ačkoli pocházel z německé rodiny, 
odkázal „českému“ národu částku ve výši cca 200 000 Kr. Za tento čin byl ve všech českých novinách 
oslavován jako národní dobrodinec. Jelikož se ale dědici Riegera zdráhali zaplatit z těchto 200 000 Kr 
dědickou daň, rozhodl c. k. správní soudní dvůr ve Vídni, že dokud se někdo z „českého“ národa nebude 
moci prokázat jako osoba oprávněná dědit, nemusí být daň zaplacena. Jelikož to ale nikdo nemohl, nebyla 
tato částka nikdy vyplacena (Gebert 1908, str. 86/87).
1897
28. a 29. července 1897 byla obec opět postižena katastrofální povodní. Mosty a lávky byly strženy a vznikla 
velká věcná škoda. Voda dosahovala až ke středu náměstí. 
1898
V roce 1898 se obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit při příležitosti jubilea císaře Franze Josefa I. ne-
mocnici nesoucí jeho jméno, tento záměr však nebyl nikdy zrealizován.
1899
V roce 1899 bylo zavedeno pouliční osvětlení. Ve stejném roce, 27. prosince, přijel na místní nádraží 
v 13:35 hod. po dlouhých snahách a jednáních první osobní vlak nové místní dráhy Jilemnice – Rokyt-
nice nad Jizerou. Kvůli národnostním rozporům muselo být od oslav zahájení provozu upuštěno. Údolí 
Huťského potoka a Jizery tak byla s Prahou a Vídní spojena i po železnici.
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Obr. 243 a 244: Hostince v různých stavebních stylech. Nahoře: Hezký Linkeho hostinec ve Františkově, dřevě-
ný dům se šindelovou mansardovou střechou a dřevníkem, kolem roku 1895. Dole: Kamenná budova postavená 
v c. k. jednotném slohu, hotel U Modré hvězdy (Zum blauen Stern) v Horní Rokytnici v roce 1905.
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V roce 1899, při příležitosti 50. výročí vlády císaře Franze Josefa I., byl továrníkovi Josefu Haneymu, 
obecnímu radnímu Augustu Fischerovi a řediteli měšťanské školy Wilhelmu Pohlovi z rukou okresního 
hejtmana slavnostně předán zlatý Záslužný kříž.
1900
V roce 1900 fungovalo v obci již jedenáct mechanických tkalcoven bavlny. Šest podniků bylo spojeno se 
šlichtovnami. Celkem zde bylo 369 živnostenských podniků, 521 hospodářských usedlostí a 1 049 domác-
kých pracovníků, většinou domácích tkalců. V obci existovalo 1 179 čísel domů, ale jen 1 120 domů bylo 
obydleno, a to 1 889 nájemníky; 59 čísel domů se vztahovalo na vyhořelé a již znovu neopravené domy. 
1901
V roce 1901 sdělilo okresní hejtmanství obci, že Rokytnice nad Jizerou není městysem a že tudíž nemá 
právo používat toto označení. Na základě toho byla podána žádost adresovaná místodržitelství v Praze, 
aby byla obec povýšena na městys. Místodržitelství však obci uložilo podmínku, že mají být založeny nové 
pozemkové knihy a že má být provedeno nové a jednotné číslování domů, což však z nepochopitelných 
důvodů obecní zastupitelstvo odmítlo, ačkoli bylo nové číslování nezbytně nutné, protože se v některých 
případech nacházelo jedno číslo domu na jednom konci obce a následující číslo pak na opačném konci. 
11.3.6 Nová radnice
Již několik let se absence úředních prostor pro obecní správu, okresní zastupitelství a Spořitelní a záložní 
spolek projevovala velmi negativně. Jelikož obec nevlastnila žádné prostředky na realizaci tak velkého 
stavebního záměru, převzal financování Spořitelní a záložní spolek. Ten přenechal obci pozemek, který 
získal za 43 000 Kr, za pouhých 8 000 Kr, kromě toho schválil bezúročný úvěr ve výši 80 000 Kr, a to 
za podmínky, že tento dluh bude splacen ve 30 ročních splátkách. Potřebný úvěr převyšující tuto sumu 
poskytl spolek obci za 4% roční úrok dne 28. listopadu 1901.
20. prosince 1901 byla stavba podle plánů stavební firmy Hollmann & Krause z Vrchlabí zadána místní 
stavební firmě Josef Hajek, a to za částku 135 000 Kr. Plány stály 3 200 Kr; firma Hollmann & Krause vedla 
také vrchní stavební dozor. 7. dubna 1902 byl proveden první kop rýčem a již 12. dubna bylo možné zahájit 
zdění základů. 4. října byla hrubá stavba po postavení krovu na 37 metrů vysoké věži dokončena a 15.  lis-
topadu byla hotova i střešní krytina. V letech 1902/03 bylo koryto Huťského potoka od soudní budovy 
až k domu č. 198 na náměstí narovnáno, opatřeno solidními nábřežními zdmi a kompletně přemostěno 
traverzami a betonem. 
27. září 1903 byla nová radnice po slavnostním otevření neúnavným starostou Ferdinandem Heinzelem 
předána jejímu osudu. Se závěrečným stavebním kamenem bylo zazděno také toto vřelé přání: „Nechť 
Všemohoucí vezme do budoucna pod svou ochranu nádherné horské údolí Rokytnice a nechť obyvatelé vždy 
pamatují na to, aby stejně jako jejich předci zůstali vždy věrni císaři a říši, ale také aby neustále zůstali 
poctivými Němci! K tomu dopomáhej Bůh!“
Budova zaujímá plochu 674 m2. Skládá se z hlavní budovy s věží a z jednoho křídla. V hlavní části se 
v suterénu nacházely prostory pro byt domovníka, místního policistu a také tři vězeňské cely. V přízemí 
byly úřední místnosti Spořitelního a záložního spolku, byt pro pracovníka tohoto spolku a místnosti 
pro obecní knihovnu. V prvním patře byl zasedací sál, dále se zde nacházely místnosti pro úřad starosty 
a okresní zastupitelství (Gebert 1908, str. 78).
Budova radnice ztělesňovala píli a činorodost, měšťanskou hrdost a naději, jež panovaly v Rokytnici nad 
Jizerou na přelomu století. Poprvé v průběhu uplynulých staletí byla díky pravidelnému příjmu široké 
vrstvy obyvatelstva odvrácena stále se vracející bída. Pracovní místa byla k dispozici v mnoha podnicích, 
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stavěly se školy, domy, silnice a cesty. Podnikatelé a ti, kteří se za ně považovali, stavěli svůj nabytý blaho-
byt na odiv. Zdálo se, že hranice růstu je v nedohlednu. Nikdo tak nemohl tušit, jak rychle se vřelé přání 
vyslovené k slavnostnímu otevření radnice stane bezpředmětným.
1903
7. dubna 1903 byly tak velké závěje sněhu, že obec byla odříznuta téměř od veškeré dopravy. Večerní 
vlak přijíždějící od Martinic mohl jet jen kousek za Jilemnici, kde uvízl. I přes velké úsilí se mohl dát 
do pohybu až po 24 hodinách. V údolí byla sněhová pokrývka místy až dva metry vysoká, zatímco hory 
byly odříznuty zcela.
1904
19. dubna 1904: Výbuch parního kotle v továrně Rieger ve Vilémově. Část továrny byla zničena a způso-
bená škoda byla veliká. Vrchní mistr Johann Donth byl při výbuchu usmrcen a 20 osob utrpělo zčásti vážná 
zranění. „Takový stroj je ďábelská věc a všechny parní stroje by měly být odstaveny“, mínil tenkrát starý 
Franz Schien.
7. září, ve dvě hodiny v noci, vyhořely v Horní Rokytnici – Horním Koutě obytné domy a stodoly Erd-
manna Feikse a Franze Schiena, jakož i stodola Roberta Geberta. Celková škoda činila 22 000 Kr, přičemž 
pojistná částka pokrývala pouhých 5 400 Kr. Díky snahám hasičů a panujícímu bezvětří nezachvátily pla-
meny i sousední objekty a s nimi celý Horní Kout, neboť celá řada domů byla postavena ze dřeva a velké 
zásoby sena a obilí by požáru poskytly dostatečnou potravu. Pocity se od tohoto požáru ještě nezklidnily, 
když tu sirény oznamovaly 27. září v noci další požár. Hořel starý mlýn Johanna Adolfa v Rokytně. 
1905
30. dubna 1905 zachvátily plameny usedlost Roberta Pfeifera v Dolní Rokytnici – Letní Straně. Dům hořel 
již jasným plamenem, zatímco sousedé spali ještě hlubokým spánkem a museli být teprve probuzeni.
5. září bylo okolí nádraží s takzvanou Hladovou věží z důvodu dlouhotrvajících dešťů zcela pod vodou. 
Na několika místech strhla záplava nábřežní zdi.
1906
Téměř o rok opožděnou sklizeň sena, ke které došlo v dubnu na Dvoračkách v nadmořské výšce 1 200 m, 
lze pozorovat jen zřídka. Pro diváky bylo zvláštní sledovat, jak pilné ruce sekaly, sušily a svážely seno 
z loňského roku. 
1907
Květen 1907: V prvních obecných volbách do říšské rady vybojovali sociální demokraté většinu hlasů 
v obci. V létě otevřel Körber na cestě z Rokytna ke Dvoračkám prostorný turistický hotel (Körberův lesní 
dům), postavený v nejmodernějším stylu, což bylo ohledně růstu cestovního ruchu jen vítané, protože 
bytů pro rekreanty byl nedostatek.
1908
Od 18. do 21. července se konala velká vlastenecká slavnost. Ohně v horách a slavnostně vyzdobená obec 
uvítaly přes 3 000 hostů. Byl slavnostně odhalen památník obětem válek vedle radnice.
V sobotu večer (18. července) se vydal na pochod pochodňový průvod, který vedl kolem domů, osvětlených 
lampiony, svíčkami, transparenty a z části i bengálskými ohni z Dolní Rokytnice do Horní Rokytnice k ho-
telu U Modré hvězdy, kde se konal uvítací večer. 
Bohužel bůh neprojevil počasí v neděli odpoledne při slavnosti právě svou přízeň: jen co impozantní slav-
nostní průvod, v kterém vzbuzovaly zvláštní pozornost textilní vozy, vůz Ódina s Brunhildou, vůz císaře 
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Obr. 245 a  246: Obličeje z  doby rakousko-uherské monarchie. Nahoře: Slavnostní společnost při příležitosti 
40. výročí ředitele měšťanské školy Wilhelma Pohla ve službě (1902), tento čestný občan Rokytnice nad Jizerou 
sedí uprostřed. Dámské šaty bez výstřihu a dlouhé až na zem, tuhé límce a kníry u pánů. Jména všech přítomných 
jsou známa; stojící muž, pátý zleva, je Vincenz Elsner. Dole: Žáci obecné školy v Horní Rokytnici v krojích jed-
notlivých zemí c. k. monarchie, kteří pózují při příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. v roce 1908. 
Jména všech přítomných jsou známa.
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Františka Josefa I., turnerský vůz s Germánií, spřežení cyklistů, vůz Krakonoše s boudou u Sněžné jámy 
a s trpaslíky, dorazil na místo slavnosti a sloučené pěvecké spolky zazpívaly píseň, vypukla velká bouřka 
s vydatným deštěm, a většina účastníků slavnosti tak musela vyhledat ochranu v blízkých prodejních stán-
cích, hostincích, v kostele a soukromých domech. Hudební kapela pod vedením kapelníka Knappeho se 
neustále snažila udržet lidi na místě slavnosti i přes déšť. Ve 21 hodin se v hotelu Haney konal slavnostní 
večer, kam se mnozí vůbec nedostali, protože sál byl úplně přeplněný. Večer zahájil poslanec zemského 
sněmu a odborný učitel Wilhelm Müller. Učitel Heinrich Möchel, od kterého pocházel nápad konání vlas-
tenecké slavnosti, měl slavnostní řeč: vychvaloval lásku k vlasti a k rodnému domu a vyjádřil naději, aby 
rodná zem zůstala zachována jako německá i pro vnoučata a pravnoučata.
20. července slavnost pokračovala, tentokrát již za hezkého počasí. V místě slavnosti panoval čilý ruch, 
a tak se zde brzy hemžilo plno lidí. Pondělí zachránilo vše, co počasí v neděli zničilo. Večer se pořádal ještě 
italský večer a odpaloval se ohňostroj (Gebert 1908, str. 90–93).
V roce 1908 anektovalo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu. V jedné z četných posádek v dalmat-
ské části c. k. monarchie si svou aktivní službu odsloužil u c. k. střeleckého pluku č. 26 od 6. října 1910 
do 5. listopadu 1913 Hans Rieger z Rokytnice nad Jizerou, pozdější textilní kreslič. Rieger, který provozo-
val po roce 1946 v Riedlingenu/u Dunaje úspěšnou textilní kreslírnu, sepsal o té době bohatě ilustrovanou 
vzpomínkovou knihu, která se dnes nachází v Krkonošském muzeu v Marktoberdorfu.
1910
Slavnostní otevření elektrárny, která byla napojena na Přespolní elektrárnu Tanvald-Šumburk. Ve stejném 
roce byla v centru obce uvedena do provozu nová továrna Haney s více než 600 tkalcovskými stavy. 
1913 
1. června: Kolem 14. hodiny udeřil na Letní Straně blesk do jedné babičky, matky a jednoho dítěte. Babička 
a dítě zemřely, matka, selka Langhammerová ze Zimní Strany vyvázla po delším pobytu v nemocnici. Již 
v ranních hodinách stejného dne udeřil blesk při prudké bouři do skalního domku Johanna Veitha v Zá-
koutí č. 248.
11. listopadu, kolem 2 hodin ráno: Na základě žhářství byla hospodářská usedlost vdovy Wunschové v Ro-
kytně (V Rybníčkách) spálena úplně na popel. Kvůli nedostatku vody nemohli hasiči téměř nic dělat.
Rok se rozloučil prudkou sněhovou bouří, která řádila o silvestrovském večeru.
1914
Obrovský sněhový polom způsobil v lesích velkou škodu.
Obr. 247: Dvouhlavý orel, státní 
znak Rakouska-Uherska. Nakreslil 
Hans Rieger 24. února 1911.
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11.3.7 První světová válka (1914–1918)
1914
Zavraždění následovníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda 
a jeho choti dne 28. června 1914 velkosrbskými nacionalisty spus-
tilo vyhlášením války Rakouska-Uherska Srbsku a o něco později 
Rusku a Francii první světovou válku. Do ní byla na základě zá-
vazků k alianci brzy vtažena Německá říše a mnoho jiných států. 
Také Itálie, spojená původně s Rakouskem-Uherskem, vyhlásila 
23. května 1915 válku ústředním mocnostem, když nebyly splněny 
její nároky na Jižní Tyrolsko.
2. července: Srbsko odmítlo rakousko-uherské ultimátum. Čás-
tečná mobilizace. V tento den objíždělo obce auto s úředníkem 
okresního hejtmanství Jilemnice a starostům a předsedům obcí 
bylo doručováno nařízení k částečné mobilizaci. Ta byla obyvateli 
přijímána se smíšenými pocity. 
2. srpna: Povolání na základě druhé výzvy (to byli bojeschopní 
muži ve věku mezi 37 a 42 lety). Někteří odcházeli s naprostým 
nadšením, jiní s těžkým srdcem. Netušili, jaké nebezpečí, strádání a utrpení na ně čeká – a že tam spousta 
z nich zůstane, v Haliči, Srbsku, na Planině Sedmi obcí, na Piavě, na sočské frontě a na mnoha jiných 
místech. 
Různá bojiště byla daleko od Rokytnice nad Jizerou, ale dopady byly brzy tvrdě pociťovány i zde. Všichni 
bojeschopní muži byli povoláni a stáli někde na frontě. Ženy narukovaných mužů dostaly vyživovací pří-
spěvek ve výši 127,5 h pro sebe, za jedno dítě 63,75 h denně. V rokytnickém soudním okrese se během 
války vyplatily vyživovací příspěvky ve výši cca 3 miliony korun.
16. srpna: Kolem 22. hodiny vyhořel v důsledku poškozeného komínu dům Doubka v Rokytně nacházející 
se na cestě k Huťskému potoku. 
1. září: Ve večerních hodinách zazněl opět požární poplach. V Háji padl za oběť požáru samostatně stojící 
dům jistého Bergmanna. 
1915
21. února: Aby se vyšlo se stávajícími zásobami mouky, bylo od tohoto dne zakázáno pečení žemlí a jiného 
bílého pečiva. Zásoby chlebové mouky se ztenčily natolik, že místní zásobovací výbor, kterému příslušelo 
obstarávání a distribuce potravin, byl nucen vydávat lokální chlebové a moučné lístky. Sčítání obyvatelstva 
pro vydávání těchto lístků vykázalo 25. května celkem 5 953 osob.
V létě byly zavedeny státní chlebové a moučné lístky, které existovaly až do roku 1921.
23. června: Při příležitosti opětovného dobytí Lvova, hlavního města Haliče, se večer na náměstí konal 
velký pochodňový průvod. Slavnostní řeč měl tehdejší evangelický farář Gottlieb.
Léto: Na základě trvajícího velkého sucha byly naděje na dobré žně výrazně malé. Již na rozhraní let 
1914/15 se textilní průmysl téměř zcela zastavil, jelikož nemohla být dovážena bavlna ani příze. Jen v jed-
nom závodě se vyráběla papírová příze. Pro zajištění výdělku pro alespoň část mnoha nezaměstnaných 
byla v rámci státního programu na podporu zaměstnanosti zadána zakázka na stavbu nové silnice vedoucí 
z Rokytna přes Háj až do Horního Františkova. Tato silnice, obyvatelstvem nazývána Hladová silnice, byla 
dokončena v roce 1916.
Obr. 248: Císař František Josef I. (nar. 
v  roce 1830, zemř. 21. listopadu 1916) 
vládl Rakousko-uherské monarchii 
od roku 1848 až do roku 1916.
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Obr. 249: Rakousko-uherská monarchie v  roce 1914. Jedna osmina její plochy (84 000 km2) tvořila dnešní 
Rakousko; Maďarsko a  Československo se staly samostatnými státy, jiné bývalé c. k. provincie patří dnes 
k Jugoslávii, Rumunsku, Itálii, Polsku a SSSR.
Obr. 250: C. k. korporálové (dvě hvězdy na výložce) ve svých uniformách a charakteristických vysokých vojenských 
čepicích. Vlevo stojí Hans Rieger. Vyučený rokytnický kreslič vzorů byl v říjnu 1910 povolán do 9. polní roty c. k. 
horského pluku 37 do Gruže-Dubrovník/jižní Dalmácie a sloužil 34 měsíců až do srpna 1913. Dotáhl to až na ši-
kovatele a četaře. Březen 1912.
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Těžce dopadaly válečné časy na člověka ve vlasti. Na základě 
dlouhého trvání války byla víra v brzký vítězný konec již dávno 
ztracena. Nikdo již nehovořil o bouřlivých srpnových dnech 
v roce 1914, kdy byli lidé pevného přesvědčení, že během něko-
lika týdnů bude po všem. Brzy panoval nedostatek všeho, pra-
covních sil, ošacení, topiva a zejména potravin. Nepopsatelný 
hladomor v těchto letech, kterým byly postiženy především prů-
myslové oblasti a chudé horské vesnice, patří k nejsmutnějším 
kapitolám první světové války. Příliš pozdě se začalo s přidělová-
ním potravin; k tomu se přidávala ještě přitěžující okolnost, že 
úřady neměly žádné zkušenosti se spravedlivým rozdělováním 
spotřebního zboží a nemohly zvládat šířící se šmelinu. Bohaté 
Uhersko, které mohlo pomoct, své zásoby zadržovalo, stejně tak 
i vnitřní Čechy. Od roku 1916 nabývala bída hrozivých rozměrů. 
V tomto roce a v dalších letech se před žněmi platilo za kilo 
pšeničné mouky nezřídka až 20 korun, což byl padesátinásobek 
ceny během míru. Do špatné mouky se přidávalo a jedlo se vše, 
co se dalo sehnat: kukuřičná mouka, otruby, zbytky cikorky 
a cukrové řepy, slupky od brambor, kávová sedlina, kopřivy, 
jako nastavovadlo se dokonce používaly piliny.
Všechny rostliny vhodné ke stravě byly sbírány a konzumovány 
jako divoká zelenina, na keříčcích nezůstala jediná bobule. 
Po oloupání kloboučků se jedly dokonce i nepoživatelné houby.
Čím déle válka trvala, tím více muselo být snižováno množství chleba, a tak mohlo být v dubnu 1918 při-
děleno jen 0,98 kg, v červnu 1918 dokonce jen 0,30 kg na osobu a týden. Kvůli příměsím, jako například 
kukuřičné a fazolové mouky, vikve, otrub a dalších, byl chléb často takřka nepoživatelný. Brambory se 
vydávaly jen na kila.
1916: 1. dubna byly zavedeny potravinové přídělové lístky 
na cukr, 1,25 kg na osobu měsíčně, 22. července 1916 pak 
lístky na kávu, 375 g na osobu za dva měsíce, 26. srpna 1918 
lístky na sůl s 0,05 kg na osobu a týden. Kromě toho existovaly 
přídělové lístky na maso a tuk, mýdlo a sodu, uhlí a petrolej. 
Kuřáci dostávali přídělové lístky na tabák, s nimiž mohli jed-
nou měsíčně fasovat tabákové výrobky, a kdo s tím nevyšel, 
nacpal si dýmku rozmanitými listy. Lístky na tabák byly zru-
šeny až 12. září 1921. 
Špatné to bylo i s palivem a se zdroji světla. Uhlí se dostávalo 
jen v množství 15–20 kg v neurčitých časových intervalech.
Obr. 251: „Pevni ve věrnosti!“ Tak táhli – 
německý pěšák s piklhaubnou a jeho c. k. 
bratr ve  zbrani – společně do  prvního 
velkého boje národů v  letech 1914–1918. 
Nakreslil Hans Rieger, 1912.
Obr. 252: Rudolf Hübner, nar. 7. října 1870 v  Dolní Rokytnici 
č. 208, padl jako aktivní major 7. července 1915 střelnou ránou 
do zad u Josefova v Haliči.
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Kousek vojenské historie z krvavých bojů v Haliči v letech 1914/1915 se ukrývá v těchto několika řádcích. Jedná se 
o žádost o vyznamenání za účast v bitvách. Ze spisů Vojenského historického archivu ve Vídni. 
Počet povolaných celkem  95 404 418 103 1020 65
Z povolaných je svobodných 37 144 160 35 376 35
Z povolaných je ženatých  58 260 258 68 644 30
Odvedeno před válkou 30 170 154 36 390 26
Odvedeno během války 65 234 264 67 630 39
K pěchotě patřilo  33 141 145 39 358 27
K dělostřelectvu patřilo 5 38 34 8 85 10
K jezdectvu patřilo 6 17 19 6 48 2
K myslivcům patřilo 4 29 28 8 69 3
K zeměbraně (střelcům) patřilo 19 76 83 17 195 14
K domobraně patřilo  24 47 60 13 144 1
Jiné oddíly  4 56 49 12 121 8
Proti Rusku bojovalo 44 210 206 58 518 38
Proti Itálii bojovalo 47 160 183 43 433 33
Proti Srbsku bojovalo 10 46 47 13 116 13
Proti Rumunsku bojovalo 2 19 25 7 53 6
Proti Francii bojovalo  - 3 2 - 5 -
Válečné služby prokázalo 32 91 97 25 245 1
Zraněno bylo 24 91 101 24 240 20
Dostalo se do zajetí 22 64 65 11 165 10
Padlo 4 19 31 8 62 6
Zemřelo jako oběti války 7 39 30 12 88 2
Pohřešováno je ještě  1 6 18 6 31 3
Vyznamenání obdrželo 86 335 343 103 867 28
Sloužilo před válkou 1 17 12 6 36 25
Narukovalo v roce 1914 29 134 121 29 313 18
Narukovalo v roce 1915  33 128 137 37 335 26
Narukovalo v roce 1916  20 77 93 21 211 13
Narukovalo v roce 1917  9 38 49 9 105 3













































Tab. 3: Světová válka 1914 až 1918. Přehled povolaných mužů z Rokytnice a Jablonce nad Jizerou. Z Möhwalda 
a Müllera 1921, str. 38.
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Obyvatelé Rokytnice si vypomáhali dřevem. Nezaměstnaní, jejichž počet byl vysoký, proudili v zástupech 
do lesa a sbírali zde dřevo, dokonce ho i prodávali. Košík sesbíraného dříví, který v časech míru neměl té-
měř žádnou hodnotu, se nyní prodával za tři až pět korun. Kvůli nedostatku uhlí musela být v mnoha ško-
lách dočasně přerušena výuka. V obci se tomu dalo zabránit: netopilo se pouze v tělocvičně a v kreslírně. 
Krátké uhelné prázdniny byly jen jednou, zato ale probíhala po dlouhé měsíce půldenní výuka, protože 
byla vytápěna jen polovina tříd a chlapci a dívky byli vyučováni střídavě dopoledne nebo odpoledne. Důvo-
dem tohoto omezení byl také nedostatek učitelů, z nichž byli mnozí povoláni do služby. 
Petrolej a svíčky nebyly téměř k dostání; kvůli tomu nesměly na Dušičky v roce 1916 hořet na hřbitově 
žádné svíčky. Na mnoha místech byly dokonce opět používány louče. Železniční vagóny byly většinou 
neosvětlené. V nejlepším případě je osvětlovalo slabé světlo svíček a místo skla v oknech byla prkna.
Dlouhé stání ve frontě na malé příděly bylo na denním pořádku. Rozmáhalo se křečkování a podloudnic-
tví, jakož i směna za prádlo, látky, předměty denní spotřeby, šperky a zlato. Pokud přitom někdo padl 
do rukou četníků nebo financů, tak mu byly obtížně nabyté předměty zabaveny, a to zcela bez odškodnění. 
Ženy a staří muži z Rokytnice jezdili daleko do vnitrozemí, aby v českých vesnicích získali výměnou nebo 
za vysoké ceny nebo za dobré slovo zásoby potravin. Za kilo mouky se platilo až 25 korun, což byl padesáti 
až šedesátinásobek předválečných cen.
Špatná situace panovala i u ošacení. Chudí lidé si nemohli koupit vůbec nic nového, protože ceny enormně 
vzrostly. Před válkou stál oblek z pevného materiálu 50 až 60 korun, ve válečné době se za takový oblek 
z méněcenné látky muselo zaplatit 1 000 až 2 000 korun a někdy i více. I zámožnější občané byli nuceni 
vytáhnout staré, již odložené šaty a nechat je vyspravit, neboť nakonec nebyly k dostání vůbec žádné texti-
lie. Vyráběly se sice látky a spodní prádlo z kopřivových vláken nebo z papírové příze, jejich cena však také 
nebyla nízká a trvanlivost byla velmi malá. Existovalo dost lidí, kteří neměli k obléknutí již žádnou košili. 
Boty byly vyráběny s dřevěnou podešví; během teplého ročního období se nosily dřevěné sandály, pokud 
se neupřednostnila chůze naboso. 
Pořádaly se sbírky všeho druhu. Nesbíraly se jen peníze v hotovosti pro Červený kříž a vdovský, sirotčí 
a invalidní fond, ale také – a to obstarávali většinou školáci pod vedením svých učitelů – listy jahodníku, 
maliníku a ostružiníku na čaj, a dokonce i kopřivy, z jejichž vláken se tkaly látky na šaty. S košíky a malými 
vozíky chodily děti ve vesnicích a městech dům od domu a sháněly staré prádlo a vlněné kousky, které 
se rozvláknily a nově utkaly, jindy sbíraly starý kov pro válečné účely nebo starý papír, gumu či prázdné 
láhve. Jako poděkování obdržely pamětní listy. Ve školách se cupovalo plátno a vyráběly se papírové po-
dešve a papírové deky. Aby se obstaraly peníze na válečnou péči, pobíjely se znaky, obrazy či celé sochy 
hřebíky, to znamená, že za každý hřebík, který se zatloukl, musela být zaplacena určitá částka, většinou 
10 nebo 20 h, ale také 5 až 10 Kr. Ke stejnému účelu se prodávaly také různé vlastenecké odznaky, pohledy 
a dopisní známky. 
1916
Již na začátku roku byly pro chudé lidi v obci zřizovány lidové kuchyně. 
1. května: Zavedení letního času, aby mohlo být lépe využito denní světlo. Na podzim se hodiny opět 
nastavily o jednu hodinu dozadu.
25. června, Boží tělo: Krátce po 13. hodině vystrašil lidi v obci požární poplach. Hustá mračna kouře stou-
pala ze střechy kostela. Byl to takzvaný doutnající požár. Šindele na střeše začaly doutnat. Hoši, kteří 
měli dávat z kostelní věže znamení, aby bylo při žehnání u čtyř oltářů Božího těla vystřeleno z moždířů 
na Luteránském vrchu, kouřili a žhnoucí nedopalky odhazovali na vysušenou šindelovou střechu. Díky 
rychlému zásahu hasičů mohla být katastrofa odvrácena. 
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Obr. 253 a 254: Nahoře: Vlastenecká stolní společnost v hotelu U Modré hvězdy (Zum blauen Stern) v Horní Rokyt-
nici v roce 1915. Vlevo visí deníky Bohemia a Reichenberger Zeitung, na zdi fotografie Viléma II. s piklhaubnou. 
Úplně vpravo sedí rotmistr na dovolené Josef Krause, s řádem.
Dole: Ve stejném hotelu, zhruba o deset let později. Uprostřed sedí „král mariáše“ továrník Daniel Glaser (zemř. 
1942), nalevo od něho pak poštmistr Stöhr a starosta Anton Pohl (zemř. 1942), vpravo Kirchhoff a obchodník 
s psacími potřebami Heinrich Nossek. 
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21. září: Prostřední a malý zvon z velké věže, jakož i oba oltářní zvony z malé věže a zvony ze všech 
kapliček musely být odevzdány. Celková hmotnost těchto zvonů činila 318,5 kg, za to vyplatil c. k. stavební 
odbor oddělení vojenského velitelství v Litoměřicích odměnu ve výši 1 273 korun (!). Kromě zvonů se 
odvezly také měděné hrnce a nádoby, měděné a mosazné nádobí, trubky a měděné dráty z průmyslových 
podniků. Za mosazné hmoždíře se obdržely hmoždíře ze železa nebo z porcelánu.
21. listopadu: Po 68 letech vládnutí zemřel císař František Josef I. ve věku 86 let.
Zima 1916/17 byla velmi tuhá, což mělo o to katastrofálnější dopad na nedostatek potravin a uhlí. 
1917
7. dubna, Bílá sobota: Velká sněhová vánice. Následovalo velmi suché léto.
15. srpna, slavnost Nanebevzetí Panny Marie: Kolem půlnoci shořel dům barvíře Dontha v Horní Rokyt-
nici č. 80. Praskání vysušených střešních šindelů bylo slyšet široko daleko. 
1918
19. ledna: Zemřel továrník a místní školní rada Robert Stumpe z Rokytna č. 17, rytíř řádu Františka Josefa.
21. ledna: Kvůli nedostatku uhlí byly od tohoto dne na železniční trati Martinice – Rokytnice nad Jizerou 
v provozu pouhé dvě vlakové dvojice (ráno a odpoledne).
Říjen/listopad: Mimořádně prudká chřipková epidemie si mezi vyzáblým obyvatelstvem vyžádala četné 
oběti na životech. 
To, že k vedení války patřily peníze, se zjistilo velmi záhy, neboť stát vypsal osm válečných půjček. To byly 
cenné papíry, které byly úročeny 5,5% sazbou. Leckdo tak za ně vydal veškeré své úspory, aby pomohl 
vlasti, po roce 1918 pak ale trpěl velkou bídou, protože ČSR zastavila od 1. března 1919 vyplácení úroků.
Kovové peníze postupně z oběhu zcela vymizely. Nejprve samozřejmě zlato, pak stříbro, pro které platila 
odevzdávací povinnost. Načerno se za 10korunovou zlatou minci platilo až 120 Kr. V době nedostatku 
drobných peněz (1916) si lidé pomáhali tak, že dvoukorunové bankovky jednoduše rozpůlili či rozčtvrtili. 
Polovina představovala jednu korunu, čtvrtka padesát haléřů. 
Celkem 1 020 mužů z obce Rokytnice nad Jizerou sloužilo v letech 1914 až 1918 ve válce. 210 z nich padlo 
rukou nepřítele, je považováno za pohřešované nebo zemřelo do roku 1920 na následky zranění. Jména 
těchto obětí byla zaznamenána na deskách památníku obětem válek, které byly odhaleny v roce 1924. 
Ve Vlastivědě (Heimatkunde) z roku 1921 uvedli Möhwald & Müller na str. 30–38 a 113 jmenovitě většinu 
z těchto obětí války. 
Listopad: Pro navracející se vojáky byla zavedena podpora v nezaměstnanosti, která částečně existovala až 
do října 1921. Na konci války bylo v obci přes tisíc nezaměstnaných. 
Dr. Hans Pichler
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11.4  Období od roku 1918 do roku 1938
11.4.1  V nově vzniklé Československé republice
První světová válka skončila. 3. listopadu 1918 složilo zbraně Rakousko-Uhersko, 11. listopadu pak Ně-
mecká říše a o několik týdnů dříve Bulharsko a Turecko. Obrovské oběti na životech (jen v Rakousku-Uher-
sku bylo spočítáno 1,2 milionu padlých a 3,62 milionu zraněných) byly přineseny zbytečně, slavná c. k. 
monarchie se rozdělila na řadu nových států: Polsko, Československo, Jugoslávie, Maďarsko a Německé 
Rakousko. 
Již 28. října 1918 byla v Praze revoluční radou vyhlášena nezávislá Československá republika (ČSR). Úz-
kostlivě se sudetští Němci ptali, kam by měli patřit. Zdálo se, že cestu ukazovalo Čtrnáct programových 
bodů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, neboť desátý bod zněl: „Vytvoření předpokladů pro 
autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska.“ Na základě toho rozhodli sudetoněmečtí poslanci „Provi-
zorního národního shromáždění“ ve Vídni s odvoláním na prezidentem Wilsonem proklamované právo 
na sebeurčení, že by k novému státu Německé Rakousko měla patřit i území Sudet. Samozřejmě byla 
jejich příslušnost k tomuto proklamovanému německo-rakouskému státu již díky izolované poloze velmi 
problematická. Také zásobování potravinami bylo velmi prekérní; zejména ale nebyla k dispozici žádná 
ozbrojená moc. Sudetoněmečtí vojáci vracející se domů ze světové války byli Čechy odzbrojeni nebo složili 
zbraně dobrovolně. V prosinci 1918 začali Češi s obsazováním důležitých částí území Sudet, v lednu 1919 
ho měli již zcela pod kontrolou. Co se mělo dělat?
Rozhodlo se o boji pomocí demokratických prostředků. 4. března 1919 sudetoněmecké obyvatelstvo de-
monstrovalo. Ve všech okresních městech vyšli lidé do ulic. „Požadujeme právo na sebeurčení!“ Vůdci 
Tab. 4: Ceny v období od roku 1914 do 1922, přehled sestavil řídicí učitel Karl Holub, Rudník.
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sociálně demokratické strany, která generální stávku vyvolala, stáli všude u řečnických pultů. Jejich za-
stávání se práva na národní sebeurčení zůstane nezapomenuto. Pak padly výstřely, čeští vojáci stříleli 
naslepo do davu. V Aši, Chebu, Karlových Varech, Kadani, Horním Litvínově, Kaplici v jižních Čechách, 
Šternberku na Moravě a u nás v Hostinném zemřelo kulkami 54 osob, 102 osob bylo vážně zraněno. Byli 
to první mučedníci sudetoněmeckého boje o národní existenci, ještě mnoho dalších je mělo následovat.
Na jaře 1919 se konaly obecní volby vyhlášené pražskou vládou. I přes nevoli a zármutek šlo sudetoněmecké 
obyvatelstvo k urnám. S naprostou většinou byla v uzavřených sudetoněmeckých sídelních oblastech zvo-
lena německá obecní zastupitelstva. Více než polovina připadala na sociálně demokratické uchazeče.
Když 10. září 1919 museli rakouští zástupci podepsat „mírové smlouvy“ ze St. Germain, byly národnostní 
menšiny, kterých se nikdo nikdy neptal, postaveny proti své vůli před hotovou věc. Od nynějška mělo 
v Československé republice žít společně:37
6 843 000 Čechů (= 50,2 % z celkového obyvatelstva), 
3 218 000 Němců (= 23,6 %),
1 976 000 Slováků (= 14,6 %) a
1 575 000 Maďarů, Ukrajinců, Poláků a Židů (= 11,6 %).
Stane-li se tento stát „novým Švýcarskem“, jak to čeští zástupci slavnostně slibovali v St. Germainu, bude 
smlouva o ochraně menšin z roku 1919 dodržena? Sudetoněmečtí občané měli veškeré důvody pro to, 
aby o tom pochybovali a dívali se do budoucna s obavami, neboť krev již byla prolita, násilné činy byly 
spáchány a právo na sebeurčení nebylo respektováno.
11.4.2 Poválečná nouze
1919
21. ledna: Do Rokytnice nad Jizerou vpochodoval jeden oddíl české armády, který byl ubytován v prázd-
ném hostinci U Dubu (Zur Eiche) v Horní Rokytnici č. 192. Poprvé v historii obce vlála na radnici bílo-
-červeno-modrá česká vlajka. Shromáždění byla zakázána a byla nařízena noční zavírací hodina. Obec 
bylo možné opustit jen s propouštěcím lístkem vystaveným místní komandaturou. Situace byla napjatá, 
avšak zatím klidná. Opatření zůstala v pozměněné formě zachována až do doby, kdy bylo rozhodnuto, že 
sudetoněmecká území nesmí být připojena k Německému Rakousku. Vedoucí úředníci na úřadech byli 
nahrazeni Čechy. 
3. března: Okolkování (znehodnocení) peněz, vkladních knížek, cenných papírů a pojistek životního 
pojištění, propad válečné půjčky. Na základě toho došlo u mnoha občanů k zadlužení, ke konkurzům 
a dražbám. Všeobecné ochuzování, jako jeden z důsledků prohrané války, postihlo všechny vrstvy oby-
vatel. V oblasti tuzemského průmyslu vedlo odříznutí od evropských a zámořských trhů, které trvalo 
od roku 1914 až zhruba do roku 1924, jakož i ztráta dřívějších rakousko-uherských oblastí odbytu 
po roce 1918 k omezení výroby a zastavení mnoha podniků. Důsledkem byla nezaměstnanost a výrazně 
snížené příjmy obcí.
Studené a mokré léto. Zima začala předčasně 10. října bouří a sněhem. Na stromech ještě viselo ovoce; 
brambory, zelí a řepa nebyly ještě sklizeny. Kvůli nedostatku uhlí a elektřiny nebylo v mnoha továrnách 
možné pracovat. 30. a 31. října padal sníh 24 hodin, mnoho větví se zlomilo. Jelikož nebyl olej ani svíčky, 
nehořela na svátek Všech svatých a na Dušičky na hrobech žádná světla. Od 10. do 15. listopadu opět sně-
žilo a panovala zima, od 23. listopadu napadl denně nový sníh; v horách byla sněhová pokrývka v těchto 
dnech již metr vysoká. Kvůli brzkému příchodu zimy nemohla být pole obdělávána, což katastrofálně zost-
řilo situaci v zásobování v příštím roce. Hladomor byl tak velký, že někde byli poráženi psi a kočky. Velmi 
nedostatečné bylo zásobování uhlím, což vedlo k tomu, že vlaky mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jilemnicí 
jezdily jen dvakrát denně.
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1920
18. dubna: První volby poslanců do pražského parlamentu. Oprávněno volit bylo 3 600 osob, počet ode-
vzdaných hlasů činil 3 236. Výsledky viz strana 365.
1921
Léto bylo horké a suché. Poválečná nouze trvala i nadále: jedna houska stála 50 haléřů (před válkou čtyři 
haléře), litr mléka tři koruny (dříve 20 haléřů), kilo másla 50 korun (dříve dvě koruny a padesát haléřů). 
V tomto roce byl zestátněn velkostatek, hrabě Harrach tím přišel o své rozlehlé lesy a polnosti. A tím 
připadla státu i Vosecká bouda, která obdržela českého nájemce. Vyvlastněné Dvoračky přešly do českého 
soukromého vlastnictví, manželé Kohlovi, dosavadní nájemci, si museli, stejně jako rodina Endlerových 
z Vosecké boudy, hledat nové přístřeší (str. 174).
V tomto roce se konalo také sčítání lidu, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce 1 na straně 53. Zatímco 
dříve se počet obyvatelstva mezi jednotlivými sčítáními snižoval jen o několik procent (maximálně méně 
než 7 %), činil pokles mezi lety 1910 až 1921 celkem 19,3 %, tzn. 1 254 osob, tedy téměř pětinu počtu oby-
vatelstva. Tento neobvyklý pokles z 6 479 (1910) na 5 225 osob (1921) lze vysvětlit jak válečnými ztrátami, 
tak i extrémním poklesem porodnosti od roku 1914, zejména ale také značným přesídlením dělnických 
rodin od začátku roku 1915. Během válečné a poválečné doby se textilní průmysl v obci téměř zastavil 
a tisíce obyvatel byly bez práce. Ohledně náboženského vyznání zde bylo 4 906 katolíků, 142 protestantů, 
81 příslušníků České církve národní, 15 osob vyznávajících židovskou víru, 10 starokatolíků, jeden pravo-
slavný a 70 osob bez vyznání (Möhwald & Müller 1921, str. 102).
1922
30. dubna: V obecních volbách byl zvolen starostou učitel měšťanské školy Wilhelm Müller ze Svazu země-
dělců. Z 3 462 osob oprávněných volit jich odevzdalo svůj hlas 3 066; 34 hlasů bylo neplatných. Výsledky 
viz strana 365.
2. července, neděle: Otevření koupaliště. Při této příležitosti se vymyslelo něco „zvláštního“: z rampy se 
nechal do vody sklouznout člun. Přitom vznikla velká vlna, která „pasažéry“ zcela promáčela.
17. září, neděle: Slavnostní svěcení z milodarů pořízeného prostředního a malého zvonu děkanem Aloisem 
Kavánem. Staré zvony musely být odevzdány během první světové války.
Obr. 255: Svěcení zvonů 
17. září 1922. Nově poříze-
né zvony jsou spřežením 
firmy Franz Haney odvá-
ženy ke kostelu. Staré zvo-
ny musely být odevzdány 
v roce 1916.
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V tomto roce byla elektrárna, která byla založena v roce 
1910 a která spalováním uhlí dosud vyráběla jen stej-
nosměrný proud, převzata Přespolní elektrárnou Tanvald 
a přešlo se na výrobu střídavého proudu. 
V roce 1922 přišlo do Rokytnice nad Jizerou i rádio: Walter 
A. Heinzel a jeho bratranec Oskar Haney sestavili podle 
schématu zapojení uvedeného v amerických rozhlasových 
novinách Wireless (= bezdrátový) z jednotlivých dílů 
přijímač.
1923
1. dubna: Otevření kina „Rübezahl-Lichtspiele“ („biograf 
Krakonoš“). 28., 29. a 30. července: Konání 2. vlastenecké 
slavnosti, a to v menším měřítku než v roce 1908. Během 
slavnostního průvodu se spustil vydatný déšť s bouřkou. 
19. září, 21 hod.: Na Letní Straně vyhořel dům č. 51 Josefa 
Mittnera.
Obr. 256: Vlastenecká slavnost 28. až 30. července 1923. Turnerské představení Německého turnerského svazu 
(DTV) vedle kostela pod vedením hlavního cvičitele Roberta Biemanna.
Obr. 257: Druhý den vlastenecké 
slavnosti na konci července 1923 byl 
financován Svazem Němců. Na ob-
rázku je slavnostní pohlednice.
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Obr. 259: Franz Haney ml., jeden ze synů továrníka, si mohl dovolit anglický sportovní automobil Salmson a jez-
dil horské závody. Z roku 1925.
Obr. 258: První automobil v Rokytnici nad Jizerou. Majitelem byl továrník Franz Haney, značka RAF (automobil-
ka Reichenberger Automobil-Fabrik) s celogumovými pneumatikami, acetylenovými reflektory a kulatou houkač-
kou. Fotografie z roku 1913. Přede dveřmi stojí Toni Brunbauerová, vedle ní je Ossi Haney (nar. 1909), řidič Karl 
Kühnel z Mladých Buků
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Obr. 260: Slavnostní odhalení obou pamětních sloupů se jmény 210 synů vlasti, kteří se z první světové války již 
nevrátili domů. 1. listopadu 1924.
1924
8. a 9. června, Letnice: Po čtrnácti letech se v obci opět konalo biřmování. Svátost byla četným biřmovan-
cům udělena diecézním biskupem Karlem Kasparem.
7. října, kolem 21. hodiny: Kvůli kulovému blesku vyhořel starý hostinec U Stráže (Zum Wachstein) v Dolní 
Rokytnici č. 155.
1. listopadu, svátek Všech svatých: Na památníku obětem válek byly slavnostně odhaleny a církevně posvě-
ceny dva nové pamětní sloupy se jmény padlých a pohřešovaných v první světové válce. Pořadatelem akce 
byl Spolek vojenských vysloužilců.
Vánoce: Až do 27. prosince nespadla v horách ani v údolí jediná vločka sněhu. Již několik dní před těmito 
zelenými Vánocemi panovalo neobvyklé počasí: nad širokým mořem mračen, z kterých na západě vyčníval 
jako maják Ještěd, zářilo hřejivé slunce. 
Na Vosecké boudě vyhnali 25. a 26. prosince dobytek na pastvu. Dole v údolí ale byla mlha a zima. Na svá-
tek svatého Štěpána, odpoledne kolem 15. hodiny, zazněl požární poplach. Nikdo neviděl žádnou ohnivou 
záři nebo stoupající kouř. Konečně bylo v Horní Rokytnici zpozorováno, že „hoří Kotel“. V horní Kotelní 
jámě neuhasili pečlivě čeští junáci táborový oheň. Smilka tuhá na jižním svahu Kotle, která byla kvůli před-
cházejícímu období sucha úplně vyschlá, hořela na velké ploše. Vznítily se i kosodřeviny a brzy se požár 
šířil také dolů do Kotelní jámy, kde nejprve shořely zakrslé borovice, čímž byl ohrožen celý les. S velkou 
námahou hasili rokytničtí a vítkovičtí dobrovolní hasiči místo požáru, přičemž jim příroda další den přišla 
na pomoc vydatným sněžením. Při likvidaci požáru se obzvlášť prosadil Willi Schwanda. Na jeho návrh se 
vytvořily lesní průseky, aby se zabránilo dalšímu šíření požáru.
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Obr. 261: Vánoční požár v roce 1924 na Kotli. Smilka tuhá, která byla po týdny trvajícím suchu vyschlá, hořela 
na velké ploše. V popředí Enziánova bouda.
Obr. 262: Hostinec U Stráže (Zum Wachstein), který vyhořel 7. října 1924, byl stavebně zhanobenou starou krko-
nošskou roubenkou. Aby mohlo být podkroví přeměněno na taneční sál, vytvořila se hranatá přístavba a po celé 
délce střechy se vestavěl mansardový štít. Kolem roku 1922.
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11.4.3 Počešťovací politika
Jedním z prvních opatření pražské vlády ohledně její politiky menšin byla aktualizace počešťovacích 
plánů, pocházejících z minulého století, a jejich ostřejší provádění. O urputnosti národnostního boje, 
který vzplanul již dlouho před první světovou válkou, si dnes nelze udělat již žádnou správnou před-
stavu. V případě počešťování území Sudet existovaly čtyři hlavní body: pozemková reforma, politika 
v oblasti školství, hospodářská politika a politika zaměstnanosti.
Prostřednictvím zákonů a nařízení se pražská vláda zcela otevřeně snažila o metodické počeštění 
sudetoněmeckých sídelních oblastí. Nejvíce rozhodující opatření směřovala proti německým školám 
(str. 288). Vycházejíc ze zákonného nařízení, bylo do léta roku 1922 zrušeno celkem 193 německých 
škol a 1 783 německých školních tříd. Členové zemských školských rad směli zavírat školy s méně než 
40 žáky. Tato úprava však platila pouze pro německé školy, neboť zákon vydaný 5. dubna 1919 stano-
voval výjimky pro české děti: pro ně mohla být veřejná škola založena i v případě, že nebyl dosažen 
minimální počet 40 žáků.38 Tak tomu bylo i v Rokytnici nad Jizerou.
Nově zřizované školy a třídy ve Vilémově (1924), Františkově a v Horní Rokytnici (1923) měly mno-
hem méně žáků než německé třídy, které musely být uzavřeny. 
Ve Vilémově byla v roce 1924 zřízena česká školní třída; děti se převážně přivážely odjinud, zejména 
z Pasek nad Jizerou. Když musel být českému učiteli dán k dispozici byt, přicházel v úvahu jen prostor 
německé mateřské školy, čímž byl zpečetěn její konec. Díky výnosům z Vilémovského posvícení, které 
se konalo každoročně od roku 1924, mohla být finančně podporována tamní německá škola (str. 104).
Ve Františkově byla zrušena německá školní třída a zřízena jednotřídní česká obecná škola 
a čtyřtřídní měšťanská škola: tři třídy v domě č. 56 Josefa Soukupa (obchod), čtvrtá třída v domě 
č. 51, jehož majitelem byl jistý Špidlen z Končin. Pod Hejlovem na katastrálním území Františkova 
byla postavena zotavovna pro české děti, která sestávala z administrativní budovy s jídelnou a ze 
čtyř ubytovacích objektů.
V Dolní Rokytnici byla uzavřena 3. dívčí třída měšťanské školy a 5. dívčí třída obecné školy, v Horní 
Rokytnici pak jedna třída obecné školy. V roce 1928 byla v Horní Rokytnici zřízena vlastní česká 
obecná škola. Děti rovněž pocházely převážně odjinud. Také panovaly snahy o získání dětí německých 
rodičů, za to jim bylo nabízeno školní stravování, přídavky na ošacení a vánoční příplatek, rodičům 
byly přislibovány záruky pracovního místa. Po stavbě této školy byla opět uzavřena česká škola zří-
zená v předchozích letech v Rokytně č. 76 v bývalém hostinci U Kotle (Zur Kesselkoppe).
S pozemkovou reformou v roce 1921 spadly do rukou československého státu sudetoněmecké vel-
kostatky. S tím se však stát nespokojil. Nyní se prostřednictvím státem podporované finanční po-
moci přistupovalo k tomu, aby pokud možno co nejvíce německých domů a pozemků mohli získat 
čeští občané. 
Tím se v převážně čistě německých obcích vytvořily české menšiny nebo se tyto menšiny posílily. 
V severních Čechách existovala společnost Severočeská jednota (Nordböhmische Einheit), která i níz-
kopříjmovým českým občanům umožňovala nabýt německé domy, které byly ke koupi. 
Tímto způsobem se do českých rukou dostala i řada rokytnických domů, mimo jiné, po mnohých změ-
nách majitele, také hostinec Zum Zillertal ve Vilémově. Pokud byl v tamních Riegerových obytných 
domech pro dělníky k pronájmu byt, pak byl téměř vždy přidělen české rodině přistěhované odjinud. 
Obzvláště osudovým opatřením počešťování od roku 1920 bylo systematické vytlačování Němců z pra-
covních míst ve veřejných službách. Kromě toho se zavedly zkoušky z českého jazyka, kterým se museli 
podrobit nejen úředníci a zaměstnanci, ale i samotní dělníci, jako například cestáři. Pod záminkou, 
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že státní jazyk ovládají nedostatečně nebo vůbec, byly ze státních služeb propuštěny desetitisíce su-
detských Němců. Jejich pracovní místa pak zaujali Češi, kteří přicházeli se svými rodinami většinou 
z vnitrozemí. Také nové obsazování těchto míst u železnice, pošty, policie, četnictva, v okresní a fi-
nanční správě, na celnicích, v soudnictví, v českých školách a v silničních službách probíhalo nadále 
téměř výlučně ve prospěch Čechů.39 Při udělování těchto pracovních míst byly upřednostňovány rodiny 
mající hodně dětí, aby se tímto způsobem posílily také nově zřízené české školy. Rovněž do Rokytnice 
nad Jizerou se tímto způsobem stěhovalo stále více českých rodin a osamělých mužů. 
Dr. Hans Pichler a Georg Gira
Němci a Češi v Rokytnici nad Jizerou
„Také u nás žili Němci a Češi po dlouhou dobu pospolu, stejně jako v jiných obcích na území Sudet. Některé 
rodiny se z okolních českých vesnic nebo odjinud přistěhovaly již v době rakousko-uherské monarchie. To 
však byla jen ta menší část. Většina českých přistěhovalců přišla do naší obce až během první republiky. Mezi 
těmi, kteří se přistěhovali před rokem 1918, a těmi, kteří se v Rokytnici nad Jizerou usadili až po roce 1919, 
tedy v době, kdy Češi byli národem, který měl státně podpůrnou funkci, je zásadní rozdíl.
Jedním z těch, kteří se usadili v našem sousedství ještě v dobách starého Rakouska, byl Stanislav Hájek ze 
Zákoutí v Horní Rokytnici č. 92. Obě jeho dcery Marie a Ludmila musely navštěvovat německou školu, neboť 
česká škola tehdy ještě neexistovala. A tak vyrůstaly společně s dětmi svých německých sousedů. Tito „staří“ 
rokytničtí Češi byli, nehledě na jejich jména, jen těžko odlišitelní od německých obyvatel. Mluvili perfektně 
„rokytnickou němčinou“. Obě dcery Hájka, mladší zemřela na podzim roku 1989, starší bylo v roce 1991 
úctyhodných 85 let, se provdaly za německé muže. Když byl můj otec v roce 1944 povolán do wehrmachtu, byl 
to právě šedesátiletý Stanislav Hájek, který pro něho v rámci samozřejmé sousedské výpomoci sekal trávu 
na příkré horské louce. 
Když jsem byl v roce 1959 poprvé po vysídlení opět ve staré vlasti, vedla mě má první cesta k „Hájkovi a jeho 
dcerám“. Po srdečném uvítání jsem byl pohoštěn vínem, a tak jsem malý domek opouštěl v „povznesené ná-
ladě“. Při svých dalších četných návštěvách Rokytnice jsem tam vždy byl vítaným hostem. 
Zcela jiný byl vztah k Čechům, kteří se přistěhovali po roce 1918. Také v Rokytnici byla státní místa u čet-
nictva a policie, u celníků (finanční stráž), pošty, železnice, lesní správy a jinde téměř výlučně obsazována 
úředníky a zaměstnanci české národnosti. Například poštmistr v Horní Rokytnici byl Čech, dokonce i listo-
noši byli většinou Češi.
Tito Češi, kteří přišli po roce 1919, žili odděleně od německého obyvatelstva. Důvody pro to by se daly nalézt 
na obou stranách. Češi žili svůj vlastní život, měli nyní vlastní české školy, kulturní a sportovní zařízení, jako 
například hotel Olympie v Horní Rokytnici, politické strany a spolky. 
Z této státem vnucené české – a neprávem přisvojené – mocenské převahy v německé obci jako Rokytnice 
se mezi oběma národy nemohl vyvinout dobrý vztah. K této izolaci přispěla v neposlední řadě zostřující se 
politická polarizace v době hospodářské krize a hromadné nezaměstnanosti.“ 
Franz Finke
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Obr. 263: Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice ve Vilémově v rámci národní slavnosti 21. srpna 1927.
Obr. 264: Osobnosti Rokytnice nad Jizerou, jména mnohých z nich jsou známa, před hotelem Haney. Klobouky, 
které přišly po první světové válce, téměř vytlačily cylindry.
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Politické strany v Rokytnici nad Jizerou od roku 1919 do roku 1938
Politicky byli sudetští Němci, jelikož museli žít v tomto nemilovaném státě, organizováni v několika po-
litických stranách. Z výsledků parlamentních voleb v letech 1920, 1925, 1929 a 1935 a zejména z výsledků 
obecních voleb v letech 1919, 1922, 1926, 1930, 1934 a 1938, které nám jsou k dispozici, lze vyvodit závěry 
týkající se počtu členů, sympatizantů a popularity u obyvatelstva. Volební výsledky shrnuté v přiložené 
tabulce jsou dnes jediným kritériem, podle kterého mohou být tyto politické strany hodnoceny. Věnovat se 
jejich programům, které by obecně mohly být známy, by zde zabralo příliš mnoho místa. Volební výsledky 
pocházejí z obecní pamětní knihy, kterou založil tehdejší starosta Ferdinand Heinzel a která je vedena 
i nadále. Bohužel v ní chybí výsledky obecních voleb v roce 1934 a výsledky parlamentních voleb v roce 
1935. Čísla týkající se voleb v letech 1920 a 1922 zveřejnili již Möhwald & Müller (1922, str. 114).
Obecní zastupitelstvo v obci se skládalo z 36 členů, kteří byli zástupci následujících politických stran 
(v abecedním pořadí):
Bund der Landwirte  
(Svaz zemědělců, BdL)
Jeho členové a voliči pocházeli převážně z řad rolnictva. 
Svaz zemědělců postavil vlastní kandidáty jen k volbám do roku 1925; od roku 1926 tvořil společně s Ně-
meckou živnostenskou stranou (Deutsche Gewerbepartei, DGP), Německou nacionální stranou (Deutsche 
Nationalpartei, DNP) a Křesťansko-sociální stranou (Christlich-Soziale) volební společenství. Proto lze 
s jistotou jen konstatovat, že Svaz zemědělců byl v obecních volbách v roce 1922 s 20,4 % a v parlament-
ních volbách v roce 1925 s 25,0 % volebně nejsilnější stranou v obci. V Rokytnici nad Jizerou byl vůdčí 
osobností Svazu zemědělců Wilhelm Müller. Úřad starosty zastával od roku 1922 do roku 1932.
Celostátně patřili k významným osobnostem Svazu zemědělců Franz Spina, Franz Křepek a Gustav Ha-
cker. V březnu 1938 byla tato strana rozpuštěna a jejím členům byl doporučen vstup do Sudetoněmecké 
strany (SdP).
Christlich-Soziale Volkspartei  
(Křesťansko-sociální strana lidová, DCV)
Její členové a voliči pocházeli převážně z křesťanských kruhů měšťanstva. Ve volbách v letech 1920 až 1925 
se výsledky pohybovaly mezi 14,2 a 21,6 %.
V obecních volbách v letech 1926 a 1930 tvořila DCV volební společenství s BdL, DGP a DNP. Svého nej-
lepšího výsledku dosáhla DCV v parlamentních volbách dne 27. září 1929. Tenkrát získala 22,8 % hlasů, 
a stala se tak volebně nejsilnější stranou v obci. Jako vůdčí funkcionář DCV v Rokytnici byl Andreas Hierath 
(1882–1959) na začátku třicátých let čestným druhým místostarostou. Přesvědčeným stoupencem DCV byl 
Wilhelm Preis; pravděpodobně patřil k této straně také Georg Gira (1904–1979).
Známými osobnostmi DCV v ČSR byli Josef Böhr, Felix Luschka, Karl Hilgenreiner, Robert Mayr-Harting 
a Hans Schütz. V březnu 1938 se DCV sama rozpustila; většina jejích členů přešla do SdP.
Deutsche Nationalpartei  
(Německá nacionální strana, DNP)
V této straně se vědomě sdružovali národně smýšlející občané.
DNP požadovala právo sudetských Němců na sebeurčení a neuznávala ČSR jako svůj stát.
Volební výsledky DNP v Rokytnici nad Jizerou kolísaly mezi 11,7 a 4,1 % se sestupnou tendencí; strana tak 
neměla většího významu. Jména funkcionářů DNP nejsou známa.
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Předsedou této strany byl Rudolf Lodgman von Auen, vedoucí funkci v DNP dále zastával Wilhelm Me-
dinger, dokud nepřešel do DCV. DNP byla v roce 1933 vládou ČSR zakázána, avšak tento zákaz předstihla 
svým seberozpuštěním.
Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei  
(Německá národně socialistická strana dělnická, DNSAP)
Členové a voliči této strany pocházeli převážně z řad maloměšťanů. DNSAP požadovala autonomii pro 
sudetské Němce.
Tato strana dosáhla v parlamentních volbách v roce 1929 s 10,6 % svůj nejlepší výsledek v obci. Jinak byl 
počet voličů v Rokytnici nad Jizerou velice konstantní; pohyboval se mezi 7,0 a 9,6 %. Jména funkcionářů 
této strany nejsou známa. Ve volbách do obecního zastupitelstva získala DNSAP v roce 1926 tři a v roce 
1930 dva mandáty.
DNSAP byla vládou ČSR v roce 1933 zakázána, ale tento zákaz předběhla seberozpuštěním, stejně jako 
DNP. Většina členů vstoupila do Sudetoněmecké vlastenecké fronty (Sudetendeutsche Heimatfront, SHF) 
a po jejím přejmenování do Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche Partei, SdP). Nejznámějšími funkci-
onáři byli Hans Knirsch, Hans Krebs a Rudolf Jung. Krebs se po anšlusu stal vládním prezidentem v Ústí 
nad Labem.
Deutsche Arbeiterpartei (Německá dělnická strana, DAP)
O této straně je známo jen málo informací. Postavila kandidáty jen pro obecní zastupitelstvo, dosáhla však 
výsledků mezi 7,9 a 14,0 %. V obecním zastupitelstvu voleným v letech 1926 a 1930 byla zastoupena třemi 
poslanci.
Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei  
(Německá sociálně demokratická strana dělnická, DSAP)
Její členové a voliči pocházeli převážně z řad průmyslových dělníků, „malých“ řemeslníků a živnostníků.
DSAP vybojovala v parlamentních volbách konaných 18. dubna 1920, kdy se komunisté ještě neoddělili 
jako vlastní strana, s 39,3 % svůj nejlepší zisk hlasů. Tento vynikající výsledek však byl jen jednorázovým 
úspěchem, který se ani přibližně již neopakoval. Po roce 1920 se její podíl hlasů pohyboval mezi 12,4 
a 18,1 %. Absolutně nejnižší výsledek byl dosažen v obecních volbách dne 22. dubna 1938 s 3,3 % hlasů. 
V obecním zastupitelství byla DSAP mezi lety 1926 a 1934 zastoupena 4, popř. 5 poslanci. Nejvýznamnější 
místní osobností této strany byl Rudolf Schmidt (zemř. 1949) z Rokytna č. 32. V letech 1922–1926 byl 
čestným místostarostou a v letech 1932–1938 starostou.
Celostátně byli tenkrát nejvýznamnějšími vůdci DSAP Josef Seliger, Ludwig Czech a zejména Wenzel 
Jaksch.
Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, KPČ  
(Komunistická strana Československa, KSČ)
Její členové a voliči pocházeli převážně z řad průmyslových dělníků a z nejchudších vrstev německého 
a českého obyvatelstva. KSČ byla jedinou stranou, ve které byly spojeny všechny národnosti ČSR. Založena 
byla až v květnu 1921.
Svého nejlepšího výsledku dosáhla v obecních volbách konaných dne 19. září 1926 s 16,4 % hlasů. Jinak 
se její volební výsledky pohybovaly mezi 10,4 a 14,7 %. Nejhoršího výsledku dosáhla v obecních volbách 
v roce 1938, stejně jako sociální demokraté. Tenkrát KSČ získala pouhých 6,86 % hlasů. V obecním za-
stupitelstvu byla s výjimkou roku 1938 zastoupena 5, popř. 6 poslanci. Předsedou této strany byl Wilhelm 
Skoda (1888–1955), který byl v letech 1926 až 1930 čestným prvním zástupcem starosty Wilhelma Müllera. 
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Tab. 5 a 6: Výsledky obecních a parlamentních voleb v Rokytnici nad Jizerou v období od roku 1919 
do roku 1938 (s výjimkou výsledků obecních voleb v roce 1934 a parlamentních voleb v roce 1935).
Obecní volby (hlasy a mandáty): 
Strany
 1922 1926 1930 1938
 30.04. 19.09. 14.09. 22.05.
BdL 625 (7) – – – 
DCV 568 (7) – – –  
WGM 1474 (17) 1471 (17) – –
DAP 403 (5) 251 (3) 234 (3) –
DNSAP 360 (4) 244 (3) 229 (2) –
DSAP 454 (5) 392 (4) 450 (5) 114 (1)
KSČ 387 (5) 521 (6) 402 (5) 239 (2)
SdP – – – 2805 (29)
UPWi – – – 159 (1)
ČSV 235 (3) 292 (3) 295 (3) 327 (4)
Celkem 3032 (36) 3174 (36) 3240 (36) 3485 (36)
Starosta W. Müller W. Müller W. Müller A. Kasper
1. místostarosta R. Schmidt W. Skoda R. Schmidt J. Lucke
2. místostarosta E. Burkert H. Nossek A. Hierath J. Gebert
 
WGM = volební společenství (pro roky 1926 a 1930) skládající se z BdL, DCV, DNP a DGP.
Parlamentní volby (1925 a 1929 hlasy do poslanecké sněmovny a do senátu): 
Strany
 1920  1925 1929
 18.04. 15.11. 27.10.
BdL 421 764 681 – –
DCV 461 661 628 724 643
DDFP 53 – – – –
DWG – – – 644 565
DNP – 285 288 132 124
DNSAP – 296 252 338 285
NWG 748 – – – –   
DSAP 1274 497 407 575 527
KSČ – 319 299 469 427
Židé 1 10 – – –
Česká strana 278 232 259 299 255
Celkem 3236 3064 2814 3181 2826
DDFP = Deutsche Demokratische Freiheitspartei (Německá demokratická svobodomyslná strana)
DWG = Deutsche Wahlgemeinschaft (Německé volební společenství, 1929) sestávající z BdL a DGP 
NWG = Deutschnationale Wahlgemeinschaft (Německé národní volební společenství, 1929)
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Dalšími obecními zastupiteli byli Raimund Biemann z Hranic, paní Hartigová z Dolní Rokytnice – Seidlův 
vrch, Franz Möchel, Franz Schien z Horní Rokytnice a Wenzel Schien z Rokytna č. 54.
V ČSR byli nejdůležitějšími osobnostmi KSČ německé národnosti Karl Kreibich, Gustav Beuer a Bruno 
Köhler.
Sudetendeutsche Partei  
(Sudetoněmecká strana, SdP)
Tato strana zahrnovala lidi ze všech sociálních vrstev. Založena byla až v roce 1935 a vycházela ze Su-
detoněmecké vlastenecké fronty (SHF). SdP byla vedena Konradem Henleinem a Karlem Hermannem 
Frankem. Během krátké doby se SdP podařilo strhnout na sebe voličský potenciál všech občanských stran 
a získat také mnoho hlasů z řad DSAP a KSČ.
Tak se stalo, že v obecních volbách 22. dubna 1938 postavily v Rokytnici nad Jizerou vlastní kandidáty 
kromě SdP jen DSAP a KSČ. SdP tenkrát získala 80,5 % hlasů a 18. června 1938 vstoupila do obecního 
zastupitelstva s 29 poslanci. Starostou se stal Alfred Kasper (1898–1947), prvním místostarostou Josef 
Lucke, druhým místostarostou Johann Gebert (1901–1945). Kromě nich byli místními funkcionáři SdP 
ještě Rudolf Donth (1904–1971) a Rudolf Patzak (1896–1944).
Deutsche Gewerbepartei  
(Německá živnostenská strana, DGP) 
Postavila kandidáty v obecních volbách v letech 1926 a 1930 v rámci volebního společenství.
V parlamentních volbách v roce 1929 se objevila strana Deutsche Wirtschafts-gemeinschaft (Německé hos-
podářské společenství, DWG) a získala v obci 20,2 % hlasů. Pravděpodobně se jednalo převážně o hlasy 
voličů ze Svazu zemědělců.
Výrazný příliv českých rodin do místní části Vilémov, ležící přímo na jazykové hranici, přiměl její ně-
mecké obyvatele k tomu, aby k obecním volbám v roce 1930 postavili nadstranický seznam voličů s názvem 
Unpolitische Partei zur Wahrung der Ortsinteressen von Wilhelmstal und Grenzdorf (Nepolitická strana 
k ochraně místních zájmů Vilémova a Hranic). Prvním z tohoto seznamu zvoleným zástupcem do obecní 
rady byl obchodník Franz Nisser, jeho nástupcem až do anšlusu v roce 1938 byl obchodní zaměstnanec 
Reinhard Donth.
České strany
V parlamentních volbách měli čeští občané možnost dát hlas svým stranám.
Pro obecní volby sestavili občané obce jednotný seznam kandidátů s označením Česká volební skupina 
(ČVS). Její podíl hlasů se ve všech letech pohyboval konstantně mezi 7,5 a 9,3 %. V obecní radě byla tato 
volební skupina zastoupena 3, popř. 4 poslanci.
Franz Finke
11.4.4 Roky před světovou hospodářskou krizí
Odhlédneme-li od znevýhodňování a národního potlačování sudetských Němců a od boje o sebeurčení, 
který musel být veden proti počešťovacím opatřením, která v průběhu let stále sílila, pak byla dvacátá léta 
byť jen krátkým časovým obdobím, ve kterém se život opět normalizoval. Nouze válečné a poválečné doby, 
která trvala zhruba do roku 1923, byla konečně překonána. Komíny továren – i v Rokytnici nad Jizerou 
a v okolních obcích – opět kouřily. Obchod a podnikání se zase daly do pohybu. Brzy patřila zemská 
měna, česká koruna, k nejžádanějším devizám na světě. Obchodních přebytků bylo samozřejmě převážně 
dosaženo v sudetoněmeckých oblastech. 
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1 Místní obec Rokytnice nad Jizerou
2 Soudní okres Rokytnice nad Jizerou
3 Politický okres Jilemnice
4 Krajské soudní území Jičín







Příslušné stálé obyvatelstvo v roce 
1930 absolutně a v procentech
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Obr. 265: Poloha místní obce Rokytnice nad Jizerou v  oblasti vyššího správního rozdělení 1850–1938 
– katastrální území obce a stálé obyvatelstvo v roce 1930.
K nim patřily samozřejmě i továrny a podniky v údolích Krkonoš. V těchto letech začal v Rokytnici nad 
Jizerou opět vzkvétat i umělecký život a činnost spolků. Částečně osvobozeni od tlaku hmotné nouze 
nalézali lidé opět čas a sílu, aby se mohli věnovat hudbě, divadelním představením, slavnostem a hrám. 
Sport, zejména cvičení, přitahoval stále větší část obyvatelstva. V rámci spolků se pořádaly různé výlety, 
z lyžování se stával hromadný sport a i v zimě lákaly bílé svahy rostoucí počet cizinců. Začal rozmach 
Rokytnice nad Jizerou jako místa pro zimní sporty. 
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1925
28. července: Oslavy 50. výročí chlapecké měšťanské školy, spojené s výstavou děl žáků. 
12. července, neděle: Slavnostní uvedení nově jmenovaného faráře Aloise Winklera do úřadu jako nástupce 
děkana Aloise Kavána, který zemřel 11. října 1924.
19. července, neděle: Mužský pěvecký spolek 1875 uspořádal při 50. výročí své existence koncert a lidovou 
slavnost. 
V tomto roce obdržel sbor dobrovolných hasičů první motorovou požární stříkačku; na příslušné místo 
zásahu však ještě musela být tažena koňským spřežením.
1927
26. června, neděle: Slavnostní otevření nově postaveného evangelického kostela za domem č. 484 v Horní 
Rokytnici (Waber-Robert). Evangelická bohoslužba se až do té doby konala v sále v domě č. 270 v Horní 
Rokytnici. 
1928
Rudolf Fischer, Horní Rokytnice č. 67, obdržel koncesi k provozování automobilového omnibusu na trati 
z Horní Rokytnice přes Jablonec nad Jizerou k nádraží v Tanvaldu a zpět. Celou Evropu zasáhla neobvykle 
krutá zima. Také v obci musely být vyhlášeny uhelné prázdniny. 11. února 1929 ukazoval teploměr -30 °C. 
Mnoho ovocných stromů zmrzlo.
1930
20. července: Okresní katolický den v Rokytnici nad Jizerou.
V období zhruba od roku 1925 byli v obci první majitelé automobilů. První soukromý automobil řídil 
Obr. 266: Pokroky v místním trávení volného času: na začátku dvacátých let bylo otevřeno koupaliště a kino. Foto-
grafie z roku 1925, v pozadí Stráž.
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obvodní lékař Dr. Otto Exner, pocházející z Horní Rokytnice č. 490; také zámečnický mistr Mittner patřil 
k prvním řidičům. Jeho dílna se nacházela v Horní Rokytnici (v blízkosti pily Preis). Synové zámožných 
továrníků, Franz a Oskar Haney, Otto Pohl (Paseky) a Dr. Walter Heinzel si mohli pořídit anglické a ně-
mecké sportovní automobily a v období od roku 1925 do roku 1933 se jako závodníci účastnili mnoha 
horských závodů v ČSR, v Německé říši, v Rakousku a ve Švýcarsku. 
1931
31. května, neděle: Kolem poledne vyhořel dům Biemanna („klenn Biemann (Honnele))“ v Horní Rokyt-
nici č. 431 v Zákoutí. Žhářem bylo slunce. V obecních volbách vybojovali většinu hlasů sociální demokraté 
a starostou se stal Rudolf Schmidt z Rokytna č. 29 (do května 1938).
26. října: Zemřel zasloužilý starý starosta a okresní předseda Ferdinand Heinzel z Horní Rokytnice č. 62.
11.4.5 Od světové hospodářské krize k sudetské krizi
V roce 1930 se světová hospodářská krize začala projevovat i v ČSR, zejména ve vysoce industrializova-
ných sudetoněmeckých okrajových oblastech. Také v Rokytnici nad Jizerou počet zakázek pro továrníky, 
kteří byli závislí především na exportu, stále více klesal, důsledkem byly bankroty, platební neschopnost 
a propouštění dělníků a úředníků, které pokračovalo i v následujících letech. Na vrcholu tohoto období, 
v roce 1935, bylo z 3,3 milionů sudetských Němců 525 000 nezaměstnaných. Sudetoněmecký průmysl tr-
pěl v neposlední řadě i znevýhodňováním ze strany státu. Při zadávání veřejných zakázek byl samozřejmě 
upřednostňován český průmysl. Sudetoněmečtí podnikatelé získali státní úvěry jen v případě, že zaměst-
nali české dělníky. Jelikož bylo přespříliš německých nezaměstnaných, nebylo toto ospravedlnitelné. 
Pracovní místo ve veřejných službách získali jen ti, kteří se hlásili k češství. Vzhledem k národnostnímu 
utlačování bylo k tomuto ochotno jen málo Němců. Nouze nabírala na síle, lid byl zbídačený a budoucnost 
mladých byla bezútěšná. Území Sudet vykazovalo nejvyšší míru sebevražd v Evropě. Hlad obcházel kolem 
a panovala podvýživa. Řádily nemoci.40
Trpělivost byla u konce. Jeden z velmi malého počtu českých politiků, kteří usilovali o politické vyrov-
nání, o dorozumění se se sudetskými Němci a kteří se nemohli prosadit, český vůdce rolníků Antonín 
Švehla, zemřel příliš brzy. Stařičký prezident státu Tomáš G. Masaryk trpěl rostoucí kalcifikací mozku. 
Když 9. listopadu 1935 z důvodu stáří odstoupil z úřadu (zemřel 14. září 1937), měla osoba odpovědná 
za utlačování menšin, která byla hnacím motorem počešťování sudetoněmeckých oblastí, Edvard Beneš, 
ministr zahraničí a od 18. prosince 1935 prezident státu, volnou ruku.
Válečné generaci poskytovaly stávající politické strany stále méně záruk pro změnu jejího osudu; své 
ideály se snažila stále více prosazovat ve stranicko-politicky nestanovených svazích a hnutích. Její vůdci 
pocházeli z hnutí Böhmerlandbewegung, Wandervogel, ze Svazu Němců, z Německého kulturního svazu 
a především z Německého turnerského svazu.
V roce 1933 připravila česká vláda rozpuštění Německé nacionální strany a Německé národně socialistické 
strany dělnické (která měla své zástupce již ve staré rakouské Říšské radě, a která nesmí být zaměňována 
za Hitlerovu Národně socialistickou německou dělnickou stranou, NSDAP). Aby se tomuto kroku pře-
dešlo, rozpustily se tyto strany samy. 1. října 1933 vydal Konrad Henlein, který byl dosud organizátorem 
Německého turnerského svazu, v Chebu prohlášení k ustavení Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Toto 
nové hnutí, které se od roku 1935 nazývalo Sudetoněmeckou stranou (SdP), se nyní stalo sběrnou nádrží 
národnostní menšiny. Zejména bylo stranou mladých lidí, přitahovalo ale také mnoho nespokojených 
a zklamaných ze všech ostatních stran. Hromadné akce, které pořádala SdP, byly stále větší, rostl i počet 
jejích stoupenců. Za nevídaných útoků českého tisku, za politické šikany a policejního stíhání vstoupila 
tato strana v roce 1935 do prvního volebního boje. Výsledek těchto voleb konaných 19. května 1935 se stal 
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Obr. 267 a 268: Zhruba 2 000 lidí, mezi nimi i mnoho obyvatel Rokytnice, se 23. září 1934 shromáždilo při příleži-
tosti třetího svěcení pramene Labe, které vykonal za špatného počasí náš místní farář Winkler (spodní fotografie 
vpravo). Obě fotografie jsou z roku 1934.
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senzací. SdP získala 1 256 910 hlasů (71 % ze sudetoněmeckých voličů) a stala se tak nejsilnější stranou 
v ČSR. Sociální demokraté spadli z 21 na 11 mandátů, Svaz zemědělců z 16 na 5, Křesťansko-sociální strana 
z 11 na 6.41 Ačkoli se SdP stavěla na půdu českého státu a Henlein nabízel pražské vládě víc, než zatím 
jiné německé strany připouštěly, a sice uznání státu a jeho ústavy za předpokladu, že budou zabezpečena 
životní práva sudetských Němců, nebyl v českém vládním táboře nikdo ochoten ke spolupráci. 
Z četných dobových zdrojů42 vyplývá, že se Henlein a zbývající vedení SdP až do raného léta roku 1938 
zasazovali o autonomní řešení sudetoněmecké otázky, tedy o setrvání území Sudet v rámci ČSR.43 Až 
v květnu/červnu 1938 se ve vedení strany prosadila vůle k „anšlusu“, kterou již nějakou dobu požadovala 
většina sudetských Němců. 
1933
2./3. června: V noci shořel dům truhláře Krause v Rokytně (na cestě k boudě U Huťského vodopádu). 
Na konci podzimu se v sále hotelu Haney konala obchodní a živnostenská výstava.
1934
23. září: Pamětihodný akt svěcení při příležitosti 250 let od prvního svěcení „pramene Labe, nacházejícího 
se osaměle na širé náhorní plošině, porostlé smilkou tuhou a klečí, a ohraničeného jednoduchou kamennou 
zídkou. Ctihodný farář Winkler z Rokytnice přinesl v 10 hodin dopoledne za asistence děkana Bortha z Vrch-
labí, katechety Prof. Kordy, Vrchlabí, a studenta teologie Antona Schuberta, Rokytnice, u oltáře postaveného 
u pramene Labe svatou oběť při mši. Po předčítání svatého evangelia učinil ctihodný farář Winkler slavnostní 
kázání, naladěné na oslavy tohoto dne. 
Povznášející byl zpěv mužů, kteří přednesli Schubertovu Německou mši. Nakonec následovalo Te Deum. Ná-
sledně bylo, po předchozí řeči Prof. Dr. Schneidera a ctihodného děkana Bortha, za vichřice a mlhy dokončeno 
svěcení pramene Labe. Ve velkých zástupech a po všech možných cestách přišli účastníci, kterých bylo kolem 
2 000, k prameni Labe...“ (Ernst Kröhn 1934).
1935
11. srpna, neděle: Ve 22:30 shořela kvůli samovznícení sena Mohrschova zemědělská usedlost 
(Mohrsch-Honnl) v Horní Rokytnici č. 221 (Horní Kout).
1936
2. června: V úterý po Letnicích napadlo tolik sněhu, že mohly děti sáňkovat.
1937
31. ledna: První uvedení hry „Rübezahls Einzug“ („Příchod Krakonoše“). Organizátorem tělem i duší byl 
nezapomenutý Rudolf Kraus.
Nezaměstnanost a chudoba obyvatelstva dosáhly vrcholu. Roztrpčení vůči české státní vládě roste. Sílící 
propaganda z Třetí říše tak padá na úrodnou půdu.
Des Jahres Spiegelbild 
Ist sehr wandelbar gewesen, 
Oft stürmisch und oft mild, 
Will man in sienen Zügen lesen.
Die Sorge und die Not 
Wich nicht vom Anfang bis zum Ende: 
Die Kinder ohne Brot, 




často bouřlivý a často mírný,
když jsem v jeho rysích čítal.
Starosti a bída
od začátku až do konce:
děti bez chleba
a tisíce rukou bez práce. 
(Volný překlad básně, pozn. překl.)
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Obr. 269: Posezení u kávy a bábovky o masopustu v roce 1935. Jako pokrývky hlavy se z truhly vytáhly babiččiny 
kloboučky. Druhá žena zprava má na sobě jeden z „tibetských šátků“, zmíněných na str. 111.
Obr. 270: Slavnostní průvod v  roce 1937 (?). Vpředu před starým hostincem Fink se střechou z  dehtové lepenky 
jdou cvičenkyně s Gusti Hierathovou, za nimi, před továrnou Haney, pak cvičenci, přísně v uniformách a s vlajkami.
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11.4.6 Události roku 1938
Díky fenomenálnímu volebnímu vítězství Sudetoněmecké strany 19. května 1935 byl svět upozorněn 
na nevyřešené národnostní problémy ČSR. Stále více se do snah o vyřešení tohoto problému od nynějška 
zapojovala Velká Británie, později pak i Francie. 
V britské veřejnosti sílí přesvědčení, že založení ČSR bylo chybou, že představuje nebezpečí pro světový 
mír a že mír může být zajištěn jen učiněním podstatných ústupků ve prospěch sudetských Němců.44
Příliv do Sudetoněmecké strany trvá v nezmenšené míře i nadále. V březnu 1938 přechází uceleně do SdP 
Svaz zemědělců a Německá křesťansko-sociální strana lidová, SdP se tak s 55 mandáty stává nejsilnější 
stranou pražského parlamentu. 11. března 1938 vpochodovala do Rakouska německá vojska – světové moc-
nosti, zejména Velká Británie a Francie, akceptují i tento odvážný politický krok německého diktátora. 
Na sudetské Němce působilo ale připojení Rakouska jako dobré znamení: nyní bude v brzké době vyřešen 
i jejich problém, snad bez války, které se v Evropě obávalo stále více lidí. ČSR se dostala i strategicky do ne-
udržitelné pozice. K čemu jí mají být bunkry a obranné objekty, které byly od roku 1937 za miliardové 
náklady zřizovány podél severní hranice?
Již zhruba od roku 1935 byla Jizerská silnice rozšířená a opatřená betonovým povrchem – stavební opat-
ření pro případ válečného střetu s Německou říší, o který usiloval Beneš. V roce 1937 se začaly zřizovat 
obranné objekty i v Krkonoších, mimo jiné na Zlatém návrší nad Mísečkami, kde byl vybudován odstup-
ňovaný systém bunkrů a kde byly vykopány střelecké zákopy. Podobné obranné objekty byly zřizovány 
od Čertovy hory až do středu obce Rýžoviště (severně od Rokytnice nad Jizerou). Na Studené se vedle 
hájovny postavila vojenská ubytovna. Na Jizerské silnici se stavěly protitankové zátarasy. Vstup obyvatel 
do těchto vojenských zón byl zakázán.
1938
25. ledna: Mezi 20. a 22. hodinou ozářila nebe neobvykle silná severní záře. Mnozí se domnívali, že to 
znamená brzkou válku. Bohužel měli pravdu. 
30. ledna: Podruhé byla s velkým úspěchem uvedena hra „Rübezahls Einzug“ („Příchod Krakonoše“). 
1. května: Stejně jako každý rok uspořádala i letos komunistická strana své květnové manifestace před 
rokytnickou radnicí. Wolfgang Kutschera, narozen v roce 1922, o tom podává zprávu: „Na náměstí stálo 
zhruba dvě stě až tři sta lidí, kteří naslouchali řečníkům. My, zhruba deset mladých mužů, jsme se nacházeli na kraji 
shromáždění a netajili jsme se naším opačným názorem. Po posledním řečníkovi a zazpívání Internacionály se 
shromáždění rozpustilo a lidé ve skupinkách odcházeli. Když vtom vystoupila z davu mladá žena, šla k nám, uká-
zala na nás prstem a zvolala „Jen se smějte, vás ten smích brzy přejde, neboť Hitler znamená válku!“
O třicet let později a poprvé po roce 1945, kdy jsem opět stál na tomto náměstí, mi tato „věštba“ opět vytanula 
na mysli. Pokusil jsem si vzpomenout, kdo tenkrát stál kolem mě, a zjistil jsem, že více než polovina těchto 
deseti kamarádů zůstala ve válce ...“
21. května: Bez závažných důvodů spustil Beneš mobilizaci. Soustředění českých vojenských oddílů v po-
hraničí, policejní opatření a zavedení zavírací hodiny vedly k těm nejhorším obavám. Politické napětí 
směřovalo ke svému vrcholu. Několik obyvatel obce uprchlo přes hranice do „Staré říše“.
22. května: V posledních rokytnických obecních volbách získala Sudetoněmecká strana 29 z 36 mandátů 
a posledním německým starostou se stal Alfred Kasper (str. 226). Volební místnosti v Horní Rokytnici byly 
v hotelu Heinzel a v obecné škole. Předsedou volebního výboru v Horní Rokytnici byl stavitel Wilhelm Preis, 
který byl až do rozpuštění Německé křesťansko-sociální strany lidové v březnu 1938 jejím stoupencem.
3. června, neděle: Po dlouhé době sloužil opět jeden syn naší vlasti primici v našem farním kostele. Novo-
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Obr. 271 a 272: Průvod 1. května 1938. V pozadí kapela Franze Knappeho. Účastníci, z nichž mnoho bylo stoupenci 
Sudetoněmecké strany (typické jsou bílé punčochy žen), mají připnut tehdejší slavnostní odznak ke Svátku práce, 
stylizovanou modrou chrpu.
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kněz, ctihodný Anton Schubert, který se narodil 19. června 1913, pocházel z Dolní Rokytnice č. 250. K této 
slavnosti vyslaly své zástupce téměř všechny spolky. 
17. července, neděle: Velkou církevní slavností bylo oslaveno 300. výročí zvonu sv. Michaela, pocházejí-
cího z roku 1638.
Stále prudší politické rozepře vedly i v obci k rostoucí polarizaci mezi Němci a Čechy na straně jedné 
a politicky protichůdnými Němci na straně druhé. Přitom došlo k několika politováníhodným událostem, 
zinscenovaným horkými hlavami; např. byla vydána výzva, aby se bojkotovalo papírnictví, které vedl Čech 
Rudolf Housa, starousedlík, jenž se oženil s Němkou. 
Rudolf Housa, jehož zásluhy o Rokytnici nad Jizerou jsou oceněny na straně 444, nebyl nijak politicky či 
dokonce šovinisticky činný a i po anšlusu zůstal ve své rodné obci. 
K horkým hlavám, vychloubajícím se vším německým, patřil také Franz Fühmann, pozdější přesvědčený 
komunista a básník (str. 442).
Nošení bílých punčoch bylo šovinistickými Čechy považováno za obzvláštní provokaci. „My, mladí turneři 
z ročníku 1922, jsme je nenosili schválně, neboť jsme na základě našich aktivit v turnerském spolku měli 
s českou tajnou policií již dost starostí; zejména s Knedlhansem (opravdu se tak jmenoval!) nebo s „Dlouhým 
okem“ („Langes Auge“) z četnictva, jehož obvinění začínala standardní větou: Vás mám již dlouho v hledáčku! 
(Ich habe schon lange ein langes Auge auf Sie!)“ (W. Kutschera).
V červnu vyslala londýnská vláda do sudetoněmeckých oblastí lorda Runcimana jako pozorovatele. Ten si 
měl na místě udělat obrázek, podávat zprávy a formulovat návrh. Čas tlačil, neboť vedení SdP se stále více 
dostávalo pod tlak masy jejích voličů. 
24. dubna 1938 se Henlein vyhlášením Karlovarského programu ještě jednou pokusil o srovnání národ-
ních zákonů v rámci československého státního svazku, když mimo jiné kladl tyto, z dnešního pohledu 
oprávněné a splnitelné požadavky: 
„Nastolení úplné rovnoprávnosti a rovnocennosti s českým národem; vytvoření sudetoněmecké samosprávy 
na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí 
sudetoněmecké národnostní skupiny; uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pra-
covat němečtí veřejní zaměstnanci.“45
A opět se dlouho nic neděje, opět není oficiální česká strana ochotna vyhovět, a to zcela nebo příliš málo 
a především příliš pozdě. Toto neústupné jednání československé vlády, na němž nese hlavní vinu prezi-
dent státu Edvard Beneš, posilovalo ve vedení SdP názor, že řešení je možné již jen „zvenčí“. 
Nálada v zahraničí se od poloviny roku 1938 zcela změnila v neprospěch ČSR. Posledním podnětem byla 
zpráva lorda Runcimana, v které je oddělení sudetoněmeckých oblastí od ČSR doporučováno jako jediné 
rozumné řešení.46 V úvodnících listu „Times“ v Londýně z 3. června a ostřejší formou ze 7. září je navrho-
váno postoupení území Sudet.47
11. září: Od pozdního večera panují nepokoje na celém území Sudet. Incidenty a krvavé střety pokračují 
ještě 12. září. Ve vesnicích a městech dochází k bitkám. 
13. září: Uvalení stanného práva ve 13 sudetoněmeckých okresech. Ve stejný den ve 22:30 hodin byla 
vyhlášena všeobecná mobilizace. Desetitisíce bojeschopných mužů však nenarukovalo, ale schovalo se 
jako „Zelená armáda“ v lesích nebo uteklo přes hranice do „Staré říše“. Tito muži neuposlechli povolávací 
rozkaz především z toho důvodu, že se obávali, že ve vážném případě budou muset bojovat jako Němci 
proti Němcům. Mnozí se „na druhé straně“ připojují k Sudetoněmeckému sboru dobrovolníků (Sude-
tendeutscher Freikorps). Dochází ke střetům, jsou i mrtví. Česká armáda se přesunula do pohraničního 
opevnění, zbraně drží připravené ke střelbě.
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15. září vychází výzva Konrada Henleina adresovaná sudetoněmeckému obyvatelstvu: „Chceme domů 
do Říše!“ Nyní se dala lavina do pohybu. SdP je zakázána, na Henleina byl vydán zatykač. Štvavá pro-
paganda z Velkoněmecké říše nabírá stále více neúnosných forem, situace na území Sudet se dostává 
stále více mimo kontrolu – válka může vypuknout každým okamžikem. Když vtom se lidé doslechnou, že 
anglický premiér Chamberlain jedná s Hitlerem v Obersalzbergu. Večer 15. září zní z rozhlasu, že bylo 
rozhodnuto o odstoupení území Sudet – bez termínu. Anglický kabinet s tím souhlasil. 19. září se připojila 
i francouzská vláda.
V noci na 21. září 1938 předkládají angličtí a francouzští 
vyslanci v Praze českému prezidentovi memorandum je-
jich vlád, v kterém je ČSR vyzývána, aby postoupila území 
Sudet. Jedná se o ultimátum. A Praha ještě ten samý den 
souhlasila: 
„Československá vláda, přinucena okolnostmi a ustupujíc sil-
nému tlaku, … přijímá s velkou lítostí francouzsko-anglické 
návrhy.“48
Byla tím krize zažehnána? 23. září se Chamberlain setkává 
v Bad Godesbergu s Hitlerem, aby projednali okolnosti po-
stoupení. Hitler však nyní požaduje, aby bylo území Sudet 
předáno neprodleně. Chamberlain je konsternován, jednání 
jsou přerušena. Anglie alarmuje své loďstvo, Francie mobili-
zuje, wehrmacht je připraven. Lze válku ještě zastavit? Odvrá-
cena byla doslova v poslední minutě. Zapojila se italská hlava 
státu Mussolini a Mussolini navrhl konferenci velké čtyřky 
v Mnichově. Zde se 29. září 1938 setkávají: Chamberlain, 
francouzský premiér Daladier, Hitler a Mussolini. Výcho-
zím bodem jednání je přijetí britsko-francouzského návrhu 
na postoupení území Sudet ze strany pražské vlády. Předmětem jednání je pouze způsob realizace a během 
několika hodin konference skončila. Účastníci se dohodli, že předání území Sudet bude zahájeno 1. října 
a ukončeno pátou etapou 10. října. Lidé si oddechli, všude panuje jásot. Chamberlain je nadšeně oslavován: 
„Mír pro naši dobu!“ Zdálo se, že mír byl ještě jednou zachráněn a válka, která byla již za dveřmi, odvrá-
cena. A nebylo o něm rozhodnuto již dávno?
To tedy byla „proslulá“ Mnichovská dohoda, která měla ještě několikrát rozvířit pocity. O co šlo? Byla to 
dohoda, která upravovala, jak má být provedena již dohodnutá věc.49 Kým dohodnutá? Velkou Británií 
a Francií, ne tehdejší německou říší. Nesdělil snad Chamberlain jednomu reportérovi: „My jsme nepřijeli 
do Mnichova proto, abychom rozhodovali o tom, zda má být území Sudet předáno Německu. To byla již 
rozhodnutá věc.“50
V této dohodě jsme my, sudetští Němci, byli opět jen objektem politiky velmocí. Naši zástupci neseděli 
u jednacího stolu ani v roce 1918, ani v roce 1938 v Obersalzbergu. Příliš pozdě jsme si uvědomili, že 
připojení území Sudet bylo jen odrazovým můstkem pro mocenskou politiku Hitlera.
„Sudetská krize“ se zdála být vyřešená. To jsme si mysleli nejen my, sudetští Němci. Konečně jsme se 
mohli po nervy drásajícím napětí v posledních měsících volně nadechnout. Mohli jsme vůbec tušit, co nás 
všechny ještě čeká? Že se s vojsky ze staré říše, která jsme vítali s jásotem jako osvoboditele, blížila svě-
tová válka, na jejímž konci měla stát smrt milionů lidí spojená s vražděním, pronásledováním, vyhnáním 
a ztrátou domova?
Obr. 273: Pohlednice z  24. září 1938 jako 
dokument z  doby sudetské krize. Panoval 
výjimečný stav – dokonce i  pohlednice byly 
cenzurovány. Známky ještě zdobí hlava pre-
zidenta Masaryka, který zemřel o rok dříve.
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V noci na 8. října a ještě i dopoledne, v den převzetí 
území německými vojsky, táhly české jednotky, 
které přicházely z opevnění v horách a z kasáren 
na Studenově, skrz Rokytnici ven z údolí směrem 
na české území. V obci samotné nakládaly ještě 
české rodiny, které se přistěhovaly po roce 1918, 
svůj veškerý majetek na nákladní automobily 
a koňská spřežení. Nikdo je přitom nerušil ani ne-
kontroloval. Rozhodly se zůstat českými státními 
občany a musely se tak vrátit do své původní vlasti. 
Většina ze 700 Čechů usazených v Rokytnici však 
byla rozhodnuta zůstat. Věděli, že tím budou mu-
set optovat pro německé státní občanství a alespoň 
veřejně se hlásit k německé národnosti.
Dr. Hans Pichler a Georg Gira
Obr. 274: Náměstí po příchodu německého vojska odpo-
ledne 8. října 1938. Vlajky s hákovým křížem a „Rokytni-
ce děkuje svému vůdci“. 
Obr. 275: Zemský okres Vrchlabí 
(Krkonoše) po  stanovení hranic 
20. listopadu 1938 se soudními 
okresy Vrchlabí, Hostinné a Rokyt-
nice nad Jizerou. V tento den byla 
Rokytnice, stejně jako 16 čistě čes-
kých obcí, vyčleněna z politického 
okresu Jilemnice. Důvodem toho-
to svévolného vytyčení hranic byl 
záměr mít přímé silniční spojení 
s Libercem, nacházejícím se na ně-
meckém území.





11.5  Roky v Třetí říši (1938–1945)
11.5.1  Připojení k Velkoněmecké říši
Rokytnice nad Jizerou, která patřila do páté zóny, jež měla být obsazena naposled (severovýchodní Čechy), byla 
německými vojsky dosažena 8. října, kolem 14. hodiny. Nad obcí létala německá letadla. Hluk motorů na Ji-
zerské silnici ve Vilémově a od Skalního hradu nahoru do Rokytnice oznamoval příchod 1. ženijního praporu 
dispozičních oddílů SS pod vedením obersturmbannführera SS Karla Blumberga z Drážďan. Nepřicházeli jen 
po Jizerské silnici, kde pomocí moderní techniky velmi rychle odstranili zátarasy postavené českými oddíly, 
ale přijížděli do obce i v terénních vozech přes Studenovské sedlo, což byla cesta, po které až do té doby nejel 
ještě žádný automobil. Na prvních vozech sedělo několik bývalých obyvatel Rokytnice, kteří v kritických zářijo-
vých dnech utekli přes hranice a připojili se tam k Sudetoněmeckému sboru dobrovolníků. Tito muži a oddíly 
vpochodovali do obce, vyzdobené vlajkami s hákovým křížem a transparenty, za velkého jásotu obyvatelstva. 
Na transparentech stálo: „Rokytnice vítá své osvoboditele!“, „Děkujeme našemu vůdci!“, „Po 20 letech českého 
útisku konečně svoboda!“.
Když se oddíly na náměstí u radnice sešikovaly, měl jejich velitel z balkónu radnice krátkou řeč k obyvatelstvu. 
Proslov vrcholil větou: „Od této chvíle již nejste sudetskými Němci, ale Němci ze Sudetské župy. Tím máte 
od této chvíle stejné povinnosti jako každý jiný Němec!“ (aplaus).
Oddíly byly v Horní Rokytnici ubytovány převážně v české škole; zbývající vojáci byli ubytováni v rodinách, 
kde byli srdečně a dobře přijati. S vojáky přišli ale také civilisté, činorodí občané staré říše, kteří věděli, 
že na území Sudet bylo k dostání ještě mnoho věcí, které ve staré říši již nebyly k dispozici; a k tomu 
navíc levněji a v lepší kvalitě. Překupníci mimo to profitovali ze směnného kurzu, který byl pro ně velmi 
výhodný: jedna říšská marka se rovnala osmi korunám. Obleky, látky, boty, čokoláda, kakao a máslo byly 
nakupovány ve velkém, po krabicích. Dobře vybavený obchod s textilem Roberta Haneyho a mnoho dal-
ších obchodů bylo brzy zcela vykoupeno. Nejen obchodníci se divili a ptali: „To u vás tyto věci již nemáte?“ 
Ve skutečnosti: bylo to nedostatkové zboží. Velkoněmecká říše vynakládala peníze zejména na válečně 
důležitý dovoz – místo másla se vyráběla děla. 
Jednotky, které vpochodovaly do Sudet, brzy opět odtáhly. Místo toho přišli příslušníci gestapa a Bezpečnostní 
služby (Sicherheitsdienst, SD). Začalo pronásledování politicky jinak smýšlejících osob, které se staly „nepříte-
lem státu“. Mnoho sociálních demokratů, komunistů, členů křesťansko-sociální strany, odborářů, publicistů, 
ale také funkcionářů SdP považovaných za příliš liberální bylo zatčeno a dopraveno do vězení či koncentrač-
ních táborů. Brzy měli následovat také židovští spoluobčané, kteří ještě neuprchli. Tisíce osob ohrožených 
na životě či zdraví emigrovalo z území Sudet do zbytkového Česka a ostatního zahraničí.
Přišli také vůdci Národně socialistické německé strany dělnické (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpar-
tei, NSDAP) a dalších NS-formací. Všichni chtěli pro tu svou stranu získat co nejvíce vhodných „venkovanů“ 
a každá strana se snažila zúčastnit se pokud možno všech akcí a shromáždění. Všichni dělníci a úředníci se bez 
zeptání stali členy Německé pracovní fronty (Deutsche Arbeitsfront, DAF). V podnicích se zřizovaly závodní 
jídelny a zaměstnávali vedoucí závodu DAF.
Téměř všechny staré spolky byly rozpuštěny a jejich majetek byl zabaven. Členové byli přeřazeni do příslušných 
NS-svazů. Tak najednou nesměl existovat žádný kulturní svaz, pěvecký spolek, ochotnický divadelní spolek ani 
Ski klub Rokytnice. Veškerá organizovaná volnočasová činnost byla od nynějška provozována v organizaci 
„Radostí k síle“ („Kraft durch Freude“, KdF), to znamenalo: podle předpisů a pod dozorem. Německý turnerský 
svaz, který byl páteří národního boje proti počešťování, byl spolu s ostatními sudetoněmeckými sportovními 
svazy převzat jako župa 18 Německým říšským tělocvičným spolkem (NS-Reichsbund für Leibesübungen). To 
mělo za následek, že také turnerský svaz Rokytnice nad Jizerou zcela pozbyl svou dřívější samostatnost jako 
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tělovýchovný spolek, čehož mnozí litovali. Vlastenecká sounáležitost, která byla obzvláště pěstována ve všech 
spolcích, tak ztratila svou oporu.
Většina území Sudet byla sloučena do stejnojmenné říšské župy. Župním vedoucím a říšským místodržícím se 
stal Konrad Henlein. Rokytnice nad Jizerou, která byla v roce 1940 povýšena na město, byla začleněna do roz-
šířeného venkovského okresu Vrchlabí, který administrativně podléhal vládnímu obvodu Ústí nad Labem. Aby 
bylo získáno přímé silniční spojení z Trutnova a Vrchlabí do Liberce, nacházející se na německém území,51 
přikleplo se při vytyčení hranic 20. listopadu 1938 venkovskému okresu Vrchlabí i 16 čistě českých obcí (pře-
hled tohoto svévolného posunu hranic je uveden na mapě č. 4 v příloze). Tyto obce se většinou nacházely 
po obou stranách Jizery. Jejich obyvatelům bylo dáno na výběr, zda budou optovat pro německé státní občan-
ství, či české státní občanství. Většina jich zůstala, a ti, kteří se nechtěli stát „Němci“, se museli přestěhovat 
do vnitřních Čech. V těchto obcích byli jmenováni komisařští němečtí starostové. Těmi byli: v Buřanech Franz 
Schwanda z Františkova, v Horní Dušnici Josef Linke, který současně působil jako starosta katastrální obce 
Františkov, v Pasekách nad Jizerou Willi Schwanda z Rokytna. Po jeho povolání do služby byly Paseky nad Jize-
rou spravovány úřadem starosty v Rokytnici nad Jizerou. V Poniklé se starostou stal Emil Knappe pocházející 
z Vilémova, v Jablonci nad Jizerou Dipl.-Ing. Schimmer z Chřibské (Knappe a Schimmer byli v letech 1945/46 
popraveni, protože řádně neplnili rozkazy přicházející „shora“).
Vnější dokončení politického začlenění do Vel-
koněmecké říše se oslavovalo v neděli 28. října 1938 
dopoledne na náměstí u radnice. Všude visely vlajky 
a transparenty, konala se vojenská přehlídka a zá-
stupci „stran a státu“ měli jadrné proslovy. Vojenská 
kapela se starala o pochodovou hudbu a odpoledne 
koncertovala v Möhwaldově sále. 
Přes noc se naprosto vše změnilo. Obyvatelstva se 
negativně dotkla výměna dosavadní měny na říš-
skou marku. Za jednu říšskou marku se účtovalo jen osm českých korun. To bylo výrazně pod kupní hodno-
tou koruny. Tímto směnným kurzem přinesli sudetští Němci nemalou finanční oběť pro říši. Zato byla velmi 
rychle odstraněna dlouhotrvající vysoká nezaměstnanost, neboť výroba v továrnách začala hned běžet na plné 
obrátky. Všude se budovalo a rozšiřovalo a brzy dokonce chyběly pracovní síly. Hospodářský rozmach, který 
nastal téměř přes noc, byl nepřehlédnutelný. To se projevilo i na velkém růstu cestovního ruchu ze „Staré říše“. 
Odtamtud ale přicházelo také stále více „říšských Němců“ („Reichsdeutsche“), jak byli stále ještě nazýváni. Tito 
Němci zaujímali vedoucí pozice nejen v továrnách, ale také ve správě, u policie a v oblasti soudnictví. I nižší 
posty, jako např. místní policista, byly obsazovány nesudetskými Němci. Jednalo-li se dříve o infiltraci z české 
strany, nyní to byla infiltrace z říšskoněmecké strany. Bylo to v zájmu sudetských Němců?
Nyní se zdálo, že i mladí lidé měli opět šance do budoucna, neboť jim byly k dispozici všechny profese, 
zejména činnost ve veřejných službách, a to i bez znalostí českého jazyka. Pro zaměstnání ve státních 
službách musely ale být splněny dvě podmínky: prostřednictvím dokladu „Ahnenpaß“, který vystavovaly 
farní úřady, musel být prokázán „árijský původ“; kromě toho bylo nutné členství v NSDAP nebo v některé 
její organizaci. A tak začalo převládat nošení uniforem, což začínalo již u desetiletých chlapců a dívek, 
z kterých se dělali hoši a mladé slečny. 
Co všechno se nově nezavádělo a neměnilo! Zřizovány byly matriční úřady a všichni snoubenci museli před cír-
kevním sňatkem předstoupit nejprve před matriční úřad, od kterého obdrželi výtisk Hitlerova „Mein Kampf“. 
Gymnaziální profesoři se stali členy školské rady, měšťanské školy se změnily na střední školy, státní reformní 
reálná gymnázia na vyšší střední školy. A okamžitě se začalo s registrací všech bojeschopných mužů. To 
bylo pro režim asi to nejdůležitější, neboť vojáci byli neustále zapotřebí. Již v roce 1939 probíhala první 
povolání do služby.
Obr. 276: Podpis starosty (1938–1945) Alfreda Kaspera.
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Po připojení byla zrušena česká školní třída ve Vilémově a opět se zřídila německá mateřská škola pod 
vedením paní Tauberové a později slečny Schöbelové. Mateřská škola v obecné škole v Horní Rokytnici 
byla přemístěna do tamní bývalé české školy, ve které měli své služební místnosti také téměř výlučně 
říšskoněmečtí zaměstnanci nově sestavené policie. 
Stejně jako všude jinde, tak i v Rokytnici nad Jizerou nastalo znevýhodňování a šikana církevního života 
a věřících. Již v roce 1939 muselo být procesí při slavnosti Těla a Krve Páně, konané od nepaměti na ná-
městí, přeloženo „z provozně technických důvodů“ na sportovní hřiště za hotelem Haney. Kříž umístěný 
od pradávna na školní zdi musel být odstraněn a nové, skryté místo nalezl v kostelní zdi. Státem a stranou 
provozovaný úpadek křesťanského vyznání dosáhl svého vrcholu v roce 1940. Kvůli povinným shromáž-
děním NS, pochodům v plné polní organizovaným SA (Sturmabteilung), nástupům a orientačním běhům 
HJ (Hitlerjugend), které se konaly téměř každé nedělní dopoledne, byla účast mužů, kteří ještě nebyli 
povolání do wehrmachtu, a mládeže na svaté mši téměř nemožná. 
11.5.2 Cesta do katastrofy
Díky připojení očekávali sudetští Němci, kteří se nyní stali novými „říšskými občany“, dlouhé období míru 
a politické a hospodářské bezpečnosti. Sice byla během krátkého času odstraněna ponižující bída a hospo-
dářský rozmach byl nepřehlédnutelný, ale i jednoduchý „soukmenovec“ brzy poznal, že konjunktura byla 
podmíněna zbrojením a že politické události, které Hitler uváděl stále rychleji a bezohledněji do chodu, 
musely vyústit ve válku. Stále více bylo pociťováno také individuální dohlížení a inkasování ze strany dik-
tatury, která se stávala stále více totalitní. O „právu na sebeurčení“, o které sudetští Němci bojovali dvě 
desetiletí, nebyla již od připojení žádná řeč. 
Existence ČSR, která byla po odstoupení a emigraci prezidenta Beneše řízena Emilem Háchou, byla garanto-
vána v Mnichovské dohodě. Ale Hitler se tím neřídil. Když 14. března 1939 vyhlásilo Slovensko a Karpatská 
Ukrajina svou nezávislost, vzal si to za záminku pro zničení zbytkového Česka. 15. března 1939 obsadily 
zemi německé vojenské oddíly a byla připojena k Velkoněmecké říši jako Protektorát Čechy a Morava. 
Také většina sudetských Němců byla zřízením Protektorátu otřesena. Panoval nedobrý pocit, že by tento 
násilný akt mohl spustit zhoubný vývoj. Bylo-li postoupení území Sudet strpěno Čechy ještě jako ne-
zvratné, pak obsazení území, které jim zbývalo, vnímali jako hluboké ponížení. 
V pozdním létě 1939 začala válka. Již 21. března bylo Polsko vyzváno, aby Říši vrátilo Svobodné město 
Gdaňsk. V srpnu byly požadavky stále ostřejší. Nyní se jednalo také o úpravu otázky koridoru. Tento „ko-
ridor“ vznikl v roce 1918, aby byl Polsku umožněn přístup k Baltskému moři. Hitler ultimativně požadoval 
pozemní spojení s Východním Pruskem, které bylo, nehledě na námořní cestu, dosažitelné pouze přes 
polské výsostné území. Když tu 23. srpna 1939 udeřila jako bomba zpráva o uzavření německo-sovětského 
paktu o neútočení. Nyní měl Hitler volnou ruku.
26. srpna byl uveden v platnost přídělový systém týkající se potravin. 1. září 1939 začala útokem na Polsko 
druhá světová válka. Na základě svých aliančních závazků k Polsku vstoupila do války 3. září 1939 Velká 
Británie následována Francií. Očekávání Hitlera, že tyto mocnosti přijmou podmanění Polska, se ukázalo 
jako klamné. Stále gigantičtější a děsivější válečná mašinerie se dala do pohybu. 
1938
Po připojení: V říjnu byli gestapem zatčeni Wilhelm Skoda (str. 406), místní předseda komunistické 
strany, její pokladník Raimund Biemann z Hranic č. 16 a Hermina Faltynová. Paní Faltynová, jejíž český 
manžel byl v komunistické straně v Rokytnici nad Jizerou velmi aktivní, se o několik dní později oběsila, 
ve vězení ve Vrchlabí; povídalo se, že nechtěla prozradit žádné kamarády, a proto si vzala život.52a
Skoda a Biemann byli dopraveni do koncentračního tábora v Dachau a později v Buchenwaldu. Skoda se 
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na jaře roku 1939 dostal prostřednictvím švagra, který zastával v Broumově/Čechy významnou pozici, 
opět na svobodu, stejně tak i Biemann.
Wilhelm Skoda se narodil 1. srpna 1888. Byl nalezencem a vyrostl v jednom sirotčinci v Praze. Byl zední-
kem a dočasně pracoval u stavitele Wilhelma Preise, později se stal továrním dělníkem. Oženil se s roze-
nou Schmidtovou z Františkova; manželství bylo bezdětné. Jako nalezenec brzy poznal nespravedlnosti 
života, a tak nebylo divu, že se již v mládí zasazoval o práva chudých a utlačovaných. Přes Německou 
sociálně demokratickou stranu dělnickou vedla jeho cesta na začátku dvacátých let do Komunistické 
strany Československa (KSČ). V obecních volbách konaných 30. dubna 1922 dalo svůj hlas této straně 387 
obyvatel Rokytnice. Až do připojení v roce 1938 měla KSČ v obci mnoho stoupenců, a proto byla také silně 
zastoupena v obecním zastupitelství. Wilhelm Skoda byl v období od roku 1926 do roku 1930 místostaros-
tou Rokytnice nad Jizerou.
1939
1. září, pátek, Göldnerova továrna v Horní Rokytnici: Tento den ráno byli zaměstnanci továrny svoláni 
na podnikové shromáždění. Jelikož panovalo hezké počasí, sešli se na dvoře továrny. Byla oznámena řeč 
vůdce. Z nainstalovaných reproduktorů duněl hrdelní hlas. Pak zazněla osudová slova: „Od dnešního 
rána, 4:45 hodin, je střelba opětována!“ Válka s Polskem! Všichni, kteří poslouchali, mají ohromený výraz. 
Ženy a muži, kteří zažili již první světovou válku, myslí na oběti a bídu té doby. Ti mladší jsou sklíčeni, 
neboť s připojením byla přeci spojována naděje na slibovanou světlejší budoucnost. Jásot z reproduktorů 
nenalézá žádnou odezvu. Lidé se mlčky rozcházejí, v obličejích se jim zračí strach.
Zima 1939/40 byla tvrdá. Na konci podzimu 1939 a v následující zimě dorazily do Rokytnice nad Jizerou 
kolony volyňských Němců a Němců z Besarábie. Jejich vlast, která až dosud patřila k Rumunsku, připadla 
podle německo-sovětského paktu o neútočení do rukou SSSR. Přesídlenci byli ubytováni v bývalé české 
dětské zotavovně ve Františkově a v hotelu Bergschloss. Na podzim 1941 byli tito etničtí Němci přesídleni 
do župy Povartí, kde jim byly přiděleny polské usedlosti, jejichž majitelé byli vyhnáni. Ve Františkově byli 
na jaře roku 1942 ubytováni zajatí Rusové, později zde byl umístěn tábor branné výchovy. 
Poté, co bylo Polsko v září 1939 ve „válečném tažení během 18 dnů“ rozbito a rozděleno mezi Německo 
a SSSR, bylo v dubnu 1940 obsazeno Dánsko a Norsko. V květnu a červnu 1940 porazil wehrmacht v šesti-
týdenním bleskovém válečném tažení státy Beneluxu a Francii. Vítězné opojení zachvátilo nyní i většinu 
ještě rozvážných žen a mužů. Zdá se, že se Hitlerovi vše podaří? Do vlasti přicházejí zprávy o padlých stále 
častěji. Mše na památku zemřelých ve farním kostele se kupí.
1940
1. září: Zřícení letounu Me 110 do lesa u Plešivce. Oba piloti přišli o život.
V rámci vyzbrojování, které běželo na plné obrátky, byla nová továrna Haney (posledním majitelem byl 
Robert Haney) pronajata firmou Siemens a přeměněna na zbrojní podnik. Strojní zařízení byla demon-
tována a umístěna do bývalé továrny Herzfeld & Fischel v Hradsku. Bylo zarážející, že trvalo téměř je-
den rok, než byla zbrojní výroba zahájena. V této souvislosti bylo na obecním pozemku za evangelickým 
kostelem postaveno 21 rodinných domů, které zprvu sloužily jako ubytování pro Berlíňany zaměstnané 
ve firmě Siemens, proto bylo toto místo lidově nazýváno jako Nový Berlín (Neu-Berlin). Později přešly 
domy do vlastnictví obyvatel Rokytnice, kteří je mohli koupit za výhodné ceny. 
Také v tkalcovně Rieger ve Vilémově fungoval berlínský zbrojní podnik, firma Klassropol. Necelé čtyři 
měsíce po převzetí již běžela výroba palubních kanonů, které byly zastřelovány na prostoru, založeném 
k tomuto účelu. 
Další zbrojní výroba probíhala v prostřední továrně Haney, kterou získal Dr.-Ing. Walter Heinzel. Zde bylo 
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Obr. 277: Závodní jídelna firmy Franz Haney 3. listopadu 1941. Na zdi vlajka Německé pracovní fronty (Deutsche 
Arbeitsfront, DAF). Tovární kantýny byly zřizovány po připojení; předtím si dělníci museli oběd nosit sami.
Obr. 278: Jedna z mnoha organizovaných akcí, které měly sloužit „blahu lidu“: vedoucí, zaměstnanci a učni obou ro-
kytnických bank při „dělání dříví“ na podzim roku 1942. „Německá žena“ nemá již chlapecký účes, „německý muž“ 
má vlasy ostříhané nakrátko a učesány na pěšinku. 
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ubytováno také 25 dělnic z Ukrajiny, s kterými bylo nakládáno téměř stejně jako s německými dělníky, 
což bylo v tehdejší době neobvyklé. Dělnice mohly volně chodit ven, a dokonce mohly navštěvovat i kino.
Během války byla zastavena textilní výroba i v horní Göldnerově továrně, která byla obsazena pracovi-
štěm Schulz, který podléhal Říšskému ministerstvu pošt. Probíhala zde výroba rádiových a telefonních 
přístrojů. V únoru 1945 byla většina technického vybavení tohoto podniku přesunuta do Durynska.
1941
21. února zatkla Bezpečnostní služba Josefa Mittnera (černý 
Mittner) z Dolní Rokytnice č. 51, Letní Strana. Byla mu připiso-
vána „účast na vysoce zrádcovských činech bývalých členů KSČ.“ 
Mittner byl odsouzen ke dvěma rokům a čtyřem měsícům vězení. 
Tento trest si zčásti odpykal v Garstenu u Štýru v Horních Rakou-
sích. Aby byl propuštěn z vězení o něco dříve, přihlásil se dobro-
volně k trestné rotě; o život přišel 20. října 1943 v Egejském moři 
při lodním neštěstí. 
27. března: Zatčení dalších tří občanů Rokytnice nad Jizerou, jimž 
byla přičítána konspirační činnost proti Velkoněmecké říši. Mezi 
ně patřil také Hugo Finke (viz životopis na této straně). Ačkoli se 
starosta Alfred Kasper a někteří srdnatí straníci osobně u gestapa 
v Liberci přimlouvali za zatčené, byli obviněni a odsouzeni. 
Začátek dubna: Sněhová bouře s následnou námrazou stromů. To 
vedlo k velkému polomu.
22. června: Začala operace „Barbarossa“, útok na Sovětský svaz.
3. září: Nad Kostelním vrchem se zřítil letoun Do 17. Kromě členů 
posádky přišel o život také malý syn manželů Josefa Fröhnela 
a Emmy, rozené Gebertové, z Horní Rokytnice č. 46. Dítě se na-
cházelo v blízkosti matky, která na Kostelním vrchu sbírala otavu.
Hugo Finke – životopis oběti nacistického Německa
Hugo Finke se narodil 22. června 1897 v Horní Rokytnici č. 339. Jeho rodiče, Josef Finke (1870–1955) a Josefa, rozená 
Hartigová (1874–1940), byli prostí lidé, typičtí baráčníci. Hugo byl jediným synem; měl ještě dvě sestry, Hildu a Irmu.
Po absolvování obecné školy v Horní Rokytnici se vyučil pekařem. V první světové válce byl zraněn, což vedlo 
k tomu, že již nemohl vykonávat své povolání. Od té doby pracoval jako tkadlec v nové továrně Roberta Haneyho 
v Horní Rokytnici. Jeho posledním pracovištěm byla firma Schoeler, malý elektrotechnický podnik v Horní Ro-
kytnici. Tato práce ho velmi bavila. V roce 1921 se Hugo Finke oženil s Herminou Seidelovou (1897–1975) z Dolní 
Rokytnice č. 177 (Letní Strana). V tomto domě žil až do svého zatčení v roce 1941. Z tohoto manželství vzešla dcera 
Hermine Finkeová (nar. 1923). Hermine je vdaná a jmenuje se nyní Beckerová; od roku 1954 žije v Stralsundu. 
Finke se stal politicky aktivním na základě svých hořkých zkušeností z první světové války. V odborové organizaci 
textilních dělníků se angažovaně zasazoval o zájmy dělnického lidu. Brzy vstoupil do Komunistické strany Česko-
slovenska, v níž v Rokytnici nad Jizerou zaujímal až do připojení vedoucí pozici. Po připojení pokračoval se stejně 
smýšlejícími ve své politické činnosti ilegálně. Do skupiny patřili ještě Josef Mittner, Johann Hartig (1889–1962) 
a Josef Berner (nebo Börner). Tito čtyři muži se setkávali každou neděli odpoledne v lese směrem k Hranicím 
a Vilémovu. 21. února 1941 byl odvezen Josef Mittner (1898–1943); ráno 27. března 1941 byli na svých pracovištích 
zatčeni i Finke, Hartig a Berner. V poutech museli čekat před hotelem Haney na autobus do Liberce. Mezitím byla 
také u všech čtyř provedena domovní prohlídka. 
Obr. 279: Už i  desetileté děti byly ob-
lékány do  uniforem! Josl Krause jako 
vrchní velitel mládežnické čety (Ober-
-Jungzugführer) v  roce 1941. Řemínek 
přes rameno, černý šátek s  koženým 
uzlem, hnědá košile a  krátké černé 
manšestrové kalhoty.
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Obr. 280: Nástup Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend) před kostelem (!) v zimě 1941/42 v zimní uniformě s lyžařskými 
botami, lyžařskými kalhotami, černým opaskem, vlněnou sukní, páskou na rukávu a čepicí s kšiltem. Velitel čety 
má kožený řemen přes rameno a velitelskou šňůrku. „Chvála tomu, co nás činí tvrdými!“, „Ty nejsi nic, tvůj národ je 
vše!“ – takto a podobně zněla tehdejší hesla. Výsledkem byly nekonečné seznamy mrtvých.
Obr. 281: Jeden rokytnický voják je pohřbíván doma. Hrob Ericha Riegera z Letní Strany v Dolní Rokytnici č. 58, 
který se zřítil 21. května 1941 u Chotěbuze, bude zdobit březový kříž. Žehnající farář Winkler, mezi smutečními hosty 
kamarádi z vojenského letectva. Erichův bratr Alfred padl 17. února 1945 ve Slezsku.
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Hugo Finke a jeho tři stoupenci, kteří byli všichni členy dřívější KSČ, byli obviněni, že bojovali s nacistickým reži-
mem, organizovali srazy odbojářů, odposlouchávali zprávy moskevského rozhlasu a rozdávali letáky.
Berner a Hartig byli odsouzeni ke dvěma letům vězení, poté se mohli vrátit do Rokytnice nad Jizerou. Finke byl 
3. října 1941 zemským soudem v Liberci odsouzen ke dvěma rokům a osmi měsícům vězení. Svůj trest si musel 
odpykat ve věznici v Garstenu u Štýra v Horních Rakousích. Na jeho formuláři ochranné vazby bylo poznamenáno: 
„Na základě jeho předchozího života lze předpokládat, že na svobodě bude opět činný pro komunismus. Návrat není 
žádoucí!“ Díky tomu byl opět převzat gestapem a dostal se znovu do Liberce. Již tenkrát měl těžké astma a nemohl 
téměř nic vidět ani slyšet. Jeho žena Hermine ho tam mohla ještě jednou navštívit. Pracovištěm gestapa v Liberci byl 
poslán do koncentračního tábora Sachsenhausen a již třetí den po svém transportu se dostal do bloku pro nemocné. 
Poslední dopis své ženě odtamtud poslal 16. září 1944.
Podle matriky zemřelých koncentračního tábora Neuengamme u Hamburku tam zemřel 6. února 1945 údajně na se-
lhání srdce. Není jasné, kdy byl ze Sachsenhausenu přeložen do Neuengamme. Je možné, že nepřežil tento transport.
Jeho žena a dcera byly v říjnu 1946 nuceně vysídleny a dostaly se do Greifswald-Ladebowu. Zde byla jedna ulice 
pojmenována po Hugo Finkem.
Franz Finke (1991)52 b
1941/42
Velmi tuhá zima s vydatnými sněhovými srážkami. Železniční a silniční provoz se na několik dní zcela 
zastavil. V těžkých obranných bojích na severu východní fronty, zejména kolem Ilmeňského jezera, utrpěli 
vážné ztráty také stíhací piloti z Jelení Hory, v jejichž řadách bojovalo mnoho známých lyžařů z Krkonoš.
1942
27. a 28. července: V noci se v západních Krkonoších spustila průtrž mračen, spojená se silnou bouřkou. 
S tím související povodně způsobily škody na několika domech také v naší rodné obci. 
Obr. 282: Rozvodněný Huťský potok: 27./28. července 1942 u Nisserova mlýna. V pozadí elektrárna 
(špičatá věž) a tkalcovská škola (vpravo).
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1942
12. srpna: Kvůli úderu blesku v odpoledních hodinách vyhořel dům Stumpeho v místní části Hleďsebe.
1943
31. ledna: Ve Stalingradu kapitulovala obklíčená 6. armáda pod vedením generálního polního maršála 
Pauluse: 225 000 německých vojáků bylo obětováno zbytečně. Ve válce nastal zlom. Mezi padlými a po-
hřešovanými je i několik vojáků z Rokytnice nad Jizerou.
18. února: Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels oznamuje v Berlínském sportovním paláci „to-
tální válku“.
1944
6. června: Vylodění spojeneckých jednotek v Normandii. Válka je rozhodnuta.
12. listopadu: Přísaha Německé domobrany (Deutscher Volkssturm) na náměstí, konaná starostou Alfre-
dem Kasperem a vedoucím místní skupiny NSDAP Rudolfem Patzakem.
12. prosince: Zřícení letounu Ju 88 na východní straně Vlčího hřebene. Všichni čtyři letci přišli o život.
1945
12. ledna: Začátek ruské velké ofenzívy na východní frontě. Východní Prusko je odděleno. Pro obyvatelstvo 
německých východních oblastí nastává katastrofa. 
V posledním válečném roce byla mobilizována domobrana. K ní patřili většinou starší muži nepovolaní 
do služby a neschopní boje na frontě, kteří byli nedostatečně ozbrojeni a téměř nevycvičeni. Během po-
sledních válečných dní musela domobrana zřídit na Jizerské silnici u mýtnice nesmyslné tankové zábrany 
a zaujmout obranné pozice.
V polovině ledna 1945, za velké zimy a hodně sněhu, přišly smutné zástupy slezských utečenců i do naší 
obce. Od února lze zřetelně slyšet tlumené dunění blízké fronty.
9. května: Byla podepsána německá celková kapitulace.
Obr. 283: Vojáci na dovolené ve vlasti. Hans Gebert z Rokytna č. 140, který padl 5. prosince 1942, a Franz Gebert 
z Horní Rokytnice č. 305, padl 19. září 1941, v létě 1940 u horské boudy Szrenica. Otec a bratr Franze Geberta byli 
popraveni 27. května 1945.
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Obr. 284: Mladé muže bylo v období od roku 1939 do roku 
1945 vidět téměř jen v uniformách. Ta se nosila i při svateb-
ním obřadu před matričním úředníkem starostou Alfre-
dem Kasperem, jako na  obrázku zde v  roce 1939. O  dva 
roky později podepsal stejný matriční úředník úmrtní list 
Johanna Hartwicha, nar. 1919, Hleďsebe č. 1, s poznámkou 
„padl na  východě“. K  dispozici máme několik fotografií 
padlých rokytnických vojáků. Na  jedné stojí pod datem 
8.  ledna 1939 následující věnování: „Na památku mého ná-
stupu do služby u armády a na mou neochvějnou věrnost 
od Tvého Otty.“ Vedle toho bylo ženskou rukou napsáno: 
„Můj milovaný padl 14. září v  Polsku.“ (Jedná se o  Ottu 
Krause z Horní Rokytnice č. 146, syna řezníka).
11.5.3 Bilance děsivé války
V rámci šesti a půl roku trvajících bojů ve druhé 
světové válce byla Velkoněmecká říše zprvu 
na všech frontách na postupu. Ve zvláštních hláše-
ních informovalo velitelství o velkých vojenských 
úspěších. S prodlužující se dobou trvání války se 
ale vyčerpávaly rezervy vojáků i válečného mate-
riálu; přesila spojeneckých sil se stále zvětšovala.
Válka skončila totální porážkou. Téměř všechna 
větší německá města byla v důsledku strašlivých 
leteckých útoků v troskách. Celkové ztráty v této 
válce, v které německý voják bojoval s maximální 
statečností a až do posledních sil, činily kolem 55 
milionů mrtvých po celém světě, jen v Německu 
bylo 5,25 milionů obětí. Toto číslo zahrnuje i více 
než 500 000 mrtvých v rámci letecké války (civi-
listů), avšak není do něho započítáno 2,1 milionů 
obětí útěků a nuceného vysídlení.
Hitlerova snaha o zásadní změnu světového řádu 
vedla pro Německo k politické katastrofě. Kvůli 
zhoubné nauce o rasách byli Židé pronásledo-
váni a miliony z nich byly zavražděny. Jménem 
německého národa byly páchány četné zločiny. 
Tato morální vina je německému národu dávána 
za vinu ještě dnes. Ale také východní Němci válkou a jejími důsledky velmi trpěli, mezi nimi jsme byli 
i my, sudetští Němci. Pro mnohé naše krajany začala cesta utrpení až tehdy, kdy zbraně již dávno mlčely. 
Pomsta vítězů byla krutá.
Dr. Hans Pichler a Georg Gira
Obr. 285: Takto byli vojáci posíláni do války a na smrt! Ar-
mádní kanady, opasek s přezkou (na níž stálo „Bůh s námi“), 
plynová maska a  torna s  připnutou ocelovou helmou. 
Na  fotografii (kolem 1940/41) je Richard Müller, Rokyt-
no č. 12, nar. 1914, který padl 16. prosince 1942 u Voroněže.
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Obr. 287: Příčina smrti: padl ve  válce. Jeden 
z mnoha záznamů na matričním úřadě Rokytnice 
nad Jizerou, které si jsou velmi podobné. Pode-
psáno starostou Alfredem Kasperem. 
Obr. 286: Úmrtní oznámení vojáka padlého 




se narodil 9. října 1915 v  Dolní Rokytnici jako 
syn soustružníka dřeva Johanna Hartwicha 
a  jeho ženy Rosy, rozené Hájkové. Navštěvoval 
obecnou školu v  Dolní Rokytnici a  poté praco-
val ve  sklárně v  Harrachově. Až do  narukování 
do české armády pracoval ve firmě Mahla. Když 
byl v  roce 1938 osvobozen od  vojenské služby, 
narukoval 9. ledna 1939 do  Schwedtu u  Odry, 
zúčastnil se bojů v  rámci invaze do  Polska, ná-
sledně v  rámci francouzského polního tažení, 
a to v Jugoslávii a v Rusku. Ve francouzském pol-
ním tažení byl lehce postřelen do  stehna. Vrch-
ní svobodník Otto Hartwich padl 29. října 1941 
v Rusku, a sice ve střední části. V hrdinské smrti 
následoval svého bratra Johanna. Byl nositelem 
Železného kříže EK II a  odznaku za  zranění.
Skláníme se před Tebou, věčný hrdino  
vlajky Velkoněmecké říše!
11.5.4 Oběti války z Rokytnice 1939–1945
Naše vzpomínka patří všem vojákům, kteří 
padli v boji, kteří jsou pohřešovaní či zemřeli 
na následky zranění nebo v důsledku strádání 
v zajetí. Mezi ně patří také ti, kteří byli popra-
veni na konci války, nebo kteří byli usmrceni 
jiným způsobem. 
Nejsou zapomenuti! Nechť jejich smrt, kterou 
trpěli v rozkvětu svých let, slouží k usmíření 
národů a k míru na tomto světě.
Níže uvedený seznam zemřelých není bohužel 
úplný. Znázorňuje to, co mohlo být shromáž-
děno namáhavou detailní prací, co mohlo být 
zjištěno dotazováním. Mnoho informací bylo 
na základě ztracených dokumentů čerpáno 
z paměti, a tudíž mohou tato sdělení vykazo-
vat mezery a/nebo chyby. Hlavní autor tohoto 
seznamu, Franz Kasper, vynaložil při práci 
velké úsilí, a to po několik desetiletí až do své 
smrti. On ani ostatní nemohou být činěni 
odpovědnými za mezery nebo chyby. Mnoho 
dotazů zůstává bohužel nezodpovězeno. 
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Podstatná doplnění a vylepšení tohoto seznamu přineslo úsilí Josefa Krauseho, který mohl v roce 1990 
na matričním úřadu v Rokytnici nad Jizerou ofotit kolem 70 úmrtních listů. Pohřešovaní nejsou bohužel 
v matrikách zaneseni. 
Tento seznam zemřelých ve druhé světové válce pocházejících z Rokytnice nad Jizerou zahrnuje 279 obětí. 
Pokud jde o 4 666 německých obyvatel obce podle sčítání lidu ze dne 17. května 1939, představuje toto 
číslo 6,0 % obyvatelstva. Jinými slovy: každý 16. německý občan Rokytnice zahynul ve druhé světové válce. 
Děsivé číslo, taková ztráta té nejlepší, mladé krve! Mezi obětmi se nacházejí čtyři rodiny, které musely 
vydat tři syny, jeden otec a jeho syn, jakož i 25 (!) dvojic bratrů, mezi nimi i mladí bratři Erwin a Walter 
Gernertovi ze Zimní Strany, kteří byli nasazeni jako pomocníci Luftwaffe. Johann Mohr z Rokytna, jeden 
ze tří padlých synů jedné rodiny, zůstal na moři. Raimund Kamler (Slabinak) byl ubit při povstání v Praze 
na začátku května 1945. Podobné osudy se skrývají za každým jménem. Jména pěti rokytnických vojáků, 
kteří byli po návratu z války po kapitulaci popraveni Čechy v jejich rodné obci, jsou uvedena na seznamu 
zemřelých 1945–47 na stranách 407 a 408.
Výzva!
Snažíme se co nejlépe doplnit a opravit seznam obětí války. Prosíme všechny rodinné příslušníky zemřelých, 
jejich přátele, známé a sousedy, jakož i všechny ostatní svědky, aby nám při tom pomohli. Napište nám, pro-
sím, kdo na seznamu chybí a které údaje nesouhlasí. Záměrem je sestavit po dlouhé době přílohu k seznamu 
zemřelých.
Pošlete své příspěvky místnímu kronikáři Franzi Finkemu, Dr. Otto Nuschke-Straße 35, O-6600 Greiz, a již nyní 
Vám velmi děkujeme za Vaši spolupráci!
Obr. 288: Hrob na východě! Zastupuje 282 rokytnických obyvatel, kteří padli ve druhé světové válce a v následné 
době, kteří jsou pohřešovaní či kteří zemřeli v zajetí. Hrob svobodníka Josefa Riegera z Hleďsebe č. 5, narozen 
4. července 1908, padl 2. listopadu 1943.
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Zkratky uvedené v seznamu zemřelých znamenají: padl = padl ve válce; pohř. = pohřešovaný; zemř. = ze-
mřelý; zříc. = zřítil se; popr. = popravený; Ro. = Rokytnice; HR = Horní Rokytnice; DR = Dolní Rokytnice; 
Rok. = Rokytno; Fr. = Františkov; Hr. = Hranice; St. = Studenov; Hl. = Hleďsebe. Hvězdička za jménem 
udává, že se jedná o více než jednu oběť války v rámci jedné rodiny. Hvězdička za datem narození zna-
mená, že existuje fotokopie matričního záznamu v Rokytnici nad Jizerou.
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
Bachtig Erwin DR 316 15*  zemř.  15.06.40 Francie
Bartel Wilhelm DR 22  08*  padl  19.07.41 Žitomir
Biemann Alfred HR ? zemř.  08.02.42  Mühlhausen
Biemann Hans St. 1  09  pohř. 45 Polsko
Biemann Hermann HR 431  25  padl 03.45 Vestfálsko
Biemann Otto HR 51  12  padl  22.02.45 Vratislav
Biemann Robert Rok. 18  padl ? Rusko
Biemann Rudolf HR 260  19  padl 09.43 Rusko
Böhm Fritz DR 103 12  pohř.  16.01.42 Rusko
Böhm Walter HR 24  padl  09.03.45 Slezsko
Breuer Poldi DR 149 18  padl  10.09.44 Belgie
Brosch Richard HR 457 12*  padl  22.06.41 Rusko
Burkert Johann HR 441  06*  padl  28.08.42 Rusko
Burkert Rudolf DR 92  10  pohř. 43 Charkov
Butzke Karl DR 06  ? pohř.  11.01.45 Polsko
Dewath Hermann Rok. 13  21  zemř.  31.10.42 Brusel
Dinter* Gottlieb HR 509  96  pohř. ? Rusko
Dinter* Werner HR 509  26  pohř.  09.02.45 východní fronta
Dittrich Rudolf HR 175  06  padl  17.10.44  Jugoslávie
Donth Josef  HR 100 25 padl 21.10.44 Holandsko
Donth Rudolf HR 332 04 padl 44  východní fronta
Donth  Walter HR 226 26* padl 27.10.44 Holandsko
Donth  Wilhelm HR 213 17 pohř. ? Smolensk
Doubek Josef Rok. 127 20 pohř. 22.09.43 Rusko
Dufke Edi  DR 24 24 padl 13.06.44 Normandie
Enge Emil HR ? pohř. 02.45 Drážďany
Enge Herbert Hr. 13 15 padl. 01.04.44 Rusko
Enge  Josef DR 321 24 padl 17.10.43 Rusko
Enge Rudolf HR 376 07* padl 23.02.43 Rusko
Erlebach Franz Rok. 52 25 pohř.  01.45 Poznaň
Erlebach  Kurt HR 464 23 pohř. 26.06.44 Rusko
Erlebach Richard Hr. 3 10* padl 22.08.43 Rusko
Erlebach Rudolf Rok.  21 zemř. 07.12.45 lazaret
Erlebach Rudolf Rok. 137 22 zemř. 06.10.43 Francie
Feiks Egbert DR 378 12 pohř.  45 východní fronta
Feiks Franz DR 260 08 padl 17.01.45 Kuronsko
Feiks Heinrich DR 107 06* padl 30.06.43 Kubáň
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Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
Feiks Josef HR 213 16* padl 19.10.41 Rusko
Feiks Rudolf HR 206 12 zemř. 13.03.48 Schönhausen
Feiks Rudolf DR 314 ? padl 01.45 východní Prusko
Feiks Walter HR 234 14 padl 17.08.41 Rusko
Feistauer Guido Rok. 37 10* padl. 08.12.42 Rusko
Fiedler* Bruno DR 388 15* zříc. 12.02.44 Francie
Fiedler Waldemar HR 480 19* padl 31.07.43 Rusko
Fiedler* Werner DR 388 12 padl  44 Rusko
Finger Rudolf DR 107 14* padl 15.02.42 Rusko
Fink Oskar HR 192 17 padl 19.06.40 Francie
Finke Rudolf Rok. 55 99 pohř. 14.01.45 Polsko
Fischer Alfred HR 442 14 padl 45 Jugoslávie
Fischer Gustav HR 67 09 zemř. 04.47 Hamburk
Fischer Otto HR 471 24 padl 28.01.44 Rusko
Fischer* Siegfried HR 167 11 padl 04.43 Rusko
Förster Oswald HR 499 18* padl 29.12.43 Rusko
Fröhnel Josef DR 45 13 zemř. 30.05.44 Rusko
Gabriel Arthur DR 42 02 zemř. 03.06.45 Malente
Gebert Franz J. Rok. 157 06* padl 14.11.42 Rusko
Gebert Franz HR 305 19* padl 19.09.41 Rusko
Gebert Friedrich HR 202 07 zemř. 01.10.44 Rusko
Gebert Hans Rok. 140 16* padl 05.12.42 Rusko
Gebert Heinz HR 490 28 padl 28.04.45 Zhořelec
Gebert Johann HR 331 00 pohř. ? Rusko
Gebert* Johann Fr. 42 19* padl 25.06.42 Rusko
Gebert * Josef Fr. 42 07 padl 23.11.44 Cáchy
Gebert Josef HR 418 06 padl 21.08.44 Francie
Gebert Reinhold St. 19 07 padl 26.04.42 Karélie
Gebert Rudolf Rok. 140 10 padl 26.11.42 Rusko
Gebert Walter HR 11 20* padl 03.10.41 Rusko
Gebert Willi DR 07 zemř. 22.02.45 Hořice
Gernert* Erich DR 340 14 padl 14.03.44 Rusko
Gernert Erich HR 380 28 pohř.  45 východní fronta
Gernert* Ernst DR 340 04 padl  01.11.43 Rusko
Gernert Erwin DR 111 28 padl  22.10.43 Kassel
Gernert* Walter DR 111 28 padl  22.10.43 Kassel
Göldner Karl DR 183 20 padl   03.45 Stadtlohn
Goldmann Gustav St. 31 01 padl  31.01.42 Rusko
Gotschlich Alwin HR 94 15 padl   08.44 východní fronta
Gottstein Josef DR 106 11 zemř.  18.01.40 Nové Hamry
Grossmann Alfred HR 253 26 zemř.  08.12.44 Preßbaum
Grossmann Otto DR 203 10* padl  10.03.42 Rusko
Hackel Josef DR 276 16* padl 21.06.40 Francie
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Häckel Franz HR 114 01 zemř. 05.09.44 Rusko
Häckel Hermann Fr. 59 14 padl 03.11.44 východní Prusko
Häckel Josef HR 216 09 pohř.  42/43 Stalingrad
Haney* Franz DR 135 10 padl ? ?
Haney Fridolin DR 74 12* padl 24.08.42 Ržev
Haney Hermann DR 181 15 padl 16.09.39 Varšava
Haney Reinhold HR 381 07 zemř.  lazaret
Haney* Richard HR 509 14* padl 25.07.42 Rusko
Haney* Rudolf  DR 135 08 zemř. 27.05.42 Rusko
Haney* Wilhelm HR 509 16* padl 27.02.42 Rusko
Hartig Bruno DR 115 11* padl 10.01.42 Leningrad
Hartig Hermann DR 371 06* padl 28.01.42 Sevastopol
Hartig Johann HR 165 07 zemř. 12.10.42 Žacléř
Hartig Johann HR 329 03 pohř. 30.01.45 Žáry
Hartig Johann Rok. 35 02 pohř.  06.44 východní fronta
Hartig Oskar DR ? padl 44 Jugoslávie
Hartig  Otto HR 19 padl 03.09.39 Polsko
Hartig  Rudolf HR 132 15* padl 22.10.41 Rusko
Hartwich* Johann Hl. 4 19 padl 30.06.41 Rusko
Hartwich* Otto Hl. 4 15 padl 29.12.41 Rusko
Hnyk Ernst DR ? pohř. 20.04.45 Morava
Hönig Erich HR 42 13 zemř. 43 lazaret
Hollmann* Emil DR 50 ? padl ? ?
Hollmann Franzl HR ? padl  ? ?
Hollmann* Oskar DR 50 ? padl  ? ?
Hollmann Richard HR 504 04 padl   04.45 u Kaliningradu
Hollmann Willi Rok. 152 13 pohř.  07.12.42 Stalingrad
Holubetz Rudolf St. 05 padl  45 Berlín
Jäckl Fritz DR 14 04 pohř.  ? ?
Janovsky Alfred HR 2 13 zemř.  43 Rusko
Jerie Johann Fr. 21 00 zemř.  44 Rusko
Kamler Raimund Ro. 14 popr.  05.05.45 Praha (Slabinak)
Kasper Erich DR 189 24 zemř.  45 Francie
Kasper Franz Fr. 6 22* padl  14.05.42 Rusko
Kasper Franz HR 481 05 pohř.   01.45 Budapešť
Kasper Reinhold DR 54 14* padl  25.02.42 Rusko 
Knappe Emil Hr. 36 ? padl  ? ? 
Knappe* Erwin Rok. 145 07* padl  13.08.43 Rusko
Knappe* Franz HR 451 21* padl  19.11.43 Rusko
Knappe  Hartmuth DR 126 05 pohř.  23.07.44 Lublin
Knappe Josef DR 349 17* zříc.  15.02.41 Polsko
Knappe  Otto HR 20 padl  43 Ukrajina
Knappe Rudi DR 206 ? padl  44 Rusko
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
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Knappe* Rudolf HR 316 12 pohř. 19.08.43 Rusko
Knappe* Wenzel DR 20* padl 23.01.42 Rusko
Kober* Gustav DR 49 03  pohř. 45 Rusko
Kober Siegfried Hr. 30 22 padl 42 Stalingrad
Kober Wilhelm Hr. 47 13* padl 20.08.41 Rusko
Kobylorz Ernst HR 198 06 padl 04.12.44 Pazin/Jugoslávie
Körber Josef HR ? pohř. ? ?
Korbelasch Franz HR 18 22* padl 30.10.42 Stalingrad
Korbelasch Heinz DR 255 23 pohř.  03.44 ?
Krätschmer Franz DR 376 21* padl 17.11.42 Rusko
Kranich Ernst DR 117 20* padl 28.02.42 Rusko
Kraus* Franz DR 104 19 padl 17.10.41 Rusko
Kraus* Leopold DR 104 26 padl 44 Francie
Kraus* Willibald DR 104 21* padl 04.03.42 Rusko
Krause* Franz HR 403 19 pohř. 20.02.45 Poznaň
Krause* Josef HR 403 11* padl 21.01.42 Rusko
Krause Otto HR 146 19 padl 14.09.39 Polsko
Krause* Sigmund HR 403 23 pohř. 03.01.44 Rusko
Kühnel Johann DR 19* padl 01.03.42 Rusko
Kunze Franz DR 57 23 padl 28.07.43 Leningrad
Kunze Franz DR 146 13 pohř. 45 ?
Linke Hans DR 20 02 padl ? ? 
Linke* Hans Fr. 10 05 padl 23.10.42 Stalingrad
Linke* Konrad Fr. 10 25 padl 21.08.44 Rumunsko
Linke Walter Rok. 166 21 pohř. 45 ?
Linke-Mohr Josef Fr. 14 03 pohř.  04.45 ?
Lucke Albrecht DR 33 00 pohř.  04.45 východní fronta
Lucke Josef DR 09 padl 23.08.43 Rusko
Lucke Rudolf DR 148 01 pohř.  04.45 Vratislav
Lucke Walter Ro.  22 padl 17 07.42 Rusko
Lukesch Rudolf DR 170 12* padl 10.10.41 Rusko
Mahrle Kurt DR 347 25 padl 07.03.45 východní Prusko
Mai Heinrich DR 373 07 pohř. 09.09.43 Rusko
Massopust Willi HR 09 padl 02.05.45 Jugoslávie
Mittner Franz HR 489 16* zemř. 01.06.41 Rokytnice
Mittner Josef DR 51 98 zemř. 20.10.43 Egejské moře
Möchel Franz HR 01 pohř.  04.45 Kuronsko
Möchel Hans HR 143 24 pohř. 28.08.43 Rusko
Möchel Rudolf HR 00 pohř. ? Rusko
Möhwald Gerhard HR 82 23 pohř.  02.45 Kuronsko
Möhwald Hugo Ro. ? padl ? Jugoslávie
Möhwald Josef HR 506 10* padl 12.04.42 východní fronta
Möldner Hans HR 156 07 pohř. 01.03.44 Polsko
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
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Mohr* Franz Rok. 62 19* padl 15.08.41 Rusko
Mohr* Friedrich DR 1 09 pohř. ? Jugoslávie
Mohr* Heinrich DR 1 13 padl  45 Vratislav
Mohr* Johann Rok. 62 12 padl 10.11.41 na moři
Mohr* Josef Rok. 62 ? padl ? ?
Mohr Walter DR 369 24 pohř. ? Rusko
Müller* Emil Rok. 12 13 pohř. 43 Rusko
Müller Richard HR  06 zemř.  45/46 Jugoslávie
Müller* Richard Rok. 12 14* padl 16.12.42 Rusko
Müller Roland DR 24 23 padl 14.03.45 východní Prusko
Müller Willi Ro. ? ? ? ?   
Nisser Erich HR 28 pohř. 45 ?
Nisser Franz DR 102 93 pohř. 21.08.44 Lyon
Nisser Fritz DR 83 20 zemř. 01.04.45 Colmar
Nisser* Ludwig DR 05 pohř. 06.11.43 Kyjev
Nisser* Rudolf DR 90 padl ? ?  
Nitsche Hans DR 309 06 zemř. ? ?  
Nowotny Reinhold HR 390 12 zemř. 44 Rusko
Pacholik Franz ? 16 padl 44 ?
Pacholik Josef Rok. 91 20 pohř. 41 Rusko
Palme Johann St. 18 ? padl 45 ?
Patzak Gerhard HR 490 24 padl 01.11.44 Holandsko
Pech* Josef Fr. 75 23 pohř. 44 ?
Pech* Oskar Fr. 75 24 pohř. 43 ? 
Pech Willi Fr. 12 26 padl ? ? 
Pfeifer Erich St. 12 20* padl 30.06.41 Rusko
Pfeifer Erich DR 43 23 padl 30.10.44 Karélie
Pfeifer Franz DR 168 23* zemř. 26.05.42 Štrasburk
Pfeifer Franz DR 209 15 pohř. 13.02.45 východní fronta
Pfeifer Josef DR 192 14 zemř. 46 v angl. zajetí
Pfeifer Josef HR 314 00* padl 27.09.42 Rusko
Pfeifer Leopold DR 23 padl 16.07.43 Karibik
Pfeifer Richard DR 89 21 zemř. ? Zaháň
Pfeifer Walter St. 10 21 padl 26.11.41 Rusko
Reichel* Ferdinand DR 339 ? padl ? ?  
Reichel* Rudolf DR 339 08 pohř.  42/43 Stalingrad
Rieger* Alfred DR 58 07 zemř. 17.02.45 Kladsko
Rieger* Erich DR 58 15* zříc. 21.05.41 Chotěbuz
Rieger Erwin HR 476 25 zříc. 03.05.43 říšské území
Rieger Josef Hl. 5 08 padl 02.11.43 Rusko
Rieger Josef HR 432 07 pohř. 43 Stalingrad
Rieger Raimund HR 13 padl 08.12.42 Stalingrad
Rieger* Richard DR 58 03 zemř. 20.06.49 Berlín
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
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Rieger Rudolf Rok. 30 ? padl 23.04.45 Itálie
Rusner Wenzel DR 376 22* zemř. 08.08.44 Rusko
Sacher Georg HR 10 pohř. 45 ?
Sacher Hermann Rok. 147 25 pohř. 17 07.44 Polsko
Sacher Johann Rok. 8 09* padl 18.01.42 Rusko
Sacher Rudolf ? 17 pohř.  Rusko
Sacher Willibald HR 478 21 padl 19.11.44 Francie
Scharf* Josef St. 24 10 pohř. 19.01.45 Německo
Scharf* Reinhold St. 24 19 pohř. 11.02.45 Habergrund
Schien Bruno Fr. 37 14* padl 27.12.43 Rusko
Schien Emil HR ? padl ? ?
Schien Erich HR 466 10 padl 22.09.43 Rusko
Schien Rudolf Rok. 54 21 zemř. 19.12.43 Čerňachovsk
Schier Anton DR 62 15* padl 15.05.40 Francie
Schier Franz-Karl Rok. 101 06 pohř.  08.44 Rumunsko
Schier* Johann HR 215 10 pohř. 17.01.45 Polsko
Schier Leopold DR 10 11 pohř. 08.01.43 Stalingrad
Schier Otto St. 12 padl 02.02.44 Itálie
Schier Reinhold Rok. 44 20* padl 20.09.41 Rusko
Schier Robert HR 294 10* padl 08.08.41 Ukrajina
Schier* Rudolf HR 215 07 zemř. 02.03.43 Rusko
Schier Rudolf HR 104 25 padl 16.09.44 Lotyšsko
Schier* Rudolf DR 184b 20* padl 30.10.41 Rusko
Schier Rudolf DR 273 15 pohř.  42/43 Stalingrad
Schier* Walter DR 184b 24 pohř. 42 ?
Schier Walter HR 210 22 zemř. 52 Heilbronn
Schier Wilhelm DR 154 04* padl 18.08.43 Rusko
Schier Willibald DR 243 99 padl 24.08.44 Francie
Schmid* Johann DR 150 21 padl 30.11.42 Rusko
Schmid* Walter DR 150 24 padl 07.12.44 Itálie
Schmidt* Franz DR 274 03 pohř. 45 Rusko
Schmidt Franz Hl. 12 00* padl 24.12.42 Rusko
Schmidt Fritz DR 10 padl 45 Francie
Schmidt* Oskar DR 274 07 pohř. 44 Lotyšsko
Schmidt Oswald DR 65 20 padl 06.11.44 Rusko
Schmidt Richard DR 281 09* padl 24.12.43 Rusko
Schmidt Robert Rok. 148 02 zemř. 06.02.45 Dánsko
Schmidt Rudolf DR 82 20* padl 05.09.43 Rusko
Schmidt Wenzel Rok. 20 ? pohř. ? ? 
Schneider Erwin HR 6 13* padl 29.06.41 Rusko
Schöbel Otto Hr. 25 20 zemř. 23.08.42 Krakov
Schowald Ferdinand HR 230 13 padl 21.12.44 Maďarsko
Schwanda Franz HR 13 22* padl 11.08.42 Rusko
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
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Schwanda Robert Rok. 28 05 padl 14.09.44 Dukelský průsm.
Seibt Franz DR 191 23 pohř. 22.07.44 Rusko
Seidel Franz St. 20 17 zemř. 26.08.41 polní lazaret
Seidel Franz HR 45 25 padl 04.04.45 Cloppenburg
Seidel Fritz DR 91 10 padl ? ?  
Seidel Josef HR 207 08 padl ? ? 
Seidel Walter DR 163 24 pohř.  08.44 Rumunsko
Sieber Emil HR 94 13 zemř. 05 03.42 Rusko
Sieber Johann Fr. 78 22* padl 20.05.44 Itálie
Sieber Raimund DR 68 01 pohř. 45 Polsko
Sieber Robert HR 26 ? padl 45 Berlín
Stöhr Heinrich St. 33 ? pohř. ? ? 
Stumpe* Erich Rok. 17 18 padl 19.03.45 Honnef
Stumpe Franz HR 113 15 pohř. ? ?  
Stumpe Friedrich HR 408 12* padl 09.08.43 Rusko
Stumpe* Robert Rok. 17 16 padl 17.11.44 Mety/Francie
Swoboda Walter DR 299 09* padl 10.09.44 u Besanconu
Thomas Erwin DR 297 21* padl 22.07.42 Rusko
Trögel Heinrich HR 174 23* padl 22.05.43 Rusko
Umann Alfred HR 220 10* padl 01.07.44 Babrujsk
Vydra Franz HR 94 20 zemř. 08.12.45 Maďarsko
Weigend Erhard HR 450 17 pohř. 06.11.43 Žitomir
Werner Franz DR ? padl ? ? 
Werner Rudolf HR 61 19 pohř.  08.44 ?
Wiesner Arthur HR 154 19* padl 30.08.41 Kamenka
Willner Konrad DR 369 27 padl 23.11.43 Berlín
Wototschek Robert HR 234 20*  zemř. 20.08.44 Praha
Wunsch Franz DR 38 09 pohř. 44 Rusko
Zinnecker Wenzel HR 445 00 zemř.  02.05.45 v angl. zajetí
Zirm Albert Fr. 80 98* padl 20.09.42 Rusko
Příjmení Jméno Místo a Rok Způsob Datum Místo   
  č. domu narození  úmrtí úmrtí
Oběti války (1939–1945) obce Jablonec nad Jizerou
Baschant Theodor 06? padl 
Biemann Alfred  23 zemř.
Kastner Hans ? pohř.
Lenhart Franz 06 pohř.
Pech Franz 20 padl
Pech Josef 18 padl
Schier Karl 23 padl
Teuber Ludwig (učitel) ? padl
Wottawa Heinz 06 padl
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Obr. 289 a 290: Horní Rokytnice v roce 1930 (nahoře) a kolem 1944/45 (dole). Nad tkalcovnou Erdmann Donth (větší 
budova vlevo, stejnojmenný obytný dům vedle vpravo od ní) byl během druhé světové války založen sídelní celek „Nový 
Berlín“ („Neu-Berlin“). Uprostřed evangelický kostelík, pod ním vila Veith.
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11.5.5 Osud rokytnických Židů
V Rokytnici nad Jizerou žilo před anšlusem v roce 1938 zhruba sedmnáct židovských občanů. Jejich osudy, 
pokud bylo možné je zjistit, nesmí v této knize chybět.
Oba bratři Daniel a Gustav Glaserovi založili v roce 1883 v Horní Rokytnici textilní továrny, které byly až 
do roku 1938 ve vlastnictví obou rodin (str. 196). Podniky fungovaly dobře a poskytovaly mnohým obyva-
telům Rokytnice práci a obživu. Větší a menší továrny zakládali v minulém století také jiní Starorakušané 
židovského vyznání v dalších údolích Krkonoš a na jiných místech na území Sudet. Právem Wlaschek 
(1987, str. 67) konstatoval: „Vaše [židovské skupiny obyvatelstva c. k. monarchie] zásluhy o industrializaci 
severních Čech jsou nepopiratelné.“
Daniel Glaser, jenž byl stejně jako bratr Gustav malým, činorodým mužem, byl v Rokytnici nad Jizerou 
velmi vážený. Na pravidelném týdenním setkávání (Stammtisch) v hotelu U Modré hvězdy (Zum blauen 
Stern) v Horní Rokytnici, kde se scházela honorace obce, byl znám pod přezdívkou „král mariáše“ („Mari-
age-König“), (obr. 254, str. 351). Manželé Glaserovi, kteří žili nejprve poblíž Broumova, měli čtyři dcery: 
Antonii (nazývanou jako Tontschi, nar. kolem roku 1888), Emilii (Emmi), Margaretu (Grete) a Marii 
(Mitzi). Antonie se provdala za jistého Singera, který byl zaměstnán v podniku jejího otce; v roce 1930 si 
z trudnomyslnosti vzal život. Z toho manželství vzešly dvě děti, Greta (nar. 1909) a Hans (nar. 1911). Obě 
děti unikly holokaustu jen díky náhodě. Greta odešla začátkem roku 1939 z Prahy, kam rodiny Glasero-
vých ještě před anšlusem uprchly, do Palestiny, a to s posledním transportem z ČSR. Tam se i provdala; 
svého jediného syna ztratila v Jomkipurské válce (1973).
Jelikož Daniel Glaser neměl žádné mužské potomky, určil svým firemním následovníkem svého vnuka 
Hanse Singera. Hans navštěvoval po obecné škole měšťanskou školu a poté tkalcovskou školu v Rokyt-
nici, později chodil v Jablonci nad Nisou čtyři roky na obchodní akademii, kterou úspěšně absolvoval. 
Aby se naučil anglický a český jazyk, byl v roce 1930 poslán na šest měsíců do jedné přádelny v Liver-
poolu, poté na půl roku do podobného podniku v Hradci Králové. V období od roku 1931 do roku 1937 
byl činný v podniku svého dědečka, ve všech odděleních musel „začínat od píky“. Na konci roku 1937 byl 
opět poslán na šest měsíců (tak dlouho platilo jeho vízum) do Anglie, a sice do společnosti Cunard SiIk 
Company, která se nacházela v Londýně (Oxford Circus č. 231) a která úzce spolupracovala s rokytnic-
kou firmou jeho dědečka. 
Když se na základě sudetské krize začal svět přibližovat stále více k válce, přikázal Daniel Glaser svému 
vnukovi, aby se nevracel a zůstal v Anglii.
Jeho usazení se zde však bylo těžké: prodloužení jeho povolení k pobytu mu bylo umožněno jen za pod-
mínky, že přijme zaměstnání buď v zemědělství, nebo ve špitále. Rozhodl se pro zemědělství, nemohl 
však vydržet těžkou fyzickou práci a onemocněl. Jelikož mezitím válka již vypukla, mohl ve Velké Británii 
zůstat. Ve Walesu vybudoval textilní podnik vycházející především z práce z domova (speciální výroba 
stuh s mašlí), který úspěšně provozuje ještě dnes.
Ve druhém manželství je šťastně ženat s Angličankou Mary, narozenou v roce 1934, a ve Whitchurchu, 
předměstí Cardiffu, 24 Westbourne Crescent, vlastní hezký venkovský dům nazývaný „Delamare“. V salónu 
tohoto domu, který mu může připomínat vilu dědečka v Rokytnici nad Jizerou, visí fotografie této vily a tam-
ního podniku, který na něho jeho dědeček písemně přepsal ještě před zřízením Protektorátu na začátku 
roku 1939. V té době se Glaserův majetek nacházel již v rukou Emila Geberta, který tento majetek, jakož 
i majetek Gustava Glasera a textilní velkoobchod Maxe Ehrlicha získal v roce 1938 „za směšnou cenu“. 
Všichni rokytničtí Židé utekli nejpozději v září 1938 do Prahy. Daniel Glaser mohl ještě před anšlu-
sem přesunout hotové výrobky ze svého podniku v Rokytnici nad Jizerou do Jilemnice a odtamtud je 
nechat převézt do Prahy. Až do zřízení Protektorátu v březnu 1939 vedl zbývající část svého podniku 
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Obr. 291 a 292: Nahoře: Vila Glaser v Horní 
Rokytnici před rokem 1938. Dole: Hans Sin-
ger, jeden z obou přeživších z klanu Daniela 
Glasera, v roce 1937 před vilou v Horní Ro-
kytnici. Za povšimnutí stojí sportovní oděv 
se vzorovanými punčochami, pumpkami 
a pruhovaným žaketem. 
Obr. 293: Zásilka běleného a barveného tka-
ného zboží firmy Daniel Glaser určená pro 
Londýn. Až na  piké jsou značky vlastním 
firemním označením. Zásilka a  faktura ze 
7.  ledna 1939 byly odeslány z Prahy. V té době 
Daniel Glaser svou rokytnickou továrnu již 
ztratil a žil se svou rodinou v Praze. 
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z Prahy (obr. 293). Židé, kteří uprchli do Prahy, byli po 15. březnu 1939 „soustředěni“ v Židovské čtvrti. 
26. ledna 1940 napsal Daniel Glaser svému vnukovi do Anglie tento dopis53, jehož obsah zní:
„Milý Hansi!             26/1/40
Četl jsem Tvůj poslední dopis a těší mě, že se Ti daří relativně dobře, až na zaměstnání, které Ti ještě chybí, 
a že zatím můžeš pracovat jen sporadicky. 
Majetek v R. (Rokytnice nad Jizerou) byl až na vilu a venkovský dům a rodný dům (dva malé domy, ve kterých 
bydleli zaměstnanci firmy) prodán v 1/39 (leden 1939); nemohu Ti sdělit nic bližšího, jen že novým majitelem 
je Emil Gebert, který koupil také G. G. (Gustav Glaser). Na začátku mě celá věc trochu iritovala, ale již jsem to 
překonal, dá-li Bůh, abychom se opět ve zdraví setkali, pak najdeme něco nového. – Nic si z toho tedy nedělej. 
Srdečně Tebe i Ruth (snoubenka H. Singera) zdraví dědeček“
24. listopadu 1941 začala deportace Židů z Prahy a zbývajícího Protektorátu do koncentračního tábora 
Terezín (Wlaschek 1990, str. 162), do kterého byli, pravděpodobně již s prvními transporty, dopraveni 
i velmi staří manželé Glaserovi a jejich čtyři dcery s oběma vnučkami. O strašlivých poměrech v tomto 
přeplněném ghettu, které administrativně podléhalo úřadu Eichmanna, se lze dočíst u Wlaschka (1990, 
str. 154–162). Staří Glaserovi zemřeli v roce 1942 pravděpodobně na vysílení a hlad: „Úmrtnost v táboře 
Obr. 294: Jen dva přežili holokaust! Sedící Daniel Glaser se svou ženou (oba zemřeli v letech 1942/43 v koncentrač-
ním táboře Terezín), uprostřed a úplně vlevo vnučky Lotte a Ilse Seidnerovy. Dále zleva doprava: Dr. Fritz Seidner, 
profesor reálného gymnázia v Teplicích-Šanově, jeho žena Margarete, roz. Glaserová, Emilie Bauerová, roz. Glase-
rová, Stephan Kurz a jeho žena Marie, roz. Glaserová, Hans Singer a jeho matka Antonie, roz. Glaserová. Stephan 
Kurz zemřel v roce 1988 v Brazílii, Hans Singer žije v Cardiffu/Wales. Všichni ostatní byli v prosinci 1943 převezeni 
z Terezína do jiného vyhlazovacího tábora na východě, kde byli popraveni. 
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byla velmi vysoká. Důvodem byla podvýživa, oslabení, průjem nebo následky týrání. Hygienické poměry 
byly katastrofální“ (Wlaschek 1990, str. 158). V roce 1943 byly čtyři dcery Glaserových a obě vnučky 
(obr. 294) přiděleny k jednomu z transportů do Auschwitzu, Bergen-Belsenu nebo Treblinky. O jejich 
dalším osudu není nic známo.
Daniel Glaser měl bratra, Gustava Glasera, který v Horní Rokyt-
nici vybudoval rovněž proslulou výrobu jemného prádla, kte-
rou po jeho smrti úspěšně provozovali jeho synové Paul a Hans 
až do roku 1938 (str. 196). Dcera Elli se provdala za pražského 
advokáta Dr. Friedlaendera. Z tohoto manželství vzešel jeden 
syn, Saul Friedlaender, který holokaust, jemuž padli za oběť 
jeho rodiče v Auschwitzu nebo v jiném vyhlazovacím táboře 
na východě, přežil. Saul Friedlaender, který dnes vyučuje 
na univerzitě v Haifě/Izrael, popsal svůj osud a osud svých 
nešťastných rodičů v knize „Wenn die Erinnerung kommt...“, 
z níž byly převzaty následující pasáže:54
„Narodil jsem se v Praze v nejhorším možném okamžiku – čtyři měsíce před uchopením moci Hitlerem. Můj 
otec byl rodilý Pražák, má matka pocházela ze Sudet, z malého textilního městečka Rokytnice nad Jizerou. Zde 
založil Gustav Glaser, můj dědeček z matčiny strany, továrny a díky zcela jednoduchému nápadu přišel brzy 
ke značnému majetku. 
Původně byl můj dědeček učitelem – velmi neobvyklá volba povolání pro Žida ze Sudet, avšak v tom spočívá 
nepřímo příčina jeho pozdějšího úspěchu. Poznal totiž, v jak žalostných poměrech žily učitelky ručních prací 
Obr. 295: Hans Singer hledá svou matku a další příbuzné. 5. července 1945 obdržel v Cardiffu od Pavla Arnošta Suesslan-
da z Prahy následující sdělení: „O Tvé matce nejsou žádné známky života. Ona a její sestry byly v prosinci 1943 odveze-
ny z Terezína ...“
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v rakousko-uherské obecné škole, které musely veškeré látky, jež byly zapotřebí k výuce, platit z vlastní kapsy. 
Jakmile továrna stála, obrátil se můj dědeček na několik učitelek z Rokytnice, Jablonce nad Jizerou a okolí: 
zdarma by jim dodával potřebné látky a jako protislužbu měly takříkajíc neoficiálně zastupovat novou firmu. 
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Během několika let se téměř všechny učitelky ručních prací z rakous-
ko-uherské monarchie staly reprezentantkami textilního průmyslu Gustava Glasera, od Karpat až po Adiži, 
všude se šířily ubrusy a ubrousky s iniciálami G. G. ...
Tento speciálně židovský tvořivý duch přesto nezměnil nic na tom, že se všichni u nás cítili být Němci. Jeden 
příklad tohoto „němectví“. V našich kruzích nezůstalo žádné dítě ušetřeno výuce hry na klavír. První píseň, 
kterou jsem se musel naučit, a ostatně i jediná, na kterou si pamatuji, se jmenovala „Ich hatt‘ einen Kamera-
den…“ („Měl jsem kamaráda…“).
Můj otec i strýc z matčiny strany sloužili v c. k. armádě během první světové války jako důstojníci dělostřelec-
tva. Tak se poznali, tak poznal můj otec mou matku Elli Glaserovou.
Z paměti se mi vynořují všední obrázky: opět Rokytnice, okna ráno při probuzení pokryta ledovými květy; 
křupání sněhu pod podrážkami bot; dva psi, boxer Ali a Rolf, vlčák; šlapací autíčko; maliníky: a za nimi velká 
budova s úzkými okny, která – jak se mi zdálo – byla vyšší než okna v okolních domech. Ještě jednou Rokytnice; 
hory s laskavými svahy pokrytými smrkovým lesem a – jiný zimní obrázek – má matka, štíhlá a krásná, 
s lyžemi na ramenou, se se smíchem otáčí a obrací ke mně svůj v zimě zářící obličej…“
Po obsazení Čech a Moravy nacisty v březnu 1939 mohla tříčlenná rodina Friedlaenderových uprchnout 
do Francie. Když německá vojska dobyla Francii, uprchla rodina dál do ještě neobsazené Francie. Když 
v červenci 1942 začalo zatýkání Židů i zde, podařilo se rodičům umístit svého devítiletého syna do jednoho 
katolického domova. Tímto způsobem přežil. Manželé, on jako třiapadesátiletý, ona jako třiačtyřicetiletá, 
se snažili dostat do Švýcarska. Švýcarská policie je zatkla a vydala je Francouzům. 5. října 1942 byli Elli 
a Jan Friedlaenderovi deportováni na východ. Z těchto dní pochází jejich poslední dopis; vyhodili ho 
z vlaku kvakerům, kteří na nádražích očekávali průjezd transportů deportovaných. První řádky jsou psané 
inkoustem, ty následné pak téměř prázdným perem, obtažené tužkou.
Tři bratři Elli Friedlaenderové-Glaserové přežili, Paul a Willy Glaserovi se ještě před zřízením Protekto-
rátu (1939) dostali do Palestiny, Hans do Švédska, kde na venkově, jižně od Stockholmu, vedl domov pro 
duševně postižené děti. Zemřel v roce 1988. 
Staří obyvatelé Rokytnice nad Jizerou, kterých jsem se ptal na jejich bývalé židovské spoluobčany, shodně 
vyzdvihovali sociální angažovanost obou rodin Glaserových a textilního velkoobchodníka Maxe Ehrlicha 
pro obec a nežidovské občany, kteří se dostali do tísně:
„Odchod rokytnických Židů v roce 1938 vzbudil u většiny rokytnických občanů velkou lítost. Vždyť přinášeli 
do obce práci a obživu, a to déle než půl století. Mnozí obyčejní lidé a malí podnikatelé chodili, když byli 
v nouzi, tajně k Maxovi Ehrlichovi. „Kolik potřebujete?“ byla jeho otázka a pak položil na stůl peníze.
Daniel Glaser byl vždy, již před první světovou válkou a až do posledních let, velmi štědrý (str. 263), když se 
jednalo o zařízení obce nebo dobročinné spolky“ (Franz Kasper 1988).
„Bylo všeobecně známo, že obě rodiny Daniela a Gustava Glaserových přispěly velkou měrou ke snížení velké 
bídy rokytnických obyvatel během první světové války a po ní, a to velkorysou pomocí. Rád vzpomínám na ná-
sledující událost: během velké nezaměstnanosti ve třicátých letech jsem byl přiřazen ke skupince lidí, kteří 
vybírali pomoc pro sudetoněmeckou obecnou školu v místní části Horní Rokytnice. Mimo jiné jsem stál přede 
dveřmi textilního velkoobchodníka Maxe Ehrlicha a kladl jsem si otázku: „Dostanu zde něco, nebo ne?“ Aniž 
by ztrácel mnoho slov nebo kladl otázky, položil pan Ehrlich na stůl pět stokorunových bankovek, údivem 
a radostí jsem ani nemohl najít vhodná slova díků. Byl to největší dar v mé oblasti“ (Erich Feiks 1989).
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„Kromě jejich sociálního postoje, který byl mnohým ku prospěchu, je třeba zmínit také jejich účast na kul-
turním dění. Několik členů rodiny Glaserových a rodiny Singerových, jakož i Max Ehrlich (obr. 220, str. 299) 
byli členy hornorokytnického pěveckého spolku Harmonie a aktivně se ho účastnili. Paul Glaser byl dokonce 
i v Německém turnerském svazu, Max Ehrlich v Kulturním svazu; Hans Singer působil občas jako lyžařský 
instruktor, jeho sestra Grete znala všechny nuance rokytnického dialektu, pokud v tomto ohledu panovaly 
sporné otázky, pak se lidé ptali na radu jí. Považovali se zcela za Němce; Štědrý večer byl v Glaserově vile 
slaven křesťansky jako v jiných domech, samozřejmě byl vánoční stromek větší a skvostnější. Toho, že patřili 
k vyšší vrstvě v obci, si byli pochopitelně vědomi.“ (Wilhelm Preis 1990)
Dr. Hans Pichler
Tab. 7: Židovští občané Rokytnice nad Jizerou před anšlusem v  roce 1938 (pokud bylo možné je 
vypátrat):
Jméno Příbuzenský vztah Osud
1 Glaser Daniel bratr 10 1+2: přišli o život
2  Glaserová Hedwiga  žena 1 1942 v koncentračním táboře
 roz. Bauerová  Terezín
3 Singerová Antonie 3–6:  3–6: zavražděny v Auschwitzu,
4 Bauerová Emilie dcery 1+2 Bergen-Belsenu nebo Treblince
5 Kurzová Marie  (1943/44)
6 Seidnerová Margarete  žila v Teplicích-Šánově
7 Singerová Margarete dcera a žije v Izraeli
8 Singer Hans syn 3 žije ve Walesu
9 Bauer Hans synovec 2 sebevražda v Praze
 prokurista u D. Glasera  v roce 1941
   
10 Glaser Gustav bratr 1 zemřel před rokem 1938
11 manželka Glaserová  v Rokytnici
 
12 Glaser Paul 12–15: zemřel v Izraeli
13 Glaser Willy synové, popř. dcera zemřel v Izraeli
14 Glaser Hans 10+11 zemřel ve Švédsku
15 Friedlaenderová Elli žila v Praze zavražděna v roce 1944  
  v Auschwitzu
16 Ehrlich Max  sebevražda v Praze 1941/42
17 Grotte Hans  zavražděn v Auschwitzu
18 Süssland Ernst  přežil a v roce 1945 se usadil
  v Praze. Zemřel.
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11.6  Vydáni na milost a nemilost (1945/46)
„Kdo zavírá oči před minulostí, je slepý pro přítom-
nost. Kdo si nechce vzpomenout na nelidskost, stává 
se opět náchylným k rizikům nové nákazy.“
Richard von Weizsäcker
11.6.1 Poslední dny války
Až do začátku roku 1945 zůstalo území Sudet 
a Protektorátu Čechy a Morava ušetřeno před 
bezprostředními důsledky války, nehledě na ně-
kolik málo leteckých útoků na průmyslová cen-
tra. Uprostřed ledna, kdy panovala velká zima 
a leželo hodně sněhu, přišly do naší vlasti první 
kolony převážně slezských uprchlíků. Velká 
ofenzíva Rusů zahájená 12. ledna 1945 po celé 
délce fronty mezi Karpatami a Baltským mořem 
spustila hromadný útěk východoněmeckého 
civilního obyvatelstva. Proudění uprchlíků neu-
stávalo až do konce války. Ubytování nacházeli 
ve školách, tělocvičnách, farních budovách 
a ve větších soukromých bytech a po několika 
dnech táhli dále na západ. 
15. února 1945 obklíčila Rudá armáda Vra-
tislav. Až na kraji Sudet a u Kladské Nisy se 
fronta na konci února ještě jednou na několik 
týdnů stabilizovala. Stále silnější bylo těžké, 
tlumené burácení, které bylo slyšet z druhé strany hor – hřmění ruských děl, jejichž granáty rozdrtily 
poslední německé obranné pozice. 
5. května, v sobotu, začalo v Praze povstání českých odbojových skupin, k nimž o den později přeběhly 
jednotky Vlasovovy armády bojující na německé straně. Povstalci dostali vysílač do svých rukou. Nepře-
tržitě byly slyšet výzvy v češtině, aby se lidé podíleli na boji proti Němcům, jakož i zprávy o údajných 
hrůzách, které měla v Praze spáchat SS. Zamýšleného účinku bylo dosaženo: v metropoli Čech, v níž leželo 
25 000 německých raněných, povstal dav a vypuklo opojení krví. Ranění byli z lazaretů vyhozeni na ulici, 
tam pak byli ubiti nebo svrženi do Vltavy. 
Mezi obětmi se nacházeli i dva občané z Rokytnice nad Jizerou: voják Raimund Kamler-Slabinak a syn 
hoteliéra Johanna Kohla z hotelu Heinzel, Otto Kohl. Posledně jmenovaný utrpěl kvůli zlému zacházení 
velmi těžká zranění, kterým 8. července 1945 v nemocnici v Českém Brodě podlehl. 
Zajatí vojáci byli pověšeni za nohy na sloupy a stromy, politi benzínem a zapáleni. Zuhelnatělé mrtvoly 
pak zůstaly viset několik dní. Německé obyvatelstvo Prahy, převážně jen ženy, děti a starci, bylo vyhnáno 
ze svých domovů a shromážděno na jednom místě, kde bylo bito, sraženo k zemi a udupáno k smrti. Ze 
„Zlatého města“ se stalo „krvavé město“ – kdo z nás by na to mohl zapomenout?55
V posledních dnech války táhli obcí vojáci poraženého německého wehrmachtu; jednotlivě nebo v menších 
skupinkách, zpocení, zaprášení, unavení a zlomení. Po Jizerské cestě, skrz lesy, se chtěli dostat domů. 
Obr. 296: „Vstupte, chci Vás vést!“ Rokytnický hřbitov, 1988. 
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Podél cesty jejich útěku se povalovaly pistole, samopaly, ruční granáty a pancéřové pěsti.
„Neodhazujte zbraně!“ říkalo se vojákům, „musíte ještě skrz lesy!“ „Válka skončila“, odpovídali, „k čemu zbraně?“
Rychle vypili kávu, kterou jim plačící ženy přinesly k silnici, a vzali si chléb. Mnozí z nich byli v lesích 
zastřeleni zezadu českými partyzány. 
Když byly 7. nebo 8. května vracející se a ještě ozbrojené útvary wehrmachtu ostřelovány a když střelbu 
opětovaly, zavolali partyzáni na pomoc ruské jednotky, které se ještě nacházely na slezském území. 
11.6.2 Smrt obchází všude kolem
9. května 1945 došlo k celkové kapitulaci německého wehrmachtu. Odpoledne v tento slunný a teplý den, 
ve středu, obsadily ruské oddíly 1. ukrajinského frontu maršála Koněva, které přišly přes Novosvětský 
průsmyk, také naši obec. K zajištění postavily na Luteránském vrchu děla.
Ruské oddíly – vojáci na bryčkách, důstojníci většinou na koních – byly očekávány se strachem a s úzkost-
nou předtuchou nadcházejících násilných činů. Dobře se vědělo, že zejména ženy, od dítěte až po stařenu, 
byly považovány za kořist.
Společně s ruskými oddíly se objevili také ozbrojení Češi, kteří se označovali za „revoluční gardy“. Tito 
takzvaní „partyzáni“ se převážně zformovali až po skončení bojové činnosti a byli velmi silně prostoupeni 
radikálními a primitivními prvky. Jejich hlavním úkolem bylo vést proti všem Němcům odvetné tažení, 
ke kterému několikrát již během války vyzýval dřívější prezident E. Beneš ze svého exilu v Londýně.56 
S touto chátrou, která se ukázala být velmi dobře informovaná i o událostech týkajících se obce, převzalo 
vládu čiré násilí a vypuklo vraždění, teror, týrání, zneuctívání a krádeže.
Strach a obavy obyvatelstva v těchto dnech dosáhly stupně, který pro mnohé z nich znamenal naprostou 
beznadějnost. Nejen NS-funkcionáři, kteří se obávali odvetných opatření, ale i mnozí politicky nezatížení 
a obyčejní, nevinní lidé si vzali dobrovolně život. Celé rodiny šly společně vstříc smrti. 
Při čtení následujícího přehledu vražd a sebevražd v té době, který určitě není kompletní, se člověk opět 
přenese zpět do tehdejších dnů a nocí plných násilí, hrůz a bezmoci. I po 45 letech klidné minulosti lze tak 
pocítit, jaké osudy, zoufalství a jaká hořká smrt je spojena se jmény těchto mužů, žen a dětí. Byli to přeci 
naši příbuzní, přátelé a sousedé, kteří tenkrát zemřeli a kteří byli často bestiálně zavražděni a zahrabáni 
někde v lesích a roklích naší staré vlasti. 
Všechny tyto oběti zůstanou nezapomenuty, zůstanou a musí zůstat v našich vzpomínkách. Na tomto 
místě musí být vzpomenuto také na všechny občany obce, kteří přišli o život v rámci nuceného vysídlení, 
zejména v roce 1945, kteří zemřeli hlady na silnicích tehdejší sovětské okupační zóny nebo vysílením či 
na různé nemoci. A nebylo jich málo!
Když Rusové a Češi obsadili ve středu 9. května v poledne obec, začalo ihned plundrování, domovní pro-
hlídky, zatýkání a znásilňování.
Jako první nařízení byl vydán zákaz vycházení v noci. Následovaly krvavé činy: Heinrich Haney, technický 
vedoucí firmy Müller & Grossmann, který se pokusil postavit ochranářsky před svou snachu, byl zastřelen 
ruským vojákem. Jeho pohřbu se směli zúčastnit pouze členové rodiny. 
Neobyčejnou hrůzu vyvolaly události, ke kterým došlo na pozemku Johanna Geberta v Horní Rokytnici – 
Horní Kout. Když se v den vpádu ruských oddílů do Rokytnice nad Jizerou blížili k jeho domu ozbrojení 
Češi a stříleli kolem sebe, obával se toho nejhoršího a neviděl již žádné východisko. Sáhl po své pistoli 
a zastřelil svou starou matku Julii Gebertovou, roz. Gernertovou, dvě ze svých čtyř dětí a nakonec i sám 
sebe. Jeho rovněž postřelená žena přežila, avšak ztratila zrak. Chlapec (Heinz Bergmann), který přicházel 
náhodou o chvíli později po cestě, byl Čechy postřelen a rovněž ztratil zrak.57 Na základě této střelby se od-
povědný sovětský důstojník rozhodl přijmout proti německým obyvatelům Horního Kouta „trestní opat-
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ření“. Muži měli být zastřeleni a domy spáleny. Německému komunistovi Wilhelmu Skodovi (str. 381), 
který bydlel v Horním Koutě v blízkosti chudobince a který odhodlaně vznesl proti tomuto námitky, lze 
vděčit za to, že se tato hrůza neuskutečnila.58
Od 9. května nastala skutečná vlna sebevražd. Mezi obětmi uvedenými v následujícím seznamu zemře-
lých byla také tříčlenná rodina Hartigových ze Zimní Strany; než zemřeli, podpálil otec dům. Dorazivším 
hasičům bylo zabráněno v hašení a za bití byli odehnáni. Sebevraždu zvolili také manželé Anton a Anna 
Gaberovi, kteří před anšlusem po mnoho let vykonávali zahradnické práce ve firmě Daniel Glaser, poté 
však bydleli v Jablonci nad Jizerou, odkud během posledních dní války uprchli zpět do Rokytnice, kde 
10. května odešli společně ze života. 12. května spáchala hromadnou sebevraždu Augustine Syrowatková 
ze Zimní Strany, Dolní Rokytnice č. 356, se svými dcerami Herminou a Bertou, provdanou Schierovou, 
a s jejími oběma dětmi v továrním kanálu firmy Kuna ve Sklenařicích. 18. května spáchala sebevraždu 
Else Wazlawiková se svým malým chlapcem, ve stejný den pak i manželé Sieberovi.59
Pochmurné události těchto děsivých dnů představovaly úmyslné zastřelení. Byly to vraždy, protože jim 
nepředcházel žádný rozsudek. Ve Studenově byl po těžkém týrání zastřelen Rudolf Gottstein, majitel 
hostince U Krásné vyhlídky, a ve Vrchlabí Rudolf Gernert z Horní Rokytnice, provozní vedoucí zbroj-
ního podniku ve Vrchlabí. 
Brutalitu zvláštního druhu si čeští trýznitelé vymysleli při zavraždění pojišťovacího makléře Reinholda 
Riegera, rodáka z Rokytnice nad Jizerou z Letní Strany. Když byl ve svém bytě ve Vrchlabí příšerně zbit, 
běžela jeho zoufalá žena za Rusy a prosila je o pomoc, avšak marně. Partyzáni vzali jejího muže s sebou. 
Později byl nalezen muži z Červeného kříže v příkopu u silnice vedoucí do Lánova s rozpolcenou hlavou 
a střelnou ranou do hlavy. Podle děsivého stavu mrtvoly může pověst, že byl Rieger přivázán lanem 
k autu a uvlečen k smrti, odpovídat pravdě. 
Obr. 297: Zastřeleni a zahrabáni! Oba kříže pod domem Brosche u cesty do Františkova označují místo, kde byli 
otec a syn Gebertovi zastřeleni.
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Johann a Rudolf Gebertovi, otec a syn, oba narození v Horní Rokyt-
nici č. 126 (Horní Domky), později žijící v Horní Rokytnici č.  305 
(bydleli v Háji), byli zastřeleni večer 28. května přímo naproti domu 
č. 473 v Horní Rokytnici na levé straně cesty.60 Velení měl Rus jmé-
nem Pjotr, který ale údajně nebyl příslušníkem sovětské armády. 
Dřívější starosta Alfred Kasper a jeden další Němec museli vykopat 
hrob. Tuto popravu viděla i řada očitých svědků. Důvodem popravy 
bylo, že se za jejich stodolou našly dvě SS uniformy a oba byli ob-
viněni, že patřili do této organizace. 62letý otec nebyl z důvodu 
stáří žádným vojákem, jeho 31letý syn sloužil pouze u wehrmachtu; 
teprve před několika dny se vrátil ve zdraví z války. 
7. června byli na dvoře rokytnického soudního vězení zastřeleni 
oba navrátilci, Josef Schier, zámečnický mistr z Dolní Rokytnice č. 45, a Otto Langhammer z Vilémova, 
předtím byli „revolučními gardisty“ natolik týráni, že jejich křik byl slyšet až na náměstí. Aniž by si byli 
vědomi nějaké viny, vrátili se po propuštění Američany domů a jako bývalí vojáci SS vběhli do své záhuby.
Oběti násilí a teroru v období od roku 1945 do roku 1947
Obr. 298: Jedna z mnoha obětí květnových dnů v roce 1945. Voják Rudolf 
Gebert, nar. v roce 1914, který se teprve před několika dny vrátil z války, 
byl zastřelen společně se svým 60letým otcem Johannem Gebertem 28. 
května 1945. Důvod: za jejich domem se našly dvě SS uniformy. Že Gebert 
ml. nebyl příslušníkem SS, ukazuje tato fotografie. 
Enge Johann (truhlářský mistr) DR 48 26.11.63 sebevražda 26.10.45
Fischer Friedwald HR 167 ? zastřelen 05.45
Gaber Anton Joh. HR 68  07.07.98 sebevražda 10.05.45
Gaberová Anna HR 68 31.10.96 sebevražda 10.05.45
Gebert Johann HR 305 17.11.82 zastřelen 28.05.45
Gebert Rudolf HR 305  04.05.14 zastřelen 28.05.45
Gebert Johann HR 202 31.07.01 sebevražda 09.05.45
Gebertová Julie HR 202 20.08.74 zastřelena 09.05.45
Gebert Dieter HR 202  04.04.34 zastřelen 09.05.45
Gebert Sigrun Edda  HR 202  29.01.44 zastřelen 09.05.45
Gernert Rudolf HR 224 17.10.00 zastřelen  06.45
Gottstein Rudolf St. 14 ? zastřelen  05.45
Haney Heinrich DR 270  01.03.88 zastřelen 09.05.45
Hartig Robert DR 120  07.03.95 sebevražda 09.05.45
Hartigová Elsa DR 120  23.05.98 sebevražda 09.05.45
Hartigová Anneliese  DR 120 25.12.31 sebevražda 09.05.45
Kasper Alfred starosta HR 411 98 zemřel v KT Bautzen 1947
Knappe Emil DR ? popraven 20.12.46
Kohl Otto HR 09.10.95 zemřel po mučení 1945
Mohr Rudolf DR 1 08.03.98 sebevražda 09.05.45
Mohrová Marie DR 1 05.09.96 sebevražda 09.05.45
Langhammer Otto DR 90 1922 zastřelen 07.06.45
Palmeová Helene DR ? sebevražda  05.45
roz. Schmidtová   ve Špindlerově Mlýně
Jméno Bydliště  Datum narození Způsob smrti Datum smrti
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Franz Schwanda z Františkova, který tenkrát seděl ve vězení a celu sdílel s hostinským Möhwaldem 
z Horní Rokytnice, o tom podal tuto zprávu:
„Slyšeli jsme výstřely. Krátce nato nás dozorce vyvedl ven a řekl: „Teď jste na řadě vy!“ Pak nám bylo přikázáno 
zvednout zastřelené, kteří byli před popravou příšerně zmláceni, na dvoukolový vozík – pachatelé v kožených 
bundách seděli se svými samopaly na zídce a přihlíželi – a odvézt za hřbitov. Tam, na skládce, jsme je museli 
doslova zahrabat. (Dnes tam vede silnice.)“
Rudolf Patzak, předseda turnerského spolku a později vedoucí místní skupiny NSDAP, zemřel 23. pro-
since 1945 ve vězení v Kartouzích u Jičína, kde bylo mnoho sudetských Němců mučeno a usmrceno. Tam 
byli dlouhé měsíce vězněni i další občané Rokytnice (viz zprávy od Dr. Franze Preise a Ericha Feikse 
na str.  411). Emil Knappe z Vilémova, který naposledy bydlel na Hradsku a který byl – s nízkým smyslem 
pro věc – od anšlusu komisařským starostou Poniklé, uprchl nejprve do Rokytnice, byl vypátrán a lidovým 
soudem odsouzen k smrti. Byl veřejně oběšen 20. prosince 1946 v 16 hodin na dvoře jilemnického soudu.
Z jabloneckých Němců přišli ve vězení v Kartouzích o život Fridolin Biemann, Theodor Fröhnel, Wilhelm 
Gernert, Franz Karneth a Alfred Linke. Dipl.-Ing. Alfred Schimmer, narozený 28. října 1890, starosta Jab-
lonce nad Jizerou, byl 8. září 1945 buď zastřelen, nebo ubit ve vězení.61
11.6.3 Odvlečení, rabování a zatýkání
Dnem obsazení začala vlna zatýkání. Rokytnické vězení se brzy ukázalo být malým, a tak byli muži a ženy 
dopravováni do vězení ve Vysokém nad Jizerou a v Kartouzích. Jak to tam chodilo, to se lze dozvědět ze 
zpráv postižených, které jsou přiloženy k této kapitole. 
Alfred Kasper, poslední německý starosta, byl v roce 1945 vyhnán se svou rodinou z Rokytnice nad Jizerou 
a poté pracoval v tehdejší sovětské okupační zóně jako švec. V roce 1946 požadovaly úřady ČSR po sovět-
ské vojenské správě jeho vydání, Kasper se ale v červnu 1946 dostal do pověstné věznice v Bautzenu, kde 
v roce 1947 zemřel.
Patzak Rudolf HR 490  21.09.96 zemřel ve vězení 23.12.45
   v Kartouzích
Rieger Reinhold DR 58 08.09.97 zastřelen po mučení 18.05.45
Schierová Berta DR 356 11.11.12 sebevražda 12.05 45
roz. Syrowatkova
Schier Heinz W. DR 356 11.08.39 sebevražda 12.05.45
Schierová (dcera) DR 356 ? sebevražda 12.05.45
Schier Josef DR 72 1904 zastřelen 07.06.45
Schier Manfred DR 300 24.04.92 sebevražda 10.05.45
Schierová Hedwiga DR 300 28.05.93 sebevražda 10.05.45
Schmidt N. (tkadlec) HR ? sebevražda  05.45
Seidel Emil (krejčí) HR 476 30.08.94 sebevražda 10.05.45
Sieber Franz HR 26 20.05.91 sebevražda 21.06.45
Sieberová Anna HR 26 04.05.95 sebevražda 21.06.45
Sieberová Julie HR 491 20.08.74 sebevražda 18.05.45
Sieber Rudolf HR 491 03.06.03 sebevražda 18.05.45
Syrowatková Augustine DR 356 03.08.84 sebevražda 12.05.45
Syrowatková Hermine DR 356 03.02.09 sebevražda  12.05.45
Wazlawiková Else M.  DR 135 18.03.13 sebevražda 18.05.45
Wazlwawik Rudolf DR 135 21.07.39 sebevražda 18.05.45
Jméno Bydliště  Datum narození Způsob smrti Datum smrti
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13. května se museli všichni němečtí muži do 50 let dostavit před radnici, odkud byli hnáni přes Tanvald 
na zámek Frýdlant – cesta dlouhá přes 50 km přes celé Jizerské hory. Ve Frýdlantu proběhlo rozřazování. 
Část mužů přišla do ruského zajetí, část se mohla vrátit do Rokytnice nad Jizerou. To samé se opakovalo 
v pátek 18. května. Tentokrát se říkalo, že cílem má být Sibiř, a toho se také všichni obávali, neboť stráž 
sestávala z ruských vojáků. Vlak však dojel pouze do Dolního Tanvaldu, kde byli muži ubytováni v prázdné 
továrně firmy Priebsch. Poté, co byli zcela vyrabováni a dokonce i okradeni o šaty (za ně obdrželi hadry ze 
skladu starého materiálu), byli opět propuštěni. Říkalo se, že to byl pochod Adolfa Hitlera, který museli 
absolvovat všichni muži od 15 do 50 let.
Češi usazení v obci se v prvních dnech po obsazení chovali klidně. Když však v průběhu dalších dní přichá-
zelo do obce stále více ozbrojených „revolučních gardistů“, přešla část místních Čechů na jejich stranu. 
Z českých občanů, kteří spolu s Němci roky žili loajálně a přátelsky, se najednou stali zuřiví nenávistníci 
Němců, udavači a vůdci spiknutí. Na základě svých detailních znalostí obce si libovolně vybírali své oběti. 
Společně s partyzány vnikali do domů většinou bohatších rodin, týrali jejich obyvatele a rabovali byty, 
a to někdy i opakovaně. Někteří z nich byli také nápomocni ruským vojákům při lovu žen. Ačkoli pano-
vala noční zavírací hodina, mnohé ženy a dívky prchaly večer do blízkých lesů, kde ukryty přečkávaly 
noci. Když se to Rusům doneslo, prohledávali v noci se světlomety lesy. Pokud se vyplašené ženy pokusily 
uprchnout, pak se po nich střílelo. Také při sestavování vyhošťovacích seznamů byli místní čeští udavači 
komisařům velmi nápomocní. 
Místním Čechům, kteří se drželi zpátky a neúčastnili se násilí, bylo vytýkáno, že jsou „nepřáteli revoluce“ 
a „přáteli Němců“. Byli svými krajany opovrhováni, znevýhodňováni a šikanováni. I mezi nimi byly oběti: 
kolářský mistr Josef Marousek se oběsil 3. července 1945, stejným způsobem odešel ze života v roce 1946 
i kadeřník Gottlieb Slavik. Nelehkou situaci měli němečtí členové smíšených manželství. Nyní se museli 
krčit, přizpůsobovat a vyhýbat se německým slovům, stejně jako jejich čeští partneři mezi lety 1938 a 1945.
„Revoluční gardy“ byly později nahrazeny SNB (Sbor národní bezpečnosti). SNB byl orgánem Státní bez-
pečnostní služby a kromě toho vykonával pravomoci policie a četnictva. Na šikanování Němců se také 
za SNB nic nezměnilo.
Při novém zřízení (druhé) Československé republiky, jejímž prezidentem byl až do doby krátce po pře-
vzetí moci komunisty 25. února 1948 opět Edvard Beneš, hrály rozhodující roli národní výbory, které byly 
velmi silně prosazovány komunisty. Tyto národní výbory přebíraly všechny správní pravomoci v oblasti 
obcí, krajů i země, neboť sudetští Němci byli jako „státně nespolehlivé obyvatelstvo“ z každé odpovědné 
účasti na správě zásadně vyloučeni.62
Prvními úředními výkony tohoto národního výboru, i v Rokytnici nad Jizerou, byla opatření ke stíhání 
a potrestání Němců:
a)  Označení bílou páskou na rukávu s velkým N (Němec). Místo židovské hvězdy byla nyní bílá páska 
na rukávu Kainovým znamením pro někoho, kdo byl bez práv a kořistí. 
b)   Odevzdání všech zbraní, motorových vozidel, rozhlasových přijímačů, fotoaparátů, hudebních ná-
strojů, uměleckých a cenných předmětů, cenných papírů, šperků a klenotů, jakož i známek.
c)  Zabavení bankovních a sporožirových účtů až na malou disponibilní částku.
d)   Omezení svobody pohybu zavíracími hodinami od 22. hodiny večer do 6. hodiny ráno s podmínkou 
neopouštět bydliště v okruhu sedmi kilometrů.
e)  Zákaz používání veřejných hromadných prostředků.
f)  Vydávání potravinových lístků se stravnými jednotkami, jak platily v Třetí říši pro Židy.
g)  Omezení doby nakupování.
h)  Zavření všech německých škol a školek. 
i)  Zákaz němčiny jako úředního jazyka.
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Používání německého jazyka na veřejnosti mohlo být životu nebezpečné. Také při bohoslužbě se již ne-
smělo modlit v němčině. Při vánoční mši v roce 1945 se snažili věřící obou národů při písni „Tichá noc, 
přesvatá noc“ vzájemně přehlušit.
Nejzásadnějším opatřením však bylo vyvlastnění veškerého německého pozemkového majetku a domů 
včetně příslušného movitého jmění ve prospěch československého státu, a to bez náhrady, které bylo na-
řízeno dekretem prezidenta E. Beneše ze dne 19. května 194563. Tím bylo schváleno zcizení německého 
vlastnictví.
Desetitisíce Čechů přišlo ihned po 9. květnu 1945 na území Sudet a nechalo se stanovit národními správci 
německého majetku. Češi, kteří dříve pracovali v německých podnicích jako tovaryši, dělníci a úředníci, 
převzali nyní jako „páni“ za malý poplatek státu majetek svých dřívějších zaměstnavatelů, kteří mohli být 
rádi za to, že jim bylo v malých, podřadných místnostech ponecháno právo na bydlení. Za to pak museli 
pracovat na svém bývalém majetku většinou bez odměny. Byla to doba „zlatokopů“, jak sami Češi nazývali 
tento typ zlodějů majetku.64
Rokytnické továrny byly ještě v květnu převzaty správci, kteří se se svými rodinami nastěhovali do bytů 
„odpovídajícího stavu“, jejichž němečtí majitelé byli vykázáni jedním z „divokých“ vysídlovacích trans-
portů nebo posláni na nucené práce do vnitrozemí. Během krátké doby se zastavil provoz v továrnách 
firem A. Prellogg a Franz Schier ml., jakož i v dolní Göldnerově továrně, brzy následovaly podniky Müller 
& Grossmann a továrna na dřevěné zboží Mittner. Z kdysi tak významného rokytnického textilního prů-
myslu zůstala již jen nová továrna Haney, která byla po skončení války opět přebudována na tkalcovnu, 
a bývalý závod Daniela Glasera.
Mezitím byly vytvořeny také takzvané lidové soudy, které uvalovaly dlouholeté či doživotní tresty vězení 
jako na běžícím pásu a které rozhodly o četných rozsudcích smrti. Každý, kdo se v dobách národnostního 
boje aktivně zasazoval o němectví, byl nyní obžalován a odsouzen. Všechny, kteří zastávali nějakou ve-
doucí pozici v NS-organizacích, potkal stejný osud. Stačilo být vedoucím bloku NSDAP, nebo v mnoha pří-
padech jen Němcem. Národní příslušnost jako vina, to bylo měřítkem těchto takzvaných lidových soudů!
Všechny tyto svévolné úkony byly označovány a omlouvány jako „spravedlivý trest“ za ohavné činy na-
cistů v Protektorátu. Jako ospravedlnění tohoto „národního konání“ bylo trýzněným Němcům stále znovu 
předhazováno jméno Lidice. Tato česká vesnice byla 10. června 1942 jako odplata za podařený atentát 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnána jednotkami SS se zemí. Všichni muži 
byli zastřeleni, ženy a děti byly dopraveny do koncentračních táborů. Tenkrát to postihlo nevinné! Nyní 
následovala pomsta - tisícinásobná. A opět to postihlo nevinné!
„Pachatelé od psacího stolu“ vytvářeli pomocí cílené štvavé kampaně náladu zaměřenou proti německému 
obyvatelstvu. V českých novinách stálo:
„Ďábel hovoří německy... Neexistují žádní dobří Němci, existují jen špatní a ještě horší...“65  
„Němec nemá žádnou duši a slova, kterým rozumí nejlépe, jsou – podle Jana Masaryka – salvy z kulometů...“66
Stejně jako všude v zemi vznikaly i v Rokytnici nad Jizerou a jejím okolí žaláře a mučírny. Mezi ně patřilo 
brzy přeplněné soudní vězení a tábor ve Františkově. 
V dobách těchto násilností a hrůz, pronásledování a ponižování Němců existovaly z české strany také, 
většinou skrytě a tajně, činy, slova a gesta soucitu a pomoci. Bylo jich málo, ale existovaly. Nemělo by se 
na ně zapomenout! Pomoc přišla také od německého komunisty Wilhelma Skody. O něm je referováno, že 
nejenže odvrátil hrozící ruské „trestní opatření“ proti Hornímu Koutu (str. 405), ale také aktivně zasaho-
val do dalších případů a zabránil velkým násilnostem.
„Pokud nám v této době někdo poskytoval útěchu, pak to byl kněz Schöttle, který byl tenkrát pomocným 
kaplanem v Rokytnici nad Jizerou. Zemřel ve Vídni 5. září 1952. Čest jeho památce!“ (Wilhelm Preis)
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8. května 1946 vydalo Národní shromáždění Československé republiky zákon, jímž byly všechny tyto zlo-
činy legalizovány:
„Čin, jenž byl proveden v období od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispět k boji o zno-
vuzískání svobody Čechů a Slováků, nebo jehož cílem byla spravedlivá odplata za činy okupantů nebo jejich 
pomocníků, není protiprávní ani v tom případě, že by jinak byl podle právních předpisů trestný.“67
Existovali mnozí Češi, kteří dění odmítali a odsuzovali: „Část mého národa propadla šílenství. Nyní je týráno, 
mučeno a vražděno bezpočet nevinných lidí. Je to ostuda pro nás všechny...“68
Franz Kasper a Dr. Hans Pichler
11.6.4 Osudy z let 1945/46: zprávy dotčených osob 
V české vazbě (I)
Na konci května 1945 byl zatčen advokát a notář Dr. Franz Preis, narozený 1. listopadu 1904 v Dolní Ro-
kytnici č. 5, poslední bydliště ve vlasti Horní Rokytnice č. 198. Důvodem bylo, že se za kůlnou jeho domu 
našly pancéřové pěsti. Dr. Preis zanechal tuto zprávu (zkráceno): 
„28. května 1945, kolem 17:45 hod., vstoupil do mé kanceláře v Horní Rokytnici č. 18 český praporčík četnic-
tva, měl se jmenovat František Svoboda, se čtyřmi „partyzány“, kteří nesli samopaly. Mezi nimi byl očividně 
i jeden Rus, kterému říkali Pjotr. Vykonali domovní prohlídku, při které hledali zbraně, avšak žádné nenašli. 
Následně jsem byl prohlášen za zatčeného a odvedli mě. 
Na náměstí mě bili do obličeje tak silně, až jsem krvácel. Pak jsem byl poštovním vozem na přepravu balíků 
odvezen do Nového Světa a Harrachova, kde „partyzáni“ vynášeli z několika domů předměty. Po cestě mi 
sundali boty a brýle, které vyhodili. Zhruba kolem 22:30 hod. jsem byl dopraven do malého vězení ve Vysokém 
nad Jizerou. Strčili mě do cely, v které se již nacházel jeden Čech jménem Dobiáš, majitel malé pily u Jablonce 
nad Jizerou, a německý starosta této obce Dipl. Ing. Alfred Schimmer. Ten se mě zeptal: „No, proč Vás vůbec 
zavřeli? Vždyť jste byl vždy považován za klerikálního muže.“ Odpověděl jsem: „Očividně protože jsem Němec!“
29. a 30. května jsme slyšeli, že v soudní budově byli biti vězni. Dozorce vězňů se ale choval korektně a byl 
přátelský. Jelikož jsem neměl boty, jeden pár mi přinesl.
Čtvrtek 31. května byl dnem Božího těla. Venku jsme slyšeli hrát hudbu a zjistil jsem, že Češi hráli stejnou píseň 
jako my v Rokytnici: „Andělé Boží, spěchejte dolů!“ Pozdě večer byli dopraveni členové župní správy Liberec 
z NS-Volkswohlfahrt (Národně socialistický spolek pro sociální péči národa). O něco později jsme byli po celách 
vyvedeni na chodbu a pracovníci ostrahy, kteří přivezli vězně z Liberce, nás bili gumovými obušky a biči. 
V celách jsme museli několik hodin zůstat stát. Krev nás tří se slévala dohromady. Slyšeli jsme, že byly bity 
i ženy, mezi nimi i jedna starší žena, která se jmenovala Albrechtová. Úpěnlivé prosby o milost jí nepomohly.
Až do 4. června se nic nestalo. Dozorce byl stále přátelský, do cely mi dokonce přinesl knížku z vydavatelství 
Reclam. Také jídlo bylo v pořádku, i když ho nebylo dost. Ve čtvrtek 4. června, krátce po 13. hodině, jsem byl 
praporčíkem četnictva a čtyřmi „partyzány“, kteří mě zatkli, odveden na četnickou stanici. Tam jsem byl podro-
ben výslechu. Připnuli mi Železný německý kříž a na příkaz praporčíka mě začali bít. Když Železný kříž spadl, 
musel jsem ho zvednout a opět si ho připnout. Pak jsem seděl zase na židli a praporčík odjistil střelnou zbraň 
a vyhrožoval, že mě zastřelí. Řval na mě: „Střelu do hlavy nebo do prsou?“ Odpověděl jsem, že to musí rozhodnout 
sám dle svého svědomí. Pak mi dal na vědomí, že mi mohou přinést i jed a přinutit mě, abych se sám zabil. Nato 
jsem odpověděl, že jsem katolík a jako takový si život nevezmu. Kvůli této odpovědi jsem byl znovu zbit. 
Nakonec se došlo k jádru výslechu, a to, že se v mém domě našly pancéřové pěsti. Prý zajali i mou rodinu a tu 
že v 18 hodin v Rokytnici popraví, pokud do té doby nevysvětlím původ těchto pancéřových pěstí. O tom jsem 
však neměl co říct. 
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Nato chtěl úředník četnictva bití očividně ukončit. „Partyzáni“ však trvali na jeho pokračování. Rus, kterému 
říkali Pjotr, mě shodil na zem, a to tak, že jsem obličejem ležel dolů. Vší silou pak mlátil gumovým obuškem 
do mých zad, hýždí a nohou (ještě rok poté byly na mých stehnech vidět široké jizvy). Konečně bití ustalo. 
Sdělili mi, že mě nyní odvedou zpátky do vězení, ale v 17:45 mě opět přivedou na četnickou stanici, abych 
mohl po telefonu zažít popravu své rodiny. A tak jsem byl odveden zpátky do vězení a přitom jsem musel mít 
připnutý Železný kříž. Jednotliví kolemjdoucí, kteří mě viděli, neučinili nic proti mně. Když jsem byl opět 
ve vězení, odepnul mi dozorce Železný kříž a dal mi na vědomí, že mě asi již nevyzvednou. A měl pravdu.
V pátek 8. června jsme byli nákladním automobilem dopraveni do káznice ve Valdicích-Kartouzy u Jičína. 
Na náměstí tohoto města se při našem příjezdu vytvořil ihned dav lidí. Jeden z „partyzánů“ nás po jednom 
vystrkoval dopředu a představoval davu. Jako poslední přišel na řadu Čech Dobiáš, kterého strážce nazýval 
„gestapákem“. Za zlých nadávek házeli jednotlivci ze shromážděného davu kameny na nákladní automobil. 
Jelikož tím byli ohroženi i strážci, musel nákladní automobil ihned odjet. 
V hale věznice jsme se museli svléknout a přitom nás dozorci bili. Mě „zpracovával“ inspektor Uhlíř, ředitel 
Valdic, osobně. Mlátil do mě pěstmi, kopal do mě a uštědřil mi tak silný pohlavek, že jsem ještě dlouho na levé 
ucho nic neslyšel. Po tomto výprasku jsme se museli opět obléknout a po jednom jsme byli v přijímací kanceláři 
zaregistrováni. 
Cely byly určeny jen pro dva vězně, avšak oni do nich umístili násobek osob. Budíček byl pravidelně v 6 hodin 
ráno. Ráno jsme také obdrželi denní dávku chleba, a sice 110 gramů. Říkali nám, že to byla i německá denní 
dávka v koncentračních táborech. K chlebu nám dávali ještě hrnek slabé kávy z cikorky. V poledne se rozdávala 
naběračka řídké bramborové polévky; pokud měl člověk štěstí, nalezl v polévce také kousek brambory o veli-
kosti palce. Večer jsme dostali jen hrnek kávy z cikorky. 
Později jsme byli po 24 mužích přemístěni do větší a vyšší cely a dostali jsme přiděleno 12 slamníků. Přímo 
pod stropem byla dvě malá okna, jako záchod sloužilo dřevěné přepažení o velikosti telefonní budky s kýblem. 
Kromě toho se v cele ještě nacházel železný stojan s umývadlem a džbánem na vodu. Vodu nám přinášeli při 
budíčku a bylo jí žalostně málo. 
Ve dnech, kdy jsme nebyli nuceně nasazeni na práci, jsme byli občas vyvedeni na dvůr věznice a na povel jsme 
museli běhat různým tempem. Dozorci na nás pokřikovali: „Panská raso, raz, dva...“
V pondělí 18. června jsme byli poprvé nuceně nasazeni na práci. Pod velením jsme museli pracovat na statcích, 
u velkostatkářů a na velké plantáži, kde jsme sbírali ovoce a zeleninu, na pracoviště jsme museli pochodovat 
pěšky, nebo pokud to bylo daleko, odváželi nás na nákladních autech. Večer jsme se opět vraceli do káznice. 
Strava ze strany zaměstnavatele byla většinou bídná. Pomáhali jsme při sklizni obilí a řepy, ale také jsme mu-
seli kopat odvodňovací příkopy. Posledně uvedené práce jsme museli vykonávat na jednom statku v Bradlecké 
Lhotě, jehož majitelka paní Luňaková nám poskytovala i dosti stravy. Jednou byly dokonce i škubánky. Jen jsme 
nemohli jíst příliš hodně, protože naše žaludky byly scvrklé. Někteří dozorci s námi zacházeli dobře, jiní nás 
šikanovali a bili. Jako násilník byl znám dozorce Rosenbaum, kterému jsme říkali „Watschen-Peppi“. Jednou 
jsem viděl, jak zbil dřívějšího ředitele místní nemocenské pojišťovny ve Varnsdorfu, který se jmenoval Richter 
a byl již vysokého věku. Mnozí kamarádi zemřeli na podvýživu, trpěli flegmónou a vodnatelností.
24. prosince byly po práci pozdě odpoledne rozdávány balíčky, které nám poslali naši příbuzní. Jelikož moje 
rodina byla již dávno vyhoštěna, obdržel jsem od dozorce jeden přebývající balíček. V tento den jsme jen 
jedenkrát dostali kousek sekané s bramborem. Na první svátek vánoční byla již zase obvyklá hladová dávka. 
V tento den zazněl apel: „Do kostela ven!“ Přeložil jsem to mým kamarádům Erichu Feiksovi, řeznickému 
mistrovi Robertu Krausovi z Horní Rokytnice a dělníkovi Ernstu Gernertovi ze Zimní Strany. Kostel, hezká 
barokní stavba, se nacházel v areálu věznice a chráněn vysokou mříží sloužil jako chrám Páně i obyvatelům 
Valdic. Společně s námi se bohoslužby zúčastnili také čeští političtí vězni, zřejmě kolaboranti. Také na druhý 
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svátek vánoční jsme byli odvedeni do kostela. Jeden vězeň hrál na křídlovku píseň „Tichá noc, svatá noc“. 
Do kostela jsme byli posláni i odpoledne na Silvestra a na Nový rok. V ten den mi jeden český vězeň daroval 
svou dávku chleba.
4. ledna 1946 byli čeští vězni, kteří pocházeli z okolí Rokytnice, převezeni autobusem do vězení obvodního 
soudu v Jilemnici. Cela v přízemí byla čistá, dokonce k ní patřilo i WC. Na stole stál papírový betlém. Dozorce 
byl zdvořilý a strava byla lepší.
14. ledna jsem byl déle než tři hodiny vyslýchán a poté jsem byl se svými dokumenty předán do jilemnického 
pracovního tábora. Nejprve jsem musel s ostatními kamarády vysekávat ze zamrzlého rybníka pivovaru kusy 
ledu pro chladírnu. Tato práce byla pro mě příliš těžká, neboť tenkrát jsem stěží vážil víc než 40 kg.
23. ledna 1946 jsem se dostal do pracovního tábora ve Vítkovicích, dům č. 26. Zpočátku nás bylo šest, později 
třicet a jedna kuchařka. Spali jsme v seníku a až do Velikonoční soboty jsme byli zaměstnáni odklízením sněhu 
a ledu, později jsme vykonávali práce v lese. Jako dozorci pracovali dva Češi, Janoušek a Kračik, kteří se k nám 
chovali korektně a slušně. Strava byla dostatečná, každý den jsme dostávali půl kila chleba. 
V pracovním táboře ve Vítkovicích jsem byl od 23. ledna do 15. května 1946. V tento den jsem byl propuštěn, se 
mnou byl propuštěn ještě řeznický mistr Robert Krause z Horní Rokytnice a listonoš Seidel z Dolní Rokytnice. 
V roztrhaných šatech jsme pochodovali do rokytnické radnice, abychom se ohlásili u policie. Poté jsem se musel 
ohlásit ještě u velitele četnické stanice, který mi sdělil, že se nastěhoval do mého bytu. Já jsem tam však nesměl 
jít, ale měl jsem poslat paní Hujerovou, aby vyzvedla pár fotek. 
Zmínit bych ještě chtěl, že jsem v ten den, 15. května, potkal před radnicí rokytnickou Češku Růženu Hart-
vichovou, kterou jsem přátelsky pozdravil, protože mi do Vítkovic poslala balíček. Můj pozdrav neopětovala; 
když jsem později navštívil ředitele měšťanské školy Schöwela, svého strýce, vydal mi mimo jiné odstřižky 
potravinových lístků a 10 korun, které mu pro mě předala stará Hartvichová. Od Němců, kteří nebyli ještě 
nuceně vysídleni, jsem obdržel šaty a prádlo, jelikož jsem kromě hadrů na těle neměl nic. U paní Anni Housové 
jsem si obstaral malý kufr a ona mi k tomu věnovala ještě barevný výtisk jednoho obrazu svého manžela 
Rudolfa „Stará vlast“. 
V pátek 19. května jsme se museli my, určení občané, dostavit před radnici k dalšímu transportu, kde byla kon-
trolována zavazadla. To zajišťoval můj bývalý spolužák Stanislav Janouch, který si ale můj malý kufr nenechal 
otevřít. Autobusy jsme byli dopraveni do vyhošťovacího tábora ve Vrchlabí, kde proběhla opětovná kontrola 
zavazadel. Další den odjížděl vlak s vysídlenci přes Martinice – Chlum – Kolín do Prahy. U Chlumu jsme ještě 
jednou viděli sněhem pokryté Krkonoše. Vlak zastavil na nádraží, my jsme zpívali Krkonošskou hymnu. Přes 
noc jsme stáli na jednom nákladním nádraží v Praze. 21. května cesta pokračovala dál přes Plzeň a Domažlice 
do Furth im Wald, kde jsme se museli nechat vydezinfikovat DDT práškem. Přelezl jsem plot a na telegrafním 
úřadu jsem podal první známku života své rodině v Garmisch-Partenkirchenu. Transport, který byl rozdělen 
na dvě části, skončil v Heidelbergu a Karlsruhe.“
Dr. Franz Preis
V české vazbě (II)
„V polovině června roku 1945 jsem se musel ohlásit u četnictva. Odtamtud jsem byl jedním četníkem a dozor-
cem rokytnického vězení odveden na dvůr soudní budovy. Četník odešel a dozorce šel se mnou do úzké cely. 
Tam ode mě požadoval výpověď, která by velmi přitížila jednomu mladému muži, který oslepl ve válce. Jelikož 
jsem na otázku, na které záleželo, odpověděl záporně, musel jsem odhalit horní část těla a postavit se obličejem 
ke zdi. Pak mě dozorce bil do zad cca 60 cm dlouhým drátěným lanem, které bylo na konci roztřepené, tak 
dlouho, dokud jsem nekřičel bolestí. Najednou vytáhl revolver a hrozil, že mě zastřelí, pokud budu dál křičet. 
Odpověděl jsem: „Tak mě zastřelte!“ V této chvíli otevřel dveře četník, který mě přivedl, a ukázal dozorci 
nějakou listinu, čímž se ode mě požadovaná výpověď ukázala asi jako nepodstatná. Pak mě odvedli do cely 
v prvním patře, kde se nacházeli již jiní občané Rokytnice. 
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Později jsem byl odveden k radnici. Když se mnou chtěl mluvit můj otec, který měl vždy dobré vztahy s rokyt-
nickými Čechy, tak mu jen nadávali a vyzvali ho, aby okamžitě odešel. To samé se stalo i mé ženě, která chtěla 
po Čechovi Stanislavu Janouchovi (z Hranic) vědět, co se se mnou stane.
Kolem poledne jsme opustili Rokytnici na nákladním automobilu, doprovázeli a hlídali nás tři muži v unifor-
mách. Poznal jsem Čecha Kobera, který dříve pracoval u zahradníka Schiera. Slyšel jsem, jak oběma mužům 
říká: „Škoda ho zastřelit!“ Byl jsem přesvědčený, že to se mnou myslel dobře, neboť mě přeci znal. Ve Vysokém 
nad Jizerou byl naložen řeznický mistr Thumbs z Harrachova-Nového Světa, který byl v tamním vězení krutě 
týrán. Jeho obličej byl ještě celý podlitý krví.
Na „recepci“ káznice v Kartouzích byly do tlusté knihy zapsány osobní údaje. Všiml jsem si, že mnohá jména 
byla přeškrtnutá, což se mi zdálo být nedobrým znamením. První noci jsem strávil ve velké místnosti, v níž 
se nacházelo cca 80 lidí; většina z nich pocházela ze severních Čech (Varnsdorf, Rumburk, Česká Lípa, Mimoň 
a další). Několik slamníků stačilo akorát tak pro staré a postižené. Dřepl jsem si do jednoho kouta a v této 
poloze jsem strávil celou noc, neboť pro natažení nohou tam nebylo dost místa.
Můj spolutrpitel Dr. Franz Preis popsal všední den v Kartouzích výstižně. Chtěl bych ještě doplnit pár informací: 
k nejtvrdším pracovním rozkazům patřila stavba mostu v Železnici. Týdny jsme museli rozbíjet kameny a vy-
konávat nejtěžší betonářské práce s nedostatečnými prostředky. Zde jsem byl často společně se svým bývalým 
učitelem, ředitelem Josefem Schöwelem, který jako starší člověk snášel vše s příkladnou duševní rovnováhou.
Také jsme museli pracovat pro jednu ruskou jednotku, která se dlouhou dobu zdržovala v Jičíně. O týrání jsem 
se nedoslechl, spíš naopak: stravy bylo dost, každý den jsme dostávali kroupy s hovězím masem.
Nádraží v Jičíně bylo námi uvedeno do pořádku. Když přijel vlak a dozorce se díval jiným směrem, procházeli 
jsme rychle vagóny, abychom pátrali po zapomenutých svačinách žáků. Někdy se to vyplatilo! Hlad byl to 
nejhorší. Proto mi také každá malá pomoc nebo pozornost zůstala v dobré paměti. Existovali i Češi, především 
ženy, kteří nás podporovali, a existovali dozorci, kteří přimhouřili oko a strpěli, když jsme si u otevřeného 
ohniště opékali několik cukrových řep. Pokud by neexistovalo těchto několik málo případů lidského slitování, 
pak by bylo možné pochybovat o lidství. 
Později jsme se dostali do Jilemnice. Tam byl život částečně snesitelný; my, vězni z Kartouz, jsme se cítili jako 
v „sanatoriu“. Avšak s obavami a napětím se naše pozornost obracela k činnosti lidového soudu. Když byly 
známy první rozsudky, které zněly na pět nebo deset let vězení, rozšířila se velká sklíčenost, neboť to zname-
nalo: zpátky do Kartouz. Toto riziko a ohrožení života mě přimělo k útěku, ještě společně s Pepim Krausem 
z Vítkovic. Byla to velmi dobrodružná akce, ale s Boží pomocí to dopadlo dobře. Na tomto místě bych chtěl 
poděkovat jednomu Němci a jedné Češce za jejich přímluvu u lidového soudu, neboť zastání se Němce bylo 
v tehdejší době statečným činem.
Vyzáblý, v ošuntělém pracovním oděvu a chudý jako kostelní myš jsem v polovině března 1946 za ranního 
úsvitu překročil hranice u Hartau/Žitavy, přešťastný, že jsem opět získal to nejcennější bohatství – svobodu.“ 
Erich Feiks 
Další zprávy
„Můj statek ve Františkově byl několikrát vypleněn českými „partyzány“. Vzali si s sebou koně a všechno, co se 
jim líbilo. Často přicházeli v noci a používali mě jako rukojmí, když v lesích hledali rozptýlené německé vojáky. 




„V rokytnickém vězení bylo 23 mužů nastoupených na chodbě fackováno při hře na otázky a odpovědi jedním 
„partyzánem“ tak dlouho, dokud ho nebolela jeho ruka. Nato uchopil svou pistoli za hlaveň a pažbou mlátil 
vězně do obličeje, až mu jiný dozorce řekl: „Nech je, už mají dost!“
Muži byli později odvezeni do Vysokého nad Jizerou, kde museli projít špalírem „partyzánů“, kteří je bili 
obušky. Do cel byli zavřeni po dvanácti; v noci byli po jednom vyváděni ven a biti ve zvláštní místnosti, dokud 
nebyli polomrtví. Výkřiky pronikající až do morku kostí byly slyšet i v celách...
Mezi vězni byl také Josef (Pepi) Schatty, těžce raněný a do vlasti propuštěný syn sklářského mistra Schattyho. 
Další den byli do krve zbití vězni dopraveni do káznice v Kartouzích. Při prohlídce s nimi bylo opět zacházeno 
zle. Po noci strávené na kamenné podlaze holé cely museli nastoupit na dvůr, kde jim byl tupým holicím 
strojkem vystříhán kříž ve vlasech a přitom jim byly vytrhávány celé chomáče vlasů. Oděni pouze v kalhotách 
a košili byli hnáni k čištění silnic do Jičína. Obyvatelé se jim vysmívali, plivali na ně a házeli po nich kameny. 
Josef Schatty se po několika měsících vězení v Kartouzích dostal do uhelného dolu Žadovice u Úpice, odkud byl 
propuštěn až v roce 1955 jako nemocný muž.“
Sepsáno podle zprávy paní Schattyové Franzem Kasperem
„27. března 1945 jsem byl zhruba pět hodin zavřený v obecné škole v Dolní Rokytnici, kterou tenkrát okupovali 
„partyzáni“. Obvinili mě z toho, že vlastním zbraně, že jsem se jako člen Hitlerjugendu zúčastnil potlačení po-
vstání 5. května 1945 ve Vysokém nad Jizerou a že jsem v kontaktu s SS lidmi, kteří zmizeli v lese („partyzáni“ 
mě dopadli v lese). Pro každý „bod obžaloby“, který mi byl podsouván, platil tenkrát trest smrti. Vyslýchal mě 
jeden poručík, který měl na sobě uniformu československé armády z doby před anšlusem.
Až na několik pohlavků jsem z toho vyvázl ještě dobře. Večer jsem byl doslova vyhnán. Přišlo mi, že mezi 
„partyzány“ panoval najednou neklid. Později jsem se dozvěděl, že jedna hlídka přivedla otce a syna Gebertovy 
z Háje, kteří byli ještě ten samý večer zastřeleni.“ 
Franz Finke
Obr. 299: Hřbitov Rokytnice nad Jizerou, hrobka rodiny 
Palme-Stumpeových. Socha podřimující ženy je připiso-
vána dánskému sochaři Bertelu Thorwaldsenovi (kolem 
1768–1844). Stav z roku 1982.
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11.7 Nucené vysídlení (1945/46)
„Nejhorším porušováním lidských práv ale je: když se lidem vezme právo na jejich vlast a když jsou nuceni 
k tomu, aby opustili svůj domov.“
Albert Schweitzer
11.7.1 „Divoký“ odsun (1945)
Vysídlení začalo v červnu 1945. Již v prosinci 1938, sotva tři měsíce po Mnichovské dohodě, upřel Beneš 
svůj zrak poprvé na odsun sudetských Němců. V následujících letech pracoval důsledně na dosažení tohoto 
cíle.69 22. ledna 1942 v Londýně prohlásil, že je třeba odsunout zhruba dva miliony lidí, zejména všechny 
mladé sudetské Němce do určitého věku. Proti těmto vysídlovacím plánům, „jimiž by byli v podstatě posti-
ženi nevinní lidé“,70 vedl Wenzel Jaksch, emigrovaný předseda sudetoněmeckých sociálních demokratů, 
od samého začátku urputný, avšak beznadějný boj. Všechny jeho argumenty, zakládající se na vzájemném 
porozumění mezi národy po válce a na lidskosti, byly zbytečné. Rozhořčení nad Němci, které v průběhu 
let stále sílilo, hrálo Benešovi do karet. 6. července 1942 vyjádřila britská vláda svým rozhodnutím souhlas 
s tímto „transferem tam, kde to je nutné a žádoucí“, ačkoli byly vzneseny také hlasy proti.71 12. května, 
resp. 6. července 1943 se k tomu připojily také Spojené státy americké a Sovětský svaz. Na Postupimské 
konferenci „Velké trojky“ (Truman, Stalin, Churchill/Attlee), která se konala od 17. července do 2. srpna 
1945, byl v článku XIII72 písemně stanoven „odsun německého obyvatelstva“ z východních oblastí „řádným 
a lidským způsobem“ na německá území. 
V předchozích měsících však Češi a Poláci vyhnali v rámci takzvaného „divokého“ odsunu již zhruba dva 
miliony Němců z jejich domovů. Tato brutální vlna vysídlení, která odporovala těm nejprimitivnějším 
lidským právům, dosáhla svého vrcholu v červnu a červenci 1945. V té době bylo ze země vyhnáno za ne-
lidských podmínek přibližně 700 000 až 800 000 sudetských Němců – mezi nimi i 1 500 občanů Rokytnice 
nad Jizerou. Na druhé straně hranice s tehdejší sovětskou okupační zónou byli tito až na košili oloupení 
lidé ponecháni svému osudu. Desetitisíce z nich bloudily při týdny trvajících hladových pochodech po du-
rynských a saských silnicích. 
„Divoké“ vysídlovací transporty z Rokytnice nad Jizerou v létě 1945, které čítaly až 450 osob, se usku-
tečnily 20. května, 20. a 25. června a 4. a 20. července. S výjimkou posledního transportu, který vedl 
do pracovního tábora Hrabačov, probíhaly tyto odsuny podle stejného schématu: výzva k dostavení se 
do jedné či do dvou hodin před radnici, první prohlídka a oloupení zavazadel, odebrání průkazů, dokladů 
a peněz, naložení na rokytnickém nádraží do otevřených nákladních vagónů, jízda přes Liberec do Žitavy. 
V Liberci a v Žitavě byla provedena další kontrola a plenění zavazadel. Dál se pokračovalo po týdny pěšky 
nebo místy po železnici přes vesnice přeplněné uprchlíky a zničená města v Sasku a Durynsku. S prvním 
transportem v sobotu 20. května byli odsunuti všichni uprchlíci, odsunované osoby a říšsko-němečtí za-
městnanci zbrojních podniků Klassropol a Siemens v Horní Rokytnici a Vilémově včetně jejich rodin. 
Kolik starousedlických rodin se v tomto transportu nacházelo, není známo. U prvních odsunů se jednalo 
většinou o osoby, které bydlely v centru obce a které vlastnily obchod nebo hezký dům, jakož i o bývalé 
členy NSDAP a jejích organizací. 
20. června, středa: Druhý transport, celkem 450 osob, které se musely do hodiny dostavit před rad-
nici, kde byly přísně kontrolovány a poprvé oloupeny. Kněz Schöttl, který byl tenkrát činný jako po-
mocný kaplan, utěšoval své krajany. Autobusy se jelo na nádraží Rokytnice nad Jizerou, kde proběhlo 
naložení do otevřených vagónů na uhlí a do jednoho vagónu, v kterém byla přepravována páchnoucí 
kostní moučka. 20 hodin trvající jízda do Liberce, příjezd 21. června. V noci se spustil déšť s bouřkou, 
všichni byli promáčení až na kůži. Strašlivý zápach ve vagónu na kostní moučku. V Liberci proběhlo 
další plenění zbývajícího majetku. 
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Byli lidé, kteří neměli již žádné zava-
zadlo; buď jim bylo odebráno, nebo 
neměli žádný čas na jeho zabalení. Ně-
kteří museli opustit svůj dům do deseti 
minut. 
Jedna 78letá žena si na nádraží v Ro-
kytnici nad Jizerou zlomila stehenní 
kost. Lékařské pomoci se jí na místě 
ani v Liberci nedostalo. Také na druhé 
straně hranice, v Žitavě, nebyl žádný 
lékař. Až v Bischofswerdě, v jednom 
ruském vojenském špitálu, byla při-
jata a dobře ošetřena, zemřela ale 15. 
července 1945.
Ze Žitavy se pak pochodovalo pěšky 
směrem na západ. Rozptýleni ve sku-
pinkách našli někteří ubytování na ně-
jaký čas u sedláků ve stodolách. Pokud 
pomáhali na hospodářství, dostali 
i skrovnou stravu. Táhnouce od ves-
nice k vesnici, žili většinou z toho, 
co si vyžebrali, protože neměli žádné 
trvalé bydliště, tak nedostali ani žádné 
potravinové lístky. Hromadné tábory 
v zavšivených ubytovnách, kasárnách, 
tělocvičnách a školách byly po dlouhé 
měsíce jejich útočištěm; někteří byli 
na cestách déle než čtvrt roku, dokud 
nenašli malou místnost nebo pod-
krovní světnici jako trvalé přístřeší. Mnozí, u kterých zaklepali, je vyhodili, nadávali jim do „uprchlické 
pakáže“ a do „cikánů“, ani děti prosící o jídlo je neobměkčily. Díky bohu ale bylo hodně i těch, kteří 
pomohli; i vlídné slovo znamenalo hodně. Vyhladovělí dál putovali po silnicích, mnozí z nich, především 
staří lidé a děti, byli nemocní nebo onemocněli, zůstali ležet, či zemřeli na zápal plic a zánět pohrudnice, 
na obecné oslabení. 
Na konci září 1945 museli všichni ti, kteří ještě neměli trvalé přístřeší, opustit Sasko, jelikož země 
byla přeplněná vysídlenými Němci. Pro mnohé začalo další putování. Z vyhnaných Němců potulujících 
se po Lužici byl sestaven transport, který vedl až do Köthenu v Sasku-Anhaltsku. Poprvé od nuceného 
vysídlení obdržela většina oficiální zaopatření. V Köthenu byli rozděleni do vesnic, kde byli ubytováni 
u sedláků. Jedna skupinka doputovala až do Häslichu u Míšně, kde nalezla přístřeší; na konci srpna byla 
opět poslána pryč, protože je obec nemohla živit. Ve všech zprávách, které jsou k dispozici, stojí v období 
od roku 1945 do roku 1947 v sovětské okupační zóně na prvním místě slova jako hlad a zima. 
Stanicemi těchto nuzných průvodů v roce 1945, které jsou ve zprávách zmiňovány, byly kromě již uvede-
ných: hladový tábor Annaburg u Querfurtu, Budyšín, Bischofswerda, Brachstedt u Halle, Kunvald/Lužice, 
Drážďany, Halštrov u Kamence, Gera, Gotha, Großpostwitz u Budyšína, Güstrow, Halle, Haselrain, Hassel 
u Stendalu, Hoyerswerda, Jena, Kalzendorf, Kindisch, Kraupa u Elsterwerdy, Langenweddingen, Löbau, 
Obr. 300: „Divoký“ odsun v roce 1945. Osmdesát až sto lidí bylo na-
cpáno do jednoho otevřeného nákladního vagónu a ve vlacích po 15 
až 20 vagónech transportováno na hranici tehdejší sovětské zóny. 
Tam byli lidé ponecháni svému osudu.
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Lückersdorf u Kamence, Magdeburg, Nietwerder u Neuruppinu, Plavno, Pößneck, Raguhn, Sohland, 
Sprotta u Eilenburgu, Taubenheim u Míšně, Uhyst/Horní Lužice, Wechmar, Wilthen/Lužice, Wischer 
u Stendalu, Wittenberg, Zeißholz. Malá část vysídlenců šla u Hofu a jinde přes hranici zóny do americké 
a anglické okupační zóny. 
25. června, pondělí: Třetí transport. Odjezd ve vagónech na uhlí z rokytnického nádraží večer, příjezd 
do Liberce 26. června ráno. Pokračování v jízdě po opětovném plenění zavazadel až večer stejného dne 
přes Žitavu do Sohlandu. Tam proběhlo vyložení.
4. července, středa: Čtvrtý transport. Výzva k dostavení se k radnici do pěti hodin. Kontrola zavazadel, 
odejmutí peněz, vkladních knížek, dokumentů a průkazů. Večer ve vagónech na uhlí přes Liberec (ple-
nění) do Žitavy a dál do Sohlandu, kde proběhlo vysazení na ulici. Některým rodinám byl předložen k pod-
pisu dokument se souhlasem s „dobrovolným přesídlením“, což však odmítly podepsat. Sedm týdnů byli 
vysídlenci na cestách bez potravinových lístků, když je pak dostali, museli každý den měnit místo pobytu. 
10. září se tímto způsobem dostali až do Waldheimu; odtamtud mohli použít vlak až do Mühlhausenu/
Durynsko, kde nalezli přístřešek v jedné vesnici v komorách a malých bytech.
20. července, pátek: Pátý transport. Část dotčených osob musela ihned opustit své domovy a nemohla 
si tak téměř nic vzít s sebou, ostatní měli více času, směli si ale zabalit jen batoh s nejnutnějšími věcmi. 
Celý transport se dostal do zhruba dvanáct kilometrů vzdáleného pracovního tábora v Hrabačově, kde 
byli vysídlenci přiděleni k práci na statcích, samozřejmě bez mzdy. Po třech týdnech byla část nuceně 
nasazených odvezena do Harrachova do boudy u Mumlavského vodopádu, kde byl zřízen tábor pro práce 
v lese. Muži museli kácet stromy, ženy olupovat kůru. Jiní se dostali do podobných táborů ve Vítkovicích 
a Mísečkách. Zbývající museli až do července 1946 pracovat u českých sedláků a v továrně na kartonáže 
v Hrabačově. Část jich byla na podzim 1945 poslána zpátky do Rokytnice nad Jizerou; přístřeší nalezli 
v cizích, vykradených domech, neboť v těch jejich byli již Češi. S darovanými věcmi byli od dubna 1946 
odsouváni přes vysídlovací tábor ve Vrchlabí do Bavorska nebo do sovětské okupační zóny.
11.7.2 „Humánní“ odsun (1946)
V létě 1945 se množily, zejména v Anglii, kritické hlasy týkající se nehumánních praktik vysídlení. Na po-
stupimské konferenci na konci července 1945 byl „transfer“ východních a sudetských Němců na západ 
jedním z bodů jednání. „Odsun“ byl schválen, a tím vítěznými mocnostmi druhé světové války, USA, Vel-
kou Británií, Francií a Sovětským svazem, akceptován jako nejbrutálnější řešení menšinových problémů, 
porušující všechna lidská a mezinárodní práva. Na toto rozhodnutí z Postupimi však především Češi 
a Poláci vůbec nečekali a v květnu, červnu a červenci 1945 již vyhnali statisíce Němců v rámci „divokého“ 
odsunu přes své hranice do tehdejší sovětské okupační zóny. V Postupimi bylo ale světovými velmocemi 
také požadováno, aby se další vysídlení prozatím přerušilo. V americké a britské okupační zóně měla být 
nejprve učiněna nutná opatření pro přijetí takového množství lidí. Z tohoto důvodu se od podzimu 1945 
do brzkého jara 1946 neuskutečnily žádné odsuny. 
První „řízený“ transport z okresu Vrchlabí 21. února 1946 (den překročení hranic) vedl do americké oku-
pační zóny. Západní mocnosti stanovily požadavek, že každá osoba musela přinést zavazadla o hmotnosti 
50 kg a 500 říšských marek, a Češi toto akceptovali. Vysídlenci byli dopraveni do vysídlovacích táborů, 
jeden z nich se nacházel na Ehingerově louce ve Vrchlabí, kde zůstali několik dní, než byli odvezeni v ná-
kladních vlacích po 40 až 42 vagónech. Samozřejmě byla zavazadla při přijetí do tábora „kontrolována“ 
a všechno, co se Čechům líbilo, bylo zadrženo. V každém vagónu bylo umístěno kolem 30 osob včetně 
zavazadel; jeden transport tak sestával z průměrně 1 200 osob. Ve vagónech byla dokonce nainstalována 
kamna a během transportu byla rozdávána strava. To se však dělo jen z toho důvodu, že Američané hrozili, 
že by jinak vlaky poslali zpět. 
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Tyto „řízené“ vysídlovací transporty obyvatel Rokytnice nad Jizerou začaly 17. dubna 1946 (odvoz do Vrch-
labí) a ukončeny byly posledním transportem 22. října stejného roku.
Průběh byl následující: dostavení se odsunovaných se zavazadly před radnici, první kontrola a „zabavení“ 
určitých věcí, transport nákladními automobily a autobusy do Vrchlabí do vysídlovacího tábora, opětovná 
kontrola nuzných zavazadel s dalšími krádežemi, většinou několikadenní pobyt, následně naložení 
do vlaku a odvoz. 
26. dubna, pátek: 17. dubna odvezení vysídlenců do tábora, kde byly odebrány vkladní knížky, dokumenty 
o vlastnictví pozemků a částečně i průkazy totožnosti. V noci na 26. dubna stál vlak na nákladním nádraží 
v Praze, kde lidé házeli po vagónech kameny, přes Furth im Wald do Augsburgu, kde byl transport rozdě-
len na tři části; do Illertissenu, Günzburgu a Marktoberdorfu.
8. května, středa: Do Vrchlabí 29. dubna. Odsud přes Furth im Wald, kde byli přijíždějící dezinfikováni 
DDT práškem, kde ale také obdrželi stravu od Američanů, do Kasslu. Zhruba 60 obyvatel Rokytnice nad 
Jizerou se dostalo do Wellerode a Vollmarshausenu; předtím však strávili určitou dobu v uprchlickém 
táboře v Helse. 
21. května, úterý: 16./17. května bylo mnoho rokytnických rodin a svobodných osob odvezeno do tábora 
ve Vrchlabí a vysídleno tímto a následujícím transportem přes Furth im Wald do Schwäbisch-Gmündu, kde 
polovina transportu zůstala; druhá polovina byla poslána do Ettlingenu u Karlsruhe. V tomto transportu 
se nacházel také vězněný advokát Dr. Franz Preis (str. 413).
Konec května (?): Přes Františkovy Lázně a Bad Brambach/Durynsko do okresu Zeitz (a jiní do tamních 
vesnic Aue a Kayna).
22. června (?), sobota: Přes Bad Brambach do karanténního tábora Heiligenstadt/Eichsfeld, odsud rozdě-
lení do obcí okresu.
10. července, středa: Přibližně 340 osob z Rokytnice nad Jizerou. Přes Bad Brambach do Köthenu jihozá-
padně od Dessau do karantény do přeplněného bývalého cizineckého tábora. „Po příjezdu vlaku v noci jsme 
Obr. 301 a 302: Osobní 
průkaz (vlevo) a  pře-
pravní lístek (vpravo) 
pro Ernestinu Krause-
ovou, roz. Erlebacho-
vou, z  Horní Rokytni-
ce č. 147.
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my mladší museli jít do tábora pěšky; po cestě jsme museli projít podchodem, kde na nás číhali ruští vojáci, 
kteří mnohým z nás sebrali zavazadla. V táboře panoval hlad. Když se hledala pracovní síla pro Mansfeldský 
hutní závod, mnozí se přihlásili. Tamní ubytování bylo nejprve v tělocvičně, podlaha byla pokryta tenkou 
vrstvou slámy. Místní obyvatelstvo nás přijalo jen váhavě. Má matka a já jsme měly štěstí, protože nám vedoucí 
hutního závodu přenechal malou podkrovní místnost. Práci našli ale jen muži, my ženy jsme mohly pouze 
pomáhat v zemědělství při sklizni brambor a cukrové řepy.“ (Zpráva od Anni Göldner-Schneiderové).
Jiné rodiny se dostaly do Jeßnitzu a Raguhnu (s pracovní možností v bývalém filmovém závodě Agfa 
ve Wolfenu), Bitterfeldu a Olešnici nad Halštrovem ve Vogtlandu, někteří se dostali do západní zóny. 
19. července, pátek: Přes Bad Brambach do karanténního tábora Kirchmöser, hlídaného a sledovaného 
ruskými vojáky. Část byla 10. srpna přepravena ve vozech na nábytek do Schönhausenu/Elbe a ubytována 
u sedláků, jiná část se dostala do Genthinu a jiná část do Kraupy u Elsterwerdy, textilní dělníci byli dopra-
veni do Reichenbachu im Vogtland.
30. července, úterý: Přes Bad Brambach do karanténního tábora Oberröblingen am See západně od Halle. 
Po více než 14 dnech pobytu rozdělení do obcí kolem Weißenfelsu a Zeitzu (viz detailní popis od Franze 
Finkeho na straně 423).
9. srpna, pátek: Ve Vrchlabí byla již jednou zkontrolovaná a ve skladu uložená zavazadla Čechy znovu vy-
Obr. 303: „Humánní“ odsun v roce 1946. S sebou se smělo vzít jen to nejnutnější ošacení a spotřební zboží, 
zabalené většinou v běžných pytlích nebo koších, a maximálně 50 kg na osobu. 
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pleněna, zatímco Němci byli nasazeni na nucené práce. Transport vedl přes Děčín a Bad Schandau do so-
větské okupační zóny. Poslední stravou na českém území v Děčíně byla „polévka“ ze slupek od brambor. 
K transportu patřily také dva vagóny na dobytek s těžce nemocnými. Část transportu dorazila po několika 
dnech do záchytného tábora v Brahlsdorfu/Mecklenburg. V noci museli muži držet hlídku, protože se 
dovnitř dostali ruští vojáci a se zastíněnými svítilnami hledali ženy. Po čtrnácti dnech pobytu v táboře – 
tamní úřady byly bezmocné – byla část obyvatel dopravena na náměstí v Boizenburgu/Elbe, kde si sedláci 
vybrali nejsilnější lidi na práci. Nestyděli se osahat si svaly, jako na nějakém trhu s otroky. Jiné rodiny se 
dostaly do Kaarßenu/Elbe a do obcí kolem Hagenowa a Schwerina.
Druhá část transportu se dostala do tábora v Luckenwaldu jižně od Berlína a v září byla rozdělena do bytů 
v Jüterbogu, Luckenwaldu a Teltowě. Textilní dělníci se dostali do Mittweidy/Gera.
16. září, pondělí: Přes Děčín a Bad Schandau, kde se uskutečnilo přeložení do německých vagónů. Dále přes 
Drážďany do Schwaanu, cca 40 km severovýchodně od Schwerina. Pasažéři z posledních deseti vagónů se 
dostali do karanténního tábora Arsenal ve Schwerině. Z těchto táborů byli lidé rozdělováni dále. Část byla 
dopravena přes Anklam do Volehošti na břehu řeky Pěny (Peene). Zde se uskutečnil přestup na vlečnou 
loď, se kterou se jelo přes zátoku do Zinnowitzu na Usedomu. Starší lidé se dostali do Seebad Bansinu, 
jako osoby nezpůsobilé k práci dostávali podporu ve výši 30 říšských marek měsíčně. Práceschopní muži 
byli Rusy částečně nasazeni na demontáž závodů V1 a V2 v Peenemünde; ženy musely hasit vápno, čistit 
cihly a na letišti v Peenemünde zasypávat krátery po bombách. 
25. září, středa: Přes Furth im Wald do Kemptenu a Augsburgu.
7. října, pondělí, antifašistický transport: Tento transport, k němuž mohla i Rokytnice nad Jizerou díky 
bývalému sociálně demokratickému starostovi Rudolfu Schmidtovi přihlásit zhruba 300 osob, byl sesta-
ven již na konci podzimu 1945 ve Vrchlabí. Vysídlení se mělo uskutečnit v dubnu 1946, protáhlo se ale až 
do půlky září. Kolem poloviny určených účastníků bylo mezitím škrtnuto nebo již vysídleno.73
Poř. č. Odjezd  Odjezd Karanténní tábor První usazení (oblast)   
 z Rokytnice z Vrchlabí
1 23.05.46 ?.05.46 ? Zeitz
2 ?.06.46 22?.06.46 Heiligenstadt Eichsfeld
3 06.07.46 10.07.46 Köthen Anhaltsko, Sangerhausen,
    Mansfelderland
4 14.07.46 19.07.46 Kirchmöser Schönhausen/Elbe, textilní dělníci
   u Brandenburgu v Reichenbachu/Vogtland
5 23.07.46 30.07.46 Oberröblingen am See Weißenfels a Zeitz
6 03.08.46 09.08.46 Brahlsdorf u Boizenburgu rozděleni do všech pěti území  
   a Luckenwaldu sovětské okupační zóny, především
    Hagenow/Mecklenburg, textilní   
    dělníci v Geře a Mittweidě
7 04. a  Schwaan a Güstrow/ostrov Usedom
 13.09.46 16.09.46 Schwerin (Arsenal) a Neustrelitz, Schwerin
   (10 vagónů) a Gadebusch
8 17.10.46  Transport rokytnických Greifswald  
 nádraží  komunistů
Tab. 8: Vysídlovací transporty s obyvateli Rokytnice nad Jizerou v roce 1946 do sovětské okupační zóny (sestavil 
Franz Finke).
19. září se měl uskutečnit transport do tábora ve Vrchlabí; v krabicích a pytlích zabalené ošacení, prádlo 
a domácí nářadí (schválené přestěhování mobiliáře bylo zrušeno) stálo na náměstí od 7 hodin ráno v dešti 
několik hodin a zčásti až do druhého dne, kdy také ještě lilo jako z konve, protože pro transport byly k dis-
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pozici jen tři nákladní automobily. Jelikož nebyly po ruce žádné plachty k zakrytí, bylo vše při vyzvednutí 
zcela promáčené. 
Ve Vrchlabí probíhala přísná kontrola, byly odebrány vkladní knížky, průkazy vlastnictví, dokumenty, 
a dokonce i vysvědčení. Jelikož se odjezd několikrát posunul, museli muži pracovat u sedláků, nosit uhlí 
do sklepa nebo štípat dříví a ženy musely jít uklízet do škol a na úřady. 
6. října konečně odjezd a jízda přes Furth im Wald a Augsburg do Kemptenu, kam se dorazilo 8. října 
kolem 17. hodiny. Tam se zjistilo, že těžká zavazadla, která odešla již několik dní předem s jiným antifaši-
stickým transportem, se nacházela v Marktoberdorfu. Krabice a pytle musely být vyzvednuty za obtížných 
podmínek a prozatím byly umístěny v částečně zničených kasárnách; při jejich hlídání se museli muži 
a ženy střídat. Ti, kteří našli v Kemptenu práci, ve městě zůstali, ostatní byli rozděleni do okolních obcí. 
17. října, čtvrtek: S tímto transportem organizovaným Wilhelmem Skodou (str. 381 – „Skoda-Transport“) 
opustili svou vlast rokytničtí členové a sympatizanti Komunistické strany ČSR; usídlili se v okolí Greifs-
waldu v Předním Pomořansku.
V Ladebowu následně Skoda, který nalezl práci v zemědělské škole v Eldeně jako obyčejný dělník pro 
práce na poli, organizoval politickou činnost rokytnických komunistů a ti ho, stejně jako dříve ve staré 
vlasti, zvolili svým předsedou. Skoda zemřel 12. září 1955 ve věku 67 let.
22. října, úterý: Poslední oficiální transport vysídlenců z okresu Vrchlabí do Bavorska; část byla vyložena 
v Řezně a část v Pfarrkirchenu.
Franz Kasper, Dr. Hans Pichler a Franz Finke
11.7.3 Zprávy od vysídlenců 
„Divoký“ odsun (I)
„Moje žena byla v devátém měsíci těhotenství, a zatímco jsem seděl v rokytnickém soudním vězení, byla 
vysídlena s druhým transportem v otevřených vagónech, který se uskutečnil 20. června 1945. Jízda vlakem 
do Liberce trvala dvacet hodin. Vlak dělal stále znovu několikahodinové zastávky. V noci přišla bouřka, a tak 
byli všichni promáčeni až na kůži. Děti křičely hladem a zimou. V Liberci stáli na nástupišti „partyzáni“ 
s gumovými obušky a starali se o to, aby nikdo z vagónů nevystoupil. Prohrabali skrovný majetek, který lidé 
měli ještě u sebe, a hledali především šperky a jiné cenné předměty. 
Moje žena měla štěstí, že na nástupišti stála jedna sestra z Červeného kříže a několik Rusů. Zcela vysílená 
směla vagón s naší téměř dvouletou dcerou opustit a porodila pak v Liberci v pomocném lazaretu. Transport 
pokračoval dál až do Žitavy, kde museli všichni vystoupit. Můj otec, Josef Schwanda, který byl také v transportu, 
zemřel v roce 1945 v Durynsku. To jsme se ale dozvěděli až o rok později. Já jsem byl v Rokytnici propuštěn 
v březnu 1946 a předán do tábora nucených prací u Liberce. Odsud jsem za komplikovaných okolností uprchl 
přes přísně střeženou česko-polskou hranici u Žitavy do Saska.“ 
Franz Schwanda, Františkov 
„Divoký“ odsun (II)
„Manželé Schierovi museli 25. června 1945 opustit svůj domov ve Vilémově do jedné hodiny. Zbývalo akorát 
tolik času, aby paní Schierová mohla vyzvednout svého muže v práci a sbalit pár věcí. Před radnicí jim hned 
dva četníci odebrali hodinky a veškeré peníze. Zavazadla byla poprvé prohrabána. Vlak odjížděl z Rokytnice 
odpoledne, v noci měl dlouhé zastávky a do Liberce dorazil až 26. června ráno v 7 hodin. Tam stál ve velkém 
parnu až do 16 hodin, nikdo nesměl vagóny opustit; co to hygienicky znamenalo, především pro děti, si lze 
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představit. Pak vlak najel před rampu, kde již stála připravená řada plenitelů. Schier si musel dokonce svlék-
nout svetr. Všechno bylo prohrabáno, věci, které vypadaly, že mají jakž takž nějakou cenu, zůstaly v rukou 
zlodějů. Další ráno vlak dojel do Žitavy, na rozloučenou byli oloupení lidé ještě vystaveni výsměchu českých 
strojvedoucích. Ze Žitavy se šlo dál pěšky po rozměklých cestách až do Eibau, odsud se pak až do Sohlandu jelo 
vlakem. Tady si už každý musel poradit sám. 
Ve Stolpenu východně od Drážďan nalezli manželé Schierovi přístřešek na několik dní; 23. srpna 1945 však 
museli obec do 24 hodin opět opustit. Po pěti dnech a nocích pochodu a jízdy se dostali do Cobbelu u Magde-
burgu, kde sice nalezli ubytování, ale žádnou práci ani žádnou podporu. V polovině června 1946 přesídlili 
do Merseburgu, jelikož Schier nalezl práci v závodech Buna. Od vyhnání jen hladověli a mrzli, není tedy divu, 
že Schier v roce 1948 onemocněl tuberkulózou. Jelikož neměli manželé ve svém příbytku ani postele, musel být 
Schier dopraven do nemocnice v Merseburgu. Zde zemřel 4. ledna 1949.“
Podle zprávy od paní Schierové, sepsal Franz Kasper
Z Rokytnice do Vogtlandu (1946)
„Vzpomínám si ještě velmi dobře, jak můj otec Rudolf Finke (1899–1945) v červnu 1942, po atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, kdy byla ve Velkoněmeckém rozhlase dennodenně ozna-
mována jména zastřelených nebo oběšených českých občanů, řekl: „Pokud tato válka pro nás skončí prohrou, 
pak se máme na co připravit!“
Když 9. května 1945 obsadili naši obec ruské oddíly a čeští „partyzáni“, stala se tato smutná předpověď smut-
nou skutečností, avšak v takovém rozměru, který si nikdo z nás nepředstavoval. Děsivé události, které postihly 
Němce v Rokytnici, byly popsány již na předchozích stránkách, proto se omezím na osud naší rodiny.
Nejprve se muselo všechno cenné, k čemuž patřila také jízdní kola a rádia, odevzdat na národním výboru. 
My jsme vlastnili jen dvě kola a jedno rádio. Po odevzdání rádií – noviny byly jen v českém jazyce – jsme my, 
Němci, byli odříznuti od veškerých informací o tom, co se dělo ve světě. Kolovaly jen nesmyslné fámy.
Naprosté zděšení ovládlo 20. června celou obec, kdy bylo 450 občanů nahnáno dohromady a během několika 
málo hodin odvezeno v otevřených vagónech na uhlí. Měl nás ostatní postihnout stejný osud? Stále znovu nám 
bylo vysvětlováno, že všichni Němci musí pryč a nesmí se nikdy vrátit. Motto tehdejší doby znělo: „Všichni 
Němci musí ven!“ Když se ale po červenci 1945 neuskutečnily již žádné další odsuny, rozšířilo se přesvědčení, 
že vysídlení bylo zcela zastaveno a že ti, co již byli vysídleni, se opět vrátí. To však byl velký omyl! V dubnu 
1946 se v odsunu, jak nazývali Češi vysídlení, v „organizované“ podobě opět pokračovalo.
Naše rodina přišla na řadu 23. července 1946. 18. července jsme dostali rozkaz z národního výboru, že v trans-
portu 23. července 1946 máme naši vlast opustit navždy. V té době platilo ustanovení, že každá osoba si mohla 
vzít s sebou zavazadla do 50 kg a že ve vysídlovacím táboře dostane 500 říšských marek. 
Jak se lidé cítili, když věděli, že musí za několik dnů navždy opustit svou krásnou horskou vlast a nechat v ní 
veškerý svůj majetek, domy, stodoly, dobytek, pole a lesy, nelze slovy ani popsat. Nebyli jsme bohatí lidé, ale 
naše rodina vlastnila po staletí skromný dům a pozemek v Rokytně č. 55. Pozemek měl plochu 3,48 ha, z toho 
bylo 1,92 ha lesa. Dům samotný byl starý přes 200 let. Ze zvířat jsme v té době měli jednu krávu, jedno tele, 
jednu kozu a tři slepice. Kromě domu jsme měli ještě na kraji lesa stodolu z roku 1885.
Během posledních dní ve staré vlasti jsme se věnovali balení majetku, který jsme si chtěli vzít s sebou. 
V úterý 23. července 1946 kolem 6:30 jsme opustili náš dům s volským potahem, na němž se nacházela moje 
babička Antonie Finkeová a naše zavazadla o celkové hmotnosti 200 kg, jakož i věci našich sousedů, rodiny 
Josefa Pacholika (150 kg). Na náměstí se uskutečnila kontrola plného počtu a zavazadel. Že mi přitom byly 
ukradeny dvoje kalhoty, to jsem zjistil o mnoho později. V 11 hodin jsme byli v autobusech odvezeni do vy-
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sídlovacího tábora ve Vrchlabí, kam jsme dorazili kolem 13. hodiny. V případě tohoto bývalého zajateckého 
tábora se jednalo o provizorní budovy, které byly zajištěny ostnatým drátem a stráží. Proběhla druhá kontrola 
zavazadel. V tento den jela má babička ve věku téměř 70 let poprvé ve svém životě autem.
29. července jsme naše zavazadla dopravili z tábora na nádraží a naložili je do vagónů. Takový transport 
se skládal ze 40 vagónů po 30 osobách. V jednom vysídlovacím transportu tak bylo 1 200 osob. Ve stejný den 
bylo každé osobě z transportu vyplaceno 500 říšských marek. To bylo celé odškodnění, které člověk dostal 
za všechno, co musel ve vlasti zanechat. 
V úterý dopoledne 30. července jsme tábor opustili a pěšky jsme pochodovali na nádraží ve Vrchlabí. Kolem 
13. hodiny se náš vlak rozjel neznámým směrem. Naše rodina se nacházela ve vagónu č. 19. Já, ve věku necelých 
17 let, jsem byl pověřen funkcí zástupce vedoucího vagónu (Waggonältester). Naším vedoucím vagónu byl 
32letý válečný invalida Karl Wenzel. K našemu vagónu patřilo 29 osob.
Transport dorazil přes Lomnici a Turnov kolem 21. hodiny do České Lípy. V noci na 31. července jsme urazili 
jen relativně krátký úsek do Mostu. Odsud se v 5 hodin ráno pokračovalo přes Chomutov – Karlovy Vary – 
Sokolov – Františkovy Lázně do Bad Brambachu. Tam jsme 31. července v 17:30 překročili hranici se sovětskou 
okupační zónou. Již před Chebem, kdy vlak vyrazil směrem na sever, bylo rozhodnuto, do jaké okupační zóny 
Německa náš transport povede. Tím však byl nadšen jen málokdo, neboť něco o tamním těžkém životě k nám 
přeci jen proniklo. 
V Bad Brambachu jsem si při krátké zastávce koupil dvoje německé noviny: poprvé po 15 měsících jsem opět 
držel v rukou německé noviny, byť byly komunistické. Ve večerních hodinách 31. července jsme jeli přes Adorf-
-Plavno dál na sever. Krátkou zastávku mimo nádraží v Adorfu ve Vogtlandu využilo několik desítek obyvatel, 
převážně mládež, k tomu, aby u nás vyžebralo nějaké jídlo. Samozřejmě jsme jim nemohli nic dát, protože jsme 
sami nic neměli. Pohlédli jsme na sebe navzájem a zachvátila nás oprávněná obava: v Německu na nás čekají 
„hezké“ časy!
Ráno 1. srpna jsme dorazili do Rehmsdorfu u Zeitzu. Zde jsme museli vagóny vyklidit, protože se vracely 
zpátky do ČSR, kde byly potřeba pro další vysídlovací transporty. Celý den a následující noc jsme s našimi 
zavazadly strávili na nádraží v Rehmsdorfu. Naštěstí jsme měli hezké počasí.
2. srpna ve čtyři hodiny ráno přijel konečně vlak Německé říšské dráhy a ejhle, nebyly to žádné vagóny na do-
bytek, ale osobní vozy třetí třídy, ovšem z doby před první světovou válkou. Přes Zeitz – Lipsko – Halle jsme 
dojeli do Oberröblingenu am See do tamního karanténního tábora, který se měl po následujících 16 dnů stát 
naším domovem. Zde byla naše čtyřčlenná rodina společně s rodinami Alberta Biemanna (5 osob) a Johanna 
Riegera (4 osoby) umístěna do jedné místnosti.
V neděli 18. srpna v 11 hodin jsme mohli tábor opustit. Na nádraží jsme museli na vagóny čekat celé odpoledne 
až do 18 hodin. Ve 22 hodin jsme byli ve Webau u Zeitzu, kde jsme museli strávit celou noc ve vlaku. Až další 
den nás sedláci vezli traktory z nádraží Webau do Lösau u Weißenfelsu. Tam jsme dorazili za deště kolem 
17 hodin. První noci jsme leželi na podlaze sálu v hostinci Lösau. Do našeho prvního bytu u velkostatkáře 
Arna Köhlera v Lösau č. 7 jsme se mohli nastěhovat ve středu 21. srpna 1946. Jednalo se o velkou místnost 
nad stájemi pro koně. V místnosti nebyl žádný nábytek ani nic podobného, a tak jsme museli sedět nebo ležet 
na podlaze. Připadali jsme si jako ve vězení, neboť kolem velkého selského dvora byla vysoká zeď a na ní ještě 
ostnatý drát. Ačkoli jsme byli mírumilovní lidé, již po šesti dnech došlo k prvnímu sporu s majitelem. 
V prvních dnech v naší „nové vlasti“ jsem se rozhlížel po krajině, která mi připadala bezútěšná. Kam až oko 
dohlédlo, bylo všechno ploché, žádná hora ani kopec, dokonce ani žádné jehličnany. 
30. srpna 1946 jsme dostali stůl a tři židle pro čtyři osoby. Jelikož bylo schodiště příliš příkré a úzké, musel být 
stůl vytažen nahoru zvenčí a prostrčen do místnosti oknem. Pro nás to však byl velký úspěch. 
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V těchto dnech jsme s mou matkou neustále hledali nějaké zaměstnání. 11. září jsem začal jako dělník u lipské 
stavební firmy Neumann, která se nacházela v Leuně. Museli jsme domy poničené ve válce činit opět obyva-
telnými. Později jsme byli nasazeni na demontáž trubek v závodech Leuna. Trubky jsme museli drátěným 
kartáčem zbavit rzi a následně natřít antikorozní barvou. Tyto práce jsme museli vykonávat pod dohledem 
vojáků sovětské armády. 19. září se moje matka od přistěhovaleckého úřadu ve Weißenfelsu dozvěděla, že 
ve městě Reichenbach im Vogtland hledají tkalce. Moje matka pracovala celý svůj život jako tkadlena a i já 
jsem se v tomto oboru vyučil. 
24. září jsem já, 17 let, jel s naším sousedem Robertem Biemannem, 51 let, na průzkum do Reichenbachu. V 5:15 
odjížděl vlak z Dehlitzu/Saale směr Lipsko, ale do Reichenbachu jsme dorazili až kolem 17. hodiny. Tam jsme 
náhodou potkali souseda ze staré vlasti, Johanna Siebera (1874–1947), který nám vyprávěl, že v Reichenbachu 
žije kromě mého strýce Franze Biemanna (1889–1947) a jeho ženy a dětí také kolem stovky občanů Rokytnice. 
A tak bylo rozhodnuto: odstěhujeme se sem! Dalším důvodem byla hezká krajina Vogtlandu – na rozdíl od ob-
lasti Leuna-Merseburg. Tkalcovna C. H. Müller v ulici Wiesenstraße přislíbila mně a mé matce práci.
Z rokytnických obyvatel žijících v Lösau byla kromě nás ochotna přestěhovat se do Reichenbachu jen rodina 
Josefa Pacholika. Robert Biemann v Lösau zůstal. 3. září 1952 ukončil svůj život sebevraždou.
Naše přesídlení do Reichenbachu v pondělí 14. října 1946 bylo ilegální, protože jsme nevlastnili žádné povolení 
k přistěhování. Díky své neústupnosti jsem dosáhl toho, že jsme byli 15. října posláni do hromadného příbytku 
v sále hostince „Burgkeller“ (Hradní sklep) v ulici Burgstraße. Spali jsme na podlaze.
Do práce v tkalcovně C. H. Müller jsem s matkou nastoupil již 18. října na začátku odpolední směny. Po velkém 
běhání nám byly 26. října přiděleny dvě malé podkrovní místnosti v ulici Turmstraße č. 3, do kterých jsme se 
mohli nastěhovat ve středu 30. října. V tu dobu bylo již velmi chladno, o den dříve dokonce sněžilo. Od této 
chvíle jsme „bydleli“ ve čtyřech – moje babička Antonie Finkeová (70 let), moje matka Auguste Finkeová (45 let), 
moje sestra Elsa Finkeová (14 let) a já (17 let) v těchto dvou malých podkrovních místnostech.
Před námi byl hlad a zima. Zima 1946/47 byla velmi tuhá a obzvláště dlouhá. Moje babička ji nepřežila, 
zemřela v jedné z těchto dvou malých podkrovních místností 3. dubna 1947. Přesně o 14 dní později zemřel 
v ulici Turmstraße č. 5 (ve stejném bloku) Josef Pacholik ve věku 59 let. Jeho syn Franz zemřel v roce 1948 
v Großobringenu u Výmaru ve věku 33 let. Pracoval tam u jednoho sedláka.
Ještě mnoho dalších rokytnických obyvatel v těchto těžkých letech od nás odešlo, kvůli hladu, vyčerpání, nemo-
cem a zlomenému srdci. Nechť odpočívají v pokoji – v cizí zemi daleko od staré vlasti!“
Vysídlovací transport 30. června 1946 do sovětské okupační zóny
Seznam pasažérů ve vagónu č. 19. 
Poř. č. Příjmení Jméno Datum narození Adresa Datum úmrtí
1 Wenzel Karl 1914 ? ? 
2 Wenzelová Hermine 1919 ? ? 
3 Wenzelová Christi 1940 ? ? 
4 Wenzelová Annelies 1946 ? ?
5 Biemann Albert 1895 HR 98 1969
6 Biemannová Martha 1899 HR 98 ?
7 Biemannová Anna 1924 HR 98 ?
8 Biemannová Hedwiga 1930 HR 98 ?
9 Biemannová Ilse 1934 HR 98 ?
10 Finkeová Antonie 1876 Rok. 55  03.04.1947
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Franz Finke
Dodatečná poznámka: Tato zpráva má v neposlední řadě i díky precizním časovým a místním údajům 
a díky detailnímu líčení událostí zvláštní význam. Náš krajan Franz Finke již ve svých 13 letech začal 
v Rokytnici nad Jizerou zapisovat všechno, co se mu zdálo být důležité; bohužel tyto záznamy musely být 
v roce 1946 zanechány ve vlasti. Ihned po vysídlení si znovu začal vést deník.
11.7.4 Vysídlení v číslech
24. října 1946 informoval ministr vnitra Václav Nosek před parlamentem v Praze, že vysídlení Němců 
z ČSR je ukončeno. Sdělil, že z 2,5 milionů Němců bylo vysídleno 2 165 135 osob, a sice 1 415 135 do ame-
rické okupační zóny a 750 000 do sovětské okupační zóny Německa.74
Z okresu Vrchlabí bylo od začátku června 1945 do října 1946 vysídleno téměř všech 50 000 německých 
obyvatel75. Zůstalo jen několik stovek Němců, většinou v rodině s českými partnery. V roce 1945 bylo 
při „divokém“ odsunu vyhnáno z vlasti kolem 20 000 osob. V roce 1946 bylo v 19 transportech vysíd-
leno kolem 25 000 lidí. Dvanáct transportů vedlo přes Furth im Wald do americké okupační zóny, deset 
transportů pak přes Bad Schandau/Elbe a Bad Brambach ve Vogtlandu do sovětské okupační zóny. Čtyři 
vlaky na podzim 1946 byly takzvanými antifašistickými transporty s celkovým počtem kolem 1 800 osob. 
Vedly do Allgäu a oblasti kolem Greifswaldu. Poslední transport na konci roku 1946 vedl do Regensburgu 
a Pfarrkirchenu. Tím bylo vysídlení Němců z okresu Vrchlabí ukončeno. V roce 1950 žili tito Němci v ná-




Ostatní spolkové země a západní Berlín 5,2
Poř. č.  Příjmení Jméno Datum narození Adresa Datum úmrtí
11 Finkeová Auguste 1901 Rok. 55  26.07.1984
12 Finke Franz 1929 Rok. 55 ?
13 Finkeová Elsa 1932 Rok. 55 ? 
14 Rieger Johann 1870 ?  12.02.1947
15 Rieger Johann 1900 ? ?
16 Riegerová Anna 1905 ? ? 
17 Rieger Erich 1937 ? ? 
18 Pacholiková Karoline 1885 Rok. 91 ?
19 Pacholik Josef 1888 Rok. 91 17.04.1947
20 Pacholik Franz 1915 Rok. 91 1948
21 Biemann Robert 1895 Rok. 111  03.09.1952
22 Biemannová Antonie 1885 HR ? 
23 Knappeová Marie 1886 ? ?  
24 Hartig Julius 1884 ? ? 
25 Hartigová Anna 1886 ? ? 
26 Knappeová Pauline 1866 ? ? 
27 Knappe Anton 1874 ?  01.02.1947
28 Burkertová Marie 1877 ? ? 
29 Burkertová Marie 1900 ? ?
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Novější čísla nejsou k dispozici. Až do postavení Berlínské zdi v roce 1961 přišlo z tehdejší NDR do Spol-
kové republiky Německo zhruba 10 %. Tak dnes může asi 65 % obyvatel Krkonoš z bývalého okresu Vrch-
labí žít ve Spolkové republice Německo a v Berlíně a cca 33–35 % v bývalé NDR. Stejný poměr by měl platit 
i pro Němce pocházející z Rokytnice nad Jizerou.
Dr. Hans Pichler
11.7.5 Zůstali v Rokytnici nad Jizerou
Několik stovek německých občanů Rokytnice nad Jizerou požívalo pochybnou výhodu smět zůstat ve vlasti. 
Přitom se většinou jednalo o odborné dělníky v nejlepších letech, kteří byli zapotřebí pro udržení výroby 
v podnicích. Také smíšená manželství nebyla vysídlením dotčena. Povolení k vycestování na žádost, bylo, 
pokud vůbec, udělováno až po desetiletích, zejména v letech 1966 až 1968.
Také ti, kteří zůstali doma, byli vnitřně vykořeněni; Češi obývali sousední domy a nedbali starších práv, 
dorozumění se s úřady vyžadovalo znalosti českého jazyka, které někdy chyběly. Němci, kteří zůstali, byli 
dlouhá léta vystavováni různým útrapám. V roce 1968 žilo v Rokytnici již jen kolem 300 převážně starších 
Němců. Spojení mezi nimi a na návštěvu přijíždějícími vysídlenými občany, které překračovalo rámec 
pozdravu nebo krátkého rozhovoru, existovalo jen v nejvzácnějších případech. Jediným místem setkání 
byla nedělní mše v kostele sv. Michaela. Na otázku, zda se kdysi němečtí obyvatelé Rokytnice nad Jizerou 
považují za Němce ještě i dnes, nelze odpovědět.
Osud jedné rodiny, která zůstala
Kája byl starý jen několik měsíců, když 9. května 1945 vpochodovaly do Rokytnice ruské jednotky a Češi opět 
převzali moc. Němečtí obyvatelé sklonili hlavy, neboť byli vydáni na milost a nemilost nových mocipánů. Začalo 
vysídlování všech Němců, odsun do značně zničených a uprchlíky a vysídlenci přeplněných vesnic a měst poražené 
země, krvácející z tisíců ran. Lidem se nedostávalo stravy, lékařského vyšetření ani příbytků. Tak bylo pochopitelné, 
že ten, kdo mohl, se snažil tomuto osudu vyhnout. Aby člověk mohl zůstat, musel prokázat český původ.
Rodiče Káji Hably měli částečně české předky; Kájova matka byla dcerou ze smíšeného manželství Rudolfa 
Housy s jednou německou rokytnickou občankou. V domě Hablů od té chvíle nepadlo jediné německé slovo, 
rozhovorům s německými spoluobčany se vyhýbali. Rodina podnikla veškeré kroky, aby unikla vysídlení, neboť 
Kája byl neduživé malé dítě a štrapáce odsunu by přežil jen stěží. Podařilo se zůstat doma. 
Kája nastoupil do školy, hovořil pouze česky a nenaučil se slovo německy. Byl dobrým žákem a stal se členem 
komunistické organizace mládeže. Když se však přihlásil k maturitě, dohonila ho jeho minulost. Co chceš? 
Maturitu? Tvůj otec je přeci Němec. Zamítnutí bylo sice odůvodněno jinak, ale cesta k lepšímu odbornému 
vzdělání byla uzavřena. Lze si představit, jak byl Kája zklamán. Rodiče a babička – český dědeček již dávno 
zemřel – kteří podnikli všechny kroky, aby kvůli němu unikli vysídlení, byli poprvé konfrontováni s otázkou: 
proč jsme tenkrát nešli do Německa? 
Časy se změnily, do Rokytnice přišli opět Němci, tentokrát jako návštěvníci z NDR, ale i ze Spolkové republiky 
Německo. Často přijížděly plné autobusy německých rekreantů. Místní úřady byly bezradné a ptaly se svých 
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nadřízených úřadů, zda to je správné. Dvojjazyční obyvatelé obce byli nyní opět žádoucí, a tak mohli rodiče 
Káji, kteří vedli státní prodejnu školních potřeb, papírnického zboží a hraček, opět mluvit německy. Obsazení 
státu v srpnu 1968 vlastními socialistickými „přáteli“ Čechy a Slováky hluboce zasáhlo a vedlo k většímu 
porozumění jejich německých spoluobčanů.
Kája sloužil v armádě a následně byl převzat do celních služeb. Svou službu vykonával na československo-pol-
ském celním úřadě v Novém Světě. Každý den jezdil na motorce po Jizerské silnici na své pracoviště a zpátky 
domů. Znal každou zatáčku a rychlost, kterou je mohl projíždět. Až do dne, kdy jeden nákladní automobil 
ztratil pár lopat štěrku. Motorka sjela ze silnice a byla mrštěna na skálu. Pro Káju přišla pomoc již pozdě. Ba-
bička zemřela o pár týdnů později. Nemohla se přenést přes smrt svého vnuka. Otec dumal a hloubal nad tím, 
jak nesmyslné bylo zřeknutí se všeho ve prospěch syna a zemřel o několik let později na zármutek. Duševně 
pomatená matka zemřela v létě 1989.
To je příběh Káji Hably, německy Karla Habela. Otec Habel pocházel ze severních Čech, matka Anna Hablová 
byla lépe známa jako Housová Anni. Hablovi bydleli po válce na náměstí za Huťským potokem a byli pro 
mnohé turisty přijíždějící do Rokytnice po roce 1946 prvním informačním a poradenským místem. Prarodiče 
Housovi byli po desetiletí až do roku 1945 majiteli papírnictví v dřívějším hotelu Haney. Školáci z té doby si 
jistě vzpomenou, že se tam tenkrát mohly koupit školní sešity, tužky, barvy a štětce, nebo se mohlo zboží napsat 
na dluh, když zrovna chyběly peníze na gumu. A to se stávalo často.
Wolfgang Kutschera
Obr. 304: Vyhnán z rodné hroudy! Krkonošský sedlák v uprchlickém táboře, který lžící nabírá skrovnou společ-
nou stravu z plechovky.
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12  V nové vlasti (1945–1990)
12.1  Z ničeho opět vzhůru
„Vyzýváme národy a lidi, kteří jsou dobré vůle, aby přiložili ruku k dílu, aby byla pro nás všechny nalezena 
cesta z viny, neštěstí, křivdy, chudoby a nouze do lepší budoucnosti.“
(Z Charty77 německých vysídlenců z vlasti, 5. srpna 1950).
12.1.1 „Roztroušeni do všech končin“
Začátky v poraženém a zmenšeném Německu, rozděleném do čtyř okupačních zón, byly těžké. Uniklo se 
utiskování a pronásledování ze strany Čechů, jejich násilí a nehrozilo již žádné odvlečení na nucené práce 
do vnitrozemí. Od toho jsme nyní byli osvobozeni. Osvobozeni jsme však nebyli od bídy. Ta byla velkou 
panovnicí ve vykrvácené zemi, do které přišli vyhnanci z vlasti. Mělo trvat roky, než se tato bída překoná.
„Roztroušeni do všech končin“ a „jako žebráci“, jak to zbásnil Erwin Patzelt, dřívější učitel v Čermné, 
byli také obyvatelé Krkonoš. Přebývali v nouzových bytech, malých podkrovních místnostech bez topení, 
v napůl vybombardovaných domech uprostřed zničených měst, ve sklepích, bunkrech, ubytovnách, 
a především v uprchlických táborech. Stravovali se uboze, neboť potravinové dávky v letech 1945–47 
nepokrývaly ani existenční minimum. V prvním pololetí roku 1946 činily vydávané dávky pro normální 
spotřebitele méně než 1 000 kalorií denně. Hlad takového rozsahu panoval naposledy ve válečných letech 
1916–1918. V táborech, kde muselo žít často pohromadě v jedné místnosti několik rodin, se společná 
strava skládala většinou jen z naběračky řídké polévky a ze dvou či tří odpočítaných brambor. Rychle se 
šířila podvýživa. Brala se každá práce, která zajistila alespoň malou dodatečnou stravu. Staří lidé, ženy 
a děti sbírali bobule, bukvice, houby a dříví, na sklizených polích pak klasy obilí a brambory. Černý trh 
vzkvétal. O něco lépe na tom byli ti, kteří mohli pracovat v zemědělství. Sice byla tato činnost pro mnohé 
těžká a neobvyklá, zato zde ale bylo jídlo.
Jelikož stavebnictví a průmyslová odvětví ještě stála, chyběla pracovní místa. V mnohých rodinách zůstal 
živitel ve válce, byl pohřešován nebo seděl ještě ve vězení. Pátrací služba Červeného kříže a služba krajana 
Josefa Rennera v Kemptenu běžela na plné obrátky. Opětovné shledání rodin bylo často velmi dobro-
družné. Matky s dítětem v ruce a se skrovným majetkem v batohu se v noci plížily přes hranice tehdejší 
sovětské zóny na západ, v proudu velkého stěhování národů, které mělo trvat ještě dlouho. Získat povolení 
k přistěhování, které by umožňovalo oficiální přestěhování, i z jedné zóny do druhé, bylo téměř nemožné. 
Navíc se muselo doložit pracovní místo, a to byl před začátkem „hospodářského zázraku“ problém. Ale 
vysídlenci z vlasti nepropadli zoufalství ani rezignaci. Vzali každou práci, která se jim nabízela. Odborníci 
na tkalcovství pracovali jako čeledíni, sedláci jako nádeníci, učitelé jako kancelářští zapisovatelé, proku-
risté jako pomocná síla, administrativní pracovníci jako uklízeči. Právem můžeme být při pohledu zpět 
na tyto těžké roky hrdi na výkony našich krajanů, všech vysídlenců. Plány pánů v Kremlu, že miliony 
chudých vyhnanců propadnou radikalismu, a že se tak stanou povolnými komunistickými pomocníky, se 
nesplnily. Poměry ve zničeném Německu v letech 1945/46, do kterého byly během krátké doby nacpány 
miliony uprchlíků a vysídlenců, jsou dnes nepředstavitelné. 
Nezřídka se „uprchlíci“ u místního obyvatelstva setkávali s lhostejností a odmítnutím. Avšak vždy 
bylo velkou obětí, když musel být postoupen obytný prostor uprchlické rodině, nebo dokonce sdílena 
jediná kuchyně v domě. Často docházelo k tomu, že se do přiděleného příbytku, do malé podkrovní 
místnosti, mohlo nastěhovat až po zásahu uprchlického komisaře. Časem však porozumění mezi do-
mácími a novými občany sílilo; lidé se sbližovali. Četné sňatky nad rámec rodových hranic jsou toho 
výmluvným příkladem.
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Nesrovnatelně horší osud potkal krajany, kteří byli vysídleni na území bývalé NDR. Tam probíhala vý-
stavba a hospodářský rozvoj kvůli státnímu plánování mnohem pomaleji. Bývalí obyvatelé Krkonoš žijící 
na západě však na své krajany v tehdejší NDR nezapomněli, udržovali kontakt a prokazovali solidaritu.
Dlouhá válka podlomila hodnotu říšské marky. Mnohé transakce probíhaly jen formou směnného ob-
chodu. To se náhle změnilo 20. června 1948. Nová, koupěschopná německá marka přinesla s sebou 
větší nabídku zboží, vytvořila nová pracovní místa a připravila cestu pro hospodářský rozmach. Snahy 
o uniknutí z tísnivých bytových poměrů vyvolaly u mnohých starých i nových občanů přání vlastnit vlastní 
domov. Pro splnění tohoto cíle se spořilo, pracovalo a často stavělo i svépomocí. Mnozí vytvořili opět to, 
co jim Češi vzali. Vysídlenci byli činní i jako podnikatelé, vsázeli na vlastní dovednosti, píli a nerušenou 
budoucnost. 
Vznikaly továrny, malé podniky, které byly pro hospodářský rozmach velmi důležité. Z částečně zniče-
ných zbrojních center se stávala vlastní „uprchlická města“: z Espelkampu, Geretsriedu, Neugablonzu, 
Neutraublingu, Traunreutu a Waldkraiburgu se staly vzkvétající obce. Byli-li vysídlenci z vlasti dříve 
považováni za téměř neúnosnou zátěž, pak se po měnové reformě stali rozhodujícím faktorem německé 
obnovy. 
Mezi ně patřili i obyvatelé Rokytnice nad Jizerou! Jak a kde byli činní, to zde nelze podrobně zaznamenat. 
Několik příkladů má zastupovat mnohé: v textilním průmyslu v Kasselu nalezli svou starou práci mnozí, 
kteří byli vysídleni do tohoto zemského okresu. Řemeslníci se mohli opět osamostatnit; rodinné a malé 
podniky měly dobrý start. Následovník firmy Göldner, Dr. Ing. Walter Heinzel, odešel do Kanady, kde 
se stal váženým a bohatým mužem. I jako podnikatelé byli někteří obyvatelé Rokytnice úspěšní, mezi ně 
patřili poslední majitelé firmy A. Prellogg, Otto a Max Swobodovi.
Otto Swoboda a Max Pohlmann zahájili v roce 1947 v Kemptenu s ručně poháněnými a čtyřmi mecha-
nickými tkalcovskými stavy v pronajaté sýpce výrobu tkaného zboží. V roce 1949 byla zahájena výroba 
Obr. 305: Uprchlický tábor 1946. I mnozí rokytničtí obyvatelé se museli v nové vlasti nejprve spokojit s takovým 
hromadným přístřeškem. 
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v blízkém Wiggensbachu v nově postavené továrně s přibližně 120 zaměstnanci, která pokračovala až do še-
desátých let. Společníky firmy Textil Gmbh Wiggensbach byli nejprve Max Pohlmann a Otto Swoboda. Když 
se Max Swoboda dostal z vězení, byl společně s Elsou Pohlmannovou přijat do firmy jako další společník. 
Poté, co Max Pohlmann v březnu 1958 zemřel, nastoupil do firmy jako jednatel jeho zeť Werner Bauer. Tuto 
funkci vykonával až do konce roku 1960. Společníky byli v té době Else Pohlmannová (50 %) a po 25 % 
bratři Otto a Max Swobodovi. Když v té době zakázek pro textilní průmysl znatelně ubývalo, přebudoval Max 
Swoboda podnik na výrobky pro automobilový průmysl. Jako přímý výrobce ABS protiblokovacího systému 
mohl být podnik zajištěn před krizí a významně rozšířen; dnes má firma 630 zaměstnanců.
V roce 1987 byl Maxi Swobodovi na podnět zemského okresu Oberallgäu a obce Wiggensbach udělen 
za jeho zásluhy při obnově Spolkové republiky Německo, za vytvoření a zajištění pracovních míst a za jeho 
výjimečnou angažovanost v sociální oblasti Spolkový kříž za zásluhy.
Otto Swoboda se v padesátých letech odstěhoval do Trutzhainu v Hesensku, kde rovněž vybudoval tkal-
covnu, která po jeho smrti při nehodě v roce 1972 přešla do jiných rukou. 
Dr. Hans Pichler a Franz Kasper
12.1.2 Právo na vlast
Sudetští Němci zažili a vytrpěli před nuceným vysídlením i během něho strašlivé věci. Přesto lze již v prv-
ních rozhodnutích postupně se tvořící organizace národnostní skupiny vidět jasné odmítnutí pomsty a od-
platy, které je mimo jiné stanoveno v Chartě německých vysídlenců z vlasti ze dne 5. srpna 1950, v níž stojí: 
„My, vysídlenci z vlasti, se zříkáme pomsty a odplaty. Toto rozhodnutí je pro nás vážné a svaté při vzpomínce 
na nekonečné bezpráví, které lidstvu přineslo zejména poslední desetiletí. Všemi silami podpoříme každý 
začátek, který směřuje k vytvoření sjednocené Evropy, v které budou moci národy žít bez bázně a nátlaku...
Zum 20. Juli 1946 
Nun ists ein Jahr! Ich blick´ zurück 
und fühle neu dies hart´ Geschick 
die Heimat zu verlassen.
Zwei kleine Mädchen an der Hand 
mußt ich in unbekanntes Land
auf weiten, fremden Straßen.
Ich fand ein Haus und fand ein Dach 
doch Not und Sorgen waren, ach,
zu Gast an allen Tagen.
Und jedes Tagwerk, das vollbracht, 
schien mir wie eine harte Schlacht, 
mit Müh und Schweiß geschlagen.
Doch als der Frühling zog ins Land 
zur Mutter ich den Bruder fand, 
den Gatten in der Ferne.
Die Schwester schrieb vom Vater mir 
nun sag´ ich: Schicksal, Dank sei Dir! 
und trag mein Los nun gerne.
Else Seidelová, Jablonec nad Jizerou
K 20. červenci 1946
Nyní je tomu jeden rok! Ohlížím se zpátky
a opět pociťuji ten tvrdý osud,
kdy jsme museli opustit naši vlast.
Vedouc za ruku dvě malé holčičky,
daleká byla cesta do neznámé ciziny.
Nalezla jsem příbytek i přístřeší,
avšak nouze a starosti byly, ach,
hosty ve všech dnech.
A každá denní práce, která byla dokončena,
připadala mi jako bitva tvrdá,
úsilím a potem vyhraná.
Avšak když jaro zavládlo v zemi,
nalezla jsem k matce bratra,
chotě v dalekém kraji.
Sestra napsala mi o otci
a já si nyní říkám: Osude, děkuji Ti!
a svůj úděl snáším nyní ráda.
 
(Volný překlad básně, pozn. překladatele.)
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Ztratili jsme svoji vlast... Utrpěli jsme tento osud a zažili ho. Proto se považujeme býti povoláni k tomu, aby-
chom požadovali, aby bylo právo na vlast jako jedno ze základních lidských práv věnovaných Bohem uznáno 
a zrealizováno.“77
Společně utrpěný osud podpořil nadstranické sjednocení krajanů v Sudetoněmeckém krajanském sdružení 
(Sudetendeutsche Landsmannschaft, SL). Skupiny SL vznikaly na zemské, okresní a obecní úrovni všude 
ve třech západních zónách, většina pak v Bavorsku, kde našla nový domov spousta sudetských Němců. Již 
v roce 1949 se v Marktoberdorfu sjednotilo mnoho vysídlenců, mezi nimi i četní obyvatelé Rokytnice nad 
Jizerou, v místní skupině SL.
V roce 1950 svolalo vedení SL poprvé Sudetoněmecký den v Kemptenu, kde byly před veřejností prokla-
movány cíle národnostní skupiny. Od roku 1950 se tato velká akce koná každý rok na Letnice v Mnichově, 
Norimberku, Stuttgartu, ve Vídni a v mnoha dalších velkoměstech. Sudetoněmečtí politici v čele s Wenze-
lem Jakschem, Hansem Schützem, Gustavem Hackerem, Richardem Reitznerem a Dr. Ing. Hansem-Chris-
tophem Seebohmem, abychom jmenovali jen některé, podali spolkovým a zemským vládám předlohy 
zákonů, které se vztahovaly k zásobování, rovnoprávnosti a hospodářskému začlenění vysídlenců. V roce 
1949 byl Německým spolkovým sněmem vydán spolkový zákon o odsunutých, 10. července 1952 pak zákon 
o vyrovnání břemen. Posledně uvedeným zákonem bylo zejména vysídlencům z vlasti usnadněno opě-
tovné začlenění a zajištění jejich existence; tím měly být v podstatě ve vztahu k nepoškozeným vyrovnány 
majetkové škody způsobené válkou a vysídlením.
Určovací žádosti o zanechaném vlastnictví pozemků, domů, obchodů a podniků musely být svědomitě 
vyplněny a potvrzeny věrohodnými svědky. Přitom byli rokytnickým obyvatelům nápomocni mimo jiné 
Hans Erlebach, Franz Körber, Rudolf Kraus a Dr. Franz Preis. 
23. října 1955 svolal Dipl.-Ing. Walter Hak, Marktoberdorf-Niederlangenau (Dolní Lánov), shromáždění 
zástupců řady obcí naší staré vlasti, které se konalo v Kemptenu v hostinci Engel (Anděl). Na programu 
stálo založení krajanského sdružení Heimatkreis Hohenelbe. Nová organizace byla v neposlední řadě vy-
tvořena z důvodu účelnosti, neboť si mimo jiné kladla tyto cíle:78 pomoc při provádění vyrovnání břemen, 
udržování kontaktu s krajany v bývalé NDR, shromažďování kulturních hodnot a udržení tradic staré 
vlasti, podpora krajanů v nouzi a konání každoročních vlasteneckých setkání. Jedná se o úkoly, které 
jsou krajanským sdružením Heimatkreis Hohenelbe zastupovány ještě i dnes – s výjimkou uspokojivě 
ukončeného vyrovnávání břemen. 
V řídících orgánech krajanského sdružení Heimatkreis Hohenelbe působili aktivně dva rokytničtí občané, 
Willi Lucke z Horní Rokytnice č. 21 jako první předseda od roku 1975 do roku 1988 a Josef (Josl) Krause 
z Horní Rokytnice č. 147 jako pokladník od roku 1975 do roku 1990.
O soudržnost krajanů z Krkonoš se velmi zasloužil Josef Renner z Hořejšího Vrchlabí, a to vlastenec-
kými rukopisy, které vycházely od března 1947 v jeho nakladatelství v Kemptenu, zejména časopisem 
Riesengebirgsheimat, který vycházel měsíčně. Noviny Heimatzeitung, které vychází od 1. ledna 1973 
v nakladatelství Helmut Preußler-Verlag v Norimberku, jsou pro sudetoněmecké obyvatele Krkonoš 
nenahraditelným informačním kanálem. Jsou v něm zveřejňovány i zprávy rokytnických rodin a in-
formace týkající se obce.
Od začátku bylo pro krajanské sdružení Heimatkreis Hohenlebe důležitým úkolem vytvořit sbírku 
domovských předmětů, fotografií, knih, obrázků a jiných svědectví o životě ve staré vlasti. To se usku-
tečnilo založením Krkonošského muzea v Marktoberdorfu (Riesengebirgsmuseum Marktoberdrorf), 
které bylo slavnostně otevřeno 20. srpna 1960 a až do 10. června 1990 vzorově spravováno muzejním 
správcem Richardem Flögelem. Je jeho zásluhou, že muzeum představuje ve své rozmanitosti malý 
obrázek vlasti. 
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V četných exponátech a archivních kouscích je bohatě zastoupeno také rokytnické údolí; zvláštní místo 
zaujímá velký obraz „Svatý Jiljí v mnišském rouchu s legendární laní“ (str. 439) vytvořený Augustinem 
Palmem. 
Při 24. spolkovém setkání konaném 15./16. září 1984 byla za deště a za přítomnosti mluvčího Sudetoně-
meckého krajanského sdružení, státního ministra ve výslužbě Franze Neubauera, v Marktoberdorfu slav-
nostně odhalena Krakonošova kašna s bronzovou sochou „pána domovských hor“ v nadživotní velikosti.
Jak ten čas letí! Od našeho vysídlení uplynulo 45 let. Od té doby, zejména díky pádu komunismu na konci 
roku 1989 a znovusjednocení obou částí Německa 3. října 1990, se vzhled světa zásadně změnil. Tyto 
globální změny, které se uvedly do pohybu na konci roku 1989, vedou k očekávání, že zemské hranice 
ztratí na významu a že se moci chopí mírumilovné soužití národů.
Má-li být smíření ještě jedním úkolem do budoucna, tak nás historie naučila, že mnohé věci na světě ne-
zůstanou tak, jak to lidé kdysi považovali za správné. To, že vysídlení sudetských Němců bylo závažným 
chybným politicko-hospodářským a morálním rozhodnutím, je dnes uznáváno i mnohými Čechy. Vysíd-
lení tří milionů Němců nezničilo jen bohaté a hezké krajiny, ale ukončilo také užitečné vztahy v mnoha 
oblastech, které trvaly po staletí. Současným úkolem obou národů může být jen to, aby opět nalezly cestu 
k sobě a aby plodným dialogem přispěly k porozumění a mírumilovnému soužití v Evropě.
Dr. Hans Pichler a Erich Feiks 
12.1.3 Setkání Rokytničáků
Rokytničtí obyvatelé jsou roztroušeni po celém Německu, především v Kemptenu a Martktoberdorfu v All-
gäu a jejich okolí, v oblasti kolem Kasselu a Karlsruhe, jakož i v jihozápadním Sasku. Na území bývalé 
NDR nalezla nový domov zhruba třetina občanů Rokytnice nad Jizerou. Jednotlivé rodiny žijí v Rakousku, 
ve Švýcarsku, v Anglii, Francii, Kanadě a v USA.
Každoročně se rokytničtí obyvatelé setkávají v září při Rokytnickém posvícení (Rochlitzer Faht) v Kemp-
tenu, v neděli po Letnicích v Söhrewaldu (dříve Wellerode) u Kasselu a v lednu při Rokytnickém lyžařském 
setkání (Rochlitzer Skitreffen) v Buchingu u Füssenu.
Obr. 306: Tak vypadala první titulní stránka časopisu „Riesengebirgsheimat“.
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Rokytnické posvícení v Kemptenu
Jako pokračování domovského posvícení v neděli po sv. Michaelovi se každoroční posvícení konané 
od roku 1947 v Kemptenu stalo pro mnohé obyvatele Rokytnice nad Jizerou tradicí. V roce 1947 vyzval 
nezapomenutý Rudolf Kraus své krajany, aby se sešli v Kemptenu k prvnímu shledání po velkém zármutku 
ze ztráty vlasti. Odezva byla obdivuhodná, prostory hostince Zum Engel (U Anděla) v ulici Memminger 
Straße (dnes General Dietl-Str. 17) byly téměř nedostatečné.
V prvních letech probíhala setkání, na něž přijížděli stále více vzdálení krajané, bez přehnaného veselí. 
Vzpomínka na dobu utrpení a vysídlení byla ještě příliš čerstvá, u většiny byla hostem ještě bída a mnozí 
ještě nenašli nový začátek. Jakého povzbuzení se dostalo sklíčenému člověku, když se objevil dlouho ne-
viděný příbuzný, kamarád nebo známý a když svou chutí do života šel příkladem pro překonání problémů 
a nový začátek. Až do smrti Rudolfa Krause v roce 1957, v době, kdy se svými osvědčenými členy obecní 
rady připravoval a realizoval setkání, pomáhal „elektrický Kraus“ („elektrischer Kraus“) mnoha rokytnic-
kým obyvatelům při sestavování podkladů pro vyrovnání břemen.
Pro mnohé obyvatele Rokytnice nad Jizerou se tento každoroční zářijový víkend U Anděla v Kemptenu 
stal nepostrádatelným vlasteneckým zážitkem, který dodával povzbuzení a sílu. Zde se mohlo stejně jako 
doma dlouhé hodiny klábosit dobře známým dialektem, jehož hodnotu mnozí ocenili pořádně až nyní.
Během více než 40 let až do znovusjednocení obou německých států měli účastníci setkání vždy mimo-
řádnou radost, když mohli pozdravit krajany, kteří přijížděli „odvedle“, z bývalé NDR. Nezřídka to bylo 
shledání po více než 30 letech odloučení.
To, že obyvatelé Rokytnice nad Jizerou realizují již déle než 40 let vlastní spolkové setkání v Kemptenu, 
je výrazem neobyčejné soudržnosti starého společenství. Kromě toho jsou tato setkání také přihlášením 
se k velkému společenství všech obyvatel Krkonoš. Nechť se pocit sounáležitosti, který je dnes díky důvo-
dům, podmíněným společným osudem, vřelejší, neztratí ani u našich vnoučat a pravnoučat.
Také obyvatelé Rokytnice nad Jizerou, kteří přišli v květnu 1946 do Vollmarshausenu a Wellerody v Hesen-
sku, se v roce 1947 setkali při svém prvním shledání. Iniciátorem těchto setkání byl učitel Bruno Wenzel 
pocházející z Radvanic u Trutnova, který se oženil v Rokytnici nad Jizerou. V prvních letech se tato setkání 
konala střídavě ve Vollmarshausenu a ve Wellerodě (v restauraci Langhuth). V té době to byla jen setkání 
rokytnických obyvatel, kteří se usadili v těchto místech; časem byla známa i mimo Hesensko a dnes stojí 
v kalendáři mnoha obyvatel Rokytnice nad Jizerou na celém spolkovém území.
Franz Kasper
12.1.4 Obnovený lyžařský klub Rochlitz
Zdálo se, že po vysídlení nalezl svůj konec také rokytnický zimní sport. V roce 1950 založil „Skipapa“ („otec 
lyžování“) Rudolf Kraus Ski klub znovu. Tím, že v roce 1946 vedlo pět vysídlovacích transportů z okresu 
Vrchlabí do Allgäu a Švábska, dostal se i větší počet obyvatel Krkonoš do krajiny, kde lyžařský sport hraje 
dominantní roli již od nepaměti. Kromě toho otevřel Hans Fuchs se svou ženou Marthou, poslední německý 
hostinský manželský pár na Luční boudě, na horské chatě Kahlrückenalpe u Sonthofenu v nadmořské výšce 
1 200 m opět malou Luční boudu. Na základě toho pozval předseda Rudolf Kraus se svou ženou Marthou, 
jenž se po vysídlení velmi zasazoval o setkání rokytnických zimních sportovců, lyžaře na první Rokytnické 
lyžařské setkání (Rochlitzer Skitreffen) na této boudě, které se konalo od 9. do 11. února 1951. Závodů v běž-
kování, sjezdu a slalomu se zúčastnilo čtrnáct obyvatel Rokytnice a několik dalších obyvatel Krkonoš. Otec 
lyžování Kraus byl nejen pořadatelem, ale také startérem, časoměřičem a rozhodčím. 
Tato lyžařská setkání se od té doby konala každý rok. Dříve sestávaly ceny pro vítěze z tabulky čokolády, ly-
žařského vosku, salámu nebo láhve vína, o několik let později se mohly vyhrát již „trvalejší“ ceny. Středem 
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Obr. 307: Znovu vzniklý Ski klub Rokytnice v roce jeho nového založení, 1951. Na horské chatě Kahlrückenalpe, 
uprostřed sedí znovuzakladatel „Skipapa“ („otec lyžování“) Rudolf Kraus (1888–1957).
Obr. 308: Účastníci mistrovství Ski klubu Rokytnice při příležitosti 50. výročí spolku v roce 1958 na horské chatě 
Kahlrückenalpe.
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pozornosti Rokytnického lyžařského setkání je od roku 1959 sjezd o putovní pohár Waltera Riedela, který 
zaplatil známý sudetoněmecký sklářský průmyslník z Polubného po svém návratu z ruského válečného 
zajetí. Závodů se zúčastňovali staří i mladí; „často zde jezdí o lepší čas otec se synem a jinými rodinnými 
příslušníky, aby porovnali síly“ (Polednik 1971, str. 257). V roce 1963 měl Ski klub Rokytnice (Skiklub 
Rochlitz) již 141 členů. Od roku 1965 přijížděli na lyžařská setkání také lyžaři z Harrachova a Neuga-
blonzu, mezi nimi mnoho dřívějších členů HdW. Od roku 1966 se lyžařská setkání konala v Buchingu 
u Füssenu. V následujících letech přijíždělo často více než 100 účastníků. Při lyžařském setkání v roce 
1968 se slavilo šedesát let od založení Ski klubu Rokytnice. 
Vrcholným bodem tohoto jubilea byla opětovná inscenace zimní hry „Rübezahls Einzug“ (Příchod Kra-
konoše), jen ve skromnějším provedení. Přesto byla hra pro přítomné bývalé obyvatele Krkonoš i pro 
místní obyvatele z Buchingu působivým zážitkem, když po setmění sjížděl Krakonoš se svými trpaslíky, 
doprovázený lyžaři s pochodněmi, z Buchenbergu do údolí. Zkrácený text, přepracovaný Willim Schwan-
dou, přednášel Franz Feiks jako „pán hor Krakonoš“, jemuž byla tato role psána na tělo. Díky účinkování 
kapely v krojích z Buchingenu získala slavnost mimořádný nádech; hudba utichla s uctěním mrtvých 
a hromadným zazpíváním vlastenecké písně. 
Tato hra byla později uvedena ještě několikrát, pokud to dovolovaly povětrnostní a sněhové podmínky, 
naposledy 20. ledna 1990 při příležitosti 40. rokytnického lyžařského setkání.
Manželům Adolfovým, kteří provozovali hostinec Geiselstein v Buchingu, patří pochvala a uznání 
za příkladné organizační nasazení, které „Příchodu Krakonoše“ vždy pomáhalo ke zdárnému úspěchu. 
Rovněž jim patří poděkování, že při setkáních v jejich domě byla hodně cítit atmosféra bývalých „večerů 
na horské boudě“. 
Nástupnictví po Rudolfu Krausovi, který zemřel v roce 1957 ve věku 69 let, převzal nejprve Josl Pfeifer (Vi-
lémov); po jeho smrtelném úrazu (1980) převzal péči o tradice Ski klubu Rokytnice Josef Krause (Horní 
Rokytnice). Při přípravě lyžařských setkání, závodů, správě Ski klubu a při „Příchodu Krakonoše“ pomá-
halo a pomáhají mnozí pracovníci; kromě tří již jmenovaných to byli především Franz Faltyn (zemř. 1961), 
Willi Schwanda (zemř. 1975) a Rudi Hofrichter (zemř. 1988); dnes to jsou Erich Fischer, Josl Jäschke, 
Rosa Pfeiferová, Fred Schäfer a Rudi Schmidt.
Obyvatelé z Rokytnice nad Jizerou se ale neúčastnili jen závodů v rámci lyžařských setkání; někteří byli 
úspěšní i na národních a mezinárodních mistrovstvích! Hermann Möchel (ročník 1925) z Rokytna byl 
mezi lety 1952 a 1956 nejúspěšnějším běžcem na lyžích ve Spolkové republice Německo. Za Ski-Club 
Mannheim startující rokytnický občan – vzor a příklad tohoto spolku s bohatou historií – byl nejen 
osminásobným německým mistrem, ale také nejlepším Němcem na světovém mistrovství FIS v roce 1954 
ve Falunu a na Zimních olympijských hrách v roce 1956 v Cortině d‘Ampezzo. Na četných rakouských 
a německých závodech ve skoku na lyžích v letech po roce 1945 startoval, několikanásobně úspěšně, 
Heinrich (Heinl) Palme společně se svým synem. Na lyžařských mistrovstvích v NDR získali první cenu 
Robert Sacher (ročník 1913), Rudolf Rieger (ročník 1929) a Gretl Gruneová, rozená Goldmannová 
(ročník 1927). Také lyžařský dorost z Krkonoš byl v nové vlasti úspěšný: Michaela Endlerová, dcera 
bývalého mistra v lyžování Kurta Endlera, se v období od roku 1961 do roku 1972 stala celkem 21krát ně-
meckou mistryní v běhu na lyžích, většinou v běhu na 5 km a 10 km. Na světovém mistrovství FIS v roce 
1970 ve Vysokých Tatrách se jako nejlepší Středoevropanka umístila na 5. místě v běhu na 5 kilometrů, 
na Zimních olympijských hrách v roce 1972 v Sapporu byla ve štafetovém běhu čtvrtá.
Za to obdržela od Německého svazu lyžařů jako zvláštní ocenění stříbrný pohár C. I. Luthera.
V tomto popisu a na čestné listině na straně 310 nejsou jistě zahrnuty všechny výkony rokytnických spor-
tovců. Dorost jezdí i dnes závody o medaile, avšak startuje za své domovské spolky. 
Wolfgang Kutschera
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Obr. 309 a: Hermann Möchel z Rokytnice nad Jizerou, 
několikanásobný německý mistr v běhu na lyžích, krát-
ce před cílem a vítězstvím v běhu na 18 km na Němec-
kém mistrovství světa v severské kombinaci v roce 1952 
v Braunlagu/Harz.
Obr. 309 b: Rokytničtí a harrachovští lyžařští přátelé v roce 1966 před novým „lokálem spolku“ v Buchingu u Fü-
ssenu. Osmá zprava vpředu klečí Michaela Endlerová, tehdejší německá mistryně v běhu na lyžích.
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Zatímco obyvatelé Krkonoš vysídlení do Středohoří bývalé sovětské okupační zóny měli možnost po pře-
konání problémů s příbytkem a stravou opět provozovat zimní sporty, tak ti, kteří nalezli nový domov 
v rovinné krajině, tuto možnost neměli. Tam nebylo lyžování téměř vůbec známé. O to více je třeba vyslo-
vit uznání, že se obyvatelé Krkonoš z obou stran hřebene snažili o zavedení a organizování zimních sportů 
i v těchto oblastech. 
Na mistrovstvích v zónách byli najednou na předních místech lidé z rovinných krajin. Již z dřívějška známá 
jména, jako Alfred Möhwald (účastník Zimních olympijských her v roce 1936), Harry Trömer, Benno Adolf, 
Werner Adolf, Gottlieb Schmidt a Rudi Rieger, níže podepsaný a další kdysi aktivní obyvatelé z okresu 
Vrchlabí, se objevili při prvním kurzu v Schellerhau (východní Krušné hory). Později existovaly řádné zá-
vody na okresní a krajské úrovni, 
například mistrovství v zimních 
sportech okresů Rostock-Schwe-
rin-Neubrandenburg v lednu 1953 
v Ilmenau. Nebylo divu, že zkušení 
lyžaři z Krkonoš patřili k tvrdému 
jádru. Co do výkonů mohla sku-
pinka lidí z rovin držet krok až 
do roku 1956/57, pak ale domino-
vali lidé ze Středohoří. 
Nezapomenuta zůstávají setkání 
s vysídlenými přáteli lyžování ze 
staré vlasti, která měla pro nedo-
statek dalších příležitostí charak-
ter malých vlasteneckých setkání.
Walter Kraus (ročník 1929, žijící 
v Groß-Tessinu u Güstrowu)
12.2 Epilog
 „Sebevědomí není pýcha. Jen sebevědomý člověk může litovat vlastní viny a odpustit nepřátelům.  
    Úcta k sobě samému vytváří úctu k ostatním.“
       Václav Havel
Od nuceného vysídlení uplynulo více než 45 let. Rozdíly v řeči, oblékání a životních zvyklostech mezi 
tenkrát vysídlenými Němci a místními obyvateli u staré generace ještě zcela nezmizely. Také ohledně ja-
zyka nespatřovali ti, kteří ještě ovládají rokytnický dialekt, žádnou nutnost přejít na místní nářečí; mluví 
spisovnou němčinou, přičemž je občas slyšitelná slezská barva zvuku.
Jinak je tomu u dětí a dětí dětí, které v bývalých dvou německých státech již chodily do školy. Mezi 
sebou mluví příslušným dialektem, jinak spisovnou němčinou. Potomci, kteří se narodili zde, se již 
nepovažují za Rokytničáky, nazývají se podle svého města nebo země. 
Mnozí z těch, kteří utvářeli starou Rokytnici jako podnikatelé, obchodníci, sedláci a zaměstnanci v továr-
nách a závodech, ve spolcích, v politických stranách, ve správě a v církvi, mezitím již zemřeli. Ti, kteří 
opustili Rokytnici jako děti a mladí lidé, již zčásti vystoupili z pracovního života a jsou dnes důchodci. 
Mnozí vysídlenci z Rokytnice mohli díky svým odborným znalostem opět vybudovat vlastní existenci, 
obchod nebo podnik. Všichni ale museli začínat znovu, někteří i opakovaně. Mnoho z nich se chopilo 
příležitostí, které jim nový domov poskytoval formou vzdělání a profesních šancí. I přes komplikace 
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nového začátku ve zničeném a vykrváceném zbývají-
cím Německu v letech po roce 1945 se téměř všichni 
postavili novým úkolům, které také zvládli. Doslova 
z ničeho, často jen s tím, co měli na sobě, se opět 
vybojovali nahoru. Základem jejich úspěchu byla je-
jich zdatnost, píle a vytrvalost, ale také jejich tvrdost 
při snášení trampot, nouze a bídy, jejich skromnost 
a přizpůsobivost. Zejména to ale byla jejich vůle 
k překonání zkoušek osudu a k odvrácení jejich bídy, 
jakož i bídy země. A to se podařilo! S hrdostí se lze 
ohlédnout zpět na vlastní výkony a na to, co bylo sta-
rými a novými občany vytvořeno společně. Do pra-
chu pohozená, poražená otčina je opět vzpřímená, 
sjednocená a silná a stala se nosným pilířem velké 
Evropy, světově váženým státem důvěry a míru. Bez 
chuti do života a budovatelské vůle patnácti milionů 
vysídlenců, kteří byli uvrženi do chudoby a ke kte-
rým patří i kolem čtyř tisíc obyvatel Rokytnice nad 
Jizerou, by to všechno nebylo možné.
Z nového domova, získaného těžkou a tvrdou prací, 
se však vzpomínky vracejí stále zpět do staré vlasti, 
do krajiny dětství, mládí a zralého života. Jaké to 
byly časy!? Jak jsme je prožívali!? A co nám z nich 
zůstalo kromě útržků vzpomínek, stejných jako 
střepy zrcadla, v kterých vidíme tehdejší dobu, 
jako by to bylo dnes, jako by ani nebyly ty roky, 
které nás učinily někým jiným a starším a které 
nás vzdálily od toho, co kdysi bylo a co se nikdy 
již nevrátí. Jen ve vzpomínkách můžeme přivolat 
život z včerejška zpět – v nich jsme opět mladí jako 
tenkrát, kolem nás jsou opět zemřelí příbuzní, přá-
telé a známí, všechno je ještě tak jako dříve, jako 
v kdysi prožívaném životě. Naše ztracená stará 
vlast se z naší paměti nikdy neztratila. 
Kouskem minulosti je i tato kniha – vytvořená ze 
vzpomínek na památku staré vlasti. 
Dr. Hans Pichler a Wolfgang Kutschera
Obr. 310: Krakonošova kašna v  Marktoberdorfu, 
slavnostně odhalená 16. září 1984. Bronzová socha 
je vysoká 2,7 m a vytvořil ji akademický sochař Hans 
Horst Beckert, Eckert, Schongau.
Obr. 311: Augustin Palme (1808–1897): „Svatý Jiljí 
v tmavém mnišském rouchu s legendární laní“ (1860). 
Dnes se obraz nachází v Krkonošském muzeu v Mark-
toberdorfu.
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13 Zasloužilí občané Rokytnice nad Jizerou
V dalším textu jsou oceněni rokytničtí občané z doby od konce 18. století až do současnosti, kteří se různým 
způsobem zasloužili o vlast, ať již v užším nebo širším slova smyslu. Jelikož ocenění zdokumentovaných 
osob nemohlo být a ani nemůže být z pochopitelných důvodů jednotné, není tento přehled kompletní. 
Prosíme proto o pochopení, a to i kvůli rozhodnutí, že jsme do přehledu nezařadili ještě žijící zasloužilé 
Rokytničáky.
Robert Biemann
Narodil se v roce 1883 a byl místní známou osobností, která významně spoluutvářela život spolků v Ro-
kytnici nad Jizerou. Několik desetiletí byl hlavním cvičitelem Německého turnerského svazu a ztělesňoval 
cvičení podle nejlepší Jahnovy tradice. Po první světové válce byl dlouho předsedou Svazu válečných po-
škozenců a členem Ski klubu. Jako dlouholetý velitel Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou 
byl vždy zavázán své službě. Biemann zemřel v roce 1961 v Treuenu/Vogtland.
Vincenz Elsner
Říšský zákon o obecných školách z roku 1869 byl společně se za-
vedením povinné osmileté školní docházky a s rozvojem školství, 
zejména s tříúrovňovou měšťanskou školou, zásadním prvkem vy-
nikajícího a na tehdejší dobu pokrokového školního vzdělání v c. k. 
monarchii. Jeho nositeli byli učitelé. Ti, mnohotvárně angažováni 
nad rámec svého školního okruhu působnosti, určovali ve vesnicích 
a městech duševní život. Kromě všeobecné školní látky musely být 
žákům zprostředkovány i základy historického vývoje a přírodní 
a kulturní historické souvislosti dané oblasti. Aby pro to měli uči-
telé, kteří nepocházeli z daného místa, v rukou podklady, vznikala 
zhruba od roku 1880 všude na území Sudet vlastivědná díla (Heimat-
kunden), která byla vydávána místními svazy učitelů. Jejími autory 
byli většinou samotní učitelé.
Za německé obce v západních Krkonoších převzal tento 
úkol Rokytnický svaz učitelů. Ten pověřil tehdejšího učitele 
na měšťanské škole Vincenze Elsnera, aby sepsal „Vlastivědu 
pro rokytnický soudní okres s ohledem na (německé) obce 
v soudních okresech Jilemnice a Vysoké nad Jizerou“. Elsner 
se na tento úkol hodil zejména z toho důvodu, že na měšťanské 
škole vyučoval němčinu, zeměpis a dějepis. Dále ovládal bez-
vadně „druhý zemský jazyk“, jak byla tenkrát čeština oficiálně 
nazývána. Elsner totiž vyučoval i český jazyk na měšťanské 
škole. Tyto jazykové znalosti mu přišly vhod, když měl od svých 
českých kolegů v soudních okresech Jilemnice a Vysoké nad 
Jizerou získat informace o česky osídlených obcích. Čteme-li 
jeho historický výklad, pak některé věci při kritické kontrole 
Obr. 312: V. Elsner (1861–1934)
„Vlastivěda pro rokytnický soudní okres s ohledem na obce v soud-
ních okresech Jilemnice a Vysoké nad Jizerou“ sepsaná Vincen-
zem Elsnerem v roce 1893.
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neobstojí. To se v neposlední řadě týká jeho nereflektovaného podání historických interpretací z naciona-
listicky ovlivněných českých děl 19. století. Jím sepsaná vlastivěda je i přes tato omezení důležitým vlas-
tivědným dílem, které sloužilo jako podklad všech pozdějších publikací o Rokytnici nad Jizerou a jejího 
okolí. A ještě něco musí být zdůrazněno: toto vlastivědné dílo obsahující 181 stran vyšlo již v roce 1893. 
Vlastivěda o Trutnově vyšla například až v roce 1901, o Dvoře Králové v roce 1908 a o Vrchlabí dokonce až 
v letech 1907–1915.
Vincenz Elsner se narodil 2. září 1861 ve Vlčkovicích u Dvora Králové jako syn rolníka. Nejprve navštěvoval 
dvojjazyčnou školu (výuka v němčině a češtině) v blízkém Dvoře Králové, následně učitelský ústav v Trut-
nově. V roce 1884 se dostal na měšťanskou školu v Dolní Rokytnici, kde vyučoval až do roku 1920. V roce 
1921 nastoupil do penze a ještě krátkou dobu dával hodiny češtiny v obci. V penzi převzal ještě s velkou 
obětavostí místo státního úředního funkcionáře u rokytnického okresního soudu. Zemřel 10. dubna 1934 
a byl pohřben na hřbitově v Rokytnici nad Jizerou.
Heinrich Feiks
Hans Erlebach
Hans Erlebach byl pravým Rokytničákem. Narodil se 27. listopadu 1887 v Horní Rokytnici, navštěvoval 
obecnou a měšťanskou školu v Rokytnici nad Jizerou a následně reálnou školu v Liberci. Jako důstojník 
v c. k. armádě bojoval v první světové válce na ruské frontě, byl několikrát zraněn a za svou statečnost ví-
cekrát vyznamenán. Pro obyvatele Rokytnice byl od té doby „náčelníkem“ Erlebachem. Po skončení války 
v roce 1918 provozoval se svým bratrem malou továrnu na tkané zboží.
Rodina Erlebachových nalezla nový domov po vysídlení v roce 1946 ve Vöhringenu/Iller. Jako před-
seda uprchlíků (1951–1966) se neúnavně zasazoval o zájmy vysídlenců a deset let byl městským radním 
ve Vöhringenu. Od založení obecní rady domovské obce Rokytnice nad Jizerou vykonával funkci místo-
předsedy až do své smrti 22. září 1978.
Franz Kasper
Heinrich (Heinl) Feiks
Narodil se 1. července 1907 v Horní Rokytnici v hostinci U Zlatého 
kříže (Zum Goldenen Kreuz), absolvoval učitelský ústav v Trutnově 
a jako učitel na obecné a měšťanské škole byl činný ve Vrchlabí, Ro-
žanech, Harrachově a v Josefově Dole. Od roku 1940 do roku 1945 
byl vojákem, dostal se do amerického válečného zajetí a v roce 1946 
byl propuštěn do tehdejší sovětské okupační zóny. Tam pracoval 
v oblasti Mansfeldu až do roku 1950 ve slévárně mědi a poté odešel 
na západ.
Až od roku 1951 mohl opět vykonávat svou oblíbenou vychovatel-
skou profesi, a to nejprve na katolické obecné škole v Geislingenu 
u Balingenu a v období 1956–1972 jako učitel a zástupce rektora 
na reálné škole Neckar v Nürtingenu. Do penze nastoupil 1. srpna 
1972. Po odchodu do důchodu vyučoval na večerních reálných ško-
lách v Nürtingenu a Kirchheimu/Teck, jakož i na průmyslové a ob-
chodní komoře v Nürtingenu, aby mladým lidem umožnil úspěšné 
ukončení druhého stupně základní školy. 
Obr. 313: H. Feiks (1907–1982)
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Zvláštní zásluhy získal Heinrich Feiks, který už doma působil v ochranných svazech, ve své druhé vlasti 
jako člen městské rady Nürtingen (1965–1982), kde podporoval nejen své krajany, ale také všechny ob-
čany. Jeho obětavost, prokázaná v tomto čestném úřadu, a jeho otevřenost starostem a problémům ostat-
ních byla příkladná. To platilo i pro jeho neúnavnou a obětavou činnost ve funkci okresního předsedy SL 
Eßlingen a kulturního referenta. Za to byl SL a Svazem vyhnanců několikrát vyznamenán. 
Po příliš brzké smrti prvního rokytnického rodáckého pověřence Rudolfa Krause (zemřel v roce 1957) 
to byl právě Heinl Feiks, kdo okamžitě nabídl své služby, aby udržel soudržnost bývalých Rokytničáků 
a aby se zasadil o to, že historie, osudy a výkony dřívějších obyvatel údolí Huťského potoka zůstanou 
v paměti. Aby se přiblížil tomuto cíli, bylo jeho přáním a záměrem – první začátky již byly k dispozici 
– sepsat rokytnickou kroniku. Heinrich Feiks byl pro tento úkol předurčený, avšak Všemohoucí mu 
vzal pero z ruky příliš brzo. Za velké účasti občanů byl Heinrich Feiks, který zemřel 11. července 1982, 
pohřben na hřbitově Waldfriedhof v Nürtingenu.
Dieter Feiks
Franz Fühmann
Narodil se 15. ledna 1922 v Horní Rokytnici jako syn lékárníka 
a majitele „Krakonošovy lékárny“ (Rübezahl-Apotheke) Josefa 
Rudolfa Fühmanna a jeho ženy Margarethy, rozené Gabrielové. 
Nejprve navštěvoval obecnou školu ve své rodné obci.79 Později 
se dostal na jezuitský internát a gymnázium v Kalksburgu v Ra-
kousku, po čtyřech letech přešel na reálné gymnázium v Liberci 
a odsud pak na gymnázium ve Vrchlabí, kde v roce 1941 složil 
„válečnou maturitu“ (str. 126).
V mládí byl přesvědčeným národním socialistou, a tak vstoupil 
v roce 1938 jako šestnáctiletý do jízdního úderného oddílu (Re-
itersturm der Sturmabteilung, SA) v Liberci a již 1. září 1939 se 
jako student střední chlapecké školy ve Vrchlabí přihlásil dob-
rovolně do wehrmachtu. V roce 1941 se nejprve dostal do říšské 
pracovní služby, pak jako voják do Řecka a na východní frontu. 
V roce 1945 se dostal do ruského válečného zajetí. Jeho dřívější temné, téměř mýtické básně poslal jeho 
otec do nakladatelství Ellermann-Verlag v Hamburku, které publikovalo jejich výběr ještě během války 
(1942). Jiné vyšly v týdeníku „Das Reich“ (Říše), který vydával Joseph Goebbels. 
Po přeškolení v jednom antifašistickém táboře v SSSR, kde byl naposledy učitelem, se Fühmann vrátil 
v roce 1949 jako přesvědčený komunista zpátky do NDR, která byla krátce předtím založena. Svou dráhu 
jako spisovatel v NDR zahájil žurnalistickou činností ve východním Berlíně. Od roku 1958 se stal nezá-
vislým spisovatelem: „Chtěl bych svou literární činností sloužit své společnosti, to znamená socialistické 
společnosti na německé půdě NDR; slovo „sloužit“ bylo zvoleno úmyslně“ (1971).
Jako lyrik, vypravěč, autor knih pro děti a překladatel poezie se zapsal do německé literatury 20. století. Tři 
jeho nejdůležitější díla jsou uvedena na straně 124 a 459. V roce 1956 obdržel cenu Heinricha Manna, v le-
tech 1957 a 1974 státní cenu za umění a literaturu, cenu Johannese R. Bechera a řadu dalších cen a vyzna-
menání tehdejší NDR. Udělením ceny sourozenců Schollových zemského hlavního města Mnichov a Svazu 
bavorských nakladatelství a knihkupectví 22. listopadu 1982, dva roky před jeho smrtí, se mu dostalo 
dlouho očekávaného veřejného uznání i v tehdejší Spolkové republice Německo a potvrzení jeho postavení 
jako jednoho z určujících básnických hlasů německé literatury ve druhé polovině 20. století. Udělení této 
ceny tenkrát vyvolalo velký rozruch a hodně námitek především z okruhu našich starých krajanů. 
Obr. 314: Hrob v Märkisch Buchholzu.
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Již mnohem dříve nastala druhá a poslední politická proměna Franze Fühmanna. Byl jedním z prvních, 
kteří protestovali proti zbavení občanství Wolfa Biermanna, v roce 1964 napsal zamítavý dopis, budící 
rozruch, ministrovi kultury v NDR. V posledních letech před svou smrtí, i když byl již „objeven“ také 
v tehdejší Spolkové republice Německo, byl velmi osamělý, „sám se svým slovem“ a těžce nemocný. Zemřel 
8. července 1984 ve věku 62 let v charitě ve východním Berlíně. 
Jeho dílo se v jádru zabývá vyrovnáním se s národně socialistickou minulostí a stále znovu se vrací k otázce 
spoluviny jak pozdějšího básníka, tak i té naší. Nemálo povídek Franze Fühmanna, mezi nimi i několik 
jeho nejlepších, pojednává o klíčových událostech v jeho dětství a mládí v Rokytnici nad Jizerou. Čtou se 
s rozpaky, neboť to jsou zážitky, které byly pro tehdejší dobu typické. Mohly to být i naše zážitky.
Dr. Hans Pichler
Antonie Haneyová (rozená Heinzelová)
Narodila se 6. května 1883 a byla pomocnicí v dobách nouze. 
Výroba tkaného zboží v Rokytnici nad Jizerou byla úzce spojena 
se jménem Haney. Bývalá firma Franz Haney byla textilním pod-
nikem, známým daleko za hranicemi tehdejší monarchie. V dob-
rých časech nalezlo ve třech továrnách práci a obživu mnoho lidí. 
Nastaly však i časy nouze, jako válka a nezaměstnanost. A v nich 
to bylo jméno Antonie (Toni) Haneyové, které se vrylo do paměti 
mnoha obyvatel Rokytnice. 
Když nouze v první světové válce a v hladových letech po roce 
1916 nabyla katastrofálních rozměrů, začala manželka továrníka 
jednat. Inicializovala společné pomocné akce, jako například 
zavedení lidových jídelen a jídelen ve školách, jakož i péči o zra-
něné a nemocné vojáky, kteří se nacházeli v pomocném lazaretu 
Bergschloss. Její ochota pomoci nebyla arogantní; kdo ji znal, 
pociťoval opravdovost její účasti a její vznešené smýšlení. Za to 
bylo také její působení v oblasti péče o mládež a poradenství pro 
ženy v poválečných letech vyznamenáno. Na všechny, kteří s ní přišli do osobního kontaktu, udělala její 
dobrotivá povaha velký dojem. V životě spolků a v kulturním dění v Rokytnici nad Jizerou byla neodmys-
litelnou osobností. 
Když bylo manželům Haneyovým v červnu 1945 přikázáno, aby se co nejrychleji dostavili k odsunu, na-
stala i pro ně hořká hodina rozloučení se s Rokytnicí. Společně s dalšími lidmi, jež postihl stejný osud, se 
jelo v otevřených vagónech na uhlí přes Turnov – Liberec – Žitavu do Saska. Jízda a pochody skrz Sasko 
s cílem Hof v Bavorsku s sebou přinášely velké strádání; vše se statečně přestálo, ale to ještě nebyl konec 
zármutku. Po krátké době umírá její manžel a v roce 1954 syn Franz ve věku 48 let.
Po devítiletém pobytu u svého syna Oskara a jeho ženy nastoupila paní Haneyová do domova důchodců 
v Řezně, kde ještě mohla v plné duševní svěžesti oslavit své 90. narozeniny. Po zlomení stehenní kosti 
zemřela 27. července 1973. Své poslední místo odpočinku nalezla v urnovém háji Kreuzhof na hřbitově 
Dreifaltigkeitsfriedhof v Řezně, kde je pohřben i její syn Oskar, který zemřel na konci roku 1980.
Erich Feiks 
Obr. 315: A. Haneyová (1883–1973)
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Ferdinand Heinzel
Narodil se 10. června 1854 jako syn textilního továrníka Ferdinanda 
Heinzela v Hynčicích u Broumova. Zastával vedoucí funkci ve firmě 
Linke-Stumpe, což byla bělírna a barvírna v Jablonci nad Jizerou. 
Se svou ženou Antonií, rozenou Palme-Stumpeovou, žil na svém 
statku v Horní Rokytnici, ke kterému patřil také hotel U Modré 
hvězdy (Zum blauen Stern), pozdější hotel Heinzel. V roce 1899 
byl zvolen starostou a tuto funkci zastával až do roku 1913. Během 
doby jeho působení ve funkci byla postavena radnice a vybudována 
místní dráha Rokytnice nad Jizerou – Jilemnice. Dále založil Spoři-
telní a záložní spolek, pozdější Obchodní a živnostenskou banku. 
Heinzel byl držitelem čestného kříže „Pro Ecclesia et Pontifice“, 
Řádu Františka Josefa, čestného odznaku Červeného kříže, dále byl 
čestným občanem Rokytnice nad Jizerou a Vítkovic, správním radou 
místní dráhy Rokytnice nad Jizerou – Jilemnice, okresním předse-
dou, členem okresního školského výboru, čestným členem a členem 
mnoha spolků. Zemřel 20. října 1931 v Horní Rokytnici.
Heinrich Feiks
Rudolf Housa
Rudolf Housa, 1876–1942, byl starousedlým českým občanem obce. 
Mnozí Rokytničtí si jistě ještě vzpomenou na papírnictví Housa na-
proti poštovnímu úřadu v Dolní Rokytnici jako na rohový obchod 
v bývalém hotelu Haney. Kdo vstoupil do obchodu, hned si všiml 
mnohých zavěšených akvarelů a fotografií. Především školáci a ško-
lačky si zde kupovali psací a kreslicí potřeby; daly se zde ale koupit 
i pohlednice, knihy a jiné druhy papírnického zboží. Zákazníky vět-
šinou obsluhovala paní Housová, Rokytničanka německého původu, 
a v pozdějších letech také jediná dcera Anni.
Obchod rodiny Housových na náměstí existoval již před první světo-
vou válkou. Johann Housa, otec Rudolfa, otevřel již před rokem 1892 
„knihvazačství a obchod s galanterním zbožím“. Housovi byli inte-
grováni do místního života, patřili do malé české menšiny v Rokyt-
nici, která byla označována jako menšina s „německou příslušností“. 
To se mimo jiné odráželo v tom, že děti těchto rodin navštěvovaly 
německé školy nebo že si dokonce vybíraly německé partnery, jako tomu bylo v případě Rudolfa Housy. 
Rudolf Housa, o němž se bohužel nezjistily žádné osobní údaje, patřil k „originálům“ obce. „Byl velmi 
sečtělý, citlivý a cholerický, kromě toho měl sklony k nadpřirozenu. V jeho bytě se konala spiritistická sezení, 
při kterých jeho žena působila jako médium, které bylo známo daleko za hranicemi obce. Dříve, když ještě 
neexistovalo rádio, natož pak televize, měli lidé o dlouhých zimních večerech v odlehlých horských údolích 
sklony k nadpřirozenu mnohem více než dnes“ (Dr. W. A. Heinzel, dopisní sdělení).
V čem Rudolf Housa vynikal, to byly jeho umělecké schopnosti. Byl talentovaným krajinářem a fotogra-
fem, jemuž tato kniha o vlasti vděčí nejen za obraz „Stará vlast“, který byl ve své době velmi rozšířenou 
reprodukcí a který byl použit jako ozdoba obálky, ale také za řadu vynikajících starých fotografií. Rudolf 
Housa využíval každou volnou hodinu, aby v obci a jejím okolí mohl malovat nebo fotografovat. Snímky 
pořizoval velkoformátovým, těžkým deskovým fotoaparátem. Jelikož mu vadilo, že na fotografiích Ro-
Obr. 316: F. Heinzel (1854–1931)
Obr. 316a: R. Housa (1876–1942)
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kytnice s horami v pozadí vypadá vzdálenější Kotel menší než Lysá 
hora, retušoval negativy tak, aby i na fotografiích byl Kotel větším 
kopcem. Jeho umělecké oko zachycovalo scény ze života německých 




Franz Kasper, vždy věrný své vlasti, se narodil 10. května 1908 
v Dolní Rokytnici na Letní Straně. Po ukončení vzdělání byl zaměst-
nán ve firmě A. Prellogg v Dolní Rokytnici. V roce 1941 byl povolán 
do wehrmachtu a v roce 1946 ve Špýru propuštěn z francouzského 
zajetí. Od roku 1949 žil v Kasselu, kde byl až do odchodu do důchodu 
činný jako kalkulant v tkalcovně.
Kasper měl již od mládí velké hudební nadání. Hrál v hudební ka-
pele rokytnického Spolku vojenských vysloužilců, v symfonickém 
orchestru Harmonie v Horní Rokytnici pod vedením Dr. Exnera, také hrál rád na saxofon a klarinet 
v taneční kapele Holag. Podílel se i na uvádění těžkých sakrálních hudebních děl v kostele. Od roku 1946 
působil tři roky v symfonickém orchestru ve Špýru.
Zvláštní zásluhou Kaspera je spolupráce na této knize o vlasti, jejíž vznik by bez něho byl nemyslitelný. 
Při této práci mu byla k dobru jeho velká paměť, kdy si vzpomněl na mnohé rokytnické rodiny, události 
v obci a ve spolcích, na živnosti, obchod a průmysl a mnoho dalšího. Vzpomínky pak ověřoval písemně 
nebo telefonicky a několikrát navštívil starou vlast, putoval z jedné místní části do druhé a pátral po in-
formacích u krajanů a českých obyvatel, kteří ve vlasti zůstali. Jeho velkým přáním bylo vytvořit seznam 
padlých ve druhé světové válce. Smrt přerušila jeho spolupráci, zemřel 12. srpna 1989 a za doprovodu 
mnoha krajanů byl pohřben 16. srpna 1989 v Kasselu.
Reinhard Donth
Rudolf Kraus
Nezapomenutý „otec lyžování“ („Skipapa“) spatřil světlo světa 
18. listopadu 1888 na Labské boudě (dříve Krausovy boudy) jako 
nejstarší syn početné rodiny. Vyučil se elektrikářem, zaměstnání 
nalezl v Přespolní elektrárně v Tanvaldu a později byl přeložen 
do pobočného závodu v Rokytnici nad Jizerou. Po třech letech čin-
nosti mu bylo svěřeno vedení tohoto závodu. Tak se Rokytnice nad 
Jizerou stala jeho skutečným domovem. 
Jako předseda Ski klubu pořádal každoročně větší lyžařské závody. 
V zimní hře „Rübezahls Einzug“ (Příchod Krakonoše), kde patřil 
k jejím autorům, vystupoval jako Krakonoš. Nikdy nechyběl na vel-
kých lyžařských závodech, které se konaly v Krkonoších. Byl několi-
kanásobným nositelem cen a vyhledávaným rozhodčím. Po vysídlení 
v roce 1946 se dostal do Kemptenu, kde v roce 1948 zorganizoval 
první setkání Rokytničáků. Obyvatelé Rokytnice ho zvolili rodáckým 
„pověřencem“ (Heimatortsbetreuer). Pro své krajany podal četná 
svědectví a stal se jejich advokátem až do své předčasné smrti 29. dubna 1957. Jeho smýšlení a tvorba byly 
pro obyvatele Rokytnice velkým příkladem.
Willi Schwanda
Obr. 317: F. Kasper (1908-1989)
Obr. 318: R. Kraus (1888-1957)
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Johann Joseph Mildner
Johann Joseph Mildner, velký mistr v zušlechťování skla, se narodil 22. září 1765 jako syn Franze a Ro-
siny Mildnerových na Studenově č. 5. Od roku 1787 pracoval ve sklářské huti „Saggraben“ u Gutenbrunnu 
v Dolních Rakousích, kam se jeho rodiče přestěhovali již před rokem 1769.
Díky svým dodnes nepřekonaným dílům se brzy stal známým. Pomocí své nenapodobitelné umělecké tech-
niky při zušlechťování skla vytvářel skleněné medailonky, jakož i vázy, láhve a číše zdobené erby, portréty, 
iniciálami, postavami svatých a lidovými scénami, které patří k nejvýznamnějším dílům umělecké tvorby. 
Vybrousil například dvě zužující se sklenice tak, že do sebe přesně zapadaly. Mezi obě stěny umístil obrá-
zek vyrytý na lístkovém zlatě a podložený průhlednou rubínově červenou fólií a obě sklenice spojil bezešvě 
lněným olejem a fermeží, takže vypadaly jako vyrobené z jednoho kusu. Na některých sklenicích jsou 
portréty habsburských císařů Leopolda II. a Františka II., jakož i Josefa, svobodného pána z Fürnbergu, 
tehdejšího majitele zámku v Gutenbrunnu. Sklenice Mildnera, které dosahovaly na aukcích mimořádných 
cen, se nyní nacházejí v Rakouském muzeu užitného umění ve Vídni.
Podle záznamů v knize úmrtí fary v Martinsbergu v Dolních Rakousích zemřel Mildner ve věku pouhých 
43 let na zápal plic a pohřben byl 13. února 1808.
Otto Lauer
Heinrich Möchel
Heinrich Möchel, učitel a vlastenecký spisovatel, se narodil 
20. června 1864 v Dolní Rokytnici. Jeho otec byl pekařem a křest-
ním jménem se jmenoval Kajetan. Chléb se tenkrát v Dolní Rokyt-
nici kupoval u pekaře, kterému se přezdívalo „Kaitelbäcker“. Tato 
přezdívka přešla i na jeho syna Heinricha; říkalo se mu „Kaitelbäc-
kerův učitel“.
Heinrich Möchel byl učitelem tělem i duší. Duševní výbavu nabyl 
v učitelském ústavu v Trutnově a praktické zkušenosti posbíral 
jako učitel v horách v jednotřídkách a dvoutřídkách. Po určitou 
dobu pracoval také ve dvoutřídní škole ve Františkově, dokud pak 
nezískal stálé učitelské místo v obecné škole v Horní Rokytnici. 
Jeho přání stát se na této škole řídícím učitelem se však nesplnilo; 
když se toto místo uvolnilo, překročil Heinrich Möchel již věkovou 
hranici.
Především je třeba zmínit spisovatelské schopnosti a výkony to-
hoto váženého rokytnického vychovatele a občana. Mnohým je známa jím sepsaná kniha „Enzian und 
Knieholz“, která vyšla v roce 1911. Jedná se o skutečnou vlastivědnou knihu o Rokytnici nad Jizerou s ve-
selými příběhy, hezkými básněmi a šedesáti ilustracemi; obsahuje rovněž příspěvky ostatních místních 
spisovatelů. Také realizace vlastenecké slavnosti v roce 1908 spočívala převážně v jeho rukou a slavnostní 
sborník byl jeho dílem.
Plynulý styl mluveného a psaného projevu byl předpokladem pro jeho činnost zpravodaje pro známé 
plátky („Reichenberger Zeitung“, „Trautenauer Zeitung“, „Bohemia“ v Praze). Möchel tak značně přispěl 
k propojení odlehlé Rokytnice nad Jizerou s hospodářskými a kulturními středisky v Čechách, a to k ra-
dosti obyvatel Rokytnice, kteří se mohli ve svých novinách dočíst o událostech, které se v Rokytnici udály 
často bez jejich vědomí. 
Obr. 319: H. Möchel (1864-1940)
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Krkonošský spolek velmi oceňoval působení Heinricha Möchela jako zapisovatele. Po více než 30 letech 
práce pro spolek byl v roce 1929 jmenován čestným členem.
Heinrich Möchel se velmi zasloužil o svou vlast; zemřel 5. března 1940 a byl pohřben na hřbitově v Rokyt-
nici nad Jizerou. 
Erich Feiks
Augustin Palme
Augustin Palme byl královským bavorským dvorním malířem. 
Zatímco svérázný podivín Ab´rasch-Palme žije dál ve svých 
historkách, jeho bratr Augustin se stal slavným akademickým 
malířem v Mnichově. Narodil se 21. listopadu 1808 v Dolní 
Rokytnici č. 115, na Zimní Straně, v charakteristickém selském 
stavení, postaveném v 17. století (obr. 59 a 60 na str. 79), jehož 
posledními majiteli byli potomci Palmeových. 
Jako syn chudé, početné selské rodiny měl tvrdé dětství a velmi 
brzo musel pomáhat vydělávat na chleba. Již v mládí se u něho 
projevila záliba v kreslení a malování. Avšak nebylo snadné 
umístit dvanáctiletého Augustina jako učně k malíři porcelánu 
v Gebhardsdorfu ve Slezsku. Po uplynutí tvrdé čtyřleté výuční 
doby šel mladý Palme v roce 1824 do světa na zkušenou. Učenlivého chlapce se ujal jeden mistr z Ro-
nneburgu v okrese Altenburg. Později nalezl adekvátní práci 
a další podporu v Coburgu. Se svými malými úsporami se od-
vážil k návštěvě umělecké akademie v Drážďanech. Nedosta-
tek peněz ho přiměl opět k návratu do Coburgu. Zde nastoupil 
do Schmidtovy instituce pro malíře porcelánu.
Malíř Gustav Jäger mu v roce 1831 zprostředkoval přijetí 
na uměleckou akademii v Mnichově, kde se stal žákem Julia 
Schnorra von Carolsfeld. Pod jeho vedením vytvořil Palme 
„Svatbu Izáka s Rebekou“. V roce 1832 se tomuto obrazu 
společně s několika portréty, s dílem „Cizoložnice před Kris-
tem“ a s různými akademickými pokusy dostalo v uměleckém 
spolku vřelého uznání.
Na přelomu let 1836/37 se Palme odstěhoval do Říma. Zde 
dokončil obraz „Malý Mojžíš vydán matkou napospas vlnám, 
zatímco sestra pozoruje blížící se královskou dceru“ a vytvořil 
mnoho krajinných studií a figurálních skic. 
Po svém návratu pracoval opět u Schnorra von Carolsfeld 
v Mnichově, mimo jiné při realizaci svých fresek v královské 
rezidenci Mnichov. Od roku 1844 byl umělec v osobním kon-
taktu s opatem Dominikem Lebschym z Premonstrátského 
kanovnického kláštera v Aigen-Schläglu v oblasti Mühlviertel 
v Horním Rakousku. Kontakt s klášterem trval přes 20 let. 
Obr. 320: Augustin Palme (1808-1897). 
Nakresleno J. Nauem na  dřevo podle 
fotografie.
Obr. 321: Augustin Palme: „Nanebevzetí Panny Marie“ (hlavní ol-
tář kláštera v Aigen-Schläglu v Horním Rakousku).
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V roce 1845 vytvořil Palme pro hlavní oltář tamního klášterního kostela hlavní obraz „Nanebevzetí 
Panny Marie“ a horní obraz „Nejsvětější Trojice“. Do roku 1860 namaloval dalších 16 olejomaleb.80 
Další zakázky zrealizoval umělec mimo jiné pro kostely v Böhmenkirchu, Deidesheimu/Falc, Eggenba-
chu, Frauendorfu, Linci a Saalfeldenu/rakouská země Salcbursko (Nanebevzetí Panny Marie). Obraz 
„Svatý Jiljí v mnišském rouchu s legendární laní“ (1860), namalovaný pro Frauendorf, nalezl Oskar Mai 
v rámci svého pátrání po Palmem v komoře tamního kostela ve velmi špatném stavu a podařilo se mu 
obraz získat jako trvalou výpůjčku pro Krkonošské muzeum v Marktoberdorfu. Obraz otištěný na straně 
439 byl díky finanční pomoci bavorského státu mezitím příkladně restaurován. 
V roce 1848 obdržel Palme čestnou zakázku nově vymalovat poutní kostel Čtrnácti svatých u Staffelsteinu 
v Horních Frankách. Práce mu trvaly až do roku 1872. Z tamních dochovaných děl je třeba zmínit tato: 
„Evangelisté Matouš, Lukáš a Jan“ a „Svatý Augustin“ v místech pod bočními emporami (1871), „Marie 
Magdalena“ (1866) a „Ábelova oběť“ (1868) nad bočními dveřmi příčné lodi a „Předání klíčů“ (1867) pod 
varhanní emporou. Za zvláštní zmínku stojí znázornění Nejsvětější Trojice, obklopené anděly, na obrov-
ském oltářním listu (1869).
Díky své píli a šťastnému manželství, uzavřenému v roce 1841, žil Palme již velmi brzy v dobře situovaných 
poměrech. Jako obyvatel Krkonoš byl z domova velmi spořivý. Když odcházel z Rokytnice nad Jizerou 
do světa, dal mu jeho otec jako peníze na cestu stříbrný dvacetník s napomenutím, aby s penězi zacházel 
hospodárně. Když po letech navštívil své příbuzné jako slavný dvorní malíř, měl tento stříbrný dvacetník 
stále ještě u sebe. Vnější vzhled Palmeho neprozrazoval, že by byl umělcem; pečlivě udržovaný, urostlý 
vzhled, s cylindrem a španělskou vycházkovou holí, pobitou stříbrem, se spíš podobal lodnímu makléři 
nebo rejdaři. Jeho prvorozený syn Bonifaz Ludwig byl v roce 1850 prvním křtěncem v nově postaveném 
Obr. 322: Augustin Palme: „Ábelova oběť“ (poutní kostel Čtrnácti svatých, 1866).
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kostele sv. Ludvíka, přičemž král Ludvík I. převzal pozici prvního kmotra. Od smrti své ženy v roce 1879 
žil v ústraní, opečovávaný svými dvěma dcerami a lapený ve svých vzpomínkách.
Palmeho silnou stránkou byla sakrální témata v nazarénském slohu. Jeho díla se podle názorů kritiků vy-
značují jemným uměleckým duchem, krásou výrazu a mimořádným půvabem barvy; byl dobrosrdečným 
umělcem, který se své věci věnoval s láskou a díla dokončoval s pílí a vážností. 
Před svou smrtí věnoval Palme rokytnickému farnímu kostelu cenný obraz, který visel nad vchodem do sa-
kristie, avšak v roce 1925 byl údajně získán nevysvětlitelným způsobem jakýmsi sběratelem umění a je pova-
žován za ztracený.
Augustin Palme zemřel po krátké, zato těžké nemoci 18. října 1897 ve věku 89 let v Mnichově.
Otto Lauer a Dr. Hans Pichler
Dr. Franz Preis
Dr. Franz Preis, neúnavný občan obce, se narodil 1. listopadu 1904 
jako první syn stavebního mistra Preise. Navštěvoval humanitní 
gymnázium v Liberci a studoval v Praze, kde 15. března 1929 zís-
kal titul Dr. jur. Dr. Preis byl jedním z nejlepších znalců poměrů 
v Rokytnici nad Jizerou, jelikož od roku 1934 vedl se svou ženou 
advokátní kancelář v místě a od 1. dubna 1944 byl činný také jako 
notář. V roce 1945 byl uvězněn a ve vězení byl až do roku 1946 (viz 
jeho zpráva na str. 411).
Ve staré i nové vlasti byl členem mnoha spolků, také jako zapiso-
vatel a pokladník. Několik let byl členem městské rady v Kaufbeu-
ren-Neugablonz. Také z této pozice mohl nezištně pomáhat mnoha 
krajanům. Zemřel 30. listopadu 1986.
Franz Kasper
Robert Renner
Robert Renner se narodil 2. července 1879 v Dolním Dvoře, okres 
Vrchlabí, zemřel 8. května 1942 v Rokytnici nad Jizerou. Po absolvo-
vání učitelského ústavu v Chomutově byl učitelem ve Vrchlabí, v roce 
1919 byl ale českým školským úřadem za trest přeložen do Rokytnice 
nad Jizerou, protože při příležitosti jedné turnerské slavnosti měl 
německou národní řeč. V období od roku 1919 do roku 1933 byl řídí-
cím učitelem na obecné a měšťanské škole v Dolní Rokytnici a vyučo-
val kreslení a matematiku. Od roku 1933 do roku 1942 byl ředitelem 
té samé školy.
Jeho výuka kreslení byla známa široko daleko. Proto posílali rodiče 
nadané děti (i české) na tuto rokytnickou školu, a to dokonce až 
z Prahy. Ve svém volném čase neúnavně kreslil a maloval; přede-
vším krajinky podle přírody, a to zejména Krkonoše. Volil ale také 
jiné motivy: zátiší, stromy, ovoce, houby, květiny, lidi, portréty, ka-
rikatury. Ovládal téměř všechny techniky: tužku, červenou hlinku, 
perokresbu, tempery, akvarel, olej. Má-li být nějaká z jeho technik 
obzvláště zdůrazněna, pak k jeho nejlepším dílům patří akvarely. Maloval ještě i v době, kdy onemocněl 
těžkou tuberkulózou. Při nuceném vysídlení v červnu 1945 stihla má matka Elfriede, rozená Richterová, 
Obr. 323: Dr. Fr. Preis (1904-1986)
Obr. 324: R. Renner (1879-1942)
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Obr. 324a, 324b: Krajina Krkonoš v díle Roberta Rennera
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během několika málo minut, které byly k dispozici, vytrhnout jen několik menších obrázků z rámečků, 
jen čtyři nebo pět. V našem domově viselo mnoho jeho obrazů. Většinou je můj otec daroval příbuzným 
v Maršově, v Jablonci nad Nisou a známým po celém světě. Mnoho obyvatel Rokytnice mělo jeho obraz. 
Jeden z nich, dar panu Dr. Exnerovi, se v roce 1982 dostal oklikou přes vdovu Exnerovou do mého 
vlastnictví. 
Některé olejomalby Rokytnice nad Jizerou visí dnes v tamní radnici. Má prosba, zda bych směl jednu či 
dvě odkoupit (1982), byla zamítnuta. Kde zůstaly ostatní obrazy, které visely u nás doma nebo které byly 
uschovány ve velkých deskách, neví ani má sestra, ani já. 
Georg Renner
Martha Schierová
Marta Schierová, známá jako „sestra Rhababa“, se narodila 
v Rokytnici nad Jizerou 30. srpna 1904. „Schier-Marthl“ pro-
žila své dětství a mládí v okruhu nábožensky založené rodiny, 
za pallotinského kněze Otty Raibleho, který přišel v roce 1924 
z Trutnova, pracovala jako mládežnická sekretářka ve Svazu 
dívek (Mädchenbund) a poté vstoupila do řádu pallotinek. 
16. srpna 1929 složila první sliby a následně odešla do Anglie. 
Od roku 1935 až do doby krátce před svou smrtí 2. listopadu 
1976 působila v misii v Jižní Africe; naposledy v nemocnici sv. 
Vincenta v Kapském Městě. Byla dobrou, láskyplnou sestrou, 
která se s laskavým úsměvem ujala mnoha lidí potřebujících 
pomoc. V životě byla skromná, prostá a nenáročná.
Páter Johannes John, S.A.C.
Willi Schwanda
Willi Schwanda se narodil 5. července 1906 a byl významnou 
osobností údolí Huťského potoka a širokého okolí, která znala 
Krkonoše se všemi jejich zvláštnostmi jako téměř nikdo jiný. 
Jeho připravenost k zasazování se o zachování a péči jeho hor-
ského domova byla příkladná a pro jeho život určující, a to ať 
jako aktivního člena německých ochranných svazů, nebo člena 
jiných neziskových spolků. V oblasti sportů patřila jeho láska 
lyžování a činnosti výchovného cvičitele. Byl zakladatelem ly-
žařského oddílu Německého turnerského spolku v Rokytnici 
nad Jizerou a jeho vedoucím až do roku 1938. 
Zážitky z jedné velké sněhové bouře a ze související záchranné 
akce vedly k jeho rozhodnutí založit organizovanou horskou zá-
chrannou službu, která na začátku třicátých let na české straně 
hor ještě neexistovala. Obě výzvy k založení horské záchranné 
služby zveřejněné v novinách „Reichenberger Tagblatt“ a „Re-
ichenberger Zeitung“ se setkaly s velkou odezvou, a tak brzy došlo k založení státem podporované 
horské záchranné služby. Nic by nemohlo vyjádřit jeho ochotu pomoci a obětavost lépe než jeho verše 
ze hry „Rübezahls Einzug“ (Příchod Krakonoše):
Obr. 326: W. Schwanda (1906-1975)
Obr. 325: M. Schierová, „sestra Rhaba-
ba“ (1904-1976)
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 „Doch wenn der Nebel die Berge verhüllt,
 wenn in den Lüften der Schneesturm brüllt,
 wenn die Sirene heult: „Menschen in Not!“
 Dann ringen wir mit dem weißen Tod
 um seine Opfer.
 Wir setzen uns ein – 
 der Bruder in Not muß gerettet sein!“
V polovině třicátých let byl jeho záměr prozkoumat důl v Kotelních jámách zakázán státní policií, 
protože ta se domnívala, že by štola mohla vést až do Slezska. 
Schwanda sepsal společně s Rudolfem Zineckerem text zimní hry „Rübezahls Einzug“ (Příchod Kra-
konoše). V citlivých básních dal na papír ještě mnohé události, které se staly v Rokytnici nad Jizerou 
a jejím okolí, mezi nimi i radostné básně v rokytnickém dialektu.
Narukoval již na začátku války a bojoval na mnoha frontách, v roce 1946 byl propuštěn z britského 
zajetí do Mnichova. Také v novém domově vykonával rozmanitou činnost pro Rokytnici nad Jizerou 
a své sudetoněmecké krajany. Zemřel 28. června 1975 a pohřben byl v Gräfelingu u Mnichova. 
Erich Feiks
14  Literatura, prameny, poznámky
14.1  Použitá literatura
V tomto přehledu jsou uvedeny pouze publikace, které 
zahrnují celkové téma, to znamená vlastivědné a vzpo-
mínkové knihy, historická díla, turistické prospekty 
nebo mapy. Odborná literatura k jednotlivým kapi-
tolám je uvedena v kapitole 14.3 Poznámky v pořadí 
kapitol.
Anonym: Rochlitz an der Iser im böhmischen Rie-
sengebirge. – 5. vydání, 24 s., pět fotografií a mapa 
„Rochlitz und Umgebung“ 1:60 000, Rokytnice nad 
Jizerou (vlastní náklad Sekce Rokytnice rakouského 
Krkonošského spolku) 1892 (na obr. úvodní strana 
brožury).
Anonym: Sommerfrische, Luftkurort, Wintersport-
platz Rochlitz im Riesengebirge. – 44 s., četné foto-
grafie, Rokytnice nad Jizerou (vlastní náklad Spolku 
pro rozvoj cestovního ruchu) 1927.
Donth, H. H.: Rochlitz an der Iser und Harrachsdorf 
von der Gründung bis zum Jahr 1785. Quellen zur 
ländlichen Industriesiedlung im Riesengebirge. – 
Publikace Collegia Carolina, Mnichov (naklad. R. Ol-
denbourg; v tisku). – [Dílo vycházející z dlouholetých 
„Když mlha hory halí,
a sněhová bouře všude zuří,
když poplach zní: „Lidé v nouzi!“
Pak bojujeme s bílou smrtí
o její oběti. 
Zásah je již připraven – 
bratr v nouzi musí být zachráněn!“
(Volný překlad veršů, pozn. překl.)
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archivních studií obsahuje v části B kompletní nebo částečné otisky důležitých listin a dokumentů o místní 
historii, mimo jiné otisk konšelské knihy z roku 1598, díla Liber Memorabilium Ecclesiae et Parochiae 
Rochlicensis, pozemkových knih soudního okresu Rokytnice nad Jizerou 1694–1795, Haubt Prothocollu, 
Amts Prothocollu, spisů o pivovarnickém sporu, hospodářských spisů atd.]
Donth, F. & Donth. H. H.: Quellen zur Geschichte der Herrschaft Starkenbach im Riesengebirge im 
17. Jahrhundert. – Wiss. Mater. u. Beitr. z. Gesch. d. Landeskd. böhm. Länder (vydalo Collegium Caro-
linum), 17, 784 s., s četnými obrázky a tabulkami, Mnichov (naklad. R. Lerche) 1974. – [Toto funda-
mentální dílo obsahuje kromě otisků řady zdrojových děl prvního řádu (uvedeny dále v kapitole 14.2) 
komentovaný přehled literatury vyšlé od roku 1679 do roku 1970 a týkající se tématu „panství Jilemnice“ 
(str. 545–700), chronologii majitelů panstvích Štěpanice, Jilemnice a Branná (str. 702–710) a další.]
Elsner, V.: Heimatskunde des Rochlitzer Gerichtsbezirkes mit Berücksichtigung der Gemeinden der Ge-
richtsbezirke Starkenbach und Hochstadt. – 183 s., 8 obr. a mapa, Rokytnice nad Jizerou (nakladatelství 
Spolku učitelů) 1893. – [Úryvky z této knihy zveřejnil Heinrich Feiks pod názvem: Geschichtliche Entwic-
klung der Gemeinde Rochlitz im Riesengebirge. – Rsg.-Heimat, 9. ročník, s. 5/6, 1 obr., Kempten (naklad. 
Renner) 1955.]
Gebert, F.: Adreß-Buch für den Bezirk Rochlitz im Riesengebirge, umfassend die politischen Gemeinden 
Rochlitz, Harrachsdorf und Witkowitz mit einer ausführlichen Geschichte des Bezirkes und der Gemein-
den seit ihrer Gründung bis zur Jetztzeit, sowie die weitere deutsche Minderheit im politischen Bezirke 
Starkenbach. – XXXII + 180 s., 30 fotografií, Rokytnice nad Jizerou (vlastní náklad) 1908. – [Kniha ob-
sahuje na str. 6–96 vlastenecké výklady, které však jsou převážně doslovnými reprodukcemi Elsnerovy 
Heimatkunde z roku 1893.]
Jirasek, F. J. (za spolupráce Patzaka, J. a dalších): 
Volks- und Heimatkunde des politischen Bezirkes 
Hohenelbe und der deutschen Gemeinden der im 
Westen angrenzenden Gerichtsbezirke Neupakau 
und Starkenbach. – Rozšířený dotisk vydání z let 
1907–1915, 2 svazky. 1: 115 s. předmluva + s. 1–690, 
2: s. 691–1387, s četnými fotografiemi, mapami a ta-
bulkami, Marktoberdorf (vlastní náklad HK Hohe-
nelbe) 1986. – Dále citováno jako Hohenelber HK.
Lauer, O.: (Chronik von) Harrachsdorf im Riesen-
gebirge. – 92 s., s četnými obrázky a třemi mapami, 
Schwäbisch Gmünd (vlastní náklad) 1982.
Möchel, H. (vydavatel): Festschrift zum Heimatfeste 
Rochlitz 1908. – 20 s., 14 obr., Rokytnice nad Jizerou 
(vlastní náklad výboru pro slavnost) 1908.
Möchel, H. (vydavatel): Enzian und Knieholz. 
[Kniha o vlasti Rokytnice nad Jizerou.] – 96 s., 60 
obr., Rokytnice nad Jizerou (naklad. B. Förster) 1911 
(na obr. úvodní strana publikace).
Möhwald, F. & Müller, W.: Heimatkunde des Ge-
richtsbezirkes Rochlitz im Riesengebirge. – 114 s., 
Rokytnice nad Jizerou (nakl. Spolku učitelů) 1921.
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Müller, E.: Der ehemalige Bezirk Starkenbach. [Včetně Rokytnice nad Jizerou a Vysokého nad Jizerou] – 
Adresář názvů sudetoněmeckých obcí, sešit 7, 98 s., Liberec (naklad. F. Kraus) 1941.
Pohl, W.: Rochlitz. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 2. ročník, s. 21–25, Maršov 1882. – Výňatek ze školní a místní 
kroniky Dolní Rokytnice, sestaveno ředitelem měšťanské školy Wilhelmem Pohlem.]
Taussig, E. F.: Rochlitz im Riesengebirge, Sommerfrische und Wintersportplatz. – V: Das Riesengebirge 
(vydáno městskými obcemi Vrchlabí... Rokytnice nad Jizerou), s. 132/133 a 135/136, Praha (naklad. Län-
derdienst) 1933.
Mapy:
Geodetický a kartografický podnik: Krkonoše – soubor turistických map 1:50 000, Praha, 1980.
Geodetický a kartografický podnik: Krkonoše – Lyžařská mapa 1:10 000, Praha, 1984.
Höfer-Verlag: Tschechoslowakei, Straßenkarte 1:200 000 (dvojjazyčné, list 2): Nordböhmen-Ostböhmen. 
– 6057 Dietzenbach, 1988/89.
14.2 Prameny
Liber Memorabilium Ecclesiae et Parochiae Rochlicensis (církevní pamětní kniha farnosti Rokytnice nad 
Jizerou). – 2 části, 90 ručně psaných stran 433 stránkového foliantu. – [Liber Memorabilium bylo zalo-
ženo farářem Wenzelem Richterem (1738-1744) a sahá až do roku 1840. Kolem roku 1840 začal farář Josef 
Köhler (1839-1863) vést farní kroniku, jejíž záznamy převzal z Liber Memorabilia. Kopie originálu nachá-
zejícího se v okresním archivu Semily, dříve depozitář v Bystré nad Jizerou, se nachází v Krkonošském 
muzeu v Marktoberdorfu, kterou sem uložil Dr. H. H. Donth.]
Matrica Ecclesiae Rochlicensis ab Anno Domini 1696. (Matriky křtů a sňatků). – [Starší matriky křtů, 
sňatků a úmrtí se nacházejí ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Kopie matrik křtů 1742-1767 a mat-
rik sňatků 1742-1764 uložil H. H. Donth do Krkonošského muzea v Marktoberdorfu.]
Konšelská kniha 1598. – 1. část: 17. červenec 1598 až 1631 a 2. část: 1667 až 1684. – Kompletní otisk 
v Donthovi (cit. v 14.1; v tisku), listinná část. – [Toto pramenné dílo uložené až do roku 1982 na radnici 
v Rokytnici nad Jizerou se nyní nachází v okresním archivu Semily, dříve depozitář v Bystré nad Jizerou.]
Berní rula 1654. – Pramen publikoval Pešák, V.: Berní rula 13, Kraj Hradecký II, s. 183-201, „Rokytnice 
nad Jizerou a okolí“, Praha (Státní pedagogické naklad.), 1954. – [Údaje z těchto spisů z „doby první 
vizitace“ byly přeneseny do tereziánského katastru a zde otištěny.] – Částečná reprodukce v Donth & 
Donth, s. 303-352,1974.
Tereziánský katastr 1713, 1725 [severní části panství Jilemnice.] – Částečná kopie originálu nacházejícího 
se ve Státním ústředním archivu v Praze (fond TK), (32 svazků, 1748 a 72 svazků, 1756), otištěno v Donth 
& Donth, s. 303-352, 1974.
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Seznam poddaných na panství Jilemnice z 9. května 1651. – Kopie originálu nacházejícího se pod označe-
ním SM R 109/45 ve Státním ústředním archivu v Praze, otištěno v Donth & Donth, s. 133-182, 1974.
Urbář [panství Jilemnice] 1688. – Kopie originálu nacházejícího se pod č. 98 ve sbírce rukopisů v archivu 
rodiny Harrachů ve Vídni (235 s.), otištěno v Donth & Donth, s. 183-301, 1974.
14.3 Poznámky, odborná literatura 
Zeměpisné názvy v této knize jsou uvedeny v čes-
kém jazyce. Navštívil-li tenkrát Němec z Rokytnice 
nad Jizerou českého obchodního partnera v obci 
Glasersdorf/Sklenařice západně od Jizery, pak jel 
„do Glasersdorfu“, přijížděli-li Češi odjinud do ně-
meckých obcí, pak jeli do „Rokytnice“, „Vrchlabí“, 
„Trutnova“ či jinam. Nejdůležitější zeměpisné 
názvy vyskytující se v této knize jsou uvedeny dále 
v textu v dvojjazyčném přehledu (str. 482).
Kapitola 1: Rokytnice nad Jizerou dnes 
a včera
1.1: Viz také Feiks, H.: Rochlitz soll Sportzentrum 
werden. – Rsg.-Heimat, 31. ročník, č. 9, s. 8, 1977.
1.2: Möchel (1911): cit. v 14.1. 
Kapitola 2: Přírodní prostředí
2.1: Zeměpisný výklad vychází především z map: 
Geologická mapa Krkonošského národního parku, 
1:50 000. – Praha (Ústřední ústav geologický) 1968.
Chaloupský, J.: Přehledná geologická mapa Krko-
noš a Jizerských hor 1:100 000. – Praha (Ústřední 
ústav geologický), 1989; a vynikající přehled: Cha-
loupský, J. a kolektiv: Geologie Krkonoš a Jizer-
ských hor – 288 s., 50 obr. a 18 tab., 38 fotografií 
v příloze, Praha (Ústřední ústav geologický) 1989.
2.2: Podkladem pro zeměpisný výklad byla zejména 
již v kapitole 14.1 citovaná díla Elsnera (1893, s. 
4-16, 94-97 a další), Möhwalda & Müllera (1921, 
s. 6-10) a „Hohenelber Heimatkunde“ od Jiraska 
a kol. (cit. v 14.1).
• poznámka č. 1: Lysou horu (Kahleberg) a Vosec-
kou boudu (Wosseckerbaude) lze v mapách a publi-
kacích nalézt pod názvy „Kahle Berg“ a „Wosseker-
baude“ (od „Wasserecke“).
2.3: Viz Elsner (1893, s. 28-31 a 98/99) a Jiraskem 
sepsaná kapitola „Witterungsverhältnisse“ v Hohe-
nelber HK (s. 250-267): cit. v 14.1.
2.4: Viz Elsner (1893, s. 31-45), Möhwald & Müller 
(1921, s. 40-50) a Hohenelber HK (s. 353-395): cit. 
v 14.1.
Hueck, K.: Botanische Wanderungen im Riesen-
gebirge. – Pflanzensoziol., 3. VIII + 116 s., 51 obr. 
a jedna barevná mapa, Jena (naklad. G. Fischer) 
1939.
Jeník, J. & Lokvenc, Th.: Die alpine Waldgrenze 
im Krkonoše Gebirge. – Rozpravy Česk. akad. věd, 
ročník 72, sešit 1, 68 s. a 18 fotografií a jedna mapa 
1:75 000 v příloze, Praha (naklad. Česk. akad. věd) 
1962. - [Fundované vědecké pojednání zveřejněné 
v německém jazyce.]
Kapitola 3: Osídlení
3.1: Müller, E. (1941): cit. v 14.1.
Schwarz, E.: Die Ortsnamen der Sudetenländer 
als Geschichtsquelle. – Příručka sudetoněmecké 
kulturní historie, 1: 2. částečně přepracované a roz-
šířené vydání, 408 s., 12 obr., jedna základní mapa 
a 13 částečně vícebarevných titulních listů, Mnichov 
(naklad. R. Lerche) 1961. – (Rokytnice nad Jizerou 
str. 172, 226 a 240).
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Schwarz, E.: Volkstumsgeschichte der Sudeten-
länder. I. Teil: Böhmen. – Příručka sudetoněmecké 
kulturní historie, 3: 455 s., 81 obr., Mnichov (na-
klad. R. Lerche) 1965. – (Rokytnice nad Jizerou 
str. 301).
K názvu města Rochlitz v Sasku viz Eichler, E. 
a Walther, H.: Städtenamenbuch der DDR, 327 s., 
četné ilustrace, jedna mapa, Lipsko (Bibliogr. Inst.) 
1986. – (str. 232 a násl.).
K českému názvu Rokytnice a obecně k českému 
pojmenování kdysi německých obcí viz obsáhlé 
dílo od Profouse, A. a kol.: Místní jména v Čechách. 
Jejich vznik, původní význam a změny. – I: A-H, 
821 s., 1954; II: CH-L, 705 s., 1949; III: M-R, 629 
s., 1951; IV (Profous, A. & Svoboda, J.): S-Ž 864 
s., 1957; V (Svoboda, J. & Šmilauer, VI.): Dodatky 
k dílu Antonína Profouse, 673 s., 1960; Praha (na-
klad. Česk. akad. věd). – [Svazky jsou mimo jiné 
k nahlédnutí v Collegiu Carolinu v Sudetoněmec-
kém domě v Mnichově.]
• poznámka č. 2: Vrba jíva (Salix caprea) je 2-8 m vy-
soký keř nebo strom s rozložitou korunou a je rozší-
řená v houštinách, smíšených lesích nebo na krajích 
cest. Kočičky, které se objevují před rozkvětem, jsou 
v katolických oblastech svěceny v Květnou neděli 
(Palmsonntag), proto je v němčině také označení 
„Palmweide“. Že je vrba jíva rokytnickou rostlinou, 
lze vyvodit z toho, že když nebyla pole na Hranicích 
a na Studenově po vysídlení již dále obdělávána, byly 
tyto plochy během několika let opět zalesněné, a to 
zejména vrbou jívou a břízou. Když jsou semínka 
zralá, rozpráší je vítr; na Jizeře pak tvoří zplstnatělé 
koberce. To, že je vrba jíva o Květné neděli středobo-
dem církevní ceremonie, souvisí s tím, že se mladé 
výhonky listů se svými stříbrošedými chloupky vzdá-
leně podobají větvičkám olivovníků v Getsemanské 
zahradě. Zlaté rozkvetlé větvičky jsou po dlouhých 
severských zimách jedněmi z prvních a nejnápadněj-
ších poslíčků jara. Ztělesňují zmrtvýchvstání a nové 
světlo. Spojme tedy v myšlenkách kočičky vrby jívy 
a kvetoucí větvičky jara s rokytnickými nivami (W. 
Kutschera).
3.2, 3.3 a 3.4: Elsner (1893, s. 3/4 a 93/94), Möh-
wald & Müller (1921, s. 5, 21, 56/57, a 102/103): 
cit. v 14.1.
• poznámka č. 3: Podle c. k. zákona o obcích ze 
17. března 1849 je místní obec nejmenší správní 
jednotkou, může sestávat z jednoho či více katas-
trálních území.
• poznámka č. 4: Číslování domů je označení 
obydlí, které bylo v prvé řadě zavedeno za účelem 
obsáhlého uložení daní. Místní část Vilémov, která 
vznikla až po roce 1856, neměla žádné vlastní čís-
lování, ale patřila k Dolní Rokytnici. Vilémovská 
škola tak měla například číslo domu Dolní Rokyt-
nice 366. Ne všechno bylo logicky uspořádáno: dům 
Roberta Hartiga stojící mezi domy ve Františkově 
patřil s číslem Horní Rokytnice 266 k této místní 
části. Podobné místní zvláštnosti vznikaly v sou-
vislosti s vymezením katastrálních obcí: v prvních 
volbách poslanců do Parlamentu ČSR 18. dubna 
1920 museli voliči z Dolní Rokytnice a Františkova 
odevzdat své hlasy na radnici. Jelikož se radnice na-
chází na druhé straně Huťského potoka, který tvoří 
hranici mezi Dolní a Horní Rokytnicí, a patří tak 
k Horní Rokytnici, museli voliči bydlící na radnici 
a v okolních domech k volbám do Horní Rokyt-
nice, kde se volby konaly v tamní škole a v hostinci 
U Modré hvězdy (Zum blauen Stern).
• poznámka č. 5: Pozemkové knihy se dnes nachá-
zejí ve Státním oblastním archivu ČSFR v Zámrsku. 
– Výklad k nauce o vlastních jménech místních částí 
a označení pozemků včetně citovaných dokumentů 
pochází rovněž z díla Müllera uvedeného v 3.1 
(1941, s. 15 a násl.).
3.4: Výsledky sčítání lidu pocházejí z:
Palacký, F.: Popis království Českého. – Praha 1843 
[sčítání 1843].
Anonym: Landeseintheilung des Königreiches 
Böhmen vom 9. Dezember 1854. –Praha (naklad. 
Haase) 1854 [sčítání 1850].
C. k. statistická ústřední komise: Ortsreperto-
rium des Königreiches Böhmen auf Grund der 
Volkszählung vom 31. Dezember 1869. – Vídeň 
1873 [sčítání 1869].
C. k. statistická ústřední komise: Spezial-Ortsre-
pertorium.... 9: Böhmen. – Vídeň 1883, 1893, 1903, 
1916 [sčítání 1880, 1890, 1900 a 1910].
Möchel (1911, s. 36): cit. v 14.1 [sčítání 1910].
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Ministerstvo vnitra: Statistický lexikon obcí v Čes-
koslovenské republice, na základě výsledků sčítání 
lidu z 15. února 1921, popř. z 1. prosince 1930. – I. 
Čechy. – Praha 1923 a 1935 [sčítání 1921 a 1930].
Anonym: Die Gemeinden des Reichsgaues Sudeten-
land. Ausführliche amtliche Ergebnisse der Volks-, 
Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. – 
Varnsdorf 1941 [sčítání 1938 a 1939].
Viz také:
Bohmann, A.: Das Sudetendeutschtum in Zahlen 
[příručka o stavu a vývoji sudetoněmecké národ-
nostní skupiny v období od roku 1910 do 1950. ] – 
283 s., dvě mapy v příloze, Mnichov (Sudetendtsch. 
Rat) 1959.
Pfohl, F.: Der Geburtenrückgang im Gerichtsbe-
zirke Rochlitz/Iser. – Jb. des dtsch. Rsg.-Ver., 27, 
s. 75-101, 11 tabulek a grafů, Vrchlabí 1938. – [Po-
drobná statistika o věkové struktuře, poklesu po-
rodnosti a úmrtnosti kojenců v období 1843-1937. 
Části závěrů jsou však interpretovány národnostně 
jednostranně, jak to odpovídalo tehdejšímu pojetí 
populační politiky.]
Kober, G.: Untersuchung der Beziehungen zwis-
chen Beruf, sozialer Lage, Intelligenz und Kinder-
zahl an den Schülern des Rochlitzer Gerichtsbe-
zirkes, 1936/37. – Jb. des dtsch. Rsg.-Ver., 27, s. 
102-104, 1 tabulka, Vrchlabí 1938.
Müller, W.: Ein ernstes Wort. – V: Möchel, H. (vy-
davatel): Festschrift zum Heimat-feste Rochlitz 
1908, s. 5/6, Rokytnice nad Jizerou (vlastní náklad 
výboru pro slavnost) 1908.
Kapitola 4: Ze života lidu
4.1: Elsner (1893, s. 83-85): cit. v 14.1.
Festa, F.: Die schlesische Mundart Ostböhmens. – 
Beitr. z. Kenntnis sudetendtsch. Mundarten, 3. 104 
s., jedna mapa, Praha (Ver. f. Gesch. d. Dtsch. in 
Böhmen), 1926. – (Rokytnická oblast str. 103).
Knothe, F.: Wörterbuch der schlesischen Mundart 
in Nordböhmen. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 5. ročník 
(1885), s. 6-44 a 53-79; 6. ročník (1886), s. 1-15, 34-48, 
59-73 a 91-107; 7. ročník (1887), s. 1-15, 29-43, 61-74 
a 97-107; 8. ročník (1888), s. 1-12 a 41-47; Maršov 1885-
1888. – (Rochlitzer Dialekt: 5. ročník (1885), s. 9).
Müller, E.: Der Bezirk Hohenelbe. – Sudetendtsch. 
Ortsnamen-Buch, 5. sešit, 79 s., jedna mapa v pří-
loze, Liberec (naklad. F. Kraus) 1938.
Schwarz, E.: Sudetendeutsche Sprachräume. – 2. 
zkontrolované a částečně rozšířené vydání, 386 s., 
59 obr., Mnichov (naklad. R. Lerche) 1962. – (Ro-
kytnice nad Jizerou str. 227/228).
• poznámka č. 6: Kromě uvedených obyvatel Ro-
kytnice se na vytváření seznamu podílel ještě Erich 
Fischer z Horní Rokytnice, Wolfgang Kutschera 
z Dolní Rokytnice a Walter Rieger z Hranic.
• poznámka č. 7: Rosl Schierová, která zemřela již 
před lety v bývalé NDR, od které pochází znamenité 
líčení Rokytnického posvícení (Rochlitzer Faht), 
byla dcerou zámečnického mistra Vinzenze Mit-
tnera z Dolní Rokytnice (v Hellebarche, dům č. 6, 
poblíž hostince Palme).
4.2: Donth, H. H.: Die Familien von Rochlitz an der 
Iser und Harrachsdorf 1696-1784. Teil I. – Dtsch. 
Ortssippen-Bücher, řada A, 141, 167 s., Frank-
furt nad Mohanem (středisko pro historii osob 
a rodin) 1988. – [Odsud, strana 8, jsou převzata 
jména z konšelské knihy 1598-1618, ze seznamu 
poddaných 1651, z berní ruly 1654, z urbáře 1688 
a z matrik do roku 1723.]
• poznámka č. 8: Marienbergská jména: rešerše 
W. Kutschery v roce 1989 v Marienbergu/Sasko.
Gebert (1908, str. 102 a násl.): cit. v 14.1.
Viz dále:
Bahlow, H.: Deutsches Namenlexikon. Familien- 
und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt. 
– Suhrkamp Taschenbuch 65, 5. vydání, 599 s., 
Frankfurt nad Mohanem (naklad. Suhrkamp) 1980.
Bahlow, H.: Schlesisches Namenbuch. – Quellen u. 
Darstell. z. schles. Gesch. 3, 148 s., Kitzingen 1953.
Naumann, H. (vydavatel): Familiennamenbuch. – 
328 s., Lipsko (VEB Bibliogr. Inst.) 1987.
4.3: 
• poznámka č. 9: Necitovaný závěrečný řádek 
krátké básně pozdějšího řídícího učitele z Horního 
Vrchlabí Heinricha Zirma zní v originále (otištěno 
z Möchela 1911, s. 30; cit. v 14.1) takto: „Zum Glück 
geh´n noch Deutsche drin ein und aus“ (Naštěstí 
tam vcházejí a vycházejí ještě Němci).
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Loewe, L.: Schlesische Holzbauten. – 171 s., se 170 
perokresbami, Düsseldorf (Werner-Verl.) 1969.
Viz také:
Schier, B.: Das deutsche Bauernhaus Ostböhmens. 
– V: Deutsches Vaterland, 6. ročník, červnový/
červencový sešit, „Das Riesengebirge und sein Vor-
land“, s. 47-54, Vídeň (naklad. E. Stepan) 1924.
Scheybal, J. V. & Scheybalová, J. (s fotografiemi 
od Kabíčka, J.): Umění lidových tesařů, kameníků 
a sochařů v severních Čechách. – 347 s., četné 
černobílé a barevné fotografie a kresby, příloha, 
Liberec 1985.
4.4: Preussler, O.: Die Flucht nach Ägypten. König-
lich böhmischer Teil. – 307 s., 20 ilustrací, Mnichov 
(Piper-VerI.) 1978. – (© K. Thienemanns Verlag, 
Stuttgart a Vídeň).
• poznámka č. 10: Na tomto místě je třeba vyzdvih-
nout důležité soudobé dílo Singera, L.: „Unter-
suchungen über die sozialen Zustände in den 
Fabrikbezirken des nordöstlichen Böhmen“, XII + 
267 s., četné tabulky v textu a v příloze, Lipsko (na-
klad. Duncker & Humblot) 1885. Autor zde podává 
informace mimo jiné o svých návštěvách v příbyt-
cích pro dělníky v Trutnově. Za jakých strašlivých 
podmínek (i na tehdejší dobu) žili a museli tovární 
dělníci žít, nebylo v našem líčení vůbec zmíněno. 
V bytových domech v Rokytnici nad Jizerou nepa-
novaly na základě více venkovsky ovlivněného pro-
středí jistě takové podmínky jako v tehdy nechvalně 
známém Trutnově, ale dosti špatné musely být také 
v Rokytnici nad Jizerou.
O „pochutinách“ se v Singerovi (str. 164/165) píše 
toto: „Na prvním místě je káva, utěšující prostředek 
vyděděnců. Nejen ženy a děti, ale i muži jsou bě-
hem dne v továrnách, kde je příprava pokrmů ne-
možná, odkázáni na kávu donesenou v plechových 
konvicích a přihřátou před konzumací. To, že se 
jim káva, kterou museli dělníci často kupovat v pá-
leném a mletém stavu, díky všemožným náhražkám 
zprotiví, dokazují následující verše, kolující v kru-
zích severočeských dělníků: 
„In Böhmens fernstem Winkel
Triffst Du die Brüder Tschinkl.
Und läßt Tschinkl Dich gesund,
Bringt Dich der Frank auf´n Hund.“
Víno je pro severočeského dělníka zcela nedostup-
ným nápojem; střídmou konzumaci piva si může 
dovolit jen lépe situovaný dělník. Pouze pálenka 
je konzumována tím více, čím horší jsou mzdové 
poměry...“
• poznámka č. 11: O podobných, dnes takřka neu-
věřitelných číslech referuje také Singer (1885, str. 
65, 116): denní pracovní doba o 11 až 15 hodinách 
při „týdenním platovém minimu ve výši 1 zl. 50 kr. 
až 1 zl.“. Dětská práce nebyla žádnou vzácností: 
na 1 000 dělníků připadalo průměrně 38 pracují-
cích dětí mladších 14 let (str. 76).
4.5: Preussler (1978, str. 224 a 228): cit. v 4.4.
4.6: Viz mimo jiné:
Schwendt, H. a E.: Schwäbische Bräuche. – 160 s., 
72 obr., Stuttgart (naklad. Kohlhammer) 1984.
Jirasek: Hohenelber HK: cit v 14.1.
• poznámka č. 12: Klara Häusermann-Hollman-
nová, od níž je k dispozici sedmistránkový ručně 
psaný záznam z května 1990, pochází z Dolní Ro-
kytnice č. 139, Zimní Strana (Bittner-Honl).
Feiks, H.: Rübezahls Einzug. – Rsg.-Heimat, 26. roč-
ník, č. 12, s. 344, 1 obr., Kempten (naklad. Renner) 
1972.
• poznámka č. 13: Celý text je, ovšem nedbale, otiš-
těn v „Riesengebirgs-Buchkalender 1974“, 19. roč-
ník, s. 118-125, Norimberk (naklad. H. Preußler) 
1974. – Georg Renner, syn ředitele měšťanské školy 
Roberta Rennera, vzpomíná (v dopise z 6. srpna 
1990): „Já sám, tehdy jedenáctiletý či dvanáctiletý, 
jsem tuto podívanou na Kostelním vrchu zažil dva-
krát. Vzpomínám si na tu velkolepost, když na kop-
cích kolem dokola vzplály bengálské ohně a když 
se pak tam nahoře odpojily řetězce světel lyžařů 
s pochodněmi. Lyžaři pak sjížděli dolů do údolí, 
aby se všichni setkali na Kostelním vrchu. Tam byl 
zapálen velký oheň a převlečenými postavami byly 
přednášeny verše... Plakát této hry, který vytvořil 
můj otec, byl tenkrát všude, dokonce i v tisku...“
Po vysídlení byl tento noční sjezd s pochodněmi 
realizován po několik let i Čechy, a to pod názvem 
„Sjezd pašeráků“.
4.7: Möchel (1911): cit. v 14.1.
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Viz také:
Feiks, H.: Rochlitz – ein Grenzort. – Rsg.-Heimat, 
26. ročník, č. 10, s. 284/285, 1972 a
Möhwald, J.: Der lustige Schneider von Rochlitz. 
– Rsg.-Heimat, 14. ročník, s. 266/ 267, Kempten 
(naklad. Renner) 1960. – [Vzpomínky na krejčího 
Hermanna („Hermannschneider“) a další rokyt-
nické originální postavičky, jakými byli např. 
„Poscher-Seff“ (Josef Hartig, tkadlec z Horní Ro-
kytnice), který také pytlačil, jiný „Poscher-Seff“ 
(Seidel z Vilémova), silný Schmied, „král pašeráků“ 
Josef Körber (nar. 18. února 1858 v Rokytně č. 51, 
zemř. 4. srpna 1942 v Dolní Rokytnici č. 124), Ge-
bert-Hutrich, který byl sice kloboučníkem, ale pálil 
kořalku a se správou obce byl neustále na nože, 
k čemuž založil vlastní spolek.]
4.8: Pověst „Rübezahls Rosengarten“ („Krakono-
šova Růženčina zahrádka“) byla poprvé zveřejněna 
E. R. Petrakem v malé sbírce „Localsagen“ v: Das 
Riesengebirge in Wort und Bild, 1. ročník, s. 62/63, 
Maršov, 1881. Nově byla otištěna pod názvem 
„Der Rosa-Garten“ v: „Wo die Wälder heimlich 
rauschen!“ [sbírka pověstí z Krkonoš], vydal ji R. 
Sitka, Kempten (naklad. Renner) 1957, str. 102-
104. – Ve stejném díle (str. 106-110) je přeměněno 
na pověst také svěcení pramene Labe v roce 1684, 
které je popsáno na straně 325 (pověst se jmenuje 
„Die abenteuerliche Weihe der Elbquelle oder 
Rübezahls Ende“).
Fühmannova povídka „Die Gewitterblume“ vyšla 
poprvé v Sinn und Form, ročník 23, s. 629-638, 
Berlín (naklad. Rütten & Loening) 1971. Nový otisk 
v: Fühmann, F.: „Die Verteidigung der Reichen-
berger Turnhalle“ (a jiné povídky), vydal D. & H. 
J. Schmitt, Reclam-Universal-Bibliothek č. 9858, s. 
56-69, Stuttgart (naklad. Ph. Reclam) 1983.
4.9.1: Povídka „Das Judenauto“ byla poprvé otiš-
těna ve stejnojmenném cyklu novel, Berlín-Výmar 
(Aufbau-Verl.) 1962, s. 5-14; nový otisk mimo 
jiné ve výše citovaném svazku Reclam, s. 3-13. 
– „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Le-
bens“, 228 s., Rostock (naklad. Hinstorff) 1974. – 
„Der Sturz des Engels“ [zkušenosti s básnictvím], 
277 s., Hamburg (naklad. Hoffmann & Campe) 
1982. – „Mein Erstling“, v: Sinn und Form, ročník 
41, s. 273-279, Berlín (naklad. Rütten & Loening) 
1989. – „Der Jongleur im Kino oder Die Insel der 
Träume“, Rostock (naklad. Hinstorff) 1970; nový 
otisk v: „Erzählungen 1955-1975“, Rostock (naklad. 
Hinstorff), 4. vydání, s. 377-394, 1990. – „Den Kat-
zenartigen wollten wir verbrennen“ (a jiné novely 
a texty), vydal H.-J. Schmitt, s. 171-182, Frankfurt 
nad Mohanem (Büchergilde Gutenberg) 1983.
4.9.2: Preussler (1978), s. 254, 269-272 a 222/223): 
cit. v 4.4.
4.10: Möchel (1911, s. 43-61): cit. v 14.1.
Historky uvedené v kapitole 4.10.2 jsou zčásti 
vzpomínkami a zčásti pocházejí z Möchela (1908, 
s. 15-19): cit. v 14.1, a od Feikse, H.: Die Grenze 
im Jahre 1919 – heiter bis tragisch. – Rsg.-Heimat, 
31.  ročník, č. 8, s. 15, 1977.
Kapitola 5: Využití půdy
5.1: Hornictví
Elsner (1893, s. 111, 121 a 130): cit. v 14.1.
Bayer, C.: Berg- und Hüttenmännische Thätigkeit 
im Riesengebirge. – Berg- u. hüttenmänn. Jb. d. 
k. k. Montan-Lehranst. Leoben, Příbram u. d. k. k. 
Schemnitzer-Bergakad., 9, s. 234-253, Vídeň 1860.
Kröhn, F.: Bergbau im westlichen Riesengebirge. 
– V: Ostböhmische Heimat, 5. ročník, s. 19-20 
a 49-50, Trutnov 1930.
Urban, J.: Ke středověké těžbě rud v Krkonoších. – 
V: Krkonoše, Podkrkonoší, vlastivědný sborník mu-
zeum Trutnov, 4, s. 33-45, Hradec Králové (naklad. 
Kruh) 1969. – (Rokytnice nad Jizerou str. 34-37).
Viz dále:
Herter, P. & Porth, E.: Das Erzvorkommen zu 
Rochlitz am Südabhange des Riesengebirges. – Jb. 
d. k. k. geol. Reichsanst., 10, s. 10-22, 9 obr. v pří-
loze, Vídeň 1859.
Watznauer, A.: Der südliche Kontakt des Riesenge-
birgsgranits und das angrenzende Schiefergebiet. – 
Lotos, ročník 1920, s. 112-164, 18 obr., jedna mapa, 
Praha 1920. – (Rokytnice nad Jizerou str. 156-158).
5.1.2: Údaje z dokumentů a dopisů otištěných 
v Donth & Donth (1974), s. 486-505: Bergordnung 
und Bergfreiheiten Wallensteins, 1625, a kore-
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spondence týkající se jedenácti rokytnických dolů 
a tamní šmelcovny, 1626 až 1630 (především dopis 
H. Prennera z 23. října 1630).
Ernstberger, A.: Wallenstein als Volkswirt im Her-
zogtum Friedland. – Prager Studien aus dem Gebiet 
d. Gesch.-Wiss., sešit 19, 148 s., jedna mapa 1:1,2 
milionů, Liberec (naklad. F. Kraus) 1929. - (Rokyt-
nice nad Jizerou str. 61-75 a 121-129).
Ernstberger, A.: Hans de Witte, Finanzmann Wallen-
steins. – Vierteljahreszeitschr. f. Sozial- u. Wirts-
chaftsgesch., příloha č. 38, 564 s., 1 obr., tři mapy, 
Wiesbaden (F. Steiner-Verl.) 1954. – (Rokytnice nad 
Jizerou str. 343-351 a mapa). – [Výňatek zveřejněn 
Feiksem, H. pod názvem: „Rochlitz – wichtigstes 
Bergbaugebiet im Riesengebirge während des 
Dreißigjährigen Krieges“ v: Riesengebirgs-Heimat, 
15. ročník, s. 159-160, Kempten 1961.]
• poznámka č. 14: Hans de Witte vlastnil v Rokyt-
nici nad Jizerou u pěti cechů celkem 144 těžebních 
podílů (kuxů).
5.1.3: Viz Donth & Donth (1974, s. 506-534): Schri-
ftwechsel, Gutachten und Zechenregister über die 
Rochlitzer Bergwerke „Beschert Glück“, „Gottes 
Segen“ und „St. Johannis“, 1702-1714.
• poznámka č. 15: V případě písně horníků „Berg-
mannslied aus Ober-Rochlitz“ (část: Rokytno) 
zveřejněné v ročence Krkonošského spolku (sídlo 
ve Vrchlabí), ročník 1920, s. 26, se nejedná o vlastní, 
místní píseň, ale o částečně pozměněnou, rozšíře-
nou starou píseň horníků „Glückauf! Glückauf!“. 
Píseň napsal „jeden žák Prof. Dr. K. Schneidera 
o pravděpodobně „posledním“ horníkovi na území 
Rokytnice nad Jizerou“.
5.2: Zemědělství
Elsner (1893, s. 31-34 a 99/100); Möhwald & Müller 
(1921, s. 53/54 a 102/ 103): cit. v 14.1.
Pfohl (1938, s. 78-80): cit. v 3.4.
Schmid, L.: Statistisch-topographische Beschrei-
bung der gräflich von Harrachschen Domaine Star-
kenbach mit besonderer Rücksicht auf ihre Forste. 
– 199 s, Praha (naklad. Böhm. Forstverein) 1879.
• poznámka č. 16: V přehledu u Schmida (1879, 
s. 3/4) byla pravděpodobně zaměněna označení 
sloupečků „Orná půda“ a „Louky“. Tato chyba byla 
bez povšimnutí převzata i Möhwaldem & Müllerem 
(1921, s. 102); místo „Orná půda“ musí tedy být 
„Louky“ a opačně.
• poznámka č. 17: Plemenní býci byli na podnět od-
borného rady Beutela z úřadu pro chov hospodář-
ských zvířat v Trutnově dovezeni z chovných oblastí 
strakatého dobytka v Sigmaringen-Hohenzollernu. 
Kromě Dr. Heinzela se o tento nový chov zasloužil 
ještě statkář Hugo Kluge z Rudníku a Javorníku, 
jakož i z Rokytnice nad Jizerou pocházející správce 
domény Wildschütz, Alfred Sieber.
5.3: Lesnictví
Donth (v tisku); Elsner (1893, s. 34-36, 74 
a 100/101); Möhwald & Müller (1921, s. 102): 
všichni cit. v 14.1.
Nožička, J.: Z historie krkonošských lesů na Jilem-
nicku. – Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR, 
16, s. 235-250, Zbraslav 1959.
Schmidt (1879): cit. v 5.2.
Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen statis-
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tisch-topographisch dargestellt. Třetí svazek: Bid-
schower Kreis. – Praha (J. G. Calve´sche Buchhan-
dlg.) 1835. – (Lesnictví str. 168/169).
5.4: Horské boudy
Burkert, J.: Gebirgsbauden und Alpenwirtschaft im 
Riesengebirge. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 12. ročník, 
45./46. sešit, s. 46-51, Maršov 1892. – (Dvoračky 
v Rokytně str. 50/51).
Donth (v tisku); Elsner (1893, s. 101, převzato 
od Burkerta 1892): cit. v 14.1.
Lessenthin, B.: Das Riesengebirge im Winter. – XX + 
456 s., 75 obr., Vratislav (S. Schottlaender-Verl.) 1901.
Möchel, H.: Die Hofbauden an der Kesselkoppe. 
– Jb. des österr. Rsg.-Ver., ročník 1914, s. 50-52, 
1 obr., Vrchlabí 1914.
Poser, H.: Almwirtschaft und Baudenwüstungen 
im Riesengebirge. – Geogr. Anzeiger 37, s. 97-105, 
Gotha 1936.
Rohkam, H.: 150 Jahre Wossekerbaude. – V: Der 
Wanderer im Riesengebirge, ročník 60, s. 41-43, 
3 obr., Vratislav 1940.
Endler, K.: Die Geschichte der Reifträgerbaude. – 
Rsg.-Heimat, ročník 1950, sešit 10 (říjen), s. 1-2, 
1 obr., Kempten (naklad. Renner) 1950.
Schmid (1879): cit. v 5.2.
• poznámka č. 18: Johann Anton Graupar byl 
správcem boudy za Arnošta Kvida z Harrachu. 
Bydlel v Horní Rokytnici č. 70 a v „Klackové válce 
1775/76“ musel uprchnout. Graupar obdržel v roce 
1753 zvláštní úkol vyměřit hranice mezi panskou 
půdou a půdou poddaných. Výsledkem této práce 
byla takzvaná Grauparova mapa z roku 1765. – Viz: 
Lokvenc, Th.: Alpinská oblast Krkonoš v roce 1765, 
Hodnoceni Grauparovy mapy v: Opera corcontica, 
2, s. 27-42,1965.
• poznámka č. 19: Otec Johanna Stumpeho, 
křestním jménem rovněž Johann, byl podobnou 
svéráznou postavičkou Krkonoš. O něm napsal 
E. Taubmann v Riesengebirgs-Heimat (14. ročník, 
s. 266, 1960) toto:
„Všude v severních Čechách byli Rokytničáci, neboť se 
těšili dobré pověsti jako čestní, pracovití a skromní lidé. 
Srostlí s přírodou, tvrdí a odolní jako stromy v jejich 
krajině vzdorovali nepříjemnostem života a tvrdou 
prací a jednoduchou stravou se udržovali svěží a zdraví 
až do vysokého věku. Jedním takovým člověkem byl také 
Johann Stumpe, hostinský z Lovčenky (Luftschänke). 
I on patřil k horským sedlákům. Jeho hospodářství 
s boudou se nacházelo v nadmořské výšce přes 1 000 m 
na dohled od Dvoraček a jméno Luftschänke neslo za-
slouženě. O nedělních odpolednech zde bývalo veselo. 
Rokytnická mládež si zde dávala dostaveníčko a otec 
Stumpe dirigoval hudbu k tanci od flašinetu, který sám 
obsluhoval. Tak to šlo do pozdních nočních hodin, neboť 
při práci a zábavě jsou tito horalové vytrvalí. Bylo mu 
tenkrát již 76 let. Věděl jsem, že jeho první manželství 
bylo bezdětné a že se po smrti své první ženy oženil jako 
vitální muž se svou mladou děvečkou. Ta mu povila 
ještě pět dětí: Johanna, Mili, Wenzela, Marii a Hansela. 
Nejmladší syn se z poslední války již nevrátil. Stumpe 
mi mimo jiné řekl: „Weßt, wenn ich ne su an Leidn hätte, 
könnt ich an aler Mon warn!“ („Víš, kdybych neměl 
takové trápení, mohl bych se stát starým mužem!“) Při 
sklízení sena si uhnal kýlu, která dávala hubenému 
muži pořádně zabrat, a zemřel už jako osmdesátiletý 
muž. Jeho sousedé se dožili devadesáti i sta let, to byl 
věk, na který pomýšlel i on...“
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Kapitola 6: řemeslná výroba a průmysl
6.1: Pivovarnictví
Donth (v tisku): cit. v 14.1.
6.2: Sklářství
Donth (v tisku); Donth & Donth (1974, s. 474-484); 
Elsner (1893, s. 46, 72/73, 79-81 a 111/112): všichni 
cit. v 14.1.
Fischer, K. R.: Beiträge zur Geschichte der Glasin-
dustrie im Riesengebirge. – Jb. des dtsch. Rsg.-Ver., 
13, s. 31-37, 4 obr., Vrchlabí 1924.
Pittrof, K.: Böhmisches Glas im Panorama der Ja-
hrhunderte. – Publikace Collegia Carolina, 61, 180 
s., 34 fotografií, Mnichov (naklad. R. Oldenbourg) 
1987. – (Mimo jiné sklářská huť v Novém Světě str. 
71/72).
Schebeck, E.: Böhmens Glasindustrie und Glashan-
del. – Praha (Verl. d. Handels- u. Gewerbekammer) 
1878 (nový otisk Frankfurt nad Mohanem 1969). – 
(Sklářská huť v Rokytně str. 30-46).
Zenkner, K.: Die alten Glashütten des Isergebirges. 
– 180 s., četné obr. v příloze, Schwäbisch Gmünd 
(Leutelt-Ges.) 1968.
6.2.1: Viz mimo jiné:
Nachtigall, W., Oppitz, V., Pech, E. a Pohl, H.-J.: 
Glas. – 271 s., četné černobílé a barevné obr., Vý-
chodní Berlín (naklad. Die Wirtschaft) 1988.
6.2.2: Fischer, K. R.: Die Schürer von Waldheim. 
[Příspěvky k historii jednoho rodu sklářů.] – 115 
s., 16 obr. v textu a v pěti přílohách, Praha (vlastní 
náklad Ver. f. Gesch. d. Dtsch. in Böhmen) 1924.
• poznámka č. 20: „Šarovač (něm. Schürer) měl 
na starosti zatápění. Jeho práce vyžadovala dosti 
pozornosti, zkušeností a zručnosti, pokud chtěl při 
tavení udržovat co nejvyšší a konstantní teplotu. 
Na tom totiž závisel úspěch výroby skla“ (Zenkner 
1968, s. 39/40).
6.2.3: Schneider, K.: „Wahrhafftige Beschreibung 
des gantzen Hriesengebirges“. (Obrazová mapa 
z 16. století). – Schles. Jb., 10. ročník, s. 65-72, 4 
obr., Vratislav (naklad. W. G. Korn) 1938.
6.2.5: Elsner (1893, s. 81 a 135/136); Müller (1941, 
s. 50, 40/41 a 23/24): cit. v 14.1; Pittrof (1987, 
s. 71/72): cit. v 6; Schmid (1879, s. 31): cit. v 5.2.
Podrobný popis sklářské huti v Novém Světě lze 
nalézt především u Möhwalda & Müllera (1921, s. 
58-64): cit. v 14.1; Zenknera (1968, s. 73-75): cit. v 6 
a u Lauera (1982, s. 13-16): cit. v 14.1.
6.3: Textilní výroba
6.3.1: Otten, D.: Die Welt der Industrie. Entste-
hung und Entwicklung der modernen Industrie-
gesellschaften. 1: Aufstieg und Expansion. – roro-
ro-Sachbuch č. 6972, 347 s., četné obr., Reinbek 
u Hamburku (naklad. Rowohlt) 1986.
Pscheidt, E.: Zur wirtschaftlichen Entwicklung 
Nord- und Nordostböhmens 1797-1860. – Inform. 
f. sudetendtsch. Heimatsamml., díl 29/30, s. 43-49, 
Mnichov (Sudetendtsch. Archiv) 1988.
Meynen, E. (za spolupráce Bachmanna, E., 
Hammerschmidta, A., Oberdorfera, K., Raschho-
fera, H., Schwarze, E. a Weizsäckera, W.): Sudeten-
deutscher Atlas. – 1. vydání, 56 s., 18 obr. ve dvou 
fotografických přílohách, 28 barevných map, Mni-
chov (Verl. Arbeitsgem. z. Wahrung sudetendtsch. 
Interessen) 1954.
6.3.2: Donth (v tisku); Elsner (1893, s. 74, 125): cit. 
v 14.1.
Klíma, A.: Manufakturní období v Čechách. – Na-
klad. Česk. akad. věd Praha 1955. – (Rokytnice nad 
Jizerou, str. 307).
Kutnar, F.: Z dějin zemědělství a plátenictví na Ji-
lemnickém panství ke konci 18. století. – Krkonoše, 
Podkrkonoší, s. 86-96, Havlíčkův Brod 1964.
6.3.3: Elsner (1893, s. 81, 101-103, 125 a 128); Möh-
wald & Müller (1921, s. 52): cit. v 14.1.
Burkert, J.: Die Industrie im Riesengebirge sonst 
und jetzt. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 7. ročník, s. 17-
27, 43-51 a 74-82, Maršov 1887.
6.3.4: Richter, M.: Einige Kapitel nordböhmische 
Textilindustrie. – Sudetenland, 21. ročník, s. 54-60 
a 139-145, Norimberk (naklad. H. Preußler) 1979.
Möhwald & Müller (1921, s. 52): cit. v 14.1; Meyen 
(1954, s. 42): cit. v 6.3.1.
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6.4: Významné průmyslové podniky
Přehled o rokytnickém „velkoprůmyslu“ a „odvět-
vích živností uspořádaných do skupin“ z roku 1908 
je uveden v Gebertovi (1908, s. 114-122): cit. v 14.1.
Viz dále:
Anonym: Die Papierindustrie im Riesengebirge. – 
Rsg.-Heimat, 20. ročník, s. 260-261, 1 obr., Kemp-
ten (naklad. Renner) 1966.
Baumheier, F. (vydavatel): Orientierungs-Buch 
über die Geschäftswelt der Bezirke: Trautenau..., 
Hohenelbe.... Rochlitz a. d. Iser... – 110 s., Ústí nad 
Labem (naklad. F. Baumheier) 1937.
Braumandl, W.: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik 
des Deutschen Reiches im Sudetenland 1938-1945. 
– Publikace Sudetoněmeckého archivu, 20, 678 s., 
Norimberk (naklad. H. Preußler) 1985. – (Počty za-
městnanců v průmyslových podnicích v roce 1939, 
str. 640).
Burkert, J.: Das gewerbliche Leben im Riesenge-
birge ehedem und heute. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 
8. ročník (1888), s. 12-19, 47-51, 80-83 a 116-119; 9. 
ročník (1889), s. 13-18, Maršov 1888 a 1889.
Feiks, H.: Der wirtschaftliche Wandel in Rochlitz. – 
Rsg.-Heimat, 10. ročník, č. 10, s. 1-3, 2 obr., Kemp-
ten (naklad. Renner) říjen 1956.
Kapitola 7: Doprava a peněžnictví
7.1.1: Beck, S.: Die Entwicklung der Verkehrswege, 
die Verkehrsmittel und das Gasthauswesen im Rie-
sengebirge und in seinen Vorgebirgen. – D. Rsg. in 
Wort u. Bild, 12. ročník, 45./46. sešit, s. 58-62, 13. 
ročník, 47./48. sešit, s. 1-8, Maršov 1892 popř. 1893.
Donth (v tisku); Elsner (1893, s. 47/48): cit. v 14.1.
Hoser, J. K. E.: Das Riesengebirge in einer statis-
tisch-topographischen und pittoresken Uebersicht. 
– [Nové vydání, vydala Gesellschaft des vaterländis-
chen Museums in Böhmen pod názvem: Das Rie-
sengebirge und seine Bewohner. – XXXIV + 292 s., 
několik obr., Praha (F. Ehrlich-Verl.) 1841.]
Schmid (1879, s. 31): cit. v 5.2.
7.1.2: Gebert (1908, s. 87/88); Jirasek, F. J.: Eisen-
bahnen. – V: Hohenelber HK, 2, s. 932-935; Möh-
wald & Müller (1921, s. 111/112): cit. v 14.1.
Šimurda J.: Historie železničního provozu na trati 
Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice 
nad Jizerou, 25 s., četné fotografie v příloze, Tur-
nov 1986.
7.1.3: ÖRV-Schrift (Österr. Rsg.-Ver.): cit. v ano-
nymu v 14.1.
7.2: Möhwald & Müller (1921, s. 107-109): cit. v 14.1.
Erben, J.: Von Wurzelsdorf nach Rochlitz, zum 
Hüttenbachfall und auf den Wolfskamm. – D. Rsg. 
in Wort u. Bild, 10. ročník, 35./36. sešit, s. 32, Mar-
šov 1890.
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Jízdné v roce 1908 (z Geberta 1908, s. 101).
Kapitola 8: Správa a úřady
8.1 a 8.2: Elsner (1893, s. 105/106 a 107/108 a 47; 
Möhwald & Müller (1921, s. 104-107): cit. v 14.1.
• poznámka č. 21: Číselné údaje o soudním okrese 
Rokytnice nad Jizerou pocházejí ze Schmida 
(1879, s. 3/4): citováno v 5.2, jakož i z výsledků 
sčítání lidu v roce 1880, jejichž publikování je 
citováno v 3.4.
8.3 a 8.4: Elsner (1893, s. 104); Gebert (1908, 
s. 66/67); Möhwald & Müller (1921, s. 109, 111 
a 28/29): cit. v 14.1.
Zkrácená reprodukce zprávy o činnosti Německé 
péče o mládež (Deutscher Bezirks-Jugendfürsorge) 
v roce 1936 je k dispozici v papírové podobě.
Baumheier (1937, s. 67-73): cit. v 6. 4.
Kapitola 9: Církev a školství
9.1: Elsner (1893, s. 114-119): cit. v 14.1.
Pohl, H.: Aus der Baugeschichte der Rochlitzer Kir-
che und des Friedhofes. – Jb. des dtsch. Rsg.-Ver., 
27, s. 65-74, Vrchlabí 1938 (a).
Pohl, H.: Beitrag zur Geschichte der Pfarrkirche in 
Rochlitz. – Jb. des dtsch. Rsg.- Ver., 27, s. 57-65, 
1 obr., pět fotografií v příloze 6-8, Vrchlabí 1938 (b).
Richter, M.: Beiträge zur Kunsttopographie von 
Ostböhmen. – Jb. des dtsch. Rsg.- Ver., 25, s. 32-37, 
6 obr. v příloze, Vrchlabí 1936. – (Popis rokytnické 
křtitelnice na str. 37 s 1 obr.).
Viz dále:
Schöbel, F. & Menzel, B.: Gotteshäuser der Heimat. 
– 208 s. s četnými fotografiemi, Kempten (naklad. 
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Renner) 1964. – (Rokytnice nad Jizerou str. 68/69, 
82 a 2 obr. na str. 147).
Preis, F.: Geschichtliches über unsere Heimatkir-
che in Rochlitz. – Rsg.-Heimat, 8. ročník, č. 2, s. 5, 
1 obr., Kempten (naklad. Renner) únor 1954.
Feiks, H.: Kulturelle Mittelpunkte der Heimatge-
meinde Rochlitz. – Rsg.-Heimat, 11. ročník, sešit 
10, s. 3-5, 2 obr., Kempten (naklad. Renner) 1957.
Školy a mateřská škola.
C. k. odborná škola tkalcovská s 38 žáky.
Vedoucí: Josef Ringel. Odborní učitelé: Johann 
Rösel a Josef Sieber. Dílenští mistři: Franz Ro-
senkranz a Josef Stehr. Pomocný učitel: Wilhelm 
Müller. Školník: Johann Sieber.
3třídní chlapecká měšťanská škola v  Dolní Ro-
kytnici se 120 žáky.
Ředitel měšťanské školy: Hermann Köhler. Odborní 
učitelé: Vinzenz Elsner, Wilhelm Müller, Johann 
Kobilorz. Katolický katecheta: kněz Wenzel Rotter. 
Evangelický učitel náboženství: vikář Wilhelm Jor-
dan, Vrchlabí. Vedlejší učitelé: Vinzenz Elsner pro 
český jazyk a Johann Sturm pro francouzský jazyk. 
Školník: Franz Mittner.
3třídní dívčí měšťanská škola v Dolní Rokytnici 
se 106 žákyněmi.
Ředitel měšťanské školy, katolický katecheta 
a evangelický učitel náboženství viz výše. Odborní 
učitelé: Johann Sturm a Friedrich Möhwald. Od-
borná učitelka: Hermine Edlingerová. Učitelka žen-
ských povolání: Johanna Seßerová. Vedlejší učitel 
pro český jazyk: Emil Fischer.
5třídní chlapecká obecná škola v  Dolní Rokyt-
nici s 217 žáky.
Ředitel měšťanské školy, katolický katecheta a evan-
gelický učitel náboženství viz výše. Učitelé: Emil Fis-
cher, Friedrich Zwicker, Robert Renner, Adolf Wei-
gend a Josef Schöwel. Učitel v penzi: Franz Fröhnel.
5třídní dívčí obecná škola v  Dolní Rokytnici 
s 216 žákyněmi.
Obr. 327: Dvoutřídní obecná škola v Jablonci nad Jizerou, založená Německým školským spolkem (Deutscher 
Schulverein) v roce 1881.
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Ředitel měšťanské školy, katolický katecheta, 
evangelický učitel náboženství a učitelka ženských 
povolání viz výše. Učitelky: Marie Haliřová, Anna 
Erbenová, Libuscha Storchová a Emma Schierová.
5třídní obecná škola v Horní Rokytnici s 308 žáky.
Řídící učitel: Eduard Hollmann. Učitelé: Gustav 
Eschner, Heinrich Möchel, Johann Wipler a Josef 
Zinecker. Učitel náboženství: kněz Alois Kavan. 
Učitelka ženských povolání: Klara Hrubá. 
2třídní obecná škola ve Františkově se 75 žáky.
Řídící učitel: Anton Kaufmann. Učitel: Rudolf 
Schmidt. Učitel náboženství: kněz Johann Kovář. 
Učitelka ženských povolání: Klara Hrubá.
1třídní expozitura při dolnorokytnické chla-
pecké a dívčí obecné škole ve Vilémově.
Učitel: Franz Schmidt. Učitel náboženství: P. Jo-
hann Kovář. Učitelka ženských povolání: Johanna 
Seßerová.
Soukromá mateřská škola ve Vilémově s 1 oddě-
lením s 23 chovanci.
Zřizovatelka: paní Helene Riegerová, provdaná 
Hernychová. Vedoucí: Hermann Köhler. Učitelka: 
Luise Socková. Vychovatelka: Aloisia Patočková.
C. k. odborná škola
zaměřená na tkalcovství, navrhování vzorů a ob-
chodní předměty v Rokytnici nad Jizerou.
Tato instituce zahrnuje:
A. Dvouleté odborné denní studium s dvoutýden-
ním přípravným kurzem,
B. Nedělní kurz zaměřený na nauku o vazbách a de-
kompozici pro tkalce,
C. Mistrovský kurz pro mechanické tkalcovství,
D. Otevřenou kreslírnu.
Učební plán:
Pro odborné denní studium:
Technologie předení (nauka o materiálech), 
technologie ručního tkalcovství, strojní kreslení, 
technologie mechanického tkalcovství, nauka 
o strojích. Nauka o vazbách, dekompozice a kalku-
lace. Technologie úpravy, kreslení volnou rukou, 
navrhování vzorů, geometrické kreslení a zobra-
zování, odborné kreslení. Praxe v ruční a mecha-
nické tkalcovně. Kupecké počty, korespondence, 
účetnictví a nauka o směnkách.
Pro nedělní kurz:
Dekompozice a kalkulace tkanin, nauka o materiá-
lech, nauka o vazbách a nauka o nářadí.
Pro mistrovský kurz (mechanické tkalcovství):
Teorie mechanického tkalcovství a demonstrace 
na mechanických tkalcovských stavech. Příprava 
žakárových strojů.
Podmínky pro přijetí do denního studia: doklad o ale-
spoň dobrém prospěchu na obecné nebo měšťanské 
škole a dovršení čtrnáctého roku života. Uchazeči 
o přijetí, kteří mají již praxi, budou upřednostěni.
Školné, které musí být hrazeno pololetně předem, 
činí v případě denního studia 20 korun ročně. Žáci 
bez finančních prostředků mohou být od placení 
školného částečně, či zcela osvobozeni.
Výuka v rámci nedělního a mistrovského kurzu, 
jakož i v kreslírně, je zdarma. Pilní a dobří žáci 
získají stipendium nebo podporu. 
Texty z Geberta (1908).
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• poznámka č. 22: V letech 1690-1946 vykonávalo 
svůj úřad jen 13 farářů, jejich průměrná doba půso-
bení ve funkci tak činila 19,7 let. Tři z nich obdrželi 
titul děkan, tři (Stursa, Votočka a Kaván) byli čes-
kého původu.
9.3: Elsner (1893, s. 119/120 a 130/131; Möhwald & 
Müller (1921, s. 16-21, 55 a 105): cit. v 14.1.
Möchel, R.: Nachrichten über die Volksschule in 
Ober-Rochlitz. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 6. ročník, 
s. 21-22, Maršov 1886.
Rücker, J.: Rochlitzer Erinnerungen. – Rsg.-Hei-
mat, 27. ročník, č. 9, s. 5/6, 2 obr.,
Kempten (naklad. Renner) 1973.
Anonym: Entwicklungs-Geschichte der k. k. Fach-
schule für Weberei in Rochlitz. – V: „Enzian und 
Knieholz“ (1911, s. 39-41): cit. v 14.1.
Kaiser, K.: 100 jähriges Jubiläum der staatlichen 
Webereifachschule in Rochlitz. – Rsg.-Heimat, 
8.  ročník, č. 9, s. 1-2, 1 obr., Kempten (naklad. Re-
nner) září 1954.
Kapitola 10: Kultura a volný čas
10.1.1: Möchel (1908): cit. v 14.1.
10.1.5: Ke komplexu „Německý turnerský spolek“ 
viz také: Arbeitsgemeinschaft su-detendeutscher 
Turner und Turnerinnen in der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft: Sudetendeutsche Turnbewe-
gung (obrázková kniha). – 152 s., četné obr., Frank-
furt nad Mohanem (Heimreiter-Verl.) 1967.
Luh, A.: Der Deutsche Turnverband in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. [Vom völkischen 
Vereinsbetrieb zur volkspolitischen Bewegung.] – 
Publikace Collegia Carolina, 62, 475 s., 27 fotogra-
fií v nepaginovaných přílohách, Mnichov (naklad. 
R. Oldenbourg) 1988.
10.1.7: Pozorny, R.: Deutsche Schutzarbeit im Su-
detenland. [Die Tätigkeit des Deutschen Kulturver-
bandes 1918-1938.] – Eckart-Schriften, sešit 49, 51 s., 
Vídeň (Österr. Landsmannschaft) 1974.
10.1.9: Německý krkonošský spolek (Deutscher 
Riesengebirgsverein)
Slavnostní báseň při příležitosti 41. roční valné 
hromady Německého krkonošského spolku dne 
27. června 1920 v hotelu U Modré hvězdy (Zum 
blauen Stern) v Horní Rokytnici (z: ročenky 1920 
RGV, s. 30):
10.2: Feiks, H. (1957, s. 3-5): cit. v 9.1.
Gira, G.: Vom Rochlitzer Kirchenchor. – Rsg.-Hei-
mat, 16. ročník, s. 294-295, Kempten (naklad. Re-
nner) 1962.
Kasper, F.: Rochlitz hatte ein reges Musikleben. – 
Rsg.-Heimat, 20. ročník, s. 67/68, 2 obr., Kempten 
(naklad. Renner) 1966.
10.3: Polednik, H.: Stolze Erinnerungen. [Historie 
zimních sportů na území Sudet.] – 287 s., s četnými 
černobílými a barevnými fotografiemi v textu, Mark-
toberdorf (vlastní náklad HK Hohenelbe/Rsg.) 1971.
• poznámka č. 23: Motto Gustla Berauera pochází 
z Polednika (1971, s. 9).
Za podklady k lyžařskému sportu v Krkonoších 
vděčíme také vědomostem bratra turnera Josefa 
Wolfa, Haidholzen-Großbockovi a Krkonošskému 




Z brožury „Deutscher Schulverein“, 64 s., četné obr., Vídeň (Verl. des Vereins) 1906.
Informace pocházejí z časopisu „Das Riesengebirge in Wort und Bild“ (odborný časopis pro celko-
vou nauku o Krkonoších a přilehlých oblastech, vydáno Sekcí Krkonoše spolku Gebirgsverein für 
Böhmen, 18 ročníků s 66 sešity (1881-1898), jakož i z ročenky „Jahrbuch des Deutschen Riesenge-
birgsvereines“ (sídlo ve  Vrchlabí), 28 ročníků (1912-1939/40). Erich Feiks informace v  časopisech 
nacházejících se v knihovně Krkonošského muzea v Marktoberdorfu prošel a vyhodnotil, a to pře-
devším s ohledem na místní skupinu Rokytnice nad Jizerou.
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Kapitola 11: Historie obce
11.1: Feiks, H.: Geschichtliche Entwicklung der Ge-
meinde Rochlitz im Riesengebirge. – Rsg.-Heimat, 
9. ročník, č. 11, s. 5/6,1 obr., 1955.
11.2: Od založení do roku 1799
11.2.1: Donth & Donth (1971, s. 15 a 62-73); Elsner 
(1893, s. 60 a 111/112); Müller (1939, s. 35): cit. 
v 14.1.
11.2.2: Konšelská kniha: cit. v 14.2.
• poznámka č. 24: Konšel (Schöppe = dolnoně-
mecká forma od Schöffe = přísedící soudce) byl 
osobou, jejíž rozsudek zajišťoval pořádek mezi 
dvěma (dohadujícími se) stranami.
Donth (1988, s. 46/47): cit. v 4.2.
• poznámka č. 25: U potomků Jacoba Donata lze 
nalézt od roku 1651 příjmení Donath, od roku 1664 
Dont, od roku 1688 Donth, na začátku 18. století 
také Dondh a Dondt. Tyto různé podoby se pou-
žívaly najednou, dokud se přibližně od roku 1720 
neprosadila jednotná písemná forma Donth.
11.2.3: Elsner (1893, s. 114/115); Möhwald & Müller 
(1921, s. 16): cit. v 14.1.
• poznámka č. 26: České Krkonoše (včetně Hos-
tinného, Vrchlabí a Trutnova) byly v období zhruba 
od roku 1540 do roku 1670 téměř zcela protestant-
ské. Viz Jirasek: Hohenelber HK, s. 958/959 a 1101-
1106: cit. v 14.1.
11.2.4: Literatura k tématu hornictví je shrnuta 
v 5.1.
Donth (1988, s. 8): cit. v 4.2. – Donth (v tisku); El-
sner (1893, s. 62, 121): cit. v 14.1.
Mann, G. & Bliggenstorfer, R.: Wallenstein (Bilder 
zu seinem Leben). 156 s., s četnými fotografiemi, 
Augsburg (Weltbild-Verlag) 1990.
• poznámka č. 27: Z Jilemnice postoupila větší 
švédská jednotka až do Vítkovic; přes hory přišly 
do Rokytnice nad Jizerou nejspíš jen výzvědné 
oddíly a plenitelé, „kteří podávali o to děsivější 
důkazy své krutosti.“ Zda bylo dobytí Rokytnice 
nad Jizerou zabráněno proto, že „na postupu byla 
již císařská armáda pod vedením Montecuculiho“, 
je velmi nepravděpodobné, stejně tak i výpověď, že 
by přední hlídky této armády udržovaly „na vrchu 
Stráž, který podle toho obdržel své jméno, četné 
strážní ohně“ (Elsner 1893, s. 121).
11.2.5 a 11.2.6: Seznam poddaných 1651, berní rula 
1654 a urbář 1688: cit. v 14.2.
• poznámka č. 28: V berní rule je zaevidován maje-
tek poddaných a spočítán podle daňových jednotek, 
které měly být zaplaceny. U každého hospodářství 
je zapsáno jméno majitele, velikost orné plochy, 
počet a druh užitkových zvířat a popřípadě řeme-
slná či živnostenská činnost majitele.
K rekatolizaci:
Elsner (1893, s. 115/116); Donth & Donth (1974, 
s. 180, především ale s. 353-465: „Gegenreforma-
tion“); Donth (v tisku): cit. v 14.1. – Letopočty uve-
dené u Elsnera jsou chybné. U Dontha & Dontha 
je otištěna celá zachovalá korespondence k tomuto 
komplexu. 
Kuhn, F. X.: Der Jesuitenmissionär Caspar Dirig 
in Rochlitz 1679-1680. – V: Volksbote-Kalender 
für das christliche Volk in Nordostböhmen für 
das Jahr 1926, s. 37-45, Trutnov (Kath. Preßver. f. 
Nordostböhmen) 1925. – [V této publikaci repro-
dukuje horlivý místní farář z Horní Brusnice a za-
sloužilý vlastenecký vědec Dr. Franz Xaver Kuhn 
v německém jazyce obsah latinské zprávy Kašpara 
Diriga zveřejněnou A. Podlahou v roce 1901: (Misie 
P. Kašpara Diriga v horách Krkonošských vykonaná 
r. 1679-1680. – Sitzber. k. böhm. Ges. Wiss., Kl. 
Philos., Gesch. u. Phil., ročník 1900, část XVIII, s. 
1-18, Praha (nakl. Fr. Řivnác), 1901.) Tato zpráva se 
nachází v Lobkovické knihovně v Praze a nově byla 
otištěna v Donthovi & Donthovi 1974, s. 354-374.]
• poznámka č. 29: Do roku 1679, kdy kněz Dirig za-
hájil svou úspěšnou rekatolizaci v obci, byl v místě 
pravděpodobně „luteránský kazatel“, „který byl 
placen sklářským mistrem Johannem Christophem 
Preislerem jako domácí učitel jeho rodiny“ (Kuhn 
1925). Toto sdělil kněz Dirig ve své zprávě.
Viz dále:
Kuhn, F. X.: Materialien zur Heimatgeschichte 
Nordostböhmens im 17. Jahrhundert. – Heimat, 
Beilage des Volksboten, ročník 1934, s. 160, 164, 
168, 172, 176, 180 a 184, Trutnov (Kath. Preßver. f. 
Nordostböhmen) 1934.
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Kuhn, F. X.: Das Riesengebirge und sein Vorland 
zur Zeit der Rekatholisierung. – Mitt. des Ver. f. 
Gesch. d. Dtsch. in Böhmen, 70, s. 55-107 a 288-
385, Praha (vlastní náklad spolku) 1932.
• poznámka č. 30: Jméno Harant se píše s jedno-
duchým i dvojitým r.
• poznámka č. 31: Během roku 1680 obrátil kněz 
Dirig podle své zprávy v horách (včetně Rokytnice 
nad Jizerou) celkem 1 700 lidí na katolickou víru, 
67 osob pokřtil a 11 pohřbil. Beze škod přestál tři 
útoky na svůj dům (Kuhn 1925).
• poznámka č. 32: Obce Schwarzbächel (později 
Bad Schwarzbach), Gebhardsdorf, Friedberg a Po-
biedna jako místa, do kterých obyvatelé Rokytnice 
utíkali v době protireformace, se nacházejí v zem-
ském okrese Löwenberg v Horní Lužici, poblíž 
hřebene Jizerských hor. Dnes jsou polské.
• poznámka č. 33: Celý dopis, včetně seznamu 
roboty a jmen „unesených poddaných“, je otištěn 
v Donthovi & Donthovi (1974, s. 389-403). V tomto 
díle lze nalézt celou korespondenci týkající se 
těchto událostí.
11.2.7: Schebek, E.: Die Einweihung der Elbquelle 
durch Johann Freiherr von Talemberg, Bischof zu 
Königgrätz am 19. September 1684. – Mitt. des Ver. 
f. Gesch. d. Dtsch. in Böhmen, 18, s. 68-73, Praha 
1880. – [První publikace dopisu, který byl zveřej-
něn také Petrakem, E. R. v: „Das Riesengebirge in 
Wort und Bild“, 1. ročník, s. 60-62, Maršov 1881; 
Bischofem, F. v: „Der Wanderer im Riesengebirge“, 
č. 311, s. 319 a násl., Vratislav 1908; Lepplou, K. F. 
a Mühlbergerem, J. v: „Ringendes Volkstum“, s. 72 
a násl., Karlovy Vary, kolem roku 1930; Syrowat-
kou, J. v: „Deutsche Jugend“, 48. ročník, s. 188-191, 
Liberec (Verl. dtsch. Landeslehrerver. in Böhmen) 
1931 a Donthem & Donthem 1974, s. 459-462, cit. 
v 14.1. Za tyto bibliografické údaje velký dík Otf-
riedu Preusslerovi.
Pohl, W.: doplnění k „Eine Einweihung der El-
bquelle im Jahre 1684“. – D. Rsg. in Wort u. Bild., 
2. ročník, s. 99-100, Maršov 1882.
Elsner (1893, s. 116/117): cit. v 14.1.
• poznámka č. 34: Toto svěcení pramene Labe 
zbásnil Hans Watzlik v legendě „Rübezahls Ende“. 
– V: „An Gottes Brunnen“ (legendy), s. 175-216, Li-
psko (naklad. L. Staackmann) 1924. [Jako předloha 
sloužil básníkovi dopis královéhradeckého biskupa 
adresovaný Pavlu Morzinovi a poprvé zveřejněný 
Schebkem. V legendě se tak objevují někteří rokyt-
ničtí účastníci zmínění v tomto dopise pod svým 
pravým jménem.]
11.2.8 a 11.2.9: Viz Donth & Donth (1974, s. 11-13; 
především urbář otištěný na s. 183-302 a rokyt-
nický seznam roboty z roku 1682 na s. 389-395), 
jakož i Donth (v tisku; zde především otištěná 
konšelská kniha a spisy týkající se pivovarského 
sporu): cit. v 14.1.
K pivovarskému sporu viz také Elsner (1893, s. 121-
123): cit. v 14.1.
11.2.10 a 11.2.11: Elsner (1893, s. 105 a 122-124); 
Donth (v tisku): cit. v 14.1; Donth (1988, s. 10): cit. 
v 4.4.
Poznámka č. 35: „Cechovní účetní kniha („Rai-
tungsbuch“) „sedmi cechů“ (řezník, kovář, kolář, 
truhlář, vazač, tesař a zedník) začíná rokem 1780. 
Cechy existovaly až do roku 1862. Každý cech měl 
svého cechmistra, vrchní starší, vedlejší starší a ce-
chovní pokladnu. Přijímání učňů se uskutečňovalo 
jen s „vrchnostenským“ svolením. Při průvodech 
na Boží tělo se hrdě nosily cechovní vlajky.
Mistři nosili tyče vlajky, tovaryši a učni stuhy, které 
splývaly z vlajky“ (Elsner 1893, s. 105).
11.2.12: Elsner (1893, s. 124): cit. v 14.1; především 
ale Pohl (1938 b, s. 71/72, jehož citace pocházejí 
z farní kroniky (cit. v 14.2): cit. v 9.1.
11.2.13: Möchel, R.: Der Bauernaufstand in Rochlitz 
im Jahre 1776. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 5. ročník, 
s. 52, Maršov 1885.
Elsner (1893, s. 75/76 a 124/125); viz také Lorenz, 
F. (v Hohenelber HK, 2, s. 1109): cit. v 14.1.
11.3: Období od roku 1800 do roku 1918
11.3.1 až 11.3.6: Elsner (1893, s. 80/81, 103, 105 
a 125-131); Gebert (1908, s. 63-93); Möchel (1908, 
oslavný sborník): cit. v 14.1.
Gottstein, W.: Beitrag zur Geschichte der Cholera 
im Riesengebirge. – D. Rsg. in Wort u. Bild, 4. roč-
ník, 13./14. sešit, s. 65-66, Maršov 1884.
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Feiks, H.: Rochlitzer Volksaufstand 1839. – Rsg.-
-Heimat, 32. ročník, č. 9, s. 6, 1978.
• poznámka č. 36: Bohužel se místně historicky 
o té době bídy a vykořisťování téměř nic nedocho-
valo. Pro mnohé tehdejší místní obyvatele může 
platiti to, co referoval novinář Wilhelm Wolff v roce 
1844 ze slezských hor: „Často jsem v zimě potká-
val chudé lidi, jak v tom nejhorším počasí hladoví 
a mrznoucí nesli hotový kousek mnoho mil daleko 
k továrníkovi. Žena a děti čekaly doma na návrat 
otce: za poslední den a půl měly pouze bramboro-
vou polévku. Tkadlec se při cenové nabídce za své 
zboží vyděsil: tam se žádného soucitu nedočkal... 
Vzal to, co se mu dávalo, a se zoufalstvím v srdci 
se vracel ke své rodině.“ – Citováno v: Büttner, 
W.: Weberaufstand im Eulengebirge 1844, s. 20, 
vyšlo v řadě: Illustrierte historische Hefte, č. 27, 
44  s., četné obr., Východní Berlín (VEB Dtsch. 
Verl. Wiss.) 1982.
Rieger, H.: (Vzpomínkové listy na jeho vojenskou 
službu od října 1910 do srpna 1913 v Dalmácii), 
svázáno do knihy s četnými kresbami, fotografiemi 
a pohlednicemi. – Originál se nachází v Krkonoš-
ském muzeu v Marktoberdorfu.
11.3.7: Především Möhwald & Müller (1921, s. 22-
39 a 113): cit. v 14.1.
Hohenelber und Arnauer Lehrerverein: Kleine Hei-
matkunde des Hohenelber Bezirkes und der deuts-
chen Gemeinden der Gerichtsbezirke Neupaka und 
Starkenbach. – 56 s., četné tabulky, fotografie a jedna 
mapa, Vrchlabí 1922. - (Světová válka str. 18-23).
11.4: Období od roku 1918 do roku 1938
11.4.1 až 11.4.6: Popis politických poměrů v letech 
1918-1938 v ČSR byl převážně převzat z předmluvy 
sepsané Pichlerem, H., Vatterem, L. a Gottsteinem, 
W. „Ist mir gut und schlecht gegangen... Ein Rüc-
kblick auf die Jahre 1915-1985“, s. 5-115 v novém 
vydání Hohenelber HK: cit. v 14.1.
Místní události pocházejí z: Möhwalda & Müllera 
(1921, s. 53, 102 a 114): cit. v 14.1, jakož i z Giry, G.: 
Ein Gang durch die ortsgeschichtlichen Ereignisse 
von Rochlitz in der Zeit von 1912-1945. – Rsg.-Hei-
mat, 17. ročník, s. 165-167, 1 obr., Kempten 1963.
• poznámka č. 37: Výsledky sčítání lidu z 15.  června 
1921, zaokrouhleno na tisíce. Z: Bohmanna, A.: 
Menschen und Grenzen, 4: Bevölkerung und Nati-
onalitäten in der Tschechoslowakei. – 512 s., Kolín 
nad Rýnem (naklad. Wiss. u. Polit.) 1975.
K požáru smilky tuhé na Kotli: Feiks, D.: Der bre-
nnende Berg. – Rsg.-Heimat, ročník 1951, sešit 12, 
s. 6, Kempten, 1951, jakož i Schmidt: Der Brand 
unterhalb der Kesselkoppe. – Rsg.-Heimat, 16. roč-
ník, s. 397, Kempten 1962.
• poznámka č. 38: Z pamětního spisu Německé 
sociálně demokratické strany dělnické (Deuts-
che Sozialdemokratische Arbeiterpartei, DSAP) 
v ČSR týkajícího se Mezinárodního socialistického 
kongresu (Internationaler Sozialistenkongreß) 
v Hamburku 21. května 1923, otištěno v: Habel, F. 
P.: Dokumente zur Sudetenfrage, 503 s., Mnichov 
(naklad. Langen u. Müller) 1984 – (str. 163).
• poznámka č. 39: Čísla o znevýhodňování sudet-
ských Němců lze nalézt v Bohmannovi, A.: Das 
Sudetendeutschtum in Zahlen, 283 s., Mnichov 
(Sudetendtsch. Rat) 1959.
• poznámka č. 40: Detailní informace o nouzi 
a bídě sudetských Němců během světové hospodář-
ské krize jsou uvedeny v Bohmannovi 1959, cito-
váno v 39. – Wenzel Jaksch, velký sudetoněmecký 
sociální demokrat, o těchto osudových letech na-
psal: „Nezaměstnanost, která byla v českých oblas-
tech [díky cíleným státním opatřením] překonána, 
se v letech 1933 až 1935 ve většině částí vysoce 
průmyslového území Sudet stabilizovala... Mezi 
prosperujícími vnitřními Čechami a zbrojařskou 
konjunkturou Třetí říše leželo jádro sudetských 
Němců v beznadějném nouzovém stavu.“ – Z Jaks-
che, W.: Europas Weg nach Potsdam, 3. vydání, 528 
s., jedna mapa, Kolín nad Rýnem (naklad. Wiss. u. 
Polit.) 1967. – (citace na str. 272).
• poznámka č. 41: Výsledky z Habela, cit. v 38, 
s.  475, jakož i z Bohmanna, cit. v 37, s. 179.
• poznámka č. 42: O politických hnutích uvnitř 
SdP jeden z jejích tehdejších odpůrců, sociální 
demokrat Richard Reitzner (v: Die Sudetendeut-
sche Frage in der europäischen Politik, 2. vydání, 
59 s., Mnichov (Bogen-Verl.) 1968 – (citace str. 25) 
vypověděl toto: „Mnohé hovoří pro to, že senzační 
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přírůstek SdP... nemůže být porovnáván s jedno-
značným hlášením se většiny sudetských Němců 
k národnímu socialismu Hitlerova ražení...“
• poznámka č. 43: Citace od Ernsta Kröhna podle 
jeho ručně psaných záznamů v: „Gemeinde-Geden-
kbuch der freien Bergstadt Hohenelbe“, originál se 
nachází v Městském archivu Vrchlabí.
• poznámka č. 44: Viz mimo jiné úvodní článek 
deníku Times, Londýn, z 3. června 1938, přeložený 
a otištěný v Habelovi, cit. v 38, s. 212/213.
• poznámka č. 45: Otištěno v Habelovi, cit. v 38, 
s. 210.
• poznámka č. 46: Konečná zpráva lorda Runci-
mana britskému ministerskému předsedovi Nevillu 
Chamberlainovi z 21. září 1938, převážně cit. v 38, 
s. 224-226. Ve zprávě mimo jiné stojí: „Je to těžký 
osud být řízen cizím národem, a nemohu se zbavit 
dojmu, že československé vládnutí na území Sudet 
během posledních dvaceti let nebylo sice tyranské 
a určitě ne „teroristické“, ale přeci jen poznamenané 
netaktností, chybějícím porozuměním, malichernou 
netrpělivostí a znevýhodňováním, dokud nebylo 
dosaženo bodu, kdy nevole německého obyvatelstva 
nevyhnutelně vyrazila revolučním směrem…“
• poznámka č. 47: Překlad otištěn v Habelovi, cit. 
v 38, s. 212/213 a 217.
• poznámka č. 48: Poznámka československé vlády 
adresovaná britské a francouzské vládě z 21. září 
1938, zdroj: viz 38, s. 226.
• poznámka č. 49: Zdokumentováno v Habelovi, 
cit. v 38, s. 232-235.
• poznámka č. 50: Sděleno Wenzelem Jakschem, 
cit. v 40, s. 338.
V rámci tématu „sudetská krize“ a sudetoněmec-
ko-českých vztahů 1918-1938 byla dále zohledněna 
tato literatura:
Benoist-Méchin, J.: Am Rande des Krieges 1938. 
[Die Sudetenkrise.] – 381 s., sedm map, Oldenburg 
a Hamburk (G. Stalling-Verl.) 1967.
Brand, W.: Auf verlorenem Posten. [Ein Sudeten-
deutscher zwischen Autonomie und Anschluß.] 
– Publikace Sudetoněmeckého archivu, 21, 184 s., 
Mnichov (Verlagshaus Sudetenland) 1985.
Franzel, E.: Sudetendeutsche Geschichte. – 7. vy-
dání, 492 s., Mannheim (Adam Kraft-Verl.) 1983.
Franzel, E.: München 1938 - nie gewesen? – Eckart-
-Schriften, sešit 40, 52 s., Vídeň (Österr. Lands-
mannsch.) 1971.
Gordon, H.: Die Beneš-Denkschriften. [Die Ts-
chechoslowakei und das Deutsche Reich 1918/19. 
Kommentar und Kritik.] – 336 s., Berg bei Starn-
berg (Druffel-Verl.) 1990,
Hilf, R.: Deutsche und Tschechen. – 138 s., Opladen 
(Leske-Verl.) 1973.
Paul, E.: Was nicht in den Geschichtsbüchern 
steht. Ruhm und Tragik der sudetendeutschen 
Arbeiterbewegung. – II. Teil: Schicksalshafte Jahre 
1914-1938, 119 s., četné obr., jedna mapa, Mnichov 
(naklad. Die Brücke) 1966. – III. Teil: Das tragische 
Jahr 1938, 122 s., (naklad. Die Brücke) 1972.
Schmidt, P.: Statist auf diplomatischer Bühne 1923-
1945. – 607 s., Vídeň (Ullstein-Verl.) 1952. – („Hart 
am Kriege vorbei (1938)“, s. 381-420).
Seibt, F.: Deutschland und die Tschechen. – 356 s., 
Mnichov (P. List-Verl.) 1974.
Smelser, R. M.: Das Sudetenproblem und das Dritte 
Reich 1933-1938. – Publikace Collegia Carolina, 36, 
241 s., Mnichov (naklad. R. Oldenbourg) 1980.
Wanka, W.: Die Lage der arbeitenden Menschen in 
den Sudetengebieten war beim ersten Anlauf der 
Weltwirtschaftskrise verheerend. – Sudetendtsch. 




• poznámka č. 51: Železniční spojení z Trutnova 
a Vrchlabí do Jablonce nad Nisou a Liberce vedlo 
již vždy převážně přes čistě české území. Od října 
1938 do května 1945 se musel při jízdě na českých 
úsecích trati používat takzvaný uzavírací vagón.
Baumandl: cit. v 6. 4.
11.5.2: 
• poznámka č. 52a: Syn manželů Faltynových, 
Franz Faltyn, který žil od roku 1946 v Marktober-
dorfu, byl až do své smrti v roce 1961 zapisovatelem 
rokytnického Ski klubu.
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• poznámka č. 52b: Líčení osudu Huga Finkeho 
vychází ze tří dopisů, které vlastní Franz Finke: 
dopis okresního výboru Greifswald antifašistic-
kých odbojářů adresovaný NDR z 14. ledna 1977; 
dopis rady okresu Rostock, oddělení VdN, z 11. 
února 1977 a dopis paní Herminy Beckerové z 10. 
března 1987.
K politické diskuzi v obci závěrečný výrok Ericha 
Feikse (dopis z 13. 8. 1991): „Politická protiklad-
nost nebyla v Rokytnici nad Jizerou taková, že 
bychom táhli plni nenávisti proti sobě. Tak tomu 
nebylo ani ze strany komunistů po skončení války.“
11.5.3: Ztráty na životech a historická data z: Der 
Große Ploetz, 29. vydání, 1688 s., Freiburg a Wür-
zburg (naklad. Ploetz) 1980. – (Ztráty na životech 
str. 916).
11.5.5: Wlaschek, R. M.: Zur Geschichte der Juden 
in Nordostböhmen unter besonderer Berücksichti-
gung des südlichen Riesengebirgsvorlandes. – His-
tor. u. landeskdl. Ostmitteleuropa-Studien, sešit 2, 
76 s., 25 fotografií, jedna mapa, Marburg a. d. Lahn 
(J. G. Herder-Inst.) 1987. – [Židé z okresu Vrchlabí 
jsou v tomto zásadním pojednání pro nedostatek 
podkladů zmiňováni jen útržkovitě; Rokytnice nad 
Jizerou vůbec. – Rudolf M. Wlaschek pochází mi-
mochodem z Kocbeře u Dvora Králové nad Labem.
Wlaschek, R. M.: Juden in Böhmen. – Publikace 
Collegia Carolina, 66, 236 s., Mnichov (naklad. R. 
Oldenbourg) 1990.
• poznámka č. 53: Kopie dopisu sepsaného obtížně 
čitelným písmem Sütterlin má dole vlevo uvedeno 
cenzurní číslo 702.
• poznámka č. 54: Friedländer, S.: Wenn die Eri-
nnerung kommt... – 192 s., Stuttgart (Dtsch. Verl.- 
Anst.) 1978. – Citace s. 9/10 a 21).
11.6: 1945/46
11.6.1: 
• poznámka č. 55: Zprávy o násilnostech vůči 
Němcům v Praze, jinde v Čechách a na Moravě 
a na území Sudet se vyskytují v těchto dílech: Die 
Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der 
Tschechoslowakei, 1: 357 s., 2: 830 s., Mnichov 
(Deutscher Taschenbuch Verlag, dtv Nr. 3273), 
1984. Toto dokumentární dílo bylo zpracováno 
Theodorem Schiederem ve spolupráci s pěti dalšími 
německými historiky a vyšlo v roce 1957 jako svazek 
IV/1 a IV/2 v řadě „Dokumentation der Vertreibung 
der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“ Spolkovým 
ministerstvem pro vyhnance, uprchlíky a válečné 
poškozence.
Dalšími díly tohoto druhu jsou: Dokumente zur 
Austreibung der Sudetendeutschen, zpracováno 
Turnwaldem, W., XXIX + 590 s., Mnichov (Verlag 
der Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeu-
tscher Interessen) 1951 (rozebráno) a Franzel, E.: 
Die Vertreibung (Sudetenland 1945/1946). – 420 
s., četné obr., Bad Nauheim (Podzun-Verl.) 1967. 
Nezměněné nové vydání, 420 s., Landshut (Aufstie-
g-Verl.) 1979.
• poznámka č. 56: Beneš řekl:
a) V rozhlasovém sdělení z Londýna do Českoslo-
venska 27. října 1943: „V naší zemi se konec války 
bude psát krví. Němcům bude bez soucitu a několikaná-
sobně oplaceno to, co spáchali v našich zemích od roku 
1938. Na tomto boji se bude podílet celý národ, nebude 
existovat žádný Čechoslovák, který by se tomuto úkolu 
vyhnul, a žádný vlastenec nezmešká příležitost pomstít 
se za utrpení národa.“ Překlad citován z: „Central 
European Observer“ (exilový československý dvou-
týdeník), Londýn, 20, č. 22 z 12. listopadu 1943, 
s.  343.
b) Před československou (exilovou) státní radou 
v Londýně 3. února 1944: Konec války v ČSR musí 
„být násilný, musí to být obrovské národní zúčto-
vání s Němci, ...krvavý, nelítostný boj.“ Překlad 
z: Beneš, E.: „Czechoslovak Policy for Victory and 
Peace“, Londýn 1944, s. 42 a násl.
Nato směroval velitel československé branné moci, 
generál Ingr, 3. listopadu 1944 přes londýnský roz-
hlas výzvu Čechům ve vlasti: „Až nastane náš den, 
bude celý národ následovat starý válečný pokřik hu-
sitů: Bijte je, zabíjejte je, nenechte nikoho naživu! Ka-
ždý by se měl již nyní poohlížet po co nejlepší zbrani, 
která zasáhne Němce nejsilněji. Není-li po ruce žádná 
střelná zbraň, tak by se měla připravit a schovat 
nějaká jiná zbraň – zbraň, která řeže, bodá nebo za-
sáhne.“ Z: Habel: Dokumente zur Sudetenfrage, cit. 
v 38, s. 251.
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• poznámka č. 57: K událostem na hospodářství 
bývalého vůdce místních sedláků Johanna Geberta, 
ke kterým došlo 9. května 1945, je k dispozici 
popis jeho přeživšího syna Heinze Geberta, Ober-
günzburg, z 14. prosince 1990 poskytnutý Erichu 
Feiksovi.
• poznámka č. 58: Dopis Herminy Beckerové (roč-
ník 1923), dcery Huga Finkeho (s. 383), Stralsund, 
z 16. května 1991 adresovaný Franzi Finkemu.
• poznámka č. 59: Na rozdíl od popisu v díle 
od Franze Fühmanna neukončil jeho otec Josef 
(Karl) Rudolf F., narozený 17. dubna 1886 v Mostě, 
lékárník a vážený občan Rokytnice nad Jizerou, 
svůj život pomocí jedu, ale zemřel přirozenou 
smrtí. Fritz Palme mu vytrhával jeden zub, rána se 
zanítila a nebyla ošetřena, a tak se s vnitřní sepsí 
dostavily velké bolesti, které se lékárník pokoušel 
utišit. Na smrt nemocný otec byl do nemocnice 
ve Vysokém nad Jizerou dopraven již pozdě, ze-
mřel 10. července 1945.
• poznámka č. 60: Podle pátrání Franze Finkeho 
v Rokytnici nad Jizerou v roce 1991 vyplývá ohledně 
polohy hrobu malý rozpor: očití svědci popravy udá-
vají polohu „přímo naproti domu v Horní Rokytnici 
č. 473“, v knize úmrtí matričního úřadu ale stojí 
„u domu v Horní Rokytnici č. 13 (o něco výše)“. Vzdá-
lenost mezi oběma domy činí pouhých 25 metrů.
• poznámka č. 61: Vraždy a jiné ohavné činy jsou 
většinou dosvědčeny z několika stran. Písemná 
vyjádření k tomu se nacházejí v archivu Krkonoš-
ského muzea v Marktoberdorfu nebo u France 
Finkeho, Greiz, místního kronikáře z Rokytnice 
nad Jizerou.
• poznámka č. 62: Viz zejména kapitola „Die 
Zerstörung der Lebensgrundlagen der deutschen 
Bevölkerung unter der wiedererrichteten tsche-
chischen Verwaltung“ v: „Die Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei“, cit. 
v 55, 1, s. 67-104.
• poznámka č. 63: Kompletně otištěno v: „Die Ver-
treibung...“, cit. v 55, 1, s. 204-210.
• poznámka č. 64: K tomu citace z knihy od Almara 
Reitznera, jež stojí za přečtení. Reitzner přiletěl jako 
britský důstojník 31. července 1945 bez povolení 
do Prahy. „V pozdních odpoledních hodinách jsem šel 
na Masarykovo nádraží, abych se informoval o odjez-
dech do Děčína a Ústí nad Labem. Tam byl zvláštní 
pohled. Stovky lidí s kufry, krabicemi, balíčky a ba-
tohy čekaly již na vlaky do Sudet, které měly odjíždět 
až druhý den ráno. Lidé vůbec nevypadali zarmou-
ceně a jejich oči se zvláštně leskly. Bezděčně jsem si 
vzpomněl na americké filmy o zlatokopech... Vlak byl 
už hodiny před odjezdem přeplněný. Kufry a krabice 
zabíraly mnohem více místa než cestující; když se dal 
vlak do pohybu, byl plný k prasknutí a mnoho dych-
tivců zaujalo místo na střeše... Z jejich rozhovorů vy-
plývalo, že si dělali starosti zejména z toho důvodu, že 
všechno bylo již odvezeno a že nic nezbývá. Očividně 
již projeli několika sudetoněmeckými městy a leckde 
zjistili, že je mnoho jejich krajanů již předběhlo.“ 
Z Reitznera, A.: „Das Paradies läßt auf sich warten.“ 
[Erinnerungen eines Sozialdemokraten], 288 s., 
Mnichov (naklad. Langen u. Müller) 1984. – (Citace 
str. 70/71).
K tomu také nedávno zveřejněné vyjádření (z Prager 
Volkszeitung, 41. ročník, č. 12 z 22. března 1991, 
s. 3): „Také takzvané revoluční gardy tvrdily, že 
jsou antifašistické. I samotní čeští obyvatelé je do-
dnes nazývají rabovacími gardami, protože tenkrát 
s veškerým movitým německým majetkem z pohra-
ničních oblastí zmizely navždy ve vnitrozemí...“
• poznámka č. 65: Z brožury „My a Němci“, kte-
rou vydala národně socialistická (Benešova) strana 
v Praze v roce 1945. Citováno v: Die Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung..., cit. v 55, 1, s. 71.
• poznámka č. 66:: Z časopisu Nové slovo, č. 85 
z 15. srpna 1945. Citováno v: Die Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung..., cit. v 55. 1, s. 71.
• poznámka č. 67: Zákon Prozatímního Národního 
shromáždění ČSR o „oprávněnosti jednání, které 
souvisí s bojem a opětovným získáním svobody 
Čechů a Slováků“ z 8. května 1946. Cit. v 38, s. 298.
• poznámka č. 68: Výrok jednoho Čecha z Nového 
Bydžova, citováno ve Franzelovi, E.: Die Vertrei-
bung (Sudetenland 1945-1946)..., cit. v 55, s. 166.
11.7 Nucené vysídlení
• poznámka č. 69: Popis k tomu viz: Die Vertrei-
bung der deutschen Bevölkerung..., cit. v 55, 1, s. 39.
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• poznámka č. 70: Dopis W. Jaksche E. Benešovi, 
Londýn, 23. června 1942. Cit. v 38, s. 255.
• poznámka č. 71: Z Habela, cit v 38, s. 251.
• poznámka č. 72: Z Habela, cit. v 38, s. 290/291.
Zprávy o vysídlení v letech 1945 a 1946 vycházejí 
z četných jednotlivých popisů, které jsou uloženy 
především ve vlastenecké kartotéce 1953/54. Franz 
Kasper je uspořádal a shrnul; vydavatel je kriticky 
zhlédl. Údaje o transportech do tehdejší sovětské 
okupační zóny byly významně doplněny a opraveny 
Franzem Finkem, Greiz. Časové okamžiky odsunů 
a mnohé další související události, především v roce 
1945, které jsou uváděny v knize, jsou zčásti ještě 
nejisté a musí být ověřeny.
• poznámka č. 73: Viz zpráva od Weikerta, F.: 
„Vorbereitung und Durchführung der Antifa-
-Aussiedlungstransporte in Hohenelbe und den 
benachbarten Ortschaften“, v: Die Vertreibung der 
deutschen Bevölkerung..., cit. v 55, 2, s. 535/536.
• poznámka č. 74: Z: Die Vertreibung der deuts-
chen Bevölkerung..., cit. v 55, 1, s. 123 a 134.
• poznámka č. 75: Ferdinand Peroutka, jeden 
z vedoucích českých exilových žurnalistů k tomu 
již v dubnu 1956 při svém ohlédnutí konstatoval: 
„Odsun Němců vytvořil atmosféru, v níž bylo možné 
odstranit politického protivníka bez velkého hluku 
a zvyknout si na život bez práv a zákonů. Již Pa-
lacký řekl, že si nebude vážit svého národa, pokud 
v něm nenalezne své právo i poslední cikán. Nyní ale, 
v roce 1945, zmizelo řádné právo pro statisíce, aby 
pak mohlo později zmizet jiným, ještě nic netušícím 
statisícům... To jsou morální důsledky hromadného 
odsunu, které lze dnes rozpoznat: pokud je možné, že 
je člověk trestán za to, že patří k určitému národu, 
pak se může později stát, že bude potrestán za to, že 
patří do určité společenské třídy nebo k určité poli-
tické straně.“
• poznámka č. 76: Podle Ernsta Predigera: Wo 
leben heute unsere Riesengebirgler? V: Hohenel-
ber Heimatbüchlein, s. 149-151, Kempten (naklad. 
Renner) 1949.
K tématům 11.6 a 11.7 mimo jiné dále:
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und So-
ziales: Deportation, Flucht und Vertreibung. [Ein 
Rückblick nach 40 Jahren]; 74 s., četné obr., Mni-
chov 1985.
De Zayas, A. M.: Die Anglo-Amerikaner und die 
Vertreibung der Deutschen [Vorgeschichte, Ver-
lauf, Folgen.] – 6. vydání, 304 s., četné obr., Mni-
chov (naklad. C. H. Beck) 1981. – [Fundamentální 
dílo odsuzující vysídlení od známého amerického 
zastánce práv národů.]
De Zayas, A. M.: Anmerkungen zur Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten. – přepracované 
a rozšířené vydání, 228 s., četné obr., Stuttgart 
(W.  Kohlhammer-Verl.) 1987. 
Gordon, H.: Die Beneš-Denkschriften, cit. v 11.4.1 
až 11.4.6.
Grünwald, L.: Wir haben uns selbst aus Europa 
vertrieben. [Eine Tschechische Selbstkritik an der 
Vertreibung der Sudetendeutschen.] – Publikace 
Sudetoněmeckého archivu, 22, 158 s., Mnichov 
(Verlagshaus Sudetenland) 1985.
Habel, P.: cit. v 38: k vysídlení viz zejména s. 364-
366, 405-409 a 413-417. 
Hilf, R.: cit. v 11.4.1 až 11.4.6.
Kotzian, O.: Die Sudetendeutschen. Eine Volks-
gruppe im Herzen Europas. – Kulturelle Arbeit-
shefte, č. 16, 32 s., tři mapy, Bonn (Bund d. Vert-
riebenen) 1988. Mühlberger, J.: Sudetendeutscher 
Schicksalsweg. [Ein Lesebuch zur Geschichte der 
Sudetendeutschen.] – 239 s., Mnichov (Aufstieg-
-Verl.) 1976. 
Kapitola 12: V nové vlasti
• poznámka č. 77: Charta = základní listina ve stát-
ním a národním právu. Citace otištěna z: Nittnera, 
E.: Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916-
1967; 583 s., Mnichov (Verl. d. Ackermann-Ge-
meinde) 1967, s. 358.
Obecný popis historie sudetoněmeckých vysíd-
lenců v nové vlasti, zejména těch z Krkonoš, je pře-
vážně převzat z předmluvy Ist mir gut und schlecht 
gegangen..., cit. v 11.4.1 až 11.4.6, Hohenelber HK 
(s. 78 a násl.): cit. v 14.1.
• poznámka č. 78: Všechny cíle a úkoly jsou uve-
deny ve stanovách.
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12.1.4: Ocenění aktivit Ski klubu Rokytnice předlo-
žil Polednik 1971, s. 250, 253/254 a 256/257: cit. 
v 10.3. – O aktivitách rokytnických zimních spor-
tovců v bývalé NDR je k dispozici stručná zpráva 
od Waltera Krause, Groß-Tessin u Güstrowa.
Kapitola 13:  Zasloužilí občané Rokytnice 
nad Jizerou
Nekrology v Riesengebirgs-Heimat: Hans Erlebach, 
32. ročník, č. 11, s 12, 1978; Heinrich Feiks, 36. roč-
ník, č. 9, s. 2, 1982; Antonie Haneyová, 27. ročník, 
č. 9, s. 15, 1973; Franz Kasper, 43. ročník, č. 9 (ří-
jen), s. 7, 1989; Rudolf Kraus, 6. ročník, č. 6, s. 19, 
1957: Dr. Franz Preis, 41. ročník, č. 2, s. 20, 1987; 
Martha Schierová, 31. ročník, č. 1, s. 10, 1977; Willi 
Schwanda, 29. ročník, č. 8/9, s. 17, 1975.
O Johannu Josephu Mildnerovi několikrát publi-
koval Otto Lauer, mimo jiné v Riesengebirgs-Hei-
mat, 12. ročník, s. 2, s. 34, 1958; v Isergebirgs-
-Rundschau, 12. ročník, č. 3, Kaufbeuren 1958 
a ve Weltkunst, 28. ročník, č. 4, 1958. – Dvoustěnné 
sklenice z 18. století byly obzvláště mimořádnými 
díly německých sklářských mistrů z Čech. Skládaly 
se ze dvou sklenic, které musely perfektně zapadat 
do sebe. Mezi obě stěny se vkládaly motivy umě-
lecky vyřezané ze zlaté či stříbrné fólie.
• poznámka č. 79: K tématu Franz Fühmann:
a) Rodiče: Otec básníka, Josef Rudolf Fühmann 
(podepisoval se oběma křestními jmény), Mag. 
pharm. z univerzity ve Vídni, se narodil 17. dubna 
1886 v Mostě a zemřel 10. července 1945 (s. 474). 
Jeho žena Margaretha Gabrielová, s kterou se ože-
nil 18. ledna 1913 ve Vídni, se narodila 3. září 1893 
v Mníšku, okres Most, a zemřela 22. února 1982 
ve Výmaru. Josef Rudolf se první světové války zú-
častnil jako „Medikamentenakzessist“ (hodnost 
poručíka), osobně se znal s básníkem Georgem 
Traklem a po skončení války získal rokytnickou 
lékárnu.
K osobě Josefa Rudolfa Fühmanna dvě vyjádření 
(z mnoha, která máme k dispozici): „K otázce, zda 
a jakou politickou roli hrál otec Franze Fühmanna 
v Rokytnici nad Jizerou, mohu jen říci, že ze stra-
nického ani z komunálně politického ohledu nijak 
nevynikal. Ptal jsem se na to svého bratra Franze, 
který znal místní politické poměry lépe než já, a oba 
jsme toho přesvědčení, že Fühmann nebyl ani zakla-
datelem, ani vedoucím místní skupiny NSDAP. Kaž-
dopádně jsem ho nikdy v žádné stranické uniformě 
neviděl. 
Na veřejnosti byl velmi váženým mužem a byl pova-
žován za „dobrého Němce“, jak se dříve říkávalo, to 
znamená, že v boji sudetských Němců o sebeuplatnění 
smýšlel německy národnostně, což ale neznamená 
národně socialisticky. Ve veřejném životě se lékárník 
Fühmann prosadil především jako vynikající vedoucí 
rokytnického divadelního spolku a patřil k osobnos-
tem, které se v obci velmi zasloužily o založení bio-
grafu. Divadlo a biograf, to byla místa, která určovala 
jeho veřejné působení.
Samozřejmě byl pan Fühmann hrdý na svého syna. 
Ještě dobře si vzpomínám na jedno setkání s ním 
(během války), kdy ze své kapsy vytáhl noviny Das 
Reich, kde byla na první straně otištěna báseň jeho 
Franzla...“ (Erich Feiks, 11. 9. 1990).
„Co se týče politické osobnosti Josefa Rudolfa 
Fühmanna, tak jsem vlastním nákladem pátral ještě 
trochu ve středisku Berlin Document Center – ale 
nenašel jsem nic kromě jednoho kartotéčního lístku, 
podle kterého byl lékárník od 1. 11. 1938 veden jako 
člen NSDAP. Zdá se, že ho jeho syn tedy přeci jen pří-
liš „zdémonizoval“…“ (Prof. Dr. Hans Richter, Jena, 
7. 3. 1991).
b) K Franzi Fühmannovi: vyjádření básníka o ži-
votě a díle: „K prvním zveřejněním nedošlo z mého 
přičinění, ale na podnět mého otce. První báseň to-
hoto druhu, kupodivu mírovou báseň, kterou jsem 
napsal, když mi bylo deset let, poslal do novin Prager 
Tagblatt. Jednalo se o průmyslovou báseň, která 
kladla otázku: co přinesou kola, která se točí, lidstvu? 
A odpověď byla: nová děla. Tato se mi vrátila, mám 
ji ještě dnes. Dřívější básně, psal jsem je od šesti let, 
jsou pryč...
Prvních asi pět poem bylo otištěno v roce 1942 u Eller-
manna v jednom periodiku, které se jmenovalo: „Das 
Gedicht“. Svazek s mými básněmi se jmenoval „Ju-
gendliches Trio“; publikoval jsem společně se dvěma 
vrstevníky. Ellermann bylo jedno z noblesně konzer-
vativních, nenacistických vydavatelství v Hamburku. 
Tam můj otec poslal několik těchto básní. Posílal 
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je také do novin Das Reich, jehož vydavatelem byl 
Dr. Joseph Goebbels, který vlastně otiskl mou první 
lyriku – tři velmi ponuré básně o černých krajinách 
na východě, v Bělorusku. Jedna se jmenovala „Am 
Peipus-See“. V mých vzpomínkách žije téměř stejně 
jako černé moře v mém díle. Bylo to při pochodu 
do Leningradu, nejprve přes baltské sovětské repub-
liky a pak dál přes ponurou pustinu: borovice, mrtvé 
stromy, spálené domy, bažiny a písek. Moje vzpo-
mínka je ovlivněna nepřátelským nebem, buď pří-
šerně pražilo slunce, nebo černé mraky visely velmi 
nízko. Tři z těchto básní byly otištěny a vydavatelem 
opatřeny poznámkou: „takto tedy píše bezejmenný 
voják východu…“ (Tyto a všechny dále neoznačené 
citace pocházejí z: „Franz Fühmann im Gespräch mit 
Wilfried F. Schoeller“, v: „Den Katzenartigen wollten 
wir verbrennen“: cit. v 4.9.1, s. 354/355).
Franz Fühmann žil ve východním Berlíně, Straus-
berger Platz 1, v roce 1958 koupil v Märkisch-
-Buchholzu, jižně od Berlína, na začátku Spree-
waldu, „malý domek s lesem, zcela sám... Je to vlastně jen 
poloviční domek: dva malé pokoje, kuchyně, poloviční 
sklep, suchý záchod venku. Nechal jsem si vyhloubit 
studnu – nic víc nepotřebuji. Pak ještě garáž z vlnitého 
plechu, v níž stojí část mé knihovny... Po mé ženě (Ursule) 
nemohu požadovat, aby tuto samotu a chlad sdílela se 
mnou. Přestěhuje se ke mně v létě...“ (s. 350/351).
„Fühmannovou nejmilejší volnočasovou činností bylo 
štípání dřeva. V televizi NDR byla jednou vidět jeho 
zdivočelá zahrada s listím a velkou hromadou dříví“ 
(Siegfried Hartig, dopisní sdělení).
Fühmann byl ženatý a otcem dcery Barbary, narozené 
v roce 1952, která dnes žije ve Výmaru. „Z antifašis-
tické školy jsem se vrátil s jasným úmyslem vstoupit 
do Národně-demokratické strany Německa (National-
demokratische Partei Deutschlands, NDPD), založené 
v roce 1948. Byla založena pro to, aby vytvořila jistý 
politický domov pro lidi jako já, kteří se v dělnické 
straně necítili úplně dobře... Ve straně jsem se pak 
dostal do ideologického aparátu a brzy jsem vedl kul-
turněpolitickou práci... Skončilo to tím, že jsem [kvůli 
politickým chybám] vyletěl v roce 1958 ze všech svých 
funkcí...“ (s. 359/360).
Fühmann zanechal 38 000 listů „textu“, které jsou 
uloženy v archivu Akademie věd (v bývalé NDR). 
O životě a díle básníka napsal Hans Richter, Jena, 
obsáhlou knihu s názvem „Franz Fühmann“, která 
je v současné době (srpen 1991) v tisku u naklada-
telství Verlag Volk und Wissen, Berlín, a kterou 
lze všem zájemcům obzvláště doporučit; Richter 
je pravděpodobně nejlepším znalcem Franze 
Fühmanna.
K raným Fühmannovým dílům (do roku 1945) se 
básník vyjádřil: „Moje matka při odsunu [sic!] vytvo-
řila hromádku stávajících prací a rozdávala je lidem, 
kteří zůstali v mé rodné obci. Všichni kromě jednoho 
to ihned spálili, neboť to považovali za obtěžující 
materiál, bez ohledu na to, co by to mohlo být. Nikdo 
s tím nechtěl mít nic společného, neboť mohli být rádi, 
že směli zůstat; ale jeden to zabalil do olejového pa-
píru a schoval. Když jsem byl poprvé zpátky v rodné 
vsi, v roce 1966, byl jsem dojemně přivítán, tak trochu 
jako syn města, a lidé mi mimo jiné nosili tyto věci…“ 
(s. 353/354).
A dále o Fühmannově rozpolceném vztahu k jeho 
vlasti (s. 378/379): „Vždyť jsem zapřel svou rodnou 
poetickou krajinu Čech jako Petr Pána, byť i z čest-
ných důvodů. Nechtěl jsem se dostat na stejnou loď 
s těmito opěvovateli krojů [sic!] a vlasteneckými 
spolky. Říkal jsem si: S tím je konec a je to pryč, vysíd-
lení se stalo, vlast jsem násilně vymazal... Udělal jsem 
dokonce ještě něco víc: já jsem ji zabil. To je problém. 
Člověk si může vlast tak zprotivit, že ji sám pro sebe 
zabije. Já jsem si vlast zcela zakázal... Tento zákaz 
vlasti byl jistě dalším prvkem, že lyrika odumřela...“
Vzpomínky na Franze Fühmanna: „Franze 
Fühmanna jsem znala jako školačka. My, čtyři až pět 
dívek, jsme v domě Fühmannových byly velmi často, 
protože jeho o rok mladší sestra Greta byla naší ka-
marádkou ze školy. Kolem domu se dalo hezky hrát. 
Obzvláště se nám líbila malá tělocvična pro děti.
Z této doby ho nemám v příliš dobré paměti, my, 
dívky, jsme se ho dokonce trochu bály. On uměl být 
skutečně milý, ale také velmi nevypočitatelný. Když 
nebyla přítomna jeho sestra, tak ho bavilo vrážet 
dvěma dívkám hlavami do sebe.
Později, když od roku 1938/39 navštěvoval gymná-
zium ve Vrchlabí, se ukázalo, že jsme o prázdninách 
a víkendech byli ještě s dalšími třemi spolužáky často 
spolu. Dozvěděla jsem se o jeho školních problémech 
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s latinou a nadprůměrných schopnostech v němec-
kém jazyce. Poznala jsem ho jako milého, otevřeného 
člověka. V diskuzích byl velmi roztěkaný, měl boha-
tou slovní zásobu, a tak pro nás bylo někdy těžké 
sledovat jeho myšlenky, nebo je dokonce pochopit. 
Jeho způsob vyjadřování se nemohl rovnat žádnému 
jinému vrstevníkovi, na svůj věk byl hodně vyspělý. 
V té době jsme zažili mnoho legrace a hodně jsme 
se nasmáli, v jádru byl ale pravděpodobně vážným 
člověkem. Zvláštní radost nám dělalo sáňkování při 
svitu měsíce a sněhové bouři.“ (Hilde Zoll-Schie-
rová, 1988).
„Franz Fühmann přeskočil první třídu obecné školy 
a šel hned do druhé třídy. Jeho otec, lékárník, ho ještě 
před nástupem do školy nechal vyučovat domácí 
učitelkou.
Říkal jsem mu Franzl a přátelili jsme se nejen jako ka-
marádi ze školy, ale především také proto, že jsem čtvrt 
roku s Fühmannovými obědval. (Jelikož jsem pocházel 
z chudých poměrů, navrhla mě obec pro toto bezplatné 
stravování, které Fühmannovi nabízeli.) Ve škole byl 
Franzl často prostořeký a své vědomosti nemohl občas 
udržet na uzdě. Jednou, při výuce náboženství, byl k fa-
ráři Winklerovi tak drzý, že ho farář vytáhl ze školní 
lavice, zdvihl do výšky a nechal spadnout na podlahu. 
Když jsme se učili nějakou básničku, tak to nikdo neu-
měl rychleji než Franzl. Jeho oblíbenými barvami byla 
černá a červená, ale kreslit neuměl. Vzorovým žákem 
byl v předmětech německý jazyk, zeměpis, počty a geo-
metrie. Doma byla jeho přísnou vychovatelkou matka, 
otec miloval více pivo, víno a společnost, než aby se 
staral o blaho svého syna.
Franzl, s rukama jemnýma jako dívka, měl hezké 
mládí a nic mu nechybělo. Vlastnil nádhernou sbírku 
známek. Vzpomínám si na dětskou tělocvičnu a hřiště 
s houpačkou za domem. To a starý kamenolom, jakož 
i Berlínský les byly oblíbenými místy k hraní Williho 
Sachera, Franzla Fühmanna, Josla Hartiga a dalších. 
Jeden z nich byl jakýmsi osobním strážcem, který se 
zapojil vždy, když na Franzla útočili kamarádi ze 
třídy. K tomu občas docházelo, neboť i přes svůj původ 
a své vědomosti nebyl u všech oblíbený. To byly školní 
časy.“ (Siegfried Hartig, Horní Rokytnice, dopis 
z Buttstädtu/Durynsko, únor 1988 adresovaný 
Hildě Zoll-Schierové).
• poznámka č. 80: Augustin Palme vytvořil pro 
Premonstrátský kanovnický klášter v Schläglu/
Rakousko tyto obrazy (seznam od Dr. Pichlera, 
člena řádu bratří kazatelů, archiváře a knihovníka 
kláštera, sdělení Oskaru Maiovi):
Maria Himmelfahrt (Nanebevzetí Panny Marie), 
hlavní oltář klášterního kostela Schlägl (1845; olej/
plátno, cca 420 × 215 cm, obr. 321, str. 447).
Heiligste Dreifaltigkeit (Nejsvětější Trojice), horní 
obraz hlavního oltáře (1845; olej/plátno, cca 150 
×120 cm. Náčrt obou obrazů je v klášterním archivu 
Schlägl: lavírovaná kresba tužkou 50 × 25,5 cm).
Bekehrung des hl. Norbert, Sturz vom Pferd (Ná-
prava svatého Norberta, pád z koně, 1848; olej/
plátno, 195 × 280 cm, náčrt: lavírovaná kresba tuž-
kou 40 × 56 cm).
Papst Honorius II. bestätigt den Prämonstraten-
ser-Orden (Papež Honorius II. potvrzuje řád pre-
monstrátů, 1848; olej/plátno, 195 × 280 cm, náčrt: 
lavírovaná kresba tužkou 40 × 56 cm).
Maria Verkündigung (Zvěstování Panny Marie, 
1848; olej/plátno, 604 × 41,2 cm).
Truchlíme pro našeho řádného člena,
spisovatele
Franze Fühmanna
15. 1. 1922  8. 7. 1984
Smuteční obřad se bude konat 16. 7. 1984 v 11.00 hodin 
v Akademii umění NDR, 1040 Berlín, Hermann-Mater-
n-Straße 58/60.
Kondolence budou přijímány v Akademii  
dne 13. 7. v čase od 10.00 do 12.00 hodin.
Akademie umění NDR
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Návrh fresek na stropní klenbu klášterní knihovny 
Schlägl (1852; olej/karton, 27,5 × 74,5 cm).
Mose, der Gesetzgeber des auserwählten Volkes 
(Mojžíš, zákonodárce vybraného lidu, 1853; olej/
plátno, 110 x 95 cm). 
David, der große König des Volkes Israel (David, 
velký král národa Izrael, 1853; olej/plátno, 110 × 
95 cm).
Jesaja, der große Prophet des Alten Bundes (Izajáš, 
velký prorok Starého zákona, 1853; olej/plátno, 
110 × 95 cm). 
Jeremia, ein großer Prophet Israels (Jeremjáš, velký 
prorok Izraele, 1853; olej/plátno, 110 × 95 cm).
Der hl. Donatus mit der Ansicht des Stiftes Schlägl 
(Svatý Donát s vyobrazením kláštera Schlägl, 1854; 
olej/plátno, 158 × 85 cm).
Johannes Nepomuk als Kanoniker von Prag (Jan 
Nepomucký jako kanovník z Prahy, 1854; olej/
plátno, 158 × 85 cm). 
Madonna mit dem Jesuskind (Madona s Ježíš-
kem, 1856; kopie podle Raffaela, olej/plátno, 85,8 
× 52,5 cm).
Aloisius von Gonzaga (Alois Gonzaga, 1856; olej/
plátno, 82,5 × 55 cm).
Der hl. Norbert und die Heiligen des Prämonstra-
tenser-Ordens (Svatý Norbert a svatí řádu premon-
strátů, 1856; olej/plátno, cca 418 × 245 cm, náčrt: 
lavírovaná kresba tužkou).
Die Madonna überreicht dem hl. Dominik den 
Rosenkranz (Madona podává svatému Dominikovi 
růženec), obraz na bočním oltáři v kostele Maria 
Anger (1860; olej/plátno, 154 × 90,5 cm).
Die Madonna überreicht dem hl. Norbert das Or-
denskleid (Madona podává svatému Norbertovi 
mnišské roucho), obraz na bočním oltáři v kostele 
Maria Anger (1860; olej/plátno, 154 × 90.5 cm).
Porträt des Abtes Dominik Lebschy (Portrét opata 
Dominika Lebschyho, 1860; olej/plátno, 42,2 × 
29,4 cm).
Ve vlastnictví kláštera se dále nachází Maria 
Himmelfahrt (Nanebevzetí Panny Marie, 1867; 
olej/plátno, 49,8 × 26,5 cm. Návrh obrazu pro 
hlavní oltář baziliky Vierzehnheiligen v Horních 
Frankách).
K činnosti Palmeho v bazilice Vierzehnheiligen viz: 
Die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen, Kleiner 
Kunstführer č. 529, 14. vydání, 24 s., četné obr., 
Mnichov (naklad. Schnell & Steiner) 1983 a Reu-
ther, H.: Vierzehnheiligen. Großer Kunstführer č. 
20, Mnichov (naklad. Schnell & Steiner).
Dr. Hans Pichler
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14.5 Zkratky, zeměpisné názvy v českém a německém jazyce
Zkratky
a . ..........................v, ve, u 
Abb./obr. ..............obrázek












ČSR  ......................  (První) Československá 
republika (1918-1938)
d.  .......................... ten, ta, to 
d. Ä./st.  ................starší 
Darstell. ................znázornění  
d.h./tzn.  ............... to znamená  




erw.  ...................... rozšířený




ff./a násl.  ..............a následující














Illustr.  .................. ilustrace 
Inst. ...................... institut 
Jb.  ........................ ročenka
Jg.  ........................ ročník
Jh.  ........................století   
Kap.  .....................kapitola
kath. .....................katolický 
Kč  .........................česká koruna po roce 1918 
KG  ........................katastrální obec
k. k.  ......................císařský a královský




mittl.  ....................prostřední  
n.  ..........................po 
Nachdr.  ................dotisk 
Neudr.  ..................nové vydání 
NR .........................Dolní Rokytnice 
Nr.  ........................číslo
österr.  .................. rakouský
OG ........................místní obec  
OR  ........................Horní Rokytnice
Orig. .....................originál








SL ..........................  Sudetoněmecké krajanské 
sdružení
Str. ........................ulice




u. a. .......................a další 
umgearb. ...............přepracovaný
unver.  ...................nezměněný
u. s. w./atd. ...........a tak dále








z. B./např.  ............například
Zeitschr. ...............časopis
zit./cit.  .................citovaný






Elbbrunnen ................... Labská studánka
Elbe ............................... Labe
Elbfall ........................... Labský vodopád
Elbfallbaude .................. Labská bouda
Elbquelle ....................... Pramen Labe




Große Kesselgrube ........ Velká Kotelní jáma
Grüntal ......................... Zelené údolí (Kořenov)
Harrachsdorf  ................ Harrachov
Hinterwinkel ................. Zákoutí
Hochstadt ..................... Vysoké nad Jizerou
Hofbauden .................... Dvoračky
Hrabatschow  ................ Hrabačov
Hüttenbachfall  ............. Huťský vodopád
Hüttenbachfallbaude.....  Bouda u Huťského 
vodopádu
Iser ................................ Jizera  
Jablonetz ...................... Jablonec
Jitschin (Gitschin)  ....... Jičín







Mummelfall .................. Mumlavský vodopád
Mummelgrund  ............. Mumlavský důl
Neuwelt ......................... Nový Svět
Nieder-Duschnitz  ......... Dolní Dušnice
Nieder-Rochlitz  ............ Dolní Rokytnice
Ober-Duschnitz  ............ Horní Dušnice
Ober-Rochlitz  ............... Horní Rokytnice
Oberwinkel ................... Horní Kout
Pantsche (Fluß)  ........... Pančava
Pantschefall .................. Pančavský vodopád





Reifträgerbaude  ........... Na Szrenicy
Resek ............................ Rezek
Riesengebirge  .............. Krkonoše
Riesengebirgs- .............. Krkonošský 
Nationalpark národní park





Sommerseite  ................ Letní Strana
Spindlermühle  ............. Špindlerův Mlýn
Starkenbach .................. Jilemnice





Winterseite ................... Zimní Strana
Witkowitz ..................... Vítkovice
Wolfskamm ................... Vlčí hřeben
Wosseckerbaude ........... Vosecká bouda
Obr. 328: Takzvaná náves 
v  Háji v  Rokytně. Tři sta-
ré krkonošské roubenky 
s  šindelovou střechou, ty-
pická obydlí „obyčejných“ 
lidí. Vlevo na  domech su-
ché záchody. Na kraji lesa 
„palivové dříví“ pro pálení 
v milířích. Před domy tyče 
na  věšení prádla. Malé 
bramborové pole bylo čas-
to oráno jen lidskou silou 
(viz obr. 72 na str. 94).
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Vydavatelství adresářů
Gebert Franz   
Horní Rokytnice
Doktoři
Dr. med. Exner Otto   
Horní Rokytnice
Dr. med. Franzl Karl    
Dolní Rokytnice
Dr. med. Kalenda   
Horní Rokytnice 
Dr. med. Waigl   
Horní Rokytnice
Lékárny 
Krakonošova lékárna Kristen   
Horní Rokytnice (dříve 
Fühmann Josef Rudolf)
Architekt
Fritsche Josef K.   
Horní Rokytnice
Pekařství
Biemannův mlýn   
Horní Rokytnice 
Böhnisch Karl   
Horní Rokytnice 
Feiks Adolf   
Horní Rokytnice
Fröhnel Franz   
Dolní Rokytnice 
Krause Rudolf   
Horní Rokytnice 
Lorenz (dříve Franz)   
Rokytno




Scharf Julius   
Dolní Rokytnice
Schier Willi   
Dolní Rokytnice
Wototschek Oldřich   
Horní Rokytnice
Banky a peněžní ústavy 
Okresní hospodářská záložna  
Horní Rokytnice
Raiffeisenkasse   
Františkov
Rokytnická obchodní  
a živnostenská banka   
Horní Rokytnice
Horské selské usedlosti 
Dvoračky (Dr. Heinzel)   
Dvoračky 
Bouda u Huťského vodopádu  
(Sacher) Rokytno
Stumpe Johann   
Dvoračky 
Bouda na Stráži (Franz)   
Františkov 
Vosecká bouda   
Rokytno
Stavební mistři
Hajek Josef (dříve Schön Johann) 
Dolní Rokytnice 
Netuka Rudolf   
Horní Rokytnice
Preis Wilhelm   
Horní Rokytnice
Stavební truhláři  
a výrobci nábytku
Dufke Franz    
Horní Rokytnice
Dufke   
Rokytno
Enge Johann    
Dolní Rokytnice
Feiks Heinrich   
Dolní Rokytnice
Feiks Rudolf    
Horní Rokytnice
Feiks   
Rokytno
Hartig Rudolf    
Horní Rokytnice
Jerie Stefan    
Horní Rokytnice
Knappe Franz    
Dolní Rokytnice
Krause Josef    
Rokytno
Kyncl Břetislav    
Dolní Rokytnice
Langner Julius   
Horní Rokytnice
Laske Paul a Robert    
Dolní Rokytnice
Müller Johann    
Horní Rokytnice
Müller Rudolf    
Horní Rokytnice
Pacholik Hugo    
Rokytno
Schmidt Johann    
Dolní Rokytnice
Schmidt Josef    
Dolní Rokytnice
Seidel   
Horní Rokytnice
Stavební zámečníci
Jaklin Josef   
Horní Rokytnice
Mittner Franz    
Horní Rokytnice
15  Přílohy
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Mittner Rudolf   
Dolní Rokytnice
Knihař
Nossek Heinrich   
Horní Rokytnice
Knihtiskárny
Förster Bernhard  
(dříve Wenzel a Patzak)   
Dolní Rokytnice
Knihkupectví
Housa Rudolf   
Dolní Rokytnice
Kartáčník 
Effenberger Eduard   
Dolní Rokytnice
Obchodník s máslem 
Mohr   
Františkov
Pokrývači
Böhm August   
Dolní Rokytnice
Schwarz Erwin   
Horní Rokytnice
Dámští a pánští krejčí
Enge Franz   
Dolní Rokytnice
Fiedler Anton    
Dolní Rokytnice
Hartig Emanuel    
Františkov
Hartig Franz    
Horní Rokytnice
Hartig Josef    
Horní Rokytnice
Horatschek Franz    
Dolní Rokytnice
Krupitschka Anton   
Dolní Rokytnice
Möchel Alfred    
Horní Rokytnice
Neumann Hans    
Dolní Rokytnice
Neumann Robert    
Horní Rokytnice
Palme Heinrich    
Horní Rokytnice
Pössnicker Adolf   
Horní Rokytnice
Scharf Rudolf    
Dolní Rokytnice
Schier Willi   
Horní Rokytnice
Scholz Josef    
Horní Rokytnice
Seidel Emil   
Horní Rokytnice
Winkler Johann   
Dolní Rokytnice
Dámské krejčové
Feiksová Mathilde   
Horní Rokytnice
Grossová Rosa   
Horní Rokytnice
Grossmannová Mariechen   
Dolní Rokytnice
Janouschková   
Dolní Rokytnice
Krupitschková Hermine   
Horní Rokytnice
Luckeová Elisabeth   
Dolní Rokytnice
Möchelová Margarete    
Dolní Rokytnice
Pfeiferová Berta   
Dolní Rokytnice
Wiesnerová Trude  
Horní Rokytnice
Obchody s delikatesami
Böhmová Antonie    
Dolní Rokytnice
Patzak Franz    
Dolní Rokytnice
Schierová Anni   
Horní Rokytnice
Vlasáková Marie   
Dolní Rokytnice
Soustružníci
Burkert Emil   
Rokytno
Hartwich Johann   
Dolní Rokytnice
Hollmann Rudolf    
Dolní Rokytnice
Spidlen Josef   
Františkov
Drogerie
Fühmann Max    
Dolní Rokytnice
Langhammer Bruno    
Dolní Rokytnice
Möller Robert   
Horní Rokytnice
Schupich Josef   
Dolní Rokytnice
Železářství
Hetfleisch Johann   
Dolní Rokytnice
Müller Rudolf   
Horní Rokytnice
Pfohl Johann   
Horní Rokytnice
Elektrikáři, obchody  
s elektrem a rádii
Mohr Alfred   
Horní Rokytnice
Müller Franz J.    
Dolní Rokytnice




Ettrich Manfred    
Dolní Rokytnice
Krause Robert    
Horní Rokytnice
Lahr Albert   
Dolní Rokytnice
Lamb Otto   
Horní Rokytnice
Linke Johann   
Dolní Rokytnice
Mohr Karl   
Dolní Rokytnice
Müller Franz    
Dolní Rokytnice
Palme Heinrich    
Horní Rokytnice
Palme Rudolf    
Horní Rokytnice
Philipp   
Dolní Rokytnice
Schier Franz   
Horní Rokytnice
Vojta Jaroslav   
Hranice
Zdražil   
Dolní Rokytnice
Fotoateliéry a fotografové
Geissler Hermann   
Dolní Rokytnice




Langhammer Bruno   
Dolní Rokytnice
Möller Robert   
Horní Rokytnice
Mohr Alfred   
Horní Rokytnice
Dopravci
Gernert Wenzel   
Dolní Rokytnice
Hartig Franz   
Horní Rokytnice
Kranich Franz   
Dolní Rokytnice
Palme Josef   
Dolní Rokytnice
Palme   
Horní Rokytnice
Pohl Ernst   
Dolní Rokytnice
Schrötter   
Dolní Rokytnice
Kadeřníci
Dufke   
Dolní Rokytnice
Feix Willy   
Horní Rokytnice 
Nossek Adolf   
Horní Rokytnice
Pfeifer Johann   
Horní Rokytnice 
Slavik Gottlieb   
Dolní Rokytnice
Vydra Franz   
Horní Rokytnice 
Zahradnictví
Grossmann   
Horní Rokytnice
Kutschera Jaroslaus   
Dolní Rokytnice
Kutschera Josef   
Rokytno
Schier Franz   
Horní Rokytnice 
Schier Vinzenz   
Dolní Rokytnice
Galanterie
Wondrová Emilie   
Horní Rokytnice 
Hostince a kavárny
Anemone   
Dolní Rokytnice
Hostinec na nádraží 
(Knappe)   
Dolní Rokytnice
U Dubu  
(Zur Eiche, Schier)  
Horní Rokytnice 
U Dubového věnce  
(Zum Eichenkranz)  
Dolní Rokytnice
U Skalního hradu  
(Zur Felsenburg, Feiks)  
Dolní Rokytnice
Fröhnel (taneční sál)   
Dolní Rokytnice
U Zlaté vyhlídky  
(Zur Goldenen Aussicht,  
Feistauer), Studenov
U Zlatého kříže  
(Zum Goldenen Kreuz, Feiks)  
Horní Rokytnice 
U Zeleného věnce  
(Zum Grünen Kranz, Bradler)  
Horní Rokytnice 
Zelený les  
(Grüner Wald, Biemann)  
Dolní Rokytnice
Zelené údolí  
(Grünes Tal, Linke)  
Dolní Rokytnice
Hasek  
(dříve Pacholik)   
Františkov
Hulka Franz   
Františkov
Jizerské údolí  
(Isertal, Schmidt)   
Dolní Rokytnice
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Kavárna Hollmann   
Rokytno
Kavárna Jäckel   
Dolní Rokytnice
Körberův lesní dům  
(Kober)    
Rokytno
Koruna  
(Krone, Krause)   
Horní Rokytnice 
Lovčenka  
(Luftschänke, Stumpe)   
Horní Rokytnice 
Möhwald (taneční sál)   
Horní Rokytnice 
Motzlbäcker/Schier   
Horní Rokytnice 
Müller Gustav   
Dolní Rokytnice
Dolnorokytnická pivnice 
(Haney Gilbert)   
Dolní Rokytnice
U Pošty  
(Zur Post, Palme)   
Horní Rokytnice 
U Postfranze  
(Zum Postfranzen, Linke Josef,  
dříve Město Praha (Stadt Prag)  
Františkov
U Krakonoše  
(Zum Rübezahl)  
Dolní Rokytnice
U Krásné vyhlídky  
(Zur schönen Aussicht,  
Feistauer)   
Hranice
Trutnovská pivnice  
(Schier)  
Horní Rokytnice 
U Vinného hroznu  
(Zur Weintraube, Endt)   
Dolní Rokytnice
Vilémov (Nisser)   
Dolní Rokytnice
Zillertal (Donth)   
Hranice
Obchody se smíšeným zbožím
Bradler Franz   
Horní Rokytnice 
Dewath   
Rokytno
Donth Josef   
Horní Rokytnice 
Feiks Hugo   
Horní Rokytnice 
Feiks Josef   
Horní Rokytnice 
Gebert Johann   
Rokytno
Gernertová Franziska   
Dolní Rokytnice
Gros Rudolf (dříve. Böhm)   
Horní Rokytnice 
Hartigová Hermine   
Františkov
Hasek (dříve Pacholik)   
Františkov
Junker Julius   
Horní Rokytnice 
Konzumní spolek  
(do roku 1938)  
Dolní Rokytnice
Konzumní spolek  
(do roku 1938)  
Horní Rokytnice
Kuhn Adolf   
Dolní Rokytnice
Bratři Mahrleovi    
Dolní Rokytnice
Mittnerová Emilie    
Horní Rokytnice
Möller Robert    
Horní Rokytnice
Neumannová Emma    
Dolní Rokytnice
Nisser Franz    
Dolní Rokytnice
Nisser Josef    
Dolní Rokytnice
Patzak Franz    
Dolní Rokytnice
Peschl Stanislaus   
Dolní Rokytnice
Pfohl Johann  
(obchodní dům)   
Horní Rokytnice
Schmidt Franz   
Horní Rokytnice
Schmidt Wilhelm 
(Kaffeeschmidt)   
Dolní Rokytnice
Schwanda Wilhelm  
(Helm)   
Rokytno 
Soukup Josef    
Františkov




(dříve Jará Antonie)   
Horní Rokytnice
Feiks Hugo   
Horní Rokytnice
Gernertová Franziska   
Dolní Rokytnice
Gross Rudolf  
(dříve Böhm)   
Horní Rokytnice
Patzak Franz a 
Schien Friedrich 
(dříve Klarn Robert)   
Horní Rokytnice
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Sklenářství, sklo, porcelán  
a kuchyňské potřeby
Feiks Josef   
Horní Rokytnice
Pfohl Johann    
Horní Rokytnice
Schatty Josef   
Dolní Rokytnice
Ruční tkalcovny (faktorie)
Bratři Buxbaumovi    
Dolní Rokytnice
Fischer August   
Horní Rokytnice
Sieber Robert   
Horní Rokytnice
Soukup   
Františkov
Porodní asistentka
Hördlerová Wilhelmine   
Horní Rokytnice
Hotely
Hotel Bergschloß   
Dolní Rokytnice
Hotel Haney   
Dolní Rokytnice
Hotel Heinzel  
(dříve Modrá hvězda) 
(Blauer Stern, Kohl)  
Horní Rokytnice
Hotel Národní dům (český)   
Dolní Rokytnice
Hotel Olympia 
(od roku 1936, český)   
Horní Rokytnice
Podkováři a kováři vozů
Bachtig Johann   
Dolní Rokytnice
Pirkl Alfred    
Dolní Rokytnice
Soukup/Möldner Fritz   
Horní Rokytnice
Kloboučník a kožešník
Schmidt Josef   
Dolní Rokytnice
Mistr kominík
Barthold Rudolf   
Horní Rokytnice
Klempíři
Fischer Johann    
Horní Rokytnice
Möchel August    
Dolní Rokytnice
Zeipelt Anton    
Horní Rokytnice
Zeipelt Fridolin   
Horní Rokytnice
Obchody s uhlím
Gernert Wenzel   
Dolní Rokytnice
Hartig Franz   
Horní Rokytnice
Langhammerová Berta    
Horní Rokytnice
Müller a Grossmann   
Horní Rokytnice
Cukrárny
Böhnisch Karl    
Horní Rokytnice
David   
Dolní Rokytnice
Hartig Wenzel    
Horní Rokytnice
Wolf Emil   
Dolní Rokytnice
Konfekce
Pfohl Johann    
Horní Rokytnice
Scholz Josef   
Dolní Rokytnice
Kovář mědi
Zinnecker Josef   
Dolní Rokytnice
Skladiště 
Družstvo   
Horní Rokytnice
Zemědělské stroje
Pirkl Alfred   
Dolní Rokytnice
Pohřební služba 
Laske Paul   
Dolní Rokytnice
Schier Maliesen   
Dolní Rokytnice
Výroba likérů a lihovary
Böhm-Sieber   
Horní Rokytnice
Schmidtová Pauline   
Dolní Rokytnice
Malíři a lakýrníci
Dufke Hermann    
Rokytno
Jerie Josef   
Dolní Rokytnice
Knappe Raimund    
Dolní Rokytnice
Schmoz Eduard   
Horní Rokytnice
Modistky
Böhmová Liesel    
Horní Rokytnice
Rosenkranz-Müllerová    
Dolní Rokytnice
Wagnerová Mariechen   
Dolní Rokytnice
Mlýny
Biemannův mlýn   
Horní Rokytnice
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Peschl Stanislaus    
Dolní Rokytnice
Schmidtův mlýn   
Horní Rokytnice
Hudební nástroje
Schier Siegmund   
Dolní Rokytnice
Kamnáři
Anders Hermann    
Horní Rokytnice
Ehler Johann   
Horní Rokytnice
Schrötter   
Dolní Rokytnice
Omnibusová doprava 
Fischer Rudolf    
Horní Rokytnice
Korbelarsch Rudolf   
Horní Rokytnice
Optika
Schier Wilhelm   
Horní Rokytnice
Papírnictví 
Hiesl Franz   
Horní Rokytnice
Housa Rudolf   
Dolní Rokytnice
Kasper Alfred    
Horní Rokytnice
Müller Robert    
Horní Rokytnice
Nossek Heinrich   
Dolní Rokytnice
Farmaceutické zboží 
Fühmann Josef Rudolf   
Horní Rokytnice
Soukromý učitel
Gira Georg Josef   
Horní Rokytnice
Obchod s rádii
Möhr   
Dolní Rokytnice
Advokáti a notáři
Dr. Absolon Emil   
Dolní Rokytnice
Dr. Brunbauer Bruno    
Horní Rokytnice
Dr. Langner   
Horní Rokytnice
Dr. Preis Franz   
Horní Rokytnice
Pily
Hajek/Schön    
Dolní Rokytnice
Peschl-Göldnerův mlýn   
Dolní Rokytnice
Preis Wilhelm   
Horní Rokytnice
Sedláři
Feiks Josef   
Dolní Rokytnice
Fiedler Wilhelm    
Dolní Rokytnice
Korbelarsch Rudolf   
Horní Rokytnice
Metrové zboží  
a příslušenství pro krejčí
Erlebachová Gusti    
Horní Rokytnice
Haneyová Anemone    
Dolní Rokytnice
Haney Robert    
Horní Rokytnice
Janovská Marie    
Horní Rokytnice
Knappeová Gusti    
Dolní Rokytnice 
Laskeová Paula   
Dolní Rokytnice
Marousková Rosemarie    
Dolní Rokytnice
Möldnerová Pauline    
Dolní Rokytnice
Schienová Pauline    
Dolní Rokytnice
Scholz Josef   
Dolní Rokytnice
Ševci a obuvnictví
Gebert Johann  
Rokytno
Hartig Rudolf   
Františkov
Janovsky Adolf    
Horní Rokytnice
Kasper Alfred    
Dolní Rokytnice
Lucke Josef    
Dolní Rokytnice
Mohr Josef    
Horní Rokytnice
Mohr Wilhelm    
Horní Rokytnice
Nisser Josef    
Dolní Rokytnice
Nowotny/Bata    
Dolní Rokytnice
Schier Roman   
Horní Rokytnice
Schlechta   
Dolní Rokytnice
Stöhr Alfred   
Horní Rokytnice
Trojan Franz    
Dolní Rokytnice
Wototschek Johann   
Horní Rokytnice
Provazníci
Mittner Emil   
Dolní Rokytnice
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Nowotny Hans    
Horní Rokytnice
Schier Rudolf   
Horní Rokytnice
Výrobce sodovky  
a limonád 
Bradler Franz   
Horní Rokytnice
Hračky a psací potřeby 
Hiesl Franz   
Horní Rokytnice
Housa Rudolf   
Dolní Rokytnice
Nossek Heinrich   
Dolní Rokytnice
Mistr kameník 
Pacholik Ernst   
Dolní Rokytnice
Pletené zboží
Janovská Marie    
Horní Rokytnice
Marousková Rosemarie    
Dolní Rokytnice
Veith Gustav   
Horní Rokytnice
Wototschková Berta   
Horní Rokytnice
Velkoobchod s tabákem
Kasper Alfred    
Horní Rokytnice
Langhammer Wilhelm  
(dříve Schatty Josef) 
Dolní Rokytnice
Trafiky 
Bradler Franz    
Horní Rokytnice
Feiks Hugo   
Horní Rokytnice
Feistauer Franz    
Hranice
Fröhnel Franz   
Dolní Rokytnice
Haney/Neumannová Emma   
Dolní Rokytnice
Hostinec Hasek   
Františkov
Hulka Franz   
Františkov
Kasper Alfred    
Horní Rokytnice
Langhammer Wilhelm    
Dolní Rokytnice
Linke Josef   
Františkov
Möller Robert    
Horní Rokytnice
Nisser Franz   
Dolní Rokytnice
Sacher Josef   
Horní Rokytnice
Stehrová/Wondrová Emilie   
Horní Rokytnice
Wototschek Oldrich   
Horní Rokytnice
Tapetáři
Feiks Josef   
Dolní Rokytnice
Korbelarsch Rudolf    
Horní Rokytnice
Schmoz Eduard   
Horní Rokytnice
Taxislužba
Bergmann Heinrich   
Dolní Rokytnice
Biemann Alfred    
Dolní Rokytnice
Fischer Rudolf    
Horní Rokytnice
Korbelarsch Rudolf    
Horní Rokytnice
Mittner Franz   
Horní Rokytnice
Velkoobchod s textilem
Ehrlich Max   
Horní Rokytnice
Erlebachová Gusti    
Horní Rokytnice
Gebert Emil   
Horní Rokytnice
Hördler Franz    
Horní Rokytnice
Pohl Anton   
Dolní Rokytnice
Textilní zastoupení
Umann Julius   
Horní Rokytnice
Šátky a látky
Hujer   
Horní Rokytnice
Pfohl Johann   
Horní Rokytnice
Hodináři a klenotníci
Demuth/Breuer    
Dolní Rokytnice
Schier Wilhelm   
Horní Rokytnice
Prádelny
Linkeová Emma   
Horní Rokytnice
Schmozová Toni   
Horní Rokytnice
Koláři
Hartig   
Horní Rokytnice
Marousek Josef    
Dolní Rokytnice




Pfohl Johann   
Horní Rokytnice
Tkalcovny (menší)
Bergmann Franz   
Horní Rokytnice
Erlebachová Gusti    
Horní Rokytnice
Erlebach Josef    
Horní Rokytnice
Gernert Franz    
Dolní Rokytnice
Hördler Franz    
Horní Rokytnice
Hollmann Josef    
Rokytno
Sieber Josef   
Horní Rokytnice
Tkalcovští specialisté  
(výrobci děrných štítků  
a vazači listů)
Schier Robert  
(dříve Rieger)   
Horní Rokytnice
Schier Rudolf   
Horní Rokytnice
Cestář
Förster Johann   
Dolní Rokytnice
Zubaři
Palme Fritz  
Dolní Rokytnice




(u pošty)    
Dolní Rokytnice
Sacher Josef   
Horní Rokytnice
Průmyslové podniky jsou uvedeny 
v kapitole 6.4. Tento seznam není 
kompletní ani bezchybný.
Dr. Franz Preis a Franz Kasper
Obr. 329: Dolní Rokytnice – Vilémov s Riegerovými bytovými domy. V pozadí domy na Hranicích. Před ro-
kem 1945.
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Obr. 330: Hostinec Franze Hartiga U Kotle (Zur Kesselkoppe) v Rokytně č. 76. Pohlednice z roku 1902. 
Obr. 331: V tomto starém domě měl své obchodní zastoupení před rokem 1902 Spořitelní a záložní spolek. 
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15.2 Seznam domů v Rokytnici v Krkonoších
Úvodní poznámky
Sestavení seznamu domů se jmény majitelů domů, popřípadě nájemníků k rozhodnému dni 8. května 
1945 bylo velmi složité.
V případě čísel domů, které jsou označeny hvězdičkou (*), bylo třeba nahlédnout do seznamů z doby 
před rokem 1945. Přesto mohou být příjmení z roku 1945 ve většině případů převážně stejná jako dříve. 
V případě čísel domů bez jména majitele, v seznamu jsou označeny pomlčkou (-), příslušné domy z roku 
1945 podle dřívějších záznamů, jakož i podle nejnovějšího pátrání již neexistují. Čísla domů bez jména 
a pomlčky označují případy, kdy jména majitelů domů nemohla být vypátrána. Jedná se o novostavby 
a přístavby z období od roku 1930 do roku 1945. Jména uvedená v závorkách jsou jména nájemníků. 
Je proto zcela pochopitelné, že tento seznam domů nemůže klást žádné nároky na kompletnost 
a bezchybnost.
Díky snahám Franze Finkeho mohl být nedávno (1989-1991) doplněn a opraven seznam domů v Rokytně. 
To ukazuje, že cíleným a systematickým pátráním lze i po 45 letech po nuceném vysídlení ještě zjistit 
přesné místní historické údaje. 
Zkratky: čes. = český; ev. = evangelický; host. = hostinec; lut. = luteránský; rod. = rodina; roz. = rozená; 
vyhoř. = vyhořel.
Dr. Hans Pichler
Katastrální území Horní Rokytnice
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1 .............. Okresní hospodářská záložna  ............................................................................................. náměstí 
2 .............. Janovská Marie {obchod s textilním zbožím} ...................................................................... náměstí
3 .............. Korbelarsch Rudolf {sedlářství a automobilový podnik}..................................................... u nové továrny Haney
4 .............. Palmeová Antonie ................................................................................................................ náměstí
5* ............ John Robert .......................................................................................................................... nad náměstím
6* ............ Gebert Josef {Schneider Erwin} ........................................................................................... nad náměstím
7 .............. Gebert Franz ........................................................................................................................ Lut. vrch
8* ............ Schrötter Franz .................................................................................................................... Lut. vrch
9 .............. /............................................................................................................................................. / 
10 ............ Mohrová Anna ..................................................................................................................... Horní Ves
11 ............ Gebert Wenzel {Honskrestls Wenzl} .................................................................................... Horní Ves
12* .......... Sacher Robert {železničář} ................................................................................................... Horní Ves
13 ............ Schwanda Rudolf.................................................................................................................. Horní Ves 
14 ............ Glaser Daniel {do roku 1938, pak Gebert Emil} .................................................................. Horní Ves
15  ........... Sacher Albert a Martha {Sacher kolportér nebo novinový Sacher} ................................... Horní Ves
16 ............ Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
17  ........... Gebert Franz {Kneechts-Franzl} ........................................................................................... Horní Ves
18  ........... Korbelarsch Rudolf {jako č. 3}.............................................................................................. /
19  ........... Sieber {dříve školník} ........................................................................................................... Horní Ves
20  ........... Lucke Josef ........................................................................................................................... Horní Ves
21  ........... Haney Franz ......................................................................................................................... Horní Ves
22  ........... Müller Ernst ......................................................................................................................... /
23  ........... Rumler Johann a Berta {učitel} ............................................................................................ /
24  ........... /............................................................................................................................................. /
25  ........... Grossmann Rudolf ............................................................................................................... Horní Ves
26  ........... Sieber {vyhořel v květnu 1945} ............................................................................................ Horní Ves
27  ........... Spitschan Josef ..................................................................................................................... Horní Ves
28  ........... Körber Franz a Marie .......................................................................................................... Horní Ves
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
29  ........... Mohr Wenzel ........................................................................................................................ Horní Ves
30  ........... Gebert Emil .......................................................................................................................... Horní Ves
31 ............ Mohr Friedrich {bei Stärkemachern (u škrobařů)} .............................................................. Horní Ves
32*  ......... Rieger Franz ......................................................................................................................... /
33  ........... Gebertová Josefa .................................................................................................................. /
34  ........... Möldner Rudolf  ................................................................................................................... Horní Ves
35* .......... Möldner Wilhelm ................................................................................................................. Horní Ves
36  ........... Möhwaldová Marie .............................................................................................................. /
37  ........... E rlebachová Emma, roz. Krauseová .................................................................................... za hostincem Bradler
38  ........... Mittnerová Antonia ............................................................................................................. za hostincem Bradler
39  ........... Schmidt Heger ..................................................................................................................... /
40  ........... Neumann Franz a Fischerová Josefa ................................................................................... / 
41  ........... Hartig Wilhelm {Bienen-Hartig (včelař Hartig)} ................................................................ u Schmidtova mlýna
42  ........... Erlebach Hans {Hönig Erich} ............................................................................................... /
43  ........... Böhmová Marie {palírna pálenky Sieber} ........................................................................... /
44  ........... Schmidt Franz {Glaser Anton} ............................................................................................. /
45  ........... Kunová Olga {Seidel Franz} .................................................................................................. /
46  ........... Kunová Olga ......................................................................................................................... /
47  ........... Neumann Franz.................................................................................................................... /
48  ........... Schrötter Franz a Anna ....................................................................................................... Starý Svět
Obr. 332: Dům Horní Rokytnice č. 43. Do roku 1945 patřil Marii Böhmové, v době kolem roku 1910, z níž po-
chází tato fotografie, Gustavu Sieberovi. Ten vlastnil palírnu pálenky.
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
49  ........... Netuka Rudolf {stavební mistr} ............................................................................................ Bimmlberg
50*  ......... Veithová Karoline ................................................................................................................ /
51 ............ Biemannův mlýn .................................................................................................................. /
52  ........... Preussler {malá tkalcovna, dříve Sieber} ............................................................................. /
53  ........... Ježek Josef ............................................................................................................................ /
54  ........... Donth Emil ........................................................................................................................... /
55*  ......... Hartigová Pauline ................................................................................................................ /
56  ........... Patzak Josef .......................................................................................................................... /
57  ........... Möchelová Auguste, roz. Donthová .................................................................................... /
58  ........... Richter Josef ......................................................................................................................... /
59  ........... Sourozenci Schienovi {bei Müller-Nazn (u Ignáce Müllera)} .............................................. /
60  ........... Werner Franz {zednický předák} ......................................................................................... /
61  ........... Wernerová, roz. Hnyková .................................................................................................... /
62  ........... Hotel Heinzel {dědicové po Ferdinandu Heinzelovi} .......................................................... /
63*  ......... Sacherová Karoline .............................................................................................................. /
64 ............ /............................................................................................................................................. /
65 ............ Palme Heinrich {řezník} ...................................................................................................... /
66*  ......... Sieberová Marie ................................................................................................................... /
67  ........... Fischer Robert ...................................................................................................................... /
68 ............ /............................................................................................................................................. /
69 ............ Gebert Emil .......................................................................................................................... Bimmlberg
70 ............ Krschková Eliška {kdysi Harrachův pivovar (jako č. 71, 72 a 73)} ...................................... /
71 ............ Krschková Eliška {Německá říšská pošta, kdysi hotel Olympia} ........................................ /
72 ............ Schöler Hugo ........................................................................................................................ /
73 ............ Schöler Hugo ........................................................................................................................ /
74  ........... Kunová Anna {Möller Robert, Lodn-Möller} ....................................................................... /
75 ............ Dědicové po Franzi Möllerovi {poštovní úřad Horní Rokytnice} ....................................... poblíž pivovaru
76 ............ Preis Wilhelm {stavební mistr, dříve zámečník Schien} ..................................................... /
77 ............ Hujerová Anna {dříve W. Haney} ........................................................................................ /
78 ............ Firma Müller a Grossmann {dříve Franz Bergmann}
79 ............ Gebert Emil {dříve D. Glaser} ............................................................................................... Zákoutí
80 ............ /{dříve barvíř Donth (vyhořelo)} .......................................................................................... /
81 ............ Dufková Hermine a Martha ................................................................................................ /
82 ............ Möhwald Emil {dříve hostinec Zum deutschen Seff (U Německého Pepíka)} .......................... /
83a .......... Gebert Josef {Jakobs-Nazls Seff} .......................................................................................... /
83b .......... Schien Josef {Schendl-Antons Seff} ...................................................................................... /
84 ............ /{dříve policista Enge} .......................................................................................................... Zákoutí
85* .......... Riegerová Antonie ............................................................................................................... /
86 ............ Gebert Emil {závodní jídelna, dříve D. Glaser}.................................................................... Zákoutí
87 ............ Gebert Johann {Jakobs Honnl} ............................................................................................. Zákoutí
88 ............ Schier {Schlittnhelm} ............................................................................................................ Zákoutí
89 ............ Böhm Johann ........................................................................................................................ Zákoutí
90 ............ Möhwaldová Marie .............................................................................................................. Zákoutí
91 ............ Burkert Erwin {penzion Rautendelein} ............................................................................... Zákoutí
92 ............ Hájek Stanislav .................................................................................................................... Zákoutí
93* .......... Gebert Wenzel ...................................................................................................................... /
94 ............ Sieber Johann {Butter-Sieber (máslo – Sieber)} ................................................................... Zákoutí
95 ............ Krause Hermann .................................................................................................................. Zákoutí
96 ............ Erlebach Rudolf .................................................................................................................... Zákoutí
97 ............ Richter Hugo ........................................................................................................................ Zákoutí
98 ............ Biemann Albert {Alex Albert} ............................................................................................. Zákoutí
99 ............ Wunsch Robert ..................................................................................................................... Zákoutí
100 .......... Donthová Hermine .............................................................................................................. Zákoutí
101 .......... Schwanda Franz {vyhořelo 04. 01. 1946} .............................................................................. Zákoutí
102 .......... Preissler Johann ................................................................................................................... Zákoutí
103 .......... Braun Johann ....................................................................................................................... Zákoutí
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
104 .......... Schier Julius {Juseffl} ............................................................................................................ Hohlstatt 
105 .......... Krause Alfred {Bleech-Seff (Pepík Bleech)} .......................................................................... Hohlstatt
106 .......... Körber Josef {Jenadls Seff(Pepík Jenadlů)} ........................................................................... Hohlstatt
107 .......... Schienová Marie {Chrestianzls Robertn} ............................................................................. Hohlstatt
108 .......... Hollmann Quido {Barg-Seff (Pepík Barg)} ........................................................................... Hohlstatt
109  ......... Schien Emil {staveniště} ....................................................................................................... /
110 .......... /............................................................................................................................................. /
111 .......... Stehrová Antonie ................................................................................................................. /
112 .......... Stumpe Franz ....................................................................................................................... Horní Domky
113 .......... Stumpe Franz {Hostinec Zur Luftschenke}.......................................................................... Horní Domky
114 .......... Häckel Johann {Bauerhonnls Johann} ................................................................................. Horní Domky
115 .......... Schienová Ernestine {u Ernstiny}......................................................................................... Horní Domky
116 .......... Schienová Ida a Schierová Antonie ..................................................................................... Horní Domky
117 .......... Schienová Amálie................................................................................................................. Horní Domky
118* ........ Schier Franz ......................................................................................................................... Horní Domky
119 .......... Häckel Johann {Witt}............................................................................................................ Horní Domky
120* ........ Schier Wenzel ....................................................................................................................... Horní Domky
121 .......... Schierová Franziska {Schlittn-Franzn} ................................................................................. Horní Domky
122 .......... Körber Josef ......................................................................................................................... Horní Domky
123 .......... Häckel Franz ........................................................................................................................ Horní Domky
124 .......... Schier Josef {bei Chrestes Nazln (u Chrestese Ignáce)} ....................................................... Horní Domky
125 .......... Schien Rudolf {biemsche Rudln} .......................................................................................... Horní Domky
126 .......... Gebert Johann {beim klenn Gebert (u malého Geberta)} .................................................... Horní Domky
127 .......... Gebert Johann {bei Geber-Wanzln (u Geber-Wanzlna)} ...................................................... Horní Domky
128 .......... Erlebachová Hermine .......................................................................................................... Horní Domky
129 .......... Kasperová Anna, roz. Sacherová ......................................................................................... Horní Domky
130  ......... Gebertová Anna ................................................................................................................... Horní Domky
131 .......... Krause Otto {kdysi Ochsen-Gebert} ..................................................................................... Zákoutí
132 .......... Hartigová Maria {bei Pietr-Nazn (u Pietr-Ignáce)} ............................................................. Horní Domky
133 .......... Schien Robert {tesař} ............................................................................................................ Zákoutí
134 .......... Schrötter Johann .................................................................................................................. Zákoutí
135 .......... Rieger Johann {malý dům} ................................................................................................... Hrušov (od Birnbergu)
136 .......... Pohoraly {Hrušov} ................................................................................................................ Hrušov
137 .......... Pohoraly {Schmidt Paul} ....................................................................................................... Hrušov
138 .......... Rieger Johann ....................................................................................................................... Hrušov
139 .......... Wototschek Vinzenz ............................................................................................................ Zákoutí
140 .......... /............................................................................................................................................. /
141 .......... Schien Josef {Schendl-Antons Seff (Schendl-Anton Pepík)} dvojdomek č. 419 ................... Zákoutí
142 .......... Fischer Alfred ...................................................................................................................... Zákoutí
143 .......... Gebert Emil {stará bělírna (Möch el Hans)} kdysi D. Glaser ............................................... /
144* ........ Gebert Johann ...................................................................................................................... /
145 .......... Kasper Johann a Josef .......................................................................................................... /
146 .......... Krause Robert {hostinec Zur Krone (U Koruny) s řeznictvím} ........................................... /
147  ......... Krause Josef {bei Friedl-Seffl (u Friedl-Pepíka), zvěrolékař} ............................................... /
148 .......... /............................................................................................................................................. /
149* ........ Gebert Franz {stará bělírna (Möch el Hans)}....................................................................... /
150 .......... /............................................................................................................................................. /
151 .......... Mittner Josef {obchod se smíšeným zbožím} ...................................................................... u Biemannova mlýna
152 .......... Bauer Franz .......................................................................................................................... /
153 .......... Dr. Heinzel Walter  .............................................................................................................. /
154 .......... Wiesnerová Auguste ............................................................................................................ /
155 .......... Schien Robert {Teppl-Schien} ............................................................................................... /
156 .......... Möldner Johann {Heinrichs Honnl} .................................................................................... /
157 .......... Krause Josef {Friedl-Franz} .................................................................................................. /
158 .......... Palmeová Amalie, roz. Schwandová .................................................................................... /
159 .......... Barthold Rudolf {kominík} ................................................................................................... /
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160 .......... Krause Franz ........................................................................................................................ /
161 .......... Schmidtův mlýn {Müller-Tischler (truhlář Müller)} ............................................................ /
162  ......... Mohr Wilhelm {švec} ............................................................................................................ /
163 .......... Fischer Rudolf a Krauseová Martha, roz. Fischerová ......................................................... /
164 .......... Gebert Emil {dříve G. Glaser, obytný dům s chlévy a stodolou} ........................................... /
165 .......... Hartig Franz {majitel povoznictví} ...................................................................................... /
166 .......... Müller Rudolf a Emma {obytný dům vila} ........................................................................... /
167 .......... Fischer Johann {klempíř} ..................................................................................................... /
168 .......... Fischer August {obecní radní} .............................................................................................. /
169 .......... Mohr Franz {Wendelin} ....................................................................................................... Horní Ves
170  ......... Bradler Franz {Hostinec Zum grünen Kranz (U Zeleného věnce)} ..................................... /
171 .......... Schier Johann ....................................................................................................................... nad ev. kostelem
172 .......... Schierová Aurelie ................................................................................................................. /
173  ......... Wondrová Emilie {Novotny-Seiler (provazník Novotny)} .................................................... /
174  ......... Obec Rokytnice {dříve sedlák Palme} ..................................................................................  u hostince Goldenes 
Kreuz (Zlatý kříž)
175  ......... Kunová Anna a Herbert a bratři Swobodovi {Trögel Heinrich, Dittrich Rudolf} ................../
176 .......... Böhmová Hermine ............................................................................................................... /
177 .......... Gebert Josef {niederer Knecht-Seffl (dolní Knecht-Pepík)} ................................................. /
178 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... Schienův mlýn
179 .......... Feiksová Marie {učitelka ručních prací v důchodu} ............................................................ /
180 .......... Schier Hermann a Aurelie {hostinec Trautenauer Bierhalle (Trutnovská pivnice)} ................. /
Obr. 333: Komplex budov v Horní Rokytnici č. 45 a 46. Patřil Johannu Kunovi, podnikateli, který vlastnil v sou-
sedních Sklenařicích velkou textilní továrnu (str. 203). Fotografie z roku 1910.
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181 .......... Odborná škola tkalcovská .................................................................................................... /
182 .......... Dědicové po Rudolfu Hartigovi {dříve cukrář Hartig Wenzel} .......................................... / 
183 .......... Pfeiferová Antonie {Pfeifer-Manni} .................................................................................... /
184 .......... Feiks Josef {Lodn-Feiks (obchod Feikse)} ............................................................................. /
185 .......... Dr. Heinzel Walter {obytný dům a kdysi soustružnictví} ................................................... /
186 .......... Dr. Heinzel Walter {dolní Göldnerova továrna} .................................................................. /
187 .......... Jaklin Josef {zámečnictví} .................................................................................................... /
188 .......... Erlebach Reinhold ................................................................................................................ /
189 .......... Müller Emil {Kasper Erich} .................................................................................................. /
190 .......... Kurzová Marie a Bauerová Emma {dříve D. Glaser} ........................................................... /
191 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi {Glaserová Berta} .............................................................. Nisserův mlýn
192 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi {dříve hostinec Zur Eiche (U Dubu, Fink), 
 později závodní jídelna} ....................................................................................................... /
193 .......... Nossek Heinrich {knihař}..................................................................................................... /
194 .......... Schier Josef {hostinec U Motzlbäckn} ................................................................................. /
195 .......... Vlastnictví obce {soudní budova} ......................................................................................... /
196 .......... Vlastnictví obce {soudní budova} ......................................................................................... /
197 .......... Vlastnictví obce {radnice} .................................................................................................... /
198 .......... Menzelová Anna {Kobylorz Johann} ................................................................................... náměstí
199 .......... Schier Rudolf {provazník} .................................................................................................... /
200 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi ........................................................................................... /   
201 .......... Adolf Emil ............................................................................................................................ Horní Kout
202 .......... Gebert Johann {vůdce sedláků} ............................................................................................ Horní Kout
203 .......... Sturmová, roz. Hübnerová .................................................................................................. /
204 .......... Krause Rudolf {pekař} .......................................................................................................... /
205 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
206 .......... Feiks Rudolf {truhlář} ........................................................................................................... Horní Kout
207 .......... Seidel Josef {truhlář} ............................................................................................................ Horní Kout
208a ........ John Anton {sedlák} ............................................................................................................. Horní Kout
208b ........ John Anton {klempířská dílna Zeiplet} ............................................................................... Horní Kout 
209 .......... Sieber Josef ........................................................................................................................... Horní Kout
210 .......... Schier Josef ........................................................................................................................... Horní Kout
211 .......... Palme Robert {sedlák} .......................................................................................................... Horní Kout 
212 .......... Feiks Josef ............................................................................................................................ Horní Kout
213 .......... Feiks Franz {sedlák} ............................................................................................................. Horní Kout
214 .......... Möchel Berthold................................................................................................................... Horní Kout
215  ......... Schier Rudolf u. Johann ....................................................................................................... Horní Kout
216 .......... Häckel Josef.......................................................................................................................... Horní Kout
217  ......... Gebert Johann {Knechts Honnl} .......................................................................................... Horní Kout
218 .......... Pfeifer Rudolf ....................................................................................................................... Horní Kout
219 .......... Gebert Wenzel ...................................................................................................................... /
220 .......... Langhammer Franz {Umann Alfred} ................................................................................... /
221 .......... Mohr Robert {Mohrsch Honnl}............................................................................................ Horní Kout
222 .......... Palme Wilhelm ..................................................................................................................... /
223 .......... Dr. Müller Erich ................................................................................................................... /
224 .......... Gernert Josef ........................................................................................................................ /
225 .......... Rieger Rudolf a Hermine {Jerie-Tischler (truhlář Jerie)} .................................................... / 
226 .......... Donth {dříve Wilhelm} ......................................................................................................... Bimmlberg
227 .......... Pfeifer Josef {tesař}............................................................................................................... /
228 .......... /............................................................................................................................................. /
229 .......... Schien Robert ....................................................................................................................... /
230 .......... Schowald Wilhelm {beim Hergottschnitzer (u Hergottschnitzera)} ................................... Schwefelstatt
231 .......... Preis Wilhelm {dříve Schuster Julie, roz. Schierová}........................................................... /
232 .......... Schien Franz ......................................................................................................................... /
233 .......... Kasper Josef ......................................................................................................................... /
234 .......... Wototschek Berta {kdysi Konzumní spolek} ....................................................................... /
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235* ........ Schmidt Wilhelm {Hradsko} ................................................................................................. /
236 .......... Gebert Johann ....................................................................................................................... /
237 .......... Votoček Oldřich {druhý dům} ............................................................................................... Zákoutí
238* ........ Erlebach Josef ........................................................................................................................ /
239 .......... Schier Rudolf {vazač listů} .................................................................................................... /
240  ......... Lenhardt Friedrich ................................................................................................................ Schwefelstatt
241 .......... Gebertová Julie...................................................................................................................... /
242  ......... Müllerová Wilhelmine .......................................................................................................... Horní Kout
243  ......... Donth Robert ......................................................................................................................... /
244  ......... Hiesl Franz {psací potřeby} ................................................................................................... /
245* ........ Krause Ernst .......................................................................................................................... Horní Ves
246  ......... Veith {spojeno s č. 410 Hartiga-Schneidera} ........................................................................ /
247  ......... Göldner {dříve Schubert} ...................................................................................................... /
248  ......... Veith Gustav .......................................................................................................................... Zákoutí
249 .......... /.............................................................................................................................................. /
250  ......... Mittner-Schuster {školník} .................................................................................................... nad ev. kostelem
251 .......... /.............................................................................................................................................. /
252*  ....... Kletwik Johann ..................................................................................................................... /
253  ......... Grossmann {Mandus-Schneider (krejčí Mandus)} ................................................................ Bimmlberg 
254*  ....... Schier Ignaz ........................................................................................................................... /
255 .......... Sacher Josef a Gusti .............................................................................................................. Zákoutí
256  ......... Schier Johann ........................................................................................................................ Horní Domky
257 .......... Donth Rudolf ......................................................................................................................... /
258  ......... Tschapek Peter ...................................................................................................................... /
259*  ....... Donth Josef ............................................................................................................................ /
260*  ....... Biemann Franz {Zwern-Mannl} ............................................................................................ /
261 .......... /.............................................................................................................................................. /
262* ........ Biemann Johann a Hermine ................................................................................................. /
263 .......... Nisser Wilhelm {nad Motzlbäcknem} ................................................................................... /
264* ........ Gebert Wenzel ....................................................................................................................... /
265 .......... Sacher Heinrich {bei Schustelen (u Schustelena)} ................................................................ Horní Ves
266  ......... Hartigová Elisabeth ..............................................................................................................  dům stával 
ve Františkově 
267* ........ Hollmann Franz .................................................................................................................... /
268* ........ Fischer Ignaz ......................................................................................................................... / 
269 .......... Feiks Heinrich a Hoffmannová Frieda {hostinec Zum Goldenen Kreuz (U Zlatého kříže)} /
270  ......... Lamb Otto a Schier Franz ..................................................................................................... řeznictví
271 .......... Rieger Hans a Lehmannová Elisabeth  ................................................................................. Leithe
272*  ....... Linke Franz ........................................................................................................................... /
273  ......... Gebert Josef {Wanzeleshonnls Seff (Pepík Wanzeleshonnlů)} ............................................. /
274* ........ Gebertová Franziska ............................................................................................................. /
275 .......... Fühmann Josef Rudolf {Kirsten Rudolf} ............................................................................... Krakonošova lékárna
276* ........ Dufke Franz ........................................................................................................................... /
277  ......... Rieger Hans a Lehmannová Elisabeth .................................................................................. /
278  ......... Hartig Rudolf {truhlář} ......................................................................................................... /
279  ......... Pfeiferová Auguste {Schuster-Wenzl (švec Wenzel)} ............................................................ /
280 .......... /.............................................................................................................................................. /
281 .......... Schienová Auguste, roz. Schierová ....................................................................................... Horní Domky
282* ........ Gebert Johann ....................................................................................................................... /
283 .......... Gebert Emil {dříve G. Glaser, obchodní dům a šicí dílna} ................................................... / 
284* ........ Goldmann Robert .................................................................................................................. Horní Kout
285* ........ Mohr Johann ......................................................................................................................... /
286* ........ Seidel Josef ............................................................................................................................ /
287  ......... Müller Johann ....................................................................................................................... /
288  ......... Dr. Heinzel Walter ................................................................................................................ /
289* ........ Schien Josef .......................................................................................................................... /
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Obr. 334: Dům č. 292 v Horní Rokytnici, který v roce 1910 patřil Josefu Linkemu. Tento občan pocházející z jed-
noduchých poměrů, to dotáhl až na velkopodnikatele (str. 202).
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290 .......... Gottstein Johann .................................................................................................................. Zákoutí
291 .......... Novotny Ernst ...................................................................................................................... Zákoutí
292 .......... Linkeová Johanna {nad obecním radním Fischerem} ......................................................... /
293 .......... Langnerová Anna a děti {Langer-Tischler (truhlář Langer)} .............................................. /
294* ........ Schier Ernst .......................................................................................................................... Horní Domky
295 .......... Engeová Marie ..................................................................................................................... Zákoutí
296* ........ Gernert Johann a Marie ...................................................................................................... /
297 .......... Hartig Josef {krejčí} ............................................................................................................. u Biemannova mlýna
298 .......... Stehr Robert ......................................................................................................................... Zákoutí
299* ........ Stumpe Robert ..................................................................................................................... /
300 .......... Möchel Alfred ...................................................................................................................... Zákoutí
301 .......... Lucke Josef ........................................................................................................................... /
302 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
303 .......... Körber Josef {Jenadls Seff} ................................................................................................... Horní Domky
304 .......... Schien Franz ......................................................................................................................... Horní Domky
305 .......... Gebert Johann {beim klenn Gebert (u malého Geberta)} .................................................... Packé boudy
306 .......... Gebert Johann {Wossicker} .................................................................................................. Horní Domky
307 .......... Dědicové po Franzi Möllersovi {pošta Horní Rokytnice} ................................................... /
308 .......... Mohr Josef {švec} .................................................................................................................. /
309 .......... Dr. Heinzel Walter {horní Göldnerova továrna} ................................................................. /
310 .......... Langner Fritz {dříve Böhm Johann}..................................................................................... Zákoutí
311 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
312* ........ Rieger Josef a Karoline ........................................................................................................ /
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313 .......... Schien Josef {Meierle} .......................................................................................................... /
314 .......... Pfeifer Josef {Oschenaz} ....................................................................................................... pod Packými boudami
315 .......... Fischer Rudolf ...................................................................................................................... /
316 .......... Krause Josef {Friedl-Seffl (Friedl-Pepík)} ............................................................................. /
317 .......... Hrabě Harrach {hájovna} ..................................................................................................... Horní Domky
318* ........ Schienová Josefa................................................................................................................... /
319*  ....... Rieger Josef .......................................................................................................................... Horní Ves
320* ........ Hartig Josef .......................................................................................................................... Horní Ves
321 .......... Möchel Johann {Schießmöchl} ............................................................................................. Horní Ves
322 .......... Gebert Johann ...................................................................................................................... Horní Ves
323 .......... /............................................................................................................................................. /
324 .......... Langhammerová Berta ........................................................................................................ /
325 .......... Sieber Alfred ........................................................................................................................ vedle G. Glasera
326 .......... Dědicové po Ferdinandu Heinzelovi ................................................................................... vedle hotelu Heinzel
327 .......... Siegmundová Emma, roz. Palmeová {Hermann-Schneider (krejčí Hermann)}.................. Zákoutí
328 .......... Biemann Johann {Zimmermannl (tesař)} ............................................................................. Zákoutí
329 .......... Hartigová Emma, roz. Gebertová ........................................................................................ Zákoutí
330 .......... Schier {u české Pauliny} ....................................................................................................... Zákoutí
331  ......... Gebert Johann {u Jelles-Honnln} ......................................................................................... Zákoutí
332* ........ Donth Rudolf {Adäppl-Schuster (bramborový švec)}........................................................... Zákoutí 
333* ........ Veith Johann {Schmidtová Anna, „Sacher-Annel“} ............................................................. /
334* ........ Schier August ....................................................................................................................... /
335* ........ Pfeifer Johann ...................................................................................................................... /
336* ........ Krauseová Anna ................................................................................................................... /
337* ........ Häckel Franz ........................................................................................................................ /
338* ........ Hollmannová Karoline ......................................................................................................... /
339* ........ Holubetz {dříve Vinzenz} ..................................................................................................... Horní Domky
340 .......... Schien Wenzel ...................................................................................................................... /
341 .......... Sacher Johann ...................................................................................................................... /
342* ........ Grossmannová Susanne ....................................................................................................... /
343* ........ Hollmannová Pauline .......................................................................................................... /
344* ........ Häckel Franz ........................................................................................................................ /
345* ........ Biemannová Pauline ............................................................................................................ /
346 .......... Doubek Josef ........................................................................................................................ Horní Domky
347 .......... Hollmannová Anna {žena Barggustla} ................................................................................ Zákoutí
348 .......... Blumrich ............................................................................................................................... Zákoutí
349  ......... Rieger Robert ....................................................................................................................... Zákoutí
350 .......... Schien Josef {Schendl-Seff (Schendl-Pepík)} ........................................................................ Zákoutí
351 .......... Schmidt Wenzel ................................................................................................................... /
352 .......... Riegerová (Wächter-Tonl) ..................................................................................................... /
353* ........ Stehr Franz ........................................................................................................................... /
354* ........ Häckel Johann ...................................................................................................................... /
355  ......... Dědicové po Robertu Haneyovi ........................................................................................... Horní Kout
356 .......... Pfeiferová Berta ................................................................................................................... Horní Kout 
357 .......... Dědicové po Donthovi-Drechslerovi .................................................................................... Horní Kout
358 .......... Mohr Christof ...................................................................................................................... Horní Kout
359 .......... Pfeifer Heinrich {beim Schleifer Seffln (u brusiče Pepíka)} ................................................ Zákoutí 
360 .......... Müller Wilhelm {truhlář} ..................................................................................................... Horní Kout
361* ........ Mohr Franz .......................................................................................................................... /
362* ........ Schien lgnaz ......................................................................................................................... /
363 .......... Feistauer Alfred {u Berlínského lesa} .................................................................................. /
364 .......... /............................................................................................................................................. /
366 .......... Donth Josef {smíšené zboží} ................................................................................................. Na Svahu
366* ........ Linke Franz .......................................................................................................................... /
367 .......... Sieber Alfred {poblíž G. Glasera} ......................................................................................... /
368 .......... Schmidt Alfred {syn hřbitovního zahradníka} .................................................................... /
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369* ........ Donthová Anna ................................................................................................................ /
370 .......... Feiks Hugo {loterie Feiks, smíšené zboží} ....................................................................... /
371 .......... /......................................................................................................................................... /
372* ........ Langhammer Franz .......................................................................................................... /
373* ........ Rieger Johann ................................................................................................................... /
374 .......... Linkeová Paula {Wona-Pauline} ....................................................................................... Zákoutí
375 .......... Wiplerová Antonie ........................................................................................................... / 
376 .......... Enge Rudolf {beim biemschn Enge (u českého Engeho)} ................................................. Zákoutí
377 .......... Feiks Johann ..................................................................................................................... /
378* ........ Schien Johann .................................................................................................................. /
379 .......... Seidel Franz ...................................................................................................................... /
380 .......... Dr. Heinzel Walter {Gernert Erich} ................................................................................. /
381 .......... Haney Reinhold ................................................................................................................ Horní Kout
382 .......... Gebert Emil {byt vozky, dříve D. Glaser} ......................................................................... pod Berlínským lesem
383 .......... Schienová Ida ................................................................................................................... Horní Domky
384 .......... Grossmann Rudolf {Grossmanngärtner (zahradník)} ..................................................... Horní Ves
385 .......... Graf Franz ........................................................................................................................ pod předsedou Müllerem
386* ........ Hollmannová Franziska ................................................................................................... Horní Ves
387a ........ Dr. Heinzel Walter {bytový dům pro dělníky} ................................................................. /
387b ........ Dr. Heinzel Walter {skladiště Göldnera a firmy Schöler} ............................................... /
388 .......... Biemann Robert {Turner-Biemann}................................................................................. /
389 .......... Möhwald Franz ................................................................................................................ vedle Roberta Biemanna
390 .......... Novotny Johann ............................................................................................................... /
391 .......... /......................................................................................................................................... /
392* ........ Braun Anton .................................................................................................................... /
393* ........ Krauseová Franziska ........................................................................................................ /
394 .......... Pfeifer Robert ................................................................................................................... u Trutnovské pivnice
395 .......... Biemann Josef {beim Schmidts Seffln (u Pepíka Schmidtů)} ........................................... Zákoutí
396 .......... Schier Johann ................................................................................................................... Zákoutí 
397 .......... Gebert Johann .................................................................................................................. /
398 .......... Zeipelt Friedolin {klempíř} .............................................................................................. Horní Kout
399 .......... Finke Josef ........................................................................................................................ nad Tschapkem
400 .......... Möchel Franz {poblíž Františkova} .................................................................................. cesta kolem hotelu Heinzel 
401 .......... Hartig Rudolf  .................................................................................................................. Hohlstatt
402* ........ Krause Wilhelm {Schier Karl} .......................................................................................... /
403* ........ Krause Josef {kočí} ........................................................................................................... /
404 .......... /......................................................................................................................................... /
405* ........ Pietschmannová Marie .................................................................................................... /
406 .......... Sacher Johann {beim Sochr-Nazn (u Sochr-Ignáce)} ........................................................ Horní Domky
407 .......... Gebert Johann {Wossiker} ................................................................................................ /
408 .......... Stumpe Franz ................................................................................................................... /
409 .......... Votoček Oldřich {pekař} ................................................................................................... Zákoutí
410 .......... Hartig Franz {krejčí} ........................................................................................................ /
411 .......... Kasperová, roz. Palmeová a Kasper Alfred {starosta} .................................................... Horní Ves
412  ......... Schier Wilhelm ................................................................................................................. /
413  ......... Ettrichová Anna ............................................................................................................... u potoka pod Packými
  boudami
414 .......... Preis Wilhelm {dříve Gaberle} ......................................................................................... /
415  ......... Schmidt Josef ................................................................................................................... Starý Svět
416  ......... Gebert Franz .................................................................................................................... / 
417* ........ Schwanda Johann ............................................................................................................. /
418  ......... Gebert Josef {beim Jelles-Franzn (u Jelles-Franzn)} ........................................................ Zákoutí
419  ......... Gebertová Pauline {dvojdomek č. 141} ............................................................................ /
420  ......... Krauseová Antonia .......................................................................................................... /
421 .......... Möchel Heinrich a Daumová ........................................................................................... nad Biemannovým mlýnem
422 .......... Gottsteinová Anna ............................................................................................................/
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423  ......... Schmidtová Auguste ............................................................................................................ / 
424* ........ Biemann Robert ................................................................................................................... / 
425* ........ Donth Josef ........................................................................................................................... / 
426* ........ Thomasová Pauline .............................................................................................................. /
427 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
428 .......... Obec Rokytnice {chudobinec} ............................................................................................... Horní Kout
429  ......... Gebert Emil {bytový dům pro dělníky, dříve D. Glaser} ..................................................... Zákoutí
430  ......... John Wilhelm ....................................................................................................................... Horní Kout
431 .......... Biemann Johann a Marie ..................................................................................................... u pekárny Votoček
432 .......... Dr. Heinzel Walter {Rieger Josef} ........................................................................................ Göldnerův dvůr
433 .......... Möldner {kovářský mistr, dříve kovárna Soukup} .............................................................. /
434 .......... Palmeová Amalie ................................................................................................................. /
435  ......... Fischer August ..................................................................................................................... /
436  ......... Bergmann Franz {tkalcovna} ............................................................................................... /
437 .......... Gebert Emil {továrna, dříve D. Glaser} ................................................................................ Zákoutí
438 .......... Schier Wilhelm {hodinář} ..................................................................................................... /
439 .......... Müller Rudolf a Langhammerová Marie {bytový dům předsedy Müllera ......................... /
440* ........ Dufke Wilhelm ..................................................................................................................... /
441 .......... John Franz {Burkert Johann} ............................................................................................... Horní Kout
442  ......... Fischer Gustav ...................................................................................................................... Zákoutí
443  ......... Wöhrová Hermine, roz. Linkeová ....................................................................................... nad ev. kostelem
444 .......... Braun Günter ....................................................................................................................... Zákoutí
445 .......... Gebert Emil {Zinnecker Wenzel, dříve D. Glaser} ............................................................... /
446 .......... Müller Rudolf {tkalcovna a obchod s uhlím} ....................................................................... /
447 .......... Knappe Emil {tesař} ............................................................................................................. Na Svahu
448 .......... /............................................................................................................................................. /
449 .......... Feiks Adolf {pekař} ............................................................................................................... náměstí
450 .......... Škola Horní Rokytnice {Weigend Adolf} ............................................................................. /
451* ........ Erlebach Josef ....................................................................................................................... /
452 .......... Wunschová Marie ................................................................................................................ Bimmlberg
453 .......... /............................................................................................................................................. /
454 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi ........................................................................................... /
455 .......... Palme Julius .......................................................................................................................... Horní Ves
456 .......... Gebertová Elfriede ............................................................................................................... /
457* ........ Brosch Franz ........................................................................................................................ Horní Ves
458 .......... /............................................................................................................................................. /
459 .......... Böhnisch Karl pekař {Schwarz Erwin, pokrývač} ............................................................... /
460 .......... Enge Franz {vyhořelo 24. 1. 1946] ........................................................................................ /
461 .......... Gebert Josef {beim Lamb-Fleischer (u ovčího řezníka)} ...................................................... /
462 .......... Firma Johann KUNA KG ...................................................................................................... /
463* ........ Neumann Johann ................................................................................................................. /
464 .......... Erlebach Josef {Broch-Helm} ............................................................................................... /
465 .......... Grossmann Johann {vedle obecního radního Fischera} ...................................................... /
466 .......... Palmeová Antonia {jatka (Schien Erich)} ............................................................................. náměstí
467 .......... Veithová Josefine {vdova po lékaři} ..................................................................................... /
468 .......... Veithová Josefine {vdova po lékaři} ..................................................................................... /
469 .......... Wototschek Robert {Vater Schuhmacher (Otec švec)} ......................................................... /
470 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi {obchodní dům a tkalcovna} ............................................. /
471 .......... Sacherová Wilhelmine {Binnhäusel} .................................................................................... /
472 .......... Lesk Franz ............................................................................................................................ Horní Kout
473 .......... Brosch Adolf ......................................................................................................................... Horní Ves
474 .......... Hönigová Emilie {poblíž Bönischbäckera} ........................................................................... /
475 .......... Palme Rudolf {hostinec Zur Post (U Pošty)} ........................................................................ /
476 .......... Wiplerová Antonie a Breuerová Erna {Rieger Erwin a Seidel Emil} .................................. /
477 .......... Grossmann Hans a Schmidtová Martha, 
 roz. Schierová {dvojdomek pod Bradlerem} ........................................................................ /
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478 .......... Sacher Johann a Ettrichová Elfriede {pekař} ....................................................................... /
479 .......... Müller Rudolf {turner, nad Motzelbäcknem} ...................................................................... /
480 .......... Böhnisch Karl {pekárna} ...................................................................................................... /
481 .......... Preis Wilhelm {Kasper Franz} .............................................................................................. /
482 .......... Dr. Heinzel Walter {Göldnerovo truhlářství} ...................................................................... /
483 .......... Pfohlová Pauline {obchodní dům} ........................................................................................ /
484 .......... Ehler Johann a Elsa {kamnář, kdysi Robert W. Schier} ....................................................... /
485  ......... Gebert Emil {bytový dům, kdysi D. Glaser} ......................................................................... /
486 .......... Kino {kdysi elektrárna, později transformační stanice dálkového vedení 
................ Tanvald (Kraus Rudolf) ........................................................................................................ /
487 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi {nová továrna Haney} ....................................................... /
488 .......... Dědicové po Robertu Haneyovi ........................................................................................... /
489 .......... Mittner Franz {zámečnictví} ................................................................................................ /
490 .......... Obec Rokytnice {Gebert J., Gira Georg a Patzak} ............................................................... /
491 .......... Firma Müller a Grossmann {bytový dům pro zaměstnance} .............................................. /
492 .......... Stöhr Alfred {obchod s obuví} .............................................................................................. u radnice
493 .......... Donth Rudolf {tkalcovna} ..................................................................................................... /
494 .......... Knappe Franz ....................................................................................................................... vedle řezníka Palmeho
495 .......... /............................................................................................................................................. /
496 .......... Manželé Schmidtovi {dvojdomek č. 502} ............................................................................. /
497 .......... Schwanda Josef .................................................................................................................... Horní Kout
498 .......... /............................................................................................................................................. /
499 .......... Förster Erdmann .................................................................................................................. /
500 .......... Hördler Franz bytový dům .................................................................................................. /
501 .......... Böhm Johann {obchod Groß Hilde} ..................................................................................... Zákoutí
502 .......... Schier Roman {švec, dvojdomek č. 496} ............................................................................... /
Obr. 335: Situační plán domů v centru Rokytnice nad Jizerou, není v měřítku. Zakreslil: Erich R. Krause, 1991. 
Viz také Grauparova mapa z roku 1765 (obr. 239 c na str. 333). 1 = pohled podle obr. 57 (str. 76) na domy v Dolní 
Rokytnici č. 184 a, b („Lichtl-Schier“) a na dům č. 17 v pozadí, který pochází rovněž z období baroka. 2 = pohled 
podle obr. 336 (str. 505) na dům č. 17 (východní strana); skrytý vlevo vzadu je dům č. 154.
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503 .......... Friedrichová Irma {dům Daheim (Doma)} ........................................................................... /
504 .......... Hollmann Richard {dům Gertrud} ....................................................................................... /
505 .......... Gebert Emil {dříve vila D. Glasera} ...................................................................................... nad lékárnou
506 .......... Česká škola Horní Rokytnice {Möhwald Josef} ................................................................... /
507 .......... Schier Hermann a Aurelie {přístavba Trutnovské pivnice} ................................................ /   
508 .......... Obchodní a živnostenská banka {nájemní dům} ................................................................. u radnice
509 .......... Haney Klaus a Gebert Erhard {Dinter Gottlieb} .................................................................. /
510 .......... /............................................................................................................................................. /
511 .......... /............................................................................................................................................. /
512 .......... Jezek Josef ............................................................................................................................ /
513 .......... Pfeifer Johann {kadeřník} .................................................................................................... /
514  ......... Erlebach Hans {bytový dům a obchod s textilem} ............................................................... /
515 .......... Pfohlová Pauline .................................................................................................................. /
516 .......... Hartig {z Poniklé} ................................................................................................................. Horní Kout
517 .......... /{masivní dům} ..................................................................................................................... Nový Berlín
518 .......... /............................................................................................................................................. /  
519 .......... /............................................................................................................................................. /  
520 .......... /............................................................................................................................................. /  
521 .......... Burkert Heinrich {provizorní domov} ................................................................................. Nový Berlín
522 .......... Fröhnelová Emma {provizorní domov} ................................................................................ Nový Berlín
523 .......... /............................................................................................................................................. / 
524 .......... / {masivní dům} .................................................................................................................... Nový Berlín
525 .......... Engeová Marie {provizorní domov} ..................................................................................... Nový Berlín 
526 .......... /............................................................................................................................................. /  
527 .......... /............................................................................................................................................. /  
528 .......... /............................................................................................................................................. /  
529 .......... Gernert Josef {provizorní domov} ....................................................................................... Nový Berlín
531 .......... /............................................................................................................................................. /  
532 .......... /............................................................................................................................................. /  
533 .......... /............................................................................................................................................. /  
534 .......... / {masivní dům} .................................................................................................................... Nový Berlín
Katastrální území Dolní Rokytnice
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1 .............. Mohr Friedrich ......................................................................................................................Řezáčův kopec
2 .............. Haney Julius ..........................................................................................................................Řezáčův kopec
3 .............. Müller Emil {poštovní úředník, dříve obchod se smíšeným zbožíma zámečnictví, 
 pak drogerie Fühmann} ........................................................................................................náměstí
4 .............. Wischnak Otto {vedle staveniště Hájek a soustružnictví Mittner} ......................................nad silnicí
5 .............. Hetfleisch Johann {železářství a domácí potřeby (kdysi Fünfer-Schier)}............................./
6 .............. Schierová Rosa, roz. Mittnerová {Mittner-Schlosser (zámečník Mittner)} ..........................Hellebarche 
7 .............. Prellogg-Kuna-Stumpe {Hotel zum Bergschloss} ..................................................................u Jizerské silnice
8 .............. Prellogg-Kuna-Stumpe {budova s garážemi} ......................................................................../
9 .............. Knappe Anton {hostinec Zum Bahnhof (U Nádraží)} ...........................................................Malá Rokytnice,
  ...............................................................................................................................................u silnice do Jablonce n. J.
10 ............ Seidel Johann ml. {Schier Leopold} .......................................................................................Vilémov
11 ............ Neumann Franz Josef {úředník na úřadu práce} ..................................................................Letní Strana
12 ............ Dr. Heinzel Walter {sklenářství Schatty a cukrárna David  ................................................náměstí,Tampl (dnes  
  křižovatka u kostela)
13 .............Schmidt Wilhelm {kavárna Schmidt} ...................................................................................Tampl (dnes křižovatka
  u kostela)
14 ............ Möldner {obchod s textilem, dříve hostinec Jäckl}  ............................................................ náměstí, Tampl (dnes
  křižovatka u kostela)
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15 ............ Farnost {farní úřad} ............................................................................................................. /
16 ............ Farnost {knihtiskárna Wenzel a Patzak v přístavbě fary, 
................ hospodářské budovy, kdysi Stará škola} .............................................................................. /
17 ............ Schierová Gisela {dědicové po Franzi Schierovi, Schier-Gärtner (zahradník Schier)
18 ............ Donth Heinrich {Steuer-Donth (daňový Donth), dvojdomek č. 247 .................................... Hřbitovní ulice
19 ............ Sourozenci Schierovi {dům Rosenkranz (Malisn-Franz)} .................................................... Hřbitovní ulice
20 ............ Linke Hans řeznictví Philipp a hostinec Zum grünen Tal (U Zeleného údolí)} ................. u Studenovského 
............................................................................................................................................................... potoka
21 ............ Schlechta-Schuster {Schuster Hannes/švec Hannes} ........................................................... u Studenovského
............................................................................................................................................................... potoka
22 ............ Effenberger Eduard {Bartel Wilhelm} .................................................................................. Hřbitovní ulice
23 ............ Scharf Julius {pekař, kdysi Kraus-Bäcker (pekař Kraus)} .................................................... Hřbitovní ulice
24 ............ Müllerová Wilhelmine a dědicové po Franzi Schierovi ...................................................... Hřbitovní ulice
25 ............ Knappe Franz {hodinář, Kürscher-Gusti} ............................................................................ Hřbitovní ulice
26 ............ Kranichová Emilie a děti {Kranichbauer (sedlák Kranich)} ................................................ Hřbitovní ulice
27 ............ Försterová Franziska ............................................................................................................ pod hřbitovem
28 ............ Stöhr Franz {učitel na tkalcovské škole} .............................................................................. za hřbitovem
29 ............ Mohrová Marie {Radio-Mohrn, kdysi Gottstein-Tischler (truhlář Gottstein)} ................... Letní Strana
30 ............ Marek Adolf ......................................................................................................................... Letní Strana
31  ........... Gottsteinová {Gottstein-Bauer (sedlák Gottstein)} .............................................................. Letní Strana
32 ............ Gernert Franz {Jablonec} ..................................................................................................... Letní Strana
33 ............ Dědicové po Franzi Schierovi {Lucke Albrecht} .................................................................. Letní Strana
34 ............ Umann Josef a Camilla ........................................................................................................ Letní Strana
35 ............ Schier Sigmund {kdysi Seidelova kovárna u Möhwaldn}.................................................... Letní Strana
36 ............ Kober Franz .......................................................................................................................... Letní Strana
Obr. 336: Východní strana domu č. 17 v Dolní Ro-
kytnici, místně historicky zajímavý třípatrový ka-
menný dům, pocházející z  období baroka (rané 
18. stol. ?). Kamenné domy se v  Krkonoších až 
do 19. století vyskytovaly jen zřídka; pouze vrch-
nost a bohatší lidé si mohli takový dům dovolit. 
V  břichatém štítovém poli je nápadný emblém 
svobodných zednářů (?); Erich R. Krause si vzpo-
míná, že tam byly umístěny také iniciály J. G. (Jo-
hann Gottstein). Tento dům patřil před rokem 
1945 dědicům po Franzi Schierovi. V pozadí vlevo 
dům č. 154 Dolní Rokytnice, viz obr. 335.
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37 ............ Pohl Anton bývalý starosta, Klempner-Pohl (klempíř Pohl) ............................................. Letní Strana
38 ............ Wunsch Franz {Knoppl-Franz, kapelník} .......................................................................... Letní Strana
39 ............ Slawisch .............................................................................................................................. Letní Strana
40 ............ Scharf Vinzenz ................................................................................................................... Letní Strana
41 ............ Schier Anton {bei Schedln (u Schedln)} ............................................................................. Letní Strana
42 ............ Schmidtová Pauline {Schusters Pauline (ševcova Pauline), (Gabriel Arthur)} .................. Letní Strana
43 ............ Pfeifer Richard {Müller-Babens Robert} ............................................................................ Letní Strana
44 ............ Mittnerová Anna, roz. Sacherová {Mittner-Schlosser (zámečník Mittner)} ..................... Letní Strana
45 ............ Fröhnel Franz {pekárna a hostinec Zum Eichenkranz (U Dubového věnce)} ................... Letní Strana
46 ............ Haney Franz {Schuster-Franz (švec Franz)} ....................................................................... Letní Strana
47  ........... Haney Heinrich .................................................................................................................. Letní Strana
48 ............ Enge Johann {truhlář} ........................................................................................................ Letní Strana
49 ............ Kober Gustav ...................................................................................................................... Letní Strana
50 ............ Herzog-Feiksová Renate bei Herzogn (u vévodkyně), nájemce Hollmann Johann} ......... Letní Strana
51 ............ Mittnerová Rosa {beim schwarzen Mittner (u černého Mittnera)} .................................. Letní Strana
52  ........... Kranich Franz {sedlák a dopravce} .................................................................................... Letní Strana
53 ............ Sourozenci Pröglerovi ........................................................................................................ Letní Strana
54 ............ Kasper Franz ...................................................................................................................... Letní Strana
55 ............ Schierová Marie {Schuster-Ernstn (švec Ernstn)} .............................................................. Letní Strana
56* .......... Kober Franz ........................................................................................................................ Malá Rokytnice
57  ........... Kunze Franz {beim Schleifer-Konze (u brusiče Konzeho)} ................................................ Letní Strana
58  ........... Rieger Wenzel {Rieger-Schreiber} ...................................................................................... Letní Strana
59 ............ Pfeiferová Anna {Paußl-Schuster}...................................................................................... Letní Strana
60 ............ Förster Johann {cestář} ....................................................................................................... Letní Strana
61 ............ Pfeifer Franz ...................................................................................................................... Letní Strana
62 ............ Finke Josef {Schier Anton} ................................................................................................. Letní Strana
63 ............ Schrötter Johann {u Trähr-Johanna} .................................................................................. Letní Strana
64 ............ Schmidt Alfred ................................................................................................................... Letní Strana
65 ............ Knappeová Marie {Schmidt Oswald} ................................................................................. Letní Strana
66 ............ John Franz {John-Schreiber} .............................................................................................. Letní Strana
67 ............ Haneyová Marie {Helms Marie} ........................................................................................ Letní Strana
68 ............ Schrötter Rudolf a Sieber Raimund ................................................................................... Letní Strana
69 ............ Wagnerová Milade a Häckelová Marie, roz. Wagnerová ................................................. Letní Strana
70  ........... Niklasová Marie {bratři Mahrleovi, potraviny} ................................................................ Letní Strana
71 ............ Pacholik Ernst {kameník} .................................................................................................. /
72  ........... Lucke Josef {Schier Josef} ................................................................................................... vedle konzumu
73  ........... Palme Josef ......................................................................................................................... nad hostincem Zum
  Isertal (U Jizerského údolí)
74  ........... Haney Gilbert ..................................................................................................................... hostinec Zum lsertal   
............................................................................................................................................................. (U Jizerského údolí)
75  ........... Knappe Heinrich  ............................................................................................................... vedle hostince Zum 
  Isertal (U Jizerského údolí)
76  ........... Göldner Karl, Vogtová Marie a Sacherová Anna {Göldnerův mlýn, Peschlův mlýn} ...... /
77  ........... Prellogg A {hlavní mistr Rieger} ........................................................................................ /
78  ........... Prellogg A {dříve hostinec Möchel} ................................................................................... /
79  ........... Ettrich Vinzenz .................................................................................................................. Letní Strana
80  ........... Burkert Josef {sedlák} ........................................................................................................ Letní Strana
81  ........... Haneyová Auguste ............................................................................................................. Letní Strana
82  ........... Schmidt Franz {Honzjärchs Franz} .................................................................................... Letní Strana
83  ........... Nisser Franz {hostinec Zum Wilhelmstal (U Vilémova)} .................................................. Vilémov
84  ........... Mittner Josef {hinterm Glöckl (za kapličkou)} .................................................................. Letní Strana
85  ........... Knappe Emil ....................................................................................................................... Vilémov
86  ........... Trojan Franz {obuvník} ...................................................................................................... Vilémov
87  ........... Mohr Rudolf ....................................................................................................................... Vilémov
88a  ......... Mohrová ............................................................................................................................. Vilémov
88b  ......... Mohrová ............................................................................................................................. Vilémov
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89  ........... Pfeifer Josef .......................................................................................................................... Vilémov
90  ........... Langhammer Fritz ............................................................................................................... Vilémov
91  ........... Prellogg A. {Seidel Fritz, domovník)} .................................................................................. /
92  ........... Burkert Franz ....................................................................................................................... Malá Rokytnice 
93  ........... Mohr a Palme Fritz .............................................................................................................. Malá Rokytnice
94  ........... Haney Josef .......................................................................................................................... Malá Rokytnice
95  ........... Haney Josef .......................................................................................................................... Malá Rokytnice
96  ........... Gernertová Anna ................................................................................................................. Malá Rokytnice
97  ........... Donth .................................................................................................................................... u továrny Prellogg
98  ........... Haney Heinrich a Friederike ............................................................................................... Zimní Strana
99  ........... Bratr Zement-Kobera ........................................................................................................... nad Zement-Koberem 
  v kamenolomu
100 .......... Enge Franz {krejčí} ............................................................................................................... Zimní Strana 
101 .......... Dufkeová Emilie ................................................................................................................... Zimní Strana
102 .......... Nisser Joser {obuvník} .......................................................................................................... Zimní Strana
103 .......... Böhm August {pokrývač} ..................................................................................................... Zimní Strana
104 .......... Kraus Franz .......................................................................................................................... Zimní Strana
105 .......... Palme Rudolf ........................................................................................................................ Zimní Strana
106 .......... Gottstein Johann  ................................................................................................................. Zimní Strana
107 .......... Biemannová Auguste {Feiks Heinrich, Finger Rudolf} ....................................................... Zimní Strana  
108 .......... Rudolf {starosta} ................................................................................................................... Zimní Strana
109 .......... Dědicové po Josefu Luckeovi ............................................................................................... Zimní Strana
110 .......... Lucke Franz  ......................................................................................................................... Zimní Strana
111 .......... Gernert Rudolf ..................................................................................................................... Zimní Strana
112 .......... Doubek Josef {Wiesn-Schmidt} ............................................................................................ Zimní Strana 
113 .......... Lucke Josef {Gamon-Schier} ................................................................................................. Zimní Strana
114 .......... Janoušková {šička} ................................................................................................................ Zimní Strana
115 .......... Pfeifer Fritz {dříve Palme Josef (Abrasch-Palme)} .............................................................. Zimní Strana
116 .......... Konopatsch Josef  ................................................................................................................. Zimní Strana
117 .......... Kranich Robert ..................................................................................................................... Zimní Strana 
118 .......... Gebert Josef {beim Peter-Schuster (u ševce Petra)} ............................................................. Zimní Strana
119 .......... Pohl Ernst }sedlák a dopravce} ............................................................................................ Zimní Strana
120 .......... Hartig Robert {vyhořelo v roce 1945} .................................................................................. Zimní Strana
121 .......... Pechová Josefa ...................................................................................................................... Zimní Strana
122 .......... Mittner Rudolf ..................................................................................................................... Zimní Strana
123 .......... Häckel Johann ...................................................................................................................... Zimní Strana 
124 .......... Langhammer Josef {byl neobydlený} ................................................................................... Zimní Strana 
125 .......... Langhammer Josef ............................................................................................................... Zimní Strana 
126 .......... Häckelová Marie {Knappe Hartmut} ................................................................................... Zimní Strana
127 .......... Neumannová Emma {hostinec Zur Nieder-Rochlitzer Bierhalle
 (U Dolnorokytnické pivnice)} ............................................................................................... Zimní Strana
128 .......... Neumannová Emma {hostinec Zur Nieder-Rochlitzer Bierhalle
 (U Dolnorokytnické pivnice)} ............................................................................................... Zimní Strana
129 .......... Thomasová Anna {die blinde Anna und d. Paschn-Schneider
 (slepá Anna a krejčí Paschn)} ............................................................................................... Zimní Strana
130 .......... Haney Wilhelm {Rechters Wenzl} ........................................................................................ Zimní Strana 
131 .......... Gernert Wilhelm  ................................................................................................................. Zimní Strana
132 .......... Knappeová ............................................................................................................................ vedle zahradnictví
  Schier u kostela
133 .......... Feiks Erich a Renate............................................................................................................. Letní Strana 
134 .......... Sieber Josef ........................................................................................................................... Zimní Strana
135 .......... Haney Josef {Hennrichnazes Seff (Pepík Hennrichnazů, Wazlawiková Else)} ................... Zimní Strana
136 .......... Schrötter Josef ...................................................................................................................... Zimní Strana 
137 .......... Schmidt Johann {Buchele-Tischler (truhlář)} ....................................................................... Zimní Strana 
138 .......... Mohrová Anna ..................................................................................................................... Zimní Strana
139 .......... Hollmann Josef {Bittner-Honnl} .......................................................................................... Zimní Strana
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140  ......... Dufke Rudolf ml. {Krupitschka-Schneider (krejčí Krupitschka)} ....................................... Zimní Strana
141 .......... Schier Robert {zámečník} ..................................................................................................... cesta za potokem
142 .......... Brosch Adolf {starý mlýn} .................................................................................................... /
143 .......... Dr. Heinzel Walter {prostřední továrna Haney} ................................................................. /
144 .......... Gernert Franz ...................................................................................................................... Zimní Strana
145 .......... Rösler Franz a Sophie .......................................................................................................... Zimní Strana
146 .......... Kunzeová Hermine a děti .................................................................................................... Letní Strana
147 .......... Gernert Wenzel {dopravce, obchodní dům} ........................................................................ Zimní Strana
148 .......... Lucke Rudolf ........................................................................................................................ Zimní Strana
149 .......... Kasperová Anna, roz. Mittnerová {Breuer} ......................................................................... Zimní Strana
150 .......... Schmid Franz {truhlář} ......................................................................................................... Zimní Strana
151 .......... Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... /
152 .......... Hetfleisch Johann {sklady, dříve Pochmann-Schneider (krejčí Pochmann)} ...................... /
153 .......... Zinecker Josef st. {kovář mědi} ............................................................................................ /
154 .......... Wolf cukrář {Vogtová Marie, Sacherová Anna a Schier Wilhelm) ..................................... /
155 .......... / dříve hostinec Zum Wachstein (U Stráže), vyhořel v roce 1924} ...................................... /
156 .......... Donth Willi {Sänger-Donth (pěvec Donth)} ......................................................................... /
157 .......... Knappe Rudolf {Konstant} ................................................................................................... Lut. vrch
158 .......... Mohr Emil ............................................................................................................................ /
159 .......... Sacher Rudolf {Sacheles-Schneider (krejčí)} ........................................................................ cesta za potokem
160 .......... Brumlich ............................................................................................................................... zadní Letní Strana
161 .......... Langhammer Wilhelm {trafika a tabák} .............................................................................. náměstí
162 .......... Haney Franz {továrník, vila Reichen-Haney (bohatých Haneyových) ................................ náměstí
163 .......... Lucke Lambert {Seidel Walter} ............................................................................................ u kostela
164 .......... Schierová Anna .................................................................................................................... Letní Strana
165 .......... Stöhrová Julie {pohřební služba Laske Paul} ....................................................................... /
166 .......... Mittner Josef {u Leffl-Ließn} ................................................................................................ Letní Strana
167 .......... /............................................................................................................................................. /
168 .......... Nowotny Johann {Pfeifer Franz} .......................................................................................... Malá Rokytnice
169 .......... Gernert Franz {u silnice} ...................................................................................................... Malá Rokytnice
170 .......... Lukesch Rudolf {vedle hostince Neumann} ......................................................................... Zimní Strana
171 .......... Český majitel {dříve Syrowatka} .......................................................................................... Malá Rokytnice
172 .......... Obecná a měšťanská škola ................................................................................................... /
173  ......... Haney Marie {bei Meisters (u mistrů)} ................................................................................ Zimní Strana
174 .......... /............................................................................................................................................. /
175 .......... Hartig Johann {Mäuerhartig (dožil se 101 let)} ................................................................... /
176 .......... Neumann {oberhalb Sacheles-Schneider (nad krejčím Sachelem)} ..................................... Letní Strana
177 .......... Seidel Wenzel ....................................................................................................................... Letní Strana
178 .......... Lukeschová ........................................................................................................................... u továrny Schier
179 .......... Reiger Josef {vrchní mistr} ................................................................................................... u továrny Schier
180 .......... Urbanetzová Hermine ......................................................................................................... Letní Strana
181 .......... Prellogg A. {Haney Hermann} ............................................................................................. Letní Strana 
182 .......... Thomasová Anna ................................................................................................................. Zimní Strana
183 .......... Göldner Karl ........................................................................................................................ u kovárny mědi
184a ........ Doubek Johann ..................................................................................................................... u kovárny mědi
184b ........ Schierová Marie a tchýně {Lichtl-Schier} ............................................................................ cesta za potokem
185 .......... Jarry Arnold ......................................................................................................................... Vilémov
186 .......... Langhammer Franz a Sophie ............................................................................................... poblíž staveniště Hajek
187* ........ Prellogg A. ............................................................................................................................ /
188 .......... Kühnel Rudolf {naproti palírně pálenky Schmidtové Pauliny} ........................................... Zimní Strana
189 .......... Wagnerová Klothilde a sestra {hinterm Glöckl (za kapličkou)} .......................................... Letní Strana
190 .......... Prellogg A.{starý bytový dům} ............................................................................................. u Skalního hradu
  (U Kroupů)
191 .......... Prellogg A. {Seibt Franz} ...................................................................................................... Zimní Strana
192 .......... Pfeifer Fritz .......................................................................................................................... Zimní Strana
193 .......... Hartig Rudolf (Fr.) {Pauerhonnl} .......................................................................................... Zimní Strana 
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domu
194 .......... Knappe Josef {Nazl-Seff (Nazl-Pepík)} ................................................................................. Letní Strana
195* ........ Biemannová Antonie ........................................................................................................... Ziegelstadt
196* ........ Nisser August
197 .......... Hollmannová Emilie ............................................................................................................ Zimní Strana
198 .......... Mohr Hans {beim Glöckl (u kapličky)} ................................................................................ Letní Strana
199 .......... Gernert {rolník, pod hostincem Zum grünen Wald (U Zeleného lesa)} ............................. /
200 .......... Herzog Anton (Kasper Alfred, obchod s obuví) .................................................................. stará pošta
201 .......... Schmidtová ........................................................................................................................... u konzumu
202 .......... Dědicové po Franzi Schierovi .............................................................................................. Letní Strana
203  ......... Sturmová, roz. Hübnerová {Großmann Otto}...................................................................... naproti soudu
204  ......... Enge Johann {Enge-Schreiber} ............................................................................................. Letní Strana 
205*  ....... Herrmann Anton ................................................................................................................. /
206  ......... Dr. Heinzel Walter (Knappe Rudolf) ................................................................................... Letní Strana
207 .......... /............................................................................................................................................. /
208*  ....... Prellogg-Kuna-Stumpe {továrna na lepenku} ...................................................................... /
209 .......... Pfeifer Josef {Paußlseff}........................................................................................................ nad hřbitovem
210  ......... Försterová {knihtisk} ............................................................................................................ Letní Strana 
211*  ....... Stehrová Antonie ................................................................................................................. /
212  ......... Kiesewetter Johanna ............................................................................................................ Vilémov
213*  ....... Erlebachová Theresia ........................................................................................................... /
214 .......... Knappe Franz {truhlář, dvojdomek č. 224} .......................................................................... Hřbitovní ulice
215 .......... Donth Julius ......................................................................................................................... Vilémov
216 .......... /............................................................................................................................................. /
217 .......... Biemannová Franziska ......................................................................................................... Malá Rokytnice
218  ......... Hernychová Helene {staré bytové domy J. W. Riegera} ...................................................... Vilémov
219 .......... Hernychová Helene {staré bytové domy J. W. Riegera} ...................................................... Vilémov
220  ......... Böhm Wenzel ....................................................................................................................... u zahradnictví Schier
221 .......... Mittner Willibald ................................................................................................................. Zimní Strana 
222*  ....... Prellogg A. ............................................................................................................................ /
223  ......... Herrmann Rudolf ................................................................................................................. Letní Strana
224  ......... Knappe Raimund {lakýrník, dvojdomek č. 214} .................................................................. Hřbitovní ulice
225  ......... Grossmann Franz {telefonní dozorce} ................................................................................. Am Sandplan
  (nad Vilémovem)
226*  ....... Schrötterová Johanna ........................................................................................................... /
227  ......... Haneyová Emma, roz. Biemannová {Kohle-Biemann} ........................................................ Hřbitovní ulice
228*  ....... Schmidt Josef ....................................................................................................................... /
229  ......... Schmidt Franz ...................................................................................................................... u mostu přes Jizeru
230  ......... Schöwelová Maria {ředitel Schöwel} .................................................................................... u hřbitova
231  ......... Haneyová Anna, roz. Kunzeová .......................................................................................... Letní Strana
232 .......... Fiedler {listonoš} ................................................................................................................... /
233  ......... Hartig {tesař} ........................................................................................................................ Letní Strana
234  ......... Krause Heinrich s dětmi (Robert a Reinhold) 
 a s dětmi od Krause Jul. (Erich R. a Kurt) {Resn-Wenzn} ..................................................... Letní Strana 
235 .......... Pacholik {byl neobydlený, kdysi rodina Knappových} ......................................................... Letní Strana
236 .......... Breuer Franz ........................................................................................................................ Letní Strana
237 .......... Nisser Johann ....................................................................................................................... Malá Rokytnice
238* ........ Sieber Johann ....................................................................................................................... / 
239 .......... Kohlová Anna a Donthová Margarete {Horatschek-Schneider (krejčí Horáček)} .............. Letní Strana
240 .......... Gernert Franz {Tischler-Franz (truhlář Franz) .................................................................... Vilémov
241 .......... Schien Robert {dříve Großmann, hodinář} .......................................................................... Letní Strana
242 .......... Schlesinger Josef {Kromanazes-Seff (Kromanazes-Pepík)}.................................................. Vilémov
243 .......... Schier Willibald {pekař} ....................................................................................................... Hřbitovní ulice
244 .......... Mohr Franz a Robert ........................................................................................................... nad Budengernertem
245 .......... Mohr Rudolf ......................................................................................................................... Řezáčův kopec
246 .......... Mittner Walter a Frieda ....................................................................................................... Letní Strana
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domu
247 .......... Donth Heinrich {Steuer-Donth (daňový Donth), dvojdomek č. 18} .................................... Hřbitovní ulice
248 .......... Schier Josef {u Stüblhannesn} .............................................................................................. Letní Strana
249* ........ Tietz Johann ......................................................................................................................... / 
250 .......... Nicklasová Marie {farář Schubert} ...................................................................................... /
251* ........ Dufke Franz .......................................................................................................................... / 
252 .......... Fischer Alfred ...................................................................................................................... Letní Strana
253 .......... Schmidt Franz {druhý dům} ................................................................................................. Letní Strana
254 .......... Burkert Franz ....................................................................................................................... Malá Rokytnice
255 .......... Renner Otto a Else {Korbelarsch Heinz} ............................................................................. poblíž Skalního hradu
  (U Kroupů)
256 .......... Firma Johann Kuna KG ........................................................................................................ Malá Rokytnice
257 .......... Schierová Frieda {drog. Langhammer} ................................................................................ /
258* ........ Schmidt Daniel ..................................................................................................................... / 
259* ........ Schmidt Johann .................................................................................................................... / 
260 .......... Feiksová, roz. Erlebachová .................................................................................................. Zimní Strana
261 .......... Schmidt Roman {Schmiedekalleis-Roman} .......................................................................... Zimní Strana 
262 .......... Häckelová Julie {učitelka ručních prací} ............................................................................. Zimní Strana
263 .......... Sourozenci Thomasovi ......................................................................................................... Letní Strana
264* ........ Schier Josef ........................................................................................................................... / 
265 .......... Knappe Franz {kapelník} ..................................................................................................... Letní Strana
266 .......... Seidel {Paschn-Bauer} ........................................................................................................... Vilémov
267* ........ Seidelová Anna .................................................................................................................... / 
268 .......... /{beim oberen Kranich (u horního Kraniche)} ..................................................................... Letní Strana
269 .......... Gernert Wenzel .................................................................................................................... u silnice
270a ........ Haney Heinrich a Friederike ............................................................................................... Zimní Strana
270b ........ Haney Amalie a děti  ........................................................................................................... Zimní Strana
271* ........ Mohr Franz .......................................................................................................................... /
272 .......... Dr. Heinzel Walter {bytový dům} ........................................................................................ u prostřední továrny
  Haney
273 .......... Schier Rudolf ........................................................................................................................ Zimní Strana
274 .......... Schmidt Oskar ...................................................................................................................... Zimní Strana
275 .......... Veith Alfred a Schelichovská Gusti {u Kalleisfranzen} ....................................................... Zimní Strana
276 .......... Schier Manfred {Hackel Josef} ............................................................................................. poblíž stavebního
  mistra Hajka
277 .......... Pfeifer Franz ........................................................................................................................ Malá Rokytnice
278 .......... Seidel Johann {Klanjohannes} .............................................................................................. Vilémov
279 .......... /............................................................................................................................................. /
280 .......... Knappe Johann {hostinec Anemone} ................................................................................... Hřbitovní ulice
281 .......... Hřbitovní budova {Schmidt Richard}................................................................................... /
282 .......... Stehr Franz {druhý dům, Arthur-Bäcker (pekař Arthur)} ................................................... Letní Strana
283 .......... Gernert Wenzel .................................................................................................................... Zimní Strana
284 .......... Schmidt Fritz {u Butterschmiedeln}..................................................................................... Letní Strana
285 .......... Gernertová Pauline .............................................................................................................. u prostřední továrny
  Haney
286 .......... Nossek {psací potřeby} ......................................................................................................... náměstí
287 .......... Jurisinec ............................................................................................................................... Vilémov
288 .......... Hernychová Helene {zahradník firmy Rieger} .................................................................... Vilémov 
289 .......... Hernychová Helene {vila} .................................................................................................... Vilémov
290* ........ Gernert Johann .................................................................................................................... /
291 .......... Prellogg-Kuna-Stumpe ......................................................................................................... Bergschloss
292 .......... Mittner Willibald ................................................................................................................. Zimní Strana
293 .......... Prellogg-Kuna-Stumpe {továrna na lepenku} ...................................................................... /
294 .......... Prellogg A. ............................................................................................................................ Zimní Strana
295 .......... Marousek Josef {kolář} ......................................................................................................... /
296 .......... Häckel Rudolf ....................................................................................................................... Vilémov
297  ......... Gernert Wenzel {kdysi továrna Franz Haney (Thomas Erwin)} ......................................... /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
298 .......... Schier Manfred {kdysi Konzumní spolek} ........................................................................... /
299a ........ Prellogg A. {vila rodiny Swobodových} ................................................................................ /
299b ........ Prellogg A. {vila rodiny Swobodových} ................................................................................ /
300 .......... Sourozenci Schierovi {Malisn} ............................................................................................. obytný dům u kostela
301 .......... Schier Manfred {továrna} .................................................................................................... /
302 .......... Hajková Emilie a dcery {stavební mistr} ............................................................................. /
303 .......... Donth Reinhard  ................................................................................................................... Vilémov
304 .......... Poštovní úřad, kdysi rodiny Engeových .............................................................................. Vilémov
305 .......... Hernychová Helene ............................................................................................................. Vilémov
306 .......... Seidel Heinrich {Paschn-Heinl} ........................................................................................... Vilémov
307 .......... Haneyová Anna, roz. Palmeová {hostinec Palme, dříve host. Zur blauen Weintraube 
 (U Modrého hroznu)} ........................................................................................................... /
308 .......... Ettrich Manfred {řezník}...................................................................................................... /
309 .......... Nitsche Hans {hotel Haney} ................................................................................................. náměstí
310 .......... Müller Gustav {hostinec Zum grünen Wald (U Zeleného lesa)} ......................................... /
311 .......... Scholze Josef {krejčí (Housa Rudolf, papírnictví)} .............................................................. Kostelní ulička
312 .......... Pfeifer Johann ...................................................................................................................... Zimní Strana
313 .......... Dědicové po Johannu Schwandovi ...................................................................................... Malá Rokytnice
314 .......... Feiks Josef {hostinec Zur Felsenburg (U Skalního hradu)} .................................................. /
315 .......... Prellogg A. ............................................................................................................................ naproti č. 314
316 .......... Bachtig Oskar {kovář} .......................................................................................................... /
317 .......... Erlebachová Ernestine ......................................................................................................... poblíž č. 314
318* ........ Mohrová Emilie.................................................................................................................... /
319 .......... Dědicové po Ernstu Müllerovi ............................................................................................. Lut. vrch
320 .......... Möchel Johann {předříkávač modliteb, dříve Schowald} .................................................... Lut. vrch
321 .......... Enge Josef ............................................................................................................................. Lut. vrch
322 .......... Dědicové po Ernstu Müllerovi {u Pabln} ............................................................................. Lut. vrch
323* ........ Schierová Julie a Schrötter Josef ......................................................................................... /
324 .......... Gernert Franz ...................................................................................................................... Zimní Strana
325 .......... Hernychová Helene ............................................................................................................. Vilémov
326 .......... Hernychová Helene ............................................................................................................. Vilémov
327* ........ Enge ...................................................................................................................................... /
328 .......... Schmidt Josef {kožešník} ...................................................................................................... náměstí
329 .......... Dr. Heinzel Walter {modistka Wagnerová a obchod Patzaka} ........................................... náměstí
330 .......... Lucke .................................................................................................................................... nad Buden-Gernertem
331 .......... Schier Johann {malíř pokojů} ............................................................................................... Hřbitovní ulice
332 .......... Mohr Karl {řezník} ............................................................................................................... /
333 .......... Wojta Jaroslav {jatka} ........................................................................................................... Vilémov
334 .......... Prellogg-Kuna-Stumpe {továrna na lepenku} ...................................................................... Vilémov
335 .......... Prellogg-Kuna-Stumpe {továrna na lepenku} ...................................................................... Vilémov
336 .......... Finke Friedrich ..................................................................................................................... vedle řezníka Philippa
337 .......... Hollmann Rudolf {soustružnictví} ....................................................................................... /
338 .......... Dr. Heinzel Walter {bytový dům u dřívější prostřední továrny Haney} ............................ /
339 .......... Dr. Heinzel Walter {jako č. 338, (Reichel Rudolf a Ferdinand)} .......................................... /
340 .......... Dědicové po Franzi Schierovi {dvojdomek č. 355, (Erich a Ernst Gernertovi)} .................. /
341 .......... Pfeifer Josef .......................................................................................................................... Zimní Strana
342 .......... Prellogg A. {továrna} ............................................................................................................ /
343 .......... Stummvoll Franz .................................................................................................................. Vilémov
344 .......... Schier Manfred .................................................................................................................... /
345 .......... Kober Franz {Zement-Kober} ............................................................................................... u nádraží
346 .......... Hernychová Helene ............................................................................................................. Vilémov
347 .......... Niklasová Marie {bratři Mahrleovi, velkoobchod} ............................................................. /
348 .......... Möchel August {klempíř} ..................................................................................................... /
349 .......... Knappe Joseph ..................................................................................................................... Malá Rokytnice
350 .......... Sawetschuková Marie, roz. Schwanolová ............................................................................ Malá Rokytnice
351 .......... Schwandová Amalie {malý domek} ..................................................................................... Malá Rokytnice
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domu
352 .......... Nádražní budova s restaurací .............................................................................................. /
353 .......... Nisserová Marie {hokynářství} ............................................................................................ nad nádražím
354 .......... Mittner Seiler {dříve Kawan-Seiler} .................................................................................... /
355 .......... Neumannová, roz. Schienová {dvojdomek č. 340, Kuhn ..................................................... /
356 .......... Syrovatková Hermine {Schierová Berta} ............................................................................. Zimní Strana
357 .......... Gebert {noční hlídač} ........................................................................................................... nad Buden-Gernertem
358 .......... Jarry Oskar ........................................................................................................................... nad Buden-Gernertem
359 .......... Scholz Franz {lékárník, dříve delikatesy Böhm} ................................................................. náměstí
360 .......... Wolf Emil {nová pošta} ........................................................................................................ náměstí
361 .......... Bachtigová Berta .................................................................................................................. vedle soustružníka 
  Hollmann
362 .......... Kutschera Jaro {zahradnictví} .............................................................................................. /
363 .......... Laske Robert {truhlář} .......................................................................................................... /
364 .......... Stavitel Hajek {domek dozorce na železniční stanici} ........................................................ /
365 .......... Pirkl Alfred {kovář} .............................................................................................................. /
366 .......... Hernychová Helene {škola (expozitura)} ............................................................................. Vilémov
367 .......... Niklasová Marie ................................................................................................................... /
368* ........ Pfeifer Robert ....................................................................................................................... /
369 .......... Gernert Wenzel {kdysi nový bytový dům Haney, dvojdomek č. 371} ................................. cesta za potokem
370 .......... Schmidtová Pauline {výroba ovocných šťáv a likérů Peschl Stanislaus} ............................. /
371 .......... Gernert Wenzel {jako č. 369 (Hartig Hermann)} ................................................................ /
372 .......... Enge Josef {Engs Pochr} ....................................................................................................... u silnice
373 .......... Hübnerová, roz. Hartigová {Mai Heinrich} ........................................................................ Zimní Strana
374* ........ Kober Franz ..........................................................................................................................
375 .......... Hernychová Helene {bytové domy (Feiks Egbert, Krätschmer Franz a Rusner Wenzel)} .. Vilémov
376 .......... Hernychová Helene {bytové domy} ..................................................................................... Vilémov
377 .......... Hernychová Helene {bytové domy} ..................................................................................... Vilémov
378 .......... Schier Manfred .................................................................................................................... naproti staviteli Hajkovi
379 .......... Seidel Johann {Tischler-Johann (truhlář Johann)} ............................................................... Vilémov
380 .......... Jerie Josef ............................................................................................................................. malíř u silnice
381 .......... Schien Hans a Marie, roz. Gernertová ................................................................................ Zimní Strana
382 .......... Dufke Rudolf {elektrárna} .................................................................................................... u Hajka
383 .......... Hartigová Anna {nový hostinec Zum Wachstein (U Stráže)} .............................................. /
384 .......... Palme Fritz {zubař} ............................................................................................................... /
385 .......... Schmidtová Pauline {dříve Weigend A., řídicí učitel} ......................................................... vedle Palmeho Fritze
386 .......... Slavik Gottlieb {kadeřník} .................................................................................................... u silnice
387 .......... Feiks Josef {sedlář} ............................................................................................................... poblíž Skalního hradu
  (U Kroupů)
388 .......... Fiedlerová Anna {sedlář} ...................................................................................................... Zimní Strana
389 .......... Prellogg A. {nový bytový dům} ............................................................................................ /
390 .......... Donthová Hermine, roz. Nossková ..................................................................................... nad Buden- Gernertem
391 .......... /............................................................................................................................................. /
392 .......... Pacholik Josef ....................................................................................................................... /
Katastrální území Rokytno
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1* ............ Stará Vosecká bouda ............................................................................................................ /
2  ............. Dr. Heinzel Walter {Schien Alfred} ..................................................................................... Dvoračky
3  ............. Hájovna {dříve majetek Harrachů} ..................................................................................... Huťská bouda
4  ............. Dufke {v roce 1908 již neexistuje} ........................................................................................ /
5  ............. Sacher Emil .......................................................................................................................... bouda u Huťského
  vodopádu
6  ............. Krause Josef {Starmästen-Tischler (truhlář)} ....................................................................... /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
7 .............. Pfeifer Emil {Honels Antons Emil} ...................................................................................... údolí Huťského potoka
8  ............. Sacher Johann a Marie ........................................................................................................ údolí Huťského potoka
9  ............. Schmidtová, vdova ............................................................................................................... údolí Huťského potoka
10  ........... Glaser Josef {vyhoř. 28. 6. 1928} ........................................................................................... /
11 ............ Rieger lgnaz ......................................................................................................................... údolí Huťského potoka
12  ........... Müller Emil .......................................................................................................................... údolí Huťského potoka
13  ........... Dewath Franz  ...................................................................................................................... /
14*  ......... Hübel Wenzel ....................................................................................................................... /
15  ........... Gebert Emil .......................................................................................................................... /
16  ........... Kuhnová Magdalene ............................................................................................................ /
17  ........... Stumpe Robert ..................................................................................................................... /
18 ............ /............................................................................................................................................. /
19 ............ Dr. Heinzel Walter {stará ruční tkalcovna, Riegrův sál, dříve Göldnerův bytový dům 
 (Schmidt Wenzel)} ................................................................................................................ /
20 ............ Dr. Heinzel Walter {dříve Göldnerův bytový dům} ............................................................. /
21  ........... Pacholik Hugo {truhlář} ....................................................................................................... /
22* .......... Körber Josef ......................................................................................................................... /
23 ............ /............................................................................................................................................. /
24  ........... Scharf Julius ......................................................................................................................... /
25 ............ /............................................................................................................................................. /
26 ............ Donthová Anna .................................................................................................................... /
27 ............ Böhnisch Anna, roz. Schwandová {žena Böhnisch-Bäckera (pekaře)} ................................ /
28 ............ Schwanda Robert {Rosinkenbauer} ...................................................................................... /
29 ............ Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... / 
30 ............ Haney {Rieger Rudolf}.......................................................................................................... /
31 ............ Lorenz {obchod se smíšeným zbožím} ................................................................................. /
32 ............ Dr. Heinzel Walter {dřívější Göldnerův bytový dům} ......................................................... / 
33 ............ Sacher Robert ....................................................................................................................... Liščí Díra
34 ............ Sacher Erdmann ................................................................................................................... Liščí Díra 
35 ............ Hartig Johann ...................................................................................................................... Liščí Díra 
36 ............ Schmidt Emil ........................................................................................................................ Liščí Díra 
37 ............ Erlebach Josef {Feistauer Quido} ......................................................................................... Liščí Díra
38 ............ Rieger Josef {rolník} ............................................................................................................. u Mühlgotlna
39 ............ Schrötter Franz .................................................................................................................... Háj
40 ............ Weberová Marie ................................................................................................................... Háj 
41* .......... Doubek Johann ..................................................................................................................... / 
42* .......... Řehořek Barthlomäus .......................................................................................................... / 
43 ............ Kunze Johann ....................................................................................................................... Háj
44 ............ Schier Rudolf ........................................................................................................................ Háj
45 ............ /............................................................................................................................................. /  
46 ............ Pohl Julius {dříve Garber Anton} ......................................................................................... Háj
47 ............ Möchel Emil ......................................................................................................................... Háj  
48 ............ Walchová Herma, roz. Gebertová ....................................................................................... Hladová silnice
49 ............ Gebert Johann ...................................................................................................................... V Rybníčkách
50 ............ Schmidtová Martha {Feistauerová Else a Gretl} .................................................................. směrem ke Körberovu
  lesnímu domu 
51 ............ Kober Rudolf {Körberův lesní dům} .................................................................................... /
52 ............ Erlebach Wenzel ................................................................................................................... u Černého potoka
53* .......... Erlebach Emil ....................................................................................................................... u Černého potoka  
54 ............ Schienová Marie .................................................................................................................. u Černého potoka  
55 ............ Finke Rudolf {Butter-Finke (máslo - Finke)} ........................................................................ u Černého potoka
56 ............ Sieber Emil {Mühl-Wenzl} .................................................................................................... Schwefelstatt
57 ............ Schienová Johanna ............................................................................................................... směrem k Huťskému
  vodopádu
58 ............ Schwanda Wilhelm .............................................................................................................. /
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59* .......... Schmidt Franz ...................................................................................................................... / 
60 ............ Lang-Tischler {dcera Elsa} .................................................................................................... /
61 ............ Novotny Anton ..................................................................................................................... Liščí Díra
62 ............ Mohr Franz .......................................................................................................................... / 
63* .......... Kasper Franz ........................................................................................................................ / 
64* .......... Biemann Johann {Zimmermannls Johann} ......................................................................... Schwefelstatt
65 ............ Wunsch Robert ..................................................................................................................... Schwefelstatt
66 ............ Kozel Pepik ........................................................................................................................... Schwefelstatt
67 ............ /............................................................................................................................................. / 
68 ............ Hönig Johann ....................................................................................................................... u Huťského potoka
69 ............ Hollmann August {Zensegust} ............................................................................................. Hladová silnice
70 ............ /............................................................................................................................................. /  
71* .......... Häckelová Pauline................................................................................................................ / 
72* .......... Erlebachová Marie ............................................................................................................... / 
73 ............ /............................................................................................................................................. /  
74* .......... Möchelová Josefa ................................................................................................................. / 
75* .......... Erlebach Robert a Seraphin {v roce 1921 byla zničena bouří, dřívější bouda Bruchbaude .../
76 ............ Novotny Josef {dřívější hostinec Zur Kesselkoppe (U Kotle)} ............................................. /
77 ............ Dr. Heinzel Walter ............................................................................................................... Hladová silnice
78* .......... Gebert Heinrich ................................................................................................................... / 
79* .......... Dufke Franz .......................................................................................................................... pod Körberovým
  lesním domem
80 ............ Hollmann ............................................................................................................................. kavárna 
81 ............ /............................................................................................................................................. /  
82 ............ Häckel Emil {Erlebachová Karoline} .................................................................................... Dvoračky
83 ............ Dufke Hermann ................................................................................................................... / 
84* .......... Bergmann Franz................................................................................................................... / 
85 ............ /{Filipova bouda} .................................................................................................................. Dvoračky
86 ............ /{Dvoračky, vyhořel} ............................................................................................................. /
87 ............ Stumpe Johann {Malé Dvoračky, vyhořel} ........................................................................... Dvoračky
88 ............ /............................................................................................................................................. /   
89 ............ Nedomlel Peter ..................................................................................................................... Liščí Díra
90* .......... Schwanda Johann ................................................................................................................. / 
91 ............ Pacholik Josef ....................................................................................................................... u Černého potoka
92* .......... Horatschková Josefa ............................................................................................................ / 
93 ............ Goldmann Franz .................................................................................................................. Hladová silnice
94 ............ Kohl Johann .......................................................................................................................... směrem k Liščí Díře
95 ............ Braun Raimund .................................................................................................................... u Černého potoka
96* .......... Fischer Franz ........................................................................................................................ / 
97*  ......... Donth Wilhelm {Tanvald} .................................................................................................... /
98 ............ /............................................................................................................................................. /
99  ........... Möchel Franz ....................................................................................................................... Háj
100*  ....... Schwanda Wilhelm .............................................................................................................. / 
101 .......... Stumpeová Margit {zahradnictví Schier, dříve Kutschera} ................................................. /
102 .......... Linke Alfred ......................................................................................................................... u č. 19+20
103 .......... /............................................................................................................................................. /
104*  ....... Chata financů ....................................................................................................................... Dvoračky
105 .......... /............................................................................................................................................. /
106  ......... Kasperová Wilhelmine ......................................................................................................... poblíž č. 32
107*  ....... Biemannová Karoline .......................................................................................................... /
108 .......... /............................................................................................................................................. /
109 .......... /............................................................................................................................................. /
110  ......... Schmidt Franz ...................................................................................................................... Liščí Díra
111* ........ Biemann Robert ................................................................................................................... u Černého potoka
112 .......... Zemědělské skladištní družstvo {dřívější kasárny finanční stráže} .................................... u Černého potoka
113 .......... /............................................................................................................................................. /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
114 .......... Donth Rudolf ........................................................................................................................ /
115 .......... /dříve Knappe ....................................................................................................................... Liščí Díra
116 .......... Schmidtová Marie ................................................................................................................ u Černého potoka
117 .......... Doubek Wenzel .................................................................................................................... /
118 .......... Novotny Gottfried {listonoš} ................................................................................................ /
119 .......... /............................................................................................................................................. /
120 .......... Bien Josef ............................................................................................................................. Dvoračky
121 .......... Sirna Franz ........................................................................................................................... / 
122* ........ Schmidt Josef ....................................................................................................................... /
123 .......... Sir Vinzenz ........................................................................................................................... Liščí Díra
124 .......... Rieger Emil ........................................................................................................................... Liščí Díra
125* ........ Goldmann Josef .................................................................................................................... / 
126 .......... Walchová Herma, roz. Gebertová ....................................................................................... / 
127* ........ Doubek Robert ..................................................................................................................... /
128 .......... Kraus Julius .......................................................................................................................... /
129 .......... Kunze Franz ......................................................................................................................... /
130 .......... Hermann Franz .................................................................................................................... /
131 .......... Donthová Anna {Maria-Annl} ............................................................................................. u Černého potoka
132* ........ Sieber Johann ....................................................................................................................... u Černého potoka
133* ........ Junker Johann ...................................................................................................................... /
134* ........ Sieber Wenzel {před rokem 1945 pravděpodobně již neexistoval} ..................................... /
135* ........ Holubetz Wenzel .................................................................................................................. / 
136* ........ Schmidt Wenzel ................................................................................................................... / 
137* ........ Doubek Franz ....................................................................................................................... / 
138* ........ Bergmann Franz................................................................................................................... / 
139* ........ Bergmann Franz................................................................................................................... /
140 .......... Gebert Franz {Geberwanzl}.................................................................................................. V Rybníčkách 
141* ........ Braun Josef ........................................................................................................................... /
142 .......... Doubek Erdmann ................................................................................................................. / 
143* ........ Stumpeová Anna .................................................................................................................. /
144 .......... Biemann Franz ..................................................................................................................... směrem k Huťskému 
  vodopádu
145 .......... Knappe Erwin ...................................................................................................................... V Rybníčkách 
146* ........ Böhm Franz .......................................................................................................................... /
147 .......... Sacherová Anna ................................................................................................................... Liščí Díra
148 .......... Schmidtová Martha.............................................................................................................. směrem ke Körb.
  lesnímu domu
149 .......... Leske Karl ............................................................................................................................. Liščí Díra
150 .......... /............................................................................................................................................. /
151 .......... Hartig August ...................................................................................................................... /
152 .......... Hollmann Heinrich a Fanny ................................................................................................ /
153 .......... /............................................................................................................................................. /
154 .......... Burkert Emil {soustružnictví} .............................................................................................. u Černého potoka
155 .......... Erlebach Josef ....................................................................................................................... směrem k Huťskému 
  vodopádu
156 .......... Erlebach Josef a Marie {dříve Zlatá či Ernestova bouda, penzion Erlebach (od r. 1932)} .. Dvoračky
157 .......... Gebert Franz ........................................................................................................................ /
158 .......... /............................................................................................................................................. /
159 .......... Sirna Franz ........................................................................................................................... /
160 .......... Krause Franz ........................................................................................................................ /
161 .......... Hollmannová Anna .............................................................................................................. / 
162* ........ Doubková Karoline .............................................................................................................. / 
163 .......... Körber Robert a Berta ......................................................................................................... u Černého potoka
164* ........ Rieger Josef a Karoline ........................................................................................................ / 
165*  ....... Grossmann Josef .................................................................................................................. Hohlstatt?
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Obr. 337: Pohled z Letní Strany přes centrum obce s kostelem a radnicí na místní část Leithe (nad sportovní 
halou) a na Sachrův hřeben. Foto J. Hujer 1907. 
Obr. 338: Ze stejného stanoviště přibližně o 30 let později. Některé krásné dřevěné domy musely ustoupit mo-
derním stavbám.
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
166 .......... Linke Rudolf ......................................................................................................................... pod boudou 
  U Huťského vodopádu
167 .......... Státní vlastnictví Německé říše {Vosecká bouda, nájemce Endler Franz, novostavba 
 staré Vosecké boudy zbourané v roce 1896 (č. 1)} ............................................................... /
168 .......... Sacherová Elsa ...................................................................................................................... u Huťského potoka
Katastrální území Františkov
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1  ............. Möchel Franz {z Horní Rokytnice} ...................................................................................... /
2  ............. Linke-Mohr Josef ml. {dříve Schien} ................................................................................... /
3  ............. Doubek ................................................................................................................................. /
4  ............. Hollmann Josef .................................................................................................................... /
5  ............. Hartig Johann {Koschel-Hartig} .......................................................................................... /
6  ............. Kasper Franz ........................................................................................................................ /
7  ............. Gebert Rudolf {tkalcovna, rok výstavby 1933}..................................................................... /
8  ............. Mohr Franz .......................................................................................................................... v lesíku
9*  ........... Koberová Marie ................................................................................................................... /
10  ........... Linke Josef {hostinec Bei Postfranzn (U Franze Pošťáka, kdysi 
 Stadt Prag (Město Praha)} .................................................................................................... /
11 ............ John Franz ............................................................................................................................ /
12  ........... Pech Robert .......................................................................................................................... /
13  ........... Linke-Mohr Josef st. ............................................................................................................ /
14  ........... Linke-Mohr Josef st. ............................................................................................................ /
15 ............ Pfeifer Josef .......................................................................................................................... /
16  ........... Braunová Emilie, roz. Palmeová .......................................................................................... /
17  ........... Schmidt Franz a Pfeifer Josef .............................................................................................. /
18 ............ Häckelová Hermine ............................................................................................................. /
19 ............ Häckelová Hermine ............................................................................................................. /
20  ........... Hollmannová Anna .............................................................................................................. /
21 ............ Jerie Hans {truhlář} .............................................................................................................. /
22 ............ Dědicové po Franzi Sieberovi {kdysi Raiffeisenkasse} ........................................................ /
23  ........... Sieber Robert ........................................................................................................................ /
24  ........... Veith Rudolf ......................................................................................................................... /
25  ........... Krahlová Auguste, roz. Pfeiferová ....................................................................................... /
26 ............ /............................................................................................................................................. /
27 ............ Schien Johann ...................................................................................................................... /
28 ............ Kawan Emanuel ................................................................................................................... /
29 ............ Häckel Franz ........................................................................................................................ /
30 ............ Erlebach Wenzel a Agnes .................................................................................................... /
31 ............ Simunek ................................................................................................................................ /
32 ............ Hartig Robert ....................................................................................................................... /
33 ............ Schier Josef {stavitel křížů} .................................................................................................. /
34 ............ Schier Josef {stavitel křížů} .................................................................................................. /
35 ............ Hartig Emil .......................................................................................................................... /
36 ............ /{požární zbrojnice} .............................................................................................................. /
37 ............ Schien Josef  ......................................................................................................................... /
38* .......... Sieberová Franziska ............................................................................................................. /
39 ............ Soukup Johann ..................................................................................................................... /
40 ............ Dědicové po Johannu Feuerschmidtovi ............................................................................... /
41 ............ Soukup Johann ..................................................................................................................... /
42a .......... Gebert Rudolf {zemědělské hospodářství} ........................................................................... /
42b .......... Gebert Rudolf {činžovní dům} ............................................................................................. /
43 ............ Gebert Rudolf {činžovní dům} ............................................................................................. /
44 ............ Gebert Rudolf {činžovní dům} ............................................................................................. /
45 ............ Dědicové po Johannu Burkertovi ........................................................................................ /
46 ............ Dědicové po Johannu Burkertovi ........................................................................................ /
47 ............ Obec Františkov {kaplička} .................................................................................................. /
48  ........... Knappe Franz ....................................................................................................................... /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
49  ........... Metelka................................................................................................................................. /
50  ........... Pascholik Johann .................................................................................................................. /
51  ........... Společenství dědiců po Špindlenovi .................................................................................... /
52 ............ /............................................................................................................................................. /
53 ............ /............................................................................................................................................. /
54 ............ Společenství dědiců po Špindlenovi .................................................................................... /
55* .......... Dufke Anton ........................................................................................................................ /
56 ............ Soukup Josef {částečně česká měšťanská škola} .................................................................. /
57 ............ Zimmermann Kuno {z Berlína} ............................................................................................ /
58 ............ Hasek {hostinec} ................................................................................................................... /
59 ............ Häckel/Laske {tesař} ............................................................................................................. /
60 ............ Erlebach Franz ..................................................................................................................... /
61  ........... Krause Josef ......................................................................................................................... /
62  ........... Pfeifer Wenzel ...................................................................................................................... /
63 ............ /............................................................................................................................................. /
64  ........... Český obuvník {kdysi hostinec Hulka} ................................................................................ /
65 ............ /............................................................................................................................................. /
66  ........... Hartig Ignaz ......................................................................................................................... /
67 ............ Pfeiferová Emma .................................................................................................................. /
68 ............ Pfeifer Franz ........................................................................................................................ /
69 ............ Pfeifer Johann ...................................................................................................................... /
70 ............ Pfeifer Johann ...................................................................................................................... /
71 ............ /............................................................................................................................................. /
72 ............ Pfeifer Josef .......................................................................................................................... /
73 ............ Hartig Wilhelm {Schorek} .................................................................................................... /
74 ............ Donthová Maria ................................................................................................................... /
75 ............ Pech Johann {tesař} .............................................................................................................. /
76* .......... Quarda Josef ......................................................................................................................... /
77 ............ Pfeifer Josef {obchodník s dobytkem} .................................................................................. /
78  ........... Sieber Wilhelm ..................................................................................................................... /
79  ........... Hartig Emanuel {krejčí} ....................................................................................................... /
80 ............ Škola {Zirm Albert} .............................................................................................................. /
81 ............ Pacholik {malý dům; k hostinci Hasek} ............................................................................... /
82* .......... Dufke Wenzel ....................................................................................................................... /
Domy v Končinách, dům č. 5 Schiena Franze, č. 22 a č. 27 Schwandy Franze, patřily k farní obci Rokytnice nad Jizerou.
Místní část Hranice
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1 .............. Enge Augustin {Christoph August} ...................................................................................... /
2 .............. Feistauer Josef {Schuster Seff (švec Pepík)} ......................................................................... /
3 .............. Erlebach {beim deutschen Erlebach (u německého Erlebacha)}.......................................... /
4 .............. Janouch Josef ........................................................................................................................ /
5 .............. Enge Johann {Philipp-Johann} ............................................................................................. /
6 .............. / {dříve Feistauer Wenzel, švec} ........................................................................................... /
7 .............. / {dříve Schier Heinrich} ...................................................................................................... /
8 .............. Rieger Raimund {Hanneses Raimund} ................................................................................ /
9 .............. Krauseová {dcera Engeho Johanna (Glöckl/zvonička)} ........................................................ /
10 ............ Rieger Fritz {Haneses Fritz} ................................................................................................. /
11 ............ Knappe Rudolf {Elisfranznatzes} ......................................................................................... /
12 ............ Knappe Ignaz {Natzele} ........................................................................................................ /
13 ............ Enge Julius {u Miniers}......................................................................................................... /
14 ............ Mittnerová Emilie ................................................................................................................ /
15 ............ John Wilhelm {Horní Kout (Knappe Johann)} ..................................................................... /
16 ............ Biemann Raimund ............................................................................................................... /
17 ............ Pfeifer Heinrich ................................................................................................................... /
18 ............ Reinholdová {dříve Biemann Robert} .................................................................................. /
19 ............ Schmidt Franz {Lucks Franz} ............................................................................................... /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
20 ............ Seidelová Anna, roz. Möchelová {dříve Honnle (Enge Berthold)} ...................................... /
21 ............ Feistauer Franz {Ohdn-Hanne} ............................................................................................ /
22 ............ Erlebach Vinzenz {beim biemschn Erlebach (u českého Erlebacha)} .................................. /
23 ............ Enge Ernst a Tichá Fanny {Christoph Ernst} ....................................................................... /
24 ............ Seidelová Emilie {kdysi Hollmann Robert} ......................................................................... u Jizery
25 ............ Schöbelová Antonie ............................................................................................................. /
26 ............ /............................................................................................................................................. /
27 ............ Linke Josl {Schenken Johann} .............................................................................................. /
28 ............ Enge Berthold {kdysi Breuer Hannes, dům byl prázdný} ................................................... /
29 ............ Seidel Emil {Franz-Wenzen} ................................................................................................. /
30 ............ Kösslová Martha, roz. Schmidtová {Kober Siegfried} ......................................................... / 
31 ............ Hájovna ................................................................................................................................ / 
32 ............ John {kdysi Schier Josef a Karoline} .................................................................................... /
33 ............ Linke Franz {Kletzl-Franz} ................................................................................................... /
34 ............ Feistauer Franz {Schuster-Franz (švec Franz)} ..................................................................... /
35 ............ Sieber Franz ......................................................................................................................... /
36 ............ Knappe Emil ......................................................................................................................... /
37 ............ Linke Josef {Milians Seff, koupeno od Schmidta Franze} ................................................... /
38 ............ John Ladislav ........................................................................................................................ pod cestou vedoucí
  na Hleďsebe
39 ............ Linke Josef {Milians Seff} ..................................................................................................... /
40 ............ Haney Erich {koupeno od Schmiede-Daniela} .................................................................... /
41 ............ Biemann Franz {Krankenkasse (nemocenská pokladna)} ................................................... /
42 ............ Vojta Jaroslav {hostinec Zum Zillertal, Kletzlwirtshaus} .................................................... /
43 ............ / {kdysi hájovna hraběte Harracha} ..................................................................................... /
44 ............ Biemann Rudolf ................................................................................................................... / 
45 ............ Kamler Fritz a Emma {Großmann-Schuster (švec)} ............................................................. /
46 ............ Linke Rudolf a Marie {Kletzl-Rudolf} .................................................................................. u hostince Kletztl
47  ........... Kober Hugo .......................................................................................................................... /
48 ............ Knappe Wenzel .................................................................................................................... /
49 ............ Feistauer Franz {Schuster Franz (švec), hostinec Zur schönen Aussicht 
 (U Krásné vyhlídky)} ............................................................................................................ /
Místní část Studenov
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1  ............. Biemann Johann ................................................................................................................... /
2 .............. Riegerová Marie ................................................................................................................... /
3 .............. Gebert Wenzel ...................................................................................................................... /
4 .............. Gebert Franz ........................................................................................................................ /
5 .............. Hartwich .............................................................................................................................. /
6 .............. Holubetz Wilhelm ................................................................................................................ /
7 .............. Enge Wilhelm {Christof Wilhelm} ....................................................................................... /
8 .............. Schmidt Robert .................................................................................................................... /
9 .............. Langhammer Franz .............................................................................................................. /
10 ............ Pfeifer Alfred ....................................................................................................................... /
11 ............ Enge Franz............................................................................................................................ /
12 ............ Pfeifer Franz ........................................................................................................................ /
13 ............ Linke Heinrich ..................................................................................................................... /
14  ........... Gottstein Rudolf {hostinec Zur goldenen Aussicht (U Zlaté vyhlídky)} .............................. /
15  ........... Gebert Franz ........................................................................................................................ /
16 ............ /............................................................................................................................................. /
17 ............ / {vyhořel, dříve Schier Daniel} ........................................................................................... /
18 ............ Palme Robert ........................................................................................................................ /
19 ............ Gebert Reinhold {Glöckl-Gebert} ......................................................................................... /
20 ............ Gernert Emil (Seidel Franz) ................................................................................................. /
21 ............ /............................................................................................................................................. /
22 ............ Gottstein Rudolf ................................................................................................................... /
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číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
23 ............ Engeová Karoline ................................................................................................................. /
24 ............ Scharf Wilhelm .................................................................................................................... /
25 ............ Hollmann Robert ................................................................................................................. /
26 ............ Palme Heinrich .................................................................................................................... /
27 ........................................................................................................................................................... /
28 ............ Gebert Josef .......................................................................................................................... /
29 ............ Goldmann Josef .................................................................................................................... /
30 ............ /............................................................................................................................................. /
31 ............ Goldmann Gustav ................................................................................................................ /
32 ............ /............................................................................................................................................. /
33 ............ Stöhr Heinrich ..................................................................................................................... /
34 ............ Donth Josef/ ......................................................................................................................... /
35 ............ Sacher Josef/......................................................................................................................... /
Místní část Hleďsebe
číslo  majitel {povolání, jméno domu, poznámky} poloha 
domu
1 .............. / {kdysi Enge Christoph} ...................................................................................................... /
2 .............. / {kdysi Veith Erdmann} ....................................................................................................... /
3 .............. Schier Josef {Brechen-Seff, vyhořel po úderu bleskem 1942} .............................................. /
4 .............. Hartwich .............................................................................................................................. /
5 .............. Rieger Josef .......................................................................................................................... /
6 .............. Rieger Rudolf {Riegerbäcker, horní dům} ........................................................................... /
7 .............. Schrötter ............................................................................................................................... /
8 .............. Schowald Wilhelm ............................................................................................................... /
9 .............. Hartig Franz ......................................................................................................................... /
10 ............ / {dříve Fischer} .................................................................................................................... Im Loche (V Jámě)
11 ............ Rieger Rudolf {Riegerbäcker, dolní dům} ............................................................................ /
12 ............ Schmidt Franz ...................................................................................................................... /
13 ............ / {Gebertová Marie, vyhořel 1926} ....................................................................................... /
14 ............ Schowald Wilhelm {Litzner Paul} ........................................................................................ /
15 ............ / {kdysi hájovna hraběte Harracha} ..................................................................................... /
16 ............ Rieger ................................................................................................................................... Im Loche (V Jámě)
17 ............ Hartig Franz ......................................................................................................................... /
18 ............ Veith Erdmann ..................................................................................................................... Im Loche (V Jámě)
Franz Kasper, Rudolf Kraus, Hans Erlebach, Franz Körber, Josef Krause a Franz Finke
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Ukázky reklamních textů z roku 1892
522
Ukázky reklamních textů z roku 1908 (převzato z Geberta)
523
Ukázky reklamních textů z roku 1927 (převzato z brožury Spolku pro rozvoj cestovního ruchu)
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Hans Pichler, 
narozený 24. března 1931 v Hořejším Vrchlabí, je od roku 1986 kulturním referentem krajan-
ského sdružení Heimatkreis Hohenelbe. Studoval geologii, mineralogii – nauku o horninách 
a vulkanologii v Mnichově, Curychu a Katánii/Sicílie, promoval v roce 1957 a dnes je profesorem 
mineralogie a vulkanologie na Univerzitě Tübingen. Jeho hlavní oblastí výzkumu byly a jsou vul-
kány v Itálii, Řecku (Santorini), Bolívii, Ekvádoru a Kolumbii, o nichž napsal kolem 100 publikací 
a šest knih. Kromě hlavních studijních předmětů studoval ještě historii, germanistiku, dějiny 
umění a etnografii. 
Mapa č. 1 Morfologická mapa západních Krkonoš na české straně
  Náčrt a kresba načisto: Erich R. Krause 1989
Mapa č. 2 Plánek obce Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
  Stav k září 1939 s doplněním do roku 1945 a s profily terénu (A — E)
  Náčrt a kresba načisto: Erich R. Krause 1988
Mapa č. 3 Železniční síť v Krkonoších
  Erich R. Krause 1990
Vrstevnice:
Überwiegend geschlossene Gebirgswaldflächen
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Verkehrsverbindung in früherer Zeit:
Mapa č. 4 Obce zemského okresu Vrchlabí
  po vytyčení hranic dne 20. 11. 1938 a nové církevní uspořádání z 1. 12. 1939
  Náčrt a kresba načisto: Erich R. Krause 1990
